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J. Buigas y Garriga a Claudi Ametlla. 1 postal. 1913 
M. Geniusz, Cíe. du Canal de Suez a Francisco de A. Carbonell. 1 
tarjeta postal. 1916 
 
ARGENTINA ( - 1915) ENTRADAS  
Sin remitente a Presidente, Cámara Argentina de Sociedades 
Anónimas. 1 solicitud de ingreso. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Rafael Valls Valls. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Sin remitente. A Rafael Vehils. 1 telegrama. Sin fecha 
Deutsche Ueberseeische Bank. Sin destinatario. 1 gráfico. Sin fecha 
Deutsche Ueberseeische Bank. Sin destinatario. 1 gráfico. Sin fecha 
Cónsul en Barcelona a Federico Rahola. 1 carta . 1909 ( Consulado) 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona, a Federico Rahola. 
1 carta. 1909  
Mario R. de los Llanos, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona. 1 carta. 1909 
[ E. Wilde ? ], Legación en Madrid, a Federico Rahola. 1 carta. 1909 
[ Carlos María Ocantos ? ], Legación en Madrid, a Federico Rahola. 1 
carta. 1909 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona. Sin destinatario. 2 
cartas . 1909 - 1914 
Ricardo Rojas a Rafael Vehils. 1 carta. 1910 
[ Robert Lehmam Nitsche ], XVII Congreso Internacional de los 
Americanistas en Buenos Aires, a Federico Rahola, Sociedad Libre de 
Estudios Americanistas. 1 carta. 1910 
?, Presidente de la República, a Federico Rahola. 1 carta. 1910 
Luis ? a Rafael [ Rafael Vehils]. 1 carta. 1910 
[ E. Wilde ? ], Legación en Madrid, a Presidente. 1 carta. 1911 
Julio Bambill a Casa de América. 1 postal. 1911 
Alberto I. Gache, Consulado en Barcelona, a Presidente. 6 cartas. 
1911  
Carlos D. Girola, Ministère de l' Agriculture ( Ministerio), 
Commissariat de la République Argentine a L ' Exposition 
Internanacionale ( Exposición) des Industries et du Travail en Turín, a 
Rafael Vehils . 1 carta. 1911 
[E. R. ?] Carretas, Legación en París, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
F. Aberastain Oro, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1911 
Eduardo Acevedo Diaz a Rafael Vehils. 1 tarjeta. 1911 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 2 
postales, 2 tarjeta postal y 2 cartas. 1911 - 1915 
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Félix Ortiz y San Pelayo, Asociación Patriótica Española en Buenos 
Aires, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1911 
Mariano Martín Fernández,  La Prensa en Buenos Aires, a Alfredo 
Goycoolea y Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
F. Aberastain Oro, Consulado General en Barcelona, a  Jacinto Viñas y 
Muxí. 2 cartas. 1911  
Consulado General en Barcelona. Sin destinatario. 1 tarjeta. 1911 
F. Aberastain Oro, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 
carta y 1 tarjeta. 1911  
?, Universidad Nacional de Buenos Aires, a Secretario. 1 carta. 1911 
[ Máximo Garay ? ] y Martín [Dedén ? ], Asociación Patriótica en 
Buenos Aires, a Presidente. 1 carta. 1911 
José Dalmau Montaña a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
Manuel Hernández, Diario La Argentina  en Buenos Aires, a Rafael 
Vehils. 2 cartas y 1 tarjeta. 1911 - 1912 
Eduardo Nogués a Claudio Ametlla. 1 postal. 1912 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona, a Luis Riera y 
Soler. 4 cartas y 1 tarjeta.  1912 - 1914 
Augusto da Rocha, Instituto Geográfico Argentino, a Secretario. 1 
tarjeta. 1912 
Alberto I. Gache, Consulado General  en Barcelona, a Jacinto Viñas y 
Muxí. 1 carta. 1912 
Agustín Busquets a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona, a Secretario 
General. 2 cartas y 1 tarjeta. 1912 
Enrique Noriega  y Ernesto [ Malons], Juventud Argentina en 
Barcelona, a Jacinto Viñas y Muxí. 5 cartas. 1912 - 1913 
Emilio G. del Valle, La Razón en Buenos Aires, a Presidente. 1 carta. 
1912 
Ernesto [Malons ],  Juventud Argentina en Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1912 
L. Roqueta y Ricardo Martínez,  Sociedad Española de Socorros 
Mutuos en Tucumán, a Presidente. 1 carta. 1912 
Lluciá Subirachs y Cunill y Teodor [ Banús], Casal Català en Buenos 
Aires, a President. 2 cartas. 1912 
J. Vilá Estruch y Martí [ Deden], Institució d'Estudis Catalans en 
Buenos Aires, a President. 1 carta. 1912 
[J. ?] Martínez, Banco de Valencia y Aragón en Buenos Aires, a 
Presidente. 2 cartas. 1912 
Gerónimo Miguel Costa a Casa de América. 1 carta. 1912 
Magín Farga y Ernesto [ Malons ], Juventud Argentina en Barcelona, a 
Luis Riera y Soler. 1 carta. 1912 
Magín Farga y Ernesto [ Malons], Juventud Argentina en Barcelona, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Santiago Barbará, Sociedad Hispano - americana en Buenos Aires, a 
Comisión Directiva. 1 carta. 1912 
?, Legación en Madrid, a Luis Riera y Soler. 2 cartas. 1912  
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Agustín Busquets, Escuela Industrial de [ Varones] en Corrientes, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
José Valenzuela y ?, Centre Català en Rosario, a Presidente y Vice-
presidente. 1 carta. 1912 
?,  La Ilustración Argentina en Buenos Aires, a Francisco [Baguer]. 1 
carta. 1912 
Eugenio F. Cattini, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1912 
[ Carlos Nidel] e Yreneo [ Cucullu], Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, a Presidente. 1 carta. 1912 
? y Luis Colombo, Cámara Sindical de la Bolsa en  Rosario, a 
Presidente. 1 carta. 1912 
[ Bordenane] y Agustín Alvárez, Sociedad Científica Argentina en 
Buenos Aires, a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1912 
Eugenio F. Cattini, Consulado General en Barcelona, a Jacinto Viñas y 
Muxí. 3 cartas y 1 tarjeta. 1912 - 1913 
Eduardo García a Claudio Ametlla. 1 carta. 1912 
Salvador Alfonso y R. [ Bandés], Círculo Valenciano en Buenos Aires, 
a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
Ernesto Bosch a Rafael Vehils y Antonio M. Pont. 1 carta. 1912 
Félix Ortiz y San Pelayo, Asociación Patriótica Española en Buenos 
Aires, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
Carlos Malagarriga a Claudio Ametlla. 1 carta. 1912 
Cónsul General Argentino en Barcelona, a Presidente. 1 tarjeta. 1912 
( Consulado) 
R. G. Carrillo a Claudio Ametlla. 1 carta. 1912 
Rosendo Soler, Ministerio de Agricultura. Director General de 
Inmigración, a Jacinto Viñas y Muxí. 3 cartas y 1 tarjeta postal. 1913  
Yreneo [ Cucullu] a Rafael Vehils. 4 cartas. 1913 - 1914 
Sin remitente. [ Rosendo Soler, Ministerio de Agricultura. Director 
General de Inmigración], a Claudio Ametlla. 1 carta.  1913 
Magín Farga. Juventud Argentina en Barcelona, a Claudio Ametlla. 2 
cartas. 1913 
Sin remitente a Rafael Vehils. 1 telegrama. 1913 
Sin remitente a Jacinto Viñas y Muxí. 1 telegrama. 1913 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona, a Federico Rahola. 
6 cartas. 1913 - 1914 
Carlos Malagarriga, Primer Congreso de Confederación Española en 
Buenos Aires, a Rafael Vehils. 1 carta. 1913 
[ Alejandro Sorondos] y E. A. [Holmbergth]. Instituto Geográfico 
Argentino en Buenos Aires, a  Luis Riera y Soler. 1 carta. 1913 
?, subsecretario de Relaciones Exteriores, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1913 ( Secretaría) 
Ramizus a Casa de América. 1 telegrama. 1913 
Luis Garrido, Centre Català de Cultura en Tucumán, a Presidente. 1 
carta. 1913 
Magín Farga Juventud Argentina en Barcelona, a Junta Directiva. 1 
carta. 1913 
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Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona. Sin destinatario. 1 
carta. 1913 
Manuel [ Vélez], 1º Congreso de Confederación española de Buenos 
Aires, a Claudio Ametlla. 3 cartas. 1913 
Magín Farga, Juventud Argentina en Barcelona, a Antonio 
Torrejoncillo. 2 cartas. 1913 
Eugenio F. Cattini, Consul Aux. of the Argentine Republic en Liverpool 
(Consulado). Sin destinatario. 1 tarjeta. 1913 
Antonio M. Pont a Presidente. 1 carta. 1913 
J. [ Buigas i Garriga] a Claudi Ametlla. 1 carta. 1913 
Magín Farga, Juventud Argentina, en Barcelona, a Jacinto Viñas y 
Muxí. 2 cartas. 1913 
Cónsul General Argentino en Barcelona a Presidente. 1 tarjeta. 1913 ( 
Consulado) 
Magín Farga, Juventud Argentina en Barcelona, a Luis Riera y Soler. 1 
carta. 1913 
Sin remitente a Casa de América. 1 telegrama. 1913 
Enrique R. Noriega, Juventud Argentina de Barcelona, a Claudio 
Ametlla. 1 carta. 1913. 
Alberto ?, Consulado General en Barcelona, a Claudio Ametlla. 1 
carta. 1913 
Alberto ?, Consulado General en Barcelona, a Federico Rahola. 1 
carta. 1913 
?, Compañía Argentina de Navegación Lda. ( Nicolás Mihanovich), a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1913 
Ateneo Nacional de la República Argentina en Buenos Aires. Sin 
destinatario. 1 carta. [ 1913] 
Emilio Frers, Museo Social Argentino. Instituto de Información, 
Estudios y Acción Sociales en Buenos Aires, a Comisionado del 
Comité Ejecutivo del VIII Curso Internacional de Expansión 
Comercial, Rafael Vehils . 1 carta. 1913 
Casimiro Gómez, La Nacional, a Luis Riera y Soler. 2 cartas. 1913 - 
1914   
J. Monte y Casimiro Gómez, a Comisionado de la Casa de América de 
Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 1913 
Yreneo [ Cucullu] a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
José Monte a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1914 
Vicente Rdo. López, Wertheim Soc. Expt. Lda., a Rafael Vehils. 1 
carta. 1914 
R. Mulleras, Estancia - Granja Gral. San Martín, a Rafael Vehils. 2 
cartas. 1914 - 1915 
Julián Jubany, Juventud Argentina en Barcelona, a Rafael Vehils. 3 
cartas. 1914 
Ernesto [ Bach?] a Presidente. 1 carta. 1914 
Manuel Cisa Suñé a Claudio Ametlla. 3 cartas. 1914 
[ Ba?] a Rafael Vehils. 1 postal. 1914 
?, Introductor del Cuerpo Diplomático en Buenos Aires, a Luis Riera y 
Soler. 1 carta. 1914 
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?, Gobernador de Corrientes, a Presidente. 1 carta. 1914 
Emilio [ Bravo] [ Co?], Ateneo Hispano Americano en Buenos Aires, a 
Presidente. 1 carta. 1914 
Manuel Cisa Suñe a Director. 1 carta. 1914 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1914 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona. Sin destinatario. 1 
carta. 1914 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 2 
cartas. 1914 
?, Legación en Madrid, a Marqués de Marianao. 1 carta. 1914 
Tomás Amadeo, Museo Social Argentino. Instituto de Información, 
Estudios y Acción Sociales en Buenos Aires, a Luis Riera y Soler. 1 
carta. 1914 
Emilio Frers, Museo Social Argentino. Instituto de Información, 
Estudios y Acción Sociales en Buenas Aires, a Luis Riera y Soler. 1 
carta. 1914 
Adolfo ?, Sociedad Rural Argentina en Buenos Aires, a Luis Riera y 
Soler. 1 carta. 1914 
[ A. Rosique] a Presidente. 1 carta. 1914 
[ Ma?] a Claudio Ametlla. 1 postal. 1914 
Julián Jubany, Juventud Argentina en Argentina, a Presidente. 1 
carta. 1914 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona, a José Lozano. 1 
carta. 1914 
F. Prieto y Vicente Sánchez, Banco de Galicia y Buenos Aires en 
Buenos Aires. Sin destinatario. 1 carta. 1914 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona, a Marqués de 
Marianao. 2 cartas. 1914 
Manuel Cisa Suñé a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
Jose M. Renart a Claudio Ametlla. 2 cartas. Sin fecha y 1915 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona, a Director 
General. 1 carta. 1915 
Antonio de P. Aleu a Rafael Vehils. 1 carta. 1915 
 
 
ARGENTINA ( 1916 - 1920) ENTRADAS 
Antonio Puga a Rafael Vehils. 1 carta. 1916 
[ M. Loza], Gobernador de Corrientes, a Federico Rahola. 1 carta. 
1917 
[ F?. Figueras ], Ministerio de Gobierno, Justicia y Obras Publicas en 
Catamarca, a Director General. 1 carta. 1917 
?, Gobernación de Santa Fe, a Director General. 1 carta. 1917 
Benito Fernández a Federico Rahola. 1 carta. 1917 
Antonio de P. Aleu a Federico Rahola. 2 cartas. 1917 
Antonio de P. Aleu a Director. 2 cartas. 1917 - 1920 
R. Monner Sans a Presidente. 1 carta. 1917 
Antonio de P. Aleu a Rafael Vehils. 15 cartas. 1917 - 1920 
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Benito Fernández a Director. 4 cartas. 1917 - 1920 
?, Asociación Patriótica Española en Buenos Aires, a Federico Rahola. 
1 carta. 1917 
Félix Ortiz y San Pelayo a Federico Rahola. 1 carta. 1917 
José S. Quintana a Director General. 18 cartas. 1918 - 1920 
José S. Quintana a Rafael Vehils. 1918 - 1920 
Carlos Valenzuela a Rafael Vehils. 1 carta. 1918 
Carlos Valenzuela a Federico Rahola. 1 carta. 1918 
Antonio Freixas a Rafael Vehils. 12 cartas. 1918 - 1920 
Benito Fernández a Presidente. 1 carta. 1918 
Benito Fernández a Director General. 1 carta. 1918 
Ángel Berenguer, Asociación Española de S. M. de Barracas y Buenos 
Aires, a Director General. 1 carta. 1918 
[ J. Crespo], Sociedad Unión Española de Mozos y Cocineros de 
Socorros Mutuos, a Director General. 1 carta. 1918 
Benito Fernández a Casa de América. 2 cartas. 1919 - 1920 
José S. Quintana a Compañía General de Comercio Exterior. 2 cartas. 
1919 - 1920 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. 1919 
José S. Quintana a Casa de América. 1 carta. 1919 
José S. Quintana a Gerente de la Casa de América. 1 carta. 1919 
Salvador del Río a Director General. 4 cartas. 1919 - 1920 
Ermengol Vila i Vallés y Antoni de P. Aleu, Comité d'Acció Catalana de 
Sud Amèrica en Buenos Aires, a Director General de la Feria de 
Barcelona, Fernando Cabezas. 1 carta. 1920 
Antonio de P. Aleu a Presidente. 1 carta.  1920 
Ernesto Séculi a Director del Banco de Barcelona. 1 carta. 1920 
Carlos ? a Rafael Vehils. 1 carta. 1920 
Ernesto B. Calbó a Rafael Vehils. 1 carta. 1920 
Salvador del Río a Rafael Vehils. 2 cartas. 1920 
Gómez Bernet, Unión Industrial Argentina, a Freixas & Cía. 1 carta. 
1920 
Freixas & Cía. a Unión Industrial Argentina. 1 carta. 1920 
José S. Quintana a la Feria de Muestras de Barcelona. 1 carta. 1920 
José S. Quintana a Revista Comercial Mercurio. 1 carta. 1920 
Benito Fernández. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
 
 
ARGENTINA ( 1921 - 1937) ENTRADAS 
Antonio Manzanera a V. A. Salaverri. 1 carta. Sin fecha.  
Antonio de P. Aleu a Rafael Vehils. 4 cartas. 1921 - 1922 
José M .Renart a Director General. 1 carta con 1 recorte de artículo 
de prensa. 1921 
Antonio Freixas a Rafael Vehils. 3 cartas y 1 telegrama. 1921 - 1926 
E. Vila i Vallés y Antonio de P. Aleu, Comité d'Acció Catalana de Sud 
Amèrica, a President. 1 carta. 1922 
José S. Quintana a Rafael Vehils. 6 cartas. 1922 - 1923 
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José S. Quintana a Director General. 6 cartas. 1922 - 1924 
B. Sanin Cano, La Nación, a Rafael Vehils. 12 cartas. 1923 - 24 
? Sarmiento, Academia Americana de la Historia en Buenos Aires, a 
Presidente. 1 carta. 1923 
Agustín Busquets Nesta a Francisco de A. Carbonell. 1 tarjeta. 1923 
Enrique Ruíz a Director. 2 cartas. 1923 
[ Pablo Siluna], La Nación, a Rafael Vehils. 1 carta. 1924 
?, Director de La Nación, a Rafael Vehils. 1 carta. 1924 
?, Subsecretario de Agricultura ( Ministerio), a Delegado de la Junta 
Nacional del Comercio en Ultramar. 1 carta.  1924 
? a Presidente de la Cámara de Comercio de la Provincia de Madrid, 
Carlos Prast. 1 carta. 1924 
? a Presidente de la Cámara de Comercio Argentina en Madrid. 1 
carta. 1924 
? a Fernando Jardon. 1 carta. 1924 
Benito Roca a Rafael Vehils. 2 cartas. 1924  
[ Julio E. Noble], La Nación, a Rafael Vehils. 8 cartas. 1924 - 1925 
Carpeta Argentina. Incluye correspondencia relativa a la fundación de 
una empresa para abastecer a España de carnes y otros productos de 
la República Argentina [ 1925] 
? a Director General. 1 carta. 1925 
Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar  [ Rafael Vehils] a 
Julio E. Noble. 1 carta. 1925 
José ?. Quintana a [ Casa de América]. 1 carta. 1925 
Julio A. Noble a Rafael Vehils. 1 carta. 1925 
Pascual Bruno, Centro Valencia en Buenos Aires, a Mariano Viada. 1 
carta. 1925 
Pedro Blanqué Rogent a Méndez de Cardona. 1 carta y 1 recorte de 
artículo de prensa. 1926 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona, a Consejero-
Director. 1 carta. 1926 
J. Álvarez del Vayo, La Nación, a Casa de América. 2 cartas. 1926 
Otero ?. Arizu, Viñedos y Bodegas Arizu, a Administrador. 1 carta. 
1926 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona, a Consejero - 
Gerente. 1 carta. 1926 
R. Monner Sans a Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona, a Mariano Viada. 2 
cartas. 1926  
Amérigo Fincati, Comandante del Crucero Buenos Aires, Ministerio de 
Marina, a Presidente. 1 carta. 1926 
Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona, a Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1926  
Manuel Margenat, Consulado General en Barcelona, a Presidente, 
Méndez de Cardona. 6 cartas.  1926 - 1930 
?, Ferrocarril Provincial de Buenos Aires, a Compañía Hispano 
Americana de Electricidad. 1 carta.  1926 
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Emilio [ Goldaracena], The American Agency Promotion and 
Investment en Buenos Aires, a Director. 1 carta. 1926 
?, L. Pagés y Cía. Ferretería por Mayor y Menor en Mendoza, a 
Consejero Director. 1 carta. 1926 
R. Monner Sans a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
R. Monner Sans a Méndez de Cardona. 1 carta.  1926 
?, L. Pagés y Cía. Ferretería por Mayor y Menor, a Presidente. 2 
cartas. 1926 - 1927 
Presentación Ortiz de [ Banjona] y Luisa Canale de [ Cibrian], 
Patronato Español en Buenos Aires. Comisión de Señoras a Mariano 
Viada. 1 carta. 1927 
José A. ? y José M. Álvarez, Centro Gallego de Buenos Aires, a 
Mariano Viada. 1 carta. 1927 
Francisco Alemán [ Benítez]  y [ Bonnet], Asociación Canaria de 
Socorros Mutuos de la República Argentina en Buenos Aires, a 
Director. 1 carta. 1927 
Manuel Margenat, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1927 
Simón a Consulado Argentino Barcelona. 1 telegrama. [ 1929] 
José O. Pizzorno, Consulado Argentino en Palermo, a Edmundo T. 
Calcaño, Consulado Argentino en Barcelona. 2 cartas. 1929  
[ M. Pizarro Gasto], Consulado en Split, a Presidente. 1 carta. 1929 
A. López Prieto, Consulado General  en Constantinopla, a Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
?, Consulado General en Belgrado, a Presidente. 1 carta. 1929 
Carlos Brebbia, delegado argentino en el Comité Permanent de l' 
Institut International d' Agriculture en Roma, a Edmundo T. Calcaño. 
1 carta. 1929 
Juan E. Richelet, Embajada en Londres, a Edmundo T. Calcaño. 1 
carta. 1929 
?, Vice cónsul ( consulado) en Fiume, a Méndez de Cardona. 1 carta. 
1929 
Carlos Brebbia, delegado argentino en el Comite Permanent de l' 
Institut Internacional d' Agriculture en Roma, a Méndez de Cardona. 
2 cartas. 1929 - 1930 
? y ?, Confederación Argentina del Comercio de la Industria y de la 
Producción en Buenos Aires, a Presidente. 1 carta. 1929 
José J. Razo y Am. Hernández, Int. Confederación Argentina del 
Comercio, de la Industria y de la Producción, en México, a H. 
Confederación Argentina de Comercio, de la Producción y de la 
Industria, en Buenos Aires. 1 carta. 1930 
Emilio A. Coni, Confederación Argentina del Comercio, de la Industria 
y de la Producción en Buenos Aires, a  R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1930 
? y ?, Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la 
Producción en Buenos Aires, a Rafael Vehils. 1 carta. 1930 
Alberto V. Oitaven, Dirección de Paseos y Jardines de La Plata. Sin 
destinatario. 1 carta. [ 1937] 
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 ARGENTINA ( 1938 - 1947) ENTRADAS 
?, Facultad de Derecho en Buenos Aires, a Presidente. 1 carta. Sin 
fecha 
Guillermo M. Malm Green, Ministerio de Obras Públicas, Sin 
destinatario. Sin fecha.  
H. Gamberale, Ministerio de Obras Públicas, a R. Méndez de Cardona. 
1 carta. Sin fecha 
Cipriano Taboada Mora; Director de Inmigración, Ministerio de 
Agricultura; a Méndez de Cardona. 1 carta. 1938 
Arturo M. Mañé; Director de la Biblioteca Pública y Oficina de Difusión 
de la Cultura, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; a Méndez 
de Cardona. 2 cartas. 1938 - 1939 
Julio Alizon García, Director General de Estadística del Municipio de 
Rosario, a  R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1939 
F. A. ?, Véritas en Buenos Aires, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1939 
Luis Merino y Ramón Laviada, Centro Asturiano de Buenos Aires, a 
Presidente. 1 carta.  1939 
Julio Navarro Monzó; Sección Investigaciones, Archivo y Propaganda. 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; a R. Méndez de Cardona. 
2 cartas. 1939 - 1940 
?, Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, a Presidente. 2 cartas. 
1939 
? y ?, Banco Central de la República Argentina, a IDEA. 1 carta. 1940 
?, Ernesto Tornquist & Co. Ltda., a IDEA. 1 carta. 1940 
?, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a Secretario. 2 cartas. 1940 - 
1941 
? Peralta y ?, Banco Central de la República Argentina, a IDEA. 1 
carta. 1940 
Enrique Leupold; Boletín de Informaciones Petroleras, Ministerio de 
Agricultura; a IDEA. 2 cartas. 1940 - 1948 
Roberto R. Frogone, Centro de la Industria Lechera en Buenos Aires, 
a Secretario. 1 carta. 1940 
Raúl Salas y Manuel Dolarea, Ministerio de Agricultura de la Nación, a 
Secretario. 2 cartas. 1941 - 1942 
A. Noni, Ministerio de Obras Públicas, a Secretario. 1 carta. 1941 
Tomás J. Scaglia, Centro Despachantes de Aduana en Buenos Aires, a 
Secretario. 1 carta. 1941 
?, La Gaceta Económica en Buenos Aires, a Secretario. 1 carta. 1941 
Alfredo Lucadamo, Ministerio de Hacienda, a Secretario. 4 cartas. 
1941 - 1943 
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Armando Martínez; Unión Industrial Argentina, Cámara Industrial de 
la Seda en Buenos Aires; a Secretario. 1 carta. 1941 
?, Ministerio de Obras Públicas, a Secretario. 1 carta. 1941 
?; Comisión Protectora de Bibliotecas Públicas, Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública; a Director. 1 carta. 1941 Félix Ramírez García, 
Secretario de la Gobernación de Entre Ríos, a Secretario. 1 carta. 
1941 
Lysandro Z. D. Galtier, Ministerio de Hacienda de la Nación, a 
Secretario. 2 cartas. 1941 - 1944 
Alfredo C. Gabrielli y Gabriel Nofal, Instituto Técnico de 
Investigaciones y Orientación Económica de la Producción en 
Mendoza, a Secretario. 1 carta. 1941 
?; La Industria Azucarera, Órgano del Centro Azucarero Argentino en 
Buenos Aires; a Secretario. 1 carta. 1941 
Julio Navarro Monzó; Director a Sección Investigaciones Archivo y 
Propaganda, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; a Secretario. 
1 carta. 1941 
José Blasco, Director General de Estadística del Municipio de Rosario, 
a Secretario. 2 cartas. 1941 - 1943 
Joseú Rizzuto, Véritas en Buenos Aires, a Secretario. 3 cartas. 1941 - 
1944 
?, Asociación Patriótica Española en Buenos Aires, a Secretario. 1 
carta. 1941 
Alberto J. Astort, Jefe División Contralor del Comercio e 
Investigaciones Económicas. Comisión Nacional de Granos y 
Elevadores en Buenos Aires, a Secretario. 2 cartas. 1941 - 1943 
?; Facultad de Derecho, Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales en 
Buenos Aires; a IDEA. 1 carta y 1 ficha. 1941 
Germán M. Fernández, Bolsa de Comercio de Rosario, a Secretario. 1 
carta. 1942 
Federico J. Lozano, Unión Industrial Argentina en Buenos Aires, a 
Secretario. 2 cartas. 1942 - 1945 
A. [ Leogliati]; Director de Investigaciones, Archivo, Bibliotecas y 
Legislación Extranjera. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; a 
R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1943 
Atilio D. E. Furmento,  Ministerio de Hacienda,  Secretario. 1 carta. 
1943 
Héctor Palacios Capdevila, Ministerio de Agricultura, a Secretario. 2 
cartas. 1943 
Sebastián García Castro,  Ministerio de Agricultura, a Secretario. 2 
cartas. 1943 - 1943 
Jorge R. Lorenzo,  Ministerio de Agricultura, a Secretario. 1 carta. 
1943 
?, Banco Popular Argentino en Buenos Aires, a IDEA. 1 carta. 1943 
Julio A. Llosa, Ministerio de Agricultura, a Secretario. 1 carta. 1943 
Bibliotecario, Biblioteca de la Dirección General de Minas Geología e 
Hidrología en Buenos Aires, a Secretario. 2 cartas. 1943 - 1945 
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Arturo M. Mañé, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a 
Secretario. 3 cartas. 1943 
Carlos A. Giménez; Ministerio de Agricultura, Dirección de 
Inmigración; a Secretario. 1 carta. 1943 
? y ?, Banco Español del Río de La Plata Ltdo., a IDEA. 2 cartas. 1943 
- 1945 
Domingo Cortese; Presidencia de la Nación. Oficial Mayor; a 
Secretario. 1 carta. 1943 
?, Gaceta Algodonera, a Secretario. 1 carta.  1943 
?; Director de Investigaciones, Archivo, Bibliotecas y Legislación 
Extranjera. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; a Casa de 
América. 1 carta. 1943 
Alberto Celaya y Ángel Lobeto, Centro Asturiano de Buenos Aires, a 
Secretario. 1 carta. 1943 
?; Facultad de Derecho, Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales en 
Buenos Aires; a Secretario. 1 carta. 1943 
Arturo M. Mañé, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Sin 
destinatario. 1 carta. 1944 
?, Corporación Argentina de Productores de Carnes en Buenos Aires, 
a Secretario. 2 cartas y 1 nota. 1944 - 1945 
Carlos A. Cascardi, Ministerio de Obras Públicas, a Secretario. 2 
cartas. 1944 - 1945 
Piero Enzo de Seta, Caja Nacional de Jubilacioones y Pensiones de 
Empleados Ferroviarios. Ministerio de Hacienda, a Secretario. 1 carta. 
1944 
Romelio J. Fernández, Ministerio de Agricultura, a Secretario. 1 carta.  
1944 
?; Facultad de Derecho, Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales en 
Buenos Aires, a Secretario; 1 carta. 1944 
Miguel Ángel Ferreyra, Ministerio de Agricultura, a Secretario. 2 
cartas. 1944 - 1945 
Rodolfo J. Loncarich y ?. Mario C. D. Ceresa; Ministerio de Economía, 
Obras Públicas y Riego, Instituto Técnico de Investigaciones y 
Orientación Económica de la Producción en Mendoza; a Secretario. 1 
carta. 1945 
Pedro Arnaldo Suárez, Dirección General de Migraciones, a 
Secretario. 1 carta. 1945 
Manuel M. Diez; Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias 
Económicas, Instituto de Economía de los Transportes; a Secretario. 
1 carta. 1945 
Romelio J. Fernández, Ministerio de Agricultura, a IDEA. 1 carta. 1945 
? y ?, Ernesto Tornquist & Co. Ltda., a IDEA. 1 carta. 1945 
?, Banco de Galicia y Buenos Aires, a IDEA. 1 carta. 1945 
Juan ?, Ministerio de Interior, a Secretario. 1 carta. 1945 
Rodolfo J. Loncarich; Ministerio de Economía, Obras Públicas y Riego, 
Instituto de Investigaciones Económicas y Tecnológicas en Mendoza; 
a Secretario. 1 carta. 1945 
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Luis J. Reali, Dirección General de Estadística del municipio de 
Rosario, a Secretario. 1 carta. 1945 
Ernesto M. Silva, Ministerio de Agricultura, a Secretario. 1 carta. 1945 
Martín T. Ruíz Moreno; Facultad de Derecho, Seminario de Ciencias 
Jurídicas y Sociales en Buenos Aires; a Secretario. 1 carta. 1945 
Manuel Villada Achával; Director Gral. de Informaciones y Biblioteca, 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública; a Secretario. 2 cartas. 
1945 - 1946 
Miguel Alfredo D' Elia, Jefe de Publicidad. M. O. P. Administración 
General de Vialidad Nacional, a Presidente. 1 carta. 1945 
Pablo Haudé y Sebastián Rosso, Corporación de Tenedores de Títulos 
y Acciones en Buenos Aires, a Secretario. 1 carta. 1945 
José Carbó, Banco Español del Río de La Plata Ltdo, a IDEA. 1 carta. 
1946 
Rogelio R. Tristany, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a 
IDEA. 1 carta. 1946 
Federico J. Lozano, Unión Industrial Argentina en Buenos Aires, a 
Jorge Porro. 2 cartas. 1946 - 1947 
Luis J. Reali, Dirección General de Estadística del Municipio de 
Rosario, a Presidente. 1 carta. 1946 
?, Banco de la Nación Argentina en Buenos Aires, a Jorge Porro. 1 
carta. 1946 
B. A. Somoza; Jefe de Biblioteca, Secretaria de Industria y Comercio, 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Dirección General; a IDEA. 1 carta. 
1946 
Rafael Scher, Presidencia de la Nación, Jefe de la División Central, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1946 
Eduardo A. [ Cog Lan], Instituto de Estudios Económicos del 
Transporte, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1946 
?, Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias en Liquidación, a 
Secretario. 1 carta. 1946 
Enrique Bussolati, Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, a 
Secretario. 1 carta. 1946 
Manuel Navalles Mir, Secretaría de Industria y Comercio, a Jorge 
Porro. 1 carta. 1946 
F. Antonio Rizzuto, Véritas en Buenos Aires, a Presidente. 1 carta. 
1946 
Enrique E. Homps, Instituto de Estudios Económicos del Transporte, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1946 
Germán M. Fernández, Bolsa de Comercio de Rosario. Biblioteca y 
Oficina de Informaciones Económicas, a Francisco de A. Carbonell. 1 
carta. 1946 
José Vernet, Dirección General de Estadística del Municipio de 
Rosario, a IDEA. 1 carta. 1947 
Julio E. Nazar;  Provincia de Córdoba, Ministerio de Hacienda, 
Dirección General de Estadística; a Jorge Porro. 1 carta. 1947 
Jaime Miguel Alazraqui, Secretaría de Industria y Comercio, a Jorge 
Porro. 1 carta. 1947 
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Rodolfo S. Morello González, Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto, a Jorge Porro. 1 carta. 1947 
Remigio Rigal, Secretaría de Industria y Comercio, a Presidente. 1 
carta. 1947 
Manuel M. [ Diez], Universidad de Buenos Aires, a Jorge Porro. 1 
carta. 1947 




ARGENTINA ( 1948 - 1957) ENTRADAS 
?, Centro de la Industria Lechera en Buenos Aires, a Secretario. 1 
carta. 1948 
José Rodríguez Goicoa, Unión Industrial Argentina en Buenos Aires, a 
Secretario. 2 cartas. 1948 
Félix Jorge Puente Arroyo, Dirección General de Estadística del 
Municipio de Rosario, a Secretario. 1 carta. 1948 
Antonio Herrera (h), Dirección Nacional de Investigaciones Estadística 
y Censos, a Secretario. 1 carta. 1948 
[ J. H. Renom]. Corporación Argentina de Productores de Carnes, a 
Secretario. 1 carta. 1948 
Aliberto Cesar, Secretaría de Industria y Comercio, a Director. 1 
carta. 1948 
Clotilde A. L. de Smith, Secretaría de Industria y Comercio, a Jorge 
Porro. 1 carta. 1948 
Remigio Rigal, Secretaría de Industria y Comercio, a Secretario 
General. 1 carta. 1948 
J. Arquímedes Maritja, Cámara de Comercio de Buenos Aires, a 
Secretario General. 1 carta. 1948 
Leopoldo M. ?,  Comisión Nacional de Granos y Elevadores en Buenos 
Aires, a Secretario General. 1 carta. 1948 
César A. Balaguer; Subsecretaría de Informaciones, Presidencia de la 
Nación; a Secretario General. 1 carta. 1948 
Francisco A. Rizzuto (h), Véritas en Buenos Aires, a Director. 1 carta. 
1948 
Juan A. Cairone, Junta Nacional de Intelectuales en Buenos Aires, a 
Director. 1 carta. 1948 
Roberto A. Murga; 2º Jefe de la Sección Biblioteca, Ministerio de 
Obras Públicas; a Secretario General. 1 carta. 1949 
?, Banco Español del Río de La Plata Ltdo. en Buenos Aires, a IDEA. 1 
carta. 1949 
Salvador Juan Agoglia, Secretaría de Industria y Comercio, a 
Presidente. 2 cartas. 1949 - 1952 
Guillermo C. Pozzo, Ministerio de Transportes de la Nación, a Jorge 
Porro. 1 carta. 1949 
Nicanor Alurralde; Ministerio de Obras Públicas, Dirección Nacional de 
Navegación y Puertos; a Jorge Porro. 2 cartas. 1949 - 1952 
?. Ministerio de Relaciones Exteriores, a  Jorge Porro. 1 carta. 1949 
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Mario Amadeo, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Buenos 
Aires, a Presidente. 1 carta. 1949 
César Martinto y Pedro Ramón Bachini, Ministerio de Educación, a 
Jorge Porro. 1 carta. 1949 
Juan A. Cairone, Junta Nacional de Intelectuales en Buenos Aires, a 
Jorge Porro. 1 carta. 1949 
Héctor Palacios Capdevila, Instituto Argentino de Promoción del 
Intercambio en Buenos Aires, a  Jorge Porro. 1 carta. 1949 
Adolfo P. Burlando,  Ministerio de Agricultura, a Jorge Porro. 3 cartas. 
1949 - 1954 
Enrique Caterineo; Dirección General de Investigaciones, Estadística y 
Censos; a Jorge Porro. 1 carta. 1949 
Juan J. Borbón, Acs; Dirección General de Difusión, Presidencia de la 
Nación, Subsecretaría de Informaciones; a Pedro [ sic] Porro. 1 carta. 
1949 
Eduardo Molina, Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a 
Presidente. 1 carta. 1949 
?, Corporación de Tenedores de Títulos y Acciones en Buenos Aires, a 
Jorge Porro. 1 carta. 1949 
?; Secretaría de Industria y Comercio, Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales; a Presidente. 1 carta. 1949 
Argentino Banfi; Secretaría de Industria y Comercio, Dirección de 
Algodón; a  José [ sic] Porro. 1 carta. 1949 
Director del Instituto de Estadística e Investigaciones Económico 
Sociales de la Provincia de Catamarca. Sin destinatario. 1 carta. 1949 
Santiago Novaro, Ministerio de Industria y Comercio, a Presidente. 1 
carta. 1949 
Raúl C. Sorçaburu; Ministerio de Agricultura, Dirección de 
Piscicultura, Pesca y Caza Maritima; a Jorge Porro. 1 carta. 1949 
Eduardo M. Suárez Danero y Antonio P. Castro, Comisión Nacional de 
Cultura en Buenos Aires, a IDEA. 1 carta. 1949 
Bernardo Rikles, Instituto Sudamericano del Petróleo, a Presidente. 1 
carta. 1950 
Lázaro Fernando Romero; Dirección Nacional de Investigaciones, 
Estadística y Censos; a Jorge Porro. 1 carta. 1950 
José Luis Busaniche y Eduardo Acevedo Díaz; Ministerio de 
Educación, Subsecretaría de Cultura, Comisión Nacional de Museos y 
Monumentos Históricos; a Jorge Porro. 1 carta. 1950 
Félix Jorge Puente Arroyo; Director General de Estadística. Municipio 
de Rosario; a Jorge Porro. 2 cartas. 1950  
Rodolfo U. Vautier; Ministerio de Hacienda, Dirección General de 
Finanzas; a Jorge Porro. 1 carta. 1950 
Luis D. Onetto; Ministerio de Transportes,  Administración General de 
la Flota Mercante del Estado; a Jorge Porro. 1 carta. 1950 
Ambrosio F. Ciminari, Bolsa de Cereales en Buenos Aires, Jorge Porro. 
2 cartas. 1950 - 1957 
?  y ?, Banco de la Provincia de Buenos Aires, a Jorge Porro. 1 carta. 
1950 
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Elisa B. Bachofen de Mestorino; Ministerio de Obras Públicas, 
Administración General de Vialidad Nacional; a Jorge Porro. 2 cartas. 
1950 - 1952 
Jorge Oscar Carre; Director del Instituto de Estadística e 
Investigaciones Económico Sociales, Catamarca; a Jorge Porro. 1 
carta. 1950 
Florentino Monasterio, Banco Español del Río de La Plata Ltdo. en 
Buenos Aires, a Jorge Porro. 1 carta. 1950 
Emilio Díaz Peña y Francisco Álvarez, Centro Aturiano de Buenos 
Aires, a Jorge Porro. 1 carta. 1950 
Manuel Villada Achával; Ministerio de Educación, Dirección de 
Biblioteca e Información Educativa; a Presidente. 1 carta. 1950 
Francisco A. Rizzuto ( h), Véritas en Buenos Aires, a Francisco 
Carbonell. 1 carta. 1950.  
Eduardo S. Martín Allio; Departamento de Comunicaciones, Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto; a Jorge Porro. 1 carta. 1950 
Rodolfo J. Baliero, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a 
Presidente. 1 carta. 1951 
Jorge Dorado Francés; Secretario Privado del Ministro de Hacienda, 
Economía y Previsión de Buenos Aires; a Jorge Porro. 1 carta. 1951 
Adolfo A. Pascual; Secretario General de la Dirección General del 
Servicio Estadístico Nacional, Ministerio del Interior; a Jorge Porro. 1 
carta. 1951 
?, Crédito Español del Río de La Plata en Buenos Aires, a IDEA. 2 
cartas. 1951 - 1952 
Salvador Juan Agoglia; Secretaría de Industria y Comercio, Prensa y 
Difusión; a Jorge Porro. 1 carta. 1951 
Julio Alberto [ Ringuelet]; Ministerio de Asuntos Agrarios de la 
Provincia de Buenos Aires, Dirección de Colonización; a Jorge Porro. 1 
carta. 1951 
José Evaristo Ferrari; Ministerio de Industria y Comercio, Dirección 
Nacional de Mineria;  a Jorge Porro. 1 carta. 1951 
División Letras, Ministerio de Educación, a Presidente. 1 carta. 1951 
Jaime Avegno Serra, Centro Despachantes de Aduana en Buenos 
Aires, a Presidente. 1 carta. 1951 
Manuel Abelenda; Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos 
Técnicos; a Jorge Porro. 1 carta. 1951 
Juan Alberto Puiggari; Dirección General de Exportación e 
Importación, Ministerio de Economía,  a Jorge Porro. 1 carta. 1951 
Alberto E. Romero Bilbao, Junta Nacional de Intelectuales, a Jorge 
Porro. 1 carta. 1952 
?, ?. Banco El Hogar Argentino Hipotecario, a IDEA. 1 carta. 1952 
Jorge R. Lorenzo; Secretaría de Industria y Comercio, Dirección de 
Algodón; a Jorge Porro. 1 carta. 1952 
Julio E. Nazar; Dirección General de Estadística, Ministerio de 
Hacienda, Economía y Previsión Social; a Jorge Porro. 1 carta. 1952 
Arturo Menucci; Ministerio de Industria y Comercio, Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales; a Jorge Porro. 1 carta. 1952 
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Guillermo R. Aubone; Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 
Corporación Nacional de Olivicultura; a Jorge Porro. 1 carta. 1952 
Rodolfo J. Baliero, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a IDEA. 
1 carta. 1952 
Julio Jorge Olezza; Ministerio de Asuntos Técnicos, Dirección Nacional 
del Servicio Estadístico; a Jorge Porro. 2 cartas. 1952 - 1955 
Enrique Mosquera, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a Jorge Porro. 
1 carta. 1952 
Félix Pérez Constanzo; Ministerio de Economía, Dirección Nacional de 
Granos y Elevadores; a Jorge Porro. 1 carta y 1 nota. 1952 
Julio Jorge Olezza; Presidencia de la Nación, Ministerio de Asuntos 
Técnicos; a Presidente. 1 carta. 1953 
Hamlet d' Agnillo; Ministerio de Obras Públicas, Administración 
General de Obras Sanitarias; a Jorge Porro. 1 carta. 1953 
F. Antonio Rizzuto, Véritas en Buenos Aires, a Secretario. 1 carta. 
1953 
Francisco Santamarina y Julio González, Centro Asturiano de Buenos 
Aires, a Jorge Porro. 1 carta. 1953 
Luis S. Serrano, Contador Público Nacional, a Jorge Porro. 1 carta. 
1953 
Oscar O. Pogliani y Ángel [R. Caram], Instituto Argentino de 
Promoción del Intercambio en Buenos Aires, a Jorge Porro. 1 carta. 
1953 
Enrique B. Pichetto, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a 
IDEA. 1 carta. 1953 
Elena T. de Mercado; Instituto Sudamericano del Petroleo, Sección 
Argentina; a IDEA. 1 carta. 1953 
Nydia Escarano; Revista del Comercio Exterior Argentino, Ministerio 
de Economía; a Jorge Porro. 1 carta. 1953 
Héctor E. Piantelli, Ministerio de Hacienda, a Jorge Porro. 2 cartas. 
1953 - 1954 
Arnaldo M. [ Louvener]; Ministerio de Industria y Comercio, Dirección 
de Tabaco; a Jorge Porro. 1 carta. 24. febrero. 1954 
Luis R. Tazzari, Cámara de Comercio de Buenos Aires, a Jorge Porro. 
1 carta. 1954 
Nelson A. Zapatería, Ministerio de Industria y Comercio, a Jorge 
Porro. 1 carta. 1954 
?, ?. Banco El Hogar Argentino Hipotecario, a Francisco de A. 
Carbonell Tortós. 1 carta. 1954 
?, ?. Banco Español del Río de La Plata Ltdo., a Francisco de A. 
Carbonell Tortós. 1 carta. 1954 
Oscar O. Pogliani y Nils C. Trolle, Instituto Argentino de Promoción 
del Intercambio, a Presidente. 1 carta. 1955 
Héctor E. Piantelli, Ministerio de Hacienda, a Secretario. 1 carta. 1955 
? y ? de Gracia, Banco de la Provincia de Buenos Aires, a Jorge Porro. 
1 carta. 1955 
Luis José Buceta; Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales; a Jorge Porro. 1 carta. 1955 
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Germán M. Fernández; Bolsa de Comercio de Rosario, Biblioteca y 
Oficina de Informaciones Económicas; a Jorge Porro. 1 carta. 1955 
Julio C. Durruty; Subgerencia de Estudios e Informaciones, Ministerio 
de Finanzas, Banco Hipotecario Nacional; a Jorge Porro. 1 carta. 1955 
Elena T. de Mercado; Instituto Sudamericano del Petroleo, Sección 
Argentina; a Francisco de A. Carbonell Tortós. 1 carta. 1955 
Miguel A. Almada; Dirección General de Estadística, Censos e 
Investigaciones. Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión Social; 
a Jorge Porro. 1 carta. 1955 
Francisco A. Rizzoto ( H), Véritas, a Jorge Porro. 1 carta. 1955 
Pedro Massa; Hispania, Revista del club español y de la Asociación 
Patriótica Española; a Jorge Porro. 1 carta. 1956 
Alberto S. Querejeta; Biblioteca Administración General de Vialidad 
Nacional, Ministerio de Obras Públicas, Administración General de 
Vialidad Nacional, a Jorge Porro. 1 carta. 1956 
Tomás Ezcurra; Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Industria; a 
Jorge Porro. 1 carta. 1956 
Haedo Abraham, Cámara de Comerio de Buenos Aires, a Presidente. 
1 carta. 1956 
?, Gaceta Algodonera en Buenos Aires, a Jorge Porro. 1 carta. 1956 
La dirección, Véritas en Buenos Aires, a los suscriptores. 1 carta. 
1956 
José Bordón; a/c Jefatura del Dto. de Estudios e Investigaciones 
Impositivas, Ministerio de Hacienda, Dirección General de Impuestos 
y Contribuciones; a IDEA. 1 carta. 1957 
Juan A. Rodal; Ministerio de Hacienda, Dirección Nacional de 
Estadística y Censos; a Jorge Porro. 1 carta. 1957 
Adolfo P. Pardo, Mercado de Valores de Buenos Aires, a Jorge Porro. 
1 carta. 1957 
Manuel X. Ordóñez, Industria Kaiser Argentina, a IDEA. 1 carta. 1957 
Italo N. Constantino; Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 
Administración Nacional de Bosques; a Jorge Porro. 1 carta. 1957 
Alfredo Gentile; Ministerio de Industria, Yacimientos Pretolíferos 
Fiscales; a Jorge Porro. 1 carta. 1957 
?. Crédito Español del Río de La Plata, a Jorge Porro. 2 cartas. 1957 
Julio Osvaldo Eguía; Ministerio de Finanzas, Banco Industrial de la 
República Argentina; a Jorge Porro. 1 carta. 1957 
Modesto C. Cacho Gutiérrez; Ministerio de Hacienda, Economía y 
Previsión, Dirección General de Estadística e Investigaciones en La 
Plata; a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1957 
Ángel Botero Torres, Ministerio de Hacienda, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1957 
Cecilio Zelicman; Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Comercio e 
Industria; a Jorge Porro. 1 carta. 1957 
Carlos M. Rodríguez Ibáñez, Ministerio de Hacienda, a Jorge Porro. 1 
carta. 1957 
Horacio A. García Belsunce, Subsecretaría de Hacienda de la Provincia 
de Buenos Aires, a Jorge Porro. 1 carta. 1957 
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A. M. Torres, ESSO, Sociedad Anónima Petrolera Argentina, a Jorge 
Porro. 1 carta. 1957 
Julio Osvaldo Eguía; Ministerio de Finanzas, Banco Industrial de la 
República Argentina; a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1957 
Ewaldo G. Paulsen; Ministerio de Trabajo y Previsión, Comisión 
Nacional de la Vivienda; a Jorge Porro. 1 carta. 1957 
José Rodríguez; Revista O. S. N. Ministerio de Obras Públicas, 
Administración General de Obras Sanitarias; a Jorge Porro. 1 carta. 
1957 
Cecilio Zelicman; Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio de Comercio e 
Industria; a Presidente. 1 carta. 1957 
?, ?. Banco Argentino de Comerio, a Jorge Porro. 1 carta. 13. 
noviembre. 1957 
Antonio Luis Sandri, Cámara Argentina de Comercio en Buenos Aires, 
a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1957 
Bernardo Rikles, Instituto Argentino del Petroleo, a consocio. 1 carta. 
1957 
Oreste Popescu, Editorial El ATeneo , a Director. 1 carta. 1957 
 
 
ARGENTINA ( 1957 - ) ENTRADAS 
Instituto Americano de Investigaciones Económicas, Jurídicas y 
Sociales. Sin destinatario. 1 boletin. Sin fecha 
Wladimir C. Mikielievich, Dirección General de Estadística del 
Municipio de Rosario, a Presidente. 1 carta. 1958 
Ignacio Winizky; Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales; a Presidente. 1 carta. 1958 
Elena ?, Editorial El Ateneo, a Secretario. 1 carta. 1958 
Miguel A. Almada; Dirección General de Estadística, Censos e 
Investigaciones, Ministerio de Hacienda, Economía y Previsión Social 
en Córdoba; a Presidente. 1 carta. 1958 
Samuel Toranzo Calderón, Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de la República Argentina, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1958 
Bernardo Rikles, Instituto Argentino del Petroleo, a IDEA. 1 carta. 
1958 
Germán M. Fernández, Bolsa de Comercio de Rosario. Sin 
destinatario. 1 carta. 1958 
Horacio A. Meincke y Ramón José Font, Centro de Importadores, a 
Jorge Porro. 3 cartas. 1958 - 1961 
F. Antonio Rizzuto; Instituto Americano de Investigaciones 
Económicas, Jurídicas y Sociales; a La Prensa de América. 1 carta. 
1958 
Víctor Zibecchi, Instituto Argentino del Petroleo, a Miembros Activos 
Corporación y Socios Particulares. 1 carta. 1958 
José F. Soler y Bernardo Rikles, Instituto Argentino del Petroleo, a 
consocio. 4 cartas. 1958 - 1960 
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Víctor Zibecchi, Instituto Argentino del Petroleo, a Jorge Porro. 1 
carta. 1959 
Pedro A. Errecondo, Cámara de Exportadores República Argentina, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1959 
Francisco Barbat Rosano a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1959 
Juan Manuel Iglesias, Banco Español del Río de La Plata, a Jorge 
Porro. 1 carta. 1959 
Haedo Abraham, Cámara de Comercio de Buenos Aires, a Francisco 
de A. Carbonell. 2 cartas. 1959 - 1961 
Adolfo P. Pardo, Mercado de Valores de Buenos Aires, a Francisco de 
A. Carbonell. 2 cartas. 1959 - 1961 
S. Schmukler, Secretario Ejecutivo de la Presidencia de la Nación, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1959 
M. C. Varela, Véritas, a Director. 1 carta. 1959 
Francisco A. Rizzuto ( h), Veritas, a Francisco de A. Carbonell. 2 
cartas. 1959 - 1962 
Eugenio Ricardo Agostini, Secretario de Enlace y Coordinación de la 
Presidencia de la Nación Argentina, a Francisco A. Carbonell. 1 carta. 
1959 
Instituto Argentino del Petróleo. Sin destinatario. 1 carta. 1959 
Óscar A. Rodríguez, Banco Hipotecario Nacional, a Jorge Porro. 1 
carta. 1959. 
Armando G. Martínez, Cámara Industrial de la Seda y de las Fibras 
Sintéticas, a Jorge Porro. 1 carta. 1959 
Jaime A. Bermejo, Dirección general de Yacimiento Petrolíferos 
Fiscales, a Presidente. 2 cartas. 1959 - 1960 
N. Font de Matas, Cámara Argentina de Comercio en España, a Jorge 
Porro. 1 carta. 1960 
Adolfo P. Pardo, Mercado de Valores de Buenos Aires, a Secretario. 1 
carta. 1960 
Juan José Fernández Palacios, Unión Industrial Argentina, a  Francisco 
de A. Carbonell. 3 cartas. 1960 - 1964 
Juan Carlos Taboada, Presidencia de la Nación Argentina, a Francisco 
de A. Carbonell. 2 cartas. 1960 - 1961 
?, Crédito Español del Río de la Plata, a Francisco de A. Carbonell. 1 
carta. 1960 
? y ?, Ernesto Tornquist & Co. Ltda., a Francisco de A. Carbonell. 1 
carta. 1960 
Norberto R. Armando, Banco de Galicia y Buenos Aires, a Francisco 
de A. Carbonell. 1 carta. 1960 
? y ?. Banco Popular Argentino, a IDEA. 1 carta. 1960 
? y ?. Banco Español del Rio de la Plata Ltdo, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1960 
Mauricio Viner y Amilcar R. Galli, Banco de la Provincia de Buenos 
Aires, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1960 
Ricardo C. Rodríguez, Banco El Hogar Argentino, a Francisco de A. 
Carbonell. 4 cartas. 1960 - 1962 
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María del C. Bacca, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a Francisco 
de A. Carbonell. 1 carta. 1960 
Ambrosio F. Ciminari, Bolsa de Cereales en Buenos Aires, a Francisco 
de A. Carbonell. 1 carta. 1960 
José Elías Gollan; Secretaria de Estado de Hacienda, Contaduria 
General; a Bibliotecario. 1 carta. 1961 
Juan A. Borgonovo, Cámara de Exportadores, a Francisco de A. 
Carbonell. 2 carta. 1961 - 1962 
Adolfo P. Pardo, Mercados de Valores de Buenos Aires, a Jorge Porro. 
1 carta. 1961 
Lloyd. G. Bayley y Manuel J. Gambin, Mercado de Valores de Buenos 
Aires, a Secretario. 1 carta. 1961 
Electra Rinaldini y Susana Aliverti de Nóbrega, Cámara de Comercio 
de Buenos Aires, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Iván G. Simko, Asesor a/c. de Bibliotecas. Sociedad Rural Argentina, 
a Secretario General. 1 carta. 1962 
José Jorge Fernández, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1962 
José Andrés Pisani, Cámara de Comercio de Buenos Aires, a Francisco 
de A. Carbonell. 1 carta. 1962 
Argentino D. B. Roget, Secretaría de Estado de Agricultura y 
Ganadería de la Nación, a Director Secretario. 1 carta. 1962 
Pedro Massa, Institución Cultural Española, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1962 
Iván L. O'Farrell, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a Francisco de 
A. Carbonell. 1 carta. 1962 
?, Sociedad Rural Argentina, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 
1962 
Amanda Bruno; Secretaría de Estado de Obras Públicas, Dirección 
Nacional de Vialidad; a Francisco de A. Carbonell. 1carta. 1962 
Electra Rinaldini, Cámara de Comercio de Buenos Aires, a IDEA. 1 
carta. 1962 
Horacio A. Meincke y Roberto Resino, Centro de Importadores de 
Buenos Aires, a Presidente. 1 carta. 1962 
José Elías Gollan; Secretaría de Estado de Hacienda, Contaduría 
General; a Francisco de A, Carbonell. 1 carta. 1962 
J. J. Fernández Palacios, Unión Industrial Argentina, a Director 
Secretario. 1 carta. 1962 
José Elías Gollan; Secretaría de Estado de Hacienda, Contaduría 
General; a Director Secretario. 1 carta. 1962 
Williams L. Fontan, Ministerio de Educación y Justicia, a Francisco de 
A. Carbonell. 1 carta. 1962 
?, Banco El Hogar Argentino, a Director Secretario. 1 carta. 1963 
Gino Miniati, FIAT. Delegación para la América Latina, a Francisco de 
A. Carbonell. 1 carta. 1963 
Nicolás A. Fernández, Cámara Argentina de Comercio, a Francisco de 
A. Carbonell. 1 carta. 1963 
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Laura Martínez; Biblioteca Nacional, Ministerio de Educación y 
Justicia; a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1963 
Liga Social Pro Comportamiento Humano. 2 folletos. 1964 
Luis R. Vázquez; Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería, 
Dirección General de Pesca y Conservación de la Fauna, Sin 
destinatario. 1 carta. 1964 
Renato C. Montaldo y Roberto Resino, Centro de Importadores, a 
Director Secretario. 1 carta y 1 anexo. 1964 
Cena homenaje a Julio César Araujo. 1 invitación. 1964 
Antonio Luis Sandri, Cámara Argentina de Comercio, a Francisco de 
A. Carbonell. 1 carta. 1964 
Miguel A. Codazzi, Cámara de Comercio de Buenos Aires, a Francisco 
de A. Carbonell. 1 carta. 1964 
Federico Hernández Pita y Hugo M. Luján, Cámara de Comercio de 
Buenos Aires, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1964 
Rafael A. Aldazabal y Kenneth R. Gordon Davis, Mercado de Valores 
de Buenos Aires, a Secretario. 1 carta. 1964 
Armando G. Martínez, Cámara Industrial de la Seda y de las Fibras 
Sintéticas, a Gustavo Gili. 1 carta. 1964 
Alberto S. Querejeta; Poder Ejecutivo Nacional, Secretaría de Estado 
de Obras Públicas; a Gustavo Gili. 1 carta. 1964 
Eugenio A. Charpentier; Poder Ejecutivo Nacional, Secretaría de 
Estado de Hacienda; a Director Secretario. 1964 
Pedro A. Errecondo, Cámara de Exportadores, a Gustavo Gili. 1 carta. 
1964 
Zavala Ortiz, Consulado General en Barcelona. Sin destinatario. 1 
carta. 1965 
José Guillermo Zavala Ortiz, Consulado General en Barcelona, a 
Gustavo Gili. 2 cartas y 1 anexo. [ 1965] 
?; Poder Ejecutivo Nacional, Secretaría de Estado de Hacienda; a 
IDEA. 1 recibo. 1965 
Néstor J. Taró y Daniel E. de Pablo, Banco Central de la República 
Argentina, a las entidades financieras. 4 cartas. 1981 
Carlos G. Gerscovich y Luis F. Prieto, Banco Central de la República 
Argentina, a las entidades financieras para operar en cambios. 1 
carta. 1981 
Alberto L. L. Chazelle y Horacio A. Alonso, Banco Central de la 
República Argentina. 2 cartas. 1981 
Jorge E. Magistrelli y Antonio E. Conde, Banco Central de la República 
Argentina. 2 cartas. 1981 
Antonio E. Conde y Evaristo H. Evangelista, Banco Central de la 
República Argentina, a las entidades  financieras autorizadas para 
operar en cambios y corredores de cambio. 1 carta. 1981 
Antonio E. Conde y Evaristo H. Evangelista; Banco Central de la 
República Argentina; a las entidades financieras, casas, agencias y 
oficinas autorizadas para operar en cambios. 2 cartas. 1981 
Néstor J. Taró y Daniel E. de Pablo, Banco Central de la República 
Argentina, a los bancos. 2 cartas. 1981 
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Alfredo Daparte y Héctor J. Vilaseca; Banco Central de la República 
Argentina; a las entidades autorizadas para operar en cambios y 
casas, agencias y oficinas de cambio. 1 carta. 1981 
Néstor J. Taró y Daniel E. de Pablo, Banco Central de la República 
Argentina, a los bancos y caja nacional de ahorro y seguro. 1 carta. 
1981 
Enrique R. Jagger y Pedro Camilo López, Banco Central de la 
República Argentina, a las entidades financieras. 2 cartas. 1981 
Alfredo Daparte y Héctor J. Vilaseca, Banco Central de la República 
Argentina, a las entidades financieras. 3 cartas. 1981 
Enrique R. Jagger y Pedro Camilo López, Banco Central de la 
República Argentina, a las entidades financieras. 1 carta. 1981 
José A. H. Pozzi y Horacio A. Alonso, Banco Central de la República 
Argentina, a las entidades financieras. 1 carta. 1981 
Juan D. Vaira y Héctor J. Vilaseca, Banco Central de la República 
Argentina, a las entidades financieras. 1 carta. 1981 
Juan D. Vaira y Héctor J. Vilaseca; Banco Central de la República 
Argentina; a las entidades autorizadas para operar en cambios y 
casas, agencias y oficinas de cambio. 1 carta. 1981 
Héctor M. Fernández y Horacio A. Alonso, Banco Central de la 
República Argentina, a las entidades financieras. 1 carta. 1981 
 
 
ARGENTINA ( 1911 - 1915) SALIDAS 
Jacinto Viñas y Muxí a Rosendo Soler. 2 cartas ( en un folio). Sin 
fecha 
R. Méndez de Cardona a Comandante del Crucero Argentino Buenos 
Aires. 1 telegrama. Sin fecha 
Claudio Ametlla a Gómez Carrillo. 1 telegrama. Sin fecha 
Rafael Vehils y Goycoolea a F. Aberastain Oro, Consulado en 
Barcelona. Sin fecha 
Director a Antonio de P. Aleu. 1 carta. [ 1911] 
Director a Emilio Martin, Delegado. 2 cartas [ 1911- 1917] 
Rafael Vehils a F. Aberastain Oro, Consulado en Barcelona. 3 cartas. 
Sin fecha y [ 1911] 
Sin remitente a Emilio Frers, Museo Social Argentino. 2 cartas. Sin 
fecha y [ 1914] 
Rafael Vehils y Jacinto Viñas a Roque Saenz Peña, Presidente de 
Argentina. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a J. Emilio G. del Valle, La Razón. 3 cartas. [ 1911] 
Presidente a  Mauricio Nirenstein, Universidad Nacional de Buenos 
Aires. 1 carta. [ 1911] 
Viñas y Rafael Vehils a Alberto I. Gache, Consulado en Barcelona. 2 
cartas. [ 1911 - 1912] 
Presidente a Máximo Garay, Comisión Ejecutiva de la Asociación 
Patriótica Española de Buenos Aires. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a José Dalmau Montaña. 2 cartas. [ 1912] 
Sin remitente a Carlos Malagarriga. 1 carta. [ 1912] 
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Secretario General a Alberto I. Gache. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Manuel Hernández. 2 cartas. [ 1912] 
Secretario General a el Director de El Diario, La Argentina, El Tiempo, 
Sarmiento, La República, Última Hora, El Nacional. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a M. Martín Fernández, La Prensa en Buenos Aires. 2 
cartas. [ 1912 - 1914] 
Sin remitente a Agustín Busquet. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Rafael Escriñas. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Augusto Coelho, Banco Español del Río Plata. 1 carta. [ 
1912] 
Secretario Auxiliar a Alberto I. Gache. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Alberto I. Gache, Consulado General en Barcelona. 3 
cartas. [ 1912 - 1914] 
Presidente a Alberto I. Gache, Consulado en Barcelona. 3 cartas. [ 
1912 - 1913] 
Secretario y Presidente a Enrique Noriega, Juventud Argentina. 1 
carta. [ 1912] 
Sin remitente a Abilio Daniel Barilari, Legación en Madrid. 2 cartas. [ 
1912] 
Secretario General a Féliz Ortiz y San Pelayo. 1 carta. [ 1912] 
Riera y Soler a Alberto I. Gache, Consulado en Barcelona. 1 carta. [ 
1912] 
Presidente Accidental a President Casal Català de Buenos Aires. 1 
carta. [ 1912]  
Presidente accidental a Ministro Plenipotenciario y enviado 
extraordinario de la República Argentina. 1 carta. [ 1912] ( 
Ministerio) 
Presidente accidental a Atilio Daniel Barilari, Encargado de Negocios 
de la República Argentina. 2 cartas. [ 1912] 
Presidente accidental a Gerente del Banco de Valencia y Aragón en 
Buenos Aires. 1 carta. [ 1912] 
Secretario general a Presidente Accidental de la Juventud Argentina. 
1 carta. [ 1912] 
Presidente accidental a Magín Farga, Juventud Argentina. 1 carta. [ 
1912] 
Presidente a Atilio Daniel Barilari, Legación en Madrid. 1 carta. [ 
1912] 
Presidente a Santiago Barbará, Sociedad Hispano Americana. 1 carta. 
[ 1912] 
Presidente a Presidente del Centre Català de Rosario de Santa Fé. 1 
carta. [ 1912] 
Presidente a José S. Quintana, Delegado. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Agustín Busquets. 2 cartas. [  1912 - 1914] 
Presidente a Presidente del Casal Català en Buenos Aires. 1 carta.  [ 
1912] 
Presidente a Luis Colombo, Cámara Sindical de la Bolsa en Rosario de 
Santa Fe. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Emilio G. del Valle, La Razón. 1 carta. [ 1912] 
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Secretario a Eduardo García. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Ricargo Gómez Carrillo. 2 cartas. [ 1912] 
Presidente a Salvador Alfonso, Círculo Valenciano. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Rafael Vehils. 1 telegrama. 1912 
Secretario a Rosendo Soler. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Carlos Malagarriga. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Rosendo Soler. 3 cartas. [ 1913] 
Secretario y Presidente a Rafael Escriñá. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Presidente del Instituto Geográfico Argentino. 1 carta. [ 
1913] 
Presidente a Director de La Mañana. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Ministro de Relaciones Exteriores y Culto ( Ministerio). 1 
carta. [ 1913] 
Presidente a Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de 
Barcelona, Cámara, Fomento, Juventud Argentina, Círculo U. M. y 
Sociedad Geográfica Comercial. 1 carta. [ 1913] 
Rafael Vehils a Henry L. Kinkaide. 1 carta. 1913 
Presidente de la Junta de Gobierno Interior a Presidente de la 
Juventud Argentina. 1 carta. [ 1913] 
Sin remitente a Manuel Vélez. 2 cartas. [ 1913] 
Presidente a Luis Garrido. 1 carta. [ 1913] 
Secretario a Manuel Vélez. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Magin Farga, Juventud Argentina. 1 carta. [ 1913] 
Secretario a Pablo Riera y Ordeix, Robert y Co., Pedro Goderch, Juan 
Albet, Baudilio Descals Aubert, J. Gou y Gouderch, Pedro Abel. 1 
carta. [ 1913] 
Presidente accidental. Sin destinatario. 1 carta. [ 1913] 
Presidente accidental a Enrique R. Noriega. 1 carta. [ 1913] 
Rafael Vehils a Ministro ( Ministerio). 1 carta. [ 1913] 
Rafael Vehils a José Monte. 1 carta. 1913 
Presidente Accidental a Alberto I. Gache, Consulado General en 
Barcelona. 2 cartas. [ 1914] 
Torrejoncillo a Presidente de la Juventud Argentina. 1 carta. [ 1914] 
Presidente Accidental a R. Monner y Sans. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Eugenio Garzon. 1 carta. [ 1914] 
Director General a Manuel Cisa Suñé. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a R. Mulleras. 2 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Vicente R. López. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a José Monte, delegado. 6 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Emilio Martín. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Carlos Rodríguez Larreta. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Manuel Cisa Suñé. 2 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Ireneo Cucullo y Casimiro Gómez. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Carlos Malagarriga, Alfredo Ruanova y Justo Vélez de 
Gomara. 1 carta. [ 1914] 
Secretario y Presidente Accidental a Carlos Bunge, Ateneo Hispano-
Americano. 1 carta. [ 1914] 
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Presidente Accidental a Presidente, Juventud Argentina. 1 carta. [ 
1914] 
Sin remitente a Riera y Puntí, Casal Català en Buenos Aires. 1 carta. [ 
1914] 
Secretario a Aurelio Rosique. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Ireneo Cucullo. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Presidente, Centre Català en Rosario. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a César Calzada. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Estanislao Zeballos. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Jorge Mitre. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Tito L. Foppa. 1 carta. [1914] 
Sin remitente a Ministro de Argentina ( Ministerio). 1 carta. [ 1914] 
Director General y Presidente a Alberto I. Gache, Consulado en 
Barcelona. 1 carta. [ 1914] 
Director General a Presidente, Juventud Argentina. 1 carta. [ 1915] 
Sin remitente a Antonio de P. Aleu. 9 cartas. [ 1915] - 1923 
Sin remitente a R. Monner y Sans. 1 carta. [ 1915] 
Presidente a Enrique Noriega, Juventud Argentina. 1 carta. [ 1915] 
Director General a Manuel Cigorraga, Director General de 
Inmigración. 1 carta. [ 1915] 
Sin remitente a Joaquín Ramos. 1 carta. [ 1915] 
Director General a José S. Quintana, Delegado. 7 cartas. 1919 - 1920 
 
 
ARGENTINA ( 1916 - ) SALIDAS 
Sin remitente a Joaquín Torrendell. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente a Fernando García. 1 carta. 1916 
Director General a Antonio de P. Aleu, delegado. 12 carta. [ 1917] - 
1919 
Presidente a Asociación Patriótica Española, Ricardo Monner y Sans y 
Félix Ortiz y San Pelayo. 1 carta. [ 1917] 
Presidente a Antonio de P. Aleu. 1 carta. [ 1917] 
Director General a Secretario de la Gobernación de Santa Fe. 1 carta. 
[ 1917] 
Director General a Subsecretario de la Gobernación de Catamarca. 1 
carta. [ 1917] 
Director General a Mariano de Loza, Gobernador de Corrientes. 1 
carta. [ 1917] 
Director General a Benito Fernández, Delegado. 7 cartas. [ 1917] - 
1919 
Director General a R. Monner y Sans. 1 carta. [ 1917] 
Presidente a Presidente, Asociación Patriótica Española. 1 carta. [ 
1917] 
Presidente a Félix Ortiz y San Pelayo. 1 carta. [ 1917] 
Director General a Carlos Valenzuela, 2 cartas. [ 1918] 
Director General a Antonio Freixas, delegado. 10 cartas. [ 1918] - 
1919 
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Director General a Delegados Argentina. 1 carta. [ 1919] 
Director General a José S. Quintana. 7 cartas. 1919 - 1920 
Director General a Salvador del Río, Delegado. 2 cartas. 1919 
Sin remitente a José S. Quintana. 1 carta. 1919 
Director a Antonio de P. Aleu. 2 cartas. 1920 - 1922 
Sin remitente a Antonio Freixas. 1 carta. 1920 
Director a Antonio Freixas. 18 cartas. Sin fecha y 1920 - 1923 
Director a Benito Fernández, Delegado. 2 cartas. 1920 
Director a Freixas y Cº. 1 carta. 1920 
Director a Salvador del Río, Delegado. 2 cartas. 1920 
Director a Antonio Freixas. 1 carta. [ 1921] 
Director a Emilio Boix. 1 carta. [ 1922] 
Mariano Viada a A. Sarmiento, Academia Americana de la Historia. 1 
carta. 1923 
Director a Enrique Ruiz. 1 carta. 1923 
Sin remitente a B. Sanin Cano, La Nación. 3 cartas. 1923 
Rafael Vehils a B. Sanin Cano, La Nación. 1 carta. 1923 
Sin remitente a Julián Chacel. 2 cartas. 1924 
Sin remitente a Carlos Vallejo, Ministerio de Agricultura. 1 carta. 
1924 
Sin remitente a José Francos Rodríguez. 1 carta. 1924 
Sin remitente a Benito Roca. 5 cartas. 1924 - 1925 
Sin remitente a Julio Noble, Jefe Servicios Cablegráficos del Exterior 
de La Nación. 10 cartas. 1925 - 1926 
R. Méndez de Cardona a Pedro Blanqué. 1 carta. 1926 
Rafael Vehils a José Francos Rodríguez. 1 carta. 1926 
Mariano Viada a L. Pagés y Cº. 1 carta. 1926 
Mariano Viada a Emilio Goldaracena. 1 carta. 1926 
Sin remitente a Pagés y Cº. 1 Resguardo correspondencia certificada. 
1926 
Sin remitente a Goldaracena y Pagés. 1 resguardo correspondecia 
certificada. 1926 
R. Méndez de Cardona a Ricardo Monner y Sans, delegado. 2 cartas. 
1926 
R. Méndez de Cardona a José Francos Rodríguez. 1 carta. 1927 
Edmundo T. Calcaño a José O. Pizzcruo,  Cónsul Argentino en 
Palermo. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Juan E. Richelet, Embajada Argentina en 
Londres. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Carlos Brebbia, Agregado especial a la 
Embajada Argentina y delegado argentino al Instituto Internacional 
de Agricultura en Roma. 3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a A. R. Pizarro Lastra, Consulado Argentino en 
Split. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Celso D. de Barrrios, Consulado Argentino en 
Belgrado. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alberto Guridi Bazerque, Cónsul Argentino, 
en Trieste. 1 carta. 1929 
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R. Méndez de Cardona a Horacio Oyhanarte, Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. 1 carta. 1929 
Evenor Hazera a Presidente, Cámara de Comercio Argentina en Italia. 
1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Edmundo T. Calcaño, Consulado Argentino 
en Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Carlos Brebbia. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsul de la República Argentina en 
Barcelona ( Consulado). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Daniel García Mancilla, Embajador 
Argentino, en Madrid. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Embajador Argentino en Madrid. 1 carta. 
1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Confederación Argentina del 
Comercio, de la Industria y de la Producción, Bolsa de Comercio. 1 
carta. 1930 
Sin remitente a Rafael Vehils. 1 telegrama. 1930 
Sin remitente a Rafael Vehils. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Manuel Margenat, Cónsul Argentino en 
Barcelona ( Consulado), Carlos Brebbia, Alfredo Bustos y Eduardo A. 
Tornquist. 1 carta. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 resguardo correspondencia 
certificada. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. 1930 
Secretario a Alfredo Lucadamo, Ministerio de Hacienda. 1 carta. 1941 
Secretario a Director de Véritas. 1 carta. 1941 
 
 






[ Louis M. de Groti], Consulat Imperial Ottoman en Barcelona, a J. 
Viñas. 1 carta. 1911 
E. A. Herrera a Manuel Viada. 1 carta. 1911 
E. A. Herrera a J. Mustaros. 1 carta. 1911 
E. A. Herrera a Rafael Vehils. 1911 
J. Mustaros a Rafael Vehils. 2 cartas. 1912 
 
Salidas 
Sin remitente a Ignacio de Arana y Alveu. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a E. A. Herrera. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a J. Mustaros. 2 cartas. [ 1912 - 1914] 
Secretario General a J. Mustaros. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a J. Mustaros. 1 carta. [ 1913] 
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Manuel M. Moragas Manzanares, Vis-Cónsul, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 
carta. Sin fecha 
Deutsche Ueberseeische Bank. Sin destinatario. 1 gráfico. Sin fecha 
?. Ballivián, Dirección General de Estadística, a Federico Rahola. 1 
carta. 1909 
José Daurella y Rull, Consulado General en Barcelona, a Luis Riera y 
Soler. 2 cartas. 1911 - 1912 
José Carrasco, El Diario en La Paz, a Presidente. 1 carta. 1911 
[ J. M. Saracho], Ministerio de Gobierno y Fomento, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
[ J. L.] Gutiérrez L., Dirección del Tesoro Nacional, a Secretario. 1 
carta. 1911 
José Daurella y Rull, Consulado en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1911 
?. Ballivián, Dirección General de Estadística y Estudios Geográficos, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
José Daurella y Rull, Consulado en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1912 
Manuel M. Moragas Manzanares, Vice-Cónsul en Barcelona ( 
Consulado), a Rafael Vehils. 3 cartas. 1912 
Manuel M. Moragas Manzanares, Vice-Cónsul en Barcelona ( 
Consulado), a Antonio B. Pont y Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
? y Alfredo [ Arana], Cámara de Comercio en La Paz, a Secretario. 1 
carta. 1912 
Pedro Suárez, Consulado General en Londres, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1912 
Teodoro Machicado a Secretario. 1 carta y 1 tarjeta. 1912 - 1913 
José Daurella y Rull, Cónsul en Barcelona ( Consulado), a Junta 
Directiva. 1 carta. 1912 
V. Ballivián, Dirección General de Estadística y Estudios Geográficos, 
a L. Riera y Soler. 1 carta. 1912 
? y Alfredo [ Arana], Cámara de Comercio en La Paz, a Presidente. 1 
carta. 1912 
Teodoro Machicado a Claudio Ametlla. 9 cartas. 1912 - 1913 
Manuel M. Moragas Manzanares, Vice-cónsul en Barcelona ( 
Consulado), a Claudio Ametlla. 3 cartas. 1912 - 1914 
Luis [ J] Guzmán a Presidente de la Sociedad Agrícola de la Casa de 
América. 1 carta. 1912 
Rosendo Villalobos, Dirección General de Telégrafos del Estado, a 
Secretario General. 1 carta. 1912 
Teodoro Machicado a Jacinto Viñas y Muxí. 9 cartas. 1912 - 1913 
? y Alfredo [ Arana] a Presidente. 1 carta. 1912 
Fernando Mauri, Hermanos Mauri, a Presidente. 1 carta. 1913 
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[ F.] de Lemoine, Legation de Bolivie en Bruxelles ( Legación), a 
Trifón Meleán. 1 carta y 1 tarjeta postal. 1913 
Teodoro Machicado a Trifón Meleán. 1 carta. 1913 
Norberto Galdo B. Consulado en Barcelona, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 
carta. 1913 
Norberto Galdo B., Cónsul en Barcelona ( Consulado), a Claudio 
Ametlla. 2 cartas y 2 tarjetas. 1913 - 1914 
[ Macario] Pinilla, Legation de Bolivie en Bruselas ( Legación), a 
Presidente. 1 carta. 1913 
Norberto Galdo B., Consulado en Barcelona, a Presidente de la S. 
Cámara de Relaciones Comerciales. 1 carta. 1913 
Norberto Galdo B., Consulado en Barcelona, a Presidente de la 
Sociedad Libre de Estudios Americanistas. 1 carta. 1913 
Norberto Galdo B., Consulado en Barcelona, a Federico Rahola. 1 
carta. 1913 
Norberto Galdo B., Consulado en Barcelona, a Luis Riera y Soler. 2 
cartas. 1913 - 1914 
[?. Arteaga], Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a Luis Riera 
y Soler. 1 carta. 1913 
Trifón Meleán y Norberto Galdo B., Consulado General en Barcelona, 
a Claudio Ametlla. 1 carta. 1914 
Trifón Meleán y Norberto Galdo B., Consulado General en Barcelona, 
a Presidente. 1 carta. 1914 
Norberto Galdo B., Consulado en Barcelona, a Presidente. 2 cartas. 
1914 
Norberto Galdo B., Consulado en Barcelona, a Rafael Vehils. 3 cartas. 
1914 
Arthur Posnansky y M. B. Ballivián, XIX Congreso Internacional de los 
Americanistas. Sin destinatario. 1 carta. 1914 
?. Ballivián, Légation de Bolivie en París ( Legación), a Presidente. 1 
carta. 1914 
V. E. Sanginés, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a Cónsul 
General en Barcelona ( Consulado). 1 carta. 1915 
Rafael [ Belloso], Hispania y José Sisá, Cónsul de España ( 
Consulado), a Claudio Ametlla. 1 carta. 1915 
Norberto Galdo B., Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1915 
José Oller, Importación y Exportación de Mercaderías Generales, a 
Presidente. 1 carta. 1917 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta y documentación de 
Instrucciones para la realización de las bases orgánicas de la 
confederación general de colectividades españolas en Ultramar en la 
República de Bolivia. 1919 
Enrique Ruíz a Director. 4 cartas. 1919 - 1921 
José M. [ Bensusan], Consulado en Cádiz, a Director General. 1 carta 
y 1 anexo. 1919 
?, Cónsul en Málaga ( Consulado), a Director General. 1 carta. 1919 
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?. Vespa y E. Ruíz, Brown, Vespa y Cº  S. en C., a Director General. 1 
carta. 1919 
?, Brown, Vespa y Cº S. en C., a Rafael Vehils. 1 carta. 1919 
Enrique Ruiz, Jorge Brown, a Rafael Vehils. 5 cartas. 1919 - 1921 
Enrique Ruiz a Mariano Viada. 2 cartas. 1920 - 1923 
[ S. J. Patino], Legación de Bolivia en España, a Secretario General 
del Primer Congreso del Comercio Español en Ultramar. 1 carta. 1923 
Ernesto ?, Consulado General en Barcelona, a Mariano Viada. 3 
cartas. 1926 
Ernesto ?, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 
2 cartas. 1926 
Genaro Flores G., Oficina de Canje de Informaciones y 
Representación Comercial del Exterior, a Archivo General de 
Economía. 1 carta. 1926 
Jorge [ D. Alkorta], Cónsul en Los Ángeles, a Trifón Meleán (Cónsul, 
en Barcelona). 1 carta. 1926 ( Consulado) 
Genaro Flores G., Oficina de Canje de Informaciones y 
Representación Comercial del Exterior, a Presidente. 1 carta. 1926 
Trifón Meleán, Consulado en Barcelona, a José Carbonell. 1 carta. 
1926 
Ernesto Monasterio, Cónsul General en Barcelona ( Consulado), a 
Mariano Viada. 1 tarjeta. 1926 
Matías de Mendieta a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
Matilde Portillo, Vda. de Hernández, a Francisco de A. Carbonell. 1 
esquela. 1926 
?, Consulado General en Barcelona, a Mariano Viada y Lluch. 1 carta. 
1926 
Matías de Mendieta y Ramón Agustín de Mendieta a José Viñamata. 1 
carta y 1 recibo. 1927 
Ramón Agustín de Mendieta a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1927 
Ramón Agustín de Mendieta a Presidente. 1 carta. 1927 
?, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1929 




Sin remitente a J. M. Saracho, Ministerio de Gobierno y Fomento. 1 
carta. [ 1911] 
Secretario General a M. V. Ballivián, Dirección General de Estadística 
y Estudios Geográficos. 2 cartas. [ 1911 - 1912] 
Presidente y Secretrario General a J. M. Gutiérrez L., Dirección del 
Tesoro Nacional. 1 carta. [ 1911] 
Secretario a J. Daurella y Rull. 1 carta. [ 1911] 
Secretario General a Manuel Moragas Manzanares, Vice - Cónsul en 
Barcelona ( Consulado). 2 cartas. [ 1912] 
Luis Riera y Soler y Rafael Vehils a Cámara de Comercio de [ sic]. 1 
carta. [ 1912] 
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Secretario General a Teodoro Machicado. 1 carta. [ 1912] 
Presidente Accidental a José Daurella y Rull, Ministro Plenipotenciario 
y Enviado extreordinario de Bolivia. 1 carta. [ 1912] ( Ministerio) 
Secretario General a José Antezana, José M. Saracho, Daniel S. 
Bustamante, José Carrasco, Walter Méndez. Aurelio Gamarra y 
Rosendo Villalobos. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Presidente, Cámara de Comercio de La Paz. 1 carta. [ 
1912] 
Secretario a Teodoro Machicado. 4 cartas. [ 1912 - 1913] 
Presidente a Teodoro Machicado, 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Luis F. Guzmán. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Rosendo Villalobos, Director General de Telégrafos del 
Estado. 1 carta. [ 1912] 
Bibliotecario a J. de Lemoine, Consulado en Bruxelles. 1 carta. [ 
1913] 
Presidente a Fernando Maurí. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Presidente de la República. 1 carta. [ 1913] 
Secretario y Presidente a Cónsul en Barcelona ( Consulado). 1 carta. 
[ 1913] 
Secretario y Presidente a Ministro Plenipotenciario en Madrid ( 
Ministerio). 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Norberto Galgo B., Consulado en Barcelona. 1 carta. [ 
1913] 
Secretario a Norberto Galdo B., Consulado general en Barcelona. 1 
carta. [ 1913] 
Sin remitente a Presidente, Centro de Estudios Sociales en 
Cochabamba. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Presidente, Centro Jurídico en La Paz. 1 carta. [ 
1914] 
Sin remitente a Norberto Galdo B., Consulado General en Barcelona. 
1 carta. [ 1914] 
Director General a José Oller, delegado. 2 cartas. [ 1917 - 1918] 
Director General a Enrique Ruíz. 1 carta. 1919 
Director a Enrique Ruíz, delegado. 7 cartas. 1920 - 1923 
Mariano Viada a E. Monasterio, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a Genaro Flores G., Oficina de Canje de 
Informaciones y Representación Comercial del Exterior. 2 cartas. 
1926 
Sin remitente a Mendieta. 2 resguardos correpondencia certificada. 
1926 
R. Méndez de Cardona a Ministro de Bolivia en Madrid ( Ministerio). 1 
carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Nacional de Comercio en 
La Paz. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Gustavo Adolfo Otero, Delegado Cámara 
Nacional de Comercio de la Paz en Conferencia de Cámaras. 1 carta. 
1930 
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G. de Souza Pinto, Estadística do Estado do Ceará. Sin destinatario. 1 
tarjeta. Sin fecha 
José M. Pallarés, Porto Alegre. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Deutsche Ueberseeische Bank. Sin destinatario. 1 gráfico. Sin fecha 
R. de Sá Valle, Consulado Geral en Barcelona, a Rafael Vehils. 6 
cartas. 1909 - 1912 
?, Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, a Director da 
Comissâo Interina dos Estudios Americanistas, da Universidade de 
Barcelona. 1 carta. 1910 
Pedro d' Araujo Beltrâo, Legaçao dos Estados Unidos do Brasil ( 
Legación) en Madrid, a Federico Rahola y Rafael Vehils, Sociedad de 
Estudios Americanistas. 1 carta. 1910 
R. de Sá Valle, Consulado Geral en Barcelona, a Presidente. 6 cartas. 
1911 - 1913 
Lorenzo N. Celada y Quintana, Viceconsulado en Madrid ( Consulado), 
a Rafael Vehils. 3 cartas. 1911 - 1912 
Raymond de Baños & Cia, a Presidente. 1 carta. 1912 
R. de Sá Valle, Consulado Geral en Barcelona, a Jacinto Viñas y Muxí. 
1 carta. 1912  
R. de Sá Valle, Consulado Geral en Barcelona, a Presidente y 
Secretario General. 1 carta. 1912 
A. Morales de los Ríos a Rafael Vehils. 2 cartas. 1912 
R. de Sá Valle, Consulado Geral en Barcelona, a Presidente de la 
Cámara de Relaciones Comerciales. 1 carta. 1912 
Raymundo de Araujo Castro, Secretaría de Estado da Agricultura, 
Industria e Commercio, a Presidente. 1 carta. 1912 
?, Commando do Navio Escola Benjamin Constant, a Jacinto Viñas y 
Muxí. 1 carta. 1912 
R. de Sá Valle, Consulado Geral en Barcelona, a Presidente 
Accidental. 1 carta. 1912 
? a ? de Moraes Barros. 1 postal. 1912 
?, Instituto Histórico e Geográphico Brazileiro, a Presidente. 1 carta. 
1912 
Eduardo [ Maulaz], Legaçao do Brazil ( Legación) en Madrid, a L. 
Riera y Soler. 1 carta. 1912 
A. Morales de los Ríos. Sin destinatario. 2 cartas ( 1 folio). 1912 
R. de Sá Valle, Consulado Geral en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1912 
A. Morales de los Ríos a Presidente. 3 cartas. 1912 - 1913 
R. de Sá Valle, Consulado Geral en Barcelona, a Presidente (Instituto 
de Estudios Americanistas). 1 carta. 1912 
Delfim Carlos B. Silva, Bureau de Renseignements du Brésil a Paris. 
Sin destinatario. 1 carta. 1912 
Fernández & Vallejo en Santos, a Casa de América. 1 carta. 1912 
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A. Morales de los Ríos a Jacinto Viñas y Muxi. 1 carta. 1912 
[ Amarier Firmiano] de Moraes, Cámara do Commercio Internacional 
do Brazil en Río de Janeiro, a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1912 
?, Bureau de Renseignements du Brésil a Paris, a Claudio Ametlla. 1 
carta. 1912 
Joao [ P.] Cardoso, Commissâo Geographica e Geologica do Estado 
de S. Paulo, a Instituto de Estudios Americanistas. 1 carta y 1 tarjeta 
postal. 1912 
?, Consulado Geral en Cádiz, a Presidente. 1 carta. 1913 
J. Buigas y Garriga a Claudi Ametlla. 1 postal. 1913 
? a Caio Eugenio de Moraes Barros, Consulado Geral en Barcelona. 1 
postal. 1913 
[ José M.] de Moraes Barros, Consulado Geral en Barcelona, a 
Presidente ( Relaciones Comerciales). 2 cartas. 1913 
[ José M.] de Moraes Barros, Consulado Geral en Barcelona, a Jacinto 
Viñas y Muxí. 1 carta. 1913 
Luis [ Paranhos Cavalcanti], Consulado Geral en [ Lariz], a Trifón 
Meleán. 1 carta. 1913 
Luis Gomes y Jesús [ Gonçalaes], Cooperativa Brasil en Río de 
Janeiro, a Claudio Ametlla. 1 carta. 1913 
[ José M.] de Moraes Barros, Consulado Geral en Barcelona, a 
Presidente ( Instituto de Estudios Americanistas). 1 carta. 1913 
[ José M.] de Moraes Barros, Consulado Geral en Barcelona, a Luis 
Riera y Soler. 1 carta. 1913 
Regis de Oliveira, Secretaría de Estado das Relaçoes Exteriores y Luis 
Virreira, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a Presidente y A. 
Rojas ( respectivamente). 2 cartas ( copiadas una tras otra en dos 
folios) y 1 original de la primera. 1913 
?, Legaçao dos Estados Unidos do Brazil ( Legación) en Madrid. Sin 
destinatario. 2 cartas. 1914 
[ C. Menezes], Camara do Commercio Internacional do Brazil en Río 
de Janeiro, a Casa de América. 1 carta. 1914 
[ José M.] de Moraes Barros, Consulado Geral en Barcelona, a 
Presidente. 1 carta. 1914 
[ Jose M.] de Moraes Barros, Consulado Geral en Barcelona, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1914 
?, Consulado Geral en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 1915 
A. Morales de los Ríos a Federico Rahola. 1 carta. 1917 
Celestino Cereijo, Unión Española de Socorros Mutuos en Pará, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1917 
?, Gabinete do Secretario Geral en Niteroy, a Federico Rahola. 1 
carta. 1917 
Troncoso Hermanos en Santos, a Federico Rahola. 1 carta. 1917 
?, Bernardo Cortizo & Comp. en Bahia, a Federico Rahola. 1 carta. 
1917 
Bernardo Cortizo, Bernardo Cortizo & Comp. en Bahia, a Director. 1 
carta. 1917 
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Eduardo B. Parada, Centro Español en Santos, a Presidente. 1 carta. 
1918 
? a Presidente de la Asociación Comercial en Manaos. 1 carta 
(Adjunta otra Luis Eduardo Rodríguez, Asociación Comercial del 
Amazonas a Miguel Martín y Romero, Vicecónsul de España en 
Manaos. 1918. ( Consulado)). 1918 
Celestino Cereijo a Federico Rahola. 2 cartas, 1 tarjeta y 1 informe 
anexo. 1919 
Secundino Troncoso, Troncoso Hermanos, a Rafael Vehils. 2 cartas. 
1919 -  1920 
Juan Estévez Martínez, Centro Español en Santos, a Presidente. 1 
carta. 1919 
Secundino Troncoso, Troncoso Hermanos, a Presidente. 1 carta. 1920 
Aurelio V. García a Director General. 1 carta. 1920 
Martínez & Cia. a Mariano Viada. 1 carta. 1920 
Pedro Rodamilans y Fontanet, Sociedad Española de Socorros Mutuos 
en Manáos, a Director. 1 carta. 1920 
Miguel Martín, Delegado, a Presidente, Sociedad Española de 
Socorros Mutuos en Manáos. 1 carta. 1920 
Suscripción de la Sociedad Española de Socorros Mutuos en Manaos, 
a la Confederación de general de colectividades españolas en 
Ultramar. 1 documento. 1920 
Nicasio Martínez y Hernández, Martínez & Cia., a Mariano Viada. 1 
carta. 1920 
Nicasio Martínez y Hernández, Martínez & Cia., a Rafael Vehils. 4 
cartas. 1920 - 1922 
Manuel Sobrino a Mariano Viada. 2 cartas. 1922 - 1923 
Lluis Sans Quintana a Rafael Vehils. 2 carta. 1923 
Carvalho Azevedo a Unisfirmat. 1 telegrama. 1923 
Luis Sans-Quintana a presidente. 1 carta. 1924 
Sin remitente a Rafael Vehils. 1 carta. 1924 
David Carneiro, David Carneiro & Cia., a Delegado, Junta Nacional del 
Comercio Español en Ultramar. 1 carta. 1924 
Francisco Jaime, Delegado, a Mariano Viada. 13 cartas y 1 recorte de 
prensa. 1925 - 1927 
Santiago Bergara, Centro Español de Santos, a Presidente. 1 carta. 
1926 
Ministerio das Relaçoes Exteriores a Corpo Consular Brasileiro ( 
Consulado). 1 carta. 1926 
Luis Sans-Quintana a Casa de América. 1 carta. 1926 
Francisco Jaime, Delegado, a R. Méndez de Cardona. 3 cartas. 1926 
Juan Venturini a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
Troncoso Hermanos & Cia. a Casa de América. 2 cartas. 1926 
Diego Paz [ Ares], Sociedad Española de Beneficencia en Río de 
Janeiro, a Presidente. 1 carta. 1927 
C. A. [ Moniz Gordilho], Legaçao do Brasil ( Legación) en Madrid, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
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Julio Edada Silva Araujo, Federaçao das Associaçoes Commerciales do 
Brasil, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 ( Federación) 
?, Directoria Geral de Estadística, a Presidente. 1 carta. 1930 
A. Roberto de [ Aranda Botelhas], Consulado Geral en Barcelona. Sin 
destinatario. 1 carta. 1934 
Aldo B. Franco a Rafael Vehils. 2 cartas, 1 articulo anexo y 1 boletín 
informativo de la Confederaçao Nacional do Comercio. 1946 ( 
Confederación) 
M. L. F. de Castro Silva, Consulado Geral en Barcelona, a Francisco 
de A. Carbonell. 1 carta. 1960 
Altamir de Moura, Consulado Geral en Barcelona, a Jorge Porro. 1 
carta. 1960 
Juan Mas Colom, Cónsul Honorario en Palma de Mallorca ( 
Consulado), a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1960 




Jacinto Viñas y Muxí a Nilo Peçanha. 1 telegrama. Sin fecha 
Presidente y Secretario a Presidente, Cámara de Comercio 
Internacional del Brasil. 1 carta. Sin fecha 
Presidente y Secretario a Luis Nascimento Gurgel. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a Lorenzo N. Celada y Quintana, Viceconsulado en 
Madrid ( Consulado). 1 carta. [ 1911] 
Sin remitente a Lorenzo N. Celada y Quintana, Viceconsulado en 
Madrid ( Consulado). 1 carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Nilo Peçanha, Presidente del Senado 
brasileño. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a A. Morales de los Ríos, Cámara de Comercio 
Internacional del Brasil. 3 cartas. [ 1912] 
Presidente a Raymundo de Sá Valle. 2 cartas. [ 1912] 
Presidente Accidental a Raymundo de Sá Valle, Cónsul General en 
Barcelona ( Consulado). 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a  Emilio Niveiro; Julián de los Ríos; Torras y Cº.; 
Ribalaiga, Tarrés y Mir; Oliva Hermanos; Francisco Arenes; Vicente 
Calatrava y Hermanos; Rafael Catalá y Botet; Manuel Deni de León; 
Lucio Gallego; José Gómez; Bautista Huerta; Leopoldo Mora; 
Cayetano Soler; Miguel Vilar; Justo Vilar e Hijos. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Alfredo Goycoolea Walton. 3 cartas. [ 1912] 
Secretario a Alfredo Goycoolea Walton. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Eduardo Maulaz, Legación de Brasil en Madrid. 1 carta. [ 
1912] 
Presidente a Presidente, Instituto Histórico e Geographico Brazileiro. 
1 carta. [ 1912] 
Secretario a Director, Bureau de Renseignements du Brésil. 1 carta. [ 
1912] 
Presidente a A. Morales de los Ríos. 3 cartas. [ 1912 - 1913] 
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Presidente a Presidente, Cámara de Comercio Internacional do Brasil. 
1 carta. [ 1912] 
Secretario a F. Guimaraes, Bureau de Reseignement du Brésil. 1 
carta. [ 1912] 
Antonio B. Pont a Presidente de [ Commercios]. 1 carta. 1913 
Presidente a Cónsul General en Cádiz. 1 carta. [ 1913] ( Consulado) 
Presidente a Ministro de Relaciones Exteriores. 1 carta ( Ministerio). [ 
1913] 
Presidente a Antonio B. Pont. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Jose. M. de Moraes Barros, Cónsul General en Barcelona 
( Consulado). 3 cartas. [ 1913] 
Secretario a Luiz Gomes y Jesús Gonsalvez. 1 carta. [ 1913] 
Sin remitente a Adolfo Morales de los Ríos. 2 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Paulo de Moraes Barros, Secretario de Agricultura. 1 
carta. [ 1914] ( Secretaría) 
Presidente Accidental a Paulo de Moraes Barros, Secretario de 
Agricultura del Estado de Sao Paulo. 1 carta. [ 1914] ( Secretaría) 
Presidente Accidental a Gastâo da Cunha, Ministro Plenipotenciario en 
Madrid. 1 carta. [ 1914] ( Ministerio) 
Director General a L. Borges da Fonseca, Consulado General en 
Barcelona. 2 cartas. [ 1915] 
Director General a Adolfo Morales de los Ríos. 1 carta. [ 1917] 
Director General a Manuel Sobrino, delegado. 9 cartas. [ 1917] - 
1919 
Director General a Secretario General do Estado do Río de Janeiro. 1 
carta. [ 1917] ( Secretaría) 
Director General a Miguel Martín Romero, delegado. 8 cartas. [ 1917] 
- 1919 
Director General a Secundino Troncoso. 3 cartas. [ 1917] - 1919 
Director General a Bernardo Cortizo y Cº. 1 carta. [ 1917] 
Director General a Joaquín Martí. 2 cartas. [ 1917 - 1918] 
Director General a Luis Pérez Vázquez, delegado. 2 cartas. [ 1918 - 
1919] 
Director General a José Tous Roca. 1 carta. 1919 
Director General a Celestino F. Cereijo. 1 carta. 1919 
Director General a Presidente, Centro Español en Santos. 1 carta. 
1919 
Director a Nicasio Martínez y Fernández, delegado. 7 cartas. 1920 - [ 
1921] 
Director a Secundino Troncoso. 1 carta. 1920 
Director a Aurelio V. García. 1 carta. 1920 
Director a Pedro Rodamilans, Sociedad Española de S. M. 1 carta. 
1920 
Director a Miguel Martín Romero, delegado. 1 carta. 1920 
Mariano Viada a N. Martínez y Fernández, delegado. 1 carta. 1922 
Rafael Vehils a Manuel Sobrino, delegado. 1 carta. 1922 
Sin remitente a Luis Sans Quintana, delegado. 1 carta. 1923 
Rafael Vehils a Luis Sans-Quintana, delegado. 2 cartas. 1923 - 1924 
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Sin remitente a David Carneiro y Cía. 1 carta. 1924 
Mariano Viada a Francisco Jaime, delegado. 12 cartas. 1925 - 1926 
Casa de América a Vallejo. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1926 
R. Méndez de Cardona a Francisco Jaime, delegado. 2 cartas. 1926 
Casa de América a Francisco Jaime. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1926 
Casa de América a Venturini. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1926 
Casa de América a Troncoso Hermanos. 2 resguardos de 
correspondecia certificada. 1926 
El Conde de Güell y Rafael Vehils a Ministro Plenipotenciario en 
España ( Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ministro de la República de Brasil en Madrid 
( Ministerio). 1 carta. 1930 
Sin remitente a J. F. Ladeira de Viveiros, Federaçao das Associaçoes 
Commerciaes do Brasil ( Federación de Asociaciones). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Federaçao das Associaçoes 
Commerciaes. 1 carta. 1930 ( Federación de Asociaciones) 
R. Méndez de Cardona a Carlos Miranda da Silveira Lobo, Federaçao 
das Associaçoes Comerciaes do Brasil, Francisco Condeminas y 
Natalicio Camboin. 1 carta. 1930 ( Federación de Asociaciones) 
Casa de América a A. Manha, Ymparcial. Documento de devolución de 




A. L. [ Langford], Victoria College en Toronto ( Universidad ), a Rafael 
Vehils. 2 cartas. 1911  
James Brebner, University Of Toronto ( Universidad ), a Rafael Vehils. 
1 carta. 1911 
?. T. Clark, Leland Stanford Junior University en California ( 
Universidad ), a Casa de América. 1 tarjeta. 1912 
[ J. Pijoan], Mediterranean Products Co., a Director General. 1 carta. 
1918 
?, The Royal Bank of Canada, a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
 
Salidas 
General Secretary a S. L. Langford, Victoria College ( Universidad ), 
en Toronto. 1 carta. [ 1911] 
Secretario a High Commissioner for Canada en Londres. 1 carta. [ 
1912] 
Secretario a Secretary, Office of the High Commissioner for Canada 
en Londres. 1 carta. [ 1912] 
Director General a J. Pijoan, delegado. 1 carta. [ 1918] 
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CHILE ( - 10. mayo. 1917) ENTRADAS 
Deutsche Ueberseeische Bank. Sin destinatario. 1 gráfico. Sin fecha 
Deutsche Ueberseeische Bank. Sin destinatario. 1 gráfico. Sin fecha 
Linea de Vapores directa entre Italia y Chile. Sin destinatario. 1 carta. 
Sin fecha 
Macario Ossa Vicuña, Consulado General en Barcelona, a Rafael 
Vehils. 8 cartas. Sin fecha y 1911 - 1912 
E. [ Figueroa], Legación de Chile, a Presidente. 1 carta. Sin fecha.  
Anselmo de la Cruz. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Eduardo Poirier y Valentín Letelier, Universidad de Chile. Sin 
destinatario. 1 carta. 1908 
Alfredo Gooycolea, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils, 
Sociedad Libre de Estudios Americanistas. 2 cartas. Sin fecha y 1910 
Alfredo Gooycolea, Consulado General en Barcelona, a Presidente, 
Sociedad Libre de Estudios Americanistas. 1 carta. 1910 
Alfredo Goycoolea, Consulado General en Barcelona, a Presidente y 
Secretario. 1 carta. 1911 
Alfredo Goycoolea W., Consulado General en Barcelona, a Presidente. 
1 carta. 1911 
Enrique Sirera a Rafael Vehils. 3 cartas. 1911 - 1912 
?, La República, a Presidente. 1 carta. 1911 
Bibliotecario, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Secretario 
General. 1 carta. 1911 
Macario Ossa Vicuña, Consulado General en Barcelona, a Presidente y 
Secretario General. 1 carta. 1911 
Féliz Ossa Vicuña, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 3 
cartas. 1911 - 1912 
[ José M. López Acebas] a Rafael Vehils. 1 tarjeta postal. 1912 
Alfredo Goycoolea W., Consulado General en Barcelona, a Luis Riera y 
Soler. 1 carta y 2 informes anexos. 1912 
Castellá Granja Hermanos a Casa de América. 1 carta. 1912 
M. Catalina, Real Academia Española, a Carlos A. Hesse. 1 carta. 
1912 
E. [ Figueroa], Legación en Madrid, a Rafael Vehils. 4 cartas. 1912  
Nicolás [ Asiaín] a Presidente o Director. 1 carta. 1912 
Carlos A. Hesse a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Carlos A. Hesse a Federico Rahola. 1 carta. 1912 
Carlos A. Hesse a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1912 
Cónsul General, en Barcelona. Sin destinatario. 1 carta. 1912 ( 
Consulado) 
Pedro [ Rico Miró] y [ Manuel Lueje], Círculo Español en Santiago de 
Chile, a Presidente. 1 carta. 1912 
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Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Jacinto Viñas 
y Muxí. 3 cartas. 1912 - 1913 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 
10 cartas. 1912 - 1914 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Luis Riera y 
Soler. 5 cartas y 1 informe anexo. 1912 - 1914 
Vicente Echeverría, Consulado en Londres, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1912 
Vicente Echeverría, Consulado en Londres, a Secretario General. 1 
carta. 1912 
Alfredo Goycoolea W., Legación en Río de Janeiro, a Claudio Ametlla. 
1 carta. 1912 
? y ?, Cámara de Comercio en Valparaíso, a Presidente. 1 carta. 1912 
E. [ Figueroa], Legación en Madrid, a Jacinto Viñas y Muxí. 2 cartas. 
1912 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 6 
cartas. 1912 - 1923 
Domingo Amunátegui Solar, Universidad de Chile, a Secretario 
General, Museo Cultural Americano. 1 carta. 1912 
Manuel Sastre Carreras, Consulado General en Barcelona, a Claudio 
Ametlla. 3 cartas. 1913 - 1914 
Cruz a Cónsul de Chile. 1 telegrama. 1913 ( Consulado) 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Federico 
Rahola. 2 cartas. 1913 - [ 1914] 
?, Legación en Londrés, a Casa de América. 1 carta. 1913 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Claudio 
Ametlla. 5 cartas. 1913 - 1914 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Enrique [ 
Larraín] Alcalde, Ministro de Chile en España. 1 carta. 1914 ( 
Ministerio) 
Enr. [ Larraín] Alcalde, Legación en Madrid, a Marqués de Marianao. 1 
carta. 1914 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Trifón 
Meleán. 1 carta. [ 1914] 
Francisco Jaime, Herrería y Hojalatería Jaime y Jordana, a Director. 1 
carta. 1914 
Manuel Sastre, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 3 
cartas. 1914 - 1915 
Salvador Aguilar a Presidente. 1 carta. 1914 
Ginés García Navarro y M. Santos ?, Centro Español en Antofagasta, 
a Presidente. 1 carta. 1915 
Eduardo Vallejo a Federico Rahola. 1 carta. 1917 
Francisco Jaime a Federico Rahola. 1 carta. 1917 
 
CHILE ( 17. mayo. 1917 - ) ENTRADAS 
Bartolomé Balanda a Federico Rahola. 1 carta. 1917 
Bartolomé Balanda a Rafael Vehils. 1 carta. 1917 
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[ Manuel Lueje], Presa, Lueje y Cía., a Federico Rahola. 1 carta. 1917 
[ Manuel Lueje], Presa, Lueje y Cía., a Rafael Vehils. 2 cartas. 1917 - 
1923 
Bernardino Corral, Álvarez y Corral, a Federico Rahola. 3 cartas. 1917 
F. Daza y Naudó a Director General. 1 carta y 1 carta anexa de Luis 
G. Fabrega. 1917 
Domingo Figueras, Domingo Figueras sucesor de Jourdan y C., a 
Director General. 2 cartas. 1917 - 1918 
Grallert a Bernardino Corral, delegado. 1 carta. 1917 
Armando Velarde, Compañía Chilena de Tabacos, a Federico Rahola. 
2 cartas. 1917 - 1918 
Bernardino Corral, delegado, a Rafael Vehils. 11 cartas y 1 tarjeta. 
1917 - 1920 
Armando Velarde, Comañía Chilena de Tabacos, a Rafael Vehils. 6 
cartas. 1917 - 1918 
Domingo Figueras, Domingo Figueras sucesor de Jourdan y Cª., a 
Rafael Vehils. 4 cartas. 1917 - 1919 
Juan [ Guirao], Sociedad Española de Socorros Mutuos en Iquique, a 
Vice Cónsul de España. 1 carta. 1918 ( Consulado) 
? y ?, Sociedad Española de Beneficencia en Iquique, a Vice-cónsul. 1 
carta. 1918 ( Consulado) 
Juan Roca, Casino Español en Iquique. Sin destinatario. 1 carta. 1918 
Bartolomé Balanda a Director. 1 carta y 1 informe anexo. 1918 
delegado General en Chile, Sociedad de Atracción de Forasteros, a 
Alfredo Ballivián, Ministro de Hacienda de Bolivia. 1 carta. 1918 ( 
Ministerio) 
F. Daza y Naudó a Federico Rahola. 2 cartas. 1918 
F. Daza y Naudó, delegado, a Rafael Vehils. 7 cartas. 1918 - 1923 
Bernardino Corral, delegado, a Director General. 4 cartas. 1918 - 
1924 
Enrique ?, Banco Español de Chile, a Director General. 1 carta. 1919 
Manuel Lueje a Rafael Vehils. 1 carta. 1919 
M. J. Masalías a Rafael Vehils. 10 cartas. 1919 - 1923 
Sin remitente a Gerente, Compañía General de Comercio Exterior. 1 
carta. 1919 
?, delegado, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1919 
?, delegado, a Manuel J. Masalias. 1 carta. 1919 
?, España Moderna, a Rafael Vehils. 1 carta. 1919 
Masalias Daza a Rafael Vehils. 2 telegramas. 1919  
Raimundo García a Presidente. 1 carta. 1920 
Raimundo García a Director. 1 carta. 1920 
Francisco Jaime a Director. 1 carta. 1922 
M. J. Masalías a Mariano Viada. 2 cartas. 1923  
Francisco Jaime a Mariano Viada. 1 carta. 1923 
Juan To de Pascual a Rafael Vehils. 1 carta. 1925 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Mariano 
Viada. 4 cartas. 1926 
?, Editorial España y América, a Director. 1 carta. 1926 
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?, Casa Gómez, a Casa de América. 4 cartas. 1926 - 1927 
Arturo Zapatero, Mundo Español, a Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Director. 1 
carta. 1926 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 7 
cartas. 1926  
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 13 cartas. 1926 - 1929 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 
3 cartas. 1926 - 1927 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona. Sin 
destinatario. 1 tarjeta. 1926 
?, Delegado de Chile a la Conferencia de Cámaras y Asociaciones 
Americanas de Comercio, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
René Donoso Larrain, Consulado General en Barcelona, a Francisco 
de A. Carbonell. 1 carta. 1955 
?, Consulado General en Barcelona, a Francisco de A. Carbonell. 1 
carta. 1960 
Ramón Sotomayor, Consulado General en Barcelona, a Jorge Porro. 1 
carta. 1960 
Frances W. de [Jackson], Naciones Unidas, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1965 
?, Banco del Estado de Chile en Santiago, a Director Secretario. 1 
carta. 1965 
 
CHILE ( 1917 - 1923) ENTRADAS 




Director General a Ministro Plenipotenciario en Barcelona. 1 carta. Sin 
fecha ( Ministerio) 
Sin remitente a Macario Ossa Vicuña. 2 cartas. [ 1911 - 1912] 
Rafael Vehils a Arturo Undurraga. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a J. O. Bunster, Consulado General en Liverpool. 1 
carta. [ 1911] 
Secretario General a Bibliotecario, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
1 carta. [ 1911] 
Secretario General a Rafael Errazuriz, Legación en Roma. 1 carta. [ 
1911] 
Presidente a Félix Ossa Vicuña. 3 cartas. [ 1911 - 1912] 
Rafael Vehils a Enrique Cirera. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Emiliano Figueroa Larrain, Ministro Plenipotenciario 
en Buenos Aires. 5 cartas. [ 1912 - 1914] ( Ministerio) 
Secretario General a Vicente Echevarría, Consulado en Londres. 2 
cartas. [ 1912] 
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Secretario General a Emiliano Figueroa, Ministro Plenipotenciario en 
Buenos Aires. 1 carta. [ 1912] ( Ministerio) 
Secretario General a Macario Ossa Vicuña. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a F. Bassas. 1 carta. [ 1912] 
Presidente Accidental a Anselmo de la Cruz, Consulado General en 
Barcelona. 3 cartas. [ 1912 - 1914] 
Presidente Accidental a Emiliano Figueroa Larrain, Ministro 
Plenipotenciario en Buenos Aires. 2 cartas. [ 1912 - 1914] ( 
Ministerio) 
Presidente Accidental a Presidente. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Vicente Echevarría, Consulado General en Londres. 1 
carta. [ 1912] 
Secretario General a Javier Figueroa Larrain. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Javier Figueroa Larrain. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Carlos A. Hesse. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Claudio Vicuña Subercaseaux, Oscar Viel Cavero, 
Augusto Vicuña Subercaseaux, Carlos Ewards MacClure, Joaquín Díaz 
Garcés, Enrique Concha Subercaseaux, Patricio Vicuña, Ismael 
Pereyra Iñíguez, Ángel Custodio Vicuña, Guillermo Subercaseaux 
Pérez. 1 carta. [ 1912] 
Vicepresidente, Comisión de Gobierno Interior, a Félix de Ossa y 
Vicuña. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Oscar Viel Cavero, Ministerio de Industria y Obras 
Públicas. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Anselmo de la Cruz. 2 cartas. [ 1913] 
Claudio Ametlla y Luis Riera y Soler a Ministro de Relaciones 
Exteriores. 1 carta. 1913 ( Ministerio) 
Sin remitente a Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona. 
5 cartas. [ 1913 - 1914] 
Sin remitente a Manuel Sastre Carreras. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Juan Pich y Pons, Asociación de Industriales 
Electricistas en Barcelona. 1 carta y 1 carta anexa y 1 recorte de 
artículo de prensa. [ 1914] 
Sin remitente a Salvador Aguilar. 1 carta. [ 1914] 
Director General a Anselmo de la Cruz, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. [ 1915] 
Director General a Bernardino Corral, delegado. 15 cartas. [ 1917 ] - 
1919 
Director General a Eduardo Vallejo. 1 carta. [ 1917] 
Director General a Martín Pinedo G., delegado. 6 cartas. [ 1917] - 
1919 
Director General a Miguel Casanovas, delegado. 5 cartas. [ 1917] -
1919 
Director General a Domingo Figueras, delegado. 6 cartas. [ 1917] - 
1919 
Director General a Francisco Jaime, delegado. 18 cartas. [ 1917] - 
1919 
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Director General a Armando Fernández Velarde, delegado. 6 cartas. [ 
1917 - 1918] 
Director General a F. Daza y Naudó, delegado. 7 cartas. [ 1918] - 
1919 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. [ 1918] 
Director General a Bartolomé Balanda, delegado. 1 carta. [ 1918] 
Presidente Accidental a Francisco Jaime, delegado. 1 carta. [ 1918] 
Casa de América a Armando F. Velarde. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1919 
Director General a Manuel Lueje, delegado. 3 cartas. 1919 - 1920 
Director General a Raimundo García, delegado. 1 carta. 1919 
Director General a Manuel J. Masalías, delegado. 2 cartas. 1919 
Director General. Sin destinatario. 1 carta y 1 carta anexa. 1919 
Director General a Francisco Cañas L., delegado. 1 carta. 1919 
Director a Francisco Jaime, delegado. 13 cartas. 1920 - 1921 
Director a F. Daza y Naudó, delegado. 1 carta. 1920 
Director a Martín Pinedo, delegado. 2 cartas. 1920 - [ 1921] 
Director a Manuel Lueje, delegado. 2 cartas. 1920 - 1923 
Director a Bernardino Corral, delegado. 2 cartas. 1920 
Director a Francisco Cañas L., delegado. 1 carta. 1920 
Director a Raimundo García, delegado. 1 carta. 1920 
Director. Sin destinatario. 1 carta. [ 1921] 
Director a M. J. Masalías, delegado. 2 cartas. [ 1922] - 1922 
Rafael Vehils a Francisco Jaime, delegado. 1 carta. 1922 
Mariano Viada a Manuel Lueje, delegado. 2 cartas. 1922 
Rafael Vehils a Manuel J. Masalías, delegado. 2 cartas. 1923  
Mariano Viada a Bernardino Corral, delegado. 1 carta. 1924 
Casa de América a España y America en Santiago de Chile. 1 
resguardo de correspondencia certificada. 1926 
Rafael Vehils a Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona. 
2 cartas. 1926  
Casa de América a Casa Gómez, en Antofagasta. 2 resguardos de 
correspondencia certificada. 1926  
R. Méndez de Cardona a Casa Gómez, en Antofagasta. 1 carta. 1926 
Edmundo T. Calcaño a Anselmo de la Cruz, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara Central de Comercio en 
Valparaíso. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General, en Barcelona. 1 carta. 1929 
( Consulado) 
R. Méndez de Cardona a Héctor Soza, Agregado Comercial a la 
Embajada de Chile. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Embajador, en Madrid. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Central de Comercio en 
Valparaíso. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Anselmo de la Cruz, Consulado General en 
Barcelona. 2 cartas (con copia a Héctor Soza la primera, y Héctor 
Soza y Benito Labayru la segunda). Sin fecha y 1930 
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Mario Galán Gómez, Empresa Colombiana de Petróleos. Sin 
destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Jesús del Corral a Casa de América. 1 tarjeta, Sin fecha 
Antonio Llobell. Sin destinatario. 1 tajeta. Sin fecha 
?, Consulado en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 1910 
José M. [ González] Valencia, Presidencia de la República, a Federico 
Rahola, Sociedad Libre de Estudios Americanistas. 1 carta. 1910 
Eusebio Cortés Gregory a Rafael Vehils. 10 cartas. Sin fecha y 1911 - 
1914 
Pérez [ Triana]. Legación en Londres, a Presidente. 1 carta. 1911 
Presidente de la República a Presidente y Secretario General. 1 carta. 
1911 
Eusebio Cortés Gregory, Consulado General en Barcelona, a Junta 
Directiva. 1 carta. 1911 
Pérez [ Triana], Legación en Londres, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
?, Ministerio de Hacienda a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
Eusebio Cortés Gregory, Consulado General en Barcelona, a 
Secretario General. 1 carta. 1911 
?, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Secretario General. 1 carta. 
1911 
Eusebio Cortés Gregory, Consulado General en Barcelona, a 
Presidente. 2 cartas. 1912 
Eusebio Cortés Gregory, Consulado General en Barcelona, a 
Secretario. 1 carta. 1912 
Rafael Villamizar R. a Rafael Vehils. 2 tarjetas postales y 1 carta. 
1912  
Eusebio Cortés Gregory, Consulado General en Barcelona, a Federico 
Rahola. 2 cartas. 1912 - 1913 
Eusebio Cortés Gregory, Consulado General en Barcelona, a Claudio 
Ametlla. 1 carta y 2 tarjetas. Sin fecha y 1912 - 1913 
C. E. Restrepo, Presidencia de la República, a Presidente y Secretario. 
1 carta. 1913 
Vicente Olarte Camacho a Casa de América. 1 carta. 1913 
Pablo E. Nieto, Viceconsulado en Cádiz, a Claudio Ametlla. 3 cartas. 
1913 ( Consulado) 
Eusebio Cortés Gregory, Consulado General en Barcelona, a Trifón 
Meleán. 1 carta. 1913 
Alberto [ Constaín] a Casa de América. 1 carta. 1913 
?. [ Herrera] a Rafael Vehils. 1 tarjeta postal. 1913 
?, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Director. 1 carta. 1913 
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Eusebio Cortés Gregory, Consulado General en Barcelona, a 
Secretario Accidental. 1 carta. 1914 
Eusebio Cortés Gregory, Consulado General en Barcelona, a Marqués 
de Marianao. 1 carta. 1914 
?, Legación en París, a Presidente. 1 carta. 1914 
Enrique W. Fernández, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 
1 carta. 1915 
Enrique W. Fernández, Consulado General en Barcelona, a Director 
General. 1 carta. 1915 
José Sacasas, delegado, a Presidente. 2 cartas. 1916 
José Sacasas Munné, delegado, a Federico Rahola. 1 carta. 1917 
José Sacasas Munné, delegado, a Director General. 4 cartas. 1917 - 
1925 
C. E. Restrepo a Presidente. 1 carta. 1917 
Ramón Viñas, R. Viñas & Co.: S. en C., a Director General. 1 carta. 
1918 
Carlos E. Restrepo, Alejandro Echavarría & Hijos y Gabriel Posada. 
Sin destinatario. 1 carta. 1918 
José Sacasas Munné a Director. 1 carta y 1 telegrama. 1918 - 1920 
Gabriel Latorre, C. E. Restrepo & Cª., a Director General. 1 carta y 1 
circular anexa. 1918 
F. J. Márquez a Casa de América. 5 cartas. 1918 - 1921 
José Sacasas Munné a Rafael Vehils. 1 carta. 1918 
T. Anítua, Pinturas, Barnices y Brochas Devoe, a Director General. 1 
carta. 1919 
E. W. Fernández, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1919 
C. E. Restrepo & Ca. Sin destinatario. 1 carta. 1919 
Francisco [ Mangas], Consulado en Málaga, a Director General. 1 
carta y nota anexa. 1919 
C. E. Restrepo a Director. 1 carta. 1920 
?, Gobernación de Antioquía, a Rafael Vehils. 1 carta. 1920 
E. W. Fernández, Consulado General en Barcelona, a Director. 1 
carta. 1920 
Vicente [ Arboleda], Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1920 
José Ramón Vergara, T. Anitua, Compañía Trasatlántica Española, a 
Casa de América. 1 carta. 1920 
T. Anitua, Compañía Trasatlántica, a Casa de América. 1 carta. 1921 
J. [ Sarasua], T. Anitua, Compañía Trasatlántica, a Casa de América. 
5 cartas. 1921 - 1926 
C. E. Restrepo a Presidente y Director. 1 carta. 1922  
C. E. Restrepo a Rafael Vehils. 1 carta. 1922 
Quintana Hermanos, Libreria Jorge Isaacs, a José Sacasas, Delegado. 
1 carta. 1925 
V. [ Arboleda], Consulado General en Barcelona, a Mariano Viada. 3 
cartas. 1926 
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V. [ Arboleda], Consulado General en Barcelona, a Presidente. 5 
cartas y 1 anexo. 1926  
R. Candil e Hijo. Sin destinatario. 1 carta. 1926 
Rafael Candil y Atienza. Sin destinatario. 1 carta. 1926 
Consulado General en Barcelona. Sin destinatario. 1 invitación. 1926 
Pedro Sanz Mazuera, Ministerio de Industrias, a Mariano Viada. 2 
cartas. 1926  
Juan [ Sarasua], T. Anitua, Compañía Trasatlántica, a José Viñamata. 
1 carta. 1927 
Jorge Vélez, Ministro de Colombia en Madrid, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 ( Ministerio) 
José [ Joaquín Pérez] a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Vicente J. Arboleda, Consulado General en Barcelona, a Presidente 
Accidental. 1 carta. 1930 
Horacio Ortega Mora, Consulado General en Barcelona, a Francisco de 
A. Carbonell. 1 carta. 1960 
Horacio Ortega, Consulado General en Barcelona, a Jorge Porro. 1 
carta. 1960 
Ernesto Santos Serrano, Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1964 
Alberto Charry Lara, Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1964 
Jaime Sabigal R., Banco de la República, a IDEA. 1 carta. 1965 
Luis Martínez Delgado, Consulado General en Barcelona, a Gustavo 
Gili Esteve. 1 carta. 1965 
 
Salidas 
Director a Tiburcio Anitua, Carlos E. Restrepo, José Carulla de la 
Cámara de Comercio en Bogotá, José Sacases Munné y Francisco J. 
Márquez. 1 carta. Sin fecha. 
Director a T. Anitúa, delegado. 4 cartas. [ 1911] - 1922 
Director a F. J. Márquez, delegado. 2 cartas. [ 1911]  
Secretario general a Eusebio Cortés Gregory. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a Justiniano Cañon, Ministerio de Hacienda. 1 carta. [ 
1911] 
Secretario General a Subsecretario de Relaciones Exteriores. 1 carta. 
[ 1912] ( Ministerio) 
Secretario a Eusebio Cortés Gregory, Consulado general en 
Barcelona. 1 carta. [ 1912] 
Presidente y Secretario a Pablo E. Nieto. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Rafael Villamizar R. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Gali y [ Sala], J. Palau y Cº, J. Armenteras, Felipe Millet 
y Cº, Jaime Rafols, Crédito Ibero Americano, M. Viñas, Hijos de P. 
Pladellorens, Eustacio Miguelez, Pedro G. Maristany, Arnó Maristany y 
Cº. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Pablo E. Nieto. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Eusebio Cortés Gregory. 2 cartas.  [ 1912 - 1914] 
Presidente y Secretario a Carlos E. Restrepo. 1 carta. [ 1913] 
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Presidente a Pablo E. Nieto. 1 carta. [ 1913] 
Secretario a Luciano Herrera, Consulado en Sevilla. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Carlos E. Restrepo, Presidente de la República. 1 carta. [ 
1913] 
Secretario a Pablo E. Nieto. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Vicente Olarte Camacho. 1 carta. [ 1913] 
Presidente accidental a José Sacasas, delegado. 1 carta. [ 1916] 
Presidente a José Sacasas, delegado. 1 carta. [ 1916] 
Secretario a José Sacasas, delegado. 1 carta. [ 1916] 
Director general a José Sacasas, delegado. 4 carta. [ 1917] 
Director general a Ramon Viñas, delegado. 2 cartas. [ 1918] - 1919 
Director general a Francisco J. Márquez. 3 cartas. [ 1918] - 1919 
Director General a Carlos E. Restrepo, delegado. 3 cartas. [ 1918] - 
1920 
Director general a Gabriel Latorre y C. E. Restrepo. 1 carta. [ 1918] 
Sin remitente a Josep Sacasas. 1 carta. [ 1919] 
Director general. Sin destinatario. 1 carta. 1919 
Director General a Tiburcio Anitua. 1 carta. 1919 
Director a Pedro Nel Ospina. 1 carta. 1920 
Director a J. Anitúa. 1 carta. 1920 
Director a José Sacasas. 2 cartas . 1920 - 1921 
Sin remitente a Mauricio Obregon. 1 carta. 1921 
Mariano Viada a T. Anitua, delegado. 1 carta. 1922 
Mariano Viada a José Sacasas Munné, delegado. 1 carta. 1925 
R. Méndez de Cardona a Vicente J. Arboleda, Consulado General en 
Barcelona. 4 cartas. 1929 
Rafael Vehils a Presidente Cámara Central de Comercio de Bogotá. 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsul general en Barcelona. 1 carta. 1929 ( 
Consulado) 
R. Méndez de Cardona a Vicente J. Arboleda, Cámara Central de 
Comercio de Bogotá. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Ministro de la República de Colombia en 
Madrid. 1 carta. 1930 ( Ministerio) 
R. Méndez de Cardona a Joaquín Pérez. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente de la Cámara Central de 
Comercio en Bogotá. 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a José Joaquín Pérez, Cámara Central de 
Comercio en Bogotá. 2 cartas. 1930 





Josefa Palomas de Cruxent, José Cruxent Borrell, Leonor Cruxent de 
Escarré, Antonio Escarré Figueras y familia, y razón social Escarré y 
Cruxent a Claudio Ametlla. 1 Notificación necrológica. Sin fecha 
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Sin remitente a Fomento; Cámara de Comercio; C. I.; Liga; 
Negociantes de aceite; Negociantes de vino; Gremio de fabricantes 
de Sabadell; Instituto Industrial de Terrassa; Gremio de fabricantes 
de género de punto de Mataró; Cámaras de Comercio de Valencia, 
Málaga, Sevilla, Madrid, Bilbao, Vigo, Gijón; Liga de Productores de 
Vizcaya; Asociación de Comerciantes de Importadores y 
Exportadores; y Cámara de la Industria de Bilbao y Madrid. 1 carta. 
Sin fecha 
José Cruxent , Consulado en Barcelona, a Federico Rahola. 1 carta. 
1910 
César Nieto, Consulado General en Cataluña, Barcelona, a Federico 
Rahola. 2 cartas. 1910 - 1913 
Mariano Álvarez Melgar a Luis Muntada, Fomento del Trabajo 
Nacional. 1 carta. 1911 
Manuel M. de Peralta, Legación en París, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1911 
?. Secretaría de Instrucción Pública, a Presidente. 1 carta. 1911 
Ricardo Jiménez a Presidente de la Casa de América. 1 carta. 1911 
Carlos Pacheco, Oficina de Depósito y Canje Internacional de 
Publicaciones,  a Presidente de la Casa de América. 7 cartas. 1911 - 
1914 
José Cruxent Borrell, Consulado en Barcelona, a Presidente de la 
Sección de Relaciones Comerciales de la Casa de América. 1 carta. 
1911 
José Cruxent Borrell, Consulado en Barcelona, a Presidente. 4 cartas. 
1911 - 1913 
José Cruxent Borrell, Consulado en Barcelona, a Rafael Vehils. 3 
cartas. 1911 - 1912 
Luis Nieto, Consulado General en Cataluña, Barcelona, a Rafael 
Vehils. 3 cartas. 1911 - 1921 
César Nieto, Consulado en Barcelona, a Rafael Vehils. 11 cartas. 1911 
- 1916 
?., Revista Económica, a Presidente. 2 cartas. 1911 
?., Revista Económica, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1911 - 1912 
César Nieto, Consulado general en Barcelona, a Luis Riera y Soler. 5 
cartas y 15 informes anexos. 1912 - 1913 
Ministro de Hacienda, Secretaría de Hacienda y Comercio a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1912 ( Ministerio) 
Carlos Pacheco, Oficina de Deposito y Canje Internacional de 
Publicaciones, a Director. 1 carta. 1912 
Antonio Font, Agencia Internacional, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
César Nieto, Consulado General en Barcelona, a Jacinto Viñas y Muxí. 
3 cartas. 1912 - 1913 
José Cruxent Borrell, Consulado en Barcelona, a Secretario. 1 carta. 
1912 
José Cruxent Borrell, Consulado en Barcelona, a Claudio Ametlla. 1 
carta. 1913 
José Cruxent a Claudio Ametlla. 1 carta. 1913 
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José Cruxent Borrell a Jacinto Viñas y Muxí. 4 cartas. 1913  
[ J. M.] Cabrera, El Noticiero, a Presidente. 1 carta. 1913 
César Nieto, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 2 cartas. 
1913 - 1914 
?, Secretaría de Instrucción Pública, a Presidente. 1 carta. 1913 
Mariano Álvarez Melgar a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1913 
Manuel Castro ?, Secretaría de Relaciones Exteriores, a Presidente. 1 
carta. 1913 
César Nieto, Consulado General en Barcelona, a Claudio Ametlla. 3 
cartas. 1914 
César Nieto, Consulado General en Barcelona, a Marqués de 
Marianao. 1 carta. 1914 
Manuel M. de Peralta, Legación en París, a Marqués de Marianao. 1 
carta. 1914 
Mariano Álvarez Melgar a Administrador. 1 carta. 1914 
Carlos Pacheco, Oficina de Depósito y Canje Internacional de 
Publicaciones, a Secretario. 1 carta. 1915 
Alejandro Pérez Martín a Claudio Ametlla. 1 postal. 1915 
Mariano Álvarez Melgar, Delegado, a Rafael Vehils. 3 cartas. 1917 - 
1923 
Felipe Pozuelo, Exposición. Feria. Muestrario de Productos Españoles 
en San José, a Director, Revista Mercurio. 1 carta. 1920 
Compañía Trasatlántica a Luis Nieto, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1921 
Felipe Pozuelo, Exposición. Feria. Muestrario de Productos Españoles 
en San José, a Director. 1 carta. 1921 
Reglamento de la Exposición Muestrario de Productos Españoles y 
Boletín de adhesión. 1921 
J. Dols Corpeño. Sin destinatario. 1 tarjeta. 1921 
[ Claudio Peralta], Consulado General en Barcelona, a Mariano Viada. 
1 carta. 1926 
José Rodríguez Fernández, José Rodríguez Fernández Importación 
Directa, a José Viñamata. 2 cartas y 1 cheque. 1926 - 1927 
Manuel M. de Peralta, Legación de Costa Rica en París, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1930 
Alejandro Pérez Martín, Consulado en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
José Fco. Romero, Consulado General en Barcelona, a Jorge Porro. 1 
carta. 1960 
Damon Boynton, Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas de la 
OEA, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1964 
Efraim Rojas Rojas, Universidad de Costa Rica, a IDEA. 1 carta. 1965 
Dennis Aguiluz Ferrari, Escuela Superior de Administración Pública 
América Central en San José. Sin destinatario. 1 carta. 1965 
 
Salidas 
Director a Luis Nieto, Consulado en Barcelona. 1 carta. [ 1911] 
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Rafael Vehils a Presidente, Club Esportivo Alfonso XIII en San José. 1 
carta. [ 1911] 
Secretario General a Presidente, Revista Económica. 2 Cartas. [ 1911 
- 1912] 
Director a J. Dols Corpeño. 1 carta. [ 1911] 
Presidente a José Cruxent Borrell. 4 cartas. [ 1912 - 1913] 
Presidente de la Sn. de R. C. a César Nieto. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a César Nieto, Consulado General en Barcelona. 3 
cartas. [ 1912] 
Secretario General a Ministro de Hacienda. 1 carta. [ 1912] ( 
Ministerio) 
Sin remitente a César Nieto, Consulado General en Barcelona. 5 
cartas. [ 1912 - 1914] 
Presidente y Secretario General a Barón de Franzestein. 1 carta. [ 
1912] 
Secretario General a Barón de Franzestein. 2 cartas. [ 1912] 
Secretario a Antonio Pont. 1 carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Ricardo Jiménez, Presidente de la 
República. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Presidente de la República. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a J. M. Cabrera, El Noticiero. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Brenen Mesen, Subsecretario de Instrucción Pública. 1 
carta. [ 1913] ( Secretaría) 
Presidente a Carlos Pacheco M., Oficina de Depósito y Canje 
Internacional de Publicaciones. 1 carta. [ 1913] 
Jacinto Viñas y Muxí a Mariano Álvarez Melgar. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a César Nieto, Consulado General en Barcelona. 2 cartas. [ 
1913] 
Secretario a Mariano Álvarez Melgar. 2 cartas. [ 1913] 
Secretario a José Cruxent Borrell. 1 carta. [ 1913] 
Presidente Accidental a J. Cruxent Borrell. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a José Cruxent Borrell. 1 carta. [ 1914] 
Administración a Mariano Álvarez Melgar. 2 cartas. [ 1914] 
Director General a César Nieto, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. [ 1915] 
Director General a Mariano Álvarez Melgar, Delegado. 1 carta. [ 
1917] 
Director a Mariano Álvarez Melgar. 2 cartas. 1920 - 1923 
Sin remitente a Felipe Pozuelo, Comisión de Organización y 
Propaganda de la Exposición Muestrario de Productos Españoles. 1 
carta. [ 1921] 
Director a Felipe Pozuelo, Comisión de Organización y Propaganda de 
la Exposición Muestrario de Productos Españoles. 2 cartas. [ 1921] 
Director a Félix del Valle. 1 carta [ 1921] 
Director a Manuel García. 1 carta. 1923 
Sin remitente a Mariano Álvarez Melgar. 1 carta. 1923 
R. Méndez de Cardona a Alejandro Pérez Martín. 1 carta. 1929 
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Casa de América a José Rodríguez. 2 resguardos de correspondencia 
certificada. 1926 
R. Méndez de Cardona a Ministro de la República. 1 carta. 1930 ( 
Ministerio) 
R. Méndez de Cardona a Claudio de Peralta. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente de la Cámara de Comercio. 1 
carta. 1930 
 




CUBA ( - 1916) ENTRADAS  
Carlos Martí, Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana, 
Francisco de A. Carbonell. Sin fecha 
Carlos Martí, Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana, 
Luis Riera y Soler. 1 tarjeta. Sin fecha 
Manuel S. Pichardo, Premier Secrétaire de la Légation de Cuba. Sin 
destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha ( Legación) 
Sin remitente a Antonio B. Pont. 1 invitación. Sin fecha 
Administración, Primera Feria Internacional de Muestras de La 
Habana. Sin destinatario. 3 dípticos, 1 octavilla y 1 boletín de 
adhesión con sobre. 
[ Hernández] ?, Consulado de la República de Cuba en El Havre, a 
Rafael Vehils. 1 carta. Sin fecha 
J. Martínez Castells, Oficina Nacional de Relaciones Comerciales 
Internacionales en La Habana. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
?. Consulado General  en Barcelona a Rafael Vehils y Grau-Bolivar, 
secretario general de los Estudios Americanistas. 1 carta. 1909 
?. Consulado General en Coruña, a Federico Rahola. 1 carta. 1909 
José ?; Secretaría de Estado, Asuntos Generales y Canje 
Internacional; a Federico Rahola, presidente de la Sociedad Libre de 
Estudios Americanistas. 1 carta. 1910 
? [ Sacerio], Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 2 
cartas. 1911 
Joaquín Alsina y Espinosa, Consulado General en Barcelona, a Rafael 
Vehils. 1 invitación y 9 cartas. 1911 - 1912 
?. Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Legación de 
Cuba en Madrid, a Presidente y Secretario General. 1 carta. 1911 ( 
Ministerio) 
Joaquín Alsina, Consulado General en Barcelona, a Luis Riera y Soler. 
3 cartas y 1 informe. 1911 - 1913 
B. Ferrer Bittini, Diario de la Marina de La Habana, a Rafael Vehils. 2 
cartas. 1911 
B. Ferrer Bittini, Diario de la Marina de La Habana, a Alfredo 
Goycoolea. 1 carta. 1911 
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Fernando Escobar, Médico adscripto al Consulado General en 
Barcelona, a Rafael Vehils. 4 cartas. 1911 - 1913 
?. Secretaría de Hacienda, a Secretario.1 carta. 1911 
?; Cámara de Comercio, Industria y Navegación, delegación en 
Cienfuegos; a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
José Cuéllar del Río, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1911 
?. [ Sacerio], Consulado en Santa Cruz de Tenerife, a Rafael Vehils. 4 
cartas. 1911 - 1912 
José Cuéllar del Río, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1911 
?; Cámara de Comercio, Industria y Navegación; a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
José de Palomino y Loynáz, Revista Ilustrada de la Habana El Fígaro, 
a Rafael Vehils. 2 cartas. 1911 - 1912 
Joaquín Alsina y Espinosa, Consulado General en Barcelona, a Jacinto 
Viñas y Muxí. 14 cartas, 1 tarjeta y 1 informe. 1911 - 1912 
Joaquín Alsina y Espinosa, Consulado General en Barcelona, a 
Presidente. 5 cartas y 1 tarjeta. 1912 - 1913 
Carlos Martí, Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana, 
a Claudio Ametlla. 1 telegrama, 6 tarjetas y 1 carta. 1912 - 1913 
F. Carrera y Justiz; Consultoría de los Municipios, Revista Municipal y 
de Intereses Económicos; a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
?, Consulado General en Barcelona, a Luis Riera y Soler. 2 cartas y 1 
informe. 1912 
?, Gómez, Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana, a 
Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
?, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1912 
Enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Legación de Cuba 
en Noruega. Sin destinatario. 1 carta. 1912 ( Ministerio) 
Plácido Martínez, Revista Semanal Ilustrada El Estudiante, a Casa de 
América. 1 carta. 1912 
Manuel A. García, Centro Asturiano de La Habana, a Presidente. 1 
carta. 1912 
[ F. Fernández]; Colonia Española de Gíbara. Sociedad de 
Instrucción, Recreo y Sanidad; a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
?, Consulado General en Barcelona, a Claudio Ametlla. 1 carta. 1912 
Rogelio de la Rua a Secretario. 1 carta. 1912 
Joaquín Mont Fullá a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Emilio del ?; Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo; a 
Presidente, Cámara Americana de Relaciones Comerciales. 1 carta. 
1912 
?; Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo; a Presidente de la 
Cámara de Relaciones Comerciales. 1 carta. 1912 
? [ Antonini], Sociedad de Beneficiencia Cubana en España. Sin 
destinatario. 1 balance de ingresos - egresos. 1912 
?, Diario Español en La Habana, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
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Joseph Folch y Andrés Petit, Centre Català Havana, a Presidente. 2 
cartas. 1912 - 1913 
Baronesa de Wilson a Jacinto Viñas y Muxí. 1 postal y 3 cartas. 1912 
José G. del Valle a Presidente. 3 cartas. 1912 - 1913 
Joaquín Alsina y Espinosa, Consulado General en Barcelona, a Claudio 
Ametlla. 2 cartas. 1912 
Joaquín Alsina y Espinosa, Consulado General en Barcelona, a 
Federico Rahola. 4 cartas. 1912 
[ Figarola - Caneda], Biblioteca Nacional a Presidente. 1 carta. 1912 
?. Gómez y Mariano ?, Asociación Nacional de Dependientes del 
Comercio de La Habana, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Félix G. García, Asociación de Dependientes del Comercio de La 
Habana, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
? [ Romagosa], Compañía Anónima del Comercio de La Habana, a 
Presidente. 1 carta. 1913 
José G. del Valle a Junta Directiva. 1 carta. 1913 
Fernando Escobar y Jova, Médico agregado al Consulado General de 
Cuba en Barcelona, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 tarjeta. 1913 
Joaquín Alsina, Consulado General en Barcelona, a Trifón Meleán. 1 
carta. 1913 
Joaquín Alsina, Consulado General en Barcelona, a Presidente y 
Secretario. 1 carta. 1913 
Rambla, Bouza y Cª a Claudio Ametlla. 1 carta. 1913 
?, Secretaría de Estado, a Jacinton Viñas y Muxí. 1 carta. 1913 
Mario García [ Kohly], enviado extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario Legación en Madrid, a Luis Riera y Soler. 1 carta. 
1913 ( Ministerio) 
?, Secretaría de Estado, a Presidente de la Cámara de Relaciones 
Comerciales de la Casa de América. 1 carta. 1913 
Emilio Chibás y Guerra, Consulado General en Barcelona, a Federico 
Rahola, 1 carta. 1913 
B. Ferrer Bittini, Diario de la Marina de La Habana, a Claudio Ametlla. 
2 cartas. 1914 
Ramón Planiol, delegado, a Joaquín Sagnier. 1 carta. 1914 
[ Planiol] a Marqués de Marianao. 1 carta. 1914 
Emilio Chibás, Consulado General en Barcelona, a Claudio Ametlla. 3 
cartas. 1914 
Emilio Chibás, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 3 
cartas y 1 invitación. 1914 
Emilio Chibás, Consulado General en Barcelona, a Marqués de 
Marianao. 1 carta. 1914 
Emilio Chibás, Consulado General en Barcelona, a José Lozano. 1 
carta. 1914 
Ignacio Llambias, Asociación de Dependientes del Comercio de La 
Habana, a Claudio Ametlla. 1 carta. 1914 
? y ? Sala, Consulado General en Barcelona, a Director General. 1 
carta. 1914 
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Emilio Chibás, Consulado General en Barcelona, a Director General. 1 
carta. 1914 
Emilio Chibás, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 4 
cartas. 1914 - 1915 
Valle a Claudio Ametlla. 1 carta. 1914 
Emilio Chibás, Consulado General en Barcelona, a Presidente 
Accidental. 1 carta. 1914 
Emilio Chibás, Consulado General en Barcelona. Sin destinatario. 1 
carta. 1915 
Emilio Chibás, Consulado General en Barcelona, a Secretario. 1 carta. 
1915 
? Sala, Consulado General en Barcelona, a Director General. 1 carta. 
1915 
? Sala, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils  2 cartas. 
1916 
? Maciá, Casino Español de La Habana, a Presidente. 1 carta. 1916 
 
CUBA (  1917 - 1930) ENTRADAS 
Ramón Planiol, La Industrial Mignon, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1917 
Ramón Planiol, delegado, a Federico Rahola. 2 cartas. 1917 
Ramón Planiol, delegado, a Rafael Vehils. 22 cartas. 1917 - 1919 
Antonio de la Peña Reyes, delegado, a Rafael Vehils. 10 cartas. 1917 
Antonio Arcelos a Rafael Vehils. 1 carta y 1 tarjeta. 1917 
Ramón Planiol, delegado, a Mariano Viada. 2 cartas. 1918 
Ramón Planiol, delegado, a Tesorero. 2 cartas. 1919 
Joaquín Martínez a Presidente de la Cámara de la Producción de 
Mataró y su Comarca. 1 carta. 1919 
? a Mariano Viada. 1 carta. 1919 
Miguel Pont, delegado, a Rafael Vehils. 2 tarjetas, 2 telegramas y 17 
cartas. 1920 - 1924 
José F. Fuente, Casino español de La Habana, a José Viñamata. 2 
cartas. 1921 - 1927 
?, Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana, a 
Presidente. 1 carta. 1926 
? a Miguel Soto. 1 carta. 1922 
Manuel Arca Campos, delegado, a Director. 1 carta. 1922 
Miguel Pont a A. Campamá Carbonell. 1 carta. 1922 
Delegado a Presidente. 1 carta. 1922 
Miguel Pont, delegado, a J. Durán, Secretario de la Cámara de 
Comercio de la Isla de Cuba. 1 carta. 1922 
Miguel Pont, delegado, a Mariano Viada. 21 cartas y 1 telegrama.  
Miguel Pont, delegado, a Gonzalo Estrada, Secretario General de la 
Exposición Comercial e Industrial. 1 carta. 1922 
Miguel Pont, delegado, a Mario A. Macbeath, Comité Permanente de 
Corporaciones Económicas. 1 carta. 1922 
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Miguel Pont, delegado, a José I. Rivero, Diario de la Marina. 1 carta. 
1922 
M. A. Macbeath y F. Machado, Congreso Nacional de Corporaciones 
Económicas, a Miguel Pont. 1 carta. 1922 
Miguel Pont, delegado, a Marcelino Cantera, Comité de Presidentes de 
Sociedades Españolas. 1 carta. 1922 
Miguel Pont, delegado, a Comité Permanente de Corporaciones 
Económicas, 1 carta. 1922 
José Durán, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la Isla 
de Cuba, a Miguel Pont, delegado. 1 carta. 1922 
J. E. Cartaya; Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la Isla 
de Cuba; a Miguel Pont, delegado. 1 carta. 1922 
Delegado a José Durán, Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba. 1 carta. 1922 
Delegado a las Cámaras de Comercio o Corporaciones Económicas en 
Cuba. 1 carta. 1922 
Sin remitente a Virgilio Sevillano y Carvajal, Consulado de España en 
Cuba. 1 carta. 1922 
Miguel Pont a Julio Lazúrtegui, Centro de la Unión Ibero - Americana 
en Vizcaya, Enviado especial de las Diputaciones Provinciales de 
Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. 1 carta. 1922 
Carlos Alzugaray, Asociación de Comerciantes en La Habana, a Miguel 
Pont, delegado. 1 carta. 1922 
M. Cantera, Comité de Sociedades Españolas, a Miguel Pont, 
delegado. 1 carta. 1922 
Delegado a Cónsules de España Honorarios en Cuba. 1 carta. 1922 
Delegado a Cónsules de España de carrera en Cienfuegos y Matanzas. 
1 carta. 1922 
Delegado a Rafael Vehils, Secretario del Primer Congreso Nacional del 
Comercio Español en Ultramar, Ministerio del Trabajo. 7 cartas. 1923 
Delegado a José F. Fuente. 1 carta. 1923 
Delegado a Asociación de Comerciantes de La Habana. 1 carta. 1923 
Miguel Pont, delegado, a Emilio de Motta, Cónsul de España en 
Filadelfia y delegado especial del Comité Organizador del Primer 
Congreso Nacional del Comercio en Ultramar. 2 cartas. 1923 ( 
Consulado) 
Miguel Pont, delegado, a Presidente. 3 telegramas. 1923 
Delegado a Miguel Roldán, Centro Andaluz, redactor de La Lucha, La 
Noche y corresponsal de la Unión Latina de Málaga. 1 carta. 1923 
?, Ministro Plenipotenciario de Cuba, a Rafael Vehils. 1 carta. 1923 ( 
Ministerio) 
Delegado a Mariano Viada. 1 carta. 1923 
Sin remitente a Mario García Kolhy, Ministro Plenipotenciario y 
Enviado Extraordinario de Cuba en España. 1 carta. 1923 ( Ministerio) 
Sin remitente a Mariano Viada. 1 carta. 1923 
José C. Beltrons, Unión de Fabricantes de Tabacos y Cigarros de la 
Isla de Cuba, a Miguel Pont, delegado. 1 carta. 1923 
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Delegado a Florentino Rodríguez, Oficina Nacional de Relaciones 
Comerciales e Internacionales. 1 carta. 1923 
Oficina Nacional de Relaciones Comerciales Internacionales a Miguel 
Pont, delegado. 1 carta. 1923 
Sin remitente a Miguel Pont, delegado. 1 carta. 1923 
[ Óscar Muñoz] a Mariano Viada. 1 carta. 1924 
? [ Marqués], Centro Asturiano de La Habana, a José Viñamata. 1 
carta. 1924 
[ Carlos] ?, Centro de la Colonia Española. Asociación de 
Beneficiencia, Instrucción y Recreo de Manzanillo, a Tesorero. 1 
carta. 1924 
Carlos Martí, Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana, 
a José Viñamata. 2 cartas. 1924 - 1925 
Carlos Martí, Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana, 
a Mariano Viada. 1 carta. 1924 
?; Centro Gallego. Sociedad de instrucción, Recreo y Asistencia 
sanitaria; a Tesorero. 3 cartas. 1925 - 1927 
Enrique ?, Centro Asturiano de La Habana, a José Viñamata. 2 cartas. 
1925 - 1926 
?, Centro de la Colonia Española de Manzanillo, a Tesorero. 1 carta. 
1925 
?, Centro de la Colonia Española de Manzanillo, a Presidente. 1 carta. 
1926 
Josep Herrera, Centre Català Havana. Sense destinatari. 1 carta. 
1926 
José O. Sala Xarau, Consulado General en Barcelona, a Mariano 
Viada. 2 cartas. 1926 
?, II Feria Oficial Internacional de Muestras de La Habana, a Mariano 
Viada. 1 carta. 1926 
Laureano Falla Gutiérrez, Casino Español de La Habana, a Presidente. 
1 carta. 1926 
José Sobrino, Diario de la Marina, a Presidente. 1 carta. 1926 
José Sobrino, Diario de la Marina, a Casa de América. 1 carta. 1926 
J. Calle y Ca. a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
Enrique ?, Centro Asturiano de La Habana, a Presidente. 1 carta. 
1926 
Guillermo Petriccione y Raja, Consulado General en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 6 cartas. 1926 - 1930 
J. Calle y Ca. a José Viñama. 1 carta. 1926 
Guillermo Petriccione y Raja, Consulado General en Barcelona, a 
Mariano Viada. 1 carta. 1926 
José O. Sala Xarau, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1926 
Enrique ?, Centro Asturiano de La Habana, a Mariano Viada. 1 carta. 
1926 
José F. Fuente, Casino Español de La Habana, a Mariano Viada. 1 
carta. 1926 
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?, Centro de la Colonia Española de Manzanillo, a Mariano Viada. 1 
carta. 1927 
Enrique ?, Centro Asturiano de La Habana, a Casa de América. 1 
carta. 1927 
?, Centro de la Colonia Española de Manzanillo, a Casa de América. 1 
carta. 1927 
?, Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana, a 
Presidente. 1 carta. 1927 
?, Centro Gallego de La Habana, a Tesorero. 1 carta. 1928 
Consulado en Marsella a Secretario. 1 carta. 1929 
José O. Sala Xarau, Consulado en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
Manuel S. Pichardo, Consejero Ministro de la Embajada en Madrid, a 
Rafael Vehils, Presidente de la Conferencia de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio. 2 cartas. 1929 ( Ministerio) 
Carlos Arnoldson, Cámara de Comercio,  a Rafael Vehils, Cámara y 
Asociaciones Americanas de Comercio. 1 carta. 1929 
R. Martínez ?, Secretario de Estado, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1929 ( Secretaría) 
Gustavo [ Gutiérrez], Oficina de la Unión Internacional Americana 
para la Protección de las Marcas de Fábrica y de Comercio, a 
Presidente. 1 carta. 1930 
Manuel S. Pichardo, Embajada en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 4 
cartas. 1930  
J. Martínez Castells; Secretaría de Estado, Comisión Oficial Cubana 
Exposición Sevilla; a Presidente. 1 carta. 1930 
J. Martínez Castells; Secretaría de Estado, Comisión Oficial Cubana 
Exposición Sevilla; a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Manuel Calvo García, Centro Asturiano de La Habana, a Presidente. 1 
carta. 1930 
Roberto de Guardiola, Asociación de Comerciantes de La Habana, a 
IDEA. 1 carta. 1930 
 
CUBA SALIDAS 
Jacinto Viñas y Muxí y Rafael Vehils a Joaquín Alsina, Consulado 
General en Barcelona. 1 telegrama. Sin fecha.  
Rafael Vehils a Subsecretario de Hacienda. 1 carta. [ 1911] ( 
Secretaría) 
Rafael Vehils a Presidente p. s. de la Delegación de la Cámara de 
Comercio en Cienfuegos. 1 carta. [ 1911] 
Presidente a Joaquín Alsina y Espinosa, Consulado General en 
Barcelona. 6 cartas. [ 1911 - 1913] 
Presidente a Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación. 1 carta. [ 1911] 
Sin remitente a Eliseo Giberga. 1 carta. [ 1911] 
Presidente y Secretario General a Joaquín Alsina, Consulado General 
en Barcelona. 2 cartas. [ 1912] 
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Presidente y Secretario General a Fernando Escobar, médico 
adscripto al Consulado en Barcelona. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Fernando Escobar, médico adscripto al 
Consulado en Barcelona. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Joaquín Alsina, Consulado General en Barcelona. 
1 carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Presidente de la Asociación de Dependientes 
del Comercio de La Habana. 1 carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Presidente del Casino Español de La 
Habana; Centro Aragonés, Centro Catalán, Centro Español  de La 
Habana; Jamagüey - Centro de la Colonia Española; Matanzas - 
Casino Español; Cárdenas - Casino Español; Colón ( Matanzas) - 
Casino Español; Oriente - Santiago- Centro Catalán; Santiago - 
Centro Colonia Española; Gibara - Oriente- Colonia Española; 
Guantánamo - Colonia española; Manzanillo - Centro de la Colonia 
Española; Pinar del Río - Colonia Española; Santa Clara - Colonia 
Española; Cienfuegos - Santa Clara- Casino Español y Centro 
Gallego; Remedios - Santa Clara - Casino Español; Caibarien - 
Remedios - Santa Clara - Colonia Española; Sagua la Grande - Santa 
Clara - Casino Español y Trinidad - Santa Clara - Casino Español. 1 
carta. [ 1912] 
Secretario General a C. C. Sacerio. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Gonzalo de Quesada, Ministro. 1 carta. [ 1912] ( 
Ministerio) 
Secretario a Joaquín Alsina, Consulado General en Barcelona. 1 carta. 
[ 1912] 
Sin remitente a J. Conangla Fontanilles. 1 carta. [ 1912] 
Secretario Auxiliar a Director del Diario de la Marina y Fígaro. 1 carta. 
[ 1912] 
Presidente a Presidente del Casino Español, Centro Asturiano, Centro 
Gallego, Asociación de Dependientes del Comercio, Centro Aragonés, 
Centro Español, Centro Catalán, Casino Español. La Habana. 1 carta. 
[ 1912] 
Jacinto Viñas y Muxí a F. Fernández, Colonia Española Gibara. 1 
carta. [ 1912] 
Jacinto Viñas y Muxí a Juan Bances Conde. 1 carta. [ 1912] 
Presidente Accidental a Julio Morales Coello y Manuel Mencía. 1 carta. 
[ 1912] 
Secretario General a Plácido Martínez. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo. 1 carta. [ 
1912] ( Secretaría) 
Presidente a Zayas, Ministro de Cuba en Bélgica. 1 carta. [ 1912] ( 
Ministerio) 
Secretario General a Director del Diario Español. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Carlos Martí, Asociación de Dependientes del Comercio 
de La Habana. 2 cartas. [ 1912] 
Presidente a Presidente del Casino Español de La Habana. 1 carta. [ 
1912] 
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Secretario a Figuerola - Caneda, Biblioteca Nacional. 1carta. [ 1912] 
Administrador a Fernando Escobar, médico adscripto al Consulado en 
Barcelona. 2 cartas. [ 1912] 
Secretario a Fernando Escobar, médico adscripto al Consulado en 
Barcelona. 1 carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Carlos Martí. 2 cartas. [ 1912] 
Presidente a Presidente de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de La Habana. 3 cartas. [ 1912 - 1913] 
Secretario a Félix G. García, Asociación de Dependientes del Comercio 
de La Habana. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Presidente y Secretario de la Asociación de Dependientes 
del Comercio de La Habana. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Fernando Escobar, médico adscripto al Consulado en 
Barcelona. 3 cartas. [ 1913] 
Sin remitente a Fernando Escobar, médico adscripto al Consulado en 
Barcelona. 1 carta. [ 1913] 
Secretario a Rambla y Bounza.1 carta. [ 1913] 
Presidente Accidental a Joaquín Alsina y Espinosa, Consulado General 
en Barcelona. 1 carta. [ 1913] 
Presidente y Secretario a Ministro de Relaciones Exteriores. 1 carta. [ 
1913] ( Ministerio) 
Secretario a Carlos Martí. 1 carta. [ 1913] 
Secretario a Presidente de la Asociación de Dependientes del 
Comercio de La Habana. 1 carta. [ 1914] 
Presidente Accidental a Ramón Planiol. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Emilio Chibás, Consulado General en Barcelona. 6 
cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Ramón Planiol. 6 cartas. [ 1914 - 1918] 
Sin remitente a Cónsul general. 1 carta. [ 1914] ( Consulado) 
Director General a Ramón Planiol. 23 cartas. [ 1915 - 1919] 
Sin remitente a Josep Murillo. 1 carta. [ 1915] 
Secretario a Emilio Chibás, Consulado General en Barcelona. 1 carta. 
[ 1915] 
Secretario a Juan G. Pumariaga, Sociedad Colonia Española de Cuba. 
1 carta. [ 1915] 
Presidente a Ramón Planiol, delegado. 3 cartas. [ 1917 - 1919] 
Administrador a Ramón Planiol. 1 carta. [ 1917] 
Director General a Antonio de la Peña y Reyes, delegación de la Casa 
de América. 9 cartas. [ 1917] 
Director General a Faustino Álvarez, Pedro Urquiza Bea y Manuel Arca 
Campos. 1 carta. [ 1917] 
Tesorero a Ramón Planiol, delegado. 7 cartas. [ 1918 - 1920] 
Director General a Federico Gamboa. 1 carta. [ 1918] 
Tesorero. Sin destinatario. 1 carta. [ 1919] 
Director General a las entidades españolas de América que son 
Instituciones Protectoras. 1 carta. [ 1919] 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. [ 1920] 
Sin remitente a Joaquín Mont, delegado. 1 carta. [ 1920] 
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Director a Miguel Pont, delegado. 6 cartas. [ 1920 - 1923] 
Director a José F. Fuente, Casino Español de La Habana. 1 carta. [ 
1921] 
Director a Presidente del Casino Español de La Habana. 1 carta. [ 
1921] 
Mariano Viada a Miguel Pont, delegado. 5 cartas. [ 1922 - 1923] 
Rafael Vehils a Manuel Arca Campos, delegado. 1 carta. [ 1922] 
Secretario a Miguel Pont, Delegado. 1 carta. [ 1923] 
Sin remitente a Mariano Viada. 1 carta. [ 1923] 
Sin remitente a Manuel S. Pichardo, Consejero de la Legación en 
Madrid. 1 carta. [ 1923] 
Presidente a Miguel Pont, Delegado. 4 cartas. [ 1923] 
Sin remitente a Miguel Pont. 2 cartas. [ 1923] 
Rafael Vehils a Miguel Pont, Delegado. 3 cartas. [ 1923 - 1924] 
Sin remitente a Rafael Soro. 1 carta. [ 1924] 
Mariano Viada a Carlos Martí. 1 carta. [ 1924] 
Mariano Viada a José Sobrino, Diario de la Marina. 2 cartas. [ 1926] 
F. Carbonell a ?amay y [ Egaña]. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. [ 1926] 
Casa de América a García Kohly. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1926 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 5 
cartas. [1926 - 1930] 
Casa de América a Carlos Martí. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. [ 1926] 
R. Méndez de Cardona a Secretario de Estado. 1 carta. [ 1929] 
R. Méndez de Cardona a Manuel S. Pichardo, Embajador de Cuba, 
Delelgado de la Cámara de Comercio en la Conferencia de Cámaras, 
Ministro de Cuba. 6 cartas. [ 1929 - 1930] 
R. Méndez de Cardona a Mario García Kolhy. 1 carta. [ 1929] 
R. Méndez de Cardona a Julián Martínez Castells, Delegado de la 
Cámara de Comercio en la Conferencia de Cámaras. 2 cartas. [ 1929 
- 1930] 
R. Méndez de Cardona a Embajador en Madrid. 1 carta. [ 1930] 
R. Méndez de Cardona a Oficina de la Unión Internacional Americana 
para la protección de las marcas de Fábrica y de Comercio. 1 carta. [ 
1930] 
Sin remitente a [ Asociación de Dependientes del Comercio de La 
Habana]. 1 resguardo de correspondencia certificada. [ 1930] 
R. Méndez de Cardona a Roberto de Guardiola, Asociación de 




Eduardo Wright, Consulado General en Barcelona. Sin destinatario. 1 
tarjeta. Sin fecha. 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
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Sin remitente a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. Sin fecha 
Aurelio Falconi. Sin destinatario. 1 carta. 1909 
C. R. Tobar, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Rafael Vehils. 2 
tarjetas y 1 carta. 1909 - 1911 
Carlos [ A.] Flores a Federico Rahola, Revista Comercial Hispano 
Americana. 1 carta. 1910 
Leónidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils, 
Secretario de la Sociedad Libre de Estudios Americanistas. 5 cartas. 
1911 - 1923 
C. R. Tobar, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Presidente. 1 
carta. 1911 
Leónidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a Luis Riera y 
Soler. 3 cartas. 1911 - 1912 
José A. Alvear Paz, Diario de Información e Intereses Generales El 
Ecuador, a Jacinton Viñas y Muxí. 1 carta. 1911 
J. Mora López a Presidente. 1 carta. 1911 
Leónidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a Alfredo 
Goycoolea. 1 carta. 1911 
J. M. Prats a Rafael Vehils. 1 postal y 7 cartas. 1911 - 1920 
Leónidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a Jacinto Viñas 
y Muxí. 1 carta. 1911 
Carlos R. Tobar, Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin destinatario. 
1 tarjeta. 1912 
Leónidas Yerovi, Consulado General en Barcelona, a Presidente de 
Casa de América en la Sección de Relaciones Comerciales. 2 cartas. 
1912 
?, Maspons & Co., a Presidente. 5 cartas. 1912 - 1921 
Leónidas Yerovi, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 3 
cartas. 1912 - 1926 
Carlos ? y ?, Cámara de Comercio y Agricultura, a Casa de América. 
Cámara de Relaciones comerciales. 1 carta. 1912 
B. González, Compañía Guía del Ecuador, a Casa de América. 1 carta. 
1912 
Leónidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a Fernando 
Escobar. 1 carta. 1912 
Leónidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a Federico 
Rahola. 1 carta. 1912 
Eduardo Wright, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 3 
cartas. 1913 - 1915 
Eduardo Wright, Consulado General en Barcelona, a Jacinto Viñas y 
Muxí. 2 cartas. 1913 
Eduardo Wright, Consulado General en Barcelona, a Federico Rahola. 
2 cartas. 1913 
Maspons & Cía. Sin destinatario. 1 tarjeta. [ 1914] 
Eduardo Wright, Consulado General en Barcelona, a Luis Riera y 
Soler. 1 carta. 1914 
Cónsul en Bilbao a Presidente. 1 tarjeta. 1914 
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[ Bolet] de Ballester, Consulado en Bilbao, a Presidente. 1 carta. 
1914 
Eduardo Wright, Consulado en Barcelona, a J. Lozano. 1 carta. 1914 
?, Maspons & Cía, a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
Eduardo Wright, Consulado General en Barcelona, a Claudio Ametlla. 
1 carta. 1915 
?, Maspons & Cía., a Presidente. 1 carta. 1917 
?, Mapons & Cía., Rafael Vehils. 1 carta. 1918 
Francisco Dalmau, La Joya. Fábrica de hilados y tejidos de algodón, a 
Director. 1 carta. 1918 
M. P. Janer y Jaime Tomás de Verdaguer García, Comité Fiesta de la 
Raza, a Presidente. 2 cartas y 1 programa. 1918 
?, Maspons & Cía, a Director General. 1 carta. 1918 
M. Domínguez y Jaime Tomás de Verdaguer García, Comité de la 
Raza, a Presidente. 1 carta y 1 programa. 1919 
?, Consulado en Vigo, a Director General. 1 carta y 1 informe. 1919 
César E. Arroyo, Consulado en Santander, a Director General. 1 
carta. 1919 
?, Consulado en Valencia, a Director General. 1920 
J. M. Prats a Director General. 2 cartas. 1920 
?, Maspons & Cía a Casa de América. 1 carta. 1920 
?, Maspons & Cía, a Rafael Vehils. 4 cartas. 1920 - 1922 
?, Maspons & Cía, a Director. 2 cartas y 2 recortes de prensa. 1921 
?, Maspons & Cía, a A. Calisto G., Cónsul de España. 1 carta. 1921 
?, Hispano Americana de Exportación S. A., Rafael Vehils. 5 cartas y 1 
recorte de artículo de prensa. 1922 - 1924. 
Corresponsal de la Casa de América, Hispano Americana de 
Exportación S. A., a N. Aguirre Bretón. 1 carta. 1922 
Corresponsal de la Casa de América, Hispano Americana de 
Exportación S. A., a Julio Guillén, Cámara Oficial Española de 
Comercio. 1 carta. 1922 
Corresponsal de la Casa de América, Hispano Americana de 
Exportación S. A., a Aurelio Falconi. 1 carta. 1922 
José Luis Tamayo y A. B. Larrea, Ministerio de Hacienda. Sin 
destinatario. 1922 
Pedro Maspons i Camarasa, Hispano - Americana de Exportación, a 
Mariano Viada. 3 cartas. 1923 - 1925 
Jaime Tomás de Verdaguer García a Mariano Viada. 5 cartas. 1925 - 
1926 
Leónidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a Mariano 
Viada. 1 carta. 1926 
Cónsul General en Barcelona y Real Academia Hispano - Americana. 
Sin destinatario. 2 invitaciones. 1926 
Leónidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a Mariano 
Viada. 1 carta. 1926 
[  V. M. Jane], Viceconsulado en Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 
1 carta. 1929 
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Leónidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 3 cartas. 1929 - 1930 
Ricardo Crespo Ordóñez, Legación en Madrid, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1929 - 1930 
Mantilla Hermanos, El Comercio. Diario Independiente, R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
[ V. M. Jane], J. Vilaseca y Cía, a Presidente Accidental. 1 carta. 1930 
?, Consulado General en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1930 
Jaime Tomas de Verdaguer García a Jaime Tomás de Verdaguer 
García a Rafael Vehils. 1 carta. 1931 
Alberto Zambrano M., Ministerio de Finanzas, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1965 
 
Salidas 
Secretario General a Carlos R. Tobar, Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 1 carta. [ 1911] 
Secretario General a Leónidas A. Yerovi, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. [ 1911] 
Secretario General a José M. Prats. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General y Presidente a Maspons & Co. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a José M. Prats. 3 cartas. [ 1912] 
Presidente a Alejandro Andrade Coello. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Director de El Telégrafo. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Leónidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona. 2 
cartas. [ 1912] 
Presidente a Presidente de la Cámara de Comercio en Guayaquil. 1 
carta. [ 1912] 
Luis Riera y Soler a Leónidas A. Yerovi, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Gerente, Compañía Guía del Ecuador. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General y Presidente a José M. Prats. 1 carta. [ 1912] 
Presidente y Secretario a Eduardo Wright, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. [ 1913] 
Presidente Accidental a Eduardo Wright, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Maspons y Co. 1 carta. [ 1914] 
Director General a Maspons y Co., Delegado. 6 cartas. [ 1914] - 1920 
Director General a Jaime Prats. 3 cartas. [ 1917 - 1918] 
Director General a M. P. Janer, Delegado. 6 cartas. [ 1917 - 1919] 
Director General a Francisco Dalmau. 2 cartas. [ 1918] 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. [ 1918] 
Director a José M. Prats, Delegado. 2 cartas. 1920 
Director a Elvira Castro Viuda de Prats. 1 carta.  1920 
Director a P. Maspons, Delegado. 5 cartas.  [ 1921] 
Mariano Viada a P. Maspons y Camarasa. 3 cartas. 1924 - 1925 
Mariano Viada a Jaime Tomas de Verdaguer García. 3 cartas. 1925 - 
1926 
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Rafael Vehils a Leónidas A. Yerovi. 1 carta. 1926 
Rafael Vehils y el Conde de Güell a Ricardo Crespo Ordoñez, Enviado 
Extraordinario Plenipotenciario del Ecuador. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ricardo Crespo Ordoñez, Ministro del 
Ecuador. 3 cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Mantilla Hermanos, El Comercio. 1 carta. 
1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente de la Cámara de Comercio y 
Agricultura. 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Leónidas A. Yerovi, Delegado de las Cámaras 
de Comercio de Quito y Guayaquil, en la Conferencia de Cámaras. 2 
cartas. 1930 
 




ESTADOS UNIDOS ( - 1916) ENTRADAS 
Sin remitente a Presidente del Casino Español en Brooklyn, New York. 
1 sobre. Sin fecha 
Sin remitente a Presidente de la Asociación Hispano - Americana. 1 
sobre. Sin fecha 
Merchants & Manufacturers Bureau Sin destinatario.  1 anuncio en 
Mercurio. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario.  1 anuncio. Sin fecha 
Philadelphia Commercial Museum. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
La Hacienda. Sin destinatario. 1 anuncio. Sin fecha 
Exporters' Encyclopaedia Corporation. Sin destinatario. 1 anuncio. Sin 
fecha 
Luis LLansó, Comañia Trasatlántica. Sin destinatario. Sin fecha 
School of Pharmacy of Northwestern University ( Universidad). Sin 
destinatario. 1 invitación. Sin fecha 
Tomas Cerón Camargo a William J. Stone. 1 carta. 1910 
Tomas Cerón Camargo, Universidad Hispano Americana, a Rafael 
Vehils. 2 cartas. 1910 
Francisco J. Yánes, Unión Panamericana, a Rafael Vehils. 4 cartas. 
1910 - 1912 
?, American Consulate General en Barcelona ( Consulado), a Rafael 
Vehils. 3 cartas. 1911 
Harry ? [ Bride], American Consulate General en Barcelona ( 
Consulado), a Rafael Vehils. 2 cartas. 1911 
José M. [ Alirzua], The Dorrance Company, a Casa de América. 1 
carta. 1911 
?, American Consulate General en Barcelona ( Consulado), a 
Presidente. 1 carta. 1911 
National Association of Manufacturers en New York a Casa de 
América. 1 carta. 1911 
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M. [ Zenogandía] a Presidente. 1 carta. 1911 
R. Muñoz Rivera, House of Representatives en Washington, a Jacinto 
Viñas y Muxí. 1 carta. 1911 
?, American Consulate General en Barcelona ( Consulado), a 
Presidente. 1 carta. 1911 
[ A. Wolfe], National Association of Manufacturers, a Secretario 
General. 1 carta. 1911 
?, Departament of Commerce and Labor, a Secretario General. 1 
carta. 1911 
[ B. G.] Plumacher, La Hacienda, a Casa de América. 8 cartas y 1 
carta anexa. 1911 -1913 
?, Department os State ( Departamento de Estado), a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
?, Department of Interior ( Departamento de Interior), a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1911 
?, University of North Carolina ( Universidad), a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
?, Univertisy of Michigan ( Universidad), a Rafael Vehils. 2 cartas. 
1911 
[ Herber ?] Welch, Ohio Wesleyan University ( Universidad), a 
Secretario General. 1 carta. 1911 
?, University of Texas ( Universidad), a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
E. B. Pierce, The University of Minnesota ( Universidad), a Secretario 
General. 1 carta. 1911 
Fred E. Hagen, University of Colorado ( Universidad), a Rafael Vehils. 
1 carta. 1911 
Howard ?. University of Virginia ( Universidad), a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
?, Yale University ( Universidad), a Rafael Vehils. 2 cartas. 1911 
M. ?. Benson, The State University of Iowa ( Universidad), a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1911 
[ John ?. Burg], Northwestern University ( Universidad), a Secretario 
General. 1 carta. 1911 
Robert W. ?, University of Oregon ( Universidad), a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
?, The Tulane University of Luoisiana ( Universidad), a Rafael Vehils. 
1 carta. 1911 
[ Benj. V. Wheeler], University of California ( Universidad), a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1911 
[ C. A. Dunway], University of Montana ( Universidad), a Secretario 
General. 1 carta. 1911 
? [ R. Newby], The University of Oklahoma ( Universidad), a 
Secretario General. 1 carta. 1911 
Frank D. Fackenthal, Columbia University ( Universidad), a Rafael 
Vehils. 2 cartas. 1911 
?, University of Southern California ( Universidad), a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
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A. B. Carman, Cornell University ( Universidad), a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
[ D. C. M.] Mathews, Western Reserve University ( Universidad), a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
George C. Sprague, New York University ( Universidad), a Secretario 
General. 1 carta. 1911 
Alston Ellis, Ohio University ( Universidad), a Rafael Vehils. 1 carta. 
1911 
Robert Judson Aley, University of Maine ( Universidad), a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1911 
Geo Y. Chown, Queen's University ( Universidad), a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
?, Clark University ( Universidad), a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
H. ?. Reed a Secretario. 2 cartas. 1911 - 1912 
?, Leland Stanford Junior University ( Universidad), a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
George E. Nitzsche, University of Pennsylvania ( Universidad), a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
[ Vine] Colby, Washington University ( Universidad), a Rafael Vehils. 
1 carta. 1911 
Frank L. McVey, The University of North Dakota ( Universidad), a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
George C. Sprague, New York University ( Universidad), a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1911 
Chas, T. Gwynne, Chamber of Commerce of the State of New York ( 
Cámara), a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
A. Stanley ?, Dalhousie College ( Universidad), a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
Sin remitente, University of Chicago ( Universidad) , a Jacinto Viñas y 
Muxí. 1 carta. 1911 
?, American Consulate General Barcelona ( Consulado), a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1911 
William [ Takes], American Consulate General Barcelona ( 
Consulado), a Jacinto Viñas y  Muxí. 2 cartas. 1911 - 1912 
Frank L. McVey, The University of North Dakota ( Universidad), a 
Presidente. 1 carta. 1911 
[ Anne Beattie], Union College Schenectady ( Universidad), a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1912 
Deschamps a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Henry M. Morgan, American Consulate General Barcelona, a 
Presidente. 1 carta. 1912 
A. González Suárez, América e Industrias Americanas, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1912 
?, Union College Schenectady ( Universidad), a Rafael Vehils. 1 carta. 
1912 
John H. Marble, Interstate Commerce Commission. Sin destinatario. 1 
carta. 1912 
?. F. Ortiz, La Hacienda, a Casa de América. 1 carta. 1912 
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?, Smithsonian Institution en Washinton, a Director. 1 carta. 1912 
[ B. G.] Plumacher, La Hacienda, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 
1912 
Julio ?, Sorzano, The Pan - American Chamber of Commerce en 
Nueva York ( Cámara), a Secretario General. 1 carta. 1912 
Henry M. Morgan, American Consular Service en Barcelona ( 
Consulado), a Casa de América. 4 cartas. 1912 - 1913 
?, Clark University ( Universidad), a Casa de América. 1 carta. 1912 
[ B. G.] Plumacher, La Hacienda. Sin destinatario. 1 carta. 1912 
Mola & Barrabeitg, Brooks Hermanos, Trespando Hno., Puente, 
Labrador y Ca., Marimón, Bosch y Ca., Soler y Compª, S. en C., 
Fernando Campo y Ca. a sus favorecidos y amigos. 1 carta. 1912 
Edward N. Stone, University of Washington ( Universidad), a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1913 
William [ J. Takes], American Consular Service en Barcelona ( 
Consulado), a Casa de América. 1 carta. 1913 
Henry M. Morgan, American Consular Service en Barcelona ( 
Consulado), a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1913 
Francisco J. Yánes, Union Panamericana en Washington, a Secretario. 
1 carta. 1913 
Joseph Branyas, Mercurio Revista Mensual Ilustrada en New Orleans, 
a Claudio Ametlla. 1 carta. 1913 
Joseph Branyas, Mercurio Revista Mensual Ilustrada en New Orleans, 
a Presidente. 1 carta. 1913 
?, Mercurio Revista Mensual Ilustrada en New Orleans, a Claudio 
Ametlla. 1 carta. 1913 
Murillo a Claudio Ametlla. 1 tarjeta postal. 1914 
?, Embassy en Madrid ( Embajada), a Presidente. 2 cartas. 1914  
?, La Hacienda, a Casa de América. 1 carta. 1914 
[ ?. Bailey Hurt], American Consular Service en Barcelona, a 
Presidente. 2 cartas. 1914 
[ J. Conills], Henry C. Castle Inc., a Presidente. 1 carta. 1915 
[ J. Conills]. Sin destinatario. 1 carta. 1915  
[ J. Conills], Henry C. Castle Inc., a José Lozano. 1 carta. 1915 
 
ESTADOS UNIDOS ( 1917 -  ) ENTRADAS 
Rafael Marín, delegado, a Rafael Vehils. 20 cartas. 1917 - 1923 
Rafael Marín, Viceconsulado de Uruguay en Nueva Orleans, a Federico 
Rahola.. 1 carta. 1917 ( Consulado) 
?, Smithsonian Institution, a Federico Rahola. 1 carta. 1917 
William ?, Department of Commercio ( Departamento de Comercio), a 
Federico Rahola. 1 carta. 1917 
Rafael Marín, delegado, a Director General. 1 carta. 1917 
A. Lagos, The Cortina Academy of Languages, a Director. 1 carta. 
1917 
F. [ Javier] Esteve, delegado, Rafael Vehils. 9 cartas. 1917 - 1920 
Juan C. Cebrián a Rafael Vehils. 1 carta. 1917 
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Luis Llansó, delegado, a Federico Rahola. 1 carta. 1917 
Luis Llansó, delegado, a Rafael Vehils. 68 cartas. 1918 - 1920 
Alejandrino Nistal, delegado, a Director General. 1 carta. 1918 
A. Rafael Vejar, delegado, a Rafael Vehils. 5 cartas. 1918 -1922 
Sin remitente a Rafael Marín, delegado. 2 resguardos de entrega. 
1918   
T. G. Patten, United States Post Office, a Rafael Marín. 2 notas. 1919 
Chester Lloyd Jones, American Embassy en Madrid ( Embajada), a 
Franciso de A. Carbonell, Editor de Los Estados Unidos. 1919 
Pan American Union en Washington. Sin destinatario. 1 carta. 1919 
A. D. Savage, The Hispanic Society of America en Nueva York, a Casa 
de América. 1 carta. 1919 
?, Embassy en Madrid ( Embajada), a Los Estados Unidos. 1 carta. 
1919 
?. Dawson, American Consular Service en Barcelona ( Consulado), a 
Francisco de A. Carbonell, Director de Los Estados Unidos. 1 carta. 
1919 
William R. [ Abepherd], Columbia University ( Universidad), a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1919 
?, American Chamber of Commerce for Spain en Barcelona, a Los 
Estados Unidos. 1 carta. 1919 ( Cámara) 
?, Governor The Panama Canal, Executive Department; a Francisco 
de A. Carbonell, Los Estados Unidos. 1 carta. 1919 
Rafael Marín, delegado, a Francisco de A. Cambó. 1 carta. 1920 
[ A. D. Willman], American Manufacturers Export Association en 
Nueva York, a Francisco de A. Carbonell, Director-Gerente de Los 
Estados Unidos. 1 carta. 1920 
[ G. F. Bower], National Automobile Chamber of Commerce en Nueva 
York, a Francisco de A. Carbonell, Los Estados Unidos. 1 carta. 1921 ( 
Cámara) 
Paul W. Kunning, The Chicago Association of Commerce, a Francisco 
de A. Carbonell, Director de Los Estados Unidos. 1 carta. 1921 ( 
Asociación) 
M. ?. Kelly, Knights of Columbus en Memphis, a Francisco de A. 
Carbonell, Director de Los Estados Unidos. 1 carta. 1921 
Herbert ?, Department of Commerce ( Departamento de Comercio), a 
Los Estados Unidos. 1 carta. 1921 
Geo B. Christian Jr., The White House, a Francisco de A. Carbonell, 
Director de Los Estados Unidos. 1 carta. 1921 
Scott C. Bone, Territory of Alaska, Office of the Governor, a Francisco 
de A. Carbonell, Los Estados Unidos. 1 carta. 1921 
The National City Company a Rafael Marín, delegado. 1 sobre. 1922 
Richard S. Emmet, Department of Commerce ( Departamento de 
Comercio), a Francisco de A. Carbonell, Director de Los Estados 
Unidos. 1 carta. 1922 
Luis Llansó, delegado. Sin destinatario. 1 carta. 1923 
A. Rafael Véjar, delegado, a Mariano Viada. 1 carta. 1923 
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Juan J. Lagueras, Unión Benéfica Española en Nueva York, a Mariano 
Viada. 1 carta. 1924 
United States Department of Agricultura ( Departamento de 
Agricultura) a Director Gerente de Los Estados Unidos. 3 postales. 
1925 - 1926 
W. A. Bodfish, American Chamber of Commerce in Spain en 
Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1926 ( Cámara) 
Domingo Trueba a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
H. M. Lydenberg, The New York Public Library, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1926 
Alejandro Frías, Cámara de Comercio Americana en España en 
Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1926 
Nathaniel B. Stewart, American Consular Service en Barcelona ( 
Consulado), a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1926 
A. L. Rodríguez, American Manufacturers Foreign Credit Underwriters, 
a Casa de América. 1 carta. 1926 
?, Exporters' Encyclopaedia Corporation. Sin destinatario. 1 carta. 
1926 
Alejandro Frías, American Chamber of Commerce in Spain en 
Barcelona ( Cámara), a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
James G. Burke, American Embassy ( Embajada), a Casa de América. 
1 carta y 1 informe anexo. 1926 
National Automobile Chamber of Commerce en Nueva York, Third 
World Motor Transport Congress. Sin destinatario. 2 folletos. 1927 
F. Pérez de Vega, Unión Benefica Española en Nueva York, a Mariano 
Viada. 1 carta. 1927 
Evett D. Hester, Embassy of the United States of America ( 
Embajada), a Francisco de A. Carbonell. 2 cartas. 1929 
F. A. Henry, American Consular Service en Barcelona ( Consulado), a 
R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Francisco Font, American Chamber of Commerce in Spain en 
Barcelona ( Cámara). Sin destinatario. 1929 
Nathaniel B. Stewart, American Consular Service en Barcelona ( 
Consulado), a Presidente Accidental. 1 carta. 1930 
[ J. Webb Benton], Embassy of the United States of America en 
Madrid ( Embajada), a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Nathaniel B. Stewart, American Consular Service en Barcelona ( 
Consulado), Presidente. 1 carta. 1930 
?, Chamber of Commerce of the United States of America en 
Washington ( Cámara), a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Chas. E. Babcock, Pan American Union en Washington, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1930 
J. F. Normano a IDEA. 1 carta. 1930 
William E. Powell, International Bankingf Corporation, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
Thomas E. Campbell, Commission of the United States of America 
The International Exposition at Seville, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1930 
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Francisco Font, American Chamber of Commerce in Spain en 
Barcelona ( Cámara), a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1932 
Valentín Riva, Pan American Union, a Francisco de A. Carbonell. 1 
carta. 1965 
María Berchan, Michigan State University ( Universidad), a IDEA. 1 
carta. 1965 
 
ESTADOS UNIDOS SALIDAS 
Director a Luis Llansó, delegado. 1 carta.  Sin fecha 
Rafael Vehils a todas las universidades de América del Norte y 
Canadá. 1 carta. 1911 
Rafael Vehils a Secretario de la National Association of Manufacturers. 
1 carta. [ 1911] ( Asociación) 
Rafael Vehils a Francisco J. Yanes, Unión Panamericana. 3 cartas. [ 
1911 - 1912] 
Rafael Vehils a Chief of the Department of Commerce and Labor 
Bureau of Manufactures ( Departamento de Comercio). 1 carta. [ 
1911] 
Rafael Vehils a Chiel Clerk of the Department of State ( 
Departamento de Estado). 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a Chief Clerk of the Department of the Interior ( 
Departamento de Interior). 2 cartas. [ 1911] 
Rafael Vehils a Francis Preston Venable, University of North Carolina 
Chapel Hill ( Universidad). 2 cartas. [ 1911] 
General Secretary a Howard Winston, University of Virginia ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Herbert Welch, Ohio Wesleyan University ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Anson P. Stokes, Yale University ( Universidad). 
1 carta. [ 1911] 
General Secretary a George C. Sprague, New York University ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Frank D. Fackenthal, Columbia University ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Harry Burns Hutchins, University of Michigan ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Secretary of the University of SouthernCalifornia 
( Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Sidney Edward Mezes, University of Texas ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Ernest B. Pierce, University of Minnesota ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Fred E. Hagen, University of Colorado ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Executive Clerk of the State University of Iowa ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911]   
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General Secretary a John C. Burg, Northwestern University ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a A. B. Carman, Cornell University ( Universidad). 
1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Erret R. Newby, University of Oklahoma ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Executive Secretary of the Western Reserve 
University in the city of Cleveland ( Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Alston Ellis, President of the University Athens ( 
Ohio) ( Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Robert N. Prescott, Secretary to President of the 
University Eugene ( Oregon). [ 1911] 
General Secretary a Robert Judson Aley, University of Maine ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Robert Alexander Falconer, Toronto University ( 
Universidad) . 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a George Y. Chown, Queen's University ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Benj. Ide Wheeler, University of California ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Clyde A. Duniway, University of Montana ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Frank Strong, University of Kansas ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Henry S. Drinker, Lehigh University  ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a Granville Stanley Hall, Clark University ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
General Secretary a George E. Nitzsche, University of Pennsylvania ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a Harry H. Morgan, Consulado General en Barcelona. 2 
cartas. [ 1911] 
President a Secretary to the Board Board of Publication, Washington 
University ( Universidad). 1 carta. [ 1911] 
President a Edwin B. Stevens, Ohio State University ( Universidad). 1 
carta. [ 1911] 
President a George Archibald Clark, Leland Stanford Junior University 
( Universidad). 1 carta. [ 1911] 
President a Thomas W. Reed, University of Georgia ( Universidad). 1 
carta. [ 1911] 
President a Cecilia Barbara Hennel,  Indiana University ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
President a Walter Kendall Jewett, University of Nebraska ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
President a Amory W. Hunt, Denison University ( Universidad). 1 
carta. [ 1911] 
President a Charles Richard Van Hise, University of Wisconsin, ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
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President a Charles Oliver Merica, University of Wyoming ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
President a James H. Kirkland, Vanderbilt University ( Universidad). 1 
carta. [ 1911] 
President a Harry Pratt Judson, University of Chicago ( Universidad). 
1 carta. [ 1911] 
President a Winthrop Ellsworth Stone, Purdue University ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
President a Edwin B. Craighead, University of Louisiana ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
President a Frank Lerond McVey, University of North Dakota ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
President a John P. Frieden, St. Louis University ( Universidad). 1 
carta. [ 1911] 
President a President of the Georgetown University ( Universidad). 1 
carta. [ 1911] 
President a President of the Georgia Washington University ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
President a President of the University of Rochester ( Universidad). 1 
carta. [ 1911] 
President a President of the University of Washington ( Universidad). 
1 carta. [ 1911] 
President a Chancellor of the Catholic University of America ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
President a Chancellor of the University of Mississippi University ( 
Universidad). 1 carta. [ 1911] 
President a President of the Harvard University ( Universidad). 1 
carta. [ 1911] 
President a President of the University of Nevada ( Universidad). 1 
carta. [ 1911] 
Presidente a President de Princeton University ( Universidad). 1 carta. 
[ 1911] 
Presidente a President de la Universidad de Dalhousie. 1 carta. [ 
1911] 
Presidente a Registrar de Syracusse University ( Universidad). 1 
carta. [ 1911] 
Secretario General a Chas. T. Gwynne, Chamber of Commerce of the 
State of New York ( Cámara). 1 carta. [ 1911] 
Presidente a Harry H. Morgan, Consulado General en Barcelona. 2 
cartas. [ 1912 - 1913] 
Secretario General a Juan Barrett, Unión Panamericana. 1 carta. [ 
1912] 
Secretario General a Gerente del Departamento Comercial de La 
Hacienda. 2 cartas. [ 1912] 
Secretario General a Calvan Honosnos, Las Novedades. 1 carta. [ 
1912] 
Secretario General a Presidente de Union College. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a John Barrett. 1 carta. [ 1912] 
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Sin remitente a Enrique Deschamps. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a A. González Suáres. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Gerente del Departamento Comercial de La 
Hacienda. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Julio Bétanccurt. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Julio F. Sorzano. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Henry A. Reed. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Henry A. Reed. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Gerente del Departamento Comercial de La Hacienda 
Co.1 carta. [ 1912] 
Secretario a Harry H. Morgn, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. [ 1913] 
Secretario a John Barrett, Unión Panamericana, 1 carta. [ 1913] 
Sin remitente a Joseph Branyas. 1 carta. [ 1913] 
Presidente y Secretario a Joseph Branyas. 1 carta. [ 1913] 
Secretario a Joseph Branyas. 1 carta. [ 1913] 
Sin remitente a Joseph Willard, Embajada en Madrid. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Carl B. Furst, Consulado General en Barcelona. 3 
cartas. [ 1914] 
Presidente Accidental a Francisco Hostench. 1 carta. [ 1914] 
Presidente Accidental a Director de la Unión Panamericana. 1 carta. [ 
1914] 
Sin remitente a J. Conill. 1 carta. [ 1915] 
Presidente accidental a J. Conill, Departamento Español de Henry C. 
Castle Inc.. 1 carta. [ 1915] 
Director General a J. Conill, Departamento español de Henry Castlee. 
1 carta. [ 1915] 
Presidente a Secretario de Smithsonian Institution. 1 carta. [ 1917] 
Director General a Rafael Marín, delegado. 12 cartas. [ 1917] - 1919 
Director General a Rafael Diez de la Cortina. 1 carta. [ 1917] 
Director General a J. C. Cebrian. 3 cartas. [ 1917 - 1918] 
Director General a Antonio Sánchez de la Sierra, delegado y a los 
centros españoles. 1 carta. [ 1917] 
Director General a Javier Esteve, delegado. 6 cartas. [ 1917 - 1919] 
Director General a A. Iagos. 1 carta. [ 1917] 
Director General a Luis Llansó, delegado. 62 cartas. [ 1918] - 1920 
Director General a Alejandrino Nisbal, delegado. 1 carta. [ 1918] 
Director General a A. R. Vejar, delegado. 2 cartas. [ 1918] 
Presidente a  Luis Llansó, delegado. 2 cartas. [ 1918] - 1922 
Director General. Sin destinatario. 2 cartas. [ 1918] 
Sin remitente a Cónsul general en Barcelona. 1 carta. 1919 ( 
Consulado) 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. 1919 
Director a Luis Llansó. 5 cartas. 1920 - 1923 
Director a Rafael Marín, Consulate General of Uruguay en New York ( 
Consulado). 5 cartas. 1920 - [ 1921] 
Director a Javier Esteve. 1 carta. 1920 
Rafael Vehils a Luis Llansó, delegado. 1 carta. 1922 
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Casa de América a [ Cotera Hermanos]. 2 resguardos de 
correspondencia certificada. 1926 
Casa de América a [ Trueba]. 2 resguardos de correspondencia 
certificada. 1926 
R. Méndez de Cardona a William E. Powell. 3 cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a President of the Chamber of Commerce of 
the United States ( Cámara). 5 cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Alma H. Gramer. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsul en Barcelona. 1 carta. 1929 ( 
Consulado) 
R. Méndez de Cardona a Embajador en Madrid. 1 carta. 1929 ( 
Embajada) 
R. Méndez de Cardona a Pan - Pacific Union. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a President of the Pan - American Scientific 
Congress. Pan - American Union. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Director of the Union of American Republics 
Pan - American Union. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Thomas E. Campbell. 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a John H. Jordain. 1 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente de la Cámara Central de 
Comercio Washington y Montreal. 1 carta. 1930 
 




EUROPA ( - 1914) ENTRADAS 
Société Académique d' Histoire Internationale. Folletos publicitarios. 
Sin fecha 
El Ibero-Afro-Americano. [ 1 folleto publiciatario]. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. Índice de publicaciones. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota manuscrita. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 ficha. Sin fecha 
?. 1 carta de menú. Sin fecha. 
Münchner Hotbräu. 1 carta de menú . Sin fecha 
Hotel EOS Garni. Publicidad y tarifas. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Pont a Casa de América. 1 telegrama. Sin fecha 
Alfonso Hernández Cata a Rafael Vehils. 1 tarjeta postal. Sin fecha 
Alfonso Hernández Cata. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Fr. Tater a Secretario. 1 tarjeta postal. Sin fecha 
Fr. Tater a Claudio Ametlla. 1 tarjeta postal. Sin fecha. 
Office Français du Tourisme. 1 tarjeta. Sin fecha 
Sociedad de las Naciones. Sin destinatario. 1 boletín de suscripción. 
Sin fecha 
Longini a Rafael Vehils ( Chade). 1 telegrama. Sin fecha 
Frantisek Tater. Sin destinatario. 1 carta y 2 sellos. Sin fecha 
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R. Rucabado a Rafael Vehils. 2 tarjetas postales. Sin fecha 
Fr. Tater a Administrador. 1 tarjeta postal. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 2 cartas. Sin fecha 
Bureau Voor Handelsinlichtingen. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Service de Librairie des Editions de La Pensée Latine. Sin destinatario. 
1 carta. Sin fecha 
Luise Memnich. 1 tarjeta. Sin fecha 
Agencia General de Librería y Publicaciones. 1 felicitación. Sin fecha 
Sveriges Allmanna Exportforening a Los Estados Unidos. 1 carta. Sin 
fecha 
Sin remitente [ Casa de América]. Sin destinatario [ Sociedad de 
Naciones]. 1 carta. Sin fecha 
Index Général Nº 2 du Recueil des traités. 1 boletín de pedido. Sin 
fecha 
La Prepara Oficejo de la Fondajo por Internacieco a Casa de América. 
1 postal. Sin fecha 
? a Rafael Vehils. 1 carta. Sin fecha 
Botelho a Casa de América. 1 telegrama. Sin fecha 
Sin identificar a Casa de América. 1 telegrama. Sin fecha 
?. Sin destinatario. 1 carta. 1909 
[ S] Pérez [ Triana] a Mariano Viada. 1 carta. 1909 
[ Inge Williamsen]. Sin destinatario. 1 carta. 1910 
Julio [ P.] Casal. Sin destinatario. 1910 
[ S] Pérez [ Triana] a Rafael Verhils. 1 carta. 1910 
[ S.] García Lago y [ R. Crespoyloll], Círculo Hispano Americano, a 
Director de la Revista Mercurio. 1 carta. 1910 
Manuel Ugarte a Federico Rahola. 1 carta. 1911 
?, Les Annales Diplomatiques & Consulaires, a Directeur. 1 carta. 
1911 
?, Consulat de Norvège en Barcelona ( Consulado de Noruega) a 
Presidente. 1 carta. 1911 
?, Consulat Général de France en Barcelona a Presidente. 1 carta. 
1911 
?, Consulat Général de France en Barcelona a Presidente. 1 carta. 
1911 
Eusebio Güell a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
[ Cristinos Mendeç] a Rafael Vehils. 1 tarjeta postal. 1911 
Jean Royer. Sin destinatario. 1 carta. 1911 
R. Blanco - [ Fómbonç]. 1 carta. 1911 
J. de [ Oliveira Botelho] a Rafael Vehils. 7 cartas. 1911 
?, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
?, Consulat Général de France en Barcelona a Rafael Vehils. 1 carta. 
1911 
Alejandro de Reutter, Consulado Impereial y Real de Austria - 
Hundría, a Presidente. 1 carta. 1911 
[ M. Paules] a Presidente. 1 carta. 1911 
Porfirio Díaz a Afredo Goycoolea. 1 carta. 1911 
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Banque Russe du Commerce et de l' industrie. Sin destinatario. 1 
carta. 1911 
M. Alsina a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
[ M. Paules] a Secretario General. 2 cartas. 1911 - 1912 
E. Gómez del [ Junco], M. Alsina, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
John's Wood, publicación Hispania. Sin destinatario. 1911 
R. Reyes a Rafael Vehils. 3 cartas. 1911 - 1912 
[ M. Paules] a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
? a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
[ Alcides] Arguedas a Rafael Vehils. 1911 - 1912 
J. Weibel a Presidente. 1 carta. 1911 
J. Weibel a Director. 1 carta. 1912 
R. Reyes a Jacinto Viñas y Muxí. 2 cartas. 1912 
?, British Chamber of Commerce for Spain ( Cámara), a Presidente. 1 
carta. 1912 
? de Cartagena a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
? y ?, Chambre de Commerce Française de Barcelone ( Cámara), a 
Presidente. 1 carta. 1912 
? a Rafael Vehils. 1 postal. 1912 
?, Fondation pour l'Internationalisme. Sin destinatario. 1 carta. 1912 
José García a Presidente. 1 carta. 1912 
Carlos [ Ibáñez de Ibero] a [ Federico Rahola]. 1carta. 1912 
[ Maseras] a Claudio Ametlla. 2 cartas. 1912 
Enrique Ráfols, E. Ráfols & Co., a Rafael Vehils. 1 carta. 19122 
Rubén Darío, Mundial Magazine, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1912 
Enrique Pérez, publicación Hispania, a Director. 1 carta. 1912 
?, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Henri Martinville, Société Académique d'Histoire Internationale. Sin 
destinatario. 1 carta. 1912 
Carlos [ Ibáñez de Ibero], Centre d'Études Franco - Hispaniques de l' 
Université de Paris ( Universidad), a Jacinto Viñas y Muxí. 2 cartas. 
1912 
Enrique, E. Ráfols & Co., a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
E. G. Lefèvre, Consulado de Bélgica en Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1912 
[ Henry ] ?, Consulado General Británica en Barcelona, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1912 
?, Consulado General de Alemania en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1912 
?, Consolato Generale d' Italia en Barcelona ( Consulado), a 
Secretario General. 1 carta. 1912 
?, Consulat Général de France en Barcelona ( Consulado), a 
Secretaire Général. 1 carta. 1912 
Manuel M. de Peralta a Cónsul General; y Manuel M. de Peralta. Sin 
destinatario. 2 cartas en 1 unidad documental. 1912 
Alfredo a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 ( Consulado) 
J. de [ Oliveira Batello] a Director. 1 carta. 1912 
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?, Bureau International de l'Union Télégraphique, a Casa de América. 
1 carta. 1912 
? a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
?, a Rafael Vehils. 1 postal. 1912 
B. Ferrer Bittini a Rafael Vehils. 1 carta y 1 tarjeta. 1912 
? a Rafael Vehils. 1 postal. 1912 
Jorge C. La Torre. Sin destinatario. 1 carta. 1912 
Vicente Olarte Camacho a Casa de América. 1 carta. 1912 
Carlos D. Girola, Ministère de l' Agriculture. Délègué Special de la 
République Argentine, a Presidente. 1 carta. 1912 
Vicente Olarte Camacho a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
R. Reyes. Sin destinatario. 1 carta. 1912 
?, Colonia - Club, a Director. 3 cartas, 1 recorte de prensa, estatutos 
del Colonia-Club y 1 carta anexos. 1912 
José Guzmán Aguirre a Secretario. 1 carta. 1912 
Eugenio Garzón, Le Figaro, a Eduardo Bosch y Barrau. 1 carta. 1912 
Sin remitente [ R. Reyes] a Segismundo Moret. 1 carta. 1912 
Vicente Olarte ? a Secretario. 1 carta y 1 nota manuscrita anexa. 
1912 
?, Colonia - Club. Sin destinatario. 1 carta. 1912 
Ramón [ Pou], Sociedad Franco - Hispano - Americana para la 
construcción de Pianos y Armoniums, a Presidente. 1 carta. 1912 
?, Oscar Brian Importación - Exportación, a Secretaría. 1 carta. 1912 
M. [ Massa] a Presidente. 1 carta. 1912 
R. P. Gardey a Secretaire. 1 carta. 1912 
E. Contamine de Latour. Sin destinatario. 1 tarjeta y 2 cartas. 1912  
Carlos Ibánez de Ibero a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
R. P. Gardey. Sin destinatario. 1 carta. 1912 
?, British Consulate General en Barcelona ( Consulado), a Secretario. 
1 carta. 1912 
[ R. P. de Mont] a Claudio Ametlla. 3 cartas. 1912 - 1913 
M. J. Frederich Roberts, Consulado General de S. M. Británica en 
Barcelona, a Claudio Ametlla. 1912 
?, Office of the High Commissioner for Canada ( Alto comisionado), a 
Secretary. 1 carta. 1913 
B. Schadel, Seminar Für romanische Sprachen und Kultur, a 
Bibliotecario. 1 carta. 1913 
Rafael Pineda de Mont. 1 nota manuscrita. 1913 
?, Colonia -Club, a Secrétaire Général. 1 carta. 1913 
Enrique [ Orestes] a Claudio Ametlla. 1 carta. 1913 
José ? Cardenas a Presidente. 1 carta. 1913 
Schadel, Seminar für romanische Sprachen und Kultur, a Secretario. 
1 carta. 1913 
B. Schadel, Seminar frür romanische Sprachen und Kultur, a Claudio 
Ametlla. 1913 
R. P. de Mont a Claudio Ametlla. 1 carta. 1913 
Rafael Pineda de Mont a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1913 
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Recteur et Directeurs, Université Laval ( Universidad), a Casa de 
América. 1 postal. 1913 
Contamine de Latour a Secretario. 1 tarjeta postal. 1913 
J. de Lemoine a Trifón Meleán. 1 carta. 1913 
? a Claudio Ametlla. 1 tarjeta postal. 1913 
Contamine de Latour a Claudio Ametlla. 1 tarjeta postal. 1913 
J. G. del Valle a Claudio Ametlla. 2 tarjetas postales. 1913 
Casa Degli Italiani en Barcelona a Presidente. 2 invitaciones. 1913 
L. Giol a Presidente. 1 carta. 1913 
G. Ruoff a Secretario. 1 carta. 1913 
?, L' Economiste Sud-Americain, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1913 
?, Le Courrier du Bresil, a President. 1 carta. 1913 
J. Poncin a Presidente y Miembros de la Junta Directiva. 1 carta. 1913 
? a Claudio Ametlla. 1 carta. 1914 
? a Presidente. 1 carta. 1914 
?, Consulado General de I. y R. de Austria - Hungría en Barcelona, a 
Presidente. 1 carta. 1914 
? a Casa de América. 1 carta. 1914 
Vicente Cruz Solano y [ Duval] a Presidente. 1 carta. 1914 
R. Reyes a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1914 
[ P. Planol] a Claudio Ametlla. 2 cartas. 1914  
E. Gaussen, Consulado General de Francia en Barcelona, a 
Presidente. 1 carta. 1914 
Manuel de la Llave y García, Consulado General de Rumania en 
Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1914 
A. Havy, R. Cotillon, James Hennessy y J. A. Mayet, Comité 
Internacional du Commerce des Vins, Cidres, Spiritueux & Liqueurs 
en París. Sin destinatario. 1 carta. 1914 
Contamine de Latour. Sin destinatario. 1 carta. 1914 
? a Claudio Ametlla. 1 carta. 1914 
Contamine de Latour a Casa de América. 1 tarjeta postal. 1914  
? a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
Consulado General de Montenegro en Madrid a Presidente. 1 carta, 1 
sobre y dos octavillas. 1914 
  
EUROPA ( 1915 - ) ENTRADAS 
Valentino Dore, Institut International d' Agriculture, a Edmundo T. 
Calcaño. 1 carta. Sin fecha 
Methorst a IDEA. 2 telegramas. Sin fecha 
Guillén a Edmundo T. Calcaño. 1 telegrama. Sin fecha 
Dipalma a Francisco de A. Carbonell. 1 telegrama. Sin fecha 
Bank of London & South America Limited y Compañia Financiera de 
Londres. 12 folletos. Sin fecha 
Contamine de Latour a Casa de América. 1 tarjeta postal. 1915 
?, Consulado General de Montenegro en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1915  
Bosch y Cia a Francisco Bosch Costa. 1 carta. 1915 
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?. Pérez Triana a Claudio Ametlla. 1 carta. 1915 
Bureau International de la Paix. Sin destinatario. 1 carta. 1915 
[ E. ?. Wagner], Agence Polonaise Centrale, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1916 
? a Iberia. 1 postal. 1917 
H [ Golam], Bureau International de la Paix, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1919 
J. Pérez - Jorba. Sin destinatario. 1 tarjeta. 1920 
?, Bureau d' Etudes Economiques, Industrielles & Agricoles, a 
Director, de Mercurio. 1 carta. 1920 
Adolphe Delemer, Bureau d' Action Économique et Sociale. Sin 
destinatario. 1 carta. 1920 
Domingo ? Garzón a Rafael Vehils. 2 cartas. 1922 
Presidencia de la Semana Ultramarina, Conferencia Ultramarina de 
Hamburgo. Sin destinatario. 1 carta ( con copia en alemán). 1922 
Menge a Rafael Vehils. 1 carta. 1922 
[ Eleonore Frede]. Sin destinatario. 1 carta. 1922 
? a Secrétaire. 1 carta. 1923 
José Pla, Sociéte des Nations ( Sociedad de Naciones), a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1923 
Luis San José Cano, delegado Oficial Honorario para España de la 
Feria Internacional de Muestras de Praga, a Director. 1 carta. 1923 
?, Sociéte des Nations ( Sociedad de Naciones). Sin destinatario. 1 
carta. 1925 
Journal du Droit International. 1 boletín de suscripción. 1926 
Administrateur - Directeur, L' Echo de la Bourse. Sin destinatario. 1 
carta. 1926 
?, Legación de Suecia en Madrid. Sin destinatario. 1 carta. 1926 
Agustí Busquets a Francisco de A. Carbonell. 2 cartas. 1926 
?, L' Echo de la Bourse, a Archivo General de Economía. 1 carta. 1926 
Luis San José Cano, delegado Oficial Honorario para España de la 
Feria Internacional de Muestras de Praga, a Presidente. 1 carta. 1926 
Fernando Ortiz Echagüe a Rafael Vehils. 1 tarjeta. 1926 
Ch. Baxa y [ V.] Bohác, Foire Internationale de Prague. Sin 
destinatario. 2 invitaciones. 1926 
?, Banco Español del Rio de la Plata en Hamburgo, a Rafael Vehils. 3 
cartas. 1926  
?, Union Interalliée, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1926 
Baron Patrice Contamine de Latour. Sin destinatario. 1 necrológica. 
1926 
E. Raymond Streat, Manchester Chamber of Commerce ( Cámara). 
Sin destinatario. 1 carta. 1926 
[ ?. Voel], Revue Économique Internationale. Sin destinatario. 1 
carta. 1926 
A. Giusti a Secretaire General. 1 carta. 1926 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 programa del Congreso de 
Varsovia. 1926 
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?, Deutsches Generalkonsulat für Spanien ( Consulado), a Director. 1 
carta. 1926 
?, Centro Español ( Casa de España) en París, a Presidente. 1 carta. 
1926 
?, Foíre Internatíonale de Lyon, a Presidente. 1 carta. 1926 
Luis Criado de la Hoz, Instituto Internacional de Agricultura en Roma, 
a Director. 1 carta. 1926 
?, The Anglo - South American Bank Ltd., a Consejero - Director. 1 
carta. 1926 
? a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1926 
Luis Criado de la Hoz, Instituto Internacional de Agricultura en Roma, 
a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
E. Mazza a Los Estados Unidos. 1 carta. 1927 
British Section, International Association of Journalists. 1 menú. 1927 
?, Revista Hispánica. Sin destinatario. 1 carta. 1928 
IV Congreso Internacional de la Prensa Técnica y Profesional a 
Francisco de A. Carbonell. 1 programa y 1 tarjeta acreditativa. 1928 
Chamber de Commerce er d' Industrie, Zagr [ eb] a IDEA. 1 sobre. 
1929 ( Cámara) 
José Antonio Buero, Société des Nations ( Sociedad de Naciones), a 
Rafael Vehils. 2 cartas y 2 telegramas. Sin fecha y 1929 
J. Gamber, Librairie Universitaire J. Gamber, a IDEA. 1 carta. 1929 
José Antonio Buero, Société des Nations ( Sociedad de Naciones), a 
Conde de Güell. 1 carta. 1929 
José Antonio Buero, Société des Nations ( Sociedad de Naciones), a 
Edmundo T. Calcaño. 5 cartas. 1929 
E. Aragón, Société des Nations ( Sociedad de Naciones), a Edmundo 
T. Calcaño. 1 carta. 1929 
?, Manzsche Verlags - Und Universitats . Buchhandlung, a IDEA. 1 
carta y 1 listado bibliográfico anexo. 1929 
Pedro [ Leosio] a Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
?, Eleftheroudakis Librairie Internationale, a IDEA. 1 carta. 1929 
Edouard Dolleans, Chambre de Commerce Internationale en París ( 
Cámara), a Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
R. E. Verbeek, Consulat General de Roumanie en Rotterdam ( 
Consulado), a IDEA. 1 carta. 1929 
Branislav Bor. Todorovitsch, ? en Belgrado, a Edmundo T. Calcaño. 1 
carta. 1929 
Etienne Horváth, Ungarischer Kaufmännischer Landesverband OMKE ( 
Orzágos Magyar Kereskedelmi Egyesülés) en Budapest ( Asociación 
Nacional de Comerciantes Húngaros), a IDEA. 4 cartas. 1929 
Profesor Heck, Institut für Weltwirtschaft und Seeverkehr an der 
Universität Kiel ( Instituto para Economía Mundial y tráfico Marítimo 
de la Universidad de Kiel), a Director. 1 carta. 1929 
Ivan Bainoff, Assistant des Sciences Economiques à l' Université de 
Sofia, a IDEA. 2 cartas. 1929 
?, Banque Nationale de Gréce, a IDEA. 1 carta. 1929 
Petru Draganescu - Brates a IDEA. 1 carta. 1929 
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R. Richard a Rafael Vehils y Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
?, Ch. Grill Librairie en Budapest, a Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
Milivoj Crnadak y Adolfo Cuvaj,  Komoraza Troovinu Obrtindustrijo en 
Zagreb ( Cámara), a IDEA. 7 cartas. 1929 
[ Rober] Breza, Kammer für Handel Gewerbe und Industrie en Viena ( 
Cámara ?), a IDEA. 1 carta. 1929 
C. N. [ Lambiris], Ecole de Commerce P. Vallianos en Argostoli, a 
Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
?, Vyslanectví Ceskoslovenské Republiky V Madridu ( Legación 
Checoslovaca en Madrid), a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
?, Légation de Grèce a Paris ( Legación), R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1929 
?, Consulat du Royaume des Serbes Croates et Slovenes Barcelone ( 
Consulado), a Presidente. 1 carta. 1929 
Konsulát Ceskoslovenské Republiky V Barceloné ( Consulado), a 
IDEA. 1 carta. 1929 
Giusseppe ? Vella, R. Instituto Superiore di Scienze Economiche e 
Commerciali en Roma, a Edmundo T. Calcaño. 2 cartas. 1929 
?, Légation d' Autriche en París ( Legación), a IDEA. 1 carta. 1929 
Guy de Verteuil, Société d' Etudes et de Statistiques Financiéres en 
París, a IDEA. 4 cartas y condiciones de abono anual. 1929 
?, Bureau International de Statistique Commerciale en Bruselas, a 
IDEA. 1 carta. 1929 
Francisco [ Krenek]. Sin destinatario. 1 carta. 1929 
?, Institut Internactional de Statistique en La Haya, a Edmundo T. 
Calcaño. 5 cartas. 1929 
?. Kamil a IDEA. 1 carta. 1929 
Faik Kurdoglu, Délégation Commerciale de la République Turque pour 
l' Anglaterre, La Belgique et la Hollande ( Delegación Comercial), a 
IDEA. 2 cartas. 1929 
G. L. Nicolaidès a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
?, Banca Nazionale d' Albania en Roma, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1929 
Kenneth Colegrove, The American Library in Paris, a Edmundo T. 
Calcaño. 1 carta. 1929 
?, Société pour le Développement des Relations Économiques et 
Culturelles avec l' Orient en Praga, a IDEA. 1 carta. 1929 
?, Société des Nations ( Sociedad de Naciones), a Presidente. 1 carta. 
1929 
Institut International de Statistique a IDEA. 1 carta. 1929 
?, Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ( Cámara), a IDEA. 1 carta. 
1929 
[ Grossmanny] y [ ?. Samer], Obchodní a Zivnostensské Komory V 
Praze, a IDEA. 1 carta. 1929 
? y ?, Navigazione Generale Italiana, a IDEA. 1 carta. 1929 
Julián Nogueira, Société des Nations ( Sociedad de Naciones), a 
Edmundo T. Calcaño. 5 cartas y 1 telegrama. Sin fecha y 1929  
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? y ?, Chambre de Commerce et d' Industrie de Bucarest ( Cámara), 
a IDEA. 1 carta. 1929 
?, Camera di Commercio Italo - Argentina en Genova ( Cámara), a 
IDEA. 1 carta. 1929 
[ R. V. V. Verkeni], Société des Nations ( Sociedad de Naciones), a 
Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
E. Latronico, Camera di Commercio Italiana per la Spagna en 
Barcelona ( Cámara), a IDEA. 1 carta. 1929   
E. Latronico, Camera di Commercio Italiana per la Spagna en 
Barcelona ( Cámara), a Consolato Generale d' Italia ( Consulado). 1 
carta. 1929 
? a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1929 
[ Andreoli], Rº Consolato Generale d' Italia en Barcelona, a 
Presidente Accidental. 1 carta. 1929 ( Consulado) 
?, Office Suisse d' Expansion Commerciale en Lausanna, a IDEA. 1 
carta. 1929 
? y ?, Chambre de Commerce Française de Barcelona ( Cámara), a 
Conde de Güell. 2 cartas. 1929 
?, Societe des Nations ( Sociedad de Naciones), a Presidente. 1 carta 
y fotografía y currículum del remitente anexo. 1929 
Julián Nogueira, Societe des Nations ( Sociedad de Naciones), a 
Rafael Vehils. 1 carta y 1 telegrama. Sin fecha y 1929 
[ A. Briand], Société d' Etudes et de Statistiques Financiéres en París, 
a IDEA. 1 carta. 1929 
?, Chambre de Commerce de Marseille ( Cámara), a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
Juan [ Ameliá], Oficina Internacional del Trabajo ( Sociedad de 
Naciones), a Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
?, Institut International de Statistique en La Haya, a Directeur. 1 
carta. 1929 
Sin identificar [ Institut International de Statistique en La Haya] a 
IDEA. 1 telegrama. 1929 
Albano Moreira da Silva, Camara de Comercio e Industria Portuguesa 
em Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1929 ( Cámara) 
?, Societe des Nations ( Sociedad de Naciones), a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
José Melero Carrero a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
?, Camera di Commercio Italo - Argentina en Genova, a IDEA. 1 
carta. 1929 
[ J, Avenol], Société des Nations ( Sociedad de Naciones), a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1930 
?, Société des Nations ( Sociedad de Naciones), a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
F. J. Shaw, International Committee to Promote Universal Free Trade 
en Londres, a President. 1 carta. 1930 
?, Association Internationale du Trafic Aérien en La Haya, a Président. 
2 cartas. 1930 
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Paul Otlet, Institut International de Bibliographie en Bruselas, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
?, Bureau International de l' Union pour la protection de la Propriété 
Industrielle en Berna, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
?, Bureau International de l' Union Postale Universelle en Berna, a 
Président. 1 carta. 1930 
Cesar Ancey, Fédération Internationale de la Presse Technique en 
París, a Président. 1 carta. 1930 
[ Ch. Gray], World Power Conference en Londres, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1930 
Edouard Dolleans, Chambre de Commerce Internationale en París, a 
R. Méndez de Cardona. 4 cartas. 1930  
Ant. Frank, Comité Maritime International en Anveres, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1930 
?, Institut für Weltwirtschaft und Seeverkehr an der Universität Kiel, a 
IDEA. 2 cartas. 1930 
Albert Rioer, Commission Internationale de Navigation Aérienne en 
París, a Président. 2 cartas. 1930 
E. Clouzot, Conférence Permanente Internationale des Organisations 
Privées pour la Protection des Migrants en Ginebra, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
?, Société des Nations ( Sociedad de Naciones), R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
Gaston Richard, Institut International de Sociologie, a Président. 1 
carta. 1930 
?, Association Internationale pour le Progrès Social en Bâle, a IDEA. 1 
carta. 1930 
Julián Nogueira, Société des Nations ( Sociedad de Naciones), a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
?, Institut International d' Agriculture en Roma, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
F. J. Shaw, Free Trade - Peace - Goodwill among Nations en Londres, 
a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
T. P. Sevensma, Société des Nations ( Sociedad de Naciones), a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
?, Bureau International de l' Union pour la protection de la Propriété 
Industrielle, a Président. 1 carta. 1930 
?, Institut International de Coopération Intellectuelle ( Sociedad de 
Naciones), a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1930 
Henry Helfant, Revista Hispánica en Bucarest, a Presidente. 1 carta y 
6 articulos de prensa y 3 cartas anexos. 1930 
L. Levinson, Institut International de Coopération Intellectuelle ( 
Sociedad de Naciones), a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
O. Louwers, Institut Colonial International en Bruselas, a Président. 1 
carta. 1930 
?, Chambre de Commerce de Genève ( Cámara), a IDEA. 1 carta. 
1930 
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[ Frulay] y [ Bittney], Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ( 
Cámara), a IDEA. 1 carta. 1930 
[ Lofwalder], The London Chamber of Commerce ( Cámara), a Acting 
President. 2 cartas. 1930 
?, Kammer für Handel, Gewerbe und Industrie in Wien ( Cámara), a 
IDEA. 1 carta y traducción. 1930 
?, Induftrie und Handelskammer zu Berlin ( Cámara), a IDEA. 1 carta. 
1930 
?, Chambre de Commerce de Paris ( Cámara), a Président. 1 carta. 
1930 
?, Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement Handelsabteilung en 
Berna ( Departamento federal de la Economía Pública, División de 
Comercio), a IDEA. 1 carta. 1930   
?, Eidgenössisches Gessundheitsamt en Berna ( Servicio Federal de 
Higiene Pública), a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
?, Induftrie und Handelskammer zu Berlin ( Cámara), a IDEA. 1 carta. 
1930 
?, Oesterreichisches Konsulat en Barcelona ( Consulado de Austria), a 
IDEA. 1 carta. 1930 
E. Aragón, Société des Nations ( Sociedad de Naciones), a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1930  
[ G. Panajosh], Consulat du Royaume de Yougoslavie a Barcelone ( 
Consulado), a Presidente. 1 carta. 1930 
[ G. Panajosh], Consulat du Royaume de Yougoslavie a Barcelone ( 
Consulado), a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Fédération Internationale de la Presse Technique et Professionelle, 
VII. Internationaler Kongress der Fachpresse in Wien, a Francisco 
Carbonell Tortós y Brigitte Maeztu de Carbonell. 2 acreditaciones. 1 
programa y 2 libros de cupones. 1933  
Restaurants Gundel Ettermei Budapest. 1 menú. 1933 
Hotel Deutscher Kaiser München. 1 menú . 1935  
? a [ Polonia]. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1937 
X Internationaler Kongress der Zeitschriftenpresse a Francisco de A. 
Carbonell. 1 acreditación. 1939 
A. Rademakers, Consulaat - General der Nederlandfen en Barcelona ( 
Consulado), a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1960 
George A. Rose, Delaware River Port Authority en Londres. Sin 
destinatario. 1 carta. 1965 
  




EUROPA ( - 1926) SORTIDES 
Sin remitente a Paul Otlet, Union des Associations Internationales en 
Bruselas. 1 carta. Sin fecha 
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Sin remitente a Institut International de Cooperation Intellectuelle, 
Institut International de Sociologie, Commission Internationales pour 
la Navegatión Aériene, Fedetion International de la Presse Technique, 
Institut International du [ Froid], Commission Internationale d' 
Agriculture, World Power Conference, International Commitee to 
promote Universal Free Trade, Comité Maritime International, Bureau 
International pour la publication des tarifs [ donamiers], Bureau 
International de Statistique Commerciale, Institut Colonial 
International, Institut International de Bibliographie, Institut 
International du Commerce, Association Internationale permanente 
des Congrès de Navigation, Pan - Pacific Union, Pan - American 
Scientific Congress, Permanent Pan - American Railway Commitee, 
Union of American Republics, Association Internationale du Trafic 
Aérien, Institut International de Statistique, Institut International d' 
Agriculture, Accociation Internationale pour le Progrès Social, Bureau 
[ Internationaux reunis] de la Propriété Industrielle, Litteraire et 
Artistique, Bureau International de l' Union Postale Universelle, 
Conférence Internationale des organisations privées pour la 
protection des Migrants, Conferente Internationale de 
Psychotechnique appliquée a l' Orientation Professionnelle et a l' 
Organisation du Travail, Oficina Internacional de la Unión Postal Pan - 
americana, Service International d' [aide] aux émigrants. 1 carta. Sin 
fecha 
R. Méndez de Cardona a Consulados de Hungría, Yugoslavia, 
Rumanía, Austria, Checoslovaquia y Grecia. 1 carta. Sin fecha 
Luis Riera y Soler a Alberto Gerchunoff. 1 telegrama. Sin fecha 
Presidente a J. Weibel. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a R. Blanco Fonbona. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a Santiago Pérez Triana. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a E. R. Larreta. 1 carta. [ 1911] 
Secretario General a M. Paules. 3 cartas. [ 1911] 
Rafael Vehils a Mariano Alsina. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a Alcides Arguedas. 2 cartas. [ 1911] 
Rafael Vehils a Alfonso Hernández Cata. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a J. Oliveira Botelho. 1 carta. [ 1911] 
Sin remitente a J. Weibel. 1 carta. [ 1911] 
Jacinto Viñas y Muxí a Rafael Reyes. 1 carta. [ 1911] 
Presidente a ? y Cámara de Comercio Inglesa. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Conde de Cartagena. 2 cartas. [ 1912] 
Sin remitente a Alfonso Hernández Cata. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Spett. Ditta Eternit. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Rubén Darío. 2 cartas. [ 1912] 
Sin remitente a Alcides Arguedas. 4 cartas. [ 1912] 
Presidente a Rubén Darío. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Enrique Ráfols. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Heliodoro Lobes. 1 carta. [ 1912] 
Presidente y Secretario Auxiliar a Carlos Ibáñez de Ibero. 1 carta. [ 
1912] 
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Presidente a Rafael Reyes. 5 cartas. [ 1912 - 1914] 
Presidente a Benjamin Giberga, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Cuna en Noruega - Cristiania. 1 carta. [ 1912] ( 
Ministerio) 
Secretario General a Director, Bureau Préliminaire de la Fondation 
pour l' Internationalsme en Gravenhage. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Enrique Pérez. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Carlos Ibánez de Íbero. 1 carta. [ 1912] 
Administrador a Joaquín d' Oliveira Botelho. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Comandante del Benjamín Constant. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Consulado General de Gran Bretaña, Italia, 
Francia, Estados Unidos y Alemania. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Henry Martinville, Société Academique d' 
Histoire International en París. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a J. d' Oliveira Botelho. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Director, Oficina Internacional Telegráfica en 
Berna. 2 cartas. [ 1912] 
Secretario a José Guzmán Aguirre. 1 carta. [ 1912] 
Presidente Accidental a Jorge Corredor Latorre. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Vicente Echevarría. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Ismael Montes. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Luis Figueroa. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Vicente Olarte Camacho. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Carles D. Girola. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Vicente Olarte Camacho. 2 cartas. [ 1912] 
Presidente a Eugenio Garzón. 2 cartas. [ 1912] 
Secretario a José Guzmán Aguirre. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Rafael Reyes. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Rafael Reyes. 2 cartas. [ 1912 - 1914] 
Presidente a John Henry Blake, The Cock & Son. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a M. Paulés. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a René Mevel. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a M. Massó. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a R. Motta, Consulado General de Italia en Barcelona. 1 
carta. [ 1912] 
Secretario a Consulado General de Francia en Barcelona. 1 carta. [ 
1912] 
Presidente a Segismundo Moret. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a E. Contamine de Latour. 2 cartas. [ 1912] 
Secretario a Consulado General del Reino Unido de la Gran Bretaña 
en Barcelona. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a B. Schädel, Seminar für Romanische Sprachen und 
Kultur. 2 cartas. [ 1913] 
Sin remitente a Rafael Pineda de Mont. 2 cartas. [ 1913] 
Secretario y Presidente a Rafael Pineda de Mont. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Rafael Pineda de Mont. 1 carta. [ 1913] 
Bibliotecario a Joaquín de Lamoine. 3 cartas. [ 1913] 
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Presidente a Rafael Pineda de Mont, J. Ibánez de Íbero y Presidente, 
Colonia Club. 1 carta. [ 1913] 
Secretario a Godofredo Ruoff. 1 carta. [ 1913] 
Sin remitente a Zenón Masagué. 1 carta. [ 1914] 
Presidente Accidental a Alberto Gerchunoff. 1 carta. [ 1914] 
Secretario a Frantisek Tater. 1 carta. [ 1914] 
Secretario a Director, Grands Magasins du Louvre en París. 1 carta. [ 
1914] 
Secretario a I. & R. Cónsul General de Austria Hungría. 1 carta. [ 
1914] ( Consulado) 
Secretario a Lourtau, l' Ecole Pratique de Commerce & d' Industrie. 1 
carta. [ 1914] 
Presidente a Vicente Cruz Solano. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Ramón Planiol. 4 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Secretaire Géneral, Unión des Associations 
Internationales en Bruselas. 1 carta. 1914 
Sin remitente a Alejandro Padilla. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a A. Sánchez Calzadilla; Comité International du 
Commerce des Vins, Cidres, Spiritueux et Liqueurs en Burdeos. 1 
carta. [ 1914] 
Sin remitente a Rubén Darío. 1 carta. [ 1914] 
Secretario a S. Pérez Triana, Hispania en Londres. 1 carta. [ 1915] 
Sin remitente a Julio Gazcón. 1 carta. 1922 
Rafael Vehils a Secretario, Sociedad de Naciones. 2 cartas. 1923 
Rafael Vehils a José Plá, Sociedad de Naciones. 1 carta. 1923 
Mariano Viada a Administrateur, l' Echo de la Bourse en Bruselas. 1 
carta. 1925 
Casa de América a Instituto Internacional [ de Agricultura] en Roma. 
1 resguardo de correspondencia certificada. 1926 
Casa de América a l' Echo de la Bourse en Bruselas. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1926 
Sin remitente a Administrateur, La Propriété Industrielle en Berna. 1 
carta. 1926 
Casa de América a La Propriété Industrielle. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1926 
Casa de América a ? en Ginebra. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1926 
Asociación de Periodistas a [ Tannay] en París. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1926 
Francisco de A. Carbonell a Busquets y [ Presse]. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1926 
Mariano Viada a A. Giusti. 1 carta. 1926 
Francisco de A. Carbonell a [ Hymans]. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1926 
Mariano Viada, Mercurio, a The Editor, The Times en Londres. 1 carta. 
1926 
Casa de América a Revue Internationale en Bruselas. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1926 
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Secretario a A. Fabra Ribas. 1 carta. 1926 
Casa de América a ? en Viena. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1926 
Secretario a J. Pérez Jorba. 1 carta. 1926 
Casa de América. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1926 
Sin remitente a José Arzú. 1 carta. 1926 
 
EUROPA ( 1929 - ) SORTIDES 
Ideamerica a Institut International Statistique. 4 telegramas. Sin 
fecha 
Edmundo T. Calcaño a Editionsef en París. 2 telegramas. Sin fecha 
Ideamerica aTrgovaka i Obrtnicka Komora. 1 telegrama. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota manuscrita. Sin fecha 
Sin remitente . Sin destinatario. 1 carta ( adjunta listado de 
entidades europeas). Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a A. E. Felkin, Sociedad de Naciones. 3 cartas. 
1929 
Rafael Vehils a Juan Antonio Buero, Sociedad de Naciones. 2 cartas. 
1929 
Conde de Güell a Juan Antonio Buero, Sociedad de Naciones. 1 carta. 
1929 
Rafael Vehils a Librairie F. Topic en Praga. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Eleftheroudakis Librairie Internationale en Atenas. 1 
carta. 1929 
Rafael Vehils a Librairie Universitaire J. Gamber. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Grillsche Buchhandlung en Budapest. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Fratelli Broca. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Cartea Romaneasca en Bucarest. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Tarbuth The Booksellers of Palestine en Jerusalem. 1 
carta. 1929 
Rafael Vehils a Librairie Française et Etrangere S. & J. Carasso en 
Sofia. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Manzsche Verlage und Universitatsbuchhandlung en 
Viena. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Raoul Richard. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Charles Dolleans, Chambre de Commerce 
Internationale en París ( Cámara). 1 carta. 1929 
Sin remitente a Président, Lloyd Jugo-Slave de Split en Zagreb. 1 
carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Bernhard Harms, Institut für Weltwirtschaft 
und Seeverkeht en Kiel. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a M. Grigore L. Trancu-Lasi, Scoala Superiorä di 
Comert en Galatz. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Ivan Bainoff, Assistant des Sciencies 
Économiques a l' Université en Sofia. 2 cartas. 1929 
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Edmundo T. Calcaño a Directeur, l' Economiste d' Orient en 
Constantinopla. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Robert Breza, Bureau de la Chambre de 
Commerce, des métiers et de l' industrie en Viena. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Rechid Safvet Bey, l' Economiste d' Orient en 
Constantinopla. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Nicolas P. Pratsicas, Banque Nationale de 
Gréce en Atenas. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a C. N. Lamiris, Ecolew Commerciale P. Vallianos 
en Argostili. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Eugene Varga, Representation Commerciale de 
I. U. R. S. S. en Berlín. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Malik Libohaya, Crgé d' Affaires d' Albanie en 
París. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Etienne Horvât, Association Hongroise des 
Commerçants en Budapest. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Juan Antonio Buero. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ivan Bainoff. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Faid Sabit Bey, Encargado de Negocios de Egipto en 
Madrid. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Bogdan Norforff, Ministro Plenipotenciario de Bulgaria 
en Madrid. 1 carta. 1929 ( Ministerio) 
Sin remitente a Nicolás Politis, Ministro Plenipotenciario de Grecia en 
Madrid. 1 carta. 1929 ( Ministerio) 
Sin remitente a Alfred Grunberger, Enviado Especial y Ministro 
Plenipotenciario de Austria en París. 1 carta. 1929 ( Ministerio) 
Sin remitente a Josep Smodlaka, Ministro Plenipotenciario del Reino 
de los Serbios, Croatas y Eslovenos en Madrid. 1 carta. 1929 ( 
Ministerio) 
R. Méndez de Cardona a Vlastimil Kybal, Ministro Plenipotenciario de 
Checoslovaquia en Madrid. 1 carta. 1929 ( Ministerio) 
Sin remitente a Kondret Bey, Consulado General de Turquía en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Principe Antonio Ribesco, Ministro Plenipotenciario de 
Rumania. 1 carta. 1929 ( Ministerio) 
Sin remitente a Antoine de Magyari, Encargado de Negocios de 
Hungría en Madrid. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alfred Grünberger, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de Austria en París. 1 carta, 1929 ( 
Ministerio) 
R. Méndez de Cardona a José Monteya Serra, Consulado de 
Checoeslovaquia en Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Udo de Ruttkay, Consulado de Hungría en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Georges Panayoth, Consulado de 
Yugoeslavia en Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Salvador Bonet Marcillach, Consulado 
General de Rumanía en Barcelona. 1 carta. 1929 
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R. Méndez de Cardona a Antonio Rubio y Lluch, Consulado General de 
Grecia en Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a José Viñamata, Consulado de Austria en 
Barcelona. 2 cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a la Cámara de Comercio e Industria en 
Zagreb 
Sin remitente a Juan Antonio Buero. 1 carta. 1929 
Sin remitente a le Directeur de l'Economiste d'Orient. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Egregio Signore G. Grisella Vella. 2 cartas. 
1929 
Sin remitente a Said Kamel. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Walter Stucki, Division du Commerce au 
Département Fédéral de l' Economie Publique. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Societé d'Etudes et de Statistiques 
Financieres. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Bureau International de Stadistique 
Commerciale Ministere de Finances. 1 carta. 1929 ( Ministerio) 
Edmundo T. Calcaño a Société d'Etudes Economiques et Sociales. 1 
carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Société d'Economee Politique. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Société d'Etudes et d'Informations 
économiques. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Institut International de Statistique. 2 cartas. 
1929 
Edmundo T. Calcaño a Bureau International de Statistique 
Commerciale. Ministére de Finances ( Ministerio). 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Valentin Dore, Instituto Internacional de 
Agricultura. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Juan Antonio Buero, Sociedad de las Naciones. 1 
carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a H. W. Nethorst, Office Permanent de l' Institut 
International de Statistique. 2 cartas. 1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Amedeo Gambino, Banque Nationale d' 
Albanie. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a A. E. Von Saher, Chambre de Comerce de 
Varna ( Cámara). 1 carta. 1929  
R. Méndez de Cardona a Friedr. Tilgner. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Th. Orghidan, Chambre de Commerce et d' 
Industrie en Bucarest ( Cámara). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a B. S. Boutagy, Chambre de Commerce en El 
Cairo ( Cámara). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a J. A. Simacek, Chambre de Commerce et d' 
Industrie en Praga ( Cámara). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alfred Froster, Chambre de Commerce et d' 
Industrie en Eger ( Cámara). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Faik Courdoghou, Délégué Commercial de 
Turquía en Bruselas. 2 cartas. 1929 
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R. Méndez de Cardona a Georges Louis Nicolaides. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alexandre Gyomrei. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Directeur de la Societé Anonyme pour le 
Commerce Extérieur. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Directeur de la Revue Internationale Illustrés 
La Méditerranée. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Penzintezete Köspont. Institut Central des 
Societés Financieres. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Societé d' Etudes et de Statistiques 
Financieres en París. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Guido Romanelli, Consulado General de 
Italia en Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a A. E. Felkin, Societé des Nations ( Sociedad 
de Naciones). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Secretaire Général de la Societé des Nations 
( Sociedad de Naciones). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a R. Haas, Societé des Nations ( Sociedad de 
Naciones). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Institut International de Statistique. 3 
cartas. 1929 
Sin remitente a Julián Nogueira. 2 cartas. 1929 
Conde de Güell a Presidente de la Cámara Italiana de Comercio en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Salvador Guerrero, Sociedad de las 
Naciones. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Director del Lloyd Triestino. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente de la Camara di Comercio Italo - 
Argentina. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Secretario General del Instituto 
Internacional de Agricultura. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona Kornel Stodela, Bourse di de la Chambre de 
Commerce ( Cámara) 
R. Méndez de Cardona a President de la Chambre de Commerce et de 
l' Industrie ( Cámara) 
R. Méndez de Cardona a G. Romanelli, Consulado General de Italia en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Antonio Buero. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Julián Nogueira, Sociedad de Naciones. 1 telegrama y 
1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Julián Nogueira, Sociedad de Naciones. 1 
telegrama. 1929 
Francisco de A. Carbonell a Palma Castiglione, Bureau International 
Trabajo. 1 telegrama. 1929 
Rafael Vehils y Francisco de A. Carbonell a Fabra Ribas. 1 telegrama. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Gaspar. 1 carta. 1929 
Francisco de A. Carbonell a Director del Hotel de la Exposición nº 1. 1 
carta. 1929 
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Rafael Vehils a A. Fabra Ribas. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Milán Vrbanic. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente y Secretario de la Cámara de 
Comercio Francesa de Barcelona. 1 carta. 1929 
Edmunto T. Calcaño a Juan Antonio Buero, Sociedad de Naciones. 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Président de la Chambre de Commerce et d' 
Industrie ( Cámara). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Secretario General de la Cámara de 
Comercio, Artes e Industria en Zagreb. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils, Président de la Conférence, a Secrètaire Genéral de la 
Societé des Nations ( Sociedad de Naciones). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Julián Nogueira. 2 cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Robert Haas, Societé des Nations ( Sociedad 
de Naciones). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona, Institut International du Froid. 1 carta. 1930 
R. .Méndez de Cardona a Comission Internationale pour la 
Navegation Aerienne. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Institut International de Sociologie. 1 carta. 
1930 
R. Méndez de Cardona a Fédération Internationale de la Presse 
Technique. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Commission Internationale d' Agriculture en 
París. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Institut International de Coopération 
Intelectualle. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Institut Internartio en Roma. 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secretaire General de l' Association 
Internacionale du Trafic Aerien. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secretaire General de l' Institut International 
de Statistique. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Comité Maritime International. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Institut de Bibliographie. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Bureau International de Statistique 
Commerciale. Ministére des Finances ( Ministerio). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Bureau International pour la publication des 
tarifs douaniers. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Institut Colonial International. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Association Internationale Permanente des 
Congrés de Navigation. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Directeur des Bureaux Reunis 
Internacionaux de la Propieté Industrielle, Littéraire et Artistique. 1 
carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a President de l' Association Internationale 
pour le Progrés Social. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Président de la Conférence des 
Organisations Privées pour la protection des Emmigrants. 2 cartas. 
1930 
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R. Méndez de Cardona a Edouard Dolléans, Chambre de Commerce 
Internationale ( Cámara) en París. 3 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Directeur du Bureau International de l' Union 
Postale Universelle. 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a President de la Conférence de 
Psychotechnique appliquée a l' Orientation Professionnelle et a l' 
Organisation du Travail. Institut Jean Jacques Rousseau. 1 carta. 
1930 
R. Méndez de Cardona a International Comitee to promote Universal 
Free Trade. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a World Power Conference. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Director del Institut fûr Welwirtschaft und 
Seeverkehr and der Universität en Kiel. 1 carta. 1930  
R. Méndez de Cardona a Paul Otlet, Institut Général de Bibliographie 
et de l' Union des Societés Internationales. 2 cartas. 1930.  
R. Méndez de Cardona a C. H. Gray,  International Executive Council. 
World Power Conference. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Albert Roper, Commission Internationale de 
Navigation Aérienne, 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Directeur du Bureau International de l' Union 
pour la proteccion de la Propieté Industrielle en Berne. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Antoine Franck, Comité Maritime 
International. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire Général de l' Association 
Internationale pour le Progrès social. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Gaston Richard, Institut International de 
Sociologie. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire Général de l' Institut International 
d' Organisation Scientifique du Travail en Ginebra. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a T. P. Sevensma, League of Nations ( 
Sociedad de Naciones). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a F. J. Shaw, The Cobden Club. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire Général de la Comission 
Internationale de Navigation Aérienne en París. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire  de la Chambre de Commerce de 
Ginebra ( Cámara). 2 cartas. 1930 
Sin remitente a Secrétaire de la Chambre de Commerce de París. 1 
carta. 1930 ( Cámara) 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire de la Chambre de Commerce d' 
Amsterdam ( Cámara). 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire de la Chambre de Commerce de 
Viena ( Cámara). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire de la Chambre de Commerce de 
Budapest ( Cámara). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire de la Chambre de Commerce de 
Varsovia ( Cámara). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire de la Chambre de Commerce de 
Bruselas ( Cámara). 2 cartas. 1930 
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R. Méndez de Cardona a Secrétaire de la Chambre de Commerce de 
Copenague ( Cámara). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire de la Chambre de Commerce de 
Sophia ( Cámara). 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire de la Chambre de Commerce de 
Berlín ( Cámara). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire de la Chambre de Commerce de 
Praga ( Cámara). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire de la Chambre de Commerce de 
Belgrado ( Cámara). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire de la Chambre de Commerce de 
El Cairo ( Cámara). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire de la Chambre de Commerce de 
Bucarest ( Cámara). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire de la Chambre de Commerce de 
Héllénique ( Cámara). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire de la Chambre de Commerce de 
Oslo. 1 carta ( Cámara). 1930 
R. Méndez de Cardona a Secretary. Chamber of Commerce de 
Londres ( Cámara). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire de la Chambre de Commerce de 
Helsingfors ( Cámara). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secretario de la Cámara de Comercio de 
Lisboa ( Cámara). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a The Principal, Statistical & Information 
Department The London Chamber of Commerce ( Cámara). 1 carta. 
1930 
R. Méndez de Cardona a Vice-Président de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie de Budapest. 1 carta. 1930 ( Cámara) 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire Général de la Chambre de 
Commerce Centrale de Finlandia. 1 carta. 1930 ( Cámara) 
R. Méndez de Cardona a Président de la Chambre de Commerce de 
París. 1 carta. 1930 ( Cámara) 
R. Méndez de Cardona a Président de la Chambre de Commerce de 
Belgrado. 1 carta. 1930 ( Cámara) 
R. Méndez de Cardona a Directeur de l'Institut International de 
Coopération Intelectuelle en París. 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Président de la Commission Administrative 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Praga. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Directeur de l'Institut Chimique Royal 
Hongrois de Budapest. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Directeur de la Division du Commerce. 
Département de l'Economie Publique ( Departamento) de Berne. 1 
carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente de la Cámara de Industria y 
Comercio de Berlín. 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Secrétaire Général de la Chambre de 
Commerce Internationale de París ( Cámara). 1 carta. 1930 
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R. Méndez de Cardona a Président de la Chambre de Commerce et 
d'Industrie de Viena ( Cámara). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Directeur du Service Féderal de l' Hygiène 
Publique de Berne. 1 carta. 1930 
Sin remitente a Secretario de Camara de Commercio ( Cámara). 1 
carta. 1930 
Sin remitente. ?. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1930 
Sin remitente. ?. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1930 
R. Méndez de Cardona a Cónsul de Yugoeslavia en Barcelona ( 
Consulado). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Cónsul de Alemania en Barcelona ( 
Consulado). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Director del Boletín trimestral sobre las 
obras de Corporaciones Internacionales en Ginebra. 1 carta. 1930 
 






Luis Llansó, delegado, a Presidente. 4 cartas. 1917 
Luis Llansó, delegado, a Director General. 3 cartas. 1917 
[ Buenaventura Guanis?], a Director General. 3 cartas. 1918 - 1919 
[ Buenaventura Guanis?], a Presidente. 1 carta. 1918 
Lorenzo Bello a Director General. 1 carta. 1918 
M. Pérez de Olaguer-Feliú a Director General. 5 cartas. 1919 
Joaquín Pellicena Camacho a Rafael Vehils. 1 carta. 1919 
Lorenzo Bello, delegado, a M. Pérez de Olaguer-Feliú, delegado 
interino. 1 carta. 1919 
S. Youngberg, Department of Agriculture and Natural Resources ( 
Departamento), a Gerente. 1 carta. 1925 
S. Youngberg, Department of Agriculture and Natural Resources ( 
Departamento), a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
Alejandro Albert, Department of Public Instruction ( Departamento), a 
Mariano Viada. 1 carta. 1926 
Leopoldo Brías, Consulado en Barcelona, a Jorge Porro. 1 carta. 1960 
 
Salidas 
Director General a Luis Llansó, delegado. 1 carta. 1917 
Director General a Buenaventura Guanis, delegado. 5 cartas. 1917 - 
1918 
Director General a Lorenzo Bello, delegado. 3 cartas. 1918 - 1919 
Director General a Joaquín Pellicena Camacho. 1 carta. 1919 
Director General a M. Pérez de Olaguer-Feliú. 2 cartas. 1919 
Secretario a Lorenzo Bello, delegado. 1 carta. 1919 
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Casa de América a Bureau Agricultura de Manila. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. [ 1926] 
R. Méndez de Cardona a Director the Philippne Library and Museum. 




Manuel Estrada, Presidente de la República, a José ?, Presidente de la 
Comisión Interina de Estudios Americanistas. Universitad de 
Barcelona. 1 carta. 1909 
F. Contreras B., Presidente del Ateneo de Guatemala, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1909 
Jaime Fortuny, Consulado en Barcelona, a Presidente de la Sociedad 
Libre de Estudios Americanistas. 1 carta. 1910 
R. Gómez Carrillo a Rafael Vehils. 5 cartas. 1910 - 1914 
Manuel Estrada, Presidente de la República, a Presidente y Secretario 
de la Sociedad de Estudios Americanistas. 1 carta. 1910 
Manuel Estrada, Presidente de la República, a Federico Rahola, 
diputado por las Cortes de España por Igualada. 1 carta. 1910 
R. Gómez Carrillo, Consulado en Barcelona, a Federico Rahola, 
Presidente de la Sociedad Libre de Estudios Americanistas. 
Universidad de Barcelona. 3 cartas. 1910 - 1913 
Juan [ Pichars], Legación en Madrid, a Presidente y Secretario. 1 
carta. 1911 
Manuel Estrada Cabrera, Presidente de la República, a Jacinto Viñas y 
Muxí. 1 carta. 1911 
Jaime Fortuny, Consulado en Barcelona, a Jacinto Viñas y Muxí y 
Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
Virgilio Rodríguez ?, Diario de Centro - América, a [ Jacinto Viñas y 
Muxí] y Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
R. Gómez Carrillo, Consulado en Barcelona, a Luis Riera y Soler. 4 
cartas. 1911 - 1913 
Salvador Murlans, Consulado en Barcelona, a Rafael Vehils. 4 cartas. 
1911 - 1912 
Sin remitente. A Presidente. 1 tarjeta postal. 1911 
Virgilio Rodríguez, Diario de Centro - América, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
?, Secretaría de Estado en el Despacho de Fomento, a Secretario 
General. 1 carta. 1911 
Jaime Fortuny, Consulado en Barcelona, a Rafael Vehils. 5 cartas. 
1911 - 1914 
Manuel Estrada Cabrera, Presidente de la República, a Presidente. 3 
cartas. 1911 - 1913 
?, Secretaría de Relaciones Exteriores, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
R. Gómez Carrillo, Diario El Popular y Revista Mundial, a Presidente 
de la Sección de Relaciones Comerciales de la Casa de América. 1 
carta. 1912 
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R. Gómez Carrillo, Diario El Popular y Revista Mundial, a Director de 
la Sección de Relaciones Comerciales de la Casa de América. 1 carta. 
1912 
R. Gómez Carrillo de Albornoz, Consulado General en Barcelona, a 
Claudio Ametlla. 3 tarjetas. 1912 - 1914 
R. Gómez Carrillo, Diario El Popular y Revista Mundial, a Presidente y 
Secretario General Accidental. 1 carta. 1912 
Salvador Murlans, Consulado General en Barcelona, a Luis Riera y 
Soler. 1 carta. 1912 
R. Gómez Carrillo, Diario El Popular y Revista Mundial, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1912 
R. Gómez Carrillo de Albornoz, Consulado General en Barcelona, a 
Rafael Vehils. 1 tarjeta. 1912 
Manuel Estrada, Presidente de la República, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1912 
Joaquín Sánchez Gómez, Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
R. Gómez Carrillo, Consulado General en Barcelona, a Federico 
Rahola y Claudio Ametlla. 1 tarjeta. 1912 
R. Gómez Carrillo, Diario El Popular y Revista Mundial, a Claudio 
Ametlla. 7 tarjetas. 1912 - 1913 
[ Murlans], Consulado en Barcelona, a Presidente. 2 cartas. 1912 - 
1914 
[ Murlans], Consulado en Barcelona, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 
1912 
[ Murlans], Consulado en Barcelona, a Claudio Ametlla. 1 carta. 1912 
Carrillo a Secretario. 1 telegrama. 1912 
Jaime Fortuny, Consulado en Barcelona, a Claudio Ametlla. 1 carta. 
1912 
R. Gómez Carrillo, Consulado en Barcelona. Sin destinatario. 2 cartas. 
1913 - 1914 
Juan María de León, Oficina de Comisiones en general. Sin 
destinatario. 1 carta con propaganda y el boletín de supscripción. 
1913 
?, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1913 
R. Gómez Carrillo de Albornoz, Consulado General en Barcelona, a 
Federico Rahola. 1 tarjeta. 1913 
?, Secretaría de Relaciones Exteriores, a Presidente. 1 carta. 1914 
? a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1914 
Federico Sáenz de [ Bejada], Consulado General en Barcelona, a 
Director. 1 carta. 1926 
Jaime Fortuny, Consulado en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1926 
Gerardo ?, Consulado en Santander, a Consejo Director. 1 carta. 
1926 
Jaime Fortuny, Consulado en Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1926 
José Valle, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1929 
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? y ?, Cámara de Comercio de Guatemala, a Presidente de la 
Conferencia de Cámaras y Asociaciones Americanas de Comercio. 1 
carta. 1929 
Enrique Traumann, Consulado en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1930 
?, Legación de Guatemala, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Alfonso Iriarte ?, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1960 
Hernán Morales Dardon, Consulado General en Barcelona, a Gustavo 
Gili Esteve. 1 carta. 1965 
Adán Pocasangre López, Secretaría Permanente del Tratado General 
de Integración Económica Centroamericana, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1965 
 
Salidas 
Secretario General y Presidente a Ministro de Relaciones Exteriores. 1 
carta. Sin fecha. ( Ministerio) 
Secretario General a Ricardo Gómez Carrillo. 1 carta. [ 1911] 
Secretario General a Antonio G. Saravia. 1 carta. 1911 
Jacinto Viñas y Muxí y Rafael Vehils a Manuel Estrada Cabrera, 
Presidente de la República. 1 carta. 1911 
Rafael Vehils a Subsecretario de Hacienda ( Secretaría). 1 carta. [ 
1911] 
Secretario General a Secretario de Relaciones Exteriores ( 
Secretaría). 1 carta. [ 1911] 
Sin remitente a Ricardo Gómez Carrillo. 10 cartas. [ 1912 - 1914] 
Sin remitente a Manuel Estrada Cabrera, Presidente de la República. 
2 cartas. [ 1912 - 1914] 
Presidente a Ricardo Gómez Carrillo, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Manuel Estrada Cabrera, Presidente de la República. 4 
cartas. [ 1912 - 1913] 
Presidente y Secretario a Manuel Estrada Cabrera, Presidente de la 
República. 2 cartas. [ 1913] 
Presidente a Cónsul General en Valencia ( Consulado). 1 carta. [ 
1913] 
Presidente Accidental a J. Rodríguez Serna, Secretaría de la Oficina 
Centro América. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a J. B. Poggio. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Jaime Fortuny, Consulado en Barcelona, Terán, 
Cuadra, García Prieto y Sociedad Española de Panamá. 1 carta. [ 
1914] 
Director a Federico J. Matheu, delegado. 1 carta. 1920 
R. Méndez de Cardona a Cónsul en Barcelona ( Consulado). 1 carta. 
1926 
R. Méndez de Cardona a MInistro de la República ( Ministerio). 1 
carta. 1930 
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R. Méndez de Cardona a Presidente de la Cámara de Comercio. 1 
carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Manuel Escobar Vega, Cámara de Comercio. 




Luis M. Soler, Consulat en Barcelona ( Consulado), a Presidente. 2 
cartas. 1911 - 1912 
Luis M. Soler, Consulat en Barcelona ( Consulado), a Rafael Vehils. 2 
cartas. 1911 
Luis M. Soler, Consulat en Barcelona ( Consulado), a Luis Riera y 
Soler. 3 cartas. 1911 - 1912 
León Gouraige, delegado, a Director General. 5 cartas. 1918 - 1920 
Luis Teinturier, Chambre de Commerce Franco-Haïtienne ( Cámara) a 
R. Méndez de Cardona. 5 cartas. 1929 - 1930 
?, Chambre de Commerce ( Cámara) a Rafael Vehils, Président de la 
Conférence des Chambres et Associations Américaines de Commerce. 
2 cartas. 1930 
[ Georges] ?, Légation en París ( Legación) a Président. 1 carta. 1930 
 
Salidas 
Luis Riera y Soler a Luis M. Soler, Consulado en Barcelona. 1 carta. [ 
1912] 
Secretario General a Luis M. Soler, Consulado en Barcelona. 1 carta. [ 
1912] 
Director General a León Gouraige, delegado. 5 cartas [ 1917] - 1919 
Director a León Gouraige, delegado. 1 carta. 1920 
R. Méndez de Cardona a Louis Teinturier. 2 cartas. 1929 - 1930 
Sin remitente a Louis Teinturier. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Président de la Chambre de Commerce ( 
Cámara). 4 cartas. 1929 - 1930  
R. Méndez de Cardona a Ministro ( Ministerio). 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Luis M. Soler, Consulado General en 




Víctor de Cuadras, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils; 
delegado de las Juntas, Sociedad Libre de Estudios Americanistas y 
Club Americano. 6 cartas. 1911 - 1915 
Víctor de Cuadras, Consulado General en Barcelona, a [ Jacinto Viñas 
y Muxí]. 2 cartas. 1911 - 1912 
José M. Ochoa, Ministerio de Instrucción Pública, a Presidente. 1 
carta. 1911 
Víctor de Cuadras, Consulado General en Barcelona, a Junta 
Directiva. 2 cartas. 1911 - 1912 
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[ Santos Soto], Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a Secretario. 
1 carta. 1911 
Víctor de Cuadras, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 3 
cartas y 1 tarjeta. 1911 - 1915 
Víctor de Cuadras, Consulado General en Barcelona, a Claudio 
Ametlla. 1 carta. 1912 
Víctor de Cuadras, Consulado General en Barcelona, a Secretario. 1 
carta. 1912 
Víctor de Cuadras, Consulado General en Barcelona, a Federico 
Rahola. 2 cartas. 1912 - 1913 
Víctor de Cuadras, Consulado General en Barcelona, a Luis Riera y 
Soler. 2 cartas. 1913 
J. Bernard, Presidente de la República, a Jacinto Viñas y Muxí.  2 
cartas. 1913 
?. Vidal, Consulado General en Mahón, a Luis Riera y Soler. 1 carta. 
1913 
Moisés Gutiérrez; Partido Unionista Centroamericano, La 
Nacionalidad; a Casa de América. 1 carta. 1919 
R. F. Radillo, Junta de Beneficiencia, tesorería e intervención, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1924 
R. F. Radillo, periódico independiente Heraldo de La Ceiba, a Mariano 
Viada. 6 cartas. 1924 - 1926 
Manuel Ignacio Terán, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 
1 carta. 1926 
José M. Torra Martí, Consulado General en Barcelona, a Francisco de 
A. Carbonell. 1 carta. 1960 
Isabel Alduvín A.; Dirección General de Estadística y Censos, 
Ministerio de Economía y Hacienda; a Francisco de A. Carbonell. 1 
carta. 1965 
José M. Torra Martí, Consulado General en Barcelona, a Gustavo Gili. 
1 carta y 1 informe. 1965 
Guillermo Bueso, Banco Central, a IDEA. 1 carta. 1965 
 
Salidas 
Secretario General a Santos Boto, Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 1 carta. [ 1911] 
Secretario General a Víctor de Cuadras, Consulado en Barcelona. 1 
carta. [ 1911] 
Sin remitente a Víctor de Cuadras, Consulado en Barcelona. 2 cartas. 
[ 1912 - 1914] 
Rafael Vehils a Jaime Fortuny Durán, Consulado en Barcelona. 1 
carta. [ 1912] 
Presidente a Presidente de la República. 3 cartas. [ 1913] 
Presidente a Víctor de Cuadras, Consulado General en Barcelona, 1 
carta. [ 1913] 
Secretario a Jaime Fortuny Durán, Consulado en Barcelona. 1 carta. [ 
1913] 
Presidente a Secretario de Relaciones Exteriores. 1 carta. [ 1913] 
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Sin remitente a Jaime Fortuny Durán, Consulado en Barcelona. 1 
carta. [ 1914] 
Director General a Moisés Gutiérrez; Partido Unionista 
Centroamericano, La Nacionalidad; 1 carta. 1919 
Casa de América a Izquierdo Mareca ( Rio Janeiro), Parada ( Santos), 
Uclés, Callejas, Madrid, Durán y Aldouion en Tegucigalpa. 1 
resguardo de correspondencia certificada. 1919 
Casa de América a Uclés, Madrid, Anduoin, Durán, Callejas en 
Tegucigalpa; Ramírez Peña ( San Salvador), Parada ( Santos) e 
Izquierdo Mareca ( Rio Janeiro). 
Mariano Viada a R. F. Radillo, delegado. Junta de Beneficiencia. 7 
cartas. 1924 - 1926 
Casa de América a R. F. Radillo. 2 resguardos de correspondencia 
certificada. 1926 
R. Méndez de Cardona a Ministro de la República. 1 carta. 1930 ( 
Ministerio) 
R. Méndez de Cardona a Manuel I. Terán, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente de la Cámara de Comercio. 1 
carta. 1930 
 




MÉXICO (  1910 - 1916) ENTRADAS 
? y ? a R. Méndez de Cardona. 1 carta. Sin fecha 
Centro Cultural Cuauhtemoc. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
E. Von Borstel, Juan Y. Osuna, W. Famanía, Francisco Betancourt, 
Lucio [ Alvañez], Romualdo O. Hirales, Jesús B. Castro, T. Osuna, 
Ramón Contreras, Félix Sánchez, Alfredo González, Eutiquio Amador, 
Severo Gómez, Juan Valdez y F. Lacroix Rovirosa a Gobierno del 
Distrito Sur de la Baja California. 1 carta. Sin fecha 
Adalberto A. [ Eseña]. Sin destinatario. 1 currículum vitae. Sin fecha 
José Porrúa a Federico Rahola. 1 carta. 1910 
?, Vice - Consulado de los Estados Unidos Mexicanos en Barcelona a 
Rafael Vehils, Sociedad Libre de Estudios Americanistas. 1 carta. 
1910 
F. Gamboa, Legación en Bruselas, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 
1911 
F. Gamboa, Legación en Bruselas, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1911 
José Ortega y Roberto Díaz, Cámara Nacional de Comercio de 
Veracruz, a Presidente y Secretario. 1 carta. 1911 
N. Bonilla, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Sin 
destinatario. 1 carta. 1911 
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Agustín [ Ausosena], Secretaría de Estado y del Despacho de 
Relaciones Exteriores. Sin destinatario. 1 carta. 1911 
?, Secretaría de Estado y del Despacho de Hacienda y Crédito Público. 
Sin destinatario. 1 carta. 1911 
José Ortega y Roberto Díaz, Cámara Nacional de Comercio de 
Veracruz, a Casa de América. 1 carta. 1911 
Salvador [ Castelló], Consulado General de México en Barcelona, a 
Presidente. 2 cartas. 1911 - 1913 
Fortunato González, Consulado General de México en Barcelona, a 
Presidente. 1 carta. 1912 
Antonio [ J.] Villarreal, Consulado General de México en Barcelona, a 
Presidente. 3 cartas. 1912 - 1913  
Antonio [ J.] Villarreal, Consulado General de México en Barcelona, a 
Rafael Vehils. 4 cartas. 1912 
Compeller y Feijoo a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Antonio [ J.] Villarreal, Consulado General de México en Barcelona, a 
Claudio Ametlla. 2 cartas. 1912 - 1913 
?, Secretaría de Estado y del Despacho de Fomento, Colonización e 
Industria, a Rafael Vehils. 1 carta y 1 informe anexo. 1912 
[ J.] Villalobos [ Franco] y D. Cervantes, Cámara de Comercio de 
Aguascalientes, a Presidente. 1 carta. 1912 
?, Casino Español México, a Presidente. 2 cartas. 1912  
[ F. V. Aldana], Cámara de Comercio de Guadalajara, a Presidente y 
Secretario. 1 carta. 1912 
Antonio [ J.] Villarreal, Consulado General en Barcelona, a Secretario. 
1 carta. 1912 
José Miró Brudó a Presidente. 3 cartas. 1912 - 1913 
?, Casino Español México, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
Francisco Plaza a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Antonio [ J.] Villarreal, Consulado General en Barcelona, a Jacinto 
Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
Antonio [ J.] Villarreal, Consulado General en Barcelona, a Junta 
Directiva. 1 carta. 1912 
Francisco Plaza a Claudio Ametlla. 2 carta. 1912 
?. Puentes a Casa de América. 1 carta. 1912 
Antonio [ J.] Villarreal, Consulado General en Barcelona, a Claudio 
Ametlla. 2 cartas. 1912  
Antonio [ J.] Villarreal, Consulado General en Barcelona, a Federico 
Rahola. 1 carta. 1912 
José Miró Brudó a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1912 
?, Secretaría de Instrucción Pública, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Adalberto A. Esteva a Secretario General. 1 carta. 1913 
?, El País, a Miguel Hernández. 1 carta. 1913 
Camilo [ Carrancá] Trujillo, [ Tránsito] Conde Alcalá y ?, Sociedad 
Minerva, a Presidente. 1 carta y 1 reglamento anexo. 1913 
José Aldana, El Diario, a Casa de América. 1 carta. 1913 
Camilo Carrancá F. a Presidente. 1 carta. 1913  
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Antonio [ J.] Villarreal, Consulado General en Barcelona, a Trifón 
Meleán. 1 carta. 1913  
Salvador Castelló, Consulado General en Barcelona, a Jacinto Viñas y 
Muxí. 1 carta. 1913 
Salvador Castelló, Consulado General en Barcelona, a Federico 
Rahola. 1 carta. 1913 
Salvador Castelló, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1913 
B. [ Carbajal y Rosas], Legación en Londres, a Bibliotecario. 1 carta. 
1913  
Salvador Castelló, Consulado General en Barcelona, a Presidente, 
Cámara de Relaciones Comerciales de la Casa de América. 1 carta. 
1913 
[ ?. Lomeli], Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 carta y 
1 listado anexo. 1914 
Zeferino Domínguez a Presidente. 1 carta. 1914 
[ ?. Lomeli], Consulado General en Barcelona, a Luis Riera y Soler. 2 
cartas. 1914  
[ ?. Lomeli], Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 2 
cartas. 1914  
[ ?. Lomeli], Servicio Consular ( Consulado) en Barcelona, a Marqués 
de Marianao. 1 carta. 1914 
Inocencio [ Arrial], Servicio Consular ( Consulado) en Barcelona, a 
Presidente. 1 carta. 1914 
Inocencio [ Arrial], Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1915 
Inocencio [ Arrial]. Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1915 
 
MÉXICO ( 1917 - 1930) ENTRADAS 
Rogelio Suárez a Federico Rahola. 2 cartas. 1917  
?, Gobierno del Estado de Queretaro Arteaga, a Presidente. 1 carta. 
1917 
Alfredo [ Breeda], Gobernación y Comandancia Militar del San Luis de 
Potosí, a Federico Rahola. 1 carta. 1917 
P. Castaños, Secretaría del Gobierno de Durango, a Presidente. 1 
carta. 1917 
?, Gobernación y Comandancia Militar de Hidalgo, a Federico Rahola. 
1 carta. 1917 
Cipriano G. Bravo, delegado, a Rafael Vehils. 9 cartas. 1917 - 1920 
Cipriano G. Bravo, delegado, a Federico Rahola. 1 carta. 1917 
? y ?, Gobierno del Estado de Campeche, Federico Rahola. 1 carta. 
1917 
Carlos Tejada, Gobernación del Estado de México, a Federico Rahola. 
1 carta. 1917 
Pablo Villanueva, Gobernador de Chiapas, a Federico Rahola. 1 carta. 
1917 
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Rogelio Suárez, delegado, a Rafael Vehils. 14 cartas. 1917 - 1923 
J. Lacroix Rovirosa, Gobernación del Distrito Sur de la Baja California, 
a Federico Rahola. 8 cartas. 1917 
?. Martínez, Círculo Español Mercantil de Veracruz, a Rafael Vehils. 3 
cartas y 3 informes anexos. 1917 - 1918 
Manuel Megth, Gobernación del Distrito Sur de la Baja California, a 
Federico Rahola. 1 carta. 1917 
M. Bermejillo a Rafael Vehils. 1 carta. 1918 
?. Martínez, Cruz Roja Española en Veracruz, a Director General. 1 
carta. 1918 
Sanjurjo & Morreres. Sin destinatario. 1 carta. 1918 
Cipriano G. Bravo a Director General. 1 carta, 1 informe, 1 recibo y 1 
recorte de artículo de prensa. 1919 
Eduardo de Noriega a Rafael Vehils. 1 carta. 1919 
Rafael Martínez, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1920 
Heriberto Font y D. ?, Centro Español en Merida, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1920 
A. Obregón, Presidencia de la República, a Francisco Cayón y José 
Monti, Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación. 
1 carta y 1 recorte de artículo de prensa. 1922 
Rogelio Suárez a Presidente. 1 carta. 1922 
Domingo Trueba a Mariano Viada. 1 carta. 1923 
E. Narvaez, Agencia Comercial de los Estados Unidos de México en 
España y Portugal, a Mariano Viada. 1 carta. 1923 
?, Revista Económica, a Dirección. 1 carta. 1923 
?, Sociedad Española de Beneficencia, a Mariano Viada. 1 carta. 1924 
Faustino Díaz - Caneja, delegado, a Director. 2 cartas. 1924 - 1925 
?, Casino Español en Pachuca, a Casa de América. 1 carta. 1924 
? y ?, Sociedad Española de Beneficencia en Veracruz, a F. Díaz - 
Caneja, delegado. 1 carta. 1925 
E. Narvaez, Legación en Madrid, a Presidente. 7 cartas y 1 informe. 
1925 
E. Narvaez, Legación en Madrid, a Director. 12 cartas y 1 nota. 1925 
- 1926 
Manuel E. Otálora, Consulado General en España y Portugal, en 
Barcelona; a Mariano Viada. 2 cartas y 1 listado. 1926  
?, Consulado General en España y Portugal en Barcelona, a Mariano 
Viada. 4 cartas. 1926  
Faustino Díaz - Caneja, delegado, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1926 
Eusebio ?, Casino Español, a Casa de América. 1 carta. 1926 
Esteban [ Blanch] a Presidente. 1 carta. 1926 
Baltasar N. Gutiérrez a Casa de América. 1 carta. 1926 
R. González de Becerra, Legionarios de América. Periódico Vida 
Española, a Presidente. 1 carta. 1926 
José M. Pa? y ?, Centro Español de Progreso en Yucatán, a Casa de 
América. 2 cartas. 1926 - 1927 
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Manuel Vidal y Martínez, Revista Hispano-Mexicana Acción Española. 
Sin destinatario. 1 carta. 1926 
?, Consulado General en España y Portugal en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 2 cartas. 1926 
M. E Otálora, Consulado General en España y Portugal en Barcelona, 
a R. Méndez de Cardona. 1 carta y 1 recorte de artículo de prensa. 
1926 
?, Mercería Universal, a Casa de América. 3 cartas. 1926 - 1927 
Santiago Galas, La Helvetia, a Casa de América. 2 cartas. 1926 - 
1927 
Hernández a Rafael Vehils. 1 telegrama. 1926 
T. Morales, Consulado General  en España y Portugal en Barcelona, a 
R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1926 
Rogelio Suárez, delegado, a Mariano Viada. 3 cartas. 1926 
Miguel Hernández a Francisco de A. Carbonell. 2 cartas. 1926 
José  de la Macorra y Miguel Bertrán de Quintana, Cámara Oficial 
Española de Comercio, Industria y Navegación, a Centro Algodonero 
de Barcelona y José de la Macorra y Miguel Bertrán de Quintana a 
Secretario de Industria, Comercio y Trabajo. 2 cartas. 1926 
Manuel E. Otálora, Consulado General en España y Portugal en 
Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1926 
Fernando [ Alatens], Consulado General en España y Portugal en 
Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1926 
Faustino Díaz - Caneja, delegado, a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
Enrique Narváez, Agregado Comercial a la Legación en España. Sin 
destinatario. 1 carta. 1927 
?, Casino Español de Pachuca, a José Viñamata. 1 carta. 1927 
?, Real Club España, a Casa de América. 1 carta. 1927 
Manuel [ de Hidalgo] y Severiano ?, Casino Español de Orizaba, a 
Mariano Viada. 1 carta. 1927 
Juan ?, Legación en España, a Tesorero. 1 carta. 1927 
Rogelio Suárez, delegado, a José Viñamata. 1 carta. 1927 
Consulado de México a La Cámara de Comercio Española en Marsella. 
1 carta. 1929 
L. Lara Pardo a Edmundo T. Calcaño. 10 cartas y  4  telegramas. 
1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1929 
Enrique ?, Ministro en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 1929 - 1930 
Adolfo Prieto y Álvarez a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Manuel E. Otálora, Consulado General en España y Portugal en 
Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1929 
L. Lara Pardo, Periódico Excelsior, a José Vandellós. 5 cartas. 1929 - 
1930 
Francisco González y González, Legación en España, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1929 
E. Villasenor, Mexican Legation Commercial Attache ( Legación), a R. 
Méndez de Cardona. 2 cartas. 1929 - 1930 
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M. Hernández y José Cruz y Celis, Confederación de Cámaras de 
Comercio, a Rafael Vehils, Conferencia de Cámaras y Asociaciones 
Americanas de Comercio. 1 carta. 1930 
M. Gómez Morín a R. Méndez de Cardona. 4 cartas. 1930 
Pere Rimblas, Mexican Legation Commercial Attache ( Legación), a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
M ? Prieto, Consulado General en España y Portugal, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
Adolfo Prieto y Álvarez a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Benito Menacho a IDEA. 1 carta. 1930 
Rogelio Suárez a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
?, Confederación de Cámaras de Comercio, a R. Méndez de Cardona. 
1 carta. 1930 
Confederación de Cámaras de Comercio a R. Méndez de Cardona. 2 
cartas y 1 informe anexo. 1930 
Francisco Quijano, International Banking Corporation, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
F. M. Armand, Departamento de la Estadística Nacional, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1931 
?, Librería Porrua Hermanos y Cía., a IDEA. 1 carta. 1965 
Nacional Financiera a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1965 
?, Asociación de Banqueros de México, a Francisco de A. Carbonell. 1 
carta. 1965 
Boehler, Banco Nacional de Comercio Exterior, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 tarjeta postal. 1965 
Manuel Ángel Bayardi, Ferrocarriles Nacionales, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1965 




Director General a Secretario General, Gobierno del Estado  de 
Durando. 1 carta. Sin fecha 
Francisco de A. Carbonell a Miguel Hernández Gener. 1 telegrama. 
Sin fecha 
Presidente a Salvador Castelló, Consulado General en Barcelona. 2 
cartas. [ 1911 - 1913] 
Presidente y Secretario General a Porfirio Díaz. 1 carta. [ 1911] 
Jacinto Viñas y Muxí y Rafael Vehils a J. Ballescá. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a Subsecretario de Relaciones Exteriores. 1 carta. [ 
1911] 
Secretario General a Subcretario de Estado del Despacho de Hacienda 
y Crédito Público. 1 carta. [ 1911] 
Jacinto Viñas y Muxí a Presidente de la Cámara Nacional de Comercio 
de Veracruz. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a [ F.] Carrera y Justiz. 1 carta. [ 1911] 
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Secretario General y Presidente a Antonio S. Villarreal, Consulado 
General en Barcelona. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Antonio I. Villarreal, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. [ 1912 - 1913] 
Secretario Auxiliar a Combeller y Feijóo. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a J. Fesser, Casino Español de México. 1 carta. [ 1912] 
Presidente Accidental a Antonio I. Villarreal, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Francisco Plaza. 2 cartas. [ 1912] 
Presidente a José Miró Brudó. 2 cartas. [ 1912 - 1913] 
Presidente a Presidente, Casino Español. 1 carta. [ 1912] 
Luis Riera y Soler a José Miró Brudó. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Dionisio C. Fuentes. 1 carta. [ 1912] 
Vicepresidente de la Comisión de Gobierno Interior a Antonio I. 
Villarreal, Consulado General en Barcelona. 1 carta. [ 1912] 
Presidenta de la Junta de Damas y Presidente Accidental a Gregorio 
Mendizábal. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. 1 carta. 
[ 1913] 
Tesorero General a Periódicos de México. 1 carta. [ 1913] 
Sin remitente a Manuel León Sánchez, El País. 1 carta. [ 1913] 
Sin remitente a José Aldana, El Diario. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Presidente, Sociedad Minerva en Mérida. 1 carta. [ 
1913] 
Presidente a Camilo Carrancá F. 1 carta. [ 1913] 
Sin remitente a Salvador Castelló. 2 cartas. [ 1913 - 1915] 
Rafael Vehils a Salvador Castelló. 1 carta. 1913 
Presidente a Antonio Lomeli, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. [ 1914] 
Sin remitente a Zeferino Domínguez. 1 carta. [ 1914] 
Director General a Salvador Castelló. 2 cartas. [ 1914 - 1915] 
Director General a Director, Banco Nacional en San Luis de Potosí. 1 
carta. [ 1914] 
Director General a Francisco V. Ibargüengoitia. 1 carta. [ 1917] 
Presidente a Gobernador del Estado de San Luis de Potosí ( 
Gobernación). 1 carta. [ 1917] 
Presidente a Gobernador del Estado de Querétaro ( Gobernación). 1 
carta. [ 1917] 
Presidente del Gobernador del Estado de Hidalgo ( Gobernación). 1 
carta. [ 1917] 
Director General a Rogelio Suárez, delegado. 17 cartas. [ 1917] - 
1919 
Presidente a Gobernador del Estado de Campeche ( Gobernación). 1 
carta. [ 1917] 
Sin remitente a Carlos Tejeda, Gobernador del Estado de México ( 
Gobernación). 1 carta. [ 1917]  
Director General a Pablo Villanueva, Gobernador del Estado de 
Chiapas ( Gobernación). 1 carta. [ 1917] 
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Director General a Cipriano Bravo, delegado.  5 cartas. [ 1917] - 
1919 
Director General a F. Lacroix, Gobernador del distrito sur de la Baja 
California ( Gobernación). 7 cartas. [ 1917] 
Director General a Eduardo de Noriega, delegado. 8 cartas. [ 1917] - 
1919 
Director General a Manuel Megth, Gobernador del distrito Sur de la 
Baja California ( Gobernación). 1 carta. [ 1917] 
Director General a Ignacio Martínez, Círculo Español Mercantil. 3 
cartas. [ 1918] 
Director General a Manuel Bermejillo. 1 carta. [ 1918] 
Director General a Presidente, Unión Española de México. 1 carta. 
1919 
Director a Cipriano G. Bravo, delegado. 3 cartas. 1920 
Director a Rogelio Suárez, delegado. 5 cartas. 1920 - 1921 
Mariano Viada a Cipriano González Bravo, delegado. 1 carta. [ 1920] 
Rafael Vehils a Director, Revista Económica. 1 carta. 1923 
Sin remitente a Carlos Badía Malagrida. 1 carta. 1924 
Mariano Viada a Faustino Díaz Caneja, delegado. 2 cartas. 1925 - 
1926 
Mariano Viada a Cónsul General ( Consulado), en Barcelona. 1 carta. 
1926 
Mariano Viada a M. E. Otálora, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. 1926 
Mariano Viada a E. Narvaez, Agregado Comercial ( Legación). 3 
cartas. 1926 
Mariano Viada a José Ponsá Gil. 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a Esteban Blanch, Mercurio. 1 carta. 1926 
Rafael Vehils a Carlos Badía Malagrida. 1 carta. 1926 
Casa de América a Calle ( Habana) y [ Cilveti] ( México). 1 resguardo 
de correspondencia certificada. 1926 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 3 
cartas. 1926 - 1929 
R. Méndez de Cardona a E. Narvaez, Agregado Comercial ( Legación). 
3 cartas. 1926 
R. Méndez de Cardona a M. J. Otálora, Consulado General en 
Barcelona. 2 cartas. 1926 - 1930 
Casa de América a Narvaez. 1 resguardo de correspondencia 
certicada. 1926 
Rafael Vehils a Faustino Díaz Caneja. 1 carta. 1926 
Francisco de A. Carbonell a Monnier ( París) y Suárez ( Mérida. 
México). 1 resguardo de correspondencia certificada. 1926 
Sin remitente a A Hernández. 1 carta. 1926  
Edmundo T. Calcaño a Luis Lara Pardo. 1 telegrama y 8 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Arturo Pani, Consulado General en París. 1 
carta. 1929 
Sin remitente a L. Lara Pardo. 7 cartas. 1929 - 1930 
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R. Méndez de Cardona a Francisco González y González, Agregado 
Comercial a la Legación  en Madrid. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Eduardo Villaseñor, Agregado Comercial a la 
Legación en Madrid. 2 cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Ministro de México en Madrid ( Ministerio). 1 
carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Manuel Gómez Morín. 3 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a T. Esquivel Obregón. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Pedro Rimblas, Legación en Londres. 1 
carta. 1930 
Sin remitente a Confederación de Cámaras de Comercio. 1 carta. 
1930 
R. Méndez de Cardona a José J. Razo, Confederación de Cámaras de 




Rubén ?, Legación de Nicaragua en Madrid, a Delegado, Comité 
interino de la Asociación América en España. 1 carta. 1909 
[ Evenor Hazera], Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 2 
cartas. 1910 
?, Presidente de la República, a Federico Rahola y Rafael Vehils. 1 
carta. 1910 
Manuel Ignacio Terán, Consulado General en Barcelona, a Rafael 
Vehils. 7 cartas. 1911 - 1915 
Manuel Ignacio Terán, Consulado General en Barcelona, a Junta 
Directiva. 2 cartas. 1911 - 1912 
Manuel Ignacio Terán, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 
1 carta. 1911 
José Blen, Dirección General de Estadística, a Casa de América. 1 
carta. 1911 
?, Ministerio de Instrucción Pública, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Vicente Rodríguez, cosechero y exportador de café, delegado Casa de 
América y Consulado de España en NIcaragua, a Rafael Vehils. 2 
cartas. 1912 
[ J. S. ] Zelaya, Ex - Presidente de la República, a Claudio Ametlla. 1 
tarjeta y 1 carta. 1912 - 1914 
Manuel Ignacio Terán, Consulado General en Barcelona, a Luis Riera y 
Soler. 4 cartas. 1913 
J. S. Zelaya, Ex - Presidente de la República, a Trifon Melean. 1 carta. 
1 carta. 1913 
Manuel Ignacio Terán, Consulado General en Barcelona, a Federico 
Rahola. 2 cartas. 1913 
Diego M. Chamarro, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Presidente 
y Secretario. 1 carta. 1913 
Manuel Ignacio Terán, Consulado General en Barcelona, a Víctor 
Bellver, Canciller del Consulado General en Barcelona. 1 carta. 1914 
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Mariano Zelaya a Vicente Rodríguez, Consulado de España en 
Nicaragua, 1 carta. 1921 
Manuel Ignacio Terán, Consulado General en Barcelona, a Mariano 
Viada. 1 carta. 1926 
Salvador Mendieta, Partido Unionista Centroamericano, a Director. 1 
carta. 1926 
Manuel Ignacio Terán, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez 
de Cardona. 2 cartas. 1926 - 1930 
Manuel Ignacio Terán, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 
1 carta y 1 informe anexo. 1926 
Manuel J. Riguero a Presidente. 1 carta. 1929 
U. Morales, Cámara Nacional de Comercio e Industrias de Managua, 
R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
?, Consulado General en Barcelona, a Jorge Porro. 1 carta. 1960 
E. Selva Sandoval, Consulado General en Barcelona, a Gustavgo Gili. 
1 carta. 1965 




Rafael Vehils a V. Bellver. 1 carta. [ 1911] 
Secretario General a José Blen, Dirección General de Estadística. 1 
carta. [ 1912] 
Secretario Accidental a Ministro de Nicaragua ( Ministerio). 1 carta. [ 
1912] 
Secretario General a Vicente Rodríguez. 1 carta. [ 1912] 
Secretario Accidental a Vicente Rodríguez. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a General José Santos Zelaya. 1 carta. [ 1912] 
Luis Riera y Soler a Ministro de Relaciones Exteriores ( Ministerio). 1 
carta. [ 1912] 
Secretario a Vicente Rodríguez. 1 carta. [ 1912] 
Luis Riera y Soler a Manuel Ignacio Terán, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Presidente de la República. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a César Nieto, Consulado General de Nicaragua. 1 carta. [ 
1913] 
Presidente a Manuel Ignacio Terán, Consulado General en Barcelona. 
1 carta. [ 1913] 
Sin remitente a Víctor Bellver. 1 carta. [ 1914] 
Presidente Accidental a J. S. Zelaya. 1 carta. [ 1915] 
Director General a Vicente Rodríguez, delegado. 4 cartas. [ 1917] - 
1919 
Director a Vicente Rodríguez, delegado. 5 cartas. 1920 - [ 1921] 
R. Méndez de Cardona a Manuel Ignacio Terán, Consulado General en 
Barcelona. 2 cartas. 1926 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio e Industria 
de Nicaragua. 2 cartas. 1929 - 1930 
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R. Méndez de Cardona a Ministro de la República ( Ministerio). 1 
carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Nacional de Comercio e 
Industria. 1 carta. 1930 
 






Instrucciones para la realización de las bases orgánicas de la 
confederación general de colectividades españolas de ultramar en 
Panamá. Sin fecha. 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Carlos A. ?, Presidente de la República, a Federico Rahola, Sociedad 
Libre de Estudios Americanistas. 1 carta. 1910 
Antonio ?, Consulado en Barcelona, a Roberto Vehils. 1 carta. 1910 
?, Presidencia, a Federico Rahola, Sociedad Libre de Estudios 
Americanistas. 1 carta. 1910 
Vicente [ Vilalta], Consulado en Barcelona, a Casa de América. 1 
carta. 1911 
Vicente [ Vilalta], Vice - Consulado de Panamá en Barcelona, a Rafael 
Vehils. 2 cartas. 1911 - 1912 
Luis García, Consulado en Barcelona, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 
1911 
Luis García Fabrega, Consulado General en Barcelona, a Secretario 
General. 1 carta. 1911 
? Villaverde, Consulado en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
?, Secretaría de Relaciones Exteriores, a Secretario General. 1 carta. 
1911 
?, Sociedad Española de Beneficencia, a Presidente. 1 carta. 1911 
Luis García, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1912 
Aristides [ Ayona], Secretaría de Relaciones Exteriores, a Secretario 
General. 2 cartas. 1912 
[ Sancho Guardia], Secretaría de Estado en el Despacho de Hacienda 
y Tesoro, a Secretario. 1 carta. 1912 
Vicente [ Vilalta], Consulado en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1912 
Francisco Almansa, Centro Español en Panamá, a Jacinto Viñas y 
Muxí. 1 carta. 1912 
[ R. F.] Acevedo, Secretaría de Fomento, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 
carta. 1913 
Leoncio [ Vélez] y Francisco Almansa, Sociedad Española de 
Beneficencia, a Casa de América. 1 carta. 1914 
?, Legación en Madrid, a Presidente. 1 carta. 1914 
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José de la C. Bendibur, Consulado en Barcelona, a Secretario. 1 carta. 
1914 
José de la C. Bendibur, Consulado en Barcelona, a Director General. 1 
carta. 1914 
Vicente [ Vilalta], Consulado en Barcelona, a Secretario. 1 carta. 
1915 
?, Dirección General de Estadística, a Biblioteca. 1 carta. 1915 
Vicente [ Vilalta], Consulado en Barcelona, a Director General. 1 
carta. 1915 
Antonio Burgos, Legación en Madrid, a Director. 1 carta y 1 tarjeta. 
1917 
Antonio Burgos, Legación en Madrid, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1917 
Francisco [ Turol], Consulado en Madrid, a Rafael Vehils. 2 cartas. 
1917 
Gervasio García, La Postal, a Rafael Vehils. 1 carta. 1917 
Juan Ansola Martínez, Ansola Hermanos, a Director. 2 cartas. 1917 - 
1920 
Fabio Ríos, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1917 
Félix Mz. de Pinillos a Director Gerente. 1 carta. 1919 
Melchor Lasso de la Vega, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en Barcelona. 1 carta. 1929 
Raúl de Roux, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 3 cartas y 2 currículums anexos. 1929 
?, Legación en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1931 
Luisa E. Quesada; Contraloría General, Dirección de Estadística y 
Censo; a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1964 
 
Salidas 
Presidente y Secretario General a Secretario de Relaciones Exteriores 
( Secretaría [ Ministerio]). 1 carta. [ 1911] 
Presidente a G. García, Sociedad Española de Beneficencia. 1 carta. [ 
1912] 
Secretario General a Ministro de Relaciones Exteriores ( Ministerio). 2 
cartas. [ 1912] 
Presidente a Francisco Almansa, Centro Español en Panama. 1 carta. 
[ 1912] 
Administrador a Luis García Fábregas, Gobernador de Veraguas ( 
Gobernación). 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Ildefonso Preciado. 1 carta. [ 1913] 
Secretario y Presidente a José Buigas de Dalmau, Guillermo Andreve, 
Ildefonso Preciado, Francisco Almansa, Carlos J. Cucalón, José M. 
Salgueiro, Alejandro Meléndez, Bernardino Rodríguez. 1 carta. [ 
1913] 
Presidente a Guillermo Andreve, Ministerio de Instrucción Pública y 
Ramón Acevedo, Ministerio de Fomento. 1 carta. 1913 
Presidente a Ildefonso Preciado y José Buigas de Dalmau. 1 carta. [ 
1913] 
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Presidente a R. F. Acevedo, Secretaría de Fomento. 1 carta. [ 1913] 
Sin remitente a José de la Cruz Bendibur, Consulado en Barcelona. 2 
cartas. [ 1914] 
Director General a Presidente, Casino Español. 1 carta. [ 1914] 
Secretario a A. Aizpuru, Dirección General de Estadística. 1 carta. [ 
1915] 
Dirección General a Antonio Burgos, Ministro Residente en Madrid ( 
Ministerio). 2 cartas. [ 1917] 
Director General a Juan Ansola Martínez, delegado. 5 cartas. [ 1917] 
- 1919 
Director a Adolfo Posada. 1 carta. 1920 
Director a Juan Ansola.  1 carta. 1920 
Rafael Vehils a Jefe de la Oficina Central de Información y 
Propaganda, Secretaría de Relaciones Exteriores. 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Asociación del Comercio. 2 
cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Raul de Roux, Consulado General en 
Barcelona. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a James H. Drumm, delegado de la Asociación 




?, Dirección General, a Rafael Vehils, Comisión Interna de la América 
en España. 1 carta. 1910 
Alejandro Morillo, Consulado en Barcelona, a Rafael Vehils. 10 cartas. 
Sin fecha y 1911 - 1916 
Alejandro Morillo, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 9 
cartas. 1912 - 1914  
Alejandro Morillo, Consulado General en Barcelona, a Luis Riera y 
Soler. 1 carta. 1912 
Alejandro Morillo, Consulado General en Barcelona, a Secretario. 1 
tarjeta. 1912 
Alejandro Morillo, Consulado General en Barcelona, a Claudio Ametlla. 
4 cartas y 2 informes. 1912 - 1915 
Viriato Díaz - Pérez, Archivo General de la Nación, a Jacinto Viñas y 
Muxí. 1 carta. 1912 
?, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Rafael Vehils y Antonio B. 
Pont. 1 carta. 1912 
Enrique Clari, Enrique Clari Hnos, a Rafael Vehils. 1 tarjeta. 1913 
Alejandro Morillo, Consulado General en Barcelona, a Federico 
Rahola. 1 carta. 1913 
Fernando Pignet, Consulado General en Madrid, a Casa de América. 1 
carta. 1913 
Desiderio [ U.] Segovia, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1913 
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Genaro Romero, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Presidente, 
Cámara de Relaciones Comerciales. 2 cartas, 1 carta y 1 recorte de 
artículo de prensa anexos. 1913 
[ José de Morillo], Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 
carta y 1 informe. 1914 
Antonio Sanjurjo y Camilo Pérez y Pérez, Pérez & Sanjurjo, a 
Presidente. 1 carta y recorte de artículo de prensa. 1914 
? Camps y [ Evaristo Acosta], Banco Agrícola del Paraguay, a Luis 
Riera y Soler. 1 carta. 1914 
Alejandro Morillo y Doremus, Consulado General en Barcelona, a 
Marqués de Marianao. 1 carta. 1914 
V. Calduch Roig, V. Calduch Roig Representaciones, a Casa de 
América. 1 carta y 1 informe. 1914 
Sandoval y ?, Sociedad Española de Socorros Mutuos, a Presidente. 1 
carta. 1914 
Camilo Pérez y Pérez, delegado, a Marqués de Marianao. 1 carta. 
1914 
Camilo Pérez y Pérez, delegado, a Rafael Vehils. 85 cartas, 23 
informes y 8 recortes de artículos de prensa. 1914 - 1922 
Enrique Hawtrey, Yuty Timber Cº Ltd., a Presidente. 1 carta. 1914 
?, Hijos de José Tayá, a Secretario. 1 carta. 1914 
Enrique Hawtrey, Yuty Timber Cº, a Casa de América. 3 cartas. Sin 
fecha y 1914 
José [ Rodríguez Alcalá], Cámara de Comercio en Asunción, a Camilo 
Pérez y Pérez, delegado. 1 carta y 1 informe. 1914 
Seymour H. C. Hawtrey, Yuty Timber Cº, a Federico Rahola. 1 carta. 
1915 
Enrique Hawtrey, Yuty Timber Cº., a Secretario. 1 carta. 1915 
D. Sandoval y C. Pérez y Pérez, Sociedad Española de Socorros 
Mutuos, a Secretario. 1 carta. 1915 
Director de la Sección Consular a Cónsul General ( Consulado). 1 
carta. 1916 
Camilo Pérez y Pérez, delegado, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1916 
? y ?, Centre Català en Asunción, a delegado. 1 carta. 1917 
D. Sandoval, Sociedad Española de Socorros Mutuos, a delegado. 1 
carta. 1917 
Banco de España y Paraguay. Sin destinatario. Memoria y Balance 
General 1917. 1917 
Camilo Pérez y Pérez, Enrique Prous, Antonio Sanjurjo, Pascual 
Ordiñana, Antonio Gastón Brun, Miguel Rueda, Salvador Espelt, 
Dionisio Guillen, Antonio Casariego, Agustín Lledó, Juan J. Bilbao, 
Blas Telechea, Sociedad Española de Socorros Mutuos, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1918 
Banco de España y Paraguay a Director General. Memoria y Blance 
General 1918. 1918  
Pérez Y sanjurjo S. A. a Director General. Memoria y Balance General 
1918. 1918 
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? y ?, Sociedad Española de Socorros Mutuos, a Director General. 1 
carta. 1919 
Gerente, Pérez y Sanjurjo S. A.. Sin destinatario. 1 carta. 1920 
J. Sementé Canals a Rafael Vehils. 2 cartas. 1922 
? [ Bray], Vice Consulado en Barcelona, a Mariano Viada. 1 carta. 
1926 
? y ?, Cámara y Bolsa de Comercio en Asunción, a Presidente. 1 
carta. 1930 
Alberto Ostria Gutiérrez a Tomás A. Salomini, Ministerio de 
Relaciones Exteriores; Sin remitente a Ministro. 2 cartas en un folio. 
1940 
Augusto Colman y Óscar Stark Rivarola, Banco Central del Paraguay, 
a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1965 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio. 1 carta. 
Sin fecha  
Presidente a Viriato Díaz Pérez, Archivo General de la Nación. 1 carta. 
[ 1912] 
Presidente a Valentín F. Corcova, Consulado en Santander. 1 carta. [ 
1913] 
Secretario a Alejandro Morillo, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. [ 1913] 
Presidente a Alejandro Morillo, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. [ 1913] 
Sin remitente a Carlos R. Santos. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Administrador y Secretario General, Banco Agrícola 
del Paraguay. 1 carta. [ 1914] 
Secretario a V. Calduch Roig. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Hijos de J. Tayá. 2 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Enrique Hawtrey, Yuty Timber Cº Ltd. 2 cartas y 1 
informe. [ 1914] 
Sin remitente a Alejandro Morillo, Consulado General en Barcelona. 2 
cartas. [ 1914] 
Director General a Camilo Pérez y Pérez, delegado. 40 cartas. [ 1914] 
- 1919 
Secretario a Camilo Pérez y Pérez, delegado. 2 cartas. [ 1915] 
Secretario a Enrique Hawtrey, Yuty Timber Cº Ltd. 2 cartas. [ 1915] 
Casa de América a Camilo Pérez y Pérez. 2 resguardos de 
correspondecia certificada. 1915 
Sin remitente a Camilo Pérez y Pérez. delegado. 15 cartas. [ 1915 - 
1924] 
Presidente a Camilo Pérez y Pérez, delegado. 4 cartas. [ 1916 - 1917] 
Presidente Accidental a Camilo Pérez y Pérez, delegado. 2 cartas. [ 
1916] 
Tesorero a Camilo Pérez y Pérez, delegado. 5 cartas. [ 1918] - 1919 
Director a Camilo Pérez y Pérez, delegado. 16 cartas. 1920 - [ 1922] 
Director a Juan Sementé Canals, delegado. 2 cartas. [ 1922] 
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Rafael Vehils a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 1 carata. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Ministro de la República en Madrid ( 
Ministerio). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara y Bolsa de Comercio en 
Asunción. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Andrés Blay, delegado de la Cámara y Bolsa 
de Comercio de Asunción. 1 carta. 1930 
 






Luis G. Fabrega. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Luis G. Fabrega. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente a José Altimira. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Pedro Company, Consulado en Barcelona, a Federico Rahola y Rafael 
Vehils. 1 carta. 1910 
Pedro Company, Consulado en Barcelona, a Federico Rahola. 2 
cartas. 1910 - 1913 
Pedro Company, Consulado en Barcelona, a Secretario. 1 carta. 1911 
Pedro Company, Consulado en Barcelona, a Presidente, Sección 
Comercial de Casa de América. 1 carta. 1911 
?, Sociedad para la Fusión de La Prensa y El Tiempo, a Director. 1 
carta. 1911 
Pedro Company y Molins, Consulado en Barcelona, a Presidente. 29 
cartas. 1911 - 1913 
?, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
Pedro Company y Molins, Consulado en Barcelona, a Luis Riera y 
Soler. 1 carta. 1911 
Pedro Company y Molins, Consulado en Barcelona, a Rafael Vehils. 2 
cartas. 1911 - 1912 
Adolfo ?, Sociedad Anónima El Diario, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Luis G. Fabrega, delegado, a Rafael Vehils. 63 cartas y 1 telegrama. 
1912 - 1923 
Pedro Company, Consulado en Barcelona, a Claudio Ametlla. 2 cartas. 
1912  
Luis G. Fabrega y Amat, delegado, a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1912 
Pedro Company y Molins, Consulado en Barcelona, a Jacinto Viñas y 
Muxí. 1 carta. 1912 
Luis G. Fabrega y Amat, delegado, a Presidente. 4 cartas. 1912 - 
1913 
A. Delgado Arias, Consulado en Barcelona, a Jacinto Viñas y Muxí. 2 
cartas. 1913 
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Luis G. Fabrega y Amat, delegado, a Secretario. 1 cartas. 1913 
Luis G. Fabrega y Amat, delegado, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 
1913 
?, La Opinión Nacional, a Presidente. 1 carta. 1913 
A. Delgado Arias, Consulado en Barcelona, a Presidente. 6 cartas. 
1913 - 1914 
A. Delgado Arias, Consulado en Barcelona, a Secretario. 1 carta y 1 
informe. 1913 
Luis G. Fabrega, delegado, a Casa de América. 6 cartas, 1 tarjeta y 1 
informe. 1913 -1926 
A. Delgado Arias, Consulado en Barcelona, a Luis Riera y Soler. 1 
carta. 1914 
A. Delgado Arias, Consulado en Barcelona, a Director General. 2 
cartas. 1914 
A. Delgado Arias, Consulado en Barcelona, a Presidente, Consejo de 
Gobierno de Casa de América. 1 carta. 1914 
Carlos Larrabure, Oficina de Informaciones del Gobierno en Europa, a 
Director, Comité Ejecutivo del VIII Curso Internacional de Expansión 
Comercial. 1 carta. 1914 
Carlos Larrabure, Oficina de Informaciones del Gobierno en Europa, a 
Marqués de Marianao. 1 carta. 1914 
E. de la [ Riva Agüero], Legación en Madrid, a Marqués de Marianao. 
1 carta. 1914 
A. Delgado Arias, Consulado en Barcelona, a Presidente Accidental. 1 
carta. 1914 
Carlos Larrabure, Oficina de Informaciones del Gobierno en Europa, a 
Secretario. 2 cartas. 1914  
M. Enrique Perla, Escuela Técnica de Comercio en Lima, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1914 
Antonio G. Garland, Consulado en Barcelona, a Claudio Ametlla. 1 
carta. 1914 
C. Caritg a Presidente. 1 carta. 1915 
José de la Colina, Consulado en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1915 
José de la Colina, Consulado en Barcelona, a Rafael Vehils. 2 cartas. 
1915  
José Altimira Mota, delegado, a Director General. 7 cartas. 1917 - 
1923 
?, Cámara de Comercio y de Agricultura del Departamento de Loreto, 
a José Altimira Mota, delegado. 1 carta. 1917 
José Altimira Mota, delegado, a Presidente, Cámara de Comercio y 
Agricultura del Departamento de Loreto. 1 carta. 1917 
José Altimira Mota, delegado, a Federico Rahola. 4 cartas, 1 biografía 
y 1 nota. 1917  
José Altimira Mota, delegado, a Rafael Vehils. 8 cartas y 1 copia de 
artículo de prensa. 1917 - 1921 
José Altimira, J. Altimira y Cia., a Presidente. 1 carta. 1917 
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?, G. Artadi & Cº, a Casa de América. 1 carta y 1 recorte de artículo 
de prensa. 1917 
José Eguren, delegado. a Director General. 4 cartas. 1918 - 1919 
Luis G. Fabrega, delegado, a Director General. 9 cartas. 1918 - 1921 
R. Fernández, Casino Español, a Luis G. Fabrega, delegado. 2 cartas. 
1918 
Luis G. Fabrega, delegado, a Director. 8 cartas. 1918 - 1925 
Luis G. Fabrega. Sin destinatario. 1 tarjeta. 1918 
María Gómez Sánchez y Sofía Amat de Fabrega. Sin destinatario. 1 
anuncio de enlace matrimonial. 1919 
Dublé, Cámara de Comercio, a José Altimira & Compañía. 1 carta. 
1919 
Dublé, Cámara de Comercio, a El Progreso de Construcciones. 1 
carta. 1919 
?, Ferd. Esser & Co., a José Altimira. 1 carta. 1919 
?, Consulado en Santander, a Director General. 1 carta. 1919 
Carlos Pérez [ Canela], Consulado en Cádiz, a Casa de América. 1 
carta. 1919 
? a Director General. 1 carta. 1920 
C. Mosquera, Comité de Confederación Española en Iquitos, a Luis G. 
Fabrega. 3 cartas, 2 recortes de artículos de prensa y 1 carta anexos. 
1920  
Cesáreo Mosquera, Comité de Confederación Española en Iquitos, a 
Juan Mendiola, Cámara Oficial Española de Comercio del Perú. 1 
carta. 1920 
Antonio Freixas a Rafael Vehils. 1 carta. 1921 
Antonio Freixas a Federicó Barceló, Feria Oficial de Muestras de 
Barcelona. 1 carta. 1921 
Luis G. Fabrega, delegado, a Casa de América. 3 telegramas y 1 
recorte de artículo de prensa. 1921  
Sin remitente a Rafael Vehils. 1 resguardo de correo certificado. 1921 
Luis G. Fabrega a Ministerio de Relaciones Exteriores. 1 carta. 1921 
Luis G. Fabrega a J. Alberto Bellido. 1 carta. 1922 
J. Alberto Bellido a Director. 3 cartas. 1922 - 1923 
Luis G. Fabrega a Mariano Viada. 2 cartas. 1922 - 1923 
Cónsul General en Barcelona ( Consulado) y la Real Academia 
Hispano - Americana de Ciencias y Artes. Sin destinatario. 1 
invitación. 1926 
Joaquín Planas, Planas, Planas & Cía., a Tesorero. 1 carta. 1926 
?, Hijo de Miguel Mateu, a Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
A. S. Leguía, Consulado General en Barcelona, a Mariano Viada. 1 
carta. 1926 
S. Sayan, Augusto N. Wiese y ?, Consulado General en Barcelona, a 
Presidente. 1 carta. 1929 
Pedro Silva Arrieta, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
S. Sayán Palacios, Consulado General en Barcelona, a Presidente 
Accidental. 1 carta. 1929 
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Augusto N. Wiese a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1929 - 1930 
G. N. de Aramburu, Legación en Madrid, a Presidente. 1 carta. 1930 
?, Legación en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Dante Bottino, Cámara Algodonera del Perú, a IDEA. 1 carta. 1965 
 
Salidas 
Presidente accidental a Presidente de la República. 1 carta. 1911 
Rafael Vehils a Pedro Company y Molins, Consulado en Barcelona. 1 
carta. [ 1911] 
Presidente y Secretario General a Luis G. Fabrega. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a Oficial Mayor, Ministerio de Relaciones Exteriores. 1 
carta. [ 1911] 
Secretario General a Director, Diario de Lima. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Pedro Company y Molins. 1 carta. [ 1912] 
Secretario Accidental a Luis G. Fabrega. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Adolfo Prunera, Sociedad Anónima El Diario. 1 
carta. [ 1912] 
Secretario General a Pedro Company y Molins, Consulado en 
Barcelona. 1 carta. [ 1912] 
Secretario Accidental a Pedro Company y Molins, Consulado en 
Barcelona. 1 carta. [ 1912] 
Administrador a Luis García Fabrega. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Luis G. Fabrega y Amat. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Luis G, Fabrega. 3 cartas. [ 1912 - 1913] 
Presidente a Director, El Comercio. 1 carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Guillermo Billinghurts, Presidente de la 
República. 1 carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Alberto Delgado Arias, Consulado General 
en Barcelona. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Director, La Crónica, El Comercio, La Opinión Nacional, 
La Acción Popular, Variedades, Figuritas, La Ilustración Peruana. 1 
carta. [ 1913] 
Secretario a Gerente, La Opinión Nacional. 1 carta. [ 1913] 
Secretario a Alberto Delgado Arias, Consulado en Barcelona. 1 carta. 
[ 1913] 
Presidente Accidental a Luis G. Fabrega y Amat. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Carlos Larrabure y Correa, Oficina de Informaciones 
del Gobierno en Europa. 4 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a M. Enrique Perla, Escuela Técnica de Comercio. 1 
carta. [ 1914] 
Sin remitente a Luis G. Fabrega y Amat. 5 cartas. [ 1914 - 1919] 
Director General a José de la Colina, Consulado en Barcelona. 1 carta. 
[ 1915] 
Director General a José Altimira, delegado. 11 cartas. [ 1917] - 1919 
Director General a José Eguren, delegado. 5 cartas. [ 1917] - 1919 
Director General a G. Artadi y Cº. 1 carta. [ 1918] 
Director General a Luis G. Fabrega, delegado. 30 cartas. [ 1918] - 
1920 
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Rafael Vehils. Sin Destinatario. 1 carta. 1818 
Rafael Vehils a Luis G. Fabrega. 2 cartas. 1918 - 1922 
Director General a José Creixell. 2 cartas. [ 1919] 
Director General. Sin destinatario. 1 carta. [ 1919] 
Director General a Humberto Artadi, delegado. 1 carta. 1919 
Casa de América a Luis G. Fabrega. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1919 
Director a Luis G. Fabrega, delegado. 19 cartas. 1920 - 1923 
Director a José Altrimira, delegado. 6 cartas. 1920 - 1923 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. [ 1921] 
Director a Alberto Bellido, delegado. 2 cartas. 1922 - 1923 
Rafael Vehils a J. Altimira, delegado. 1 carta. 1924 
Mariano Viada a Luis G. Fabrega. 1 carta. 1927 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara de Comercio en Lima. 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Samuel Sayán y Palacios, Consulado General 
en Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ministro de la República en Madrid ( 
Ministerio). 1 carta. 1930 
José Morro a Guillermo Portugal Ballesteros, Consulado General en 




José G. del Valle a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. Instrucciones para la Realización de 
las bases orgánicas de la confederación general de colectividades 
española de ultramar, en Puerto Rico. Sin fecha 
Jose G. del Valle. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
José G. del Valle a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
José G. del Valle a la Junta General. 1 carta. 1912 
Manuel Fernández Juncos a Federico Rahola. 1 tarjeta. 1912 
Antonio [ Alv. Cava], Casino Español en San Juan, a Presidente. 1 
carta. 1912 
Manuel Fernández Juncos a Presidente. 1 postal. 1912 
Delegado Especial de Casa de América a Director del periódico en San 
Juan. 1 carta. 1912 
J. G. del Valle a Claudio Ametlla. 6 cartas y 1 tarjeta. 1912  
José G. del Valle a Presidente. 5 carta y 2 recortes de artículos de 
prensa. 1912 
M. Zeno Gandía, La Correspondencia de Puerto Rico, a Luis Riera y 
Soler. 1 carta. 1912 
José G. del Valle a Junta Directiva. 1 carta. 1912 
Pablo A. Nieto a Claudio Ametlla. 1 carta. 1912 
L. Sánchez Morales a Jacinto VIñas y Muxí. 1 carta. 1913 
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José G. del Valle, Delegación del Gobierno Insular de Puerto Rico en 
España, a Presidente, Cámara de Relaciones Comerciales. 1 carta. 
1913 
B. Zalduono, Chamber of Commerce of Porto Rico ( Cámara), a Luis 
Riera y Soler. 2 cartas. 1913 - 1914 
J. M. Lomba, J. M. Lomba Comisiones y Representaciones, a A. 
Campamá Carbonell. 1 carta. 1919 
J. M. Lomba a Presidente. 1 carta. 1919 
J. Pérez Losada, Casino Español de San Juan, a José Viñamata. 4 
cartas. 1924 - 1927 
Pedro [ Bolívar], Casa de España, a Mariano Viada. 1 carta. 1925 
Ricardo Casal, Agencia de Turismo Portorriqueña, a R. Méndez de 
Cardona. 5 cartas. 1925 - 1926 
Pedro [ Bolívar], Casa de España, a José Viñamata. 1 carta. 1926 
Anselmo [ Soroeta], Casa de España, a José Viñamata. 1 carta. 1927 
Claudio [ Capó], Cámara de Comercio de Puerto Rico, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
Presidente a Manuel Fernández Juncos. 1 carta. [ 1912] 
Vocal Síndico, Presidente de la Comisión de Gobierno Interior, a 
Manuel Zeno Gandía, Representante en Puerto Rico, y Vicente Balbás, 
Heraldo Español. 1 carta. [ 1912]  
Sin remitente a Manuel Zeno Gandía, Ateneo Puertoriqueño, Casino 
Español y Cámara de Comercio de Puerto Rico. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General y Presidente a José G. del Valle. 1 carta. [ 1912] 
Presidente Accidental a Manuel Zeno Gandía. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a José G. del Valle. 3 cartas. [ 1912] 
Presidente a José G. del Valle. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Director, El Tiempo. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Cayetano Coll y Cuchí, Delegado de la Cámara de 
Diputados de Puerto Rico en Barcelona. 2 cartas. [ 1912 - 1913] 
Secretario y Presidente a Manuel Fernández Juncos, Vicente Balbás, 
Antonio Álvarez Navas, Luis Sánchez Morales, Cayetano Coll y Cuchí, 
Antonio R. Barceló, Jose de Diego, Juan Fernández López, Manuel 
Zeno Gandía. 1 carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Delegados en Puerto Rico. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a El Tiempo, La Democracia, La Correspondencia de Puerto 
Rico, Heraldo Español, Boletín Mercantil, Puerto Rico Ilustrado, 
Gráfico. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Manuel Fernández. 1 carta. [ 1913] 
Presidente Accidental a Benito Zalduono, Cámara de Comercio de 
Puerto Rico. 1 carta. [ 1913] 
Presidente. Sin destinatario. 1 carta. 1919 
Director General. Sin destinatario. 1 carta. 1919 
Director General a J. M. Lomba, delegado. 2 cartas. 1919  
R. Méndez de Cardona a R. Casals, Agencia de Turismo 
Puertoriqueña. 1 carta. 1926 
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Casa de América a Radillo y Agencia de Turismo. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1926 
R. Méndez de Cardona a José Pérez Losada, El Imparcial. 1 carta. 
1930 
R. Méndez de Cardona a Francisco Soto Gras. 2 cartas. 1930 
Sin remitente a Francisco Soto Gras. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Segundo Gadierdo, Delegado de la Cámara 
de Comercio de Puerto Rico en la Conferencia de Cámaras. 1 carta. 
1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Asociación de Agricultores de 
Puerto Rico. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Félix R. Hilera, Cámara de Comercio de 




Enrique Deschamps a Presidente. 1 telegrama. Sin fecha 
Osvaldo Bazil, Consulado en Barcelona, a Presidente y Secretario. 1 
carta. Sin fecha 
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura en San Pedro de 
Macoris. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Ariza, delegado, a Casa de América. 1 telegrama. Sin fecha 
Ramón Cáceres, Presidente de la República, a Federico Rahola. 1 
carta. 1910 
Enrique Deschamps, Consulado en Barcelona, a Jacinto Viñas y Muxí. 
1 carta. 1911 
Fede. Velázquez, Secretaría de Estado de Hacienda y Comercio, a 
Luis Riera y Soler. 1 carta. 1911 
Fede. Velázquez, Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, a 
Secretario General. 1 carta. 1911 
Osvaldo Bazil, Consulado en Barcelona, a Rafael Vehils. 4 cartas. 
1911 - 1914 
Osvaldo Bazil, Consulado en Barcelona, a Secretario General. 2 
cartas. 1911 - 1912 
Eliseo Grullón, Consulado General en Madrid, a Casa de América. 1 
carta. 1912 
Osvaldo Bazil, Consulado en Barcelona, a Luis Riera y Soler. 1 carta. 
1912 
Osvaldo Bazil, Consulado en Barcelona, a Presidente. 2 cartas. 1912 - 
1913 
Eliseo Grullón, Consulado General en Madrid, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1912 
?, Secretaría de Estado de Justicia e Instrucción Pública, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1912 
Mario [ Abreu] y Pedro L. Nadal, Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura, a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1912 
José C. Aiza a Riera y Soler. 1 carta. 1912 
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Osvaldo Bazil, Consulado en Barcelona, a Claudio Ametlla. 8 cartas, 1 
tarjeta y 3 tarjetas postales. 1912 - 1913 
Eliseo Grullón, Consulado General en los Paises Bajos, a Secretario 
Auxiliar. 1 tarjeta. 1912 
Eliseo Grullón, Consulado General en los Paises Bajos, a Claudio 
Ametlla. 1 carta. 1912 
Eliseo Grullón, Consulado en Barcelona, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 
carta. 1912 
Osvaldo Bazil, Consulado en Barcelona, a Federico Rahola. 2 cartas. 
1912 - 1913 
José C. Ariza a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1913 
Eliseo Grullón, Secretaría de Estado de Relaciones Exteriores, a 
Cámara de Relaciones Comerciales. 1 carta. 1914 
?, Legación en París, a Marqués de Marianao. 1 carta. 1914 
Domingo Hernández a Rafael Vehils. 1 carta. 1919 
J. C. Ariza, Fábrica Nacional de Fósforos, a Rafael Vehils. 6 cartas. 
1919 - 1924 
Francisco Moll Llorens a Mariano Viada. 2 cartas y 2 recortes de 
artículos de prensa. 1924 - 1926 
José M. [ Bernard], Consulado en Barcelona, a Mariano Viada. 3 
cartas. 1926 
Francisco Moll Llorens a Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
Fabio José Álvarez Curiel. Consulado General en Barcelona, a Jorge 
Porro. 1 carta. 1960 
Manuel T. Figuereo, Consulado General en Barcelona, a Gustavo Gili. 
2 cartas. 1965 
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. Instrucciones para la Realización de 
las bases orgánicas de la confederación general de colectividades 
española de ultramar, en la República Dominicana. Sin fecha 
Rafael Vehils a Pedro Velázquez, Secretaría de Estado de Relaciones 
Exteriores. 1 carta. [ 1911] 
Secretario General a Federico Velázquez, Secretaría de Estado de 
Hacienda y Comercio. 1 carta. [ 1911] 
Secretario General a Eliseo Grullón. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Osvaldo Bazil. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Eliseo Grullón. 1 carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a José Conill Montobbio. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Osvaldo Bazil, Conuslado en Barcelona. 1 carta. [ 1913] 
Director General a José de C. Ariza, delegado. 4 cartas. [ 1919] - 
1920 
Director General a Domingo Hernández, delegado. 2 cartas. 1919  
Casa de América a Ariza, delegado. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1920 
Director a José C. Ariza, delegado. 3 cartas. 1920  
Rafael Vehils a José del C. Ariza, delegado. 2 cartas. 1923 - 1924 
Mariano Viada a José de C. Ariza, delegado. 1 carta. 1924 
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Casa de América a Moll. 1 resguardo de correspondencia certificada. 
1926 
Rafael Vehils a Francisco Moll. 2 cartas. 1926  
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de Santo Domingo. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Rafael Matos Díaz, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ministro de la República en Madrid ( 
Ministerio). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Tulio M. Cestero, Ministro de la República en 
Madrid ( Ministerio). 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Enrique Esapaillat, delegado, Enrique 
Deschamps, Rafael Matos Díaz. 1 carta. 1930 
  
CA - AA . 14 
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Pedro S. Fonseca. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Manuel M. Moragas Manzanares, Consulado en Barcelona, a Rafael 
Vehils y Claudio Ametlla. 1 carta. Sin fecha 
Manuel M. Moragas Manzanares, Consulado en Barcelona, a Jacinto 
Viñas y Muxí. 9 cartas. 1910 - 1913 
J. Dols Corpeño, Universidad Hispano - Americana de El Salvador, a 
Director, Mercurio. 1 carta. 1910 
J. Dols Corpeño, Universidad Hispano - Americana de El Salvador, a 
Rafael Vehils. 2 cartas. 1910 - 1911 
Manuel M. Moragas Manzanares, Consulado en Barcelona, a Rafael 
Vehils. 4 cartas y 1 tarjeta. 1911 - 1912 
Manuel M. Moragas Manzanares, Consulado en Barcelona, a 
Presidente. 3 cartas. 1911 - 1912 
?, Presidente de la República, a Presidente. 1 carta. 1911 
Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 
10 cartas y 1 tarjeta. 1911 - 1915 
Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona, a Junta 
Directiva. 4 cartas. 1911 - 1913 
Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona, a Luis Riera y 
Soler. 1 carta. 1911 
Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona, a Jacinto Viñas 
y Muxí. 4 cartas. 1911 - 1913 
Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 4 
cartas. 1911 - 1914 
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J. Emilio Aragón, Cancilleria de la República, Rafael Vehils. 1 carta. 
1911  
J. Dols Corpeño, Universidad Hispano - Americana. Sin destinatario. 1 
carta. 1911 
J. Emilio Aragón, Cancilleria de la República, a Federico Rahola. 1 
carta. 1911 
?, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Secretario General. 1 carta. 
1911 
?, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Secretario General. 1 
carta. 1911 
Santiago I. Barberena a Presidente. 1 carta. 1911 
Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona, a Presidente, 
Sección de Relaciones Comerciales. 5 cartas. 1912  - 1913 
Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona, a Presidente 
Accidental. 2 cartas. 1912 - 1914 
Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona, a Secretario 
General. 1 carta. 1912 
Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona, a Secretario. 1 
carta. 1912 
Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona, a Federico 
Rahola. 1 carta. 1912 
[ Ynsua y Carrasate] a Casa de América. 1 carta. 1913 
Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona, a Bibliotecario. 
1 carta. 1913 
Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona, a Presidente, 
Sección IDEA. 1 carta. 1913 
R [ Ametarrosi], Ministerio de Relaciones Exteriores, a Presidente. 1 
carta. 1913 
Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona, a Claudio 
Ametlla. 2 cartas y 1 tarjeta. 1914. 
Salvador [ Fineros] R. y J. Dols Corpeño, Ateneo de El Salvador, a 
Presidente. 1 carta. 1914 
Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona, a Marqués de 
Marianao. 1 carta. 1914 
Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona, a Director 
General. 1 carta. 1914 
Pedro S. Fonseca, Dirección General de Estadística, a Director. 9 
cartas. 1918 - 1919 
Pedro S. Fonseca, Dirección General de Estadística, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1918 
Abraham Ramírez Peña a Federico Rahola. 1 carta. 1920 
Abraham Ramírez Peña a Rafael Vehils. 22 cartas, 1 tarjeta, 4 cartas 
anexas, 2 recortes de artículos de prensa y 1 suscripción a la 
confederación general de colectividades españolas de ultramar. 1920 
- 1921 
Francisco Espinosa a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
Elías Menjívar, Farmacia Nueva, a Casa de América. 1 carta. 1926 
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Ginés Ribas, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1926 
Alfredo Bustamantes, Consulado General en Barcelona, a Mariano 
Viada. 1 carta. 1926 
Pedro - Jaime de Matheu, Consulado General en Barcelona, a 
Presidente. 1 carta. 1926  
? Peralta. Legación en Madrid, a Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
P. J. de Matheu, Consulado General en Barcelona, a IDEA. 1 carta. 
1929 
P. J. de Matheu, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1929 - 1930 
?, Legación en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Roberto ?, Cámara de Comerciom e Industria de El Salvador, a 
Presidente Accidental. 1 carta. 1930 
J. Alfonso Navarro, Consulado General en Barcelona, a Francisco de 
A. Carbonell. 1 carta. 1960 
Ernesto Soler Serra, Vice Consulado en Barcelona, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 tarjeta. 1960 
Benjamín Guzmán, Departamento de Relaciones Públicas, a Francisco 
de A. Carbonell. 1 carta. 1965 
Marco Aurelio Zacapa, Ministerio de Defensa, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1965 
Max Martínez Muñoz, Instituto Salvadoreño de Fomento Industrial, a 
Director Secretario. 1 carta. 1965 
Francisco Morán, Ministerio de Educación, a Director Secretario. 1 
carta. 1965 
Adán Mármol H., Ministerio de Justicia, a Francisco de A. Carbonell. 1 
carta. 1965 
Ricardo Garza Arriaza, Dirección General de la Renta de Aduanas, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1965 
Roberto Gallardo, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Francisco de 
A. Carbonell. 1 carta. 1965 
Salvador Vitelli F., Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1965 
Arturo Araujo Escolan, Consulado General en Barcelona, a Gustavo 
Gili. 1 carta y 1 informe anexo. 1965 
 
Salidas 
Presidente y Secretario General a Secretario de Hacienda y Crédito 
Público ( Secretaría). 1 carta. [ 1911] 
Presidente y Secretario General a Ministro de Relaciones Exteriores ( 
Ministerio). 1 carta. [ 1911] 
Presidente a Santiago I. Batberena, Universidad N. del Salvador. 1 
carta. [ 1911] 
Sin remitente a M. Moragas Manzanares. 3 cartas. [ 1912 - 1914] 
Presidente y Secretario General a M. M. Moragas Manzanares. 1 
carta. 1912 
Secretario General a Jorge Emilio Aragón. 2 cartas 
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Sin remitente a Jorge Emilio Aragón. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Jorge Emilio Aragón. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Moragas Manzanares. 1 carta. 1912 
Presidente a Bernardo García Prieto, Consulado General en Barcelona.  
4 cartas. [ 1913]  
Secretario a Salvador Funcios R., Ateneo de El Salvador. 1 carta. [ 
1914] 
Sin remitente a Bernardo G. Prieto, Consulado General en Barcelona. 
1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Salvador Turcios R., Ateneo de El Salvador. 2 cartas. 
[ 1914] 
Director General a Pedro S. Fonseca, delegado. 13 cartas. [ 1915] - 
1919 
Sin remitente a Enrique Ráfols. 1 carta. [ 1919] 
Director General a Manuel Castro Ramírez, delegado. 1 carta. 1919 
Director General a Abraham Ramírez Peña, delegado. 1 carta. 1919 
Director a Abraham Ramírez Peña, delegado. 15 cartas. 1920 - [ 
1921] 
Director a Cristóbal Cabrera, Sociedad de Beneficencia Española. 1 
carta. 1920 
R. Méndez de Cardona a Pedro Jaime de Matheu, Consulado General 
en Barcelona. 2 cartas. 1926 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ministro en Madrid ( Ministerio). 1 carta. 
1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Industria de El 




Abel J. Pérez, Inspector Nacional de Instrucción Primaria. Sin 
destinatario. 1 aviso. Sin fecha 
Diccionario Geográfico del Uruguay. Sin destinatario. 1 anuncio. Sin 
fecha 
Ministro de Uruguay a Presidente. 1 telegrama. Sin fecha ( Ministerio) 
Alberto Vázquez a Lucas Rodríguez, Consulado en Habre [ sic]. 1 
postal. 1907 
? y Eduardo Calvet, Sociedad de Geografía Comercial, a Cónsul ( 
Consulado). 1 carta. 1911 
Eduardo Vázquez, Legación en Madrid, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 
carta. 1911 
Eduardo Vázquez, Ministro en Madrid ( Ministerio). 1 carta. 1911 
José M. Montero y Paullier, Consulado General. Sin destinatario. 1 
tarjeta. 1911 
[ Pedro ?] Acosta, Oficina de Canje I. de Publicaciones, a Jacinto 
Viñas y Muxí. 1 carta. 1911 
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José Enrique Rodó a Alfredo Goycoolea W. 1 carta. 1911 
? a Rafael Vehils. 1 postal. 1911 
Lucas Rodríguez, Consulado en Barcelona, a Presidente, Sección de 
Relaciones Comerciales. 1 carta. 1912 
Lucas Rodríguez, Consulado en Barcelona, a Luis Riera y Soler. 1 
carta. 1912 
Gregorio L. Rodríguez a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
F. García [ Santos], Dirección General de Correos y Telegrafos, a 
Secretario. 1 carta. 1912 
Orestes Araújo, Dirección y Administración del Diccionario Geográfico 
del Uruguay, a Secretario General. 1 carta. 1912 
Oscar Ferrando y Olando, Oficina Internacional Universitario 
Americana, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 tarjeta. 1912 
? y M. Bernaldo, Sociedad Industrial Constructora, a Presidente. 2 
cartas. 1912 
Lucas Rodríguez, Consulado en Barcelona, a Presidente Accidental. 1 
carta. 1912 
Francisco Milans, Legación en Madrid, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Francisco Milans, Legación en Madrid, a Presidente Accidental. 1 
carta. 1912 
Tomás Claramunt, Club Español de Montevideo, a Presidente. 1 carta. 
1912 
R. [ Artugaveytia] y ?. [ Márquez], Cámara de Comercio en 
Montevideo, a Presidente. 1 carta. 1912 
Norberto Estrada, Consulado en Valencia, a Claudio Ametlla. 1 carta. 
1912 
?, Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin destinatario. 1 carta. 1912 
Norberto Estrada, Consulado en Valencia, a Presidente. 1 carta. 1912 
Alfredo Ramos Monteros, Oficina de Exposiciones en Montevideo, a 
Presidente. 1 carta. 1912 
Sin remitente a Rafael Vehils. 1 telegrama y 1 nota. 1912 
Sin remitente a Rafael Vehils. 1 telegrama y 1 nota. 1912 
Ambrosio Giz Gómez a Rafael Vehils. 2 cartas. 1912 
Orestes Araújo a Presidente. 1 carta. 1912 
José Mª Montero y Paullier a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
Eduardo García Huertas, Consulado en Vigo, a Federico Rahola. 2 
cartas. 1913 
Max Martínez Vázquez, Comisión de Propaganda del Intercambio 
Comercial entre España y la República O. del Uruguay en Vigo, a 
Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1913 
F. García Santos, Dirección General de Correos y Telegrafos, a 
Antonio B. Pont. 1 carta y 3 cartas anexas. 1913 
Consulado General en Madrid a Luis Riera y Soler. 1 carta y 1 informe 
anexo. 1913 
José Milián Borrás y Juan Casas Bahisa, Catalonia. Sin destinatario. 1 
carta. 1913 
José [ B. Castro] y ?, Asociación Española 1ª de Socorros Mutuos, a 
Presidente. 1 carta. 1913 
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J. Buigas Garriga a Claudio Ametlla. 1 postal. 1913 
José M. Montero y Paullier, Consulado General en Madrid, a 
Presidente. 1 carta. 1913 
Luis Bertrán y Luis Solé, Centre Català en Montevideo, a Presidente. 
1 carta. 1913 
[ Josep Milan Borràs] y Joan ?, Catalonia. Catalunya Nova. Jocs 
Florals 1913, a Presidente. 1 carta. 1913 
[ Jaime F. ] ?, Batallón 24 de abril de Infantería, a Claudio Ametlla. 1 
carta. 1913 
Hilario [ G. Dieste] a Secretario. 1 aviso de recibo. 1913 
Lucas Rodríguez, Consulado en Barcelona, a Secretario. 1 carta. 1913 
Lucas Rodríguez, Consulado en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1913 
?, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Presidente. 1 carta. 1913 
Julio J. Casal, Consulado en Coruña, a Enrique Dieste, Sociedad de 
Estudios Económicos de Barcelona y Sociedad Internacional para 
Fomento de Enseñanza Comercial. 1 carta. 1913 
?, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Rafael Vehils. 1 carta y 1 
acuerdo. 1913 
Eduardo Perotti, Oficina de Exposiciones, a Rafael Vehils, Comité 
Ejecutivo del 8º Curso Internacional de Expansión Comercial. 2 
cartas. 1914 - 1915 
Barbosa Caravia & Co. a Presidente. 1 carta. 1914 
Gregorio L. Rodríguez a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1914 
Manuel Collarzo y ?, Asociación Española de Socorros Mutuos, a 
Presidente. 1 carta. 1914 
Eduardo Peroti, Oficina de Exposiciones, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1914 
Orestes Araújo, delegado de gobierno para investigaciones históricas, 
a Rafael Vehils. 1 tarjeta. 1914 
Juan Vázquez a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
? Saralegui, Legación en Madrid, a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
José M. Montero y Paullier, Consulado en España, a Presidente. 1 
carta. 1914 
J. M. Llamas, Director General de Estadística. Sin destinatario. 1 
carta. 1915 
?, Oficina de Exposiciones, a Director. 1 carta. 1915 
José M. Montero y Paullier, Consulado General en Barcelona, a 
Director General. 1 carta. 1915 
Nicolás [ Ynciarte], Club Español en Montevideo, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1917 
[ M. J. Castro], Club Español en Montevideo, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1917 
Director, Escuela S. de Comercio en Montevideo. Sin destinatario. 1 
carta. 1918 
Manuel Cepeda a Director General. 1 carta. 1919 
Víctor [ J.] Arcelus, Helguera, Arcelus y Cía., a Rafael Vehils. 4 cartas. 
1920 
Bartolomé Tomás y Moll a Director. 22 cartas. 1920 - 1923 
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Bartolomé Tomás y Moll a Cámara de Comercio Española. 1 carta. 
1922 
Bartolomé Tomás y Moll a Presidente. 3 cartas. 1922 - 1923 
[ J. Banús], Feria Oficial de Muestras de Barcelona, a Bartolomé 
Tomás y Moll. 1 carta. 1922 
Julio J. Casal, Consulado en La Coruña, a Rafael Vehils. 1 carta. 1923 
José ?, El Comercio Español, a Rafael Vehils. 1924 
Unisfirmav a Rafael Vehils. 1 telegrama. 1925 
? a Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
[ A. Díaz], La Transatlántica, a Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
Nigro Basciano, Asociación Brasileña de la Prensa, a R. Méndez de 
Cardona. 1 tarjeta y 1 carta. 1926 
Durán, La Transatlántica, a Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
Vicente de A. Salaverri, El Dia, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1926 
Sardá a Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
Vicente de A. Salaverri a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1926 
Fermín Carlos de [ Yeregui] a Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
?, Consulado General en Barcelona. 1 carta. 1926 
Carrau & Cía a Casa de América. 6 cartas y 2 recibos. 1926 
Ramón Álvarez Lista y Francisco Vilaro, Cámara de Industrias. Sin 
destinatario. 1 carta. 1926 
Jesús ?, Casa Galicia, a Consejero - Director. 1 carta. 1927 
Federico P. Arrosa y Bernardino Pazos, Cámara Mercantil de 
Productos del País, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
?, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 2 
cartas. 1929 
?, Consulado General, delegado de la Cámara Mercantil de Productos 
del País, a Federico F. Arrosa, Cámara Mercantil de Prolductos del 
País. 1 carta. 1929 
?, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1930 
?, Oficina Internacional de la Unión Postal Panamericana, a 
Presidente. 1 carta. 1930 
Carlos Sanguinetti a Secretario. 1 carta. 1930 
?, Legación en San Sebastián, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Carlos Sanguinetti a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 




Rafael Vehils a Fernández Medina, Ministro Plenipotenciario. 1 carta. 
Sin fecha 
Rafael Vehils a José Enrique Rodó. 1 carta. [ 1911] 
Presidente a Presidente, Misión de Ingenieros Agrónomos. 1 carta. [ 
1911] 
Sin remitente a Juan Torrendell. 2 cartas. [ 1911] 
Secretario General a Juan Torrendell. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Francisco García Santos, Director de Correos y 
Telégrafos. 1 carta. [ 1912] 
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Secretario General a Orestes Araujo. 2 cartas. [ 1912] 
Secretario General a Gregorio L. Rodríguez. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Antonio Bachini. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a F. García y Santos, Director General de Correos y 
Telégrafos. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Óscar Ferrando y Claondo, Oficina Internacional 
Universitaria Americana. 1 carta. [ 1912] 
Secretario Accidental a M. Magariños Verin y M. Bernaldo. 1 carta. [ 
1912] 
Presidente Accidental a Eduardo Vázquez, Ministro Plenipotenciario y 
Enviado Extraordinario ( Ministerio). 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a José Batlle Ordóñez. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Francisco Milans, Legación en Madrid. 1 carta. [ 
1912] 
Presidente a Francisco Milans, Legación en Madrid. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Francisco Vázquez Cores. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Tomás Claramunt, Club Español. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Rafael Vehils. 2 cartas. [ 1912] - 1926 
Rafael Vehils a Presidente. 1 carta. [ 1912] 
Serapio del castillo a Rafael Vehils. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Director, Oficina de Exposiciones. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a José M. Montero Paullier, Consulado General en Madrid. 
2 cartas. [ 1912] 
Presidente a Orestes Araújo. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Abel J. Pérez, Inspector Nacional de Instrucción Primaria. 
1 carta. [ 1913] 
Presidente a Eduardo García Huertas. 2 cartas. [ 1913] 
Secretario a Jefe del Batallón 24 de abril. 2 cartas. [ 1913] 
Presidente a F. García Santos, Director General de Correos y 
Telégrafos. 1 carta. [ 1913] 
Sin remitente a  F. García Santos. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Presidente, Centre Català en Montevideo. 1 carta. [ 
1913] 
Presidente Accidental a Presidente, Catalunya Nova. 1 carta. [ 1913] 
Presidente Accidental a Lucas Rodríguez, Consulado en Barcelona. 1 
carta. [ 1913] 
Presidente a Barbosa, Caravia y C. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Eduardo Perotti, Oficina de Exposiciones. 1 carta. [ 
1914] 
Sin remitente a Alejandro Silveira Lorzi, Jefe de Sección de la Oficina 
de Exposiciones. 1 carta. [ 1914] 
Director General a Alejandro Silveira Lorzi, Jefe de Sección de la 
Oficina de Exposiciones. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Lucas Rodríguez. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Marqués de Medina. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Gregorio L. Rodríguez. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Emilio Barbaroux. 1 carta. [ 1914] 
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Sin remitente a Julio J. Casal, Consulado en La Coruña. 2 cartas. [ 
1914] 
Sin remitente a José M. Montero Paullier, Consulado General en 
Madrid. 2 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Álvaro Saralegui, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
[ 1914] - 1930 
Sin remitente a Juan Vázquez. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Antonio Bachini. 1 carta. [ 1914] 
Director General a J. Montero Pauillier, Consulado en Madrid. 1 carta. 
[ 1914] 
Director General a J. Montero Paullier, Consulado General en Madrid. 
1 carta. [ 1915] 
Sin remitente  a Félix Cortés. 1 carta. [ 1914] 
Director General a Presidente, Club Español y delegado. 5 cartas. [ 
1917 - 1918] 
Director General a delegados en Paysandu, Salto,  Mercedes y 
Durazno. 1 carta. [ 1917] 
Director General a Secretario, Club Español. 1 carta. 1917 
Director General a Angel Gelpi, delegado. 1 carta. [ 1918] 
Director General a Pedro Tarrabadella. 1 carta. [ 1919] 
Sin remitente a Víctor J. Arcelus. 1 carta. 1920 
Director a Víctor J. Arcelus. 2 cartas. 1920 
Director a Bartolomé Tomás y Moll. 19 cartas. 1920 - 1923 
Casa de América a Bartolomé Tomás y Moll. 1 carta. 1921 
Sin remitente a Bartolomé Tomás y Moll. 1 carta. [ 1922] 
Mariano Viada. Sin destinatario. 1 carta. 1922 
Mariano Viada a Bartolomé Tomás y Moll, delegado. 1 carta. 1922 
Sin remitente a Francisco Muñoz y García Crego. 1 carta. 1925 
Sin remitente a L. Sardá. 1 carta. 1926 
Casa de América a Rafael Vehils. 8 resguardo de certificado de 
correo. 1926 
José Viñamata a Carrau y Cº, Sociedad Española de Beneficiencia de 
Rio, Juan Btª Ybañez y Francisco Moll. 1 carta. 1926 
Sin remitente a Montevideo. 2 resguardo de correspondencia 
certificada. 1926 
Rafael Vehils a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1926 
Rafael Vehils a Pedro Cossio, Ministro Plenipotenciario de la República 
en Alemania ( Ministerio). 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Pedro Cossio, Ministerio en Alemania. 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a César Montero de Bustamante. 2 cartas. 
1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Ministro de la República ( Ministerio). 1 
carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Director, Oficina Internacional de la Unión 
Postal Panamericana. 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Carlos Sanguinetti. 3 cartas. 1930 
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R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Mercantil de Productos 
del País. 1 carta. 1930 
Rafael Vehils a Federico P. Aroca, Cámara Mercantil de Productos del 
País. 1 carta. 1930 
Sin remitente a Federico P. Aroca, Cámara Mercantil de Productos del 
País. 1 carta. 1930 
Rafael Vehils a León Peyrcu, Cámara Nacional de Comercio. 1 carta. 
1930 
Sin remitente a Carlos Sanguinetti. 1 carta. 1930 
   
VENEZUELA 
Entradas 
José Mª Betancourt Sucre. Consulado en Barcelona, a Presidente y 
Consejero Director. 1 carta. Sin fecha 
Pedro M. Arcaya, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Rafael Vehils. 
1 tarjeta. Sin fechas 
C. A. Davila. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Diego Bustillos, Consulado General en Barcelona. Sin destinatario. 1 
tarjeta. Sin fecha 
?, Legación en Madrid, a Federico Rahola. 1 carta. 1909 
?, a Secretario. 1 carta. 1910 
Juan Vte. Gómez, Presidente de la República, a Presidente y 
Secretario, Sociedad Libre de Estudios Americanistas. 1 carta. 1910 
Henrique Soublette a Sociedad Libre de Estudios Americanistas. 1 
carta. 1910 
J. Dols Corpeño, Consulado en San Salvador, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1910 
Presidente a Director, El Bajo Ilustrado. 1 carta. 1911 
Juan Vte. Gómez, Presidente de la República, a Presidente. 1 carta. 
1911 
Pedro César [ Dominici], Legación en Madrid, a Rafael Vehils. 2 
cartas. 1911 
Víctor A. Rodríguez, Consulado en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1911 - 1912 
Francisco Sitjá y Coca, Consulado en Barcelona, a la Junta Directiva 1 
carta. 1911 
Pedro César [ Dominici], Legación en Madrid, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1911 
?, Ministerio de Hacienda, a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1911 
Esteban Balleste a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
José Vallenilla Marcano a Conde de Cartagena. 1 carta. 1912 
José Maurovich a Casa de América. 2 cartas. 1912 
Mores Mata, Diario de la mañana El Universal, a Conde de Cartagena. 
1 carta. 1912 
Víctor A. Rodríguez, Consulado General en Barcelona, a Luis Riera y 
Soler. 1 carta y 1 recorte de artículo de prensa. 1912 
Julio Betancourt a Rafael Vehils. 4 cartas. 1912  
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José Vallenilla Marcano a Luis Riera y Soler. 4 cartas. 1912 
Víctor A. Rodríguez, Consulado en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta 
y 1 tarjeta. 1912 
A. Rodríguez Azpúrua, Consulado en Barcelona, a Claudio Ametlla. 3 
cartas. 1912 
Miguel Palau y Vera a Secretario. 1 carta. 1912 
A. Rodríguez Azpúrua, Consulado en Barcelona, a Presidente y 
Secretario. 1 carta. 1912 
Antonio Antón a Casa de América. 1 carta. 1912 
Ramón Sansón, Asociación Patriótica Española, a Presidente. 1 carta. 
1912 
?, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Presidente Accidental. 1 
carta. 1912 
Eliseo de Aramburu, El Heraldo Industrial. Sin destinatario. 1 carta. 
1912 
José Vallenilla Marcano a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
Andrés Rodríguez Azpúrua, Consulado en Barcelona, a Secretario. 1 
carta. 1913 
Andrés Rodríguez Azpúrua, Consulado en Barcelona, a Federico 
Rahola. 3 cartas. 1913 
Consulado en Barcelona a Junta Directiva. 1 carta. 1913 
José Anchisi a Presidente. 1 carta. 1913 
Juan Vte. Gómez, Presidente de la República, a Jacinto Viñas y Muxí. 
1 carta. 1913 
A. Rodríguez Azpúrua, Consulado en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1914 
Andrés Rodríguez Azpúrua, Consulado en Barcelona, a Rafael Vehils. 
2 cartas. 1914 
Andrés Rodríguez Azpúrua, Consulado en Barcelona, a Marqués de 
Marianao. 2 cartas. 1914 
Carlos Villanueva a Casa de América. 2 cartas. 1917 
Alberto C. Fernández a Rafael Vehils. 5 cartas. 1917 - 1921 
Carlos Villanueva a Rafael Vehils. 8 cartas. 1917 - 1923 
J. Call, delegado, a Director General. 1 carta. 1917 
J. Call, delegado, a Presidente. 1 carta. 1917 
Julio A. ?, delegado Casa de América y Vice Cónsul de España, a 
Director General. 4 cartas. 1917 - 1921 ( Consulado) 
J. Call, delegado, a Rafael Vehils. 3 cartas. 1918 - 1919 
Alberto C. Fernández, Revista Multicolor, a Federico Rahola. 1 carta. 
1918 
?, Consulado en Bilbao, a Director General. 1 carta. 1919 
Manuel [ Sitja], Consulado en Vigo, a Director. 1 carta. 1919 
Alberto Urbaneja, Consulado en Barcelona, a Director General. 1 
carta y 1 informe. 1919 
Alberto Hernández, Viceconsulado en Gijón,  Director General. 1 
carta. 1919 
[ L. León] Núñez, Consulado en Santander, a Director General. 1 
carta. 1919 
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? Bellido, Consulado en Sevilla, Director General. 1 carta. 1919 
Carlos Villanueva a Mariano Viada. 1 carta. 1923 
J. M. Betancourt Sucre, Consulado General en Barcelona. Sin 
destinatario. 1 carta. 1927 
?, Consulado General, a R. Méndez de Cardona. 3 cartas. 1929 
Legación a IDEA. 1 carta. 1930 
Alberto Urbaneja, Legación en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1930 
Miguel Palau y Vera a Presidente Accidental. 1 carta y 1 carta anexa. 
1930 
Mario Pérez Arjona, Consulado General en Barcelona, a IDEA. 1 carta. 
1960 
Guillermo Morón, Academia Nacional de la Historia, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1965 
Godofredo Martínez Linares y Otho Perret Gentil, Cámara de 
Aseguradores de Venezuela, a IDEA. 1 carta. 1965 
Josefina Aché Llapol, Consulado General en Barcelona, a Gustavo Gili. 
1 carta y 1 informe anexo. 1965 
?, Biblioteca Nacional, a IDEA. 1 carta. 1965 




Rafael Vehils a Pedro Manuel Arcaya. 1 carta. 1911 
Rafael Vehils a Antonio Pimentel, Ministerio de Hacienda. 1 carta. [ 
1911] 
Secretario General a T. Brito. 1 carta. [ 1911] 
Secretario General a Silvio Fernández Vallin. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a José Maurovich. 2 cartas. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Juan Vicente Gómez, Presidente de la 
República. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a José Vallenilla. 2 cartas. [ 1912] 
Presidente y Secretario a José Anchisi y Puig. 1 carta. [ 1912] 
Presidente y Secretario a José Tusell y Gost. 1 carta. [ 1912] 
Presidente y Secretario Accidental a Andrés Rodríguez Azpúrua, 
Consulado General. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a José Vallenilla Marcano. 1 carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Dr. Andara, Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Víctor A. Rodríguez. 2 cartas. [ 1912] 
Secretario General y Presidente Accidental a Pedro Emilio Coll, 
Ministerio de Fomento; Juan Vicente Gómez, Presidente de la 
República;y  J. L. Andara, Ministerio del Exterior. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General y Presidente a Pedro Emilio Coll, Ministerio de 
Fomento. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General y Presidente a Juan Vicente Gómez, Presidente de 
la República. 1 carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Tusell y Anchisi. 1 carta. [ 1912] 
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Secretario a Tusell y Anchisi. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a A. Rodríguez Azpúrua, Consulado General. 1 carta. [ 
1912] 
Presidente a J. L. Andara. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Tusell y Anchisi. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a José Ignacio Cardenas, Enviado Extraordinario en 
Madrid. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Vicente Rodríguez Azpúrua, Consulado General. 1 carta. 
[ 1913] 
Secretario a José Vallenilla Marcano. 2 cartas. [ 1913 - 1914] 
Presidente a Julio Áñez. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a José Anchisi. 1 carta. [ 1913] 
Sin identificar a José I. de Cárdenas, Ministro Plenipotenciario en 
Madrid. 1 carta. [ 1914] ( Ministerio) 
Sin identificar a A. Rodríguez Azpúrua. 1 carta. [ 1914] 
Director General a Carlos Villanueva, delegado. 10 cartas. [ 1917] - 
1919 
Director General a Calderón, Calderón e Hijos. 1 carta. [ 1917] 
Director General a Julio A. Áñez, delegado. 3 cartas. [ 1917] - 1919 
Director General a Alberto C. Fernández, delegado. 5 cartas. [ 1917] 
- 1919 
Director General a J. Call, delegado. 1 carta. [ 1917] - 1919 
Director General. Sin destinatario. 1 carta. [ 1918] 
Casa de América. Sin destinatario. 1 carta. 1919 
Presidente y Director General a Carlos Villanueva, delegado. 1 carta. 
1919 
Director a Julio A. Áñez. 1 carta. [ 1921] 
Director a Alberto Fernández. 1 carta. [ 1921] 
Sin remitente a Agustín Busquets. 1 carta. [ 1921] 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 1 
carta. 1926 
Mariano Viada a El Nuevo Diario. 1 carta. 1926 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara de Comercio de Caracas. 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ministro de la República en Madrid. 1 carta. 
1930 ( Ministerio) 
R. Méndez de Cardona a Guillermo Sturüp, Consulado General. 1 
carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio en Caracas. 
1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Pedro M. Arcaya. 1 carta. 1930 
Sin identificar a José M. Betancourt Sucre. 1 carta. 1930 
Sin identificar a Pedro M. Arcaya. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Miguel Palau y Vera. 1 carta. 1930 
Sin identificar. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1930 
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R. Méndez de Cardona a F. A. Guzmán Alfaro, Cámara de Comercio 
de Caracas. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Ministro de Relaciones Exteriores ( 
Ministerio). 1 carta. 1936 
 
VARIOS DESTINATARIOS NACIONAL E 
INTERNACIONAL 
Federico Rahola a Tomás Gutiérrez; Antonio B. Pont y Rafael Vehils a 
Alberto Gache; Rafael Vehils a García Prieto, Ministerio de Estado. 3 
telegramas ( en 1 folio). Sin fecha 
Luis Riera y Soler a Ministro Plenipotenciario de Ecuador y Ministro de 
Estado. 2 telegramas. Sin fecha ( Ministerio) 
Secretario General a Cónsul. 1 carta. [ 1911] ( Consulado) 
Luis Riera y Soler a todos los Cónsules. 1 carta. [ 1912] ( Consulado) 
Presidente y Secretario a Presidente, Casino Español, Centro 
Asturiano y Centro Gallego. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Cónsules de Argentina, Costa Rica, Cuba, Colombia, 
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, El Salvador y 
Uruguay: General Zelaya; Ramón Casas; Pompeyo Gener; Santiago 
Rusiñol; Vázquez Yepes; Condesa del Castellá; J. Buigas; Emilio G. 
del Valle; J. Roca y Roca; Rafael Maynar; Fernando Periquet; Carlos 
Vázquez; M. Santos Oliver; José Carner; José M. López - Picó; Apeles 
Mestres; Ángel Guimera; Ignacio Iglesias; Pte. Círculo Artístico; 
Tomás de Lamadrid. 1 carta. [ 1912] ( Consulado) 
Presidente y Secretario General a todos los Cónsules. 1 carta. [ 1912] 
( Consulado) 
Presidente Accidental a El Globo; El Universo; La Tribuna; El País; 
España Nueva; El Radical; La Lectura; Heraldo de Madrid; La 
Correspondecia de España; La Mañana; A. B. C.; España Libre; El 
Correo Español; El Diario Universal; El Impercial; El Liberal; El 
Economicista; Nuevo Tiempo; Ilustración Española y Americana; 
Progreso, Barcelona; Prensa, Barcelona; Prensa, Argentina; Prensa, 
Uruguay; Prensa, Paraguay; Prensa, Perú; Prensa, Brasil; Prensa, 
Bolivia. 1 carta. [ 1912]  
Secretario General y Presidente Accidental a A. Morales de los Rios, 
R. Terrades Plá y Luis Felipe Guzmán. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Cónsul de España y Director, Diario Español. 1 
carta. [ 1912] ( Consulado) 
Presidente a Cónsules. 6 cartas. [ 1912] ( Consulado) 
Luis Riera y Soler a Ministro de Estado y Ministro Plenipotenciario de 
Uruguay. 1 telegrama. [ 1912] ( Ministerio) 
Secretario a Presidente del Ateneo Hispano Americano , Presidente de 
la Asociación Patriótica Española y MInistro de España ( Ministerio). 1 
carta. [ 1912] 
Secretario a Cónsules. 1 carta. 1913 ( Consulado) 
Presidente a Juntas; Cónsules; Juventud Argentina; Unión de 
Productores; Asociación de Comerciantes Improtadores; Malagrida; 
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Casino Hispano - Americano; Argentina en Europa; Cuba en Europa; 
Diarios; La Actualidad; Emilio G. del Valle; Palomino; Íbañez Jaso; 
Figuerola; Modesto Sandoval; Llácer Carbonell; Jaime Llacuna; 
Francisco Artigas; Miguel Martínez Infante; Antonio Figueras. 1 carta. 
[ 1913] ( Consulado) 
Sin remitente a Cónsules. 2 cartas. [ 1914] ( Consulado) 
 
VARIOS DESTINATARIOS AMÉRICA 
Rafael Vehils a Presidentes, Cámaras de Comerio de América. 1 carta. 
Sin fecha 
Rafael Vehils a Ministros de Comercio Americanos. 1 carta. Sin fecha 
( Ministerio) 
Presidente y Secretario General a Ministros de Relaciones Exteriores o 
de Comercio de América. 1 carta. Sin fecha ( Ministerio) 
Presidente y Secretario General a Presidente, Cámaras de Comercio y 
Asociaciones Comerciales de América Latina. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente a J. Dalmau Montaña; Carlos Malagarriga; Francisco 
Basas; José Mª Prats; Eliseo Giberga; Luis G. Fabregas y Amat; J. 
Torrendell; Antonio de P. Aleu; J. Conangla Fontanilles. 1 carta. Sin 
fecha 
Director General a Barranquilla; Bucaramanga; Medellín; Bogotá; 
Cuzco; Chimbote; Pacasmayo; Coro; Barquisimeto; Bolivia. 1 carta. 
Sin fecha 
Secretario General a Ministros de Hacienda americanos. 1 carta. 1911 
( Ministerio) 
Presidente a todos los Cónsules. 1 carta. [ 1911] ( Consulado) 
Presidente a todos los Cónsules americanos. 1 carta. [ 1912] ( 
Consulado) 
Sin remitente a Antonio de P. Aleu y J. Torrendell. 1 carta. [ 1912] 
Luis Riera y Soler a Cónsul General del Salvador y del Ecuador. 1 
carta. [ 1912] ( Consulado) 
Presidente a  
Sin remitente a Claudio Vicuña Subercaseaux, Ministro de Guerra y 
Marina; Marcial Martínez E. E. y Ministro Plenipotenciario de Chile en 
el Uruguay; Ismael Pereira Íniguez, Diputado al Congreso Nacional ; 
Augusto Vicuña, Diputado al Congreso Nacional; Óscar Viel Cavero, 
Ministro de Industrias y Obras Públicas; Guillermo Subercaseaux; 
Enrique Concha Subercaseaux; Ángel Custodia Vicuña y Vicuña; 
Joaquín Díaz Garcés; Patricio Vicuña Subercaseaux; Carlos Edwards 
Mac Clure. 1 carta. [ 1912] ( Ministerio) 
Secretario a Cónsules, Uruguay, El Salvador, Perú, Paraguay, 
Honduras, Haití, Guatemala, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Brasil, 
Estados Unidos. 1 carta. [ 1912] ( Consulado) 
Presidente a Casino Español; Panamá; Cartagena; Bogotá; 
Guatemala; San Salvador; Guayaquil; Santo Domingo; Puerto Rico. 1 
carta. [ 1912] 
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Presidente a Luis G. Fabrega y Amat; Luis Felipe Guzmán; Santiago 
Basas; A. Morales de los Ríos; Pablo E. Nieto; José Cruixent Borrell; 
Teodoro Machicado; Viriato Díaz Pérez; Juan Torrendell; Maspons y 
Cº. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Conde de Artal y Rafael Escrina. 1 carta. [ 1913] 
Secretario a Gache; Morillo; Galdo; Prieto; Rodríguez; Cortés; Basil. 1 
carta. [ 1914] 
Director General a José González, Bahia Blanca; Salvador del Río, 
Tucumán; Manuel Cepeda, Concepción del Uruguay. 1 carta. [ 1919] 
Mariano Viada a México, Cuba, Bolivia y Uruguay. 1 carta. 1926 
Casa de América a Flores ( La Paz) y Salaverri ( Montevideo). 1 
resguardo de correspondencia certificada. 1926 
 




ENTRADAS ( - 1911) 
Cámara Ofical de Comercio, Industria y Navegación en Valencia a 
Director, Mercurio. 1 carta. 1909 
Archivo General de Indias a Casa de América. 5 cartas. 1909 - 1911 
Ateneo Científico, Literario y Artístico en Madrid a Casa de América. 3 
cartas. 1909 - 1910 
Cámara Oficial de Comercio de Tarrasa a Casa de América. 1 carta. 
1909 
Instituto Industrial de Tarrasa a Casa de América. 1 carta. 1909 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación en Palma de 
Mallorca a Director, Revista Comercial Mercurio. 1 carta. 1909 
Cámara Oficial del Comerio y de la Industria de Zaragoza a Casa de 
América. 1 carta. 1909 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona a 
Casa de América. 6 cartas y 1 targeta. Sin fecha y 1909 - 1911 ( 
Pedro G. Maristany, Conde de Torroella de Montgrí) 
Fomento de Trabajo Nacional a Casa de América. 4 cartas y 1 
informe. 1909 - 1911 
Liga de Defensa Industrial y Comercial de Barcelona a Casa de 
América. 1 carta. 1909 
Sociedad de Geografía Comercial de Barcelona a Casa de América. 6 
cartas. 1909 - 1911 ( Eduardo Calvet, Francisco de A. Mas) 
Sociedad  Económica de Amigos del País a Casa de América. 3 cartas. 
1909 - 1911 ( Narciso Verdaguer y Callís) 
Unión de Productores de España para el Fomento de la Exportación a 
Casa de América. 9 cartas. 1909 - 1911 
Centro Autonomista de Dependents del Comers [ sic] y de la 
Industria a Casa de América. 2 cartas. 1909 - 1910 
Círculo Artístico a Casa de América. 1 carta. 1910 
Casino Mercantil de Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1910 
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Sociedad de Atracción de Forasteros a Casa de América. 3 cartas. 
1910 - 1911 
Círculo Ecuestre en Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1910 
Sociedad Libre de Estudios Americanistas a Sociedad Libre de 
Estudios Americanistas. 1 carta. 1910 
Ateneo de Valladolid a Casa de América. 1 carta. 1910 
Centro de la Unión Ibero Americana de Vizcaya a Casa de América. 3 
cartas. 1910 - 1911 ( Julio Lazúrtegui) 
Academia de Música de Huelva a Casa de América. 2 cartas. 1911 
Asociación de Comerciantes, Importadores y Exportadores en 
Barcelona a Casa de América. 2 cartas y 1 informe. 1911 
Unión Ibero Americana en Madrid a Casa de América. 3 cartas. 1911 
Academia de la Poesía Española a Casa de América. 1 carta. 1911 
Ateneu Enciclopédic Popular de Barcelona a Casa de América. 2 
cartas. 1911 
Círculo del Liceo a Casa de América. 1 carta. 1911 
Centro de Cultura Hispano - Americana a Casa de América. 2 cartas. 
1911 
Cámara Oficial de Comercio é Industria de Ávila a Casa de América. 1 
carta. 1911 
Unión de Sociedades Recreativas de Barcelona a Casa de América. 4 
cartas. 1911 
Cámara de Comercio de Tortosa a Casa de América. 1 carta. 1911 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación en Sevilla a Casa 
de América. 2 cartas. 1911 
Cámara Oficial de Comercio é Industria de Reus a Casa de América. 1 
carta. 1911 
Federación Internacional de Asociaciones de Fabricantes de Hilados y 
Tejidos de Algodón en Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1911 ( 
Eduardo Calvet) 
Salud Sport Club a Casa de América. 1 carta, 1 programa y Estatutos. 
1911 
Cinématographes Pathé Frères - Barcelona a Casa de América. 1 
carta y 1 presupuesto. 1911 
Real Sociedad Geográfica en Madrid a Casa de América. 2 cartas. 
1911 
Asociación de Banqueros de Barcelona a Casa de América. 1 carta. 
1911 
Cámaras de Comerio en Madrid a Casa de América. 1 carta. 1911 
Sociedad de Turismo de Cádiz a Casa de América. 2 cartas. 1911 ( 
Pelayo Quintero) 
Academia Hispano - Americana a Casa de América. 1 carta. 1911 
Nuevo Colegio Mont d' Or en Barcelona a Casa de América. 1 carta. 
1911 
Junta Para Ampliación de Estudios en Madrid a Casa de América. 1 
carta. 1911 
Asociación Profesional de Dependientes del Comercio y de la Industria 
de Mataró a Casa de América. 7 cartas. 1911 
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Colegio Pericial Mercantil en Cádiz a Casa de América. 1 carta. 1911 
Academia de Jurisprudencia y Legislación de Barcelona a Casa de 
América. 1 carta. 1911 
Sociedad Colombina Onubense a Casa de América.  4 cartas y 2 
reglamentos y cuestionarios. 1911 ( José Marchena Colombo) 
Cámara de Comercio en Sabadell a Casa de América. 1 carta. 1911 
Gremio de Fabricantes de Sabadell a Casa de América. 1 carta. 1911 
Cámara de la Producción de Mataró y Comarca a Casa de América. 1 
carta. 1911 
Sociedad Catalana de Horticultura en Barcelona a Casa de América. 1 
carta. 1911 
Institut W. Schimmelpfeng en Barcelona a Casa de América. 2 cartas. 
1911 
Asociación de la Librería de España a Casa de América. 1 carta. 1911 
Congreso Nacional de las Artes del Libro a Casa de América. 1 carta. 
1911 
Centro Algodonero de Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1911 
Casino Gaditano a Casa de América. 1 carta. 1911 ( Pelayo Quintero) 
Club Palósfilo a Casa de América. 1 tarjeta y 1 memorandum. 1911 
Centro Asturiano de Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1911 
La Evolución a Casa de America. 1 carta. 1911 
Asamblea Escolar Mercantil a Casa de América. 1 carta y 1 informe. 
1911 
 
ENTRADAS ( 1912 - 1913) 
Instituto de Estudios Americanistas en Sevilla a Casa de América. 1 
reglamento. 1912 
Centre Autonomista de Dependents del Comers [ sic] y de la 
Industria en Barcelona a Casa de América. 6 cartas y 1 invitación. 
1912 - 1913 
Asociación Profesional de Dependientes del Comercio y de la Industria 
de Mataró a Casa de América. 5 cartas. 1912 
Fomento del Trabajo Nacional a Casa de América. 13 cartas. 1912 - 
1913 ( Eduardo Calvet) 
Sindicato Agrícola de Espluga Calva a Casa de America. 1 carta. 1912 
Ateneo Barcelonés a Casa de América. 8 cartas. 1912 - 1913 ( Lluís 
Domènech y Montaner) 
Unión de Productores de España para el Fomento de la Exportación a 
Casa de América. 13 cartas y 1 plano. 1912 - 1913 
Ateneo Científico, Literario y Artístico en Madrid a Casa de América. 5 
cartas. 1913 - 1915 ( Carlos Badia Malagrida, Rafael M. de Labra) 
La Evolución. Sociedad de propagandas pacíficas y concretas de 
progreso, a Casa de América. 4 cartas. 1912 
Círculo Artístico, Círculo del Liceo, Casa de América, Centro Madrileño 
y Unión Gremial, en Barcelona. Sin destinatario. 1 carta. 1912 
Centro Madrileño a Casa de América. 5 cartas. 1912 ( Manuel Urrutia) 
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Club Palósfilo a Casa de América. 6 memorándums y 2 cartas. 1912 - 
1913 
Centro de Viajantes y Representantes del Comercio y de la Industria 
a Casa de América. 7 cartas. 1912 - 1913 
Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona a Casa de América. 
22 cartas. 1912 - 1913 ( Bartolomé Amengual y Andreu, Conde de 
Lavern, Conde de Torroella de Montgrí, Joaquín Cabot) 
Associaciació Catalana d' Estudiants a Casa de América. 1 carta. 1912 
Círculo Artístico en Barcelona a Casa de América. 4 cartas. 1912 - 
1913 
Universidad Literaria de Sevilla a Casa de América. 1 carta. 1912 
Centro Algodonero de Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1912 
Círculo de Labradores y Propietarios a Casa de América. 1 carta. 1912 
Centro Hispano - Francés en París. Sin destinatario. 1 proyecto. 1912 
Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Málaga a Casa 
de América. 5 cartas y 1 telegrama. 1912 
Sociedad de Turismo de Cádiz a Casa de América. 3 cartas. 1912 
Centro de la Unión Ibero Americana en Vizcaya a Casa de América. 6 
cartas. 1912 - 1913 
Unión Ibero - Americana a Casa de América. 11 cartas y 2 sobres. 
1912 - 1913 
Cámara Oficial de Comercio é Industria de Arévalo a Casa de 
América. 2 cartas. 1912 - 1913 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de El Ferrol a 
Casa de América. 1 carta. 1912 
Sociedad Coral Euterpense Perla Agustinense a Casa de América. 1 
carta. 1912 
Fomento de las Artes Decorativas de Barcelona a Casa de América. 1 
carta. 1912 
Cámara Oficial del Comercio y de la Industria de Zaragoza a Casa de 
América. 10 cartas y 3 telegramas. 1912 ( Basilio Paraíso, Simón 
Navarro) 
Archivo de Oftalmología Hispano - Americanos a Casa de América. 1 
carta. 1912 
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de la 
República Argentina en Buenos Aires a Casa de América. 1 carta. 
1912 
Asamblea de Sociedades y Corporaciones Americanistas a Casa de 
América. Sociedad Colombina Onubense. 3 cartas, 2 tarjetas de 
pertenencia y 2 programas.  1912 
Societat Choral Catalunya Nova en Barcelona a Casa de América. 2  
cartas. 1912 - 1913 
Centro Monárquico Conservador a Casa de América. 1 carta. 1912 
Unión Industrial a Casa de América. 1 carta. 1912 ( J. Poch Parellada) 
Cámara Oficial de Industria y Comercio de Manresa a Casa de 
América. 1 carta. 1912 
Sociedad de Estudios Económicos a Casa de América. 3 cartas. 1912 
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Liga de Defensa Industrial y Comercial de Barcelona a Casa de 
América. 3 cartas. 1912 - 1913 
Unión de Fabricantes de Papel de Estraza de Cataluña a Casa de 
América. 1 carta. 1912 
Centro de la Unión Ibero Americana en Valencia a Casa de América. 6 
cartas. 1912 - 1913 
Centro de Cultura Hispano Americana a Casa de América. 3 cartas. 
1912 - 1913 
Cámara Nacional de Comercio de Orizaba a Casa de América. 1 carta. 
1912 
Sociedad Geográfica Comercial en Barcelona a Casa de América. 18 
cartas y 1 informe. 1912 - 1913 ( Francisco de A. Mas, José Sitjas, 
Fidencio Kirchner) 
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro a Casa de América. 3 cartas. 
1912 - 1913 
Asociación de Comerciantes Importadores y Exportadores en 
Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1912 
Real Club Deportivo a Casa de América. 1 carta. 1912 
Ateneo Enciclopédico Popular a Casa de América. 11 cartas. 1912 - 
1913 ( José M. de Sucre) 
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de la 
República de Chile en Santiago a Casa de América. 5 cartas. 1912 
Real Sociedad Geográfica en Madrid a Casa de América. 1 carta. 1912  
Círculo de la Unión Mercantil en Barcelona a Casa de América. 1 
carta. 1912 
Obispo de Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1912 
Escuela Ibero - Americana de Investigación Científica a Casa de 
América. 1 carta. 1912 
Asociación de la Prensa Diaria de Barcelona a Casa de América. 2 
cartas. 1912 
Cámara Oficial de Comercio é Industria de Terrassa a Casa de 
América. 1 carta. 1912 
Centro Telegráfico de la Sociedad Editorial de España a Casa de 
América. 1 carta. 1912 
Sindicato Algodonero de Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1912 
Asociación de la Librería de España en Madrid a Casa de América. 2 
cartas. 1912 
Boletín de las Cámaras de Comercio a Casa de América. 1 carta. 1912 
Colonia Española de Gíbara. Sociedad de Instrucción, Recreo y 
Sanidad a Casa de América. 1 carta. 1912 
Sindicato de Turismo en Burgos a Casa de América. 1 carta. 1912 
Cámara Oficial de Comercio de Cádiz a Casa de América. 1 carta. 
1912 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón a Casa 
de América. 1 carta. 1912 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación en Vigo a Casa 
de América. 1 carta. 1912 
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Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia a 
Casa de América. 1 carta. 1912 
Cámara de Comercio de Palma de Mallorca a Casa de América. 1 
carta. 1912 
Cámara y Gobierno del Arzobispado de Sevilla a [ C. A. Coll]. 1 carta. 
1912  
Cámara Oficial de Comercio a Casa de América. 1 carta. 1912 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla. 1 
carta. 1912 
Asociación de Viajantes del Comercio y de la Industria a Casa de 
América. 1 carta. 1912 
Federación de los Sindicatos de Iniciativa y Propaganda Franco - 
Hispano - Portugués. V Congreso Internacional de Turismo. A Casa de 
América. 1 boletín de adhesión y 1 programa. 1912 
Proyecto de Exposición Universal de Barcelona para el año 1914 a 
Casa de América. 1 carta. 1912 
Escuela Industrial y de Artes y Oficios en Sabadell a Casa de América. 
1 carta. 1912 
Asociación Mercantil Española a Casa de América. 1 carta. 1912 
Casino Hispano - Americano a Casa de América. 2 cartas. 1912 
Asociación de la Prensa Científico - Profesional a Casa de América. 1 
carta. 1912 
Cámara Oficial de Comercio de la Provincia de Madrid a Casa de 
América. 2 cartas. 1912 
Associació Escolar Artística en Barcelona a Casa de América. 2 cartas. 
1913 
Federació Agrícola Catalana - Balear a Casa de América. 1 carta. 
1913 
Círculo del Liceo a Casa de América. 1 carta. 1913 
Esbart Català de Dançaires en Barcelona a Casa de América. 1 carta. 
1913 
Escuela de Artes y Oficios y Bellas Artes a Casa de América. 1 carta. 
1913 
Institut Català de les Arts del Libre a Casa de América. 2 cartas. 1913 
Colegio del Arte Mayor de la Seda a Casa de América. 1 carta. 1913 
Cantaires de Catalunya a Casa de América. 1 carta. 1913 
Centro de Divulgación Social de las Teorías del Dr. Orison S. Marden 
a Casa de América. 3 cartas. 1913 
Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona. VIII  Curso 
Internacional de Expansión Comercial a Casa de América. 16 cartas y 
1913 - 1915 (  Ramón Rucabado) 
Casino de Santa Cruz de Tenerife a Casa de América. 1 carta, 1913 
Instituto de Estudios Americanistas en Sevilla a Casa de América. 2 
cartas. 1913 
Comité de Defensa Social a Casa de América. 1 carta. 1913 
Ateneo Valentino de Literatura y Artes a Casa de América. 1 carta. 
1913 
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Asociación de Banqueros de Barcelona a Casa de América. 1 carta. 
1913 
Instituto Ibero - Americano de Derecho Comparado a Casa de 
América. 1 carta. 1913 
Cámara de Viajantes y Representantes en Barcelona a Casa de 
América. 1 carta. 1913 
Filantropía y Sports en Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1913 
Escuela de Ingenieros Industriales de Barcelona a Casa de América. 1 
carta. 1913 
Juventudes Argentinas a Casa de América. 1 carta. 1913 ( Magín 
Farga) 
Parroquial de Niebla a Francisco Pérez Coronel. 1 carta. 1913 
 
ENTRADAS ( 1914 - 1919) 
Sociedad de Geografía Comercial de Barcelona a Casa de América. 2 
hojas informativas, 11 cartas, 1 telegrama y 1 tarjeta. 1914 
Ateneu Barcelonès a Casa de América. 1 carta. 1914 
Centro de Divulgación Social de las Teorías del Dr. Orison S. Marden 
a Casa de América. 2 cartas. 1914 
Sindicato de la Asociación de Banqueros de Barcelona. Sin 
destinatario. 1 memoria - balance. 1914 
Cámara del Comercio y de la Industria de Zaragoza a Casa de 
América. 2 cartas. 1914  
Fomento del Trabajo Nacional y Sindicato Nacional de Horticultura a 
Casa de América. . 13 cartas. 1914 - 1915 ( Antonio Pons y Arola, 
José de Caralt, Marcelino Graell) 
Instituto Catalán de las Artes del Libro a Casa de América. 1 carta. 
1914 
Comité des Écoles Françaises de Barcelone a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona a Casa de América. 
12 cartas. 1914 - 1915 
Asociación de Lavn Tennis de Barcelona a Casa de América. 1 carta. 
1914 
Liga de Defensa Industrial y Comercial de Barcelona a Casa de 
América. 2 cartas. 1914 
Club Palósfilo. Sin destinatario. 2 memorándums. 1914 
Círculo de Aseguradores a Casa de América. 1 carta. 1914 
Societat Choral Catalunya Nova a Casa de América. 1 carta. 1914 
Asociación de la Prensa de Madrid a Casa de América. 1 carta. 1914 
Círculo Artístico en Barcelona a Casa de América. 3 cartas. 1914 - 
1915 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia. 3 
cartas. 1914 - 1915 
Cámara Oficial de Comercio de la Provincia de Madrid a Casa de 
América. 3 cartas. 1914 ( Carlos Prast) 
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Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santander a 
Casa de América. 2 cartas. 1914 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación en Sevilla a Casa 
de América. 3 cartas. 1914 
Ateneo Científico, Literario y Artístico en Madrid a Casa de América. 4 
cartas y 1 tarjeta. 1914 
Ateneo Mercantil de Valencia a Casa de América. 2 cartas. 1914 
Comité de Defensa Social a Casa de América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación en Cádiz a Casa 
de América. 2 cartas. 1914 
Círculo de la Unión Mercantil de Barcelona. 1 carta y 1 tarjeta. 1914 
Instituto Salesiano de San José a Casa de América. 1 carta. 1914 
Unión de Productores de España para el Fomento de la Exportación a 
Casa de América. 2 cartas. 1914 - 1915 
Real Sociedad Geográfica a Casa de América. 1 carta. 1914  
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación a Casa de 
América. 3 cartas. 1914 
Cámara Oficial de Comercio de Valladolid a Casa de América. 1 carta. 
1914 
Casino Liberal Democrático de Barcelona a Casa de América. 1 carta. 
1914 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación a Casa de 
América. 1 carta. 1914 
Centro de la Unión Ibero Americana en Vizcaya a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Ateneo Obrero de Gracia en Barcelona a Casa de América. 2 cartas. 
1914 
Instituto General y Técnico de Tarragona a Casa de América. 1 carta. 
1914 
Instituto de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona en Barcelona a 
Casa de América. 1 carta. 1914 ( Francisca Bonnemaison de 
Verdaguer) 
Hogar Español. Sin destinatario. 1 carta. 1914 
Unión Ibero Americana en Madrid a Casa de América. 6 cartas. 1914 
- 1915 
Cámara Oficial de Comercio é Industria en Ciudad Real a Casa de 
América. 2 cartas. 1914 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Tàrrega a Casa de 
América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación en Lugo a Casa 
de América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sant Feliu de 
Guixols a Casa de América. 1 carta. 1914 
Real Academia Hispano - Americana. Comisión Organizadora para 
erigir en Cádiz un monumento a Rafael M. de Labra a Casa de 
América. 1 carta. 1914 ( Pelayo Quintero) 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación en Melilla a Casa 
de América. 1 carta. 1914 
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Cámara Oficial de Comercio e Industria en Tuy a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio é Industria de Andùjar a Casa de 
América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de comercio, Industria y Navegación de Ibiza a Casa 
de América. 1 carta. 1914 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio e Industria en Morón de la Frontera a 
Casa de América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio é Industria de Terrassa a Casa de 
América. 4 cartas. 1914 - 1915 
Cámara Provincial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de 
Mallorca a Casa de América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial del Comercio y de la Industria de Navarra a Casa de 
América. 1 carta. 1914 
Cámara Provincial de Comercio en Tarragona a Casa de América. 2 
cartas. 1914 
Cámara Oficial de Comercio é Industria en Jaén a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Cámara Oficial de la Industria y Comercio de Astorga a Casa de 
América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Orihuela a Casa de 
América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Industria y Comercio en León a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio é Industria La Carolina en Jaén a Casa de 
América. 1 carta. 1914 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa en San 
Sebastián a Casa de América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Industria, Comercio y Navegación en Pontevedra a 
Casa de América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Álava a 
Casa de América. 2 cartas. 1914 
Cámara Oficial de Comercio é Industria de Ávila a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio é Industria de Sabadell a Casa de 
América. 3 cartas. 1914 - 1915 
Cámara Oficial de Comercio é Industria en Jerez de la Frontera a 
Casa de América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Reus a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Huelva a Casa 
de América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio é Industria de Murcia a Casa de América. 
1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación en El Ferrol a 
Casa de América. 1 carta. 1914 
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Cámara del Comercio é Industria de Manresa a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio é Industria de Valladolid a Casa de 
América. 1 carta. 1914 
Cámara de Comercio é Industria en Girona a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio é Industria en Castellón a Casa de 
América. 1 carta. 1914 
Círculo de la Unión Mercantil é Industrial a Casa de América. 1 carta. 
1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia 
de Canarias a Casa de América. 1 carta. 1914 
Cámara de Comercio Española en Nueva York. Sin destinatario. 1 
informe. 1914 
Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de l' Industria en 
Barcelona a Casa de América. 3 cartas. 1914 ( Josep Puig i Esteve, 
Enric Nadal i Blanch, Rafael Pons i Ferreras) 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Ronda a Casa de América. 
1 carta. 1914 
Cámara Provincial de Comercio é Industria en Burgos a Casa de 
América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación en 
Montevideo a Casa de América. 1 carta y 1 informe. 1914 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Granada a 
Casa de América. 1 carta. 1914 
Cámara de Comercio é Industria de Albacete a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Cámara Oficial del Comercio y de la Industria de la Provincia de 
Badajoz a Casa de América. 1 carta. 1914 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación en Palamós. 1 carta. 
1914 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de La Coruña a 
Casa de América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación en Vigo a Casa 
de América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio é Industria en Valls a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación en Ayamonte a 
Casa de América. 1 carta. 1914 
Casino Mercantil en Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1914 
Liga Cervantina Universal a Casa de América. 1 tarjeta. 1914 
Exposición Internacional Industrias eléctricas y sus aplicaciones de 
Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1914 
Unión Industrial en Barcelona a Casa de América. 2 cartas. 1914 
Cámara Oficial de Comercio e Industria en Soria a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio é Industria de la Provincia en Palencia a 
Casa de América. 1 carta. 1914 
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Sociedad Oftalmológica Hispano - Americana a Casa de América. 3 
cartas. 1914 - 1915 
Asociación de Comerciantes Importadores y Exportadores en 
Barcelona a Casa de América. 2 cartas. 1914 - 1917 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. 1914 
Asociación General de Ganaderos en Madrid a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Liga Marítima Española a Casa de América. 1 carta. 1914 
Instituto Provincial de Náutica a Casa de América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gijón a Casa 
de América. 1 carta. 1914 
Cámara Provincial de Comercio, Industria y Navegación de Tarragona 
a Casa de América. 1 carta. 1914 
Cámara de la Producción de Mataró y Comarca a Casa de América. 2 
cartas. 1914 - 1915 
Cámara Oficial de Comercio é Industria en Huesca a Casa de América. 
1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio é Industria de la Provincia de Cáceres a 
Casa de América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación a Casa de 
América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de Comercio en Briviesca a Casa de América. 1 carta. 
1914 
Cámara Oficial de Comercio é Industria de Córdoba a Casa de 
América. 1 carta. 1914 
Cámara Oficial de comercio, Industria y Navegación en Algeciras a 
Casa de América. 1 carta. 1914 
Palacio Hispano - Americano en Barcelona a Casa de América. 5 
cartas, 1 tarjeta, 1 telegrama y 1 carta de adhesión. 1915 ( Julio 
Sedano) 
Federación del Comercio Internacional. Asociación mutual del 
Comercio y de la Industria a Casa de América. 2 cartas. 1915 
Juegos y juguetes de España. Agrupación de Fabricantes a Casa de 
América. 1 carta. 1915 
Sociedad Colombina Onubense. Sin destinatario. 1 díptico, 1 
invitación y 1 carta. 1915 
Instituto Industrial de Terrassa a Casa de América. 2 cartas. 1915 
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación en 
México a Casa de América. 5 cartas. 1916 - 1919 
Cámara de Comercio Española de Filipinas a Casa de América. 1 
carta. 1917 
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria, Navegación y Bellas 
Artes de la República de Argentina en Buenos Aires a Casa de 
América. 1 carta. 1919 
Unión Parlamentaria Ibero - Americana. Comité Español a Casa de 
América. 1 carta. 1919 
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Entradas ( 1920 - 1924 ) 
Sociedad Española de Turismo a Casa de América. 2 cartas y 1 
informe. 1920  
Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en el Brasil a Casa 
de América. 3 cartas. 1920 - 1924 
Cámara Oficial Española de Comercio, del Ecuador a Casa de 
América. 3 cartas. 1921 - 1922 
Liga Marítima Española a Casa de América. 3 cartas. 1921 
Mancomunidad de Fabricantes de Tejidos de Algodón y sus mezclas 
en Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1921 
Centro de Cultura Hispano Americana en Madrid a Mercurio. 1 carta. 
1921 ( Luis Palomo) 
Unión Ibero Americana en Madrid a Casa de América. 2 cartas. 1921 
Federación Patronal de Cataluña a Casa de América. 1 carta. 1921 
Ateneo Mercantil de Valencia a Casa de América. 1 carta. 1921 
Asociación General de Ganaderos en Madrid a Casa de América. 1 
carta. 1921 
Cámara de Comercio de España en París a Casa de América. 1 carta. 
1921 
Ateneo de Madrid a Casa de América. 1 carta. 1921 
Cámara Oficial de Comercio de España en Lisboa a Casa de América. 
1 carta. 1921 
Asociación Exposición flotante Española a Casa de América y 
Mercurio. 4 cartas. 1921 ( Antonio Font) 
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación en 
México a Casa de América. 4 cartas. 1921 - 1923 
Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona a José Armenteras. 
1 carta. 1922 
Gerónimo López de Gálvez, Cámara de Comercio en Rio de Janeiro, a 
Presidente de la Cámara de Comercio Española en Rio de Janeiro. 1 
carta. 1922 
Asociación de Fabricantes de Tejidos de Lana en Sabadell a Casa de 
América. 1 carta. 1923 
Asociación del Mercado Libre de Valores de Barcelona a Casa de 
América y Secretario General, Primer Congreso Nacional del Comercio 
en Ultramar. 2 cartas. 1923 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de la Provincia de Lérida a 
Casa de América y Secretario General, Comité Organizador del Primer 
Congreso Nacional del Comercio Español en Ultramar. 4 cartas. 1923  
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Reus a Casa de América. 1 
carta. 1923 
Sindicato de Exportadores de Vino a Casa de América. 3 cartas. 1923  
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Unión Industrial Metalúrgica en Barcelona a Casa de América. 1 carta. 
1923 
Instituto Industrial de Tarrasa a Casa de América. 1 carta. 1923 
Unión de Fabricantes de Géneros de Punto de Barcelona a Casa de 
América. 1 carta. 1923 
Círculo de Aseguradores en Barcelona a Casa de América. 1 carta. 
1923 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia 
en Tarragona. 1 carta. 1923 
Cámara de la Producción de Mataró y Comarca a Casa de América. 1 
carta. 1923 
Asociación de Importadores de Pieles en Bruto de España en 
Barcelona a Rafael Vehils, Primer Congreso del Comercio Español en 
Ultramar. 1 carta. 1923 ( Juan Perpiñá) 
Asociación de Banqueros de Barcelona a Casa de América. 2 cartas. 
1923 ( José M. Milá y Camps) 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación en Tortosa a 
Casa de América. 1 carta. 1923 
Sindicato de Exportadores de Vinos en Vilafranca del Panadés a Casa 
de América. 1 carta. 1923 
Asociación Nacional de Ingenieros Industriales en Barcelona a Rafael 
Vehils, Secretario General del Primer Congreso Nacional del Comercio 
Español en Ultramar. 2 cartas. 1923  
Sociedad Hispano - Americana de Base - Ball en Barcelona a Casa de 
América. 1 carta. 1923 
Exposición Circulante de Industrias Artísticas Españolas. Sin 
destinatario. 1 folleto. 1923 
Círculo de la Unión Mercantil Hispano - Americano a Casa de América. 
1 carta. 1923 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia 
de Canarias a Casa de América. 1 carta. 1923 
Federación de Fabricantes de Hilados y Tejidos de Cataluña a Casa de 
América. 1 carta. 1923 
Carlos Prast a Presidente, Cámaras Españolas de Comercio y Centros 
Españoles en Ultramar. 1 carta. 1923 
Carlos Prast a Presidente, Cámara Oficial Española de Comercio, 
Industria, Navegación y Bellas Artes en Buenos Aires. 1 carta. 1924 
Presidente y Secretario General, Cámara Oficial Espñola de Comercio 
Industria y Navegación, a Ministro de Estado ( Ministerio). 2 cartas. 
1924 
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria, Navegación y Bellas 
Artes en Buenos Aires a Casa de América. 15 cartas, 1 recorte de 
artículo de prensa y 5 cartas anexas. 1924 - 1925 ( Benito Roca, 
Manuel Mieres) 
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria, Navegación y Bellas 
Artes en Buenos Aires a Ministerio de Estado. 1 carta. 1924 
Sin remitente A Cámara de Comercio Española en [ sic]. 1 carta. 
1924 
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Benito Roca, Cámara Española de Comercio en Buenos Aires,  a 
Bartolomé Amengual, Cámara de Comercio y Navegación de 
Barcelona. 1 carta. 1924 
Benito Roca y M. Mieres a Sebastián Castedo, Consejo de Economía 
Nacional. 1 carta. 1924 
Benito Roca y M. Mieres a José Francos Rodríguez. 2 cartas. 1924  
Benito Roca y Manuel Mieres. Sin destinatario. 1 carta. 1924 
Benito Roca a Pedro Caravaca, Unión Comercial de Sevilla. 1 carta. 
1924 
Manuel Mieres a José Barrera Massó. 1 carta. 1924 
Manuel Mieres a Juan M. Moreno, Unión Comercial de Sevilla. 1 carta. 
1924 
Benito Roca a Joaquín Aguilera, Cámara Oficial de Industria en 
Barcelona. 1 carta. 1924 
Secretario ( Benito Roca) y Presidente ( Manuel Mieres) a Presidente, 
Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar. 1 carta. 1924 
Secretario, Cámara de Comercio Española en Buenos Aires, a Luis 
Fernández Cabrero, E. Balcells, Domingo Martí, Fernando Pallarés y 
Hno., Manuel Porcar, G. Sensat e Hijos, Viana y Rodríguez, S. A. 
Sotomayor, Rafael Monje, José Bau, Salvador Baseda y Olivé. 1 carta. 
1924 
Secretario ( Benito Roca) a José M. González, Cámara de Comercio 
de la Provincia en Madrid. 1 carta. 1924 
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación en 
Rosario a Rafael Vehils, Junta Nacional del Comercio Español en 
Ultramar. 1 carta. 1924 
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación en 
Montevideo a Rafael Vehils, Junta Nacional del Comercio Español. 1 
carta. 1924    
Cámara Oficial Española de Comercio de Chile a Rafael Vehils, Junta 
Nacional del Comercio Español en Ultramar. 1 carta. 1924 
Cámara Oficial Española de Comercio en los Estados Unidos de Norte 
América a Presidente, Cámara Oficial Española de Comercio en 
Buenos Aires y Rafael Vehils, Junta Nacional del Comercio Español en 
Ultramar. 2 cartas y 1 informe. 1924 
Sin remitente a Francisco de Caso, Cámara Oficial Española de 
Comercio de Chile. 1 carta. 1924 
 
Entradas ( 1926 - ) 
VI º Congreso Nacional de Esperanto en España a Casa de América. 3 
cartas y 3 folletos. Sin fecha  
Institut de Cultura i Biblioteca Popular de la Dona a Casa de América. 
1 carta. 1926 ( Rosa Sensat de Ferrer; Clotilde Coll, Vda. de Güell, 
Maria Guarro, Francesca Bonnmaison de Verdaguer y Callís)  
Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción. Sin destinatario. 1 
invitación. 1926 
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Cámara Oficial de Comercio de la Provincia en Madrid a Casa de 
América. 3 cartas. 1926  
Cámara de Comercio Española de Filipinas a Casa de América. 1 
carta. 1926 
Consejo Agronómico a Casa de América. 1 carta. 1926 
Ateneo Barcelonés a Casa de América. 5 cartas. Sin fecha y 1926 ( 
Diego Ruiz) 
Asociación de Periodistas de Barcelona a Asociación de la Prensa en 
Sabadell. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1926 
Asociación de Periodistas de Barcelona a Casa de América. 1 carta. 
1926 
Cámara Oficial Española de Comercio del Perú a Casa de América. 8 
cartas. 1926 - 1930 
Junta Provincial de la Lucha Antituberculosa de Barcelona, el 
Patronato de Cataluña para la Lucha contra la Tuberculosis y la Caja 
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros. Sin destinatario.1 invitación. 
1926 
Cámara de Compensación de Barcelona a Casa de América. 1 carta. 
1926 
Círculo de la Unión Mercantil Hispano - Americana en Barcelona a 
Casa de América. 2 cartas. 1926 
Centro de Cereales, Legumbres y sus Derivados en Barcelona a Casa 
de América. 1 carta. 1926 
Homenaje de Gratitud a las Repúblicas del Brasil, Uruguay y 
Argentina por los Agasajos que Tributan a Nuestros Intrépidos 
Aviadores del Plus Ultra a Casa de América. 2 cartas. 1926 ( M. 
Malagrida) 
Associació de Venedors al Detall de Camiseria i Similars en Barcelona 
a Casa de América. 1 carta. 1926 
Cámara Oficial del Libro de Barcelona a Casa de América. 2 cartas. 
1926 
Unión General de Juventudes Hispano - Americanas a Casa de 
América. 3 cartas. 1926 
Real Sociedad Geográfica en Madrid a Casa de América. 4 cartas. 
1926  
Cámara Oficial Española de Comercio en Panamá a Casa de América. 
25 cartas, 1 recorte de artículo de prensa, 1 carta anexa y 2 
informes. 1926 - 1930 ( Conde de San Simón) 
Unión Profesional de Dependientes y Empleados de Comercio en 
Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1926 
Cámara de la Producción de Mataró y Comarca a Casa de América. 1 
carta. 1926 
Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en el Brasil a Casa 
de América. 2 cartas. 1926 - 1927 
Sociedad de Estudios Económicos en Barcelona a Casa de América. 3 
cartas. 1926 ( Marcelino Graell) 
Federación de Fabricantes de Hilados y Tejidos de Cataluña a Casa de 
América.  2 cartas. 1926  
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Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación en 
México a Casa de América. 13 cartas. 1926 - 1930 
Fomento del Trabajo Nacional a Casa de América. 10 cartas. 1926 - 
1943 ( Marcelino Graell?, P. Gual Villalbí) 
Sindicato de Banqueros de Barcelona a Casa de América. 5 cartas. 
1926 - 1960 
Casa Degli Italiani a Casa de América. 1 carta y 2 invitaciones. 1926  
Asociación de Periodistas de Barcelona a Asociación de Prensa en 
Madrid. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1926 
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria, Navegación y Bellas 
Artes en Buenos Aires a Casa de América. 11 cartas. 1926 - 1949 
Casa de América en Santander a Casa de América. 1 carta. 1926 
Cámara Oficial Española de Comercio de Venezuela a Casa de 
América. 4 cartas. 1926 - 1927 
Patronato de Cataluña Pro Hospital Asilo de Cancerosos. Sin 
destinatario. 2 cartas. 1926  
Asociación Gremial de Negociantes de Aceites de Barcelona. Sin 
destinatario. 1 carta. 1926 
Colegio del Arte Mayor de la Seda en Barcelona. Sin destinatario. 1 
carta. 1926 
Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona a Casa de América. 
31 cartas y 2 invitaciones. 1926 - 1960 ( Conde de Caralt, José 
Armenteras y Vintró, José Morro Cerdá) 
Asociación de Periodistas de Barcelona a Casa de América. 1 tarjeta. 
1926 
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro en Barcelona a Casa de 
América. 4 cartas. Sin fecha y 1926 - 1929 
Cámara Oficial Española de Comercio e Industria en la República 
Dominicana a Casa de América. 1 carta. 1926 
Asociación de Agentes de Seguros. Sin destinatario. 1 invitación. 
1926 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación a 
Casa de América. 10 cartas y 1 informe. 1926 - 1962 ( Basilio 
Paraíso, Manuel Fuentes Irurozqui) 
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de 
Cuba a Casa de América. 5 cartas. 1926 - 1930 
Sociedad Española de Construcción Naval en Madrid a Casa de 
América. 3 cartas. 1926 - 1927 
Asociación de Comerciantes, Importadores y Exportadores en 
Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1926 
Comisión Organizadora Pro - Erección Monumento Representativo de 
la Comunidad Hispano - Americano en Barcelona, a Casa de América. 
7 cartas. 1926 
Liga para la Cooperación Intelectual y Económica a Casa de América. 
1 carta. 1926 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Valencia a 
Casa de América. 3 cartas. 1926 - 1960 
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Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación en Bilbao a Casa 
de América. 4 cartas. 1926 - 1960 
Asociación Nacional de Ingenieros Industriales en Barcelona a Casa 
de América. 1 carta. 1926 
Federación de Estudiantes Católicos en Sevilla a Casa de América. 1 
carta. 1926 
Patronato de Cataluña. Sin destinatario. 1 carta. 1926 
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación en 
Montevideo a Casa de América.  2 cartas. 1926 - 1930 
Feria Internacional de Muestras de Praga a Casa de América. 1 carta. 
1926 
Exposición Flotante de Productos Españoles, José Baró Mas, a Casa 
de América. 2 cartas. 1926 
Centro Español en París. Sin destinatario. 1 carta. 1926 
Liga Cervantista Española en Barcelona a Casa de América. 4 cartas. 
1926 - 1927 
Comisión Provincial ejecutiva del monumento a Cervantes a Casa de 
América. 6 cartas y 1 informe anexo. 1926 - 1927 (  M. Menacho, R. 
Méndez de Cardona, Federico Rahola, Rafael M. Labra, José Zulueta, 
Enrique Deschamps, Antonio Rubió y Lluch, Rafael Vehils, Luis Riera y 
Soler, Marcelino Menéndez y Pelayo) 
Colegio de Cataluña a Casa de América. 1 carta. 1926 
Club Natación Athlétic Baños Orientales a Casa de América. 1 carta. 
1926 
Primer Congrés de Comptabilitat de Catalunya a Casa de América. 1 
programa, 4 invitaciones y 1 carta. 1926 
Asociación Nacional de Radiodifusión en Barcelona a Casa de 
América. 1 carta. 1926 
Asociación Musical Hispano - Americana. Sin destinatario. 1 boletín de 
adhesión. 1926 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Reus a Casa de América. 4 
cartas. 1926 - 1960 
Unión Ibero - Americana en Madrid a Casa de América. 1 carta. 1926 
Asociación Bonanova a Casa de América. 1 carta. 1926 
Cámara de Comercio Americana en España a Casa de América. 1 
carta. 1926 
Cámara de Comercio e Industria de Gerona a Casa de América. 3 
cartas. 1926 - 1960 
Cámara Oficial del Libro en Madrid a Casa de América. 1 carta. 1926 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Tarragona a 
Casa de América. 2 cartas. 1926 - 1960 
Círculo del Ejército y de la Armada a Casa de América. 2 cartas. 1926 
Conmemoración del Centenario Franciscano. Sin destinatario. 1 
invitación. 1926 
Círculo Ecuestre en Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1926 
Gremio de Tratantes en Alcoholes y sus derivados a Casa de América. 
1 carta. 1926 
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Societat Protectora dels Animals y de les Plantes de Catalunya a Casa 
de América. 1 carta. 1926 
Comisión Organizadora del partido de Fútbol a Beneficio de los 
Damnificados de Cuba a Casa de América. 1 carta. 1926 
Federación de Fabricantes de Aceite de Orujo de España a Casa de 
América. 1 carta. 1926 
Instituto Hispanoamericano de Relaciones Culturales a Casa de 
América. 2 cartas. 1926 
Juventud de Unión Patriótica a Casa de América. 1 carta. 1926 
Associació de Comptables de Catalunya. Sin destinatario. 1 invitación. 
1927 
Cruz Roja Española. Asamblea Local de Barcelona a Casa de América. 
1 carta. 1927 
Real Club España de Torreón a Casa de América. 1 carta. 1927 
Federación de Exportadores de Aceite de Oliva de España a Casa de 
América. 3 cartas. 1927 - 1928 
Sindicato de Comerciantes de Pieles y Cueros sin Curtir de España a 
Presidente, Consejo de la Economía Nacional. 2 cartas. 1927 
Unión Industrial Metalúrgica en Barcelona a Casa de América. 1 carta, 
3 informes y 1 carta anexa. 1927  
Sindicato de Comerciantes de Pieles y Cueros sin Curtir de España a 
Presidente, Consejo de la Economía Nacional. 1 carta. 1927 
Cámara de Comercio Española en Valparaíso a IDEA. 2 telegramas. 
1928 - 1929 ( Benito Labayru) 
Cámara de Comercio Española de Argel y Constantina a IDEA. 1 
carta. 1929 
Cámara de Comercio Española en Marsella a IDEA. 1 carta y 1 
informe anexo. 1929 
Cámara Oficial Española de Comercio de Bolivia a Emilio Bonel, 
Delegado de la Cámara Oficial Española de Comercio de Bolivia ante 
la Junta Nacional del Comercio Español en Ultrmar. 1 carta. 1929 
Centro Algodonero de Barcelona a IDEA. 1 carta. 1929 
Academia de Taquigrafía de Barcelona a IDEA. 1 carta. 1929 
Spanish Chamber of Commerce en Londres a IDEA. 1 carta. 1929 ( 
Cámara) 
Cámara Española de Comercio de Veracruz a IDEA. 1 carta. 1930 
Cámara Española de Comercio, Industria y Navegación de Santa Fe a 
IDEA. 1 carta. [ 1939] 
Instituto de Cultura Hispánica a IDEA. 1 carta y 1 informe. 1952 
Instituto de Estudios Europeos a IDEA. 4 cartas. 1955 - 1965  ( El 
Marqués de la Vega - Inclán) 
Comisión Española de la Liga Europea de Cooperación Económica a 
IDEA. 6 cartas y 1 informe. 1955 - 1960 
Cámara de Comercio Internacional. Comité Nacional Español a IDEA. 
4 cartas. 1957 - 1964 
Cámara Oficial de la Industria de Barcelona a IDEA. 1 carta y 1 
telegrama. 1960 - 1965 ( José Daurella) 
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Federación de Importadores y Exportadores en Barcelona a IDEA. 3 
cartas y 1 circular. 1960 - 1965 
Cámara Oficial de la Industria de la Provincia de Madrid a IDEA. 1 
carta. 1960  
Cámara Oficial de Comercio e Industria de la provincia de Lérida a 
IDEA. 1 carta. 1960 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de San Feliu de 
Guixols a IDEA. 1 carta. 1960 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Tarrasa a IDEA. 2 cartas. 
1960 - 1966 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palma de 
Mallorca a IDEA. 1 Carta. 1960 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Sabadell. Sin destinatario. 
1 carta. 1960 
Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Guipúzcoa a IDEA. 1 
carta. 1960 
Cámara Oficial del Comercio y de la Industria de Zaragoza a IDEA. 2 
cartas. 1960 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Cádiz a IDEA. 
1 carta. 1960 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Palamós a 
IDEA. 1 carta. 1960 
Cámara Oficial de Comercio de Jerez de la Frontera a IDEA. 1 carta. 
1960 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Sevilla a 
IDEA. 1 carta. 1960 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife a IDEA. 1 carta. 1960 
Cámara Oficial de Comercio de Madrid a IDEA. 1 Tarjeta. 1960 
Asociación de Amigos de las Naciones Unidas en España a IDEA. 1 
carta. 1963 
Operación M - 1 para la exportación de artículos metalúrgicos 
vascongados a IDEA. 1 cartas. 1965 
Feria Oficial e Internacional de Muestras en Barcelona a IDEA. 3 
cartas y 1 informe. 1965  
Centro de Estudios, Investigación y Aplicaciones del Agua en 
Barcelona a IDEA. 1 carta. 1965 
Agrupación Mutua del Comercio y de la Industria en Barcelona a 
IDEA. 2 cartas y 1 sobre. 1965  
Organismo Benéfico Antituberculoso en Barcelona a IDEA. 1 carta. 
1965 
Centro de Investigaciones y Asesoramiento Psicológico y Profesional. 
Sin destinatario. 1 carta, 1 programa y 1 tarifa. 1965 
 
SALIDAS   
Casa de América a Asociación de Almacenistas de Vinos de Barcelona. 
1 carta. [ 1911] 
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Casa de América a Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación en Barcelona. 23 cartas. [ 1911] - 1965 
Casa de América a Cámara de Comercio de Sevilla. 1 carta y 1 
telegrama. [ 1911] 
Casa de América a Cámara de Comercio Española del Brasil. 3 cartas. 
[ 1911] - 1923 
Casa de América a Federación Patronal en Barcelona. 1 carta. [ 1911] 
Casa de América a Gremio de Fabricantes en Sabadell. 3 cartas. [ 
1911] - 1929 
Casa de América a Cámara Oficial de Industria en Barcelona. 1 carta. 
[ 1911] 
Casa de América a Cámara de Comercio de Malaga. 5 cartas. [ 1911 - 
1912] 
Casa de América a Asociación de Dependientes de la Industria y del 
Comercio en Mataró. 2 cartas. [ 1911] 
Casa de América a Unión de Productores de España para el Fomento 
de la Exportación en Barcelona. 1 carta. [ 1911] 
Casa de América a Presidente [ sic]. 1 carta. [ 1911] 
Casa de América a Sociedad Geográfica Comercial. 12 cartas y 1 
telegrama. [ 1911 - 1915] 
Casa de América a Centre Autonomista de Dependents del Comers [ 
sic] y de l' Industria [ sic]. 3 cartas. [ 1912 - 1915] ( J. Puig Esteve) 
Casa de América a Sindicato Agrícola en Espluga Calva. 1 carta. [ 
1912] 
Casa de América a Círculo de la Unión Mercantil. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a Fomento del Trabajo Nacional. 5 cartas. [ 1912 - 
1913] 
Casa de América a Cámara de Comercio Española en Buenos Aires. 3 
cartas. [ 1912 - 1913] ( Conde de Artal) 
Casa de América a Escuela de Bellas Artes en Madrid, Museo del 
Prado, Círculo Artístico en Barcelona, Círcul Artistich de S. Lluch en 
Barcelona, Sociedad Artística y Literaria en Barcelona, Asociación de 
Industrias Artísticas en Barcelona, Escuela de Bellas Artes en 
Barcelona, Salón de las Artes y los Artistas en Barcelona. 1 carta. [ 
1912] 
Casa de América a Centro de Viajantes y Representantes en 
Barcelona. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a Asociación de Banqueros en Barcelona. 2 cartas. [ 
1912] 
Casa de América a Cámara de Comercio en Zaragoza. 13 cartas y 7 
telegramas. [ 1912 - 1914] 
Casa de América a Societat Coral Catalunya Nova. 2 cartas. [ 1912] 
Casa de América a Centro de la Unión Ibero - Americana en Madrid. 7 
cartas. [ 1912] - 1926 
Casa de América a Ateneo Barcelonés. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a Cámara Oficial de Comercio del Ecuador. 1 carta. [ 
1912] 
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Casa de América a Cámara de Comercio de Tarrasa y Sabadell. 1 
carta. [ 1912] 
Casa de América a Centro de Comercio Exterior y Expansión 
Comercial en Madrid. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a Unión de Productores de España en Barcelona. 1 
carta. [ 1912] 
Casa de América a Club Palósfilo. 2 cartas. [ 1912] 
Casa de América a Cámara de Comercio en Burgos. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a Exposición Internacional de Barcelona. 2 cartas. [ 
1912] - 1926 
Casa de América a Cámara de Comercio en Vigo. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a Cámara de Comercio en Gijón. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a Cámara de Comercio en Valencia. 2 cartas. [ 
1912] - 1926 
Casa de América a Centro de la Unión Ibero Americana en Valencia. 1 
carta y 1 telegrama. [ 1912] 
Casa de América a Cámara de Comercio en Sevilla. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a Escuela Industrial y de Artes y Oficios en Sabadell. 
1 carta. [ 1912] 
Casa de América a Cámara Española de Comercio en Montevideo. 2 
cartas. [ 1912] 
Casa de América a Círculo de Cazadores en Barcelona. 1 carta. [ 
1912] 
Casa de América a Cámara Industrial en Barcelona. 1 carta. [ 1913] 
Casa de América a Institut Schimmelfeng. 1 carta. [ 1913] 
Casa de América a Sociedad Els Cantaires de Catalunya. 1 carta. [ 
1913] 
Casa de América a Instituto de Estudios Americanistas en Sevilla. 2 
cartas. [ 1913] ( German Latorre) 
Casa de América a VIII Curso Internacional de Expansión Comercial. 
Cámara Oficial de Comercio y Navegación en Barcelona. 3 cartas. ( 
1913 - 1914] ( Conde de Torroella de Montgrí, Bartolomé Amengual) 
Casa de América a Escuela de Ingenieros en Barcelona. 1 carta. [ 
1913] 
Casa de América a Museo Social en Barcelona. 2 cartas. 1913 ( Emilio 
Frers) 
Casa de América a Asociación de Comerciantes, Importadores y 
Exportadores de Barcelona. 4 cartas. 1913 - [ 1914] 
Casa de América a Comité de Defensa Social. 1 carta. [ 1914] ( Luis 
de Dalmases) 
Casa de América a Ateneo Obrero de Gracia. 1 carta. [ 1914] 
Casa de América a Institut de Cultura y Biblioteca Popular de la Dona. 
2 cartas. [ 1914] ( Francesca Bonnmaison de Verdaguer y Callís) 
Casa de América a Cámara de la Producción de Mataró. 2 cartas. [ 
1914 - 1915] 
Casa de América a Cámara de Comercio [ sic]. 1 carta. 1914 
Casa de América a Ropero del Rosario. 1 carta. [ 1914] 
Casa de América. Sin destinatario. 1 carta. [ 1914] 
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Casa de América a Cámara Oficial de Comercio e Industria en 
Sabadell. 4 cartas. [ 1914] - 1926 
Casa de América a Cámara de Comercio de Alava. 1 carta. [ 1914] 
Casa de América a Instituto Geográfico y Estadístico. 1 carta. [ 1914] 
Casa de América a Asociación General de Ganaderos del Reino en 
Madrid. 2 cartas. [ 1914] 
Casa de América a Ateneo [ sic] en Barcelona. 1 carta. [ 1914] 
Casa de América a Colegio de La Salle. 1 carta. [ 1914] 
Casa de América a Sindicato de Banqueros en Barcelona. 1 carta. [ 
1914] 
Casa de América a Liga Marítima Española en Madrid. 1 carta. [ 
1914] 
Casa de América a Comité Ejecutivo en pro de la Paz. 1 carta. [ 
1914] 
Casa de América a Sindicato Nacional de Horticultura. 1 carta. [ 
1915] ( J. Puig Domènech) 
Casa de América a Círculo Artístico en Barcelona. 1 carta. [ 1915] 
Casa de América a Federación del Comercio Internacional en Madrid. 
1 carta. [ 1915] 
Casa de América a Cámara de Comercio de Sabadell, Cámara de 
Comercio de Tarrasa, Centro Industrial de Tarrasa, Gremio de 
Fabricantes de Sabadell y Cámara de la Producción de Mataró. 1 
carta.[ 1915] 
Casa de América a Cámara Oficial de Comercio e Industria en 
Tarrasa. 1 carta. [ 1915] 
Casa de América a José Daurella y Rull. 2 cartas. [ 1915] 
Casa de América a Centro de Cultura Hispano - Americana en Madrid. 
2 cartas. [ 1915] 
Casa de América a Exposición Internacional de Industrias Eléctricas y 
General Española. 1 carta. 1916 ( Francisco Cambó) 
Casa de América a Cámara de Comercio Española en Bogotá. 2 
cartas. [ 1917] - 1919 
Casa de América a Cámara de la Producción en Mataró. 2 cartas. [ 
1919] - 1926 
Casa de América a Centro Algodonero de Barcelona. 1 carta. [ 1921] 
Casa de América a Consejo Superior de Cámaras del Reino. 11 
cartas, 2 informes y 1 telegrama. 1922 - 1928 
Casa de América a Exposició del Moble en Barcelona. 1 carta. 1923 
Casa de América a Ateneo de Madrid. 2 cartas. 1923   
Casa de América a Cámara Española de Comercio en Buenos Aires. 2 
telegramas, 1 nota, 2 cartas y 1 informe. 1924 - 1926 
Casa de América a Cámara Oficial Española de Comercio en los 
Estados Unidos de Norte América. 1 carta. 1924 
Casa de América a Cámara Oficial Española de Comercio de Panamá. 
11 cartas y 3 resguardos de correspondencia certificada. 1925 - 1926 
Casa de América a Cámara Oficial del Libro de Barcelona. 3 cartas. 
1926 
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Casa de América a Unión General de Juventudes Hispano - 
Americanas. 1 carta. 1926 
Casa de América a Comité Hispano - Americano - Filipino. 2 cartas. 
1926 
[ Casa de América] a Subcomité del VI Congreso Nacional de 
Esperanto en España. 1 carta. 1926 
Casa de América a Junta Nacional del Monumento al Quijote en el 
Toboso. 3 cartas. 1926 
Casa de América a Cámara Oficial Española de Comercio en la 
Habana. 3 cartas. 1926 ( Rafael de Egaña) 
Casa de América a Comité Ejecutivo del I Congreso de Contabilidad 
de Cataluña. 1 carta. 1926 
Casa de América a Cámara Oficial Española de comercio, Industria y 
Navegación en México. 5 cartas. 1926 - 1930 
Casa de América a Oficina de la Asociación Nacional de Radiodifusión. 
1 carta. 1926 
Casa de América a Instituto Industrial en Terrassa. 3 cartas. 1926 - 
1929 
Casa de América a Comisión Organizadora de la Conferencia Nacional 
del Libro en Madrid. 1 carta. 1926 
Casa de América a Cámara Oficial de comercio en Reus. 1 carta. 1926 
Casa de América a Cámara Oficial Española de Comercio del Perú. 1 
carta. 1926 
Casa de América a Cámara de Comercio Americana. 1 carta. 1926 
Casa de América a Homenaje a Emilio Barrera, Capitán General de 
Cataluña. 1 carta. 1927 
Casa de América a Cámara Oficial Española de Comercio. 2 cartas. 
1928 - 1929 
Casa de América a Negociado de Congresos de la Exposición de 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Casa de América a Cámara Española de Comercio en Marsella. 3 
cartas. 1929 
Casa de América a Centro Algodonero en Barcelona. 1 carta. 1929 
Casa de América a Instituto Agrícola de San Isidoro. 1 carta. 1929 ( 
Maspons y Camarasa) 
Casa de América a Cámara Española de Comercio en Londres. 2 
cartas. 1929 
Casa de América a Academia de Taquigrafía de Barcelona. 1 carta. 
1929 
Casa de América a Instituto de Estudios Hispánicos en Barcelona. 1 
carta. 1952 ( Juan Sedó) 
[ Casa de América ] a Comité Español de la L. E. C. E. 1 carta. 1956 
 
SIN FECHAS 
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación a 
Cámara de Comercio y Navegación en Barcelona. 1 carta. Sin fecha 
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Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación de 
Cuba. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Asociación de Periodistas de Barcelona. Sin destinatario. 1 carta. Sin 
fecha 
Biblioteca Ibero - Americana de Estudios Económicos. Sin 
destinatario. 2 folletos. Sin fecha 
Instituto de Estudios Europeos. Sin destinatario. 2 cartas. Sin fecha 
Cámara Oficial Española de Comercio, Industria, Navegación y Bellas 
Artes en Buenos Aires a Cámara Oficial Española de Comercio, 
Industria y Navegación en Rosario. 1 carta. Sin fecha 
Consejo de la Economía Nacional a Cámara Española de Comercio. 1 
carta. Sin fecha 
Homenaje al Excmo. Sr. Marqués de Comillas a Casa de América. 1 
carta. Sin fecha 
VIII Curso Internacional de Expansión Comercial. Sin destinatario. 2 
cartas, 1 programa, 1 listado y 1 octavilla. Sin fecha 
Sociedad Libre de Estudios Americanistas. Sin destinatario. 1 
programa de conferencias. Sin fecha 
Oficines del Diccionari General de la Llengua Catalana. Sin 
destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Cáritas Nacional Española. Sin destinatario. 1 acta. Sin fecha 
Círculo Arenal. Centro de Cultura y Protección a la Mujer. Sin 
destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Revista El Trabajo Nacional. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Pensionado de San Carlos a Casa de América. 1 carta. Sin fecha 
Asociación de Maestros de las Escuelas Nacionales de la Provincia de 
Barcelona. Sin destinatario. 1 invitación. Sin fecha 
Sociedad de Obreros Cocheros de Barcelona La Fraternal a Casa de 
América. 1 carta. Sin fecha 
Centro Ibero - Americano de Cultura Popular Femenina. Sin 
destinatario. 1 folleto. Sin fecha 
Escuela especial de Pintura, Escultura y Grabado a Casa de América. 
1 carta. Sin fecha 
Academia Guiu a Casa de América. 1 carta. Sin fecha 
Asociación de Universitarios Peruanos Residentes en Barcelona. Sin 
destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Sociedad de Turismo de Cádiz a Casa de América. 2 cartas. Sin fecha 
Associació Catalana d' Estudiants a Casa de América. 1 carta. Sin 
fecha 
 




ENTRADAS ( 1835; 1882) 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. 1835 
Sin remitente a Despacho de Estado. 1 carta. 1835 
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Sin remitente a Ministerio de Ultramar. 1 carta. 1882 
 
ENTRADAS ( 1909 - 1911) 
?, Ministerio de Marina, a Federico Rahola. 2 cartas. 1909 
El Marqués de Alella, Senado, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1909  
?. ? de Toca, Senado, a Federico Rahola. 1 carta. 1909 
?, Ministerio de Estado, a Federico Rahola. 1 carta. 1909 
[ Ginés de los Rios], Diputado a Cortes por Barcelona, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1909 
?, Diputado a Cortes por Ávila, a Federico Rahola. 1 carta. 1909 
Baldomero Argente, Diputado a Cortes por Las Palmas, a Rafael 
Vehils. 3 cartas. 1909  
Carlos Rahola, Diputación Provincial de Gerona, a Rafael Vehils. 3 
cartas. 1909  
?, Diputado a Cortes por Pontevedra, a Federico Rahola. 1 carta. 
1909 
?, Ayuntamiento de Bilbao, a Rafael Vehils. 1 carta. 1909 
?, Coronel Jefe de la Comandancia de Artilleria de Barcelona, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1909 
R. Beltrán Rózpide, Real Sociedad Geográfica de Madrid, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1909 
Mariano Batlles y Bertrán de Lis, Primera Enseñanza de Barcelona, a 
Federico Rahola. 1 carta. 1909 
Diputación Provincial de Barcelona. Sin destinatario. 1 carta. 1909 
Juan Vicenti, Aduana Nacional de Barcelona, a Director, Unión de 
Productores de España. 1 carta. 1909 
? Olaya y ? Porcar, Consejo Provincial de Industria y Comercio en 
Barcelona, a Director, Instituto de Estudios Americanistas. 1 carta. 
1909 
E. Montero Villegas, Academia Hispano - Americana en Cádiz. Sin 
destinatario. 1 carta. 1909 
Eugenio Mascareñas, Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona, a Federico Rahola y José Zulueta. 1 carta. 1909 
?, Diputado a Cortes por Tarrasa, a Rafael Vehils. 1 carta. 1910 
M. Menéndez y Pelayo a Rafael Vehils. 1 carta. 1910 
?, Diputado a Cortes por León, a Rafael Vehils. 1 carta. 1910 
?, Diputado a Cortes por Córdoba, a Federico Rahola. 1 carta. 1910 
Eugenio Mascareñas, Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona, a Federico Rahola y Rafael Vehils. 1 carta. 1910 
El Duque de Vistahermosa, Ministerio de Estado, a Rafael Vehils. 3 
cartas. 1910 - 1911 
?, Ministerio de la Gobernación, a Rafael Vehils. 1 carta. 1910 
José R. de Olano a Rafael Vehils. 1 carta. 1910 
Rafael M. de Labra a Rafael Vehils. 20 cartas. 1910 - 1911 
Pelayo Quintero, Real Academia Hispano - Americana de Ciencias y 
Artes en Cádiz, a Presidente y vocales, Sociedad Libre de Estudios 
Americanistas. 1910 
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Pelayo Quintero, Real Academia Hispano - Americana de Ciencias y 
Artes en Cádiz, a Rafael Vehils. 4 cartas. 1910 - 1911 
?, Gobernación Civil de Madrid, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
Andrés ?, Gobernación Civil de Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1911 
Director, Archivo de Investigaciones Históricas, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
?, Diputado a Cortes por Albuñol, a Presidente y Secretario General. 1 
carta. 1911 
Rafael M. de Labra, Senado, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1911 
Enrique Prat de la Riba, Diputación Provincial de Barcelona, a 
Presidente. 1 carta. 1911 
Marqués de Marianao, Alcaldía de Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1911 
Victor Paret y Guasp, Consejo Superior de Inmigración, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1911 
?, Comandancia de Artilleria de Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1911 
Cajal, Junta Para Ampliación de Estudios en Madrid, a Presidente. 1 
carta. 1911 
Federico Rahola, Senado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
?, Capitanía General de la 4ª Región Cataluña, a Dr. Lix. 1 carta. 
1911 
Eusebio Bertrand, Diputado a Cortes por Puigcerdà, a Presidente. 1 
carta. 1911 
Bartolomé Ferrer Bittini, Alcaldía de Barcelona, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
?, Ministerio de Hacienda, a Pepe [ sic]. 1 carta. 1911 
Luis Palomo, Senado, a Presidente. 1 carta. 1911 
Joaquín [ Bonet], Universidad de Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1911 
José Valdés Díaz, Dirección General de Aduanas, a Rafael Vehils. 2 
cartas. 1911 
Pedro Torres [ Lanzas], Archivo General de Indias, a Presidente. 1 
carta. 1911 
Pelayo Quintero, Real Academia Hispano - Americana de Ciencias y 
Artes en Cádiz, a Presidente. 1 carta. 1911 
Eduardo Berenguer, Senado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
Jorge, Institut d' Estudis Catalans, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1911 
Emilio M. de Torres y González - Arnao. Sin destinatario. 1 tarjeta. 
1911 
Juan Montero, Archivo General de Simancas, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1911 
Antonio [ Paolis], Escuela Central de Tiro del Ejército, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1911 
R. Altamira, Dirección General de Primera Enseñanza, a Rafael Vehils. 
5 cartas. 1911 
? Piña y Millet, Secretaría de Estado, a Rafael María de Labra. 1 carta. 
1911 
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?, Alcaldía de Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
?, Ayuntamiento de Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1911 
General Weyler, Capitanía General de Cataluña, a Cónsul de México. 
1 carta. 1911 ( Consulado) 
José Valdés Díaz, Dirección General de Aduanas, a Secretario. 2 
cartas. 1911 
Marqués de Alella, Senado, a Presidentes, Comité Ejecutivo y Sección 
de Relaciones Comerciales. 1 carta. 1911 
Emilio M. de Torres, Secretario particular de S. M. el Rey, a Rafael 
Vehils. 2 cartas. 1911 
José M. Martínez de [ Pous], Consulado en San Juan de Puerto Rico, a 
Secretario General. 1 carta. 1911 
Rafael M. de Labra, Senado, a Federico Rahola y Luis Riera y Soler. 1 
carta. 1911 
?, Gobernación Civil de Barcelona, a Federico Rahola y Luis Riera y 
Soler. 1 carta. 1911 
H. Giner de los Rius, Diputado a Cortes por Barcelona, a Federico 
Rahola y Luis Riera y Soler. 1 carta. 1911 
Joaquín Bonet y Amigó, Universidad Literaria de Barcelona, a 
Presidentes, Instituto de Estudios Americanistas y Sección Comercial. 
1 carta. 1911 
Pedro Saura, Consulado en San José de Costa Rica, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
Claudio Ametlla, Diputado a Cortes por Barcelona, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
[ Leonci Soler y ?], Senado, a Federico Rahola. 1 carta. 1911 
Navarro Reverter, Senado, a Jacinto Viñas y Muxi. 2 cartas. 1911 
Joaquín ?, Diputado a Cortes por Arenys de Mar, a Federico Rahola. 1 
carta. 1911 
General Weyler, Capitanía General de la 4ª Región Cataluña, a 
Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1911 
[ Luis Jener Vidal], Diputado a Cortes por Castelltersol [ sic], a 
Federico Rahola. 1 carta. 1911 
?, Diputado a Cortes por Manresa, a Pedro G. Maristany. 1 carta. 
1911 
Félix Cortés, Consulado en Montevideo, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
J. Puig de Asper, Teniente de Alcalde del Distrito IV ( y X) de 
Barcelona ( Alcaldía), a Jacinto Viñas y Muxí. 3 cartas. 1911 
Germán Latorre, Universidad Literaria de Sevilla, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1911 
Vicente Rodríguez, Consulado en Managua, a Casa de América. 1 
carta. 1911  
?. Amengual a Rafael Vehils. 2 cartas. Sin fecha y 1911 
Duque de Vistahermosa, Ministerio de Estado, a Secretario General. 1 
carta. 1911 
Camilo Pérez y Pérez, Consulado en Asunción, a Presidente. 1 carta. 
1911 
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Alvaro Gil Albacete, Biblioteca Nacional, a Rafael Vehils. 2 cartas. 
1911 
? y Rafael Albareda, Asociación de Alcaldes de Barrio en Barcelona, a 
Presidente. 1 carta. 1911 
Eduardo Canibell, Biblioteca Pública Arús, a Rafael Vehils. 2 cartas. 
1911 
Baronesa de Wilson a Rafael Vehils. 3 tarjetas y 7 cartas. 1911 
?, Real Academia de la Historia, a Secretario General. 1 carta. 1911 
Fernando Alcalá Galiano, Legación en Bogotá, a Secretario General. 1 
carta. 1911 
Alfredo ? [ Cook], Vice - Consulado en Puerto Príncipe. Sin 
destinatario. 1 carta. 1911 
Rómulo Bosch y Alsina, Junta del Puerto de Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1911 
?, Gobernación Civil de Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
 
ENTRADAS ( 1912) 
Francisco Ramos Bascuñana y Antonio Martínez Muñoz, Real Sociedad 
Económica Cartaginense de Amigos del País, a Presidente. 1 carta. 
1912 
Juan Sánchez Anido, Gobernación Civil de Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1912 
?, Administración de Contribuciones de la Provincia de Barcelona, a 
Presidente. 1 carta. 1912 
Luis Palomo, Senado, a Secretario General. 1 carta. 1912 
Francisco Montoro, Dirección de Arriendo de la Recaudación de 
Contribuciones de la Provincia de Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1912 
Duque de Vistahermosa, Ministerio de Estado, a Rafael Vehils. 2 
cartas. 1912 
Pedro Torres Lanzas, Archivo General de Indias, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1912 
Rafael M. de Labra a Rafael Vehils. 12 cartas. 1912 
Pelayo Quintero, Real Academia Hispano - Americana en Cádiz, a 
Secretario. 2 cartas. 1912 
Baronesa de Wilson a Rafael Vehils. 4 cartas. 1912 
Ignacio de Arana, Consulado en Honolulú, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1912 
Manuel Folch y Torres, Sociedad de Atracción de Forasteros en 
Barcelona. Sin destinatario. 1 carta. 1912 
?, Gobernación Civil de Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
José Valdes Díaz, Dirección General de Aduanas, a Secretario. 6 
cartas. 1912 
? de Armiñan, Dirección General de Obras Públicas, a Lorenzo R. 
Celada. 1 carta. 1912 
Eduardo Canibell, Biblioteca Pública Arús, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1912 
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Marqués de Marianao, Senado, a Rafael Vehils. 4 cartas. 1912 
Emilio Puig Cañabate, Registro de la Propiedad Intelectual del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1912 
Navarro Reverter, Ministerio de Hacienda, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1912 
[ ? Angel G. Loggorri], Ministerio de Estado, a Presidente. 1 carta. 
1912 
Rafael M. de Labra a Secretario. 1 carta. 1912 
Vicente Rodríguez, Consulado en Managua, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1912 
Emilio Puig Cañabate, Registro de la Propiedad Intelectual del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, a Presidente. 1 carta. 
1912 
Arturo Pérez - Cabrera, Museo Arqueológico de Ibiza, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1912 
Marqués de la Vega Inclán, Comisario Regia del Turismo, a Luis Riera 
y Soler. 1 carta. 1912 
Manuel Folch y Torres, Sociedad de Atracción de Forasteros, a 
Presidente. 1 carta. 1912 
Pelayo Quintero, Real Academia Hispano - Americana de Ciencias y 
Artes en Cádiz, a Rafael Vehils. 4 cartas. 1912 
Baronesa de Wilson a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
Sin remitente, Legación en Caracas. Sin destinatario. 1 carta. 1912 
Navarro Reverter, Ministerio de Hacienda, a José Canalejas. 1 carta. 
1912 
Agustí Calvet, Institut d' Estudis Catalans, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1912 
Rafael M. de Labra a Jacinto Viñas y Muxí. 4 cartas y 1 telegrama. 
1912 
?, Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, a Claudio 
Ametlla. 1 carta. 1912 
Carlos Rahola, Diputación Provincial de Gerona, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1912 
Navarro Reverter, Ministerio de Hacienda, a Presidente. 5 cartas. 
1912 
?, Diputación Provincial de Barcelona, a Federico Rahola. 1 carta. 
1912 
Marqués de Camps, J. M. Bofill y Pichot, Eduardo Calvet, J. R. 
Carreras Balbuena, Joaquín M. de Nadal, F. Puig y Alfonso, José Agell 
y Agell, Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País. Sin 
destinatario. 3 programas. 1912 
Pelayo Quintero, Real Academia Hispano - Americana de Ciencias y 
Artes en Cádiz, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
Emilio M. de Torres, Secretario Particular de S. M. el Rey, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1912 
?, Dirección General de Comercio, Industria y Trabajo, a Luis Riera y 
Soler. 2 cartas. 1912 
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Federico Rahola, Senado, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1912 
?, Ministerio de Fomento, a Rafael M. de Labra. 1 carta. 1912 
E. Berenguer, Senado, a Rafael Vehils. 9 cartas. 1912 
M. Catalina, Real Academia Española, a Carlos A. Hesse. 1 carta. 
1912 
Duque de Vistahermosa, Ministerio de Estado, a Secretario General. 1 
carta. 1912 
Emilio M. de Torres, Secretario Particular de S. M. el Rey, a Luis Riera 
y Soler. 1 carta y 1 telegrama. 1912 
? Altamira, Dirección General de Primera Enseñanza, a Rafael Vehils. 
2 cartas. 1912 
E. Berenguer, Senado, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
Santiago ?, Senado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Julio Melgares Marín, Archivo General Central, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1912 
José Castillejo Duarte, Junta para Ampliación de Estudios, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1912 
Manuel Creus Esther, Junta del Puerto de Barcelona, a Secretario 
Auxiliar. 1 carta. 1912 
?, Alcaldía de Santander, a Casa de América. 1 carta. 1912 
Marqués de Camps, Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del 
País, a Presidente. 2 cartas. 1912 
S. Victor Paret, Consejo Superior de Emigración, a Claudio Ametlla. 1 
carta. 1912 
?, Consulado en Bruselas. Sin destinatario. 1 carta. 1912 
José M. González, Ministerio de Fomento, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1912 
Fermín Calbeton, Senado, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1912 
Fermín Calbeton, Senado. Sin destinatario. 1 carta. 1912 
?, Ministerio de Fomento, a Presidente. 1 carta. 1912 
Arturo Pérez - Cabrera, Ayuntamiento de Ibiza, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1912 
Manuel González Hontoria, Secretario de Estado ( Secretaría), a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Luis Palomo, Senado, a Rafael Vehils. 1 carta y 1 tarjeta. Sin fecha y 
1912 
Bernardo González, Senado, a Rafael Vehils. 3 cartas. 1912 
?, Secretaría de Estado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
José Roig y Bergadá, Senado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Eugeni d' Ors, Institut d' Estudis Catalans, a Claudio Ametlla. 1 carta. 
1912 
Rafael M. de Labra a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1912 
M. García Prieto, Ministerio de Estado, a Eduardo Berenguer. 1 carta. 
1912 
Joaquín de [ Torroja], Consulado General en Londres, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1912 
?, Diputado a Cortes por Gandesa, a Claudio Ametlla. 1 carta. 1912 
?, Correos, a Presidente. 1 carta. 1912 
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José Die y Más, Gobernación Civil de Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1912 
Manuel Ribé, Sociedad de Atracción de Forasteros, a Rafael Vehils. 2 
cartas. 1912 
M. García Prieto, Ministerio de Estado, a Presidente. 2 cartas. 1912 
?, Dirección General de Correos y Telégrafos, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1912 
Jefe del Centro de Información Comercial, Ministerio de Estado, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
?, Ministerio de Instrucción Pública y ?, a Presidente. 1 carta. 1912 
[ C. Reyes], Presidencia del Consejo de Ministros ( Ministerio), a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
José García [ León], Junta de Obras del Puerto de Huelva, a Luis 
Riera y Soler. 1 carta. 1912 
M. García Prieto, Ministerio de Estado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
?, Ayudante Personal del Gral. Jefe de la Brigada de Infanteria de 
Marina, a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1912 
?, Sociedad de Atracción de Forasteros, a Secretario General. 1 carta. 
1912 
C. Vega Inclán a Rafael Vehils. 1 carta y 1 telegrama. 1912 
Rómulo Bosch y Alsina, Junta del Puerto de Barcelona, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1912 
?, Ministerio de Fomento, a Federico Rahola. 1 carta. 1912 
Federico Rahola, Senado, a Claudio Ametlla. 2 cartas y 1 tarjeta 
postal. 1912  
?, Senado, a Presidente. 1 carta. 1912 
Pedro Milá Camps, Diputado a Cortes por Solsona, a Jacinto Viñas y 
Muxí. 1 carta. 1912 
?, Legación en [ Petrópolis], a Presidente Accidental. 1 carta. 1912 
Mariano Fábregas Sotelo, Consulado en Asunción, a Luis Riera y 
Soler. 1 carta. 1912 
Pablo Soler, Ministro de España en Buenos Aires ( Ministerio), a Luis 
Riera y Soler. 1 carta. 1912 
General Weyler, Capitanía General de la 4ª Región Cataluña, a 
Jacinto Viñas y Muxí. 3 cartas. 1912 
General Weyler, Capitanía General de la 4ª Región Cataluña, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1912 
Leopoldo [ d' Ozonville], Consejo Superior de Emigración, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1912 
Gaspar Rosès, Comisión de Hacienda del Ayuntamiento 
Constitucional, a Presidente. 1 carta. 1912 
?, Dirección General de Comercio, Industria y Trabajo, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1912 
?, Alcaldía de Barcelona, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
Salvador, Diputado a Cortes por Tortosa, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1912 
Rómulo Bosch y Alsina, Diputado a Cortes por Vich [ sic], a Jacinto 
Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
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M. García Prieto, Ministerio de Estado, a Rafael M. de Labra. 1 carta. 
1912 
N. Verdaguer Callís, Diputado Provincial, a Claudio Ametlla. 1 carta. 
1912 
?, Ministerio de Fomento, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
?, Comandancia de Marina de la Provincia de Barcelona, a Presidente. 
1 carta. 1912 
?, Dirección General de Comercio, Industria y Trabajo, a Jacinto Viñas 
y Muxí. 1 carta. 1912 
M. García Prieto, Ministerio de Estado, a Jacinto Viñas y Muxí. 3 
cartas. 1912 
?, Ministerio de Estado, a Presidente. 6 cartas. 1912  
Marqués de Alella, Senado, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
Rafael M. de Labra a Claudio Ametlla. 2 cartas. 1912 
José M. Bartrina, Facultad de Medicina, a Federico Rahola. 1 carta. 
1912 
Marqués de Camps, Joseph Agell y Agell y J. M. López - Pico, Societat 
Económica Barcelonesa d' Amics del País. Sin destinatario. 1 carta. 
1912 
Joaquín Cabot, Diputació Provincial. Sin destinatario. 1 carta y 1 
folleto. 1912 
Marqués de Marianao, Senado, a Jacinto Viñas y Muxí. 5 cartas. 1912 
Luis de Zulueta, Diputado a Cortes por Barcelona, a Secretario. 1 
carta. 1912 
Marqués de Camps y Joseph Agell y Agell, Sociedad Económica 
Barcelonesa de Amigos del País, a Presidente. 2 cartas. 1912 
Marqués de Camps y Joseph Agell y Agell, Sociedad Económica 
Barcelonesa de Amigos del País. Sin destinatario. 2 cartas. 1912 
Luis de Zulueta, Diputado a Cortes por Barcelona, a Claudio Ametlla. 
1 carta y 1 tarjeta. 1912 
Ministro de Estado ( Ministerio) a Presidente, Cámara de Relaciones 
Comerciales. 1 telegrama. 1912 
Domenech ? y Arturo Bofill, Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1912 
Pere Corominas, Diputado a Cortes por Barcelona, a Claudio Ametlla. 
1 carta. 1912 
Juan Navarro Reverter, Ministerio de Hacienda, a Jacinto Viñas y 
Muxí. 1 carta. 1912 
?, Dirección General de Comercio, Industria y Trabajo, a Presidente. 1 
carta. 1912 
?, Presidencia del Congreso de los Diputados, a Jacinto Viñas y Muxí. 
1 carta. 1912 
? y [ Joan Homs y Homs], Diputació Provincial de Barcelona, a 
Presidente. 1 carta. 1912 
Pablo Soler, Ministro de España en Buenos Aires ( Ministerio), a 
Claudio Ametlla. 1 carta. 1912 
Juan Sánchez Anido, Gobernación de la Provincia de Barcelona, a 
Secretario. 1 carta. 1912 
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Enrique Dieste a Claudio Ametlla. 2 postales. 1912 
Emilio M. de Torres, Secretario Particular de S. M. el Rey, a 
Presidente. 1 carta. 1912 
? y Cubero, Real Asociación de Cazadores de Barcelona, a Presidente. 
1 carta. 1912 
Carlos Badía Malagrida a Claudio Ametlla. 1 tarjeta y 1 carta. 1912 
?, Ministerio de Estado, a Presidente, Cámara de Relaciones 
Comerciales. 1 carta. 1912 
?, Senado, a Presidente. 1 carta. 1912 
Emilio M. de Torres, Secretario Particular de S. M. el Rey, a Jacinto 
Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
 
ENTRADAS ( 1913 - 1914) 
?, Cuerpo de Correos, a Pablo E. Nieto. 1 carta. 1913 
Rafael de Eulate, Delegación de Hacienda en la Provincia de 
Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1913 
Salvador Castelló Carreras, Real Escuela Oficial Española de 
Avicultura. Sin destinatario. 1 tarjeta. 1913 
Baronesa de Wilson a Jacinto Viñas y Muxí. 2 cartas. 1913 - 1914 
Mariano Fábregas Sotelo, Consulado en Asunción, a Presidente. 1 
carta. 1913 
M. García Prieto, Senado, a Claudio Ametlla. 1 carta. 1913 
?, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, a Jacinto Viñas y 
Muxí. 4 cartas. 1913 
Cabot, Diputació de Barcelona, a Federico Rahola. 1 carta. 1913 
Federico Rahola, Senado, a Claudio Ametlla. 4 cartas. 1913 
?, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, a Federico Rahola. 
1 carta. 1913 
Francisco Carreras y Candi, Ayuntamiento de Barcelona, a Claudio 
Ametlla. 1 carta. 1913 
?, Ministerio de Estado, a Presidente, Cámara de Relaciones 
Comerciales. 4 cartas. 1913  
Rafael M. de Labra a Jacinto Viñas y Muxí. 2 cartas. 1913 
Duque de Vistahermosa, Ministerio de Estado. Sin destinatario. 1 
carta. 1913 
Rafael Triana, Consulado en San José de Costa Rica, a Presidente. 1 
carta. 1913 
Rafael M. de Labra, Senado, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1913 
[ Juan Sánchez de Anido], Gobernación Civil de Barcelona, a Director. 
1 carta y 1 nota. 1913 
?, Ministerio de Estado, a Presidente. 2 cartas. 1913 
?, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, a Jacinto Viñas y 
Muxí. 1 carta. 1913 
Luis Torres y Francisco Carreras y Candi, II Congreso Español de 
Geografía Colonial y Mecantil. 1 carta y 1 reglamento general. 1913 
[ Enrique Polo], Gobernación Civil de Cáceres, a Federico Rahola. 4 
cartas. 1913 
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Navarro Reverter, Ministerio de Estado, a Presidente. 1 carta. 1913 
[ L. Moret], Gobernación Civil de Badajoz, a Federico Rahola. 1 carta. 
1913 
?. Ministerio de Estado, a Presidente. 1 carta. 1913  
El Duque de Vistahermosa, Centro de Información Comercial del 
Ministerio de Estado, a Presidente. 2 cartas. 1913 
?, Correos y Telégrafos, a Santiago Alba. 1 carta. 1913 
Francisco de A. Mas, Comisión Organizadora del Segundo Congreso 
Español de Geografía Colonial y Mercantil. 1 carta. 1913 
?, Ministerio de la Gobernación a Presidente y Secretario. 1 carta. 
1913 
José Puig de Asper a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1913 
José M. Serraclara, Concejalía del Ayuntamiento de Barcelona, a 
Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1913 
José Collaso y Gil, Alcaldía de Barcelona, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 
carta. 1913 
?, Teniente de Alcalde ( Alcaldía), a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 
1913 
?, Ayuntamiento de Barcelona, a ?. 2 cartas. 1913 
Jacinto Esteva [ Marata], Teniente de Alcalde del Distrito 6º de 
Barcelona ( Alcaldía), a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1913 
David Ferrer, Primer Teniente de Alcalde de Barcelona ( Alcaldía), a 
Claudio Ametlla. 1 carta. 1913 
Manel Folch y Torres, Sociedad de Atracción de Forasteros, a 
Presidente. 1913 
Emilio Puig Cañabate, Registro General de la Propiedad Intelectual del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Sin destinatario. 2 
cartas. 1913 - 1914 
?, Gobernación Civil de Cáceres, a Jaime Nuño Murfi. 1 carta. 1913 
Santiago Ramón y Cajal, Junta Ampliación de Estudios é 
Investigaciones Científicas, a Presidente. 1 carta. 1913 
Arturo Bofill y ?, Real Academia de Ciencias y Artes, a Presidente. 1 
carta. 1913 
Cañabate, Ministerio de Instrucción Pública y Fomento, a Luis Riera y 
Soler. 3 ordenaciones de pago. 1913 
?, Ministerio de Estado, a Rafael M. de Labra. 1 carta. 1913 
J. Prats Aymerich, Colegio Oficial de Doctorados y Licenciados en 
Ciencias y Letras del distrito Universitario de Barcelona, a Presidente. 
1 carta. 1913 
Cañabate, Ministerio de Instrucción Pública y Fomento a Jacinto Viñas 
y Muxí. 2 cartas. 1913 
?, Junta local de Emigración en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1913 
? y ?, Comité Executiu del Monument a Monturiol, a Presidente. 2 
cartas. 1913 
Enrique Polo, Gobernación Civil de Cáceres, a Claudio Ametlla. 1 
telegrama y 1 tarjeta. 1913 
Marqués de Comillas a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1913 
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Vizconde la Fuente, Legación en Centro América. Sin destinatario. 1 
carta. 1913 
Pelayo Quintero, Academia Hispano - Americana de Ciencias y Artes 
en Cádiz, a Federico Rahola. 1 carta. 1913 
[ L. Rogerio] Sánchez, Escuela de Estudios Superiores del Magisterio, 
a Federico Rahola. 2 cartas. 1913 
?, Alcaldía de Trujillo, a Federico Rahola. 1 carta. 1913 
[ Enrique Polo], Gobernación Civil de Cáceres, a Antonio Torrejoncillo. 
1 carta. 1913 
Ángel Obregón, Juzgado de 1ª Instancia en Jerez de los Caballeros, a 
Federico Rahola. 1 carta. 1913 
[ Victoriano Celada], Gobernación Civil de Badajoz, a Federico Rahola. 
2 cartas. 1913 
Federico Rahola, Senado, a Alcalde de Jerez de los Caballeros. 1 
carta. 1913 
Sin remitente, Legación en Ecuador. Sin destinatario. 1 carta. 1913 
[ Cabot y Homs], Diputación Provincial de Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1913 
?, Ministerio de la Gobernación, a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1913 
Eugenio Ferraz, Ministerio de Estado, a Presidente. 2 cartas. 1913 - 
1914 
?, Aduana Nacional de Barcelona, a Cónsul de Brasil. 1 carta. 1913 ( 
Consulado) 
Rafael Vallet Sabater, Teniente de Alcalde del Distrito IV de Barcelona 
( Alcaldía), a Presidente y Junta Directiva. 1 carta. 1914 
Federico Rahola y ?, Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del 
País, a Presidente. 1 carta. 1914 
Rector y Claustro, Universidad de Barcelona. Sin destinatario. 1 
invitación. 1914 
Marqués de Lema, Ministerio de Estado, a Antonio de Fontoura Xavier 
y Ministro Plenipotenciario de Brasil ( Ministerio). 1 carta. 1914 
Pablo Soler, Legación en Buenos Aires, a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
General Weyler, Capitanía General de la 4ª Región, a Presidente. 1 
carta. 1914 
Antonio Bartumeus Casanovas, Colegio de Médicos de la Provincia de 
Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1914 
Fidel Fita y Ángel de Altolaguirre, Conmemoración del IV Centenario 
del Descubrimiento del Océano Pacífico, a Rafael Vehils. 1 tarjeta. 
1914 
Ángel de Altolaguirre y Fidel Fita, Real Academia de la Historia, a 
Presidente. 1 carta. 1914 
[ J. M. López Pica], Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del 
País, a Federico Rahola. 1 carta. 1914 
?, Tesorería de Hacienda de la Provincia de Barcelona, a Luis Riera y 
Soler. 1 carta. 1914 
Weyler, 4ª Región Cataluña, a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1914 
Emilio María de Torres, Secretario Particular del Rey, a Secretario. 1 
carta. 1914 
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José Pella y Forgas, y Joaquín Miret y Sans, Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona. Sin destinatario. 1 invitación. 1914 
Baldomero Argente, Diputado a Cortes por Las Palmas, a Rafael 
Vehils. 4 cartas. 1914 
?, Tesorería de Hacienda de la Provincia de Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1914 
Marqués de Comillas a Bartolomé Amengual. 1 carta. 1914 
Rafael Altamira a Rafael Vehils. 4 cartas y 2 hojas de servicios y 
méritos. 1914 
Manuel Folch y Torres, Sociedad de Atracción de Forasteros, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1914 
Marqués de Comillas a Presidente Accidental. 1 carta. 1914 
Francisco Montoro, Arriendo de la Recaudación de Contribuciones de 
la Provincia de Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
Vicente [ Vera], Comité Ejecutivo del IV Centenario del 
descubrimiento del Océano Pacífico, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1914 
Eduardo Berenguer, Senado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
Pablo Soler, Ministro de España en Buenos Aires ( Ministerio), a Luis 
Riera y Soler. 1 carta. 1914 
Javier Ugarte, Ministerio de Fomento, a Marqués de Marianao. 1 
carta. 1914 
Baronesa de Wilson a Presidente. 1 carta. 1914 
Javier Ugarte, Ministerio de Fomento, a Federico Rahola. 1 carta. 
1914 
?, Gobernación Civil de la Provincia de Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1914 
Félix Cortés, Consulado en Montevideo, a Presidente Accidental. 1 
carta. 1914 
Emilio Martín, Vice Consulado en Corrientes, a Presidente. 1 carta. 
1914 
Rafael M. de Labra, Senado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
Fidel Fita y Jerónimo Becker, Congreso de Geografía e Historia 
Hispanoamericanas en Sevilla, a Rafael Vehils. 1 acreditación. 1914 
Joaquín [ Sagnes], Alcaldía de Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1914 
Marianao Fábregas Sotelo, Legación y Consulado en Asunción, a 
Presidente Accidental. 1 carta. 1914 
Enrique [ Sueyras], Viceconsulado en Mercedes, a Presidente 
Accidental. 1 carta. 1914 
Jerónimo Becker, Comité Ejecutivo del IV Centenario del 
Descubrimiento del Océano Pacífico, a Marqués de Marianao. 1 carta. 
1914 
Nicanor de las Alas Pumariño, Ministerio de Fomento, a Presidente. 1 
carta. 1914 
Víctor Paret, Consejo Superior de Emigración, a Secretario. 1 carta. 
1914 
?, Ría del Guadalquivir y Puerto de Sevilla, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1914 
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?, Legación en Montevideo, a Luis Riera y Soler. 1 carta. 1914 
?, Capitanía General de la 4ª Región, a Director General. 1 carta. 
1914 
E. Homs, Consell d' Investigació Pedagógica, a Director. 1 carta. 1914 
?, Presidencia del Congreso de los Diputados, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1914 
Eugenio Ferraz, Ministerio de Estado, a Rafael Vehils.  3 cartas. 1914 
Valentín Carulla y Margenat, Universidad Literaria de Barcelona, a 
Marqués de Marianao. 1 carta. 1914 
Rafael Altamira a Marqués de Marianao. 1 carta. 1914 
?, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, a Marqués de 
Marianao. 2 cartas. 1914 
Germán Latorre, Congreso de Historia y Geografía 
Hispanoamericanas, a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
Marqués de Vega Inclán, Presidencia del Consejo de Ministros ( 
Ministerio), a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
Julio de Lazúrtegui a Manuel González Hontoria. 1 carta. 1914 
Manuel Ribé y Labarta, Guardia Urbana de Barcelona, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1914 
Pedro Torres Lanzas, Archivo General de Indias, a Marqués de 
Marianao. 1 carta. 1914 
Nicanor de Alas Pumariño, Dirección General de Comercio, Industria y 
Trabajo. 3 cartas. 1914 
Emilio M. de Torres, Secretario Particular de S. M. el Rey, a Marqués 
de Marianao. 1 carta. 1914 
Cónsul en Montevideo ( Consulado) a Rafael Vehils. 1 telegrama. 
1914 
?, Ayuntamiento Constitucional de Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1914 
Eduardo Calvet a José Lozano. 1 carta. 1914 
Marqués de la [ Jumilla], Mayordomia Mayor de S. M., a Marqués de 
Marianao. 1 carta. 1914 
J. Silvela, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, a 
Presidente. 1 carta. 1914 
A. Barceló, Real Sociedad Económica Mallorquina de Amigos del País, 
a Presidente. 1 carta. 1914 
? y ?, Sociedad Económica de Amigos del País de Lérida, a 
Presidente. 1 carta. 1914 
? y ?, Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, a 
Presidente. 1 carta. 1914 
Marqués de Lema, Ministerio de Estado, a N. Verdaguer Callís. 1 
carta. 1914 
Marqués de Marianao, Senado, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1914 
E. Homs, Concell d' Investigació Pedagógica, a Presidente, Sociedad 
de Estudios Americanistas. 1 carta. 1914 
Eduardo Canibell, Biblioteca Pública Arús, a Casa de América. 1 carta. 
1914 
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E. Homs, Concell d' Investigació Pedagógica, a Presidente. 1 carta. 
1914 
Luis Quer Boule y ?, Sociedad Económica Reusense de Amigos del 
País, a Presidente. 1 carta. 1914 
Marqués de Lema, Ministerio de Estado, a Marqués de Marianao. 1 
carta. 1914 
Emilio Martín, Vice Consulado en Corrientes, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1914 
?. ?. de Toca, Senado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
E. Homs, Consell d' Investigació Pedagógica, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1914 
Félix ? y Buero, Sociedad Económica de Amigos del País de Liébano, a 
Presidente. 1 carta. 1914 
Director General, Dirección General de Comercio, Industria y Trabajo, 
a Presidente de la Cámara de Comercio de [ sic]. 1 carta. 1914 
Víctor M. Concas, Senado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
Valentín Carulla, Universidad de Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1914 
Baronesa de Wilson a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
Gabino Bugalla, Ministerio de Hacienda.  Sin destinatario. 1 
exposición y 1 decreto. 1914 
Francisco Carvajal, Ministerio de Fomento, a Rafael Vehils. 2 cartas. 
1914 
?, Ministerio de Estado, a Rafael Vehils. 1  carta. 1914 
Jerónimo Bécker, Comité Ejecutivo del IV Centenario del 
Descubrimiento del Océano Pacífico, a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
Federico Rahola, Senado, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1914 
Francisco Puig y Alfonso, Centro de la Propiedad Intelectual, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1914 
Enrique d' Ors, Institut d' Estudis Catalans, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1914 
?, Presidencia del Consejo de Ministros ( Ministerio), a Marqués de 
Marianao. 1 carta. 1914 
?, Ministerio de Hacienda, a Marqués de Marianao. 1 carta. 1914 
Manuel Márquez, Facultad de Medicina de Madrid, a Manuel Menacho. 
1 carta. 1914 
J. Silvela, Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1914 
Federico Rahola, Sociedad Económica de Amigos del País, a 
Presidente. 2 cartas. 1914 
?, Diputado a Cortes por Cádiz, a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
Manuel Folch y Torres, Sociedad de Atracción de Forasteros, a 
Secretario. 1 carta. 1914 
?, Comisario Regio ( Junta de Iniciativa), R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1914 
? y ?, Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santa Cruz de 
la Palma, a Presidente. 1 carta. 1914 
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Mariano Sainz, Real Sociedad Económica de Amigos del País en 
Tudela, a Presidente. 1 carta. 1914 
?, Director General de Correos y Telégrafos, a Rafael Vehils. 2 cartas. 
1914 
El Síndico - Presidente a Comisario Regio ( Junta de Iniciativas). 2 
cartas. 1914 
 
SALIDAS ( 1911) 
Director a Emilio Martín, Vice Consulado en Corrientes. 1 carta. 1911 
Secretario General a Amalio Jimeno, Ministerio de Instrucción Publica 
y Bellas Artes. 2 cartas. 1911 
Sin remitente a Eduardo Berenguer. 1 carta. [ 1911] 
Director a J. Puig i Cadafalch, Mancomunitat de Catalunya. 1 carta. 
1911 
Director a General M. Arlegui, Jefe Superior de Policia en Barcelona. 1 
carta. 1911 
Rafael Vehils a Rafael M. de Labra. 5 cartas y 2 telegramas. 1911 
Rafael Vehils a Rector de la Universidad. 1 carta. 1911 
Rafael Vehils a Rafael Altamira. 2 cartas. 1911 
Sin remitente a Secretario, Real Academia de la Historia en Madrid. 1 
carta. 1911 
Rafael Vehils a Cónsules de España en América ( Consulado). 1 carta. 
1911 
Rafael Vehils a Duque de Vistahermosa. 1 carta. 1911 
Rafael Vehils a Germán Latorre. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a Emilio M. de Torres, Secretario Particular de S. M. el 
Rey. 1 carta. 1911 
Rafael Vehils a Arsenio Martínez de Campos, Archivo Histórico 
Nacional. 1 carta. 1911 
Secretario General a Duque de Vistahermosa. 2 cartas. 1911 
Secretario General a Eudaldo Canibell, Biblioterca Pública Arús. 1 
carta. [ 1911] 
Secretario General a Eudaldo Coello, Secretario de S. A. la Infanta 
Dª. Isabel. 1 carta. 1911 
Secretario General a Emilio M. de Torres, Secretario Particular de S. 
M. el Rey. 2 cartas. 1911 
Secretario General a Jefe, Biblioteca Nacional. 1 carta. 1911 
Secretario General a José M. Martínez, Consulado en San Juan de 
Puerto Rico. 1 carta. 1911 
Secretario General a Consejo Superior de Emigración. 1 carta. 1911 
Secretario General a Marqués de la Torrecilla, Mayordomía Mayor de 
Palacio. 1 carta. 1911 
Sin remitente a Jefe, Biblioteca Nacional. 1 carta. 1911 
Secretario General a Pelayo Quintero Atauri. 1 carta. 1911 
Rafael Vehils a Ricardo Beltrán Rózpide. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a Eduardo Berenguer, Senado. 2 telegramas y 1 carta. [ 
1911] 
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Sin remitente a Rafael Altamira. 1 carta. 1911 
Rafael Vehils a Álvaro Gil Albacete, Biblioteca Nacional de Madrid. 1 
carta. 1911 
Rafael Vehils a Pedro Saura, Consulado en San José de Costa Rica. 1 
carta. 1911 
Presidente a Cónsul en Asunción ( Consulado). 1 carta. 1911 
Presidente a Pedro G. Maristany y N. Verdaguer y Callís, Sociedad 
Económica de Amigos del País. 1 carta. 1911 
Presidente a L. de Armiñán, Dirección General de Obras Públicas. 1 
carta. [ 1911] 
Secretario General a Francisco Ramos Bascuñana, Real Sociedad 
Económica Cartaginense de Amigos del País. 1 carta. 1911  
 
SALIDAS ( 1912) 
Sin remitente a Rafael M. de Labra. 6 cartas. [ 1912] 
Rafael Vehils a Pedro Torres Lanzas. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Alfredo N. Cook, Vice - Consulado en Port - au - 
Prince. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Fernando Alcalá Galiano, Legación a Bogotá. 1 
carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Presidente, Diputación Provincial en 
Barcelona. 1 carta. 1912 
Secretario General a Marqués de la Torrecilla. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Emilio M. de Torres, Secretario Particular de S. 
M. el Rey. 3 cartas. [ 1912] 
Jacinto Viñas y Muxí a Rafael M. de Labra. 1 carta y 3 telegramas. 
1912 
Secretario General a Vicente Rodríguez, Consulado en Managua. 1 
carta. [ 1912] 
Rafael Vehils y Jacinto Viñas y Muxí a Alcalde Presidente, 
Ayuntamiento Constitucional. 1 carta. 1912 
Presidente y Secretario General a Conde de Lavern. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Narciso Verdaguer y Callís. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a E. Prat de la Riba. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Francisco Puig y Alfonso, Centro de la Propiedad 
Intelectual. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Baronesa de Wilson. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Baronesa de Wilson. 3 cartas. [ 1912] 
Secretario General a Pelayo Quintero. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Rafael M. de Labra. 3 cartas. [ 1912] 
Luis Riera y Soler a Ministro de Estado ( Ministerio). 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Eduardo Berenguer, Senado. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Pelayo Quintero, Real Academia Hispano Americana 
en Cádiz. 3 cartas. [ 1912] 
Sin remitente a Ignacio de Arana, Consulado en Honolulú. 1 carta. [ 
1912] 
Secretario General a Juan Navarro Reverter. 1 carta. [ 1912] 
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Presidente a Presidente, Diputación Provincial. 1 carta. [ 1912] 
Rafael Vehils y Jacinto Viñas y Muxí a Gobernador Civil de Barcelona ( 
Gobernación Civil). 1 carta. 1912 
Presidente a Gobernador Civil, Gobernación Civil de la Provincia. 1 
carta. [ 1912] 
Rafael Vehils a Director, Institut d' Estudis Catalans. 1 carta. 1912 
Secretario General a Institut d' Estudis Catalans, Academia de 
Historia en Madrid, Centro de Estudios Históricos, Archivo General de 
Indias. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Arturo Pérez Cabrero, Ayuntamiento de Ibiza. 2 
cartas. [ 1912] 
Luis Riera y Soler a Marqués de la Vega - Inclán. 1 carta. [ 1912] 
Luis Riera y Soler a Presidente, Consejo de Ministros ( Ministerio). 1 
carta. [ 1912] 
Secretario General a Contador, Diputación Provincial. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Francisco Bartrina, Diputación Provincial. 1 carta. [ 
1912] 
Sin remitente a Eduardo Berenguer, Senado. 11 cartas. [ 1912] 
Presidente a Juan Navarro Reverter, Ministerio de Hacienda. 6 cartas. 
[ 1912] 
Presidente a Rafael M. de Labra. 3 cartas y 1 telegrama. [ 1912] 
Sin remitente a S. M. el Rey. 1 carta, 2 informes y 1 instancia 
anexos. 1912 
Sin remitente a Emilio M. de Torres, Secretario Particular de S. M. el 
Rey. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Duque de Vistahermosa. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Carlos Rahola, Diputación Provincial de Gerona. 
1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Rafael Altamira. 1 carta. [ 1912] 
Luis Riera y Soler a Carlos Groizard, Dirección General de Comercio, 
Industria y Trabajo. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Emilio M. de Torres, Secretario Particular de S. M. el 
Rey. 3 cartas. [ 1912] 
Secretario General a Canciller, Legación en Venezuela. 1 carta. [ 
1912] 
Presidente a Pelayo Quintero, Real Academia Hispano Americana en 
Cádiz. 1 carta. [ 1912] 
Rafael Vehils a Pelayo Quintero, Real Academia Hispano Americana 
en Cádiz. 1 carta. [ 1912] 
Rafael Vehils y Jacinto Viñas y Muxí a Ministro de Fomento ( 
Ministerio). 1 carta. 1912 
Secretario General a Ministro de Hacienda ( Ministerio). 1 carta. 1912 
Secretario Auxiliar a Cónsul en Bruselas ( Consulado). 1 carta. [ 
1912] 
Presidente a Cónsul en Caracas ( Consulado). 1 carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Ministro de Relaciones Exteriores ( 
Ministerio). 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Baronesa de Wilson. 4 cartas. [ 1912] 
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Rafael Vehils a Director General de Comunicaciones. 1 instancia. 
1912  ( Dirección general) 
Secretario Accidental a Manuel González Hontoria, Secretaría de 
Estado. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Manuel González Hontorio, Secretaría de Estado. 
3 cartas. [ 1912] 
Secretario General a Luís Palomo, Senado. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Ricardo Beltrán Rózpide, Real Sociedad 
Geográfica en Madrid. 2 cartas. [ 1912] 
Secretario General a Sebastián Castedo, Dirección General de 
Aduanas. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Julio Melgares Marín, Archivo General Central. 1 
carta. [ 1912] 
Secretario General a Tesifonte Gallego, Dirección General de 
Agricultura. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Marqués de Alhucemas. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Bernardo Mateo Sagasta, Dirección General de 
Comunicaciones. 3 cartas. [ 1912] 
Presidente a Administrador, Correos en Barcelona. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Cónsul en Londres ( Consulado). 1 carta. [ 
1912] 
Secretario General a Valeriano Weyler, Capitanía General de la 4ª 
Provincia. 1 carta. [ 1912] 
Presidente Accidental a Director, Dirección General de Aduanas. 1 
carta. [ 1912] 
Secretario General a Marqués de Vega Inclán, Comisario Regio de 
Turismo. 3 cartas. [ 1912] 
Luis Riera y Soler a Ministro de Fomento ( Ministerio). 1 carta. [ 
1912] 
Luis Riera y Soler a Director, Dirección General de Comercio, 
Industria y Trabajo. 1 carta. [ 1912] 
Presidente Accidental a Director, Dirección General de Comercio, 
Industria y Trabajo. 1 carta. [ 1912] 
Rafael Vehils a Manuel González Hontoria. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Marqués de la Vega Inclán. 2 cartas. [ 1912] 
Secretario General a Manuel Ribe, Sociedad de Atracción de 
Forasteros. 2 cartas. [ 1912] 
Presidente de la Misión a Marqués de Comillas. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Manuel Folch y Torres, Sociedad de Atracción de 
Forasteros. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Ricardo Beltrán Rózpide, Sociedad Geográfica 
Comercial en Madrid. 2 cartas. [ 1912] 
Sin remitente a Miguel Villanueva. 2 cartas. [ 1912] 
Sin remitente a Marcelo de Azcárraga, Real Sociedad Geográfica en 
Madrid. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General y Presidente a Baronesa de Wilson. 2 cartas. [ 
1912] 
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Presidente a Valeriano Weyler, Capitanía General de la 4ª Región. 1 
carta. [ 1912] 
Presidente a Comandante de Marina ( Comandancia). 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Conde de Lavern. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General y Presidente Accidental a Ministro de la 
Gobernación ( Ministerio). 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a José Canalejas y Méndez. 1 carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Rafael M. de Labra. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Pablo Soler, Ministro de España en Buenos Aires ( 
Ministerio). 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Cónsules ( Consulado). 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Luis Palomo Ruiz, Senado. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Eduardo Berenguer Enríquez, Senado. 2 cartas. [ 1912] 
Presidente a Mariano Fábregas Sotelo, Consulado en Asunción. 1 
carta. [ 1912] 
Sin remitente a Cuerpo Consular Extranjero ( Consulado). 1 carta. [ 
1912] 
Presidente a Marqués de Comillas. 1 carta. [ 1912]  
Secretario y Presidente a Ministro de Estado ( Ministerio). 1 carta. 
1912 
Federico Rahola y Rafael Vehils a Manuel García Prieto, Ministerio de 
Estado. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Juan Navarro Reverter, Ministerio de Hacienda. 3 
cartas. [ 1912] 
Presidente a Ministro de Estado ( Ministerio). 2 cartas. [ 1912] 
Presidente a Luís de Zulueta. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Marqués de Alhucemas, Ministro de Estado ( Ministerio). 
2 cartas. [ 1912] 
Presidente a Miguel Villanueva. 1 carta. [ 1912] 
Claudio Ametlla, y Jacinto Viñas y Muxí a Ministro de Fomento ( 
Ministerio). 1 carta. 1912 
Presidente a M. García Prieto. 2 cartas. [ 1912] 
Presidente a Ministro de Estado y Fomento ( Ministerio). 1 carta. [ 
1912] 
Presidente a Manuel González Hontoria, Subsecretario de Estado ( 
Secretaría). 1 carta. [ 1912] 
Jacinto Viñas y Muxí a Ministro de Estado ( Ministerio). 1 telegrama. 
1912 
Jacinto Viñas y Muxí a Marqués de Marianao ( Senado). 2 telegramas. 
1912 
Presidente a Subsecretario de Estado ( Secretaría). 2 cartas. [ 1912] 
Félix de Ossa y Vicuña a Marqués de Alella. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Ministro de la Guerra ( Ministerio), Capitán General 
Fernando de Rivera  ( Capitanía) y remitida copia a Secretario 
Particular del Rey. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Capitán General ( Capitanía), Marqués de Estella. 1 
carta. [ 1912] 
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SALIDAS ( 1913 - 1914) 
Presidente a Juan Sánchez Anido, Gobernación Civil de la Provincia de 
Barcelona. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Antonio López Muñoz, Ministerio de Instrucción Pública. 
4 cartas. [ 1913] 
Secretario a Manuel García Prieto. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Rafael M. Labra. 5 cartas. [ 1913]  
Presidente a Baronesa de Wilson, Legación de España en Bogotá. 2 
cartas. [ 1913 - 1914] 
Presidente y Secretario a Antonio López Muñoz, Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 1 carta. Data? 
Secretario a Ministro de España en Santiago de Chile ( Ministerio). 1 
carta. [ 1913] 
Secretario a Joaquín Cabot, Comissió especial pera l'erecció d'un 
Monument a Mossén Cinto Verdaguer. 1 carta. [ 1913] 
Secretario a Ministro ( Ministerio) y Cónsul de España en México ( 
Consulado). 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Rafael Triana, Consulado de España en San José de 
Costa Rica. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Ministro de Estado ( Ministerio). 3 cartas. [ 1913] 
Presidente a Mariano Fábregas Sotelo, Consulado de España en 
Asunción del Paraguay. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Subsecretario de Estado ( Secretaría). 1 carta. [ 1913] 
Secretario a Enrique Diests. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Ministro de la Gobernación ( Ministerio). 1 carta. [ 1913]  
Presidente a Luis Moret, Gobernación Civil de Badajoz. 1 carta. [ 
1913] 
Presidente a Gobernador Civil de Cáceres ( Gobernación). 3 cartas. [ 
1913] 
Presidente a Conde de Romanones. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Gobernación Civil de Badajoz. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a J. Navarro Rerverter, Ministro de Estado ( Ministerio). 1 
carta. [ 1913] 
Presidente a Duque de Vistahermosa, Departamento Comercial del 
Ministerio de Estado. 1 carta. [ 1913] 
Secretario a Cónsul de España en Buenos Aires ( Consulado). 2 
cartas. [ 1913] 
Presidente a Alejandro Lerroux. 1 carta. [ 1913] 
Sin remitente a Concejales ( Concejalía). 1 carta. 1913 
Sin remitente a Rafael M. de Labra. 4 cartas. [ 1913 - 1914] 
Presidente a Santiago Alba, Ministerio de la Gobernación. 1 carta. [ 
1913] 
Presidente a Emilio M. de Torres. 1 carta. [ 1913] 
Sin remitente a Emilio M. de Torres. 5 cartas. [ 1913 - 1914] 
Secretario a Secretario, Sociedad de Atracción de Forasteros. 1 carta. 
[ 1913] 
Presidente a Ministro de Fomento ( MInisterio). 1 carta. 1913 
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Presidente y Secretario a Presidente, Diputación Provincial de 
Barcelona. 2 cartas. 1913 
Presidente a Interventor de la Ordenación de Pagos de los Ministerios 
de Instrucción Pública y Fomento. 1 carta. 1913 
Secretario a Gobernador Civil [ Gobernación]. 1 carta. [ 1913] 
Secretario a José Revuelto, Consulado de España en Tapachula ( 
Chiapas). 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Manuel González Hontoria, Subsecretario de Estado ( 
Secretaría). 2 cartas. [ 1913] 
Secretario a Jefe del Boletín de Información Comercial del Ministerio 
de Estado. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a J. Rogelio Sánchez. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a José Sánchez Guerra, Ministerio de Guerra. 1 carta. [ 
1913] 
Secretario y Presidente a José Sánchez Guerra, Ministro de la 
Gobernación ( Ministerio). 1 carta. [ 1913] 
Sin remitente a Emilio González Honoria, Sub - Secretario del 
Ministerio de Estado. 1 carta. 1913 
?, Delegación de la Casa de América, a Pablo Soler y Guardiola, 
Ministerio de Estado. 1 carta. 1914 
Planiol a Augusto [ Miranda], Ministerio de Marina. 1 carta. 1914 
Presidente Accidental a Alfonso Sala. 1 carta. [ 1914] 
Presidente Accidental a Tesorero de Hacienda de la Provincia de 
Barcelona. 2 cartas. 1914 
Presidente Accidental a Rafael Altamira. 1 carta. [ 1914] 
Presidente Accidental a Gobernador Civil de la Provincia de Barcelona. 
1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Rafael Altamira. 6 cartas. [ 1914] 
Rafael Vehils a Director General de Comercio. 1 carta. 1914 ( 
Dirección General) 
Director General a Nicanor de  las Alas Pumariño, Director General de 
Comercio, Industria y Trabajo. 1 carta. [ 1914] ( Dirección General) 
Sin remitente a Manuel Folch y Torres, Sociedad de Atracción de 
Forasteros. 1 carta. [ 1914] 
Secretario y Presidente Accidental a Ministro de Fomento ( 
Ministerio). 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Jerónimo Becker, Comité Ejecutivo del IV Centenario 
del Descubrimiento del Océano Pacífico. 3 cartas. [ 1914] 
Director General a José E. de Olano, Conde de Fígols. 1 carta. [ 1914] 
Presidente Z [ sic] a Marqués de Comillas. 1 carta. [ 1914] 
Presidente a Ángel de Altolaguirre, Secretario General de la Academia 
de la Historia. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Eduardo Berenguer, Senado. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Baronesa de Wilson. 2 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Baldomero Argente. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Marqués de Comillas. 2 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Ministros ( Ministerio) y Presidencia. 1 carta. [ 1914] 
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Sin remitente a Cónsules ( Consulado) y Dirección General. 1 carta. [ 
1914] 
Sin remitente a Francisco de A. Cambó. 2 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Pablo Soler Guardiola, Ministro ( Ministerio) de 
España en Buenos Aires. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a E. Homs, Concell d'Investigació Pedagógica. 2 cartas. 
[ 1914] 
Sin remitente a Nicanor de las Alas Pumariño, Dirección General de 
Comercio. 4 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Mariano Fábregas Sotelo. 2 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Francisco Bergamín García, Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 1 carta. [ 1914] ( Ministerio) 
Sin remitente a Pedro Torres Lanzas, Archivo de Indias. 2 cartas. [ 
1914] 
Sin remitente a Juan Piñol, Consulado de España en Concepción ( 
Uruguay). 1 carta. [ 1914] 
Presidente Accidental a Eduardo Calvet. 1 carta. [ 1914] 
Presidente Accidental a Presidente, Institut d' Estudis Catalans. 1 
carta. [ 1914] 
Marqués de Marianao a Marqués de Lema, Ministro de Estado ( 
Ministerio). 1 carta. 1914 
Sin remitente a Marqués de Lema, Ministro de Estado ( Ministerio). 3 
cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Mariano Rubió, Sociedad de Atracción de Forasteros. 
1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Bartolomé Amengual. 5 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Consulado de España en Cienfuegos. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Joaquín Sánchez de Toca. 4 cartas. [ 1914] 
Marqués de Marianao a Eduardo Dato, Consejo de Ministros ( 
Ministerio). 1 telegrama. 1914 
Sin remitente a Francisco Puig Alfonso, Centro de Propiedad 
Intelectual. 2 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Víctor Concas. 2 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Cónsules ( Consulado). 3 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Marqués de Alhucemas. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Duque de Vistahermosa, Centro de Información 
Comercial del Ministerio de Estado. 2 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Francisco Carvajal, Secretario del Centro de Comercio 
Exterior. 3 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Marqués de Lema, Ministro de Estado ( Ministerio). 1 
carta. [ 1914]  
Presidente y Director General a Juan de La Cierva. 2 cartas. [ 1914] 
Presidente y Director General a Marqués de Lema, Ministro de Estado 
( Ministerio). 2 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Gabino Eugallal, Ministro de Hacienda ( Ministerio). [ 
1914] 
Sin remitente a Juan Navarro Reverter. 2 cartas. [ 1914] 
Sin remitente a Eugenio de Ors. 2 cartas. [ 1914] 
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Sin remitente a Eudaldo Canibell, Biblioteca Pública Arús. 1 carta. [ 
1914] 
Sin remitente a Valentín Carulla, Universidad de Barcelona. 1 carta. [ 
1914] 
Sin remitente a Subsecretario de Instrucción Pública ( Secretaría). 1 
carta. [ 1914] 
Sin remitente a Subsecretario de Estado ( Secretaría). 1 carta. [ 
1914] 
Presidente Accidental a Marqués de Lema, Ministro de Estado ( 
Ministerio). 1 carta. [ 1914] 
Presidente Accidental a Juan de La Cierva, Junta Nacional de 
Iniciativas. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a J. Silvela, Subsecretario de Instrucción Pública. 1 
carta. [ 1914] ( Secretaría) 
Presidente Accidental a Eduardo Dato, Presidente del Consejo de 
Ministros. 1 carta. [ 1914] ( Ministerio) 
Director General E. Ferraz, Subsecretario de Estado ( Secretaría). 2 
cartas. [ 1914] 
Presidente Accidental a Francisco Bergamin, Ministro de Instrucción 
Pública. 1 carta. [ 1914] ( Ministerio) 
E. Ferraz, Subsecretario de Estado ( Secretaría). 1 carta. [ 1914] 
Secretario a Manuel Folch y Torres, Sociedad de Atracción de 
Forasteros. 1 carta. [ 1914 
 
CA - AA . 18 
 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
 
ENTRADAS ( 1915 - 1922) 
Eugenio Ferraz, Ministerio de Estado, a Presidente. 3  cartas. 1915  
? y Federico Pérez [ Mara], Sociedad Económica Gerundense de 
Amigos del País, a Presidente. 1 carta. 1915 
Julio Amado, Diputado a Cortes por Purchena, a Rafael Vehils. 2 
cartas. 1915 
Eugenio Ferraz, Ministerio de Estado. Sin destinatario. 3 cartas y 2 
cartas anexas. 1915 
?, Vice - Consulado en Burdeos, a Rafael Vehils. 3 cartas. 1915 
Manuel García Prieto, Senado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1915 
Duque de Vistahermosa a Rafael Vehils. 1 carta. 1915 
Marqués de Lema, Ministerio de Estado, a Rafael Vehils. 3 cartas. 
1915 - 1921 
?, Banco de España, a Rafael Vehils. 1 carta. 1915 
?, Diputado a Cortes por Castropol, a Rafael Vehils. 1 carta. 1915 
Marqués de Lema, Ministerio de Estado, a Marqués de Alhucemas. 1 
carta. 1915 
José Casas, Junta Local de Protección a la Infancia y Extinción de la 
Mendicidad, a Presidente. 1 carta. 1915 
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Javier García [ Alcañiz], Dirección General de Comercio, Industria y 
Trabajo, a José Lozano. 1 carta. 1915 
? de Esteban Collantes, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, a José Lozano. 1 carta. 1915 
N. Verdaguer Callis, Congreso de los Diputados, a Claudio Ametlla. 1 
carta. 1915 
Javier García [ Alcañiz], Dirección General de Comercio, Industria y 
Trabajo, a Rafael Vehils. 1 carta. 1915 
Francisco Carvajal y Martín, Ministerio de Fomento, a Rafael Vehils. 4 
cartas. 1915 
A. Méndez de Vigo, Ministerio de Estado, a Director General. 2 cartas. 
1915  
Conde de Lavern a Presidente. 1 carta. 1915 
A. Méndez de Vigo, Ministerio de Estado, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1915 
Francisco del Río Joan, Ministerio de Estado, a Presidente. 1 carta. 
1915 
Francisco del Río Joan, Ministerio de Estado, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1915 
Martín Matons Bofill, Teniente de Alcalde del Distrito VIII ( Alcaldía), a 
Presidente. 1 carta. 1915 
?, Ministerio de Estado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1915 
? Daurella y Rull, Senado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1915 
[ A. Gimeno], Ministerio de Estado, a Marqués del Real Tesoro. 1 
carta. 1916 
Santiago Alba, Ministerio de Hacienda. Sin destinatario. 1 exposición 
y 1 Real Decreto. 1916 
Vicente Roig, Administración Especial de Rentas Arrendadas, a 
Presidente. 2 cartas. 1916 
Antonio Burgos a Ministro de Fomento ( Ministerio). 1 carta. 1917 
Sin remitente, Vice - Consulado en San Luis Potosí, a Director. 1 
carta. 1917 
Francisco V. Ibargüengoitia, Vice - Consulado en San Luis Potosí, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1917 
?, Ministerio de Estado, a Federico Rahola. 1 carta. 1917 
?, Vice - Consulado en Tacna y Arica, a Presidente. 1 carta. 1917 
?, Viceconsulado de Iquique, a Federico Rahola. 1 carta. 1917 
?, Viceconsulado en Yucatán, a Rafael Vehils. 6 cartas. 1917 - 1921 
Emilio Martín, Vice Consulado en Corrientes, a Director General. 1 
carta. 1917 
M. P. Janer, Consulado en Guayaquil, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1917 
M. P. Janer, Consulado en Guayaquil. a Federico Rahola. 1 carta. 
1917 
Manuel Sobrino, Viceconsulado en Bahía ( Consulado), a Federico 
Rahola. 2 cartas. 1917 
Manuel Sobrino, Viceconsulado en Bahía ( Consulado), a Rafael 
Vehils. 4 cartas. 1917 - 1919 
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?, Vice - Consulado en Tacna y Arica, a Director General. 4 cartas. 
1917 - 1918 
?, Ministerio de Estado, a Director. 2 cartas y 2 extractos anexos. 
1917  
Julio A. Áñez, Vice - Consulado en Maracaibo, a Federico Rahola. 1 
carta. 1917 
Cipriano G. Bravo, Viceconsulado en Salina Cruz ( Consulado), a 
Rafael Vehils. 4 cartas. 1917 - 1922 
Antonio Sánchez de la Sierra, Viceconsulado en Galveston ( 
Consulado), a Rafael Vehils. 1 carta. 1917 
Vicente Rodríguez, Consulado en Managua, a Rafael Vehils. 5 cartas. 
1917 - 1921 
?, Vice - Consulado en Haití ( Consulado), a Director General. 1 carta. 
1917 
Mariano Viada y Juan Perpiñá, Sindicato de Comerciantes de Pieles y 
Cueros sin curtir, a Presidente, Consejo de la Economía Nacional. 1 
carta. 1917 
José Eguren y Eguren, Consulado en Arequipa, a Presidente. 1 carta y 
1 currículum. 1917 
[ Miguel] Martín, Vice Consulado en Manaos, a Director General. 1 
carta. 1917 
Luis Pérez Vázquez, Viceconsulado en Pernambuco ( Consulado), a 
Director General. 1 carta. 1918 
?, Viceconsulado en Iquique ( Consulado), a Rafael Vehils. 6 cartas. 
1918 - 1920 
Amposta, Secretario de Estado ( Secretaría), a Rafael Vehils. 1 carta. 
1918 
Eduardo Dato, Ministerio de Estado, a Federico Rahola. 1 carta. 1918 
?, Ministerio de Estado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1919 
Emilio Martín, Vice Consulado en Corrientes, a Rafael Vehils. 4 carta. 
1918 - 1921 
[ S.] Delgado, Consulado en Guatemala, a Director General. 1 carta. 
1918 
Vicente Rodríguez, Consulado en Managua, a Director General. 1 
carta. 1918 
Miguel Martín y Romero, Vice Consulado en Manaos, a Rafael Vehils. 
2 cartas. 1918 - 1919 
Conde de Romanones y J. Pérez Caballero, Ministerio de Estado y 
Embajador en Funciones de Subsecretario de Estado ( Secretaría de 
Estado), a Rafael Vehils. 2 cartas ( en un folio). 1919 
?, Ministerio de Abastecimientos, a Rafael Vehils. 1 carta. 1919 
?, Vice - Consulado en Tacna y Arica, a Rafael Vehils. 1 carta y 1 
cuestionario. 1919 
Marqués de Comillas a Rafael Vehils. 1 carta. 1919 
Cecilio Flecha y Evaristo Acosta, Pérez y Sanjurjo S. A., a Felipe G. 
Ontiveros y Laplana, Consulado en Paraguay, 1 carta. 1919 
?, Vice - Consulado en Antofagasta, a Director General. 1 carta. 1919 
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Francisco Cañas, Vice - Consulado en la Serena - Coquimbo, a 
Director General. 3 cartas. 1919 - 1920 
?, Viceconsulado en Yucatán, a Director General. 2 cartas. 1920 
Vicente Rodríguez, Consulado en Managua, a Presidente. 1 carta. 
1920 
Vicente Rodríguez, Consulado en Managua, a Ministro de España en 
Centro América ( Ministerio). 1 carta. 1920  
?, Viceconsulado en Santiago de Chile, a Director General. 2 cartas. 
1920 
Vicente Rodríguez, Consulado en Managua, a Director. 4 cartas. 1920 
- 1921 
? [ Matheu], Consulado en el Rosario - Chuarramos, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1920 
?, Ministerio de Estado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1920 
?, Presidencia del Consejo de Ministros ( Ministerio), a Rafael Vehils. 
1 carta. 1920 
Francisco de A. Cambó a Rafael Vehils. 2 cartas. 1921  
[ D. Calisto G.], Consulado en Quito, a P. Maspons i Camarasa, 
delegado. 1 carta. 1921 
Juan Riaño, Embajada en Washington, a Francisco Carbonell, Los 
Estados Unidos. 2 cartas. 1921 
J. S. de Toca y Conde de Lizarraga, Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas. Sin destinatario. 1 carta. 1921 
Vicerrector, Universidad en Santiago, a Director. 1 carta. 1921 
Ricardo [ ? Villamar], Universidad de Zaragoza, a Director. 1 carta. 
1921 
?, Alcaldía de Sevilla, a Director. 1 carta. 1921 
?, Junta de Aranceles y Valoraciones, a Director. 1 carta. 1921 
Ignacio Iturria, Comisión de Fomento ( Ayuntamiento de San 
Sebastian), a Director. 1 carta y 1 nota. 1921 
?, Diputación Provincial de Gerona, a Director. 1 carta. 1921 
Conde de Lizarraga, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a 
Director. 1 carta. 1921  
?, Dirección General de Correos y Telégrafos, a Director. 1 carta. 
1921 
Emilio Boix a Ministro de Estado ( Ministerio). 1 carta. 1921 
Teodoro Barclay, Consulado en Arequipa, a Director General. 1 carta. 
1921 
?, Diputado a Cortes por Las Palmas, a Rafael Vehils. 1 carta. 1921 
Andrés Iglesuas [ Velay], Consulado en Galveston, a Mariano Viada. 1 
carta. 1922 
 
ENTRADAS ( 1923 - 1925) 
?, Viceconsulado en Coquimbo y Atacama ( Consulado), a Mariano 
Viada. 1 carta. 1923 
Manuel Folch y Torres, Sociedad de Atracción de Forasteros, a 
Presidente. 1 carta. 1923 
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Presidente, Cámara Española de Comercio en Habana, a Alfredo de 
Mariátegui, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en 
Habana ( Ministerio). 1 carta. 1923 
?, Ministerio de Estado, a Rafael vehils. 1 carta. 1923 
Rafael Vehils, Primer Congreso Nacional del Comercio Español en 
Ultramar, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1923 
Alfonso Merry del Val, Embajada en Londres, a Ministro de Estado ( 
Ministerio). 1 carta. 1923 
?, Secretaría de Estado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1923 
Eduardo Viada, Primer Congreso Nacional del Comercio Español en 
Ultramar, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1923 
?, Ministerio de Instrucción y Bellas Artes, a Presidente. 1 carta. 1923 
? Posada, Senado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1923 
?, Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1923 
?, Congreso de los Diputados, a Rafael Vehils. 1 carta. 1923 
Daniel Marín y [ Toyos], Universidad Literaria de Barcelona, a 
Presidente. 1 carta. 1923 
?, Secretaría de Estado, a Joaquín Chapaprieta. 1 carta. 1923 
?, Ministerio de Trabajo, Comercio y Industria, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1923 
Julio de Lazúrtegui a Rafael Vehils, Junta Nacional del Comercio 
Español en Ultramar. 1 carta. 1924 
Julio de Lazúrtegui a Carlos Prats, Junta Nacional del Comercio 
Español en Ultramar.  1 carta. 1924 
Godofredo de Nuviles, Jefatura del Gobierno y Presidencia del 
Directorio Militar, a Presidente, Junta Nacional del Comercio Español 
en Ultramar. 1 carta. 1924 
Julián [ Chacel], Agregado Militar de España en Buenos Aires, a 
Rafael Vehils. 2 cartas. 1924  
Delegados, Cámara Española de Comercio en Chile, Cámara Española 
de Comercio en Bolivia, Cámara Española de Comercio en Perú y 
Cámara Española de Comercio en Ecuador, a Subsecretario de Estado 
( Secretaría de Estado). 1 carta. 1924 
F. Espinosa de los Monteros, Ministerio de Estado, a Secretario, Junta 
Nacional del Comercio Español en Ultramar. 1 carta. 1924 
?, Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, a Presidente, 
Cámara Española de Comerio en La Paz. 1 carta. 1924 
Benito Roca y Manuel Mieres, Cámara Española de Comercio de 
Buenos Aires, a Eduardo Aunos, Ministerio de Trabajo, Comercio e 
Industria. 1 carta. 1924 
Delegados, Cámara de Comercio Española del Uruguay, Cámara de 
Comercio Española de Venezuela, Cámara de Comercio Española del 
Perú, Cámara de Comercio Española en Colombia, a Carlos Prast, 
Comisión Permanente de la Junta Nacional del Comercio Español en 
Ultrmar. 1 carta. 1924 
F. Muñoz, Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, a 
Mariano Viada. 2 cartas. 1924 
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F. Muñoz, Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, a Rafael 
Vehils. 2 cartas. 1924 
Sin remitente a Presidente, Junta Nacional del Comercio Español en 
Ultramar. 1 carta. 1925 
Pedro ?, Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1925 
Carlos Prast, Comisión Permanente [ de la Junta Nacional del 
Comercio Español en Ultramar], a Mariano Viada. 1 carta y 1 
telegrama. 1925 - 1926 
F. Muñoz y Carlos Prast , Junta Nacional del Comercio Español en 
Ultramar, a Rafael Vehils. 1 carta. 1925 
?, Diputado a Cortes por La Coruña, a Rafael Vehils. 1 carta. 1925 
Congreso Hispanoamericano de Estudios Universitarios. Sin 
destinatario. 1 carta. 1925 
Foronda a Mariano Viada. 1 carta. 1925 
 
ENTRADAS ( 1926) 
Miguel Maluquer, Consulado de España, a Presidente de la Casa de 
América. 1 carta. 1926 
Instituto Nacional de Previsión a Presidente, Casa de América. 1 
carta. 1926 
Rafael Vehils, Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, a 
Francisco de A. Carbonell. 19 cartas. 1926 
Emilio Barrera, Capitanía General de la 4ª Región, a Presidente. 1 
carta. 1926 
Rafael Aparici, Sección de Defensa de la Producción del Consejo de la 
Economía Nacional, a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
Pérez Agudo, Real Academia Hispano - Americana de Ciencias y 
Artes, Presidente. 1 carta. 1926 
José M. Pascual y de Fontcuberta, Universidad de Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1926 
Luis ?, Senado, a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
[ Cambó], Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria. Comité Oficial 
del Libro, a Presidente. 1 carta. 1926 
Joaquín Milans del Bosch, Gobernación Civil de Barcelona, a Mariano 
Viada. 1 carta. 1926 
?, Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1926 
Francisco Carvajal y Mar, Comité Oficial del Libro del Ministerio de 
Trabajo, Comercio e Industria, a Presidente. 2 cartas. 1926 
Olegario Junyent Sans y Carlos Pascual Soldevila, Real Círculo 
Artístico, a Presidente. 1 carta. 1926 
Joaquín Milans del Bosch, Gobernación Civil de Barcelona, a 
Presidente. 2 cartas. 1926 
Joaquín Milans del Bosch, Gobernación Civil de Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 2 cartas. 1926 
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Emilio Barrera, Capitán General de la 4ª Región, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1926 - 1929 
Ayuntamiento de Sevilla. Sin destinario. 1 folleto. 1926 
?, 2º Regimiento, a Bibliotecario. 1 carta. 1926 
?, Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, a Mariano Viada. 1 
carta. 1926 
Registro General de la Propiedad Intelectual, Cambio Internacional y 
Depósito de Libros del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
a Director de la Revista los Estados Unidos. 10 cartas. 1926 
Registro General de la Propiedad Intelectual, Cambio Internacional y 
Depósito de Libros del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
a Secretario de la Revista los Estados Unidos. 1 carta. 1926 
Emilio Boix, Agregado Comercial de España en América del Sur, a 
Mariano Viada 1 carta. 1926 
Prast a Rafael Vehils. 1 telegrama. 1926 
Eduardo Viada, Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, a 
Francisco de A. Carbonell. 21 cartas. 1926 
Manuel Molina y Molina, Real Sociedad Económica Matritense, a 
Presidente. 1 carta y 1 folleto. 1926 
Juan M. Mollá, a Jefatura Superior de Estadística, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1926 
Emilio Boix, Agregado Comercial de España en América del Sur, a 
Presidente. 1 carta. 1926 
Víctor Moya a Presidente. 1 carta. 1926 
Ramón Castro, Senado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
Eduardo [ Viada], Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar. 
Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, a Rafael Vehils. 2 cartas. 
1926 
F. Muñoz, Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar. 
Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, a Mariano Viada. 3 
cartas. 1926 
Rafael ?, Presidencia del Consejo de Ministros ( Ministerio), Consejo 
de la Economía Nacional y Sección de Defensa de la Producción, a 
Mariano Viada. 2 cartas. 1926 
[ Leopoldo Sánchez], Secretario General del Consejo de la Economía 
Nacional, a Director. 1 carta. 1926 
Emilio [ Romero], Capitanía General de la 4ª Región, a Presidente. 1 
carta. 1926 
Francisco de P. Nebot, Teniente de Alcalde, Delegación de Obras 
Públicas, a Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
José Francisco Rodríguez, Senador Vitalicio ( Senado), a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1926 
Alfonso Sala, Senado, a R. Méndez de Cardona. 1 carta y 1 
telegrama. 1926 
Emilio Boix a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1926 
?, Legación de España, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1926 
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Carlos Prats, Comisión Permanente de la Junta Nacional de Comercio 
Español en Ultramar, Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, a 
Presidente. 1 carta. 1926 
Andrés Martínez Vargas, Universidad Literaria de Barcelona, a 
Presidente. 3 cartas. 1926 
Gamazo a Rafael Vehils y R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1926 
?, Comité Organizador de Aguas Sanas para Barcelona, a Presidente. 
1 carta. 1926 
Mayordomo Mayor del Rey a R. Méndez de Cardona. 1 telegrama. 
1926 
El Conde de ?, Junta Nacional del Monumento al Quijote en el Toboso, 
a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1926   
Foronda a R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
?, Ministerio de Estado, a Presidente. 2 cartas. 1926 
Barón de Viver, Alcaldía de Barcelona. Sin destinatario. 1 invitación. 
1926 
Francisco Muñoz García - Crego, Junta Nacional del Comercio Español 
en Ultramar, a Presidente. 1 carta. 1926 
Sebastian Castedo, Consejo de la Economía Nacional, a Mariano 
Viada. 1 carta y 1 tarjeta. 1926 
F. Espinosa de los Monteros, Comisión Permanente de la Junta 
Nacional del Comercio Español en Ultramar, Ministerio de Estado. Sin 
destinatario. 1 carta. 1926 
Alfonso Sala y Argemí, Senado, a Rafael Vehils. 1 carta y 1 
telegrama. 1926 
Cambó, Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1926 
[ Oriol Martorell], Consercio del Depósito Franco en Barcelona, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
Manuel Juncadella Robert, Teniente de Alcalde Delegado Obras 
Particulares ( Alcaldía), a Rafael Vehils. 3 cartas. 1926 
Marqués de Marianao, Senado, a Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
?, Ingeniero Director de las Obras del Puerto de Barcelona, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1926 
Rafael Roca y Auguet, Monumento al Quijote en el Toboso, Junta 
Nacional, a Rafael Vehils. 1 carta y 1 tarjeta. 1926 
El Conde de ?, Junta Nacional del Monumento al Quijote en el Toboso, 
a Rafael Vehils, Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar y 
Junta Nacional del Monumento al Quijote en el Toboso. 1 carta. 1926 
Comité Ejecutivo del Primer Congreso Nacional del Trigo. Sin 
destinatario. 1 carta. 1926 
El Conde de Fígols a Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
[ Bilberry], Agente Consular Encargado del Consulado General, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1926 
Foronda a Rafael Vehils. 1 carta. 1926 
José Ponsá Gil, Alcaldía de Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1926 
Jorge, Biblioteca de Cataluña, a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
José Zurita, Banco de España, a Casa de América. 1 carta. 1926 
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Sebastián Castedo, Consejo de la Economía Nacional, a Presidente. 1 
carta. 1926 
José Maluquer y Salvador, Instituto Nacional de Previsión. Sin 
destinatario. 1 carta. 1926 
Eduardo a Junta Nacional de Comercio Español en Ultramar, 
Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, a Mariano Viada. 1 carta. 
1926 
Rafael Vehils, Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, 
delegación, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1926 
Eduardo M. ?, Ministerio de Estado, a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
Andrés Martínez Vargas, Universidad Literaria de Barcelona, a 
Mariano Viada. 1 carta. 1926 
Cambó a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
Augusto de [ León ?], Real Instituto Protector de Ciegos de Ntra. Sra. 
de las Mercedes, a Director. 1 carta. 1926 
Francisco Carvajal, Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, a 
Mariano Viada. 1 carta. 1926 
Andrés Martínez Vargas, Universidad de Barcelona, a Casa de 
América. 1 carta. 1926 
Francisco Caravajal, Presidencia del Consejo de Ministros ( 
Ministerio), a Mariano Viada.  2 cartas. 1926 
Enrique ?.  
?. ? Oliver, Capitanía General de la 4ª Región, a Presidente. 1 carta. 
1926 
Enrique ?. [ Rendules], Consulado en Guatemala, a Mariano Viada. 1 
carta. 1926 
R. Martínez [ Vargas], Universidad de Barcelona, a Mariano Viada. 1 
carta. 1926 
Gobernador, Gobiernación Civil de Barcelona, a Presidente. 1 tarjeta. 
1926 
Alfonso Sala Argemí, Senado, a Mariano Viada. 2 cartas. 1926 
Francisco de A. Bartrina, Junta del Puerto de Barcelona, a Presidente. 
1 carta. 1926 
?, Alcaldía de Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1926 
Federico G. de Membrillera, Dirección del Puerto de Valencia, a 
Presidente. 1 carta. 1926 
José de Solozabal, Junta de Obras del Puerto de Bilbao, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1926 
Francisco Lago Álvarez, Junta de Obras del Puerto, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1926 
Gabriel Huidobro de la Cuesta, Dirección de las Obras del Puerto en 
Santander, a Presidente. 1 carta. 1926 
Leopoldo Werner y Martínez del Campo, Dirección de las Obras del 
Puerto de Málaga, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1926 
José Delgado y Brackenbury, Dirección de las Obras de la Ría de 
Guadalquivir y Puerto de Sevilla, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1926 
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C. Bermúdez [ Plata], Archivo General de Indias, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1926 
Manuel Juncadella Robert, Teniente de Alcalde Delegado de Obras 
Particulares ( Alcaldía), a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1926 
Rafael ?, Dirección de la Junta de Fomento de Melilla, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1926 
?, Consejo de la Economía Nacional, a Consejero Director. 1 carta. 
1926 
?, Alcaldía de Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1926  
?, Comandancia de Marina de la Provincia de Barcelona, a Consejero 
Director. 1 carta. 1926 
?, Junta de Obras del Puerto de Gijón - Muriel, a Presidente. 1 carta. 
1926 
?, Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria, a Presidente. 1 carta. 
1926 
Eduardo Callejo de la Cuesta, Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
?, Junta Provincial del Censo Electoral, a Presidente. 1 carta. 1926 
Bernardo Hidalgo y Otero, Jefatura Provincial de Estadística, a 
Mariano Viada. 2 cartas. 1926 
José Torroba Sacristán, Sección de Información Comercial del 
Consejo de la Economía Nacional, a Mariano Viada. 1 carta. 1926 
Presidente, Asociación de Torrefactores de Café de Barcelona, a 
Ministro de Hacienda ( Ministerio). 1 carta. 1926 
 
ENTRADAS ( 1927 - 1928) 
Noel Llopis Bertrand, Comite Ejecutivo del Homenaje al Capitán 
General de Cataluña Emilio Barrera Luyando, a Presidente. 1 carta. 
1927 
[ ? de Dios Linares]. Dirección Facultativa de las Obras del Puerto de 
La Coruña, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1926 
Eduardo Pérez Agudo, Real Academia Hispano - Americana de 
Ciencias y Artes en Barcelona, a Mariano Viada. 1 carta. 1927 
Eduardo Pérez Agudo, Real Academia Hispano - Americana de 
Ciencias y Artes en Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1927 
Eduardo [ Viada], Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, a 
Francisco de A. Carbonell. 2 cartas. 1927 
Carlos Maturana Vargas, Real Academia Hispano - Americana de 
Ciencias y Artes en Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1927 
Carlos Maturana Vargas, Real Academia Hispano - Americano de 
Ciencias y Artes en Barcelona, a Mariano Viada. 1 carta. 1927 
?, Junta Municipal del Censo Electoral, a Presidente. 1 carta. 1927 
Bernardo Hidalgo y Otero, Jefatura Provincial de Estadística, a 
Mariano Viada. 1 carta. 1927 
N. M. Urgoiti a Carlos Prast, Comisión Permanente de la Junta 
Nacional del Comercio Español en Ultramar. 1 carta. 1928 
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Fernando de la Campa, Consorcio del Puerto Franco de Barcelona, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1928  
Fernando de la Campa, Consorcio del Puerto Franco de Barcelona, a 
J. Hazera. 3 cartas. 1928 - 1929 
Foronda a Conde de Güell. 1 carta. 1928 
Fernando de la Campa, Consorcio del Puerto Franco de Barcelona, a 
R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1928 
Rafael ? de Lago, Ministerio de Estado, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1928 
 
ENTRADAS ( 1929) 
?, Dirección General de Comercio y Abastos, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1929 
Marqués de Torres de Mendoza, Secretario Particular de S. M. el Rey 
( Secretaría), a Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
?, Presidencia del Consejo de Ministros ( Ministerio), a Rafael Vehils. 
2 cartas. 1929 
?, Consulado en Trieste, a Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
Ramón ?. [ Bella], Consulado General en Turquía, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1929 
?, Consulado General en Argelia, a Director. 1 carta. 1929 
?, Ministerio de Economía Nacional, Conde de Güell. 1 carta. 1929 
Pablo ?, Consulado General en Palestina - Jerusalén, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1929 
Emilio M. de Torres, Secretario Particular de S. M. el Rey, a Edmundo 
T. Calcaño. 2 cartas. 1929 
[ Carlos Badía], Cónsul Secretario General de la Junta Nacional del 
Comercio Español en Ultramar, Ministerio de Economía Nacional;  a 
Edmundo T. Calcaño. 3 cartas. 1929 ( Consulado) ( Ministerio) 
Álvaro de Maldonado, Embajada en La Habana, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
? Mariátegui, Legación en Rio de Janeiro, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1929 
?, Embajada en Santiago de Chile, a Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
[ Antonio Pla], Presidencia del Consejo de Ministros ( Ministerio), a 
Presidente. 1 carta. 1929 
?, Consulado en Palermo, a Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
?, Presidencia del Consejo de Ministros ( Ministerio), a Presidente. 1 
carta. 1929 
Fernando de la Campa, Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, a 
R. Méndez de Cardona. 7 cartas. 1929 
Rafael L. del Lago, Secretaría General de Asuntos Exteriores, 2 
cartas. 1929 
?, Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, a Presidente. 1 
carta. 1929 
?, Alcaldía de Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
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?, Presidencia del Consejo de Ministros ( Ministerio), a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
Andes, Ministerio de Economía Nacional, a Presidente. 1 carta. 1929 
?, Embajada en París, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Fernando de la Campa, Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, a 
Edmundo T. Calcaño. 2 cartas. 1929 
? de Miranda, Mayordomía Mayor de S. M., a Rafael Vehils. 1 carta. 
1929 
?, Comandancia de Marina de la Provincia de Barcelona, a Presidente 
Accidental. 1 carta. 1929 
Emilio Martínez Amador a Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
José Roig y Bergadá a Presidente. 1 carta. 1929 
Andes, Ministerio de Economía Nacional, a Conde de Güell. 1 carta. 
1929 
Secretario General de Asuntos Exteriores ( Secretaría General de 
Asuntos Exteriores). Sin destinatario. 1 telegrama. 1929 
?, Banco Exterior de España, a Presidente, Conferencia de Cámaras 
de Comercio Americanas. 1 carta. 1929 
Emilio Barrera, Capitanía General de la 4ª Región, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1929 
Emilio Barrera, Capitanía General de la 4ª Región, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
Fernando de la Campa, Consorcio del Puerto Franco de Barcelona, a 
Presidente Accidental. 1 carta. 1929 
Aurelio [ Franiquet] y Fernando de la Campa, Consorcio del Zona 
Franca de Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1929 
Aurelio [ Franiquet] y Fernando de la Campa, Consorcio del Puerto 
Franco de Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
 
ENTRADAS ( 1930 - 1965) 
José Ledesma, Consulado en Rosario, a Director. 1 carta. 1945 
?, Presidencia del Gobierno, a Secretario General. 1 carta. 1946 
Jorge Prat Ballester, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 
a Francisco de A. Carbonell. 2 cartas. 1954 - 1959 
Manuel Fuentes Irurozqui, Ministerio de Comercio, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1929 
Felipe Bertrán Güell, Instituto de Estudios Hispánicos de Barcelona, a 
Presidente. 1 carta y 1 programa y 1 carta anexos. 1959 
M. Fuentes Irurozqui, Ministerio de Comerio, a Jorge Porro. 1 carta. 
1960 
Pedro Gual Villalbí, Ministro del Estado Español ( Ministerio), a Jorge 
Porro. 1 carta. 1960 
H. Llobet Godó, Banco Exterior de España, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1960 
H. Llobet Godó, Banco Exterior de España, a Jorge Porro. 1 carta. 
1960 
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Constantino Pérez - Gascó, Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Cataluña, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1960 
Manuel Arburúa de la Miyar, Banco Exterior de España, a Francisco de 
A. Carbonell. 1 carta. 1960 
Pedro Gual Villalbí, Ministro del Estado Español ( Ministerio), a 
Francisco de A. Carbonell. 4 cartas y 1 carta anexa. 1962  
Felipe Sandiumenge, Instituto de Estudios Hispánicos de Barcelona. 
Sin destinatario. 1 carta. 1965 
Gual Villalbí a Ministro sin cartera ( Ministerio). 1 telegrama. 1965 
 
SALIDAS ( 1915 - 1922) 
Rafael Vehils a Ministro de Fomento ( Ministerio). 1 carta. 1915 
Rafael Vehils a Ministro de Estado ( Ministerio). 1 carta. 1915 
Pedro Rahola ?, [ Garriga Massó], Miguel ? [ Branyas]. ?, ?, ? y ? a 
Eduardo Dato, Consejo de Ministros ( Ministerio). 1 carta. 1915 
Sin remitente a Pablo Soler y Guardiola, Ministro de España en 
Buenos Aires ( Ministerio). 1 carta. 1915 
Presidente Accidental a Eugenio Ferraz, Secretaría de Estado. 3 
cartas. [ 1915] 
Secretario a Francesc de A. Cambó. 1 carta. [ 1915] 
Secretario y Presidente Accidental a Ministerio de Instrucción Pública 
( Ministerio). 1 carta. [ 1915] 
Director General a S. Méndez Vigo, Ministerio de Estado. 4 cartas. [ 
1915]  
Director General a Duque de Vistahermosa. 1 carta. [ 1915] 
Sin remitente a Francisco Carvajal. 1 carta. [ 1915] 
Director General a Eugenio Ferraz, Secretaría de Estado. 2 cartas. [ 
1915] 
Director General a Javier García de Leaniz, Dirección General de 
Comercio. 1 carta. [ 1915] 
Sin remitente a Luis Palomo, Senado. 2 cartas. [ 1915] 
Director General a Francisco Carvajal. 1 carta. [ 1915] 
Director General a Administrador de Correos. 1 carta. [ 1915] 
Presidente a Gobernador Civil ( Gobernación Civil de Barcelona). 4 
cartas. 1915 
Sin remitente a Emilio Martín, Viceconsulado en Corrientes ( 
Consulado). 1 carta. [ 1915] 
Dirección General a Julio Amado. 1 carta. [ 1915] 
Sin remitente a Pablo Soler Guardiola, Ministro de España en Buenos 
Aires ( Ministerio). 1 carta. [ 1915] 
Dirección General a Marqués de Lema, Ministerio de Estado. 1 carta. [ 
1915] 
Dirección General a Mario de Sinues, Ministerio de Estado. 1 carta. [ 
1915] 
Casa de América a Jorge Silvela. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1915 
Sin remitente a Bartolomé Amengual. 1 carta. [ 1915] 
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Federico Rahola a Cónsul General ( Consulado). 1 carta. 1917 
Director General a José Spa, Vice - Consulado en La Paz. 1 carta. [ 
1917] 
Director General a Alfred H. Cook, Vice - Consulado en Haití. 1 carta. 
[ 1917] 
Presidente a Eduardo Dato, Ministerio de Estado. 1 carta. [ 1918] 
Director General a Manuel S. Gutiérrez, Consulado General en 
Ecuador. 1 carta. [ 1918] 
Director General a Marqués de Comillas. 3 cartas. [ 1918 - 1919] 
Rafael Vehils, Diputado a Cortes por Castelltersol. Sin destinatario. 1 
carta. 1918 
Sin remitente a Conde de Romanones, Ministerio de Estado. 2 cartas. 
1919  
Sin remitente a J. Pérez Caballero, Embajador de S. M. en funciones 
de Subsecretario de Estado ( Embajada). 1 carta. 1919 
Rafael Vehils y Federico Rahola a Ministro de Estado ( Ministerio). 1 
carta. 1919 
Sin remitente a Antonio Maura. 1 carta. 1919 
Director General a J. J. Ruano, Dirección General de Comunicaciones. 
1 carta. 1919 
Director General a Vice - Cónsul en Coquimbo ( Consulado). 1 carta. 
1919 
Director General a Cónsul en Cuzco ( Consulado). 1 carta. 1919 
Sin remitente a Alcalde Presidente del Comite de Representantes de 
las Fuerzas Vivas de Barcelona ( Alcaldía). 1 carta. 1920 
Director a S. Delgado, Consulado en Guatemala. 1 carta. 1920 
Director a Presidente, Sociedad de Atracción de Forasteros. 1 carta. 
1920 
Director a Marqués de Lema, Ministerio de Estado. 1 carta. [ 1921] 
Mariano Viada a Andrés Iglesias Pelayo, Consulado en Galveston. 1 
carta. 1922 
 
SALIDAS ( 1923 - 1925) 
Mariano Viada a Alcalde de Mataró ( Alcaldía). 1 carta. 1923 
Director a Fernando Espinosa de los Monteros, Secretaría de Estado. 
1 carta. 1923 
Sin remitente a Rafael López Lago. 1 carta. 1923 
Secretario General a Subsecretario de Trabajo, Comercio e Industria ( 
Ministerio). 1 carta. 1924 
Sin remitente a Presidente del Directorio Militar. 1 nota. 1924 
Sin remitente a Salvador Albert, Diputado a Cortes. 2 cartas. [ 1924] 
Sin remitente a Emilio Boix, Legación en Rio de Janeiro. 1 carta. 1924 
Sin remitente, Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, a 
José Pérez Losada. 1 carta. 1924  
R. Méndez de Cardona a S. Castedo, Consejo de la Economía 
Nacional. 1 carta. 1924 
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Manuel Viñas, Cámara Española de Comercio en Bogotá; Joaquín 
Palau, Cámara Española de Comercio de Caracas; Pedro Mir, Cámara 
Española de Comercio de Montevideo; Mariano Viada, Cámara 
Española de Comercio en Lima; M. Díaz de Cossio, Cámara Española 
de Comercio de Río de Janeiro, a S. Castedo, Consejo de Economía 
Nacional. 1 carta. 1924 
Mariano Viada a Francisco Muñoz. 1 carta. 1924 
Presidente de la Comisión Permanente a Jefe del Gobierno, Presidente 
del Directorio Militar. 2 cartas. 1924 - 1925 
Presidente de la Comisión Permanente a Vicepresidente, Jefe de los 
Servicios del Consejo de la Economía Nacional. 1 carta. 1925 
Sin remitente a Francisco Muñoz y García Crego. 2 cartas. 1925 
Secretario General Accidental y Presidente de la Comisión 
Permanente a Jefe de Gobierno del Consejo de la  Economía Nacional. 
1 carta. 1925 
 
SALIDAS ( 1926) 
Sin remitente a Francesc Cambó. 1 telegrama. [ 1926] 
Mariano Viada a Francisco Muñoz. 2 cartas. 1926 
R. Méndez de Cardona a Miguel Maluquer. 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Sociedad de Atracción de 
Forasteros. 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a Eduardo Pérez Agudo, Comisión 
representativa de la Real Academia Hispano - Americana de Ciencias 
y Artes. 2 cartas. 1926 
R. Méndez de Cardona a Miguel Primo de Rivera, Consejo de Ministros 
( Ministerio). 1 carta. 1926 
Sin remitente a E. Pérez Agudo, Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona. 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a E. Barrera, Capitanía General de la 4ª 
Región. 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a Joaquín Milans del Bosch, Gobernador Civil 
de Barcelona. 2 cartas. 1926 
Mariano Viada a J. Sánchez de Toca. 1 carta y 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1926 
Casa de América a Jefe de Contabilidad, Ministerio de Instrucción 
Pública. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1926 
Rafael Vehils a Jefe Superior de Estadística. 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a J. M. Yanguas. 3 cartas. 1926 - 1927 
Rafael Vehils a Manuel G. de Acilu, Ministro de España ( Ministerio). 3 
cartas. 1926 
Casa de América a Acilu. 1 resguardo de correspondencia certificada. 
1926 
Presidente de la Comisión Permanente a Ministro de Estado ( 
Ministerio). 1926 
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Director y Presidente a Carlos Prast, Presidente de la Comisión 
Permanente de la Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar. 1 
carta. 1926 
Director y Presidente. Sin identificar. 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a Alfonso Sala ( Marqués de Egara). 3 cartas. 
1926 - 1927 
Director y Presidente a Marqués de Foronda y José M. Milá y Camps ( 
Conde de Montseny). 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a Emilio Boix, Agregado Comercial de España 
en América del Sur. 1 carta. 1926 
Casa de América  a Ministro de Estado ( Ministerio). 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a Carlos Prast. 1 carta. 1926 
Rafael Vehils a Eduardo Pérez Agudo, Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona. 1 carta. 1926 
Rafael Vehils a José Milá y Camps ( Conde de Montseny). 1 carta. 
1926 
Rafael Vehils a Alfonso Sala ( Conde de Egara). 1 carta. 1926 
Rafael Vehils a M. Juncadella. 1 carta. 1926 
Rafael Vehils a Eduardo Aunós, Ministro del Trabajo ( Ministerio). 1 
carta. 1926 
Rafael Vehils a Francisco de P. Nebot. 1 carta. 1926 
Rafael Vehils a Rafael Roca, Secretario de la Junta Nacional del 
Monumento al Quijote en el Toboso. 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a Comandante de Marina del Puerto de 
Barcelona. 1 carta. 1926 
Mariano Viado a Juan F. de Cárdenas, Jefe de la Sección de Política de 
América, Ministerio de Estado. 1 carta. 1926 
Mariano Viada a Cónsul de España ( Consulado). 1 carta y 1 
resguardo de correspondencia certificada. 1926 
R. Méndez de Cardona a Ministro de Estado ( Ministerio). 1 carta. 
1926 
R. Méndez de Cardona a S. Castedo, Consejo de la Economía 
Nacional. 1926 
Mariano Viada a S. Castedo, Consejo de la Economía Nacional. 3 
cartas. 1926 
Mariano Viada a J. F. de Cárdenas, Jefe de la Sección de América, 
Ministerio de Estado. 1 carta. 1926 
Mariano Viada a Ministro de Estado ( Ministerio). 1 carta. 1926 
Casa de América a Duque de Vistahermosa. 1 correspondencia 
certificada. 1926 
Mariano Viada a Duque de Vistahermosa, Sección de Política de 
América, Ministerio de Estado. 1 carta. 1926 
Mariano Viada a E. Aunós, Ministro de Trabajo ( Ministerio). 1 carta. 
1926 
Mariano Viada a F. Carvajal. 2 cartas. 1926 
R. Méndez de Cardona y Mariano Viada a Miguel Primo de Rivera, 
Consejo de Ministros ( Ministerio). 1 carta. 1926 
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R. Méndez de Cardona a Eduardo Aunós, Ministerio de Trabajo, 
Comercio e Industria. 1 carta. 1926  
Mariano Viada a Presidente, Real Academia Española. 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona, a Barón de Viver, Alcalde Constitucional de 
Barcelona ( Alcaldía). 4 cartas. 1926 
Mariano Viada a Enrique G. Rendueles, Consulado de España. 1 carta. 
1926  
Mariano Viada a Alfonso Sala ( Conde de Egara). 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a Director General de Aduanas ( Dirección 
General). 1 carta. 1926 
 
SALIDAS ( 1927 - 1928) 
R. Méndez de Cardona a Eduardo Pérez Agudo. 2 cartas. 1927 
Presidente a Presidente, Consejo de la Economía Nacional. 1 carta. 
1927 
Sin remitente a Bartolomé Amengual. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Bartolomé Amengual. 3 cartas. 1928 
Sin remitente a Fernando Álvarez de la Campa, Comisario Regio del 
Depósito Franco. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Fernando Álvarez de la Campa, Comisario Regio del 
Depósito Franco. 1 carta. 1928 
Sin remitente a José Armenteras. 1 carta. 1928 
Sin remitente a Santiago Méndez Vigo, Ministro de España ( 
Ministerio). 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a José Armenteras. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Bartolomé Amengual. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Fernando Álvarez de la Campa. 1 carta. 
1928 
R. Méndez de Cardona a Rafael López Lago, Sección de Comercio del 
Ministerio de Estado. 1 carta. 1928 
 
SALIDAS ( 1929) 
Rafael Vehils a José Armenteras. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Presidente del Consejo de Ministros ( Ministerio). 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Conde de Montseny, Diputación Provincial de 
Barcelona. 4 cartas. 1929 
Rafael Vehils a E. Bahamonde, Dirección General de Comercio. 1 
carta y 1 telegrama. 1929 
Rafael Vehils a Carlos Badia Malagrida. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Conde de las Andes, Ministro de Economía Nacional 
( Ministerio). 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Carlos Prast. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Marqués de Torres de Mendoza, Secretario particular 
del Rey. 2 cartas. 1929 
Rafael Vehils a Mauricio Saporta, Consulado de España en El Pireo. 1 
carta. 1929 
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Rafael Vehils a Conde de los Andes, Ministro de la Economía Nacional 
( Ministerio). 1 carta y 1 telegrama. 1929 
Rafael Vehils a Conde del Montseny, Diputación de Barcelona. 2 
cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Emilio de Palacios, Secretararía de Asuntos 
Exteriores y Consejo de Ministros ( Ministerio). 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Carlos Badía Malagrida, Junta Nacional del 
Comercio Español en Ultramar. 2 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Marqués de Torres de Mendoza, secretario 
particular del Rey. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Antonio Benítez y Fernández, Ministro 
Plenipotenciario de España en el Brasil ( Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a José Tarongi y Español, Consulado de 
España. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a José Hassid, Vice - Consulado de España. 1 
carta. 1929 
Sin remitente a Carlos Badía Malagrida. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Fernando Álvarez de la Campa. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Fernando Álvarez de la Campa, Consorcio 
del Puerto Franco. 6 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsul de España en Catania ( Consulado). 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsul de España en Trieste ( Consulado). 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Emilio E. de Palacios, Secretaría General de 
Asuntos Exteriores. 5 cartas. 1929 
Rafael Vehils a Marqués de Berna, Embajador de España en Santiago 
de Chile. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Conde de los Andres, Ministerio de Economía 
Nacional. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Emilio E. de Palacios, Secretaría General de Asuntos 
Exteriores. 3 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Eduardo Viada, I Congreso Nacional de 
Comercio en Ultramar. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Rafael Pérez Ojeda, Comandante de Marina. 
4 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Emilio E. de Palacios, Secretaría General de 
Asuntos Exteriores. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Conde del Montseny, Diputación de Barcelona. 
1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a José M. Quiñones de León, Embajador 
extraordinario del Rey de España en París ( Embajada). 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Duque de Miranda, Mayordomía Mayor de Palacio. 2 
cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Vice - Secretario General de Asuntos 
Exteriores ( Secretaría). 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Benito Labayru, I Congreso Español en Ultramar. 2 
telegramas. 1929 
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R. Méndez de Cardona a Emilio Barrera, Capitanía General de la 4ª 
Región. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Barón de Viver, Alcalde Constitucional de 
Barcelona ( Alcaldía). 3 cartas. 1929 
Casa de América a Comillas. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1929 
Rafael Vehils a Vadia, Unisfirmat. 2 telegramas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Antonio Plá, Secretaría de Asuntos 
Exteriores. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Fernando Álvarez de la Campa. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils y R. Méndez de Cardona a Federico Bernades, Comisaría 
de la Sedaria. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Presidente del Consejo de MInistros ( Ministerio). 1 
carta. 1929 
 
SALIDAS  ( 1930 - 1965) 
Rafael Vehils a Alfredo Sánchez Bella, Instituto de Cultura Hispánica. 
1 carta. 1951 
 
ENTRADAS ( Sin fecha) 
[ Eduardo] Pérez Agudo, Real Academia Hispano - Americana de 
Ciencias y Artes de Barcelona, a Mariano Viada. 1 carta. Sin fecha 
Conde de Casa - Rojas, Secretario de Embajada. Sin destinatario. 1 
tarjeta. Sin fecha 
Basilio Paraíso , Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación, a Presidente, Cámara Española de Comercio en Buenos 
Aires. 1 carta. Sin fecha 
Luis Palomo, Senado, a Casa de América. 1 telegrama. Sin fecha 
Francisco de Francisco, Real Federación de Colegios Doctorales. Sin 
destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Primeras Jornadas Hispano - Andinas de Cooperación Económica y 
Técnica. Sin destinatario. 1 aviso y 1 informe. Sin fecha 
Secretario, Comisión Ejecutiva de la S. E. Barcelonesa de Amigos del 
País. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Sin remitente a Rafael M. de Labra. 1 extracto de carta. Sin fecha 
Rafael Altamira a Luis Riera y Soler. 1 telegrama. Sin fecha 
Isabel de Borbón a Marquesa de Villanueva y la Geltrú. 1 telegrama. 
Sin fecha 
Sin remitente a Francisco de A. Cambó. 1 telegrama. Sin fecha 
Conde de Lavern a Jacinto Viñas y Muxí. 1 telegrama. Sin fecha 
Comisión Organizadora del II Congreso de Economía Nacional. Sin 
destinatario. 2 circulares. Sin fecha 
Listado de los Sres. Socios que componen el Fomento de la Marina 
Española. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
J. B. Giménez, Oficial Mayor de Correos y Telégrafos. Sin 
destinatatrio. 1 tarjeta y 1 carta anexa. Sin fecha 
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M. de Sierra Escudero, Banco Español de Fomento. Sin destinatario. 1 
tarjeta 
Universidad de Barcelona. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Pelayo Quintero, Real Academia Hispano - Americana de Ciencias y 
Artes en Cádiz. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Rafael de Eulate, Delegación de Hacienda en la Provincia de 
Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. Sin fecha 
Presidente, Consejo de Ministros ( Ministerio), a Jacinto Viñas y Muxí. 
1 telegrama. Sin fecha 
Ministro de Hacienda ( Ministerio) a R. Méndez de Cardona. 1 
telegrama. Sin fecha 
Ministro de Estado ( Ministerio) a Presidente. 1 telegrama. Sin fecha 
Presidente, Consejo de Ministros ( Ministerio), a Rafael Vehils y Pont. 
1 telegrama. Sin fecha 
Ministro de Hacienda ( Ministerio) a Marqués de Marianao. 1 
telegrama. Sin fecha 
Ministro de Estado ( Ministerio) a Presidente. 3 telegramas. Sin fecha 
Presidente, Consejo de Ministros ( Ministerio), a Marqués de 
Marianao. 3 telegramas. Sin fecha 
Alonso Caro, Ministro Residente ( Ministerio). Sin destinatario. 1 
tarjeta. Sin fecha 
Manuel Antº. de la Riva Zambrano, Ministerio de Agricultura. Sin 
destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Jefe del Centro de Información Comercial, Ministerio de Estado. Sin 
destinatario. Sin fecha 
Sin remitente, Senado, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. Sin fecha 
Mayordomo Mayor de S. M. ( Mayordomía) a Jacinto Viñas y Muxí. 1 
telegrama. Sin fecha 
Jefe Superior de Palacio a Presidente. 1 telegrama. Sin fecha 
Jefe Superior de Palacio a Jacinto Viñas y Muxí. 1 telegrama. Sin 
fecha 
Jefe Superior de Palacio a José Lozano. 1 telegrama. Sin fecha 
Mayordomo Mayor de S. M. ( Mayordomía) a Presidente. 1 telegrama. 
Sin fecha 
?, Capitanía General de la 4ª Región. Sin destinatario. 1 carta y 1 
sobre. Sin fecha 
?, Diputado a Cortes por Huesca, a Marqués de Marianao. 1 carta. Sin 
fecha 
[ Francisco de A. Cambó], Diputado a Cortes por Barcelona, a [ ? 
Novalbert]. 1 carta y 1 sobre. Sin fecha 
?, Embajada en Buenos Aires, a Rafael Vehils. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente, Consulado en Pará. Sin destinatario. 1 listado. Sin 
fecha 
Sin remitente, Consulado en Río de Janeiro. Sin destinatario. 1 
listado. Sin fecha 
Mancomunitat de Catalunya. Sin destinatario. 1 plan de estudios. Sin 
fecha 
Sin remitente a Federico Rahola. 2 telegramas. Sin fecha 
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Alcalde de Jerez ( Alcaldía) a Federico Rahola. 1 telegrama. Sin fecha 
Concell d' Investigació Pedagógica. Sin destinatario. 4 fichas. Sin 
fecha 
?, Gobernación Civil de la Provincia de Segovia, a Director. 1 carta. 
Sin fecha 
Joaquín [ Sagnes], Alcaldía de Barcelona, a Luis Riera y Soler. 1 
carta. Sin fecha 
?, Ayuntamiento de Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. Sin fecha 
Juegos y Juguetes de España. Agrupación de Fabricantes de 
Barcelona, a Alcalde de [ sic] ( Alcaldía). 1 carta. Sin fecha 
 
SALIDAS ( SIN FECHA) 
R. Méndez de Cardona y Mariano Viada a Alfonso Sala. 1 telegrama. 
Sin fecha 
Casa de América. Sin destinatario. 1 listado de Adhesiones recibidas. 
Sin fecha 
Marqués de Marianao a Eduardo Dato, Consejo de Ministros ( 
Ministerio). 2 telegramas. Sin fecha 
Rafael Vehils a Emilio Martínez Amador. 2 telegramas. Sin fecha 
Federico Rahola a Rafael M. de Labra. 1 telegrama. Sin fecha 
Marqués de Marianao a Rafael M. de Labra. 1 telegrama. Sin fecha 
Jacinto Viñas y Muxí a Conde de Lavern. 1 telegrama. Sin fecha 
Luis Riera y Soler a Rafael Altamira. 1 telegrama. Sin fecha 
Rafael Vehils y [ Antonio] Pont a José Canalejas. 1 telegrama. Sin 
fecha 
Rafael Vehils a Ministro de Fomento ( Ministerio). 1 telegrama. Sin 
fecha 
R. Méndez de Cardona a Fernando Álvarez de la Campa. 1 carta. Sin 
fecha 
Sin remitente a Bernardo M. Sagasta, Dirección General de 
Comunicaciones. 1 carta. Sin fecha 
Presidente y Director a Ministro de Fomento ( Ministerio). 1 carta. Sin 
fecha 
Director General a Manuel González Hontoria, Ministerio de Estado. 1 
carta. Sin fecha 
Secretario General y Presidente Accidental a Ministerio de la 
Gobernación. 1 carta. Sin fecha 
Secretario General y Presidente a Ministro de Estado ( Ministerio). 1 
carta. Sin fecha 
Presidente a Ministro ( Ministerio). 1 carta. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a Ministro de Hacienda ( Ministerio). 1 
telegrama. Sin fecha 
Rafael Vehils a Marqués de Alhucemas, Ministerio de Estado. 1 
telegrama. Sin fecha 
Sin remitente a Manuel García Prieto. 1 carta. Sin fecha 
Secretario y Presidente a Juan Navarro Reverter, Ministerio de 
Estado. 1 carta. Sin fecha 
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Luis Riera y Soler a Subsecretario de Instrucción Pública ( 
Secretaría). 1 telegrama. Sin fecha 
Sin remitente a Ministro de Instrucción Pública ( Ministerio). 1 
telegrama. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a Gabino Bugallal, Ministerio de Hacienda. 1 
telegrama. Sin fecha 
Mariano Viada a Presidente, Consejo de Ministros ( Ministerio). 1 
telegrama. Sin fecha 
Jacinto Viñas y Muxí a Mayordomo Mayor de Palacio ( Mayordomía) y 
García Prieto, Consejo de Ministros ( Ministerio). 2 telegramas ( en 1 
folio). Sin fecha 
Jacinto Viñas y Muxí a Mayordomo Mayor de Palacio ( Mayordomía). 3 
telegramas. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona y Mariano Viada a Marqués de Torres de 
Mendoza, Secretaría Particular de S. M. el Rey. 1 telegrama. Sin 
fecha 
Marqués de Marianao a Gobernador, Banco de España. 1 telegrama. 
Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a Alcalde Constitucional de Barcelona ( 
Alcaldía). 1 carta. Sin fecha 
Claudio Ametlla aq Gobernador, Gobernación Civil de Cáceres. 1 
telegrama. Sin fecha 
Jacinto Viñas y Muxí a Alcalde de Santander ( Alcaldía). 1 telegrama. 
Sin fecha 
Federico Rahola a Alcalde de Jerez de los Caballeros ( Alcaldía). 2 
telegramas. Sin fecha 
Rafael Vehils a Cónsules Españoles en el Mediterraneo ( Consulado). 
1 carta. Sin fecha 
Rafael Vehils a Cortes, Consulado en Montevideo. 1 telegrama. Sin 
fecha 
 




ENTRADAS ( -1912) 
Banqueros García - Calamarte & Cª. a Casa de América. 1 carta. 
1910 
Bosch y Cía. a Casa de América. 1 carta. 1911 
Grandes Almacenes de El Siglo Conde, Puerto y Compª a Casa de 
América. 3 cartas. 1910 - 1912 
Fábrica de sombreros de fieltro Fernández y Roche a Casa de 
América. 1 carta. 1910 
Guanos y primeras materias Hijos de R. Guillén López a Revista 
Mercurio. 1 carta. 1911 
Andrés Vives y Hno. Hotel de España a Casa de América. 1 carta. 
1911 
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Conde Puerto y Cía a Casa de América. 1 carta. 1911 
Banco Alemán Transatlántico a Casa de América. 6 cartas y 1 tarjeta. 
1911 - 1912 
Sociedad Anónima de Telefonía Privada a Casa de América. 1 carta. 
1911 
Constructores de Obras Públicas y Particulares Torres Hermanos a 
Casa de América. 1 carta. 1911 
Grandes Cocheras de Lujo, servicios especiales y por abono, compra 
y venta de caballerías Carany Hnos y Cª a Casa de América. 1 carta. 
1911 
Almacenista - exportador de vinos Pedro Casals a Casa de América. 6 
cartas. 1911 - 1912 
Mosaicos E. F. Escofet y Cª, S. en C. a Casa de América. 2 cartas. 
1911 - 1912 
Banco de España a Casa de América. 1 carta. 1911 
Reproducciones artísticas, heliograbado y fototiha J. Thomas a Casa 
de América. 7 cartas. 1911 - 1912 
Viuda de Wenceslao Guarro a Casa de América. 2 cartas. 1911 
Monarch a Casa de América. 2 cartas. 1911 
Talles de Cestería Pedro Costa a Casa de América. 1 carta. 1911 
Arte Decorativo, pintura y escultura Renart y Cª  a Casa de América. 
1 carta. 1911 
Los Tranvías de Barcelona Sociedad Anónima a Casa de América. 1 
carta. 1911 
Baguñá y Cornet a Casa de América. 1 carta. 1911 
Escuela Internacional de Idiomas a Casa de América. 1 carta. 1911 
Tipografía, Casa Editorial, Viuda de Luis Tasso a Casa de América. 1 
carta. 1911 
José Espasa é hijos, Enciclopedia Universal Ilustrada a Casa de 
América. 4 cartas. 1911 - 1912 
Fortuny Hermanos a Casa de América. 2 cartas. 1911 - 1912 
Muebles Artísticos Pedro Reig e Hijo a Casa de América. 6 cartas. 
1911 - 1912 
Enciclopedia Ilustrada Seguí a Casa de América. 1 carta. 1911 
Fábrica de automóviles La Hispano - Suiza a Casa de América. 2 
cartas. 1911 - 1912 
Amezaga y Posadas a Casa de América. 1 carta. 1911 
Imprenta y papelería Manuel Tasis a Casa de América. 1 carta. 1911 
Gas de Mataró a Casa de América. 1 carta. 1911 
Herederos de Juan Gili Editores, Librería Litúrgica,  a Casa de 
América. 1 carta. 1911 
Establecimiento editorial Juan Blasi a Casa de América. 1 carta. 1911 
Editorial Ibero Americana a Casa de América. 1 carta. 1911 
Librería de Fernando Fé a Casa de América. 3 cartas. 1911 - 1912 
Impresores y Editores Henrich y Cª. en Cta. en L. a Casa de América. 
1 carta. 1911 
Eduardo Domenech a Casa de América. 1 carta. 1911 
Editores [ Banal Herm] y Cía. a Casa de América. 1 carta. 1911 
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Sociedad General de Publicaciones a Casa de América. 3 cartas. 1911 
Centro de Específicos Homeopáticos a Casa de América. 1 carta. 1911 
Casa Editorial J. Roma a Casa de América. 2 cartas. 1911 - 1912 
Establecimiento Editorial, Imprenta, Librería y Encuadernación Pablo 
Riera y Sans a Casa de América. 1 carta. 1911 
Salvat y Cª., S. en C. a Casa de América. 1 carta. 1911 
Sucesor de J. M. Fabré, Emilio Moncanut a Casa de América. 2 
octavillas y 1 carta. 1911 
Montaner y Simón a Casa de América. 3 cartas. 1911 
Taltavull y Cª. ( S. en C.) a Casa de América. 1 carta. 1911 
Establecimiento Tipográfico - Editorial Antonio Virgili, Sdad en Cta a 
Casa de América. 1 carta. 1911 
La Vida Literaria a Casa de América. 1 carta. 1911 
R. E. Flaquer a Casa de América. 1 carta. 1911 
Crédito Ibero Americano a Casa de América. 1 carta. 1911 
Luis Gili Editor, Librería Católica Internacional a Casa de América. 1 
carta y 1 tarjeta. 1911 
Banco Hispano Americano a Casa de América. 3 cartas. 1911 - 1912 
Librería de Agustín Bosch. 1 carta. 1911 
Huch & Gabaldon comisionistas, consignatarios, representantes de 
Casas Europeos a Casa de América. 1 carta. 1911 
Editor Gustavo Gili a Casa de América. 1 carta. 1911 
Historia del Mundo, La Nación de Buenos Aires y Casa Editorial 
Sopena a Casa de América. 2 cartas. 1911 - 1912 
Alfonso Arteaga Pereira a Casa de América. 2 cartas. 1912 
Vinos Selectos Catalanes de Exportación de Magin Pladellorens a Casa 
de América. 5 cartas. 1912 ( José Lozano) 
Comercio de Tapones Juan Manresa a Casa de América. 1 carta. 1912 
Banca, bolsa y cambio J. Marsans Rof é Hijos a Casa de América. 2 
cartas. 1912 
Sociedad Anónima de Estudios, Explotación y Enajenación de Minas a 
Casa de América. 3 cartas. 1912 
Louis S. Hamm a Casa de América. 1 carta. 1912 
Hijos de Marfá a Casa de América. 1 carta. 1912 
Cepillería Americana, Ramón Trabal Palet, a Casa de América. 1 
carta. 1912 
Compañía Trasatlántica a Casa de América. 3 cartas. 1912 
Agencia Marítima Hering a Casa de América. 1 carta. 1912 
Rosendo Marsal a Casa de América. 1 carta. 1912 
Import & Export M. A. Planas a Casa de América. 1 carta. 1912 
[ J. ] Buigas y Garrigas a Casa de América. 2 cartas. 1912 
Hijos de J. Barreras a a Casa de América. 1 carta. 1912 
Instalaciones eléctricas W. Lazzoli a Casa de América. 4 cartas. 1912 
Fábricas de Lámparas y aparatos para Gas y Electricidad Salvador 
Coromina a Casa de América. 3 cartas. 1912 
Crédit Lyonnais a Casa de América. 1 carta. 1912 
Banco Español del Río de la Plata a Casa de América. 2 cartas. 1912 
Pedro Pladellorens é hijo a Casa de América. 2 cartas. 1912 
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Palau & Luria a Casa de América. 3 cartas. 1912 
Fábrica de Hilados de Estambre J. Martí Salvany. 1 carta. 1912 
Serra Hnos. y Russell, Tipografía La Académica. 2 cartas. 1912 
Librería Nacional y Extranjera Álvaro Verdaguer a Casa de América.1 
carta. 1912 
Cáñamos, Yutes, Cordelería José Quer y Sala a Casa de América. 1 
carta. 1912 
Fábrica de alpargatas y cordelerías de algodón, cáñamo, abaca, 
esparto y coco, Jaime Marti y Calvell a Casa de América. 1 carta. 
1912 
Casa Editorial Sopena a Casa de América. 2 cartas. 1912 
Fábricas de Calzado Cosido á Mano Esteve Pons y Guerrero a Casa de 
América. 1 carta. 1912 
Almacén de cáñamo, alpargatas y cordelería J. Herrán y Codrench a 
Casa de América. 1 carta. 1912 
Importaciones de calzado Basas Hermanos a Casa de América. 2 
cartas. 1912 
Banca Arnús a Casa de América. 2 cartas. 1912 
Charcuterie a Casa de América. 1 carta. 1912 
Comisiones y Representaciones Luis Llobet a Casa de América. 1 
carta. 1912 
Sociedad Anónima de Seguros contra Incendios L'Abeille a Casa de 
América. 1 carta y 1 póliza. 1912 
Juan Blasi a Casa de América. 1 carta. 1912 
Antonio Castells a Casa de América. 1 carta. 1912 
Baudilio Descals Aubert a Casa de América. 1 carta. 1912 
Aceites y aceitunas G. Sensat, hijos, a Casa de América. 1 carta. 
1912 
Ramón de S. N. Araluce a Casa de América. 2 cartas. 1912 
J. F. Villalta, C. E. a Casa de América. 2 cartas. 1912 
Tupinamba a Casa de América. 1 carta. 1912 
La Carmelita Torras y Cª. a Casa de América. 1 carta. 1912 
Justo Vilar é hijos a Casa de América. 1 carta. 1912 
A. Cabot Puig a Casa de América. 5 cartas. 1912 
Biblioteca Renacimiento a Casa de América. 1 carta. 1912 
Juan Bach a Casa de América. 5 cartas. 1912 
Compañía Nacional de Telegrafía sin Hilos a Casa de América. 3 
cartas. 1912 
Rosal Hermanos a Casa de América. 1 carta. 1912 
Herederos de Juan Torra a Casa de América. 1 carta. 1912 
Sociedad Franco - Hispano - Americana para la construcción de 
Pianos y Armoniums. 1 carta. 1912 
Joaquín Ferré a Casa de América. 1 tarjeta. 1912 
Baguñá y Cornet: Barcelona, Talleres de Artes Gráficas a Casa de 
América. 1 carta. 1912 
Sociedad Editorial de España a Casa de América. 1 carta. 1912 
Compañía General de Asfaltos y Portland a Casa de América. 1 carta. 
1912 
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Arnó, Maristany y Cª a Casa de América. 1 carta. 1912 
Rómula Bosch y Alsina a Casa de América. 3 carta y 1 albarán. 1912 
Orsola Solá y Cía a Casa de América. 1 carta. 1912 
Unión Vidriera de España a Casa de América. 1 carta. 1912 
Sociedad de Navegación é Industria a Casa de América. 1 carta. 1912 
Lluch y Cía a Casa de América. 1 carta. 1912 
Francisco Baguer a Casa de América. 1 carta. 1912 
Los Comerciantes del siglo XX a Casa de América. 3 cartas. 1912 
Salvador Sancho a Casa de América. 1 carta. 1912 
Joaquín Horta a Casa de América. 1 carta. 1912 
 
ENTRADAS ( 1913 - 1915) 
Torres  Hermanos y Comp. a Casa de América. 1 carta. 1913 
Los Comerciantes del siglo XX a Casa de América. 3 cartas. 1913 
Teatro Circo Barcelonés a Casa de América. 1 carta. 1913 
Salvador Coromina a Casa de América. 2 cartas. 1913 
Banco Alemán Transatlántico a Casa de América. 4 cartas. 1913 
Henrich y Cª en Cta en L a Casa de América. 2 cartas. 1913 
José Mallorquí a Casa de América. 1 tarjeta y 1 carta. 1913 
Compañía Dramática Tallaví a Casa de América. 1 carta. 1913 
Torra, Masó y Viuda de Camp a Casa de América. 1 carta. 1913 
Fábrica de Bujías y artículos de Cerería Viuda de Domingo Mata a 
Casa de América. 1 carta. 1913 
Pablo Riera y Sans a Casa de América. 1 carta. 1913 
Luis Crucelegui a Casa de América. 1 carta. 1913 
Edo. J. Pacheco a Casa de América. 1 carta. 1913 
Rosendo Soler, Agencia de Aduanas, a Casa de América. 2 cartas. 
1913 
Bodegas Bilbaínas a Casa de América. 2 cartas. 1913 
Fundición artística de Manuel Morales a Casa de América. 1 carta. 
1913 
Minimax Central Española, Puigmartí y Ballbé, a Casa de América. 1 
carta y 1 díptico. 1913 
Compañía Trasatlántica a Casa de América. 5 cartas. 1913 - 1914 
Cinema Mundial Palacio. Sin destinatario. 1 programa. 1913 
Roeb y Cía, Agencia Internacional de Patentes de Inyección, a Casa 
de América. 1 folleto y 1 carta. 1913 
Viuda de Guarro a Casa de América. 3 cartas. 1913 - 1914 
Almacenista - exportador de vinos Pedro Casals a Casa de América. 3 
cartas. 1913 - 1915 
Muebles artísticos Pedro Reig e Hijo a Casa de América. 2 cartas. 
1913 - 1914 
Fortuny Hermanos a Casa de América. 1 carta. 1913 
Cepillería Americana Ramón Trabal Palet a Casa de América. 1 carta. 
1913 
Joaquín Pagés a Casa de América. 1 carta. 1913 
L. Mata y Pons a Casa de América. 1 carta. 1913 
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Juan Nadal Vila a Casa de América. 1 tarjeta. 1913 
García Calamarte & Cª. a Casa de América. 35 cartas. 1913 - 1915 
Construcciones y Pavimentos a Casa de América. 2 cartas. 1913 
Chamon y Triana a Casa de América. 2 cartas. 1913 - 1914 
Luis Gili Editor, Librería Católica Internacional. 3 cartas. 1913 - 1914 
La Propaganda Mútua a Casa de América. 1 carta. 1913 
Casa Editorial Maucci a Casa de América. 1 carta. 1913 
Fernández y Muñoz a Casa de América. 1 carta. 1913 
Fábrica de Salchichón de Vich Pedro Abel a Casa de América. 1 carta. 
1913 
Fábrica de Embutidos J. Gou y Coderch a Casa de América. 1 carta. 
1913 
Fábrica de Salchichón de Vich Baudilio Descals Aubert a Casa de 
América. 1 carta. 1913 
Salchichón de Vich, Robert y Cía a Casa de América. 1 carta. 1913 
Pablo Riera y Ordeix a Casa de América. 1 carta. 1913 
La Hispano - Suiza a Casa de América. 2 cartas. 1913 - 1915 
Fábrica de Salchichón de Vich Pedro Coderch a Casa de América. 1 
carta. 1913 
Juan Barceló, Exportación a Casa de América. 5 cartas. 1913 - 1915 
Salvat y Cª, S. en C. a Casa de América. 1 carta. 1913 
Fábrica de extractos Tanicos Brillas Pagans y Cª a Casa de América. 4 
cartas. 1913 - 1914 
Fábrica de Salchichón Vich Juan Albet a Casa de América. 1 carta. 
1913 
Representaciones Nacionales y Extranjeras Miguel Ángel Cortada a 
Casa de América. 1 tarjeta. 1913 
Abraham Santamaría a Casa de América. 1 carta. 1913 
Güell y Cía S. en C. a Casa de América. 1 tarjeta postal. 1913 
Guía Marítima a Casa de América. 1 carta. 1913 
Maderas Hijos de José Tayá a Casa de América. 1 carta. 1913 
J. Buigas y Garriga a Casa de América. 1 tarjeta. 1913 
Máquinas Agrícolas y para la Industria Talleres Pfeiffer  a Casa de 
América. 1 carta. 1913 
Grand Hotel de Paris a Casa de América. 1 carta. 1913 
R. Monner Sans a Casa de América. 3 cartas. 1913 - 1914 
Alberto Fontana a Casa de América. 2 cartas. 1914 
Hijos de J. Thomas a Casa de América. 2 cartas. 1914 
Cosechero en Vinos Francisco Pérez Coronel a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Agencia Lacalle a Casa de América. 3 cartas. 1914 
Buigas Pons & Cº, Editorial Dep a Casa de América. 2 cartas. 1914 
Norddeutscher Lloyd a Casa de América. 1 carta. 1914 
Grandes Almacenes El Siglo Conde y Compª a Casa de América. 2 
cartas. 1914 - 1915 
Información Comercial sobre todo el mundo y detectives Cazeneuve é 
Hijos a Casa de América. 2 cartas. 1914 
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Comisiones - representaciones Juan Sastre Pérez a Casa de América. 
1 carta. 1914 
Banco Hispano Americano a Casa de América. 1 balance y 11 cartas. 
1914 - 1915 
Royal Hôtel Meublé a Casa de América. 1 carta. 1914 
Hijos de Fco. de A. Carreras a Casa de América. 1 carta. 1914 
Hilaturas Casablancas a Casa de América. 2 cartas. 1914 
Fábrica de Hilados y Géneros de Punto Jaime Carrau a Casa de 
América. 1 carta. 1914 
Fábrica de Géneros de Punto Colomer Hermanos a Casa de América. 
2 cartas. 1914 
Alegre y Cía. a Casa de América. 1 carta. 1914 
Fábrica de Tejidos de Punto A. Martí Deás a Casa de América. 1 carta. 
1914 
Agencia Central de Las Hilaturas a Casa de América. 1 carta. 1914 
Camino de Hierro Nordeste de España a Casa de América. 2 cartas. 
1914 
Viuda de Secundino Bruartmoner a Casa de América. 1 carta. 1914  
Hilados y Torcidos de Algodón Berenguer y Sala a Casa de América. 1 
carta. 1914 
Bastos Bertrán Hnos. y Cª a Casa de América. 1 carta. 1914 
José Espasa é Hijos. Enciclopedia Universal Ilustrada a Casa de 
América. 3 cartas. 1914 - 1915 
Riva y García a Casa de América. 1 carta. 1914 
Rómulo Bosch y Alsina a Casa de América. 2 cartas. 1914 
Librería Parera a Casa de América. 1 carta. 1914 
Ismael Guañabens a Casa de América. 1 carta. 1914 
Agustín Fortuny a Casa de América. 1 carta. 1914 
Compañía para la Fabricación de Contadores y Material para Fábricas 
de Gas. 1 carta. 1914 
Libraire Française a Casa de América. 2 cartas. 1914 
Sociedad Anónima Arnús - Garí a Casa de América. 2 cartas. 1914 
Ángel Orive Castro a Casa de América. 1 carta. 1914 
Gustavo Gili a Casa de América. 1 carta. 1914 
Centro de Especialidades Farmaceúticas Hilarión Grué a Casa de 
América. 1 carta. 1914 
José Mª Martínez y Marqués a Banco de Barcelona. 1 carta. 1914 
Fábrica de Hilados y Tejidos Augusto Casaramona a Casa de América. 
1 carta. 1914 
Comissions - Representacions J. Mesalles Estivill a Casa de América. 2 
cartas. 1914 
Manuel Urrutia a Casa de América. 2 cartas. 1914 
Lista Provisional de los Cinematógrafos Ernemann y aparatos 
científicos instructivos. Sin destinatario. 1 catálogo. 1915 
Fábrica de Monederos de Plata Antonio Pons Pons a Casa de América. 
1 carta. 1915 
Máquinas de escribir Otto Streitberger a Casa de América. 1 carta. 
1915 
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Manufactura de Corcho aglomerado y sus derivados La Suberina a 
Casa de América. 1 carta. 1915 
Vicente Bosch, Bosch y Cía, Anís del Mono, a Casa de América. 2 
cartas. 1915 
Pagés Maruny Hnos a Casa de América. 1 carta. 1915 
Centro Jurídico y de Información Mercantil a Casa de América. 1 
carta. 1915 
Pastells y Petit a Casa de América. 1 tarjeta. 1915 
Hijos de Pedro Pladellorens a Casa de América. 1 carta. 1915 
Sociedad Franco - Hispano - Americana para la construcción de 
Pianos y Armoniums a Casa de América. 1 carta. 1915 
Juan Sala, Manufactura de Timbraje, a Casa de América. 1 carta. 
1915 
Manufactura Cinematográfica A. Cabot Puig a Casa de América. 1 
carta. 1915 
Mariano Pueyo y Pueyo, Ediciones Gallach, a Casa de América. 1 
carta. 1915 
Baguñá y Cornet: Barcelona, Talleres de Artes Gráficas a Casa de 
América. 1 carta. 1915 
Künzli Hermanos, Editores de Bellas Artes a Casa de América. 1 
carta. 1915 
Talleres de construcciones Mecánicas Nam N. Agustí Mañosa  a Casa 
de América. 1 carta. 1915 
Fábrica de Sederías Puig y Wiechers a Casa de América. 1 carta. 1915 
El Eco de la Industria Manufacturera Téxtil a Casa de América. 1 
carta. 1915 
 
ENTRADAS ( 1916 - 1925) 
Fábrica de Lámparas y Aparatos para Gas y Electricidad S. Coromina 
a Casa de América. 1 carta. 1917 
Caralt y Cía. a Casa de América. 2 cartas. 1918 
Compañía Trasatlántica a Casa de América. 5 cartas. 1918 - 1925 
Hilatura de Portolín a Casa de América. 2 cartas. 1918 
? a Casa de América. 1 carta. 1919 
Compañía General de Comercio Exterior a Casa de América. 1 carta. 
1919 
Importación & Exportación E. Mifsud  a Casa de América. 1 carta. 
1919 
Juan Soler Mateu a Casa de América. 1 carta. 1919 
Francisco Llonch a Casa de América. 1 carta. 1920 
Trabajos especiales de propagandas en sobres, etiquetas... Santiago 
Escartín a Casa de América. 1 carta. 1920 
Banco de Tarrasa a Casa de América. 1 carta. 1920 
Sindicato Asegurados de la emisión de 100. 000 acciones del Banco 
Mercantil de Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1921 
Sociedad Petrolífera Española. Sin destinatario. 1 carta. 1921 
Banco Vitalicio de España a Casa de América. 2 cartas. 1921 - 1923 
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Exportación de Aceites Finos de  Daniel Mangrané a Casa de América. 
1 carta. 1921 
Avellanas, nueces, almendras, higos, aceites de oliva y residuos de 
anís José M. Carnicer a Casa de América. 1 carta. 1922 
Compañía Hispano - Americana de Electricidad a Casa de América. 2 
cartas. 1923  
José Ballester Romero a Casa de América. 1 carta. 1923 
Fábrica de Dulces La Pastora Mauri & Cía a Casa de América. 1 carta. 
1923 
Exportación de Aceites Puros de Oliva Fontana y Vilanova a Casa de 
América. 1 carta. 1923 
G. Torras Font a Casa de América. 2 cartas. 1923 
Lanas, Peinados y otras materias textiles Armengol & Comp. a Casa 
de América. 1 carta. 1923 
Manufacturas de Corcho a Casa de América. 1 carta. 1923 
Aceites y aceitunas G. Sensat hijos a Casa de América. 1 carta. 1923 
El Arte Cristiano a Casa de América. 1 carta. 1923 
Exportación, importación, compra - venta, comisión y consignación 
Viana y Rodríguez a Casa de América. 1 carta. 1923 
Añejamiento de vinos, licores y alcoholes Bodegas J. Batallé y Compª. 
a Casa de América. 1 carta. 1923 
Bosch y Cía, Vicente del Bosch, Anís del Mono a Casa de América. 1 
carta. 1923 
Banco Hispano Colonial a Casa de América. 1 carta. 1923 
Refinería de Aceites Puros de Oliva José Ballester Romero a Casa de 
América. 1 carta. 1923 
Banco Comercial de Tarragona a Casa de América. 1 carta. 1923 
Mateo Brujas y Cía a Casa de América. 1 carta. 1923 
Sala y Badrinas a Casa de América. 1 carta. 1923 
Papel Juan Forn a Casa de América. 1 carta. 1923 
El Sagrado Corazón, Grandes Talleres de Estatuaria Religiosa 
Anónima Mató a Casa de América. 1 carta. 1923 
Sociedad Anónima Monegal a Casa de América. 1 carta. 1923 
Especialidades de Perfumería Argenté Hermanos a Casa de América. 
1 carta. 1923 
Industrias Derivadas del Azúcar S. A. a Casa de América. 1 carta. 
1923 
J. B. Berger S. A. para la exportación de Vinos a Casa de América. 1 
carta. 1923 
Fábrica de Tejidos de Lana Arch y Trullás a Casa de América. 1 carta. 
1923 
Fábrica de Tejidos de Lana y Estambre a Casa de América. 1 carta. 
1923 
Bodegas Hispano - Portuguesas Luis Fuster y Gálvez a Casa de 
América. 1 carta. 1923 
Hispano Americana de Exportación a Casa de américa. 1 carta. 1923 
Industrias Babel y Nervión a Casa de América. 1 carta. 1923 
Salat Sociedad Anónima a Casa de América. 1 carta. 1923 
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Consignación de Buques y Mercancías Francisco Salazar a Casa de 
América. 1 carta. 1923 
Banca Marsans a Casa de América. 1 carta. 1923 
Venta de Terrenos Domingo Trueba a Casa de América. 1 carta. 1924 
Fabricación y Exportación de Tapones y Discos de Corcho Esteva & 
Messer, S. A. a Casa de América. 1 carta. 1925 
José Sabater a Casa de América. 1 carta. 1925 
Rafael Escofet a Casa de América. 1 carta. 1925 
Laboratorio Químico Farmacéutico Dr. B. Oliver y Rodés a Casa de 
América. 1 carta. 1925 
Anuario de Electricidad de España. Catálogo de Industrias Eléctricas a 
Casa de América. 2 cartas y 1 índice. 1925 
Fábrica de Muebles para Oficinas Instalaciones Comerciales José M. 
Sangenís a Casa de América. 1 carta y 1 octavilla. 1925 
P. Casado a Casa de América. 1 carta. 1925 
 




ENTRADAS ( 1926) 
Vicente Ferrer y Cía. a Casa de América. 1 carta. 1926 
International Trade Developer a Casa de América. 1 carta. 1926 
Rafael Escofet a Casa de América. 1 carta. 1926 
Esteva y Messer S. A. a Casa de América. 1 carta. 1926 
Pallarés Hermanos a Casa de América. 2 cartas y 1 tarjeta postal. 
1926 
Banco Calamarte a Casa de América. 1 carta. 1926 
Hijos de Domingo Domingo a Casa de América. 1 carta. 1926 
Carbonell y Cía. Sdad. en Cta. a Casa de América. 1 carta. 1926 
Gráfica Francisco Esmandía a Asociación de Periodistas. 1 carta. 1926 
Arch y Trullás a Casa de América. 1 carta. 1926 
Juan Perpiñá a Casa de América. 2 cartas. 1926 
Juan Bta. Ybáñez Carles a Casa de América. 3 cartas. 1926 
Sociedad Anónima Arnús Garí a Casa de América. 3 cartas. 1926 
Viana y Rodríguez S. en C. a Casa de América. 3 cartas. 1926 
Banco Urquijo Catalán a Casa de América. 3 cartas. 1926 
Juan Forn a Casa de América. 2 cartas. 1926 
F. Burgas S. en C. a Casa de América. 1 carta. 1926 
Daniel Mangrané a Casa de América. 1 carta. 1926 
Visay & Giralt a Casa de América. 3 cartas. 1926 
Robustiano G. Rendueles a Casa de América. 2 cartas. 1926 
Banco Castellano a Casa de América. 1 carta. 1926 
Julio de Lazúrtegui a Casa de América. 3 cartas y 1 listado. 1926 
José Sabater a Casa de América. 1 carta. 1926 
Juan Turón a Casa de América. 2 cartas. 1926 
La Librairie Française a Casa de América. 2 cartas y 2 tarjetas. 1926 
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S. A. Editorial y de Publicidad Rudolf Mosse a Casa de América. 1 
carta. 1926 
Narciso y Luis Canals y Cía. a Casa de América. 1 carta. 1926 
Laboratorio Químico - Industrial Renart & Cía. a Casa de America. 1 
tarjeta. 1926 
G. Torras Font a Casa de América. 4 cartas. 1926 
Unisfirmat a Casa de América. 2 telegramas. 1926 
Grandes Talleres de Ortopedia a Casa de América. 1 carta. 1926 
Publicaciones Española S. A. a Casa de América. 1 carta. 1926 
Bodegas Bilbaínas a Casa de América. 1 carta. 1926 
Comercio Internacional a Casa de América. 1 carta. 1926 
Epelde, Larrañaga y Cía. S. en C. a Casa de América. 2 cartas. 1926 
Compañía General de Tabacos de Filipinas a Casa de América. 8 
cartas y 1 recorte de artículo de prensa. 1926 
Vicens Visay Vidal a Casa de América. 1 carta. 1926 
Fábrica Española de Automóviles Elizalde a Casa de América. 2 
cartas. 1926 
Cucurny Hnos. a Casa de América. 1 carta. 1926 
Librería Subirana a Casa de América. 1 carta. 1926 
Ramón Siero Cueto a Casa de América. 1 carta. 1926 
A. Pedrerol a Casa de América. 1 carta. 1926 
F. Armenteras a Casa de América. 1 carta. 1926 
A. Font Ginebra a Casa de América. 2 cartas. 1926 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros a Casa de América. 1 carta. 1926 
Eulogia Aróstegui a Casa de América. 1 carta. 1926 
La Papelera Española Compañía Anónima a Casa de América. 1 carta. 
1926 
Perfumería Gal Sociedad Anónima a Casa de América. 1 carta. 1926 
Dr. B. Oliver y Rodés a Casa de América. 4 cartas. 1926 
Banca Marsans S. A. a Casa de América. 1 carta. 1926 
Journaix Ibero - Americains Les Grands a Casa de América. 1 carta. 
1926 
Sociedad Editora Universal a Casa de América. 1 carta. 1926 
Antonio Fontquerni a Casa de América. 1 carta. 1926 
Compañia Hispano - Americana de Electricidad S. A. 2 cartas. 1926 
Exposición Flotante de Productos Españoles a Casa de América. 1 
carta. 1926 
Argos de la Prensa a Casa de América. 2 cartas y 1 folleto. 1926 
F. Ubach Davi a Casa de América. 1 carta. 1926 
Roberto Regazzoni Traductor de Lenguas Europeas a Casa de 
América. 1 carta. 1926 
Banco de Vizcaya a Casa de América. 1 carta. 1926 
Oceanic Agencia de Información Internacional a Casa de América. 1 
carta. 1926 
Bomba Bloch a Casa de América. 2 cartas. 1926 
The Anglo - South American Bank Ltd. a Casa de América. 1 carta. 
1926 
Banco Alemán Trasatlántico a Casa de América. 1 carta. 1926 
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Grandes Almacenes El Siglo a Casa de América. 1 carta. 1926 
Gran Fábrica de Dulces a Casa de América. 1 carta. 1926 
Gustavo Gili Editor a Casa de América. 1 carta. 1926 
Casa Editorial Araluce a Casa de América. 1 carta. 1926 
Magín Pladellorens a Casa de América. 1 carta. 1926 
Salvador Roig a Casa de América. 1 carta. 1926 
Compañía Trasmediterránea a Casa de América. 1 carta. 1926 
Organización Moderna de Publicidad Publicitas a Casa de América. 1 
carta. 1926 
Juan Torres y Casals a Casa de América. 1 carta. 1926 
Badía S. en C. a Casa de América. 1 carta. 1926 
Manuel Maluquer a Casa de América. 1 carta. 1926 
 
ENTRADAS ( 1927 - ) 
Obea y Miquel a Casa de América. 1 carta. 1927 
Banca Marsans a Casa de América. 1 carta. 1927 
Ybarra y Cía. S. en C. a Casa de América. 2 cartas y 2 itinerarios. 
1927 - 1929 
Esteva & Messer S. A. a Casa de América. 4 cartas. 1927 - 1928 
Pallarés Hermanos a Casa de América. 2 cartas. 1927  - 1928 
Juan Bta. Ybánez Carles a Casa de América. 1 carta. 1927 
José Sabater a Casa de América. 2 cartas. 1927 - 1928 
Pedro Domecq y Cía. a Casa de América. 4 cartas. 1927 - 1965 
J. Calle y Cía. S. en C. a Casa de América. 1 carta. 1927 
G. De Andréis Metalgraf Española S. A. a Casa de América. 1 carta. 
1927 
Juan Perpiña a Casa de América. 2 cartas. 1927 - 1929 
Compañía Hispano - Americana de Electricidad S. A. a Casa de 
América. 4 cartas y 2 telegramas. 1929  
Compañía Española de Turismo a Casa de América. 1 carta. 1929 
Garage Vila a Casa de América. 1 carta. 1929 
Lloyd Triestino Societá Di Navigazione a Casa de América. 1 carta. 
1929 
Centro Editorial Minerva a Casa de América. 1 carta. 1929 
Majestic Hotel Inglaterra S. A. a Casa de América. 1 carta. 1929 
Ascensores y Aplicaciones Industriales S. A. a Casa de América. 1 
carta. 1929 
Hotel Oriente a Casa de América. 1 carta. 1929 
Manufacturas Berenguer S. A. a Casa de América. 1 tarjeta. 1929 
Relieves a Casa de América. 1 carta. 1929 
Enrique Argimón a Casa de América. 1 carta. 1929 
Magín Pladellorens a Casa de América. 1 carta. 1929 
Banco de Bilbao a Casa de América. 4 cartas y 1 tarjeta. 1929 - 1960 
Grandes Almacenes El Siglo a Casa de América. 1 carta. 1929 
Rocamora y Compañía a Casa de América. 1 carta. 1929 
Colonia Güell a Casa de América. 1 carta. 1929 
Comercial Anónima Vilá a Casa de América. 1 carta. 1929 
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Banco Urquijo Catalán a Casa de América. 3 cartas. 1929 
Bodegas Bilbaínas a Casa de América. 1 carta. 1929 
Casa Editorial Maucci a Casa de América. 1 carta. 1929 
Casa Editorial Araluce a Casa de América. 1 carta. 1929 
Banco de Vizcaya a Casa de América. 1 carta. 1929 
Banco Hispano Colonial a Casa de América. 1 carta. 1929 
Elizalde S. A. a Casa de América. 1 carta. 1929 
Sociedad Anónima Arnús Garí a Casa de América. 1 carta. 1929 
Cucurny Hnos. a Casa de América. 1 carta. 1929 
Agrupación Mutua del Comercio y de la Industria a Casa de América. 
1 carta. 1946 
Nietos de Juan Medina a Casa de América. 1 carta. 1954 
Hijos de J. Palau Ribes S. A. a Casa de América. 1 carta. 1960 
Laboratorios Robert a Casa de América. 1 carta. 1960 
Banco Central a Casa de América. 1 carta. 1960 
Editorial Gustavo Gili S. A. a Casa de América. 1 carta. 1960 
Compañía General de Tabacos de Filipinas Sociedad Anónima a Casa 
de América. 2 cartas. 1960 - 1965 
Julio Gazcón Hontecillas a Casa de América. 1 carta. 1960 
Campari a Casa de América. 1 carta. 1960 
Bofill & Roig S. en C. a Casa de América. 2 cartas. 1960 - 1966 
Rápida S. A. a Casa de América. 1 carta. 1960 
Salvat Editores S. A. a Casa de América. 1 carta. 1960 
Sociedad Comercial del Nitrato de Chile a Casa de América. 3 cartas. 
1960 - 1965 
Editorial Ramón Sopena a Casa de América. 1 carta. 1960 
Gorina a Casa de América. 1 carta. 1960 
Agustín Esteve a Casa de América. 1 carta. 1960 
S. A. Tarragona a Casa de América. 1 carta. 1960 
Joresa S. A. a Casa de América. 1 carta. 1960 
Editorial Juventud S. A. a Casa de América. 1 carta. 1960 
Enrich S. A. a Casa de América. 1 carta. 1960 
Ruperto Busto a Casa de América. 1 carta. 1960 
Talleres Mecánicos David Morelló a Casa de América. 1 carta. 1960 
J. Vila - Camí a Casa de América. 1 carta. 1960 
Banco de Santander a Casa de América. 1 carta. 1960 
Fonseca S. A. a Casa de América. 1 carta. 1960 
Bosch y Cía. a Casa de América. 1 carta. 1960 
Miquel y Costas & Miquel S. A. a Casa de América. 1 carta. 1960 
Crédit Lyonnais a Casa de América. 1 carta. 1960 
Jesús García Castillo y Cía. a Casa de América. 1 carta. 1960 
Comerciald e Importaciones y Exportaciones S. A. a Casa de América. 
1 carta. 1960 
Geigy Sociedad Anónima a Casa de América. 1 carta. 1960 
C. E. M. A. a Casa de América. 1 carta. 1960 
C. O. M. E. X. a Casa de América. 1 carta. 1960 
La maquinista Terrestre y Marítima S. A. a Casa de América. 2 cartas. 
1960 - 1965 
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Banco de Aragón a Casa de América. 1 carta. 1960 
Hijos de Francisco Sans S. A. a Casa de América. 1 carta. 1960 
Compañía Trasatlántica Española S. A. a Casa de América. 1 carta. 
1960 
Crédito y Docks de Barcelona a Casa de América. 1 carta. 1960 
Industria Fotoquímica Nacional S. A. a Casa de América. 1 carta. 
1960 
Hijos de Salvador Bernades S. A. a Casa de América. 1 carta. 1960 
Enriquer Margalet Casares a Casa de América. 1 carta. 1960 
Pascual Civanto Canto a Casa de América. 1 carta. 1962 
Almacenes Nacional de Depósito S. A. a Casa de América. 1 carta. 
1965 
Comercial y Fabril Aper S. A. a Casa de América. 1 carta. 1965 
Bori & Cirera S. A. a Casa de América. 1 carta. 1965 
Turrones El Lobo a Casa de América. 1 carta. 1965 
Alcoholes Antich S. A. a Casa de América. 1 carta. 1965 
Hotel Ritz a Casa de América. 1 carta. 1965 
Compañía Telefónica Nacional de España a Casa de América. 2 cartas 
y 1 sobre. 1965 
Miguel Torres a Casa de América. 1 carta. 1965 
 
SALIDAS  
Casa de América a Viuda e Hijos de E. Guarro. 2 cartas. 1911 - [ 
1914] 
Casa de América a Gonzalo Arnús. 1 carta. 1911 
Casa de América a Montaner y Simón. 5 cartas. [ 1911 - 1912] 
Casa de América a Fortuny Hermanos.  2 cartas. [ 1911 - 1913] 
Casa de América a Hispano - Suiza. 1 carta. [ 1911] 
Casa de América a S. A. Anuarios Bailly - Bailliere y Riera Reunidos. 1 
carta. [ 1911] 
Casa de América a Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y 
a Alicante. 1 carta. [ 1911] 
Casa de América a Banco Hispano Americano. 3 cartas. [ 1911 - 
1914] 
Casa de América a Crédito Ibero Americano a Casa de América. 1 
carta. [ 1911] 
Casa de América a Luis Gili. 2 cartas. [ 1911] 
Casa de América a Vilaseca y Sobrinos. 1 carta. [ 1911] 
Casa de América a Compañía Trasatlántica. 11 cartas y 1 carta 
anexa. Sin fecha y [ 1911] - 1929 
Casa de América a Huch y Gabaldón. 1 carta. [ 1911] 
Casa de América a José Marsans Rof. 4 cartas. [ 1912] 
Casa de América a Romulo Bosch y Alsina. 5 cartas. [ 1912 - 1914] 
Casa de América a Thomas & Co. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a Banco Alemán Trasatlántico. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a José Deu & Co. 5 cartas. [ 1912  - 1915] 
Casa de América a W. Lazzoli. 1 carta. [ 1912] 
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Casa de América a Pinillos Izquierdo & Cº. 2 cartas. [ 1912] 
Casa de América a J. Martí Salvany. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a Ramón Sopena. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a José Balcells y Cº. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a Salvador Coromina. 4 cartas. [ 1912 - 1913] 
Casa de América a V. Prieto y Cº. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a Casa E. Amiguet y Cº. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a José Pladellorens. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a G. Sensat Hijo. 2 cartas. [ 1912] 
Casa de América a Hijos de Bartolomé Recolons. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a Hijos de Francisco Sabater. 1 carta. 1912 
Casa de América a Bosch y Cº. 4 cartas. [ 1912] - 1927 
Casa de América a Pedro Reig e Hijo. 3 cartas. [ 1912 - 1915] 
Casa de América a Cº Barcelonesa de Electricidad. 1 carta. [ 1912] 
Casa de América a Juan Bach. 3 cartas. [ 1912] 
Casa de América a Pedro Canals. 5 cartas. [ 1912] 
Casa de América a Hijos de J. Tayá. 3 cartas. [ 1912 - 1914] 
Casa de América a Juan Barceló. 6 cartas. [ 1913 - 1915] 
Casa de América a Torres Hermanos y Cº. 1 carta. [ 1913] 
Casa de América a  Los Negocios. 1 carta. [ 1913] 
Casa de América a Joaquín Buigas y Garriga. 2 cartas. [ 1913 - 1915] 
Casa de América a García Calamarte y Cº. 1 carta. [ 1913] 
Casa de América a L. Mata y Pons. 1 carta. [ 1913] 
Casa de América a Sociedad Anónima de Telefonía Privada. 2 cartas. 
[ 1913] 
Casa de América a Brillas, Pagans y Cº. 3 cartas. [ 1913] 
Casa de América a Conde y Cº. 1 carta. [ 1914] 
Casa de América a Cazenueve e hijos. 1 carta. [ 1914] 
Casa de América a J. F. Thomas. 1 carta. [ 1914] 
Casa de América a Buigas Pons y Cº. 1 carta. [ 1914] 
Casa de América a Gustavo Gili. 3 cartas. [ 1914] - 1926 
Casa de América a Casa Chamón y Triana. 1 carta. [ 1914] 
Casa de América a Miquel y Vincke. 1 carta. [ 1914] 
Casa de América a Muntaner y Cº. 1 carta. [ 1914] 
Casa de América a Banco de Barcelona. 1 carta. [ 1914] 
Casa de América a Francisco Hostench. 1 carta. [ 1914] 
Casa de América a La Hispano Suiza. 1 carta. [ 1915] 
Casa de América a Pagés Maruny y Cº. 1 carta. [ 1915] 
Casa de América a Cº. de Ferrocarriles Andaluces. 1 carta. [ 1915] 
Casa de América a Banco de Valencia. 1 carta. [ 1915] 
Casa de América a Cº. de Teléfonos. 1 carta. [ 1915] 
Casa de América a Agrupación de Fabricantes de Juegos y Juguetes. 
1 carta. [ 1915] 
Casa de América a Banqueros de Barcelona. 1 carta. [ 1915] 
Casa de América a Künzli Hermanos. 1 carta. [ 1915] 
Casa de América a Caralt y Cº. 1 carta. [ 1918] 
Casa de América a Hiladura de Portolin. 2 cartas. [ 1918] 
Casa de América a Vichy Catalán. 1 carta. 1920 
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Casa de América a Hijos de Domingo Domingo. 1 carta. 1926 
Casa de América a Carbonell y Cº. 1 carta. 1926 
Casa de América a Banco Calamarte. 1 carta. 1926 
Casa de América a ?. 2 resguardos de correspondecia certificada. 
1926 
Casa de América a Mundo Español. 1 carta. 1926 
Casa de América a Compañía General de Tabacos de Filipinas. 4 
cartas. 1926 - 1966 
Casa de América a Comercial Anónima Vilá. 1 carta. 1926 
Casa de América a La Papelera Española. 1 carta. 1926 
Casa de América a G. Torras Font. 3 cartas. 1926 
Casa de América a Compañía Arrendataria de Tabacos. 1 carta. 1926 
Casa de América a Juan B. Ybánez Carles. 7 cartas y 3 resguardos de 
correspondencia certificada. 1926 - 1929 
Casa de América a Banco de Vizcaya. 1 carta. 1926 
Casa de América a Pallarés Hermanos. 1 carta. 1926 
Casa de América a Grandes Almacenes El Siglo. 1 carta. 1926 
Casa de América a La Constructora Naval. 1 carta. 1926 
Casa de América a Almendrera Catalana de Pablo Ferré. 1 carta y 1 
nota. 1927 
Casa de América a Compañía Hispano - Americana de Electricidad ( 
Francisco Cambó). 3 cartas. Sin fecha y 1927 - 1929 
Casa de América a S. A. Editorial y de Publicidad Rudolf Mosse. 2 
cartas. 1927 - 1929 
Casa de América  a Compañía de Navegación Italia - Americana. 1 
carta. 1929 
Casa de América a Compañía Española de Turismo. 2 cartas. 1929  
Casa de América a Librería Bosch. 1 carta. 1929 
Casa de América a Compañía Nacional de Abastecimientos. 2 cartas. 
1929 
Casa de América a Lloyd Triestino. 1 carta. 1929 
Casa de América a Editorial Minerva. 1 telegrama. 1929 
Casa de América a José Palau - Ribes Casamitjana. 1 carta. 1965 
Casa de América a Santiago Salvat Espasa. 1 carta. 1965 
Casa de América a Fonseca. 1 carta. 1966 
 
ENTRADAS ( SIN FECHA) 
J. Buigas y Garriga a Casa de América. 2 tarjeta. Sin fecha 
La Perla a Casa de América. 1 tarjeta. Sin fecha 
Banco y Docks de España. Sin destinatario. 1 folleto. Sin fecha 
Librería Bosch. Sin destinatario. 1 folleto. Sin fecha 
Enrique Mir y Rosell. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Compañía Trasatlántica. Sin destinatario. 1 tarjeta postal. Sin fecha 
Carlos Terrats Romero. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Ángel Sáiz - Calderón a Casa de América. 1 tarjeta. Sin fecha 
Sin remitente a Sin destinatario. 1 anuncio. Sin fecha 
Grandes Almacenes El Siglo. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
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Compañía de Explotación de los Ferrocarriles de Madrid a Cáceres y 
Portugal y del Oeste de España. Sin destinatario. 2 folletos. Sin fecha 
Juan Panisello Cugat. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Dolores de la Peña. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Sobrinos de Francisco Guasch Presas a Casa de América. 1 tarjeta. 
Sin fecha 
Casa Editorial Sucesora de J. Romá. Sin destinatario. 1 extracto de 
catálogo. Sin fecha 
Hotel Ritz. Sin destinatario. 1 hoja. Sin fecha 
Compañías de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante, 
Norte, Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, Medina del 
Campo a Salamanca, Salamanca a la frontera, Pontevedra a 
Santiago, Santander a Bilbao, Madrid a Cáceres y Portugal y Oeste de 
España, Andaluces, Bobadilla a Algeciras, Sur de España, Zafra a 
Huelva, Central de Aragón, Soria, Alcantarilla a Lorca, Lorca a Baza y 
Mollet a Caldas de Montbuy. Sin destinatario. 1 pedido de billete 
circular con itinerario a voluntad del viajero. Sin fecha 
Víctor Conill y Montobrio a Casa de América. 1 carta. Sin fecha 
Orbis a Casa de América. 1 carta. Sin fecha 
Deutsche Ueberseeische Bank. Sin destinatario. 2 gráficos. Sin fecha 
José Espasa e Hijos. Sin destinatario. 1 folleto. Sin fecha 
Fernández y Muñoz a Casa de América. 1 folleto. Sin fecha 
Casa Editorial Maucci a Casa de América. 2 cartas. Sin fecha 
Antronio Castells a Casa de América. 1 carta. Sin fecha 
J. Marsans Rof e Hijos. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Luis G. Fábrega y José M. Garriga. Sin destinatario. 1 folleto. Sin 
fecha 
Otto Streitberger. Sin destinatario. 1 anuncio. Sin fecha 
Juan Bautista Ybáñez Carles. Sin destinatario. 1 folleto. Sin fecha 
Sevilla S. A. a Casa de América. 1 carta. Sin fecha 
Agencia Marítima Hering. Sin destinatario. 1 carta y 1 itinerario. Sin 
fecha 
Hotel Gran Continental. Sin destinatario. 1 tarjeta y 1 folleto. Sin 
fecha 
Riegos y Fuerza del Ebro a Casa de América. 1 carta. Sin fecha 
Pedro Riera. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Seguro Industrial y Mercantil. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Balneario de Cardó a Casa de América. 1 carta. Sin fecha 
Compagnia Italiana dei Cavi a Casa de América. 1 carta. Sin fecha 
La Cinematográfica. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Vecchi y Ramos Editores. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Relojería - Platería J. Aymà a Casa de América. 1 carta. Sin fecha 
 
SALIDAS ( SIN FECHA) 
Casa de América a Pedro Casals. 1 carta. Sin fecha 
Casa de América  a E. F. Escofet y Cº. S. en C. 1 carta. Sin fecha 
Casa de América  a Unisfirmat. 3 telegramas. Sin fecha 
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Casa de América a Henrich y Cº. 1 carta. Sin fecha 
Casa de América  a Compañía Trasatlántica. 1 carta. Sin fecha 
Casa de América a Sociedad General de Teléfonos. 1 carta. Sin fecha 
Casa de América a Salat y Cía., Pladellorens, Vilaseca y [ Gobins]. 1 
carta. Sin fecha 
 
CA - AA . 21 
 
DIARIOS Y REVISTAS, SIN DESTINATARIO Y 
VARIOS DESTINATARIOS 
 
DIARIOS Y REVISTAS 
Entradas 
Antonio Cases Casañ, Nuevo Mundo. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin 
fecha 
P. Casas Abarca, Mercurio, a Rafael Vehils. 1 tarjeta. Sin fecha 
[ P. Vila San Juan], El Día Gráfico. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Administrador, Iberia Revista Semanal Ilustrada. Sin destinatario. 1 
carta. Sin fecha 
Administrador, El Mundo Mercantil. Sin destinatario. 1 carta. Sin 
fecha 
Casa Editorial Maucci. Sin destinatario. 1 folleto. Sin fecha 
Sin remitente, Anuari Guia de les Ensenyances d' Adultes a 
Barcelona. Concell d' Investigació Pedagògica. Sin destinatario. 1 
carta. Sin fecha  
Simeón Muguerza, Diario del Comercio, a Rafael Vehils. 1 carta. Sin 
fecha 
Mercurio. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Eugenio de la Riva, La Argentina en Europa. Sin destinatario. 1 carta. 
Sin fecha 
La Argentina en Europa. Sin destinatario. 1 folleto. Sin fecha 
Administrador, La Argentina en Europa. Sin destinatario. 1 boletín de 
suscrpción. Sin fecha 
José G. Ceballos Teresí, El Financiero, a Rafael Vehils. 1 carta. Sin 
fecha 
P. Salvat, Hojas Selectas Revista para Todos, a Federico Rahola. 1 
carta. Sin fecha 
Francisco Agramonte, El Cuento Semanal, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1909 
Martín Lorenzo Coria, El Globo Diario Independiente, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1909 
Eduardo Calvet, Progreso Revista Comercial Hispano - Americana de 
Exportación, a Federico Rahola. 1 carta. 1909 
Eduardo Calvet, Progreso Revista Comercial Hispano - Americana de 
Exportación, a Rafael Vehils. 1 carta. 1910 
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Carmen Karr de Lasarte, Ilustració Catalana y Feminal, a Rafael 
Vehils. 3 cartas. 1910 - 1912 
Santiago [ Mataix], El Mundo Diario Independiente, a Federico 
Rahola. 1 carta. 1910 
Emilio H. del Villar, Aire Libre, a Rafael Vehils. 13. cartas. 1910 - 
1914 
José M. Torres, Anuarios Americanos, a Presidente. 1 carta. 1911 
?, Hojas Selectas Revista para Todos, a Rafael Vehils. 1 carta y 1 
recorte de artículo de prensa. 1911 
Claudio Ametlla, El Poble Català, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
Gerentes, El Ecuador en España Revista Hispano - Americana, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
Federico Rahola, Revista Comercio Hispano - Americana Mercurio, a 
Rafael Vehils. 2 cartas. 1911 
?, Dirección Administración de la Gaceta de Madrid, a Secretario 
General. 1 carta. 1911 
Fermín [ Carrera], Dirección Administración de la Gaceta de Madrid, a 
Secretario. 1 carta. 1911 
José de Palomino y Loynáz, Revista Ilustrada de la Habana El Figaro, 
a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
Rafael Mainar Lahuerta, El Liberal, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
Manuel ?, La Tribuna Diario Independiente, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1911 
?, Industrias Modernas, a Cónsul de Uruguay en Barcelona ( 
Consulado). 1 carta. 1911 
Miguel Carvajal, La Tribuna, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1911 
Miguel Carvajal, La Tribuna, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
José M. Orriols, Diario Mercantil, Revista Mercantil, Revista Mundial y 
Comercial Lloyd Internacional ( Unión de Productores de España para 
el Fomento de la Exportación), a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
Eduardo Riera Solanich, Anuarios Bailly - Baillière y Riera Reunidos, a 
Casa de América. 2 cartas. 1911 
Eugenio de la Riva, La Argentina en Europa, a Rafael Vehils. 2 cartas 
y 1 tarjeta. 1911 
Matías Muntadas, La España Industrial, a Cónsul de Chile ( 
Consulado). 1 carta. 1911 
Matías Muntadas, La España Industrial, a Rafael Vehils. 2 cartas. 
1911 
P. Pagès y Rueda, La Veu de Catalunya, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
[ J. Thomas], Museum, a Administrador. 1 carta. 1911 
Directora, Feminal. Sin destinatario. 1 tarjeta. 1911 
José M. Torres, Anuarios Americanos, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1911 
- 1929 
?, Hojas Selectas Revista para Todos, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
[ Viñas], Progreso Revista Comercial Hispano - Americana de 
Exportación, a Rafael Vehils. 1 carta. 1911 
Eduardo Riera Solanich, Anuarios Bailly - Baillière y Riera Reunidos, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
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B. Sabaté, El Trabajo Nacional ( Fomento del Trabajo Nacional), a 
Presidente. 1 carta. 1912 
Elías [ Sancho], El Mundo, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
Elías [ Sancho], El Mundo, a Rafael Vehils. 7 cartas. 1912 - 1914 
Pepe, La España Industrial, a Rafael Vehils. 3 cartas y 1 tarjeta. 1912 
R. Rucabado, Cataluña, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1912 
?, La Rábida Revista Mensual Ilustrada, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Bartolomé Sabaté Gustems, El Trabajo Nacional ( Fomento del 
Trabajo Nacional), a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
José de Palomino Loynáz, El Figaro, a Secretario. 1 tarjeta. 1912 
?, La Actualidad Revista Mundial de Información Gráfica, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1912 
José ?, El Intransigente, a Presidente. 1 carta. 1912 
S. Claramunt, Cuba en Europa, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Francisco ?, Cuba en Europa, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
Miguel [ Parera], Materiales y Documentos de Arte Español Revista 
Gráfica de Arte Patrio, a Presidente. 2 cartas. 1912 - 1913 
Maximino Calle, La Industria Revista Comercial Ibero - Americana, a 
Rafael Vehils. 3 cartas y 1 tarjeta. 1912 
Marqués de Valdeiglesias, La Época, a Luis Riera y Soler. 1 carta. 
1912 
Francisco López Cauto, La Voz de Fernando Poo, a Presidente. 1 
carta. 1912 
Paulino ?, La Economía Nacional, a Claudio Ametlla. 1 carta. 1912 
Mariano Miguel del Val, Revista Mensual Ilustrada Ateneo, a Rafael 
Vehils. 1 tarjeta. 1912 
Sin remitente, La Argentina en Europa, a Presidente. 1 carta. 1912 
Eugenio de la Riva, La Argentina en Europa ( Oficina Periodística 
Hispano - Americana), a Presidente. 2 cartas. 1912 
Gerente, América Latina, a Casa de América. 1 carta. 1912 
?. Ribot, Revista Comercial Ibero - Americana Mercurio, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1912 
?, La Argentina en Europa, a Secretario. 2 cartas. 1912 
José M. de Malibrán, La Monarquía, a Rafael Vehils. 2 tarjetas. 1912  
Francesc de P. Curet, El Teatre Català, a Presidente. 1 carta. 1912 
?, La Época, a Rafael Vehils. 1 carta. 1912 
?, Revista Comercial Ibero - Americana Mercurio, a Presidente. 1 
carta. 1912 
José Sabaté, El Monitor de los Intereses Materiales, a Claudio 
Ametlla. 1 carta. 1912 
Luis Ruy - Wamba, Revista Bilbao, a Presidente. 1 carta. 1912 
Luis Lucchesi, Vida Financiera Revista Decenal de Política, Economía y 
Hacienda, a Secretario. 3 cartas. 1912 
Luis Lucchesi, Vida Financiera Revista Decenal de Política, Economía y 
Hacienda, a Presidente. 1 carta. 1912 
?, Revista de Economía y Hacienda, a Presidente. 1 carta. 1912 
Jesús López Val, Gaceta de la Bolsa y de la Propiedad, a Presidente. 1 
carta. 1912 
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?, España Económica y Financiera, a Presidente. 1 carta. 1912 
Marchena Colombo, La Rábida, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1912 
Adolfo Ros, El Viajero Revista Mundial Ilustrada de Artes, Ciencias, 
Industrias, Turismo y Sports, a Presidente. 1 carta. 1912 
Juan Brunet y Camps, Iberia Revista Económica Hispano - Americana, 
a Claudio Ametlla. 1 carta. 1912 
Julian Clapera y Roca, Diario El Sport, a Presidente. 1 carta. 1912 
P. Casas Abarca, Mercurio Revista Comercial Ibero - Americana, a 
Claudio Ametlla. 1 carta. 1912 
M. Castelló, Anuario General de España, a Casa de América. 1 carta. 
1912 
?, España y América Revista Comercial Ilustrada, a Casa de América. 
1 carta. [ 1912] 
Administrador, Los Negocios Revista Financiera, Comercial, Hispano 
Americana, a Secretario. 1 carta. 1913 
José G. Ceballos, Ilustración Financiera, a Gerente. 1 carta y 1 boletín 
de suscripción. 1913 
Federico Rahola, Mercurio Revista Comercial Ibero - Americana, a 
Jacinto Viñas y Muxí. 1 carta. 1913 
José G. Ceballos, Ilustración Financiera, a Secretario. 1 carta. 1913 
[ Adolfo León], Los Negocios Semanario Hispano Americano 
Financiero, Comercial, Científico, a Secretario. 1 carta. 1913 
Eugenio de la Riva, La Argentina en Europa, a Jacinto Viñas y Muxí. 1 
carta. 1913 
Manuel Cherizola, El País, a Presidente. 1 carta. 1913 
Miguel Artigues Mulet, La Almudaina, a Secretario. 1 carta. 1913 
P. Casas Abarca, Mercurio Revista Comercial Ibero - Americana, a 
Jacinto Viñas y Muxí. 2 cartas. 1913 
Francisco ?, Cuba en Europa, a Claudio Ametlla. 1 carta. 1913 
Francisco de Asís Pastor, El Liberal, a Federico Rahola. 1 carta y 1 
tarjeta. 1913 
A. Ras, Estudio Revista Mensual, a Presidente. 1 carta. 1913 
?. Salvat, Hojas Selectas Revista para todos, a Claudio Ametlla. 1 
carta. 1913 
Antonio Cases, Nuevo Mundo, a Federico Rahola. 1 carta. 1913 
Jacinto Esteban, Heraldo Nacional Periódico Independiente, a 
Presidente. 1 carta. 1914 
?, Cruz Roja Española Revista Mensual, a Secretario. 1 carta. 1914  
?, Cruz Roja Española Revista Mensual, a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
?, Gaceta del Comercio, a Presidente. 1 carta y 1 programa. 1914 
Jerónimo Becker, La Época, a Rafael Vehils. 1 carta. 1914 
Administrador, Heraldo de Madrid, a Casa de América. 2 cartas. 1914 
?, Gaceta del Comercio, a M. Manau. 1 carta. 1914 
Elías Sancho, El Mundo, a Claudio Ametlla. 1 carta. 1914 
?, Ilustración Marítima Catalana, a Presidente. 1 carta y 1 folleto. 
1914 
M. Sitjas, Estudio Revista Mensual, a Presidente. 1 carta. 1914 
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Luis de Madariaga y de la Torre, España y América, a Secretario. 1 
carta y 1 tarjeta. 1914 
Santiago Claramunt, Cuba en Europa, a Narciso Verdaguer y Callís. 1 
carta. 1914 
[ P. Vila San Juan], La tribuna Diario de la Noche y El Día Gráfico 
Diario de la Mañana, a Secretario. 1 carta. 1914 
Simeon Muguerza, Diario del Comercio, a Claudio Ametlla. 2 cartas. 
1914 
José Mallorquí, Automovilismo Revista Técnica, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1914 
Luis Massó Simó, El Monitor, a Secretario. 1 tarjeta. 1915 
Luis Massó Simó, El Monitor, a Claudio Ametlla. 1 carta y 1 tarjeta. 
1915 
Luis Massó Simó, El Monitor, a Rafael Vehils. 1 carta. 1915 
? Muntadas, La España Industrial, a Rafael Vehils. 1 carta. 1915 
Luis Madariaga, El Mundo Mercantil, a Presidente. 1 carta. 1915 
Rufino Blanco, El Universo. Sin destinatario. 1 carta. 1920 
Matías Muntadas, La España Industrial, a Mariano Viada. 1 carta. 
1923 
Eduardo Riera Solanich, Anuarios Bailly - Baillière y Riera Reunidos, a 
Presidente. 1 carta. 1923 
Sin remitente, La Nación. Sin destinatario. 1 carta. 1923 
?, El Financiero, a Casa de América. 1 carta. 1926 
Eduardo Riera Solanich, Anuarios Bailly - Baillière y Rioera Reunidos, 
a Director. 1 carta. 1926 
Sin remitente, Revista de Occidente, a Rafael Vehils. 1 tarjeta postal. 
1926 
M. Ortega y Gasset, Revista de Occidente, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1926 
José Antonio de Sangroniz, Revista Hispano Africana, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1926 
?, Casa Editorial Araluce, a Francisco Carbonell. 1 carta. 1926 
Salvador Corbella Álvarez, España en África, a Presidente. 1 carta. 
1926 
Alfonso Miquel Vilanova, Editorial Cultura, a Francisco Carbonell. 1 
carta. 1926 
Julio Sánchez Godinez, El Eco de Noval, a Presidente. 1 carta y 1 
folleto. 1926 
José Ballesta, Plus Ultra Semanario, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1926 
Administración, La Noche. Sin destinatario. 1 carta. 1926 
[ Milans Plana], Diario de Economía, a Presidente. 2 cartas. 1926 
A. Serrano Victori, Revista de Información, a Presidente. 1 carta. 
1927 
Blas Vives, Revista Aduanera y Tributaria, a Director, Los Estados 
Unidos. 1 carta. 1927 
Ángel Vila, Anuario Financiero y de Sociedades Anónimas de España, 
a Director, Mercurio. 1 carta. 1927 
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E. Mariné, ABC Blanco y Negro, a Edmundo T. Calcaño. 1 carta y 1 
boletín de suscripción. 1929 
Manuel Riera, Revista Semanario de Información Artes y Letras, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1929 
José M. de Albert y Despujol, La España Industrial, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
J. Delgado Carrero, Pueblo, a IDEA. 1 carta. 1965 
 
Salidas 
Rafael Vehils y Jacinto Viñas y Muxí a Prensa. 1 carta. Sin fecha 
Secretario a Director, El Noticiero Universal. 1 carta. Sin fecha 
Rafael Vehils a Eduardo Riera Solanich, Anuarios Bailly - Baillière y 
Riera Reunidos S. A. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a Matías Muntadas, La España Industrial. 1 carta. [ 
1911] 
Rafael Vehils y Jacinto Viñas y Muxí a Matías Muntadas, La España 
Industrial. 1 carta. [ 1911] 
Secretario General y Presidente a Pedro Casas Abarca, Mercurio. 1 
carta. [ 1911] 
Secretario General a Carmen Karr, Feminal. 1 carta. [ 1911] 
Secretario General a Editores de Barcelona. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a Emilio H. del Villar. 1 carta. [ 1911] 
Jacinto Viñas y Muxí a Mercurio. 1 carta. [ 1911] 
Secretario General a Directores de los periódicos de Barcelona. 1 
carta. [ 1911] 
Secretario General a Administrador, la Gaceta de Madrid. 2 cartas. [ 
1912] 
Sin remitente a Emilio H. del Villar, Aire Libre. 3 cartas. [ 1912] - 
1914 
Secretario General a Mariano Martín Fernández, La Prensa; Ernesto 
García Ladevesse, La Nación. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Miguel Carvajal, La Tribuna. 1 carta. [ 1912]  
Sin remitente a Directores, La Veu de Catalunya, El Poble Català, El 
Noticiero, El Diario de Comercio, La Publicidad, La Tribuna, Las 
Noticias, La Vanguardia, El Liberal. 1 carta. 1912 
Secretario General a Pablo Salvat, Hojas Selectas; Santiago 
Claramunt, Cuba en Europa. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Antonio Cortón, El Liberal. 1 carta. [ 1912] 
Luis Riera y Soler a Marqués de Valdeiglesias, La Época. 1 carta. 
1912 
M. Hernández a Director, La Vanguardia. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Mariano Miguel del Val, Revista Mensual 
Ilustrada Ateneo. 1 carta. [ 1912] 
Presidente Accidental a Juan Barco, Las Noticias. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Gerente, Mercurio. 2 cartas. [ 1912] 
Presidente a Director, El Liberal. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a José Mª de Malibrán, Cuba en Europa. 1 carta. [ 
1912] 
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Presidente a Santiago Claramunt, Cuba en Europa. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Prensa. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Pedro Casas Abarca, Mercurio. 1 carta. [ 1912] 
Secretario a Luis Lucchesi, Vida Financiera. 3 cartas. [ 1912 - 1913] 
Casa de América a Corresponsal, El Pais. 1 telegrama. 1912 
Secretario a Director, España Económica y Financiera. 1 carta. [ 
1912] 
Secretario a José M. de Albert, La España Industrial. 1 carta. [ 1913] 
Secretario a José M. Ceballos, La Ilustración Financiera. 1 carta. [ 
1913] 
Presidente a Miguel Parera, Materiales y Documentos de arte español. 
Revista gráfica de arte patrio. 2 cartas. [ 1913]  
Secretario a Francisco Alorda. Cuba en Europa. 2 cartas. [ 1913] 
Sin remitente a Director, Las Noticias. 1 carta. [ 1913] 
Presidente Accidental a Alfredo Vicent, El Liberal. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Jacinto Esteban, Heraldo Nacional. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Gerente, La Gaceta de Comercio. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Director, La Gaceta de Comercio. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Luis de Madariaga, España y América. 1 carta. [ 
1914] 
Sin remitente a Miguel Parera, Materiales y Documentos de arte 
español. Revista gráfica de arte patrio. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Emilio H. del Villar, Aire Libre. 1 carta. 1914 
Director General a Pablo Salvat, Hojas Selectas Revista para todos. 1 
carta. [ 1914] 
Sin remitente a Santiago Claramunt, Cuba en Europa. 2 cartas. [ 
1914] 
Presidente Accidental a Director, Mercurio Revista Comercial Ibero - 
Americana. 1 carta. [ 1914] 
Director General a Luis Masso Simó, El Monitor. 1 carta. [ 1915] 
Director General a Conde de Carlet, El Día Gráfico. 1 carta. [ 1915] 
R. Méndez de Cardona a José Ballesta, Plus Ultra Semanario. 1 carta. 
1926 
Mariano Viada a Centro Editorial Minerva. 1 carta. 1926 
Mariano Viada a La Nación. 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a Director, Revista Financiera. 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a A. Vilaret, Diario de Economía. 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a Manuel Nogareda, Diario de la Exposición. 1 
carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Enrique S. Mariné, diario A. B. C. 1 carta. 
1929 





Secretario, El Bosque. Sin destinatario. 1 carta. 1926 
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Salidas 
Secretario Auxiliar. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Rafael Vehils y Jacinto Viñas y Muxí. Sin destinatario. 2 cartas. Sin 
fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 extracto de carta. Sin fecha 
?, R. Méndez de Cardona, Federico Rahola, José Lozano, N. 
Verdaguer Callís. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Presidente, Vicepresidente 1º y Vicepresidente 2º. Sin destinatario. 
Sin fecha 
Federico Rahola y Rafael Vehils. Sin destinatario. 1 carta. 1910 
Secretario General. Sin destinatario. 2 cartas. 1911 - [ 1914] 
Presidente. Sin destinatario. 12 cartas. 1911 - [ 1915] 
Rafael Vehils. Sin destinatario. 6 cartas. 1911 - 1926 
Sin remitente. Sin destinatario. 11 cartas. Sin fecha y 1911 - [ 1915] 
Secretario General Accidental. Sin destinatario. 2 cartas. [ 1912 - 
1913] 
Jacinto Viñas y Muxí. Sin destinatario. 3 cartas. [ 1912] 
Alfredo Goycoolea W., Consulado General de Chile; Leonidas A. 
Yerovi, Consulado General de Ecuador; Lucas Rodríguez, Consulado 
del Uruguay. Sin destinatario. 1 carta. 1912 
Federico Rahola. Sin destinatario. 5 cartas. 1912 - 1917 
Secretario General y Presidente Accidental. Sin destinatario. 1 carta. [ 
1912] 
Presidente y Secretario General. Sin destinatario. 1 carta. [ 1912] 
Vicepresidente. Sin destinatario. 1 carta. [ 1913] 
Presidente y Tesorero. Sin destinatario. 1 carta. 1913 
R. de Alfaro, Junta de Goberno Interior. Sin destinatario. 1 carta. [ 
1913] 
Secretario. Sin destinatario. 3 cartas. [ 1913 -1915] 
Luis Riera y Soler. Sin destinatario. 2 cartas. 1913 - 1914 
Presidente Accidental. Sin destinatario. 3 cartas. [ 1913] - 1914 
Antonio Torrejoncillo. Sin destinatario. 1 carta. 1914 
Director General. Sin destinatario. 3 cartas. [ 1914 - 1918] 
Marqués de Marianao. Sin destinatario. 2 cartas. 1914 
Claudio Ametlla. Sin destinatario. 1 carta. 1915 
R. Méndez de Cardona. Sin destinatario.  17 cartas. 1915 - 1929 
Director. Sin remitente. 2 cartas. 1921 - 1922 
Casa de América. Sin destinatario. 8 resguardos de correspondencia 
certificada. 1926 - 1927 
Sin remitente. Sin destinatario. 7 resguardos de correspondencia 
certificada. 1926 
Mariano Viada. Sin destinatario. 1 carta. 1926 
Jorge Porro. Sin destinatario. 1 carta. 1946 
José Morro [ Sic]. Sin destinatario. 1 carta. 1966 
?, Director - Secretario. Sin destinatario. 1 carta. 1967 
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VARIOS DESTINATARIOS 
Salidas 
Sin remitente a Presidente, Cámara de Comercio, Cámara Industrial, 
Fomento del Trabajo Nacional, Sociedad de Geografía Comercial. 1 
carta. Sin fecha 
Sin remitente a Federico Rahola, Verdaguer y Callís, Milá y Camps y 
González Vilart. 1 carta. Sin fecha 
Presidente a Berenguer y Senado. 1 telegrama. Sin fecha 
Rafael Vehils a Carmelo Chust, Vicente Montaner, Ramón y Vte. Vilar, 
Franco = Valldecabres [ Sic]. 1 carta. 1911 
Federico Rahola a Antonio Rubió y Lluch, M. O. Jaime, M. Menacho, J. 
C. Aragón, Federico Escobar, Jaime Hill Feliu, Pablo Salvat. 1 carta. [ 
1911] 
Rafael Vehils a Goycoolea, ?. de Sa Valle, Aberastain. 1 carta. [ 1911] 
Rafael Vehils a ?, ?, Castelló y ?. 1 carta. [ 1911] 
Secretario General a Joaquín Alsina y Fernando Escobar. 1 carta. [ 
1911] 
Secretario General y Presidente a Verdaguer y Callís y P. G. 
Maristany. 1 carta. [ 1911] 
 Presidente a Pedro G. Maristany, N. Verdaguer y Callís, J. G. del 
Valle, M. M. Moragas Manzanares, Federico Rahola, Luis Riera y Soler, 
M. Menacho. 1 carta. [ 1911] 
Sin remitente a P. Company, E. Cortés, J, Daurella, A. Goycoolea, L. 
Yerovi, M. G. Prieto, S. Mugüerza. 1 carta. [ 1911] 
Sin remitente a Gobernador Civil, Bosch y Barrau, Palomo, Marchena 
Colombo, Lazúrtegui, Díaz Caneja, P. G. Maristany, Verdaguer y 
Callís, Marchena y García, Labra y Martínez, Pelayo Quintero. 1 carta. 
[ 1911] 
Secretario General a Manuel Castaños, Luis Flores, Cayetano Mesas, 
José Carbajo y Julián Avinent. 1 carta. [ 1911] 
Sin remitente a Gali Sala, Jacinto Viñas y Muxí, J. España e Hijos, 
Joaquín Buigas y Garriga. 1 carta. [ 1912] 
Presidente y Secretario General a J. Lozano, G. Sensat, Miguel Palau, 
Teodoro Roviralta, Mariano Viada, Antonio Figueras, Simeón 
Mugüerza, Ramón Trabal Palet, Hilarión Grué, Marcelino Jorba, Marfá 
( Santiago). 1 carta. [ 1912] 
Secretario General y Presidente a Osvaldo Bazil, José Achón, Julio 
Torrejoncillo, Antonio Torrejoncillo, Miguel Hernández, J. G. del Valle 
y A. Santamaría. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Rómulo Bosch y Alsina, Francisco Barreras 
Massó, Julio de Lazúrtegui, Enrique Rivas Beltrán. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Decano, Colegio de Abogados y Presidente, 
Academia de Jurisprudencia y Legislación. 1 carta. [ 1912] 
Presidente y Secretario General a Jaime Hill y Feliu y Manuel 
Menacho. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Pedro Pladellorens, Galí y Sala, Palau y Luria, 
Jacinto Viñas y Muxí, José Armenteras, Amézaga y Posadas, L. S. 
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Hamm y Lonis, Peypoch & Co., Francisco de A. Planas. 1 carta. [ 
1912] 
Presidente a Narciso Verdaguer y Callís, Fernando Escobar y Manuel 
Menacho. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Pedro G. Maristany, Federico Rahola y Luis Riera y Soler. 
1 carta. [ 1912] 
Presidente a Moragas, Rahola, Escobar, Hardoy y M. Ossa Vicuña. 1 
carta. [ 1912] 
Secretario General a Joaquín Ferrán Cuadreny, Jaime Martí y Calvell, 
José Velat, José Gibarnau, Hijos de Francisco Sans, Pedro Alier. 1 
carta. [ 1912] 
Presidente y Secretario General a Marqués de Marianao, Marqués de 
Villanueva y la Geltrú, Rafael M. de Labra, Luis Palomo, Eduardo 
Berenguer, Basilio Paraíso, José Pellejero, Manuel Marraco, Simón 
Navarro. 1 carta. [ 1912] 
Presidente y Secretario General a Carlos Meany, José Marvan, 
Bernardo González de las Gradillas, Rafael Morayta. 1 carta. [ 1912] 
Luis Riera y Soler a José de C. Ariza, A. Font y Ginebra, José Batlle. 1 
carta. [ 1912] 
Presidente a Presidente, Cámara de Comercio, Cámara Industrial, 
Fomento del Trabajo Nacional, y Director, Monitor de los Intereses 
Materiales, La Economía Nacional, Mercurio. 1 carta. [ 1912] 
Presidente Accidental a Obispo, Alcalde ( Alcaldía), Gobernador ( 
Gobernación), Capitán General ( Capitanía General), Presidente 
Audiencia, Presidente Diputación, Delegado de Hacienda, 
Comandante de Marina ( Comandancia de Marina), Rector de la 
Universidad ( Universidad). 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a Marqués de Alfarrás y Marqués de Sentmenat. 1 
carta. [ 1912] 
Presidente Accidental a Ricardo Terrades Plá, Francisco Pérez Coronel, 
José Luis Hernández Pinzón ( Círculo la Gran Peña), Francisco 
Arderius, José García León ( Diputación Provincial de Huelva), Emilio 
Sánchez, José Marchena Colombo ( Sociedad Colombina Onubense). 
1 carta. [ 1912] 
Presidente Accidental a Centro A. de Dependents del Comers y de l' 
Industria [ sic], Centro de Viajantes y Representantes, Cámara de 
Viajantes y Representantes y Asociación de la Dependencia Mercantil. 
1 carta. [ 1912] 
Luis Riera y Soler a Todas las Juntas; Bartolomé Ferrer Bittini, Diario 
de la Marina; Director y Redacción, Cuba en Europa; Emilio G. del 
Valle; José de Palomino; Marqués de Marianao; los dos Lamadrid; 
Planas Mitats ( Padre e hijo); Ros; Verdonces; A. y J. A. Antonini; 
Durán, C. Montalvo; A. del Valle; H. Montalvo; Sebastián Hernández; 
J. Canela Plá; A. Arango; Pedro Zalvidea; Manuel Calvo y Ramón 
Calzada. 1 carta. 1912 
Presidente Accidental a Círculo de la Unión Mercantil, Unión de 
Productores de España para el Fomento de la Exportación, Club 
Palósfilo, Sociedad Colombina Onubense, Real Academia Hispano 
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Americana de Ciencias y Letras de Cádiz, Socidad Americanista 
Malacitana, Unión Ibero Americana en Vizcaya, Centro de la Unión 
Ibero Americana en Valencia. 1 carta. [ 1912] 
Secretario General a L. Mata y Pons, Hijos de Bartolomé Recolons. 1 
carta. [ 1912] 
Secretario General a Salvador Coromina, Miguel Rogás, Pedro Reig e 
Hijo, Serra Hnos. y Rusell. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a José M. Boada, Hijos de Bartolomé Recolons, L. Mata y 
Pons. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Manuel Malagrida, Conde de Lavern, Zulueta, Marqués 
de Marianao, Fermín Calbetón, Rafael Altamira. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Pedro Milá y Camps, Román Fabra. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a Hijos de Bartolomé Recolons y L. Mata y Pons. 1 
carta. [ 1912] 
Jacinto Viñas y Muxí a Carlos Calleja, Francisco Córdoba Plá, Viuda de 
Mejía, Enrique Nebot, José Batlle, Ed. Font y Ginebra, Alberto Font, 
José de Ariza, Manuel Fernández Juncos, Carlos R. Tobar, Juntas, 
Cónsules ( Consulado), Ateneo Barcelonés, Academia Bellas Artes, 
Universidad, Centro Hispano Americano, Asociación de Prensa Diaria. 
1 carta. 1912 
Presidente a Fomento del Trabajo Nacional, Cámara Industrial, 
Círculo de la Unión Mercantil, Cámara de Comercio, Sociedad de 
Geografía Comercial, Unión Gremial, Liga de Defensa Industrial y 
Comercial, Unión de Productores de Fomento de la Exportación, 
Asociación de Comerciantes, Sociedad de Estudios Económicos, 
Centro Hispano Americano, Juventud Argentina, Centro de 
Dependientes de Cº. e Industria, Centro de Viajantes y 
Representantes, Cámara de Viajantes y Representantes. 1 carta. [ 
1912] 
Presidente a García Prieto, Rafael M. de Labra y Eduardo Berenguer. 
1 carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Rafael Vehils y Antonio B. Pont. 1 carta. [ 
1912] 
Presidente a Capitán General ( Capitanía General), Gobernador Civil ( 
Gobernación Civil), Alcalde ( Alcadía). 2 cartas. [ 1912] 
Sin remitente a Cónsules ( Consulado), Juntas, Entidades 
Barcelonesas. 1 carta. [ 1912] 
Administrador a José Anchón, Fernando Daza, Antonio Ricort, José 
Cuellar del Río, Pedro Carbonell, Walter Behr, Frank Marsall, Mario 
Cruz Santos. 1 carta. [ 1912] 
Presidente a Cónsules ( Consulado), Juntas, Prensa y Sociedades. 1 
carta. [ 1912] 
Presidente a Capitán General ( Capitanía General), Félix Milans 
Zabaleta, Joaquín Milans Zabaleta, Lucas Rodríguez, R. Abascal. 1 
carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a Luis Sánchez Morales, Manuel Zeno Gandía, 
Juan Hernández López, Manuel Fernández Juncos, Vicente Balbás, 
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Antonio Álvarez Navas, Cayetano Coll y Cuchí, José de Diego, Antonio 
R. Barceló. 1 cartas. [ 1912] 
Secretario a Carlos Albert de Despujol y Manuel de Echauz. 1 carta. [ 
1912] 
Sin remitente a Eusebio Güell, Santiago Güell, Eduardo Calvet. 1 
carta. [ 1912] 
Presidente a Eduardo Berenguer y Marqués de Marianao. 1 carta. [ 
1912] 
Presidente a Juan B. Estradé, Francisco de Álfaro y Teodoro 
Rodríguez. 1 carta. [ 1912] 
Sin remitente a José Deu y Cº., Pedro G. Maristany, Arnó, Maristany 
y Cº., Pedro Casals. 1 carta. [ 1912] 
Luis Riera y Soler a Presidente, Instituto Agrícola Catalán de San 
Isidro; Presidente, Sindicato Exportadores de Vino; Presidente, Unión 
de Viticultures; Conde de Lavern; Ano, Maristany y Cº.; Deu y Cº. 1 
carta. [ 1912] 
Administrador a Hijos de Domingo Casanovas, Farré y Asencio, 
Thonet Hermanos, Blanch y Bosch, Luis Bergé. 1 carta. [ 1912] 
Vicepresidente a Adalberto A. Esteva y Gregorio Mendizábal. 1 carta. 
[ 1912] 
Presidente a Recaredo Saenz, Unión de Viticultures de la Rioja; 
Presidente, Sindicato Exportadores de vinos de Jerez de la Frontera; 
Instituto Agrícola Catalán de San Isidro. 1 carta. [ 1912] 
Secretario y Presidente a A. Esteva y Mendizábal. 2 cartas. [ 1912] 
Administrador a José Balcells y José M. Alba y Campa. 1 carta. [ 
1912] 
Federico Rahola a A. Rubió y Lluch y A. Ortiz de la Torre. 1 carta. [ 
1913] 
Presidente a Julio Bailo y Rafael Yánez. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Ossa y Goycoolea. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Trifón Meleán, R. Méndez de Cardona y André Triana. 1 
carta. [ 1913] 
Secretario a Rafael Vehils y Antonio B. Pont. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Malagarriga, Aleu, Artal y Torrendell. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Fomento, Cámara, Asociación de Comerciantes 
Exportadores e Importadores, Unión de Productores de España para 
el Fomento de la Exportación. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Rafael M. de Labra y Federico Rahola. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Cónsules ( Consulado), Juntas, Diarios, Lavern, Zulueta, 
Corominas, Sociedades, Rosendo Serra y Pagés, Carreras Candi, 
Foronda, Sr. Catedrático de Geografía del Instituto General y Técnico, 
Bellver, Bohera, Vizmanos, Durán y Rivas. 1 carta. [ 1913] 
Secretario y Presidente a Ministro de Estado ( Ministerio), Fomento, 
Emilio M. de Torres, Presidente Junta Local de Emigración, Presidente 
Consejo Superior de Emigración. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Carlos Fumaña  y Emilio Piñol. 1 carta. [ 1913] 
Secretario a Ramón D. Perés, Salvat, Menacho, Rubió y Lluch, y O. 
Jaime. 1 carta. [ 1913] 
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Presidente a Alcalde de Trujillo ( Cáceres), Hernán Cortes ( Medellín), 
Pizarro ( Trujillo), Vasco Nuñoz de Balboa ( Jerez de los Caballeros) [ 
sic]. 1 carta. [ 1913] ( Alcaldía) 
Claudio Ametlla a Cónsules y Juntas. 1 carta. 1913 ( Consulado) 
Luis Riera y Soler a Cónsules y Ministros. 1 carta. 1913 ( Consulado y 
Ministerio) 
Presidente a Gobernador y Alcalde de Cáceres y Badajoz, Alcalde de 
Jerez de los Caballeros, y Ángel Ruiz Obregón. 1 carta. [ 1913] ( 
Alcaldía y Gobernación) 
Presidente a Armiñan, Gobernador de Badajoz ( Gobernación), F. de 
Asis Pastor, Antonio Casas Casañ, R. San Pedro y ?. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Banco Español del Río de la PLata, Banco Hispano - 
Americano, García Calamarte y Cº, Banco de Préstamos y 
Descuentos, Banco Alemán Trasatlántico, Asociación de Banqueros y 
Crédito Ibero Americano. 1 carta. [ 1913] 
Presidente a Cámara de Comercio de Castellón, Valencia, Bilbao, 
Logroño, Navarra, S. Sebastián, Vitoria, Murcia y Presidente del 
Gremio de Naranjeros de Valencia. 1 carta. [ 1913] 
Presidente Accidental a Santiago Cabezalí ( J. Argentina), Bartolomé 
Amengual ( Cámara Comercio y de Navegación de Barcelona) y 
Manuel Pugés ( Unión de Productores). 1 carta. [ 1914] 
Administrador a Francisco de Pérez Coronel, Enrique Dieste, Colón 
Laporta, Saulo Barrera Parra, Anthero S. Carvalhal. 1 carta. [ 1914] 
Presidente Accidental a Capitán General Weyler ( Capitanía General), 
Gobernador Civil ( Gobernación Civil) y Alcalde Constitucional ( 
Alcaldía). 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Ateneo de Madrid, Ateneo Mercantil de Valencia, 
Casino Mercantil de Madrid, Ateneo Barcelonés, Cámara de Comercio 
de Barcelona, Fomento [ del Trabajo Nacional] en Barcelona, [ 
Sociedad de ] Estudios Económicos de Barcelona, [ Sociedad de] 
Geografía Comercial; Cámara Industrial, Ateneo Enciclopédico, 
Academia de las Ciencias, Academia Bellas Artes, Liga Industrial y 
Co., Círculo de la Unión Mercantil, Atracción de Forasteros, Juventud 
Argentina, Unión de Productores, Casino Hispano - Americano, 
Alcalde ( Alcaldía), Gobernador ( Gobernación Civil), Capitán General 
( Capitanía General), Círculo del Liceo, Ecuestre, Artístico en 
Barcelona; Cámara Comercio de Madrid, Zaragoza, Valenciana, 
Málaga, Cádiz, Sevilla, Vigo, Coruña, Santander, Valladolid, Bilbao;  
Ministro de Estado ( Ministerio), Unión Ibero Americana y Centro de 
Cultura en Madrid; Instituto de Estudios Americanistas de Sevilla; 
Ministro de Fomento en Madrid, Centro de Información Mº de Estado, 
Academia Hispano - Americana de Cádiz, Club Palósfilo de Palos de 
Moguer, Sociedad Colombina Onubense de Huelva, Sociedad Ibero 
Americana de Valencia y Bilbao, Comisión de Propaganda de Vigo 
Intercambio Comercial entre España y Uruguay, Real Sociedad 
Geográfica, Presidente del Consejo Superior de Emigración, Real 
Academia de la Historia y Emilio M. de Torres. 1 carta. [ 1914] 
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Sin remitente José M. Balcells, José M. Cuenca, Luis Marimon, Juan 
Climent, JOrge Olivera, Pedro Guirao, Codorní ( Ateneo Barcelonés), 
Santiago Ibáñez y Antonio Rubio. 1 carta. [ 1914] 
Sin remitente a Obispo de la Diócesis, Alcalde ( Alcaldía), Gobernador 
Civil ( Gobernación Civil), Capitán General ( Capitanía General), 
Cónsules ( Consulado) y Consejo de Gobierno de Barcelona. 1 carta. [ 
1914]  
Sin remitente a Mata y Pons, y España Industrial. 1 carta. [ 1914] 
Presidente Accidental a Verdaguer [ y Callís] y Calvet. 1 carta. [ 
1914] 
Director General a Pedro Casas Abarca, Borrás Abella, Carlos 
Vázquez, Agapito Casas. 1 carta. [ 1915] 
Presidente a Mata y Pons, Puerto y Cº, Marqués de Comillas y Jacinto 
Viñas y Muxí. 1 carta. [ 1915] 
Director General a Serra Hermanos y Russell, Domingo Casanovas, 
Miguel Regás, Casany y Cº, Thonet Hermanos, S. Corominas, P. Reig, 
P. Casas Abarca, Joaquín Serra y Farré y Asencio. 1 carta. [ 1915] 
Director General a Tomás S. de Lamadrid, Menacho, Hernández, 
Durán y Rivas, Triana y Riera. 1 carta. [ 1915] 
Director General a Alfaro, Francisco Bosch, Mariano Viada y Trabal 
Palet. 1 carta. [ 1915] 
Director General a Conde de Lavern, Matías Muntas ( España 
Industrial), E. Schilling, Ortiz y Cussó y D. Damián Mateu ( Hispano 
Suiza). 1 carta. [ 1915] 
Presidente a Cónsules ( Consulado) y Sociedades. 1 carta. [ 1915] 
Director General a Deu y Cº y Gerente de la España Industrial. 1 
carta. [ 1915] 
Presidente a Banco Hispano - Americano, J. F. Villalta, Miguel Tudurí, 
Banco del Río de la Plata, Durán y Rivas, García Calamarte, Ramón de 
Alfaro, Ramón Planiol, Serra Hermanos y Russell, Cabot Puig, Bosch y 
Cía, Verdaguer y Callís, Trabal Palet, Claudio Güell, Ramón Méndez, 
Puig y Wiechers, A. Triana, Mercurio, Federico Rahola. 1 carta. [ 
1915] 
Director General a Soler Boisca, José Armenteras y Baguña y Cornet. 
1 carta. [ 1915] 
Director General a Delegados. 1 carta. [ 1919] 
José Viñamata a Esteva y Messer, Domec y Cº, Escofet, Forn, 
Sabater, Pallares, Carbonell, Colonia Española, Asociación de 
Dependientes, Casino Español, Centro Gallego, Casino Español, 
Centro Asturiano, Casa España, Casino Español, Cámara Oficial 
Española de Comercio en Lima y Cámara Oficial Española de 
Comercio en Rio de Janeiro. 1 carta. 1926 
R. Méndez de Cardona a Presidente de la Liga de Defensa Industrial y 
Comercial, Cámara de Comercio y Navegación, y Cámara de la 
Industria, Fomento Trabajo Nacional, Cámara del Libro, Asociación de 
Importadores de Barcelona. 1 carta. 1926 
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Rafael Vehils a Marqués de Foronda, Marqués de Marianao, Conde de 
Fígols, Conde de Montseny, Barón de Viver, J. M. Tintorer y José 
Ayxelá. 1 carta. 1926 
Sin remitente a José Armenteras, Ramón Méndez de Cardona, Pedro 
Obregón y José María Clavé. 1 carta. 1928 
 
CA - AA . 22 
 
CONFERENCIA DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES 




Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la 
Producción. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente a IDEA. 1 telegrama. Sin fecha 
Tomás de Estrada a R. Méndez de Cardona. 1 telegrama. Sin fecha 
CHADE a Rafael Vehils. 1 telegrama. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Carlos Brebbia. 1 currículum. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 artículo. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 artículo. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 informe. Sin fecha 
Margenat a Méndez Casariego. 1 carta. Sin fecha 
Margenat a  Ministro. 1 carta. Sin fecha ( Ministerio) 
Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la 
Producción. Sin destinatario.  1 listado. 1927 
Manuel Margenat, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1928 
Cámara Argentina de Comercio. Sin destintario. 1 listado. 1928 
A. Méndez Casariego y E. A. Coni; Confederación Argentina del 
Comercio, de la Industria y de la Producción; a Rafael Vehils. 3 
cartas. 1928 
Emilio A. Coni; Confederación Argentina del Comercio, de la Industria 
y de la Producción; a Rafael Vehils. 4 cartas, 1 telegrama y 1 tarjeta. 
1928 - 1929 
Manuel Margenat, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1928 
Sin destinatario. Sin remitente. 1 recorte de artículo de prensa. 1929 
Sin destinatario. Sin remitente. 1 recorte de artículo de prensa. 1929 
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Manuel Margenat, Consulado General en Barcelona, a Conde de Güell. 
1 carta. 1929 
?, La Razón, a Casa de América. 1 carta. 1929 
?, Embajada Argentina en Madrid, a Conde de Güell. 1 carta. 1929 
Sin destinatario. Sin remitente. 1 currículum de Alejandro E. Shaw. 
1929 
Sin destinatario. Sin remitente. 1 currículum de Eduardo A. Tornquist. 
1929 
Presidente y Pro - Secretario, Confederación Argentina del Comercio 
de la Industria y de la Producción a Manuel Margenat, Consulado 
General en Barcelona. 2 cartas. 1929 
A. Méndez Casariego y E. A. Coni; Confederación Argentina del 
Comercio, de la Industria y de la Producción; a Conde de Güell. 1 
carta. 1929 
A. Bausili a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Manuel Margenat, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1929 
Manuel Margenat, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1929 
Eduardo A. Tornquist a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1929 
Sojo a Edmundo T. Calcaño. 1 telegrama. 1929 
C. A. Tornquist a Presidente. 1 carta. 1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 currículum de Carlos Alfredo 
Tornquist. 1929 
? y ?, Compañía Hispano - Americana de Electricidad a IDEA. 3 
cartas. 1929 
? a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1929 
Conde Güell, Compañía Trasatlántica, a Rafael Vehils. 1 telegrama. 
1929 
[ N. García - Mansilla], Embajada en Madrid, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
?, Chambre de Commerce Argentine en France, al Comissaire Général 
de l' Exposition de Barcelone. 1 carta. 1929 
Carlos Brebbia, Embajada Argentina en Roma, Edmundo T. Calcaño. 
1 carta. 1929 
Juan E. [ Richelet] a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Maeztu a Rafael Vehils. 1 telegrama. 1929 
Oyhanarte, Ministerio de Relaciones Exteriores, a IDEA. 1 telegrama. 
1929 
Alfredo H. Bustos a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1929 
Carlos Tornquist a Compañía Hispano  Americana de Electricidad. 1 
telegrama. 1929 
Eduardo A. Tornquist a Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
Carlos Brebbia, Embajada Argentina en Roma, a Presidente de la 
Conferencia de Cámaras de Comercio. 1 telegrama. 1929 
Della Costa a Rafael Vehils. 1 telegrama. 1929 
Edmundo T. Calcaño, Consulado General en Barcelona, a Conde de 
Güell. 1 carta. 1929 
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Consejero Embajador a Presidente. 1 telegrama. 1929 




R. Méndez de Cardona a Alberto Méndez Casariego, Confederación 
Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción. 1 carta. 
Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Rafael Vehils a Coni, Confederación Argentina Bolsa de Comercio. 1 
telegrama. Sin fecha 
Conde de Güell y Rafael Vehils a Presidente, Confederación Argentina 
de Comercio. 1 telegrama. Sin fecha 
Rafael Vehils a Carlos Alfredo Tornquist. 1 telegrama. Sin fecha 
IDEA a Rafael Vehils, CHADE. 2 telegramas. Sin fecha 
IDEA a Journal Razón. 1 telegrama. Sin fecha 
Rafael Vehils a Embajador España en Buenos Aires. 1 telegrama. Sin 
fecha ( Embajada) 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a Manuel Margenat, Consulado 
General en Barcelona. 1 carta. 1928 
Sin remitente a Ricardo Rojas, Universidad de Buenos Aires. 1 carta. 
1928 
Sin remitente a Alejandro Ruzzo, Senador Nacional . 1 carta. 1928 
Sin remitente a Salvador Oria, Banco Hipotecario Nacional. 1 carta. 
1928 
Conde de Güell a Presidente, Cámara Argentina de Comercio en 
Buenos Aires. 1 carta. 1928 
Sin remitente a Pablo Della Costa, Ministerio de Relaciones Exteriores 
en Buenos Aires. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Presidente, Confederación Argentina del Comercio de 
la Industria y de la Producción. 2 cartas. 1928 - 1929 
R. Méndez de Cardona a Manuel Margenat, Consulado General en 
Barcelona. 6 cartas. 1928 - 1929 
Rafael Vehils a A. Méndez Casariego y E. Coni, Confederación 
Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción. 2 cartas. 
1928 
Rafael Vehils a Ramiro de Maeztu, Embajada de España. 1 carta. 
1928 
Rafael Vehils a José León Suárez. 1 carta. 1928 
Sin remitente a Carlos Alfredo Tornquist. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Pro - Secretario, Confederación Argentina del 
Comercio, de la Industria y de la Producción. 5 cartas. 1928 - 1929 
Rafael Vehils a Salvador Oria. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Alejandro Bunge. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Pablo Della Costa, División comercial del Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 2 cartas. 1928 
Rafael Vehils a IDEA. 1 telegrama. 1928 
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Rafael Vehils a Horacio B. [ Oyhanarte], Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Jorge Stirling Haedo, La Prensa. 1 carta. 1928 
El Conde de Güell a Presidente, Confederación Argentina del 
Comercio de la Industria y de la Producción. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Confederación Argentina del 
Comercio, de la Industria y de la Producción. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Francisco Grandmontagne. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Daniel García - Mansilla, Embajador Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario ( Embajada y Ministerio). 1 carta. 1929 
Sin remitente a Manuel Margenat Fernández, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Jorge Mitre, La Nación. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Dupuy de Lome, La Prensa. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Ángel L. Sojo, La Razón. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Norberto Lainez, El Diario. 1 carta. 1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 informe. 1929 
R. Méndez de Cardona a Daniel García - Mansilla, Embajador 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario ( Embajada y Ministerio). 2 
cartas. 1929 
Sin remitente a A. Méndez Casariego, Confederación Argentina del 
Comercio, de la Industria y de la Producción Nacional. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Jorge Mitre, La Nación. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Edmundo T. Calcaño. 2 cartas. 1929 
Rafael Vehils a IDEA. 4 telegramas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ángel L. Sojo. 1 carta con recorte de artículo 
de prensa. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alberto Méndez Casariego, la Confederación 
Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción. 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Alejandro E. Shaw y Eduardo A. Tornquist. 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ángel C. Martínez. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alfredo López Prieto, Consulado General 
Argentino en Constantinopla. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Leo Kremesek, Vice - Cónsul de Argentina en 
Fiume ( Consulado). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Vice - Cónsul de Argentina en Atenas. 1 
carta. 1929 ( Consulado) 
R. Méndez de Cardona a Federico Remonda Mingrand, Consulado 
General Argentino en Praga. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Agustín Muñoz Cabrera, Consulado General 
Argentino en Rabat. 1 carta. 1929 
R. Méndez  de Cardona a Ricardo J. Gallardo, Consulado General 
Argentino en Bucarest. 1 carta. 1929 
R. Méndez  de Cardona a Alberto M. Candioti, Consulado General en 
Beyrouth, Siria. 1 carta. 1929 
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R. Méndez de Cardona a Miguel José Henry, Vice - Cónsul  en 
Alejandría. 1 carta. 1929 ( Consulado) 
R. Méndez de Cardona a José Garo, Consulado General Argentino en 
Sofia. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alfredo Silvestrini, Consulado Argentino en 
Zagreb. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ángel R. Pizarro Latra, Consulado Argentino 
en Split. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Celso D. de Barrios, Consulado General 
Argentino en Belgrado. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alberto Guridi Bazerque, Consulado 
Argentino en Trieste. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Mario Molina Salas, Consulado General 
Argentino en Génova. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Roberto Sargint, Vicecónsul de Argentina en 
Patras ( Consulado). 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Edmundo T. Calcaño. 1 telegrama. 1929 
R. Méndez de Cardona a Emilio A. Coni, Confederación Argentina de 
la Producción, el Comercio y la Industria. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a IDEA. 1 telegrama. 1929 
R. Méndez de Cardona a José Tomás Sojo. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Tomás de Estrada. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Marcelo T. de Alvear. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Federico Álvarez de Toledo. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Adolfo Prieto. 1 carta. 1929 
IDEA. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia certificada. 
1929 
Edmundo T. Calcaño a Juan E. Richelet. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Compañía Hispano Americana de 
Electricidad. 1 carta. 1929 
IDEA a Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina ( Ministerio). 2 
telegramas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alfredo Bustos. 1 carta, 1929 
R. Méndez de Cardona a Secretario, Chambre de Commerce 
Argentine en France. 1 carta. 1929 ( Cámara de Comercio) 
R. Méndez de Cardona a Carlos A. Tornquist. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ernesto A. Tornquist. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Horacio B. Oyhanarte, Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Daniel García - Mansilla, Embajador 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Argentina ( Embajada y 
Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Eduardo A. Tornquist. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Carlos Brebbia, Instituto Agricultura. 1 telegrama. 
1929 
Rafael Vehils a Emilio Coni. 1 telegrama. 1929 
IDEA a Carlos Brebbia. 1 telegrama. 1929 
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R. Méndez de Cardona a Edmundo T. Calcaño, Cónsul auxiliar de 
Argentina en Barcelona ( Consulado). 1 carta. 1929 





Casimiro Bach Oller. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Sin remitente y sin destinatario. 1 currículum de Gustavo Adolfo 
Otero, Cónsul General de Bolivia ( Consulado). Sin fecha 
Gustavo Adolfo Otero, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1928 
Gustavo Adolfo Otero, Consulado General en Barcelona, a Conde de 
Güell. 1 carta. 1929 
Gustavo Adolfo Otero, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1929 
Moisés Ormachea, Cámara Nacional de Comercio, a Emilio Bonel. 1 
carta. 1929 
Moisés Ormachea y A. H. Otero, Cámara Nacional de Comercio, a 
Secretario General de la Comisión Organizadora de la Convención de 
Cámaras de Comercio Americanas.  1 carta. 1929 
Moisés Ormachea y A. H. Otero, Cámara Nacional de Comercio, a 
Julio Arauco Prado. 1 carta. 1929 
Gustavo Adolfo Otero, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez 
de Cardona. 3 cartas. 1929 
Carlos Badia, Cónsul Secretario General ( Consulado), a Presidente. 
1929 
Antonio Pla, Consejo de Ministros . Secretaría General de Asuntos 
Exteriores, a Presidente. 1 carta. 1929  
Emilio Bonel a Presidente. 1 carta. 1929 
Ricardo Mauri a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Emilio Bonel a Secretario. 1 carta. 1929 
Julio Arauco Prado a R. Méndez de Cardona. 3 cartas, adjunta 
currículum. 1929 
Emilio Bonel a Edmundo T. Calcaño. 2 cartas. 1929 
Fernando Álvarez de la Campa, Comisario Regio. Consorcio del Puerto 
Franco de Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 informe. Sin fecha 
El Conde de Güell a Presidente, Cámara de Comercio de La Paz. 1 
carta. 1929 
El Conde de Güell a Gustavo Adolfo Otero, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
El Conde de Güell a Pedro Zilveti Arce, Encargado de Negocios . 1 
carta. 1929 
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Rafael Vehils a Director, La Patria. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, El Diario. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, El Heraldo. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Secretario, Cámara de Comercio. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio de La Paz. 
1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Pedro Zilveti Arce, Encargado de Negocios 
de Bolivia. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Secretario, Cámara de Comercio de La Paz. 
1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Gustavo Adolfo Otero, Consulado General en 
Barcelona. 3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Gustavo Adolfo Otero, Consulado General en 
Barcelona. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alberto Pérez Hita, Consulado en San 
Sebastián. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Lucio del Portillo. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Emilio Bonell, Consulado General en París. 2 
cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Nacional de Comercio. 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Carlos Badia Malagrida, Junta Nacional del 
Comercio Español en Ultramar. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Julio Arauco Prado. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Emilio Bonel. 5 cartas y 1 telegrama. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Ricardo Mauri. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Augusto Wiese. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Fernando Álvarez de la Campa. 1 carta. 
1929 
[ Mondejar] a Fernando Álvarez de la Campa. 1 telegrama. 1929 
Rafael Vehils y Edmundo T. Calcaño a Emilio Bonel, Cámara Nacional 
de Comercio. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara de Comercio de La Paz. 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Fabián Vaca Chávez, Ministro de Relaciones 
Exteriores ( MInisterio). 1 carta. 1929 




Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Silveira Lobo a Ladeira Viveiros. 1 telegrama. Sin fecha 
N. Camboim, Attaché Commercial á la Legatión du Brésil. Sin 
destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha ( Legación) 
José Melero Carrero. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
N. Camboim, Legaçâo do Brasil ( Legación), a Edmundo T. Calcaño. 4 
cartas. 1927 - 1929 
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Rafael Vehils a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1928 
Luis Guimaras, Ministro de Brasil (Ministerio), a Conde de Güell. 1 
carta. 1929 
? de Torres, Associaçâo Commercial de Porto Alegre ( asociación), a 
R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
? y ?, Associaçâo Commercial do Amazonas, a R. Méndez de Cardona. 
1 carta. 1929 (  Asociación) 
Federaçâo das Associaçôes Commerciaes do Brasil a Consulado Geral 
Dos Estados Unidos do Brasil, y viceversa. 5 cartas. 1929 ( 
Asociación) 
J. F. Ladeira de Viveiros, Federaçâo das Associaçôes Commerciaes do 
Brasil ( Federación), a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1929 
Heitor Beltrâo, Federaçâo das Associaçôes Commerciaes do Brasil ( 
Asociación), a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Cónsul General Interino del Brasil en España ( Consulado) a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Mucio Continentino, Federaçâo das Associaçôes Commerciaes do 
Brasil ( Asociación), a Presidente. 1 carta. 1929 
Carlos A. Moniz Gordiho, Legaçâo do Brasil ( Legación), a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1929 
? y ?, Associaçâo Commercial do Pará, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1929 ( Asociación) 
N. Camboim, Légation du Brésil, a Presidente. 1 carta. 1929 ( 
Legación) 
J. F. Ladeira de Viveiros, Federaçâo das Associaçôes Commerciaes do 
Brasil, a Francisco Condeminas. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
Carlos de Miranda da Silveira Lobo, Consulado Geral dos Estados 
Unidos do Brasil, a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
?, La Prensa, Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Carlos Miranda de Silveira Lobo. Sin destinatario. 1 tarjeta ( 
currículum). 1929 
?, Cámara de Comercio, Industria y Navegación Hispano - Brasileña 
en España, a Presidente. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de 
Therecina. 1 carta. 1927 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Federaçâo das Associaçôes 
Commerciaes do Brasil ( Asociación). 1 carta. 1929 
Sin remitente a J. M. de Moraes Barros, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Luiz Güimaraes Fihlo, Embajada en Madrid. 1 carta. 
1929 
Sin remitente a Roberto Dupuy de Lome. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a J. M. Moraes Barros, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
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Rafael Vehils a Carlos A. Moniz Gordiho. 1 carta. 1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 informe. 1929 
Rafael Vehils a Secretario, Federaçâo das Associaçôes Commerciaes 
do Brasil ( Asociación). 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, Correio da Manhá. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, Joâo Luiz dos Santos, Jornal do Brasil. 1 
carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, Jornal do Commercio. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, O Paiz. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Parintins. 1 
carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Curitibe. 1 
carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de 
Recife. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de Porto 
Alegre. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de Bento 
Gonçalves. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Fortaleza. 1 
carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Victoria. 1 
carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Goyaz. 1 
carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Sâo Luiz. 1 
carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Caixas. 1 
carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Cuvabá. 1 
carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Bello 
Horizonte. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Juiz de Fora. 
1 carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Ouro Preto. 1 
carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Pouso 
Alegre. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Belem. 1 
carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Parahvba. 1 
carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente,  Associaçâo Commercial de Sân 
Salvador. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Manaos. 1 
carta. 1929 ( Asociación) 
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R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de Natal 
1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de Dom 
Pedrito. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
Conde de Güell a Presidente, Associaçâo Commercial de Rio de 
Janeiro. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación Hispano Brasileña. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Central de Comercio de 
Rio de Janeiro. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de 
Campos. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de 
Nictheroy. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de Santo 
Antonio de Padua. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de 
Maceió. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de 
Pelotas. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de 
Florianopolis. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de 
Aracajú. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de Sâo 
Paulo. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de 
Santos. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Associaçâo Commercial de Rio 
Branco. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a J. M. Moraes Barros, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Heitor da Nobrega Beltrâo, Federaçâo das 
Associaçoes Commerciaes do Brazil. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
Edmundo T. Calcaño a Natalicio Camboims, Agregado Comercial ( 
Legación). 3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Carlos Sardinha, Associaçâo Commercial de 
Santos. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Antonio Guimaraes. 1 carta. 1929  
R. Méndez de Cardona a Carlos de Miranda Silveira Lobo, Consulado 
en Barcelona. 4 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Heitor Beltrâo, Federaçâo de Associaçoes 
Commerciales de Brasil. 2 cartas. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Luis Guimaraes Fihlo, Embajada en Madrid. 
1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alfredo A. de Mariátegui, Ministro de España 
en Brasil ( Ministerio). 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Roberto Dupuy de Lome. 1 carta. 1929 
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R. Méndez de Cardona a Cayo Monteiro, Associaçao Commercial de 
Santos. 1 carta. 1929( Asociación) 
Edmundo T. Calcaño a Carlos de Miranda Lobo, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a N. Camboin, Agregado Comercial de Brasil. 4 
cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a J. F. Ladeira de Viveiros, Federaçâo de 
Associaçoês Commerciaes do Brasil. 1 carta. 1929 ( Asociación) 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Asociación  Comercial de Pará. 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Manuel Condeminas, Cámara de Comercio 
Brasileña en Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Francisco Condeminas. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño y Rafael Vehils a Natalizio Camboin, Federación 
de Asociaciones Comerciales de Brasil. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Natalicio Camboin, Agregado de la Embajada de 
Brasil en Madrid. 1 carta y 1 nota. 1929 





?, Ecole Des Hautes Etudes Commerciales de Montreal a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1929 
Jean Désy, Légation du Canada en France ( Legación), a R. Méndez 
de Cardona. 4 cartas. 1929 
W. McL. Clarke, The Canadian Chamber of Commerce, a Rafael 
Vehils. 2 cartas. 1929 ( Cámara de Comercio) 
W. McL. Clarke, The Canadian Chamber of Commerce, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1929 ( Cámara de Comercio) 
C. E. Brodie, Brazilian Traction, Light & Power Comany, Limited, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
?, The Board of Trade of the City of Toronto, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
Juan ?, Consulado de España en Montreal, a Presidente. 1 carta. 1929 
?, The Royal Bank of Canada, a Presidente Accidental. 1 carta. 1929 
F. B. Robins, Spanish Consulate in Toronto, a J. Estrada Acebal, 
Consulado General en Montreal. 1 carta. 1929 
Juan Estrada Acebal, Consulado de España en Montreal, a Presidente 
Accidental. 1 carta. 1929 
G. F. Towers, The Royal Bank of Canada, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1929 
?, The Royal Bank of Canada, a Presidente. 1 carta. 1929 
G. F. Towers, The Royal Bank of Canada, a Edmundo T. Calcaño. 1 
carta. 1929 
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Salidas 
Conde de Güell. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha  
Sin remitente a Hazera. 1 carta y 1 nota. Sin fecha 
Sin remitente. G. H. Barr, The Canadian Chamber of Commerce en 
Regina; J. A. Paulhus, The Canadian Chamber of Commerce en 
Montreal; R. C. Persse, The Canadian Chamber of Commerce en 
Winnipeg; J. A. Tory, The Canadian Chamber of Commerce en 
Toronto; D. R. Turnbull, The Canadian Chamber of Commerce en 
Halifax; John W. Ross, The Canadian Chamber of Commerce en 
Montreal. 1 carta. Sin fecha ( Cámara de Comercio) 
Rafael Vehils a Secretary, Canadian Chamber of Commerce en 
Montreal. 1 carta. 1929 ( Cámara de Comercio) 
Conde de Güell a Presidente, Canadian Chamber of Commerce en 
Montreal. 1 carta. 1929 ( Cámara de Comercio) 
Rafael Vehils a Miller Lash, Brazilian Traction, Light and Power 
Comany, Ltd. en Toronto. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Philippe Roy, Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotenciaire du Canada en France. 1 carta.  1929 ( Ministerio) 
Casa de América. Sin destinatario. 1 resguardo de correpondecia 
certificada. 1929 
R. Méndez de Cardona a President, Canadian Chamber of Commerce 
en Montreal. 1 carta. 1929 ( Cámara de Comercio) 
R. Méndez de Cardona a R. Turnbull, The Canadian Chamber of 
Commerce en Halifax. 1 carta. 1929 ( Cámara de Comercio) 
R. Méndez de Cardona a John W. Ross, The Canadian Chambe of 
Commerce en Montreal. 1 carta. 1929 ( Cámara de Comercio) 
R. Méndez de Cardona a J. A. Tory, The Canadian Chamber of 
Commerce en Toronto. 1 carta. 1929 ( Cámara de Comercio) 
R. Méndez de Cardona a R. C. Persse, The Canadian Chamber of 
Commerce en Winnipeg. 1 carta. 1929 ( Cámara de Comercio) 
R. Méndez de Cardona a G. H. Barr, The Canadian Chamber of 
Commerce en Regina. 1 carta. 1929 ( Cámara de Comercio) 
R. Méndez de Cardona a J. A. Paulhus, The Canadian Chamber of 
Commerce en Montreal. 1 carta. 1929 ( Cámara de Comercio) 
R. Méndez de Cardona a W. M. Birke, The Canadian Chamber of 
Commerce en Montreal. 1 carta. 1929 ( Cámara de Comercio) 
R. Méndez de Cardona a John Dist, Counseller of the Canadian 
Legation and Chargé d' Affaires ( Legación). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a W. McL. Clarke, The Canadian Chamber of 
Commerce en Montreal. 3 cartas. 1929 ( Cámara de Comercio) 
Sin remitente a Miller Lash, The Brazilian Traction, Light & Power Co. 
Ltd. en Toronto. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Luis Palazuelo, Consulado de España en 
Montreal. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Gerente, The Royal Bank of Canada. 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Juan Estrada, Consulado General de España 
en Montreal. 1 carta. 1929 
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R. Méndez de Cardona a Jean Desy, Counsellor of the Legation and 
Chargé d' Affaires ( Legación). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Graham Towers, Foreing Department, Tue 
Royal Bank of Canada. 2 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Graham Towers. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Sub - Director, The Royal Bank of Canada. 1 
carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño y Rafael Vehils a Graham Towers, Cámara de 




Cámara Central de Comercio en Valparaíso. Sin destinatario. 1 
listado. Sin fecha 
Consulado General en Barcelona. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha  
Cámara Central de Comecio en Valparaíso. 1 Modificación del 
Estatuto. Sin fecha 
Cámara Central de Comercio de Chile. 1 listado. Sin fecha 
Cámara Central de Comercio en Valparaíso. 1 Extracto Confidencial 
del Acta de la Sesión del Directorio. Sin fecha 
Cámara Central de Comercio de Valparaíso. Estatutos. Sin fecha 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Héctor Soza, 
Embajada en Roma. 1 telegrama. Sin fecha 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Alberto 
Edwards Vives, Pabellón de Chile en Sevilla. 1 telegrama. Sin fecha 
Cámara Central de Comercio. Memoria correspondiente al año 1927. 
1928 
Asociación de Comerciantes e Industriales de Chile. Memoria y 
Balance año 1927. 1928 
Mercurio. 1 recorte de artículo de prensa. 1928 
A. de la Cruz, Consulado General en España, a R. Méndez de 
Cardona. 3 cartas. 1928 - 1929 
Gustavo ?, ?, Cámara Central de Comercio en Valparaíso, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1928 
Lautaro Rosas, Alcalde de Valparaíso ( Alcaldía), a Conde de Güell. 1 
carta. 1928 
Juan Manuel Valle, Cámara Central de Comercio de Valparaíso, Rafael 
Vehils. 1 carta. 1928 
Santiago Zanelli y Bernardo Harseim, Cámara de Comercio de 
Antofagasta, a presidente. 1 carta. 1928 
Egidio Poblete y Arturo Ruiz de [ Gamboa], a Marqués de Cabanes, 
Asociación de Banqueros de Barcelona. 1 carta. 1929 
Egidio Poblete, Cámara Central de Comercio de Valparaíso, a Rafael 
Vehils. 2 cartas. 1929 - 1930 
Edgardo Garrido ?, Consulado General en Barcelona, a Presidente 
Accidental. 1 carta. 1929 
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A. de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Presidente 
Accidental. 1 carta, 1929 
Egidio Poblete y Juan Manuel Valle, Cámara Central de Comercio de 
Valparaíso, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Egidio Poblete, Cámara Central de Comercio de Valparaíso, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1929 
Edgardo Garrido ?, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1929 
Guillermo Subercaseux a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
A. de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 2 
cartas. 1929 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Edmundo T. 
Calcaño. 2 cartas. 1929 
Marcos Orrego P. a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Tomás Ramírez Frías a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en España, a Conde de Güell. 
4 cartas. 1929 
?, Legación de Chile en París, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Edgardo Garrido ?, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1929  
Juan Manuel Valle y Egidio Poblete a Rafael Vehils. 2 telegramas. 
1929 
?, Agent Commercial du Gouvernement du Chili, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
A. Gómez G., The Chilean Nitrate Committee, a Presidente. 1 carta. 
1929 
Edgardo Garrido ?, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1929 
Carlos Ibáñez a Rafael Vehils. 1 telegrama. 1929 




R. Méndez de Cardona. Sin destinatario. 2 cartas ( en 1 folio). Sin 
fecha 
Conde de Güell y Rafael Vehils a Presidente, Cámara Central de 
Comercio de Valparaíso. 1 telegrama. Sin fecha 
Sin remitente a Embajador de Chile en Roma ( Embajada). 1 
telegrama. Sin fecha 
Rafael Vehils a Presidente de la República de Chile. 1 telegrama. Sin 
fecha 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara Nacional de Comercio en 
Valparaíso. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Juan Manuel Valle, Cámara Central de Comercio de 
Chile. 2 cartas. 1928 
Rafael Vehils a Egidio Poblete, Cámara Central de Comercio de 
Valparaíso. 4 cartas y 2 telegramas. Sin fecha y 1928 - 1929 
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R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a Bernardo Harseim y Santiago 
Zanelli, Cámara de Comercio en Antofagasta. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Presidente, Cámara Central de Comercio en 
Valparaíso. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona. 
1 carta. 1929 
Sin remitente a Emilio Rodríguez Mendoza, Embajador Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario en España. 1 carta. 1929 ( Ministerio) 
Rafael Vehils a Carlos Silva Vildosala, Mercurio. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, Mercurio. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, La Nación. 1 carta. 1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. 1929 
Casa de América a Cámara Central en Valparaíso. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Central de Comercio de 
Valparaíso. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio de 
Valparaíso. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Edgardo Garrido Merino, Vice - Consulado en 
Barcelona. 3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a René Poudensan, Cámara Central de 
Comercio de Valparaíso. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Anselmo de la Cruz, Consulado General en 
Barcelona. 4 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Héctor Soza, Legación en Roma. 2 cartas. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Tomás Ramírez Frías, Legación en Berlín. 2 
cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alberto Edwards Vives, Legación en París. 2 
cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Carlos Cousiño. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Marcos Orrego, Legación en París. 1 carta. 
1929 
Edmundo T. Calcaño a Anselmo de la Cruz, Consulado General en 
Barcelona. 3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Arturo Alemparte, Embajador Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario en Francia. 1 carta. 1929 ( Ministerio)  
Conde de Güell a Presidente, Comité del salitre chileno en Londres. 1 
carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Banque Anglo - Sud Americaine. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a B. Labairo. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Guillermo Subercaseaux. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Mario Aguilar, El Día Gráfico. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Eladio Suzaeta Matos. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Juan Manuel Valle, Cámara Central de 
Comercio en Valparaíso. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Cámara Central Comercio en Valparaíso. 1 telegrama. 
1929 
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R. Méndez de Cardona a Luis Pirretas. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a The Chilean Nitrate Committee. 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Fernando Vives Solar. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño y Rafael Vehils a Fernando Vives Solar, Cámara 
Central de Comercio de Valparaíso. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Héctor Soza. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 1 
carta. 1929 
Sin remitente a Egidio Poblete, Cámara Central de Comercio en 
Valparaíso. 1 carta. 1930 
 
CA - AA . 23 
 





José Joaquín Pérez a IDEA. 1 telegrama. Sin fecha 
Pinto Valderrama a Presidente. 1 telegrama. Sin fecha 
J. Upegui Villa, Facultad de Comercio de Colombia ( Universidad), a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1928 
Vicente J. Arboleda, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 8 
cartas. 1928 - 1929 
Pedro Sanz Mazuera a Presidente, Cámara de Comercio de Bogotá. 1 
carta. 1929 
Pedro Sanz Mazuera a Presidente. 1 carta. 1929 
Vicente J. Arboleda, Consulado General en Barcelona, a Conde de 
Güell. 1 carta. 1929 
?, Ministerio de Relaciones Exteriores, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1929 
Cámara de Comercio de Bogotá a IDEA. 3 telegramas. 1929 
Carlos Torres Durán, Cámara de Comercio de Bogotá, a Presidente. 5 
cartas y 3 biografías. 1929 
? a Presidente. 1 carta. 1929 
José Joaquín Pérez a R. Méndez de Cardona. 1 carta y 1 tarjeta. 1929 
José Joaquín Pérez a Carlos Torres Durán, Cámara de Comercio de 
Bogotá. 1 carta. 1929 
A. Bausili a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Vicente J. Arboleda, Consulado General en Barcelona, a Edmundo T. 
Calcaño. 3 cartas. 1929 
José Joaquín Pérez. Sin destinatario. 2 tarjetas, 1 biografía y 1 carta. 
1929 
Roberto Pinto Valderrama, Exposición Ibero Americana de Sevilla 
Delegación de Colombia, a Presidente. 1 carta. 1929 
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José Joaquín Pérez a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Jorge Vélez, Ministro de Colombia en Madrid, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 ( Ministerio) 
Vicente J. Arboleda, Consulado General en Barcelona, a Director. 1 
carta y 1 listado. 1929 
José Joaquín Pérez a Secretario. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
Ideamérica a Cámara Comercio Bogotá. 2 telegramas. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Rafael Vehils a Upegui Villa, Facultad de Comercio de Colombia ( 
Universidad). 1 carta. 1928 
Conferencia de Cámaras y Asociaciones Americanas de Comercio. 1 
listado. 1929 
Rafael Vehils a Secretario, Cámara Central de Comercio en Bogotá. 2 
cartas. 1929 
Conde de Güell a Pedro Sanz Mazuera, Oficina de Información de 
Colombia. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Presidente, Cámara Central de Comercio en Bogotá. 
1 carta. 1929 
Conde de Güell a Vicente J. Arboleda, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, Diario de la Costa. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Jorge Vélez, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en Madrid. 1 carta. 1929 ( Ministerio) 
Rafael Vehils a Director, Diario Nacional. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, La Nación. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, La Nación. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, El Colombiano. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Central de Comercio en 
Bogotá. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Vicente Arboleda, Consulado General en 
Barcelona. 4 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio en Bogotá. 
3 cartas. 1929   
R. Méndez de Cardona a Perdro Obregón. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ernesto Restrepo M., Consulado General en 
París. 3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a José Joaquín Pérez, Legación en Bruselas. 4 
cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a José Joaquín Pérez. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Agustín G. Gómez Trevijano, Consulado de 
España en Bruselas. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Vicente J. Arboleda, Consulado General en 
Barcelona. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Roberto Pinto Valderrama, Comisario 
General de Colombia en la Exposición Ibero - Americana de Sevilla. 1 
carta. 1929 
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R. Méndez de Cardona a Jorge Vélez, Ministro Plenipotenciario en 
Madrid. 1 carta. 1929 ( Ministerio) 
Edmundo T. Calcaño y Rafael Vehils a José Joaquín Pérez, Cámara 




Álvarez Melgar a Casa de América. 1 telegrama. Sin fecha 
Eduardo. Sin destinatario. 1 telegrama. Sin fecha 
Cámara de Comercio de Costa Rica. Estatutos y Reglamentos. 1926 
Manuel M. de Peralta, Legación en París, a Conde de Güell. 1 carta. 
1929 
Alfred Sasso R. y R. M. Güell, Cámara de Comercio de Costa Rica, a 
Ramón Madrigal Q. 1 carta. 1929 
Alfred Sasso R. y R. M. Güell, Cámara de Comercio de Costa Rica, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
Fernando Goicoechea y Paulino Buruaga, Cámara Oficial Española de 
Comercio de Costa Rica, a Presidente. 1 carta. 1929 
Claudio Peralta, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
M. Álvarez a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Directores, Cámara de Comercio de San José. 1 
carta. 1929 
Ramón Madrigal a IDEA. 1 carta. 1929 




Conferencia de Cámaras y Asociaciones Americanas de Comercio. 2 
listados. Sin fecha 
Rafael Vehils a Alejandro Pérez Martín. 2 telegrama. Sin fecha 
Rafael Vehils a Mariano Álvarez Melgar, Congreso Comercio Español 
en Ultramar. 2 telegramas. Sin fecha 
Cámara de Comercio de San José. Sin destinatario. 1 memorándum. 
Sin fecha 
Conde de Güell a Claudio de Peralta, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Secretario, Cámara de Comercio de San José. 1 carta. 
1929 
Conde de Güell a Presidente, Cámara de Comercio de San José. 1 
carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, La Tribuna. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, Diario de Costa Rica. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Manuel de Peralta, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en España. 1 carta. 1929 ( Ministerio) 
Sin destinatario a Elie J. Hazera. 1 carta. 1929 
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R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio de San 
José. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alfredo Sasso R., Cámara de Comercio de 
Costa Rica. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Claudio de Peralta, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Claudio de Peralta, Consulado en Barcelona. 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Ramón Madrigal Quesada, Cámara de 
Comercio de Costa Rica. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Mariano Álvarez Melgar. 3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Oficial Española de 
Comercio de Costa Rica. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alejandro Alvarado Quirós, Congreso 
Constitucional de la República. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño y Rafael Vehils a Ramón Madrigal Quesada, 
Cámara de Comercio de Costa Rica. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara de Comercio de Costa Rica. 1 
carta. 1929 





Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Ernesto B. Calbó a Rafael Vehils. 1 carta. 1928 
?, Consulado General en Barcelona, a Carlos Arnoldson, Cámara de 
Comercio y Navegación de Cuba. 1 carta. 1929 
Guillermo Petriccione y Raja, Consulado General en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 7 cartas y 1 recorte de artículo de prensa. 1929 
?, Embajada en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Francisco González del Valle, Cámara de Comercio de la República de 
Cuba, a Ernesto B. Calbó. 1 carta. 1929 
?, Embajada en Madrid, a Conde de Güell. 2 cartas. 1929 
Egana a Rafael Vehils. 1 telegrama. 1929 
José O. Sala Xarau, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 4 cartas. 1929 
Ernesto B. Calbó a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Francisco González del Valle, Cámara de Comercio de la República de 
Cuba, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Francisco González del Valle, Cámara de Comercio de la República de 
Cuba, a Conde de Güell. 1 carta. 1929 
Álvaro de Maldonado, Embajada de España en la Habana, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
J. D. Corpeño, Servicio Consular de la República de El Salvador en la 
Habana, a R. Méndez de Cardona. 1 carta y 1 tarjeta. 1929 
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José A. Será, Embajada en Washington, a Edmundo T. Calcaño. 1 
carta. 1929 
Manuel S. Pichardo, Embajada en Madrid, a Mariano Viada. 4 cartas. 
1929 
?, Cámara de Comercio de la República de Cuba, a Conde de Güell. 1 
carta. 1929 
Dufau, Cámara de Comercio Cubana, a Ernesto Calbó. 2 telegramas. 
1929 
Egana a Ideamérica. 2 telegramas. 1929 
Francisco González del Valle y ?, Cámara de Comercio de la República 
de Cuba. Sin destinatario. 1 carta. 1929 
?, Embajada en Madrid, a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
?, Embajada en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Guillermo Petriccione y Raja, Consulado General en Barcelona, a 
Edmundo T. Calcaño. 2 cartas. 1929 
J. Martínez Castells, Secretaría de Estado a Secretario General, 
Conferencia de Cámaras y Asociaciones Americanas de Comercio. 1 
carta. 1929 
Ernesto B. Calvó a Casa de América. 1 telegrama. 1929 
?, Consulado General en Barcelona, a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 
1929 
Pichardo a Presidente. 1 telegrama. 1929 
Pichardo a Rafael Vehils. 2 telegramas. 1929 
 
Salidas 
Rafael Vehils a Egaña. 2 telegramas. Sin fecha 
IDEA a Egaña. 1 telegrama. Sin fecha 
Conde de Güell. Sin destinatario. 1 telegrama. Sin fecha 
Ernesto B. Calbó a Cámara de Comercio de la Habana. 1 telegrama. 
Sin fecha 
Rafael Vehils a Ernesto B. Calbó. 1 carta y 1 telegrama. 1928 
Conferencia de Cámaras y Asociaciones Americanas de Comercio. 1 
listado. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ernesto B. Calbó. 3 cartas. 1929 
Conde de Güell a Guillermo Petriccione, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Mario García Kohly, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en Madrid. 1 carta. 1929 ( Ministerio) 
Rafael Vehils a Secretario, Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, Diario de Cuba. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, El País. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, Diario de la Mañana. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, El Mundo. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, Mercurio. 1 carta. 1929 
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Ernesto B. Calbó a Carlos Arnoldson, Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba. 1 carta. 1929 
Ernesto B. Calbó a Avelino Pérez. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a M. González del Valle, Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación de la Isla de Cuba. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla de Cuba. 3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Mario García Kohly, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en Madrid. 5 cartas. 1929 ( Ministerio) 
R. Méndez de Cardona a Guillermo Petriccione, Consulado General en 
Barcelona. 7 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Santiago Méndez Vigo y Méndez Vigo, 
Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Cuba. 1 carta. 
1929 ( Ministerio) 
R. Méndez de Cardona a J. D. Corpeño, Consulado de El Salvador en 
Cuba. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Mario García Kohly, Embajada en Madrid. 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Encargado de Negocios a. i. en la Embajada 
de España. 1 carta. 1929 
Mariano Viada a Manuel S. Pichardo, Ministro Residente en España ( 
Ministerio). 4 cartas. 1929 
Ernesto B. Calbó a Francisco González del Valle, Cámara de Comercio 
de la República de Cuba. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Manuel S. Pichardo, Ministro Residente de 
Cuba en España ( Ministerio). 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a José Oriol Sala, Consulado de Cuba en 
Barcelona. 5 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a José Martínez Castells, Agregado Comercial a 
la Embajada de Cuba en España. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Mario García Kolly, Embajada en España. 1 
carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Guillermo Petriccione, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Manuel S. Pichardo, Ministro Consejero ( 
Ministerio). Embajada de Cuba. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a J. Martínez Castells, Pabellón de Cuba de la 
Exposición Ibero - Americana de Sevilla. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio de la 
República de Cuba. 1 carta. 1929 
La Vanguardia. 1 recorte de artículo de prensa. 1929 
Rafael Vehils a Manuel S. Pichardo, Embajada en Madrid. 1 carta y 2 
telegramas. 1929 
Rafael Vehils y Edmundo T. Calcaño a Julián Martínez Castells, 
Cámara de Comercio de la República de Cuba. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Julián Martínez Castells. 1 certificado de 
asistencia. 1929 
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Rafael Vehils a Presidente, Cámara de Comercio de la República de 




Rafael Matos Díaz, Consulado General en Barcelona, a Conde de 
Güell. 1 carta. 1929 
Eduardo Matos Díaz, Consulado General en Barcelona, a IDEA. 1 
carta. 1929 
Rafael Matos Díaz, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 5 cartas. 1929 
Eduardo Matos Díaz, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1929 
Tulio M. Cestero, Ministro Plenipotenciario ( Ministerio), a Conde de 
Güell. 2 cartas. 1929 
Rafael A. Espaillat, Secretario de Estado de Agricultura y Comercio ( 
Secretaría), a E. Mateos Díaz, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. 1929 
Rafael A. Espaillat, Secretario de Estado de Agricultura y Comercio ( 
Secretaría), a IDEA. 2 telegramas. 1929 
Jesús de la Huerga y Rafael Vidal, Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de Santo Domingo, a la Conferencia de Cámaras y 
Asociaciones Americanas de Comercio. 1 carta. 1929 
Jesús de la Huerga y Rafael Vidal, Cámara de Comercio, Industria y 
Comercio de Santo Domingo, a Presidente. 1 carta. 1929 
Jesús de la Huerga y Rafael Vidal a Rafael Matos Díaz, Consulado en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Tulio M. Cestero, Legación de la República Dominacana, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1929 
Olegario Riera Cifuentes a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Celestino Trigo Pérez, Consulado en Barcelona, a Edmundo T. 
Calcaño. 1 carta. 1929 
Secretario de Agricultura a IDEA, 2 telegramas. 1929 
Rafael Mateos Díaz, Consulado General en Barcelona, a Edmundo T. 
Calcaño. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
IDEA a Secretario de Estado de Agricultura ( Secretaría). 2 
telegramas. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Conde de Güell a Tulio M. Cestero, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario ( Ministerio). 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Presidente, Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de Santo Domingo. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Secretario, Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de Santo Domingo. 1 carta. 1929 
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Rafael Vehils a Director, Listín Diario. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Rafael Matos Díaz, Consulado General en Barcelona. 
1 carta. 1929  
Rafael Vehils a Enrique Deschamps. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Rafael Matos Díaz, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929   
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura de Santo Domingo. 3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Tulio M. Cestero, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario ( Ministerio). 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Rafael Matos Díaz, Consulado General en 
Barcelona. 4 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Rafael Espaillat, Secretario de Estado de 
Agricultura y Comercio ( Secretaría). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Aníbal de Moya, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Celestino Trigo y Marcó, Congreso Nacional del 
Comercio Español en Ultramar. 2 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Tulio M. Cestero, Ministro Plenipotenciario y 
Enviado Extraordinario ( Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Olegario Riera Cifuentes. 2 cartas. 1929 
IDEA a Secretario de Industria. 1 telegrama. 1929 
R. Méndez de Cardona a Jesús Huerga, Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Agtricultura. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils y Edmundo T. Calcaño a Enrique Deschamps, Cámara 
de Comercio, Industria y Agricultura de Santo Domingo. 1 carta. 
1929 





Villa? a Conde de Güell. 1 telegrama. Sin fecha 
Sin remitente a Conde de Güell. 1 telegrama. Sin fecha 
? a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. Sin fecha 
Ricardo Crespo Ordóñez, Ministro del Ecuador ( Ministerio). 1 
discurso. Sin fecha 
Leonidas A. Yerovi, Consulado General  en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 5 cartas. 1928 - 1929 
Leonidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a Conde de 
Güell. 1 carta. 1929 
Ricardo Crespo Ordóñez, Ministro del Ecuador ( Ministerio) a 
Presidente. 1 carta. 1929 
Guillermo H. Aleman P., Cámara de Comercio y Agricultura a IDEA. 1 
carta. 1929 
Ricardo Crespo Ordóñez, Ministro del Ecuador ( Ministerio), a R. 
Méndez de Cardona. 4 cartas y 1 telegramas. 1929 - 1931 
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Leonidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a Edmundo T. 
Calcaño. 2 cartas. 1929 
Modesto Escobosa, Vice - Consulado en San Sebastián, a IDEA. 1 
carta. 1929 
[ Pitargell], Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias en Quito, a 
Leonidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona. 1 carta. 1929 
[ Pitargell], Cámara de Comercio, Agricultura e Industrias en Quito, a 
Presidente. 1 carta. 1929 
[ D. Andrade], Cámara de Comercio y Agricultura en Guayaquil, a 
Leonidas A. Yerovi. 1 carta. 1929 
[ D. Andrade], Cámara de Comercio y Agricultura en Guayaquil, a 
Presidente. 1 carta. 1929 
Ricardo Meléndez Cadalso a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Modesto Escobosa, Vice - Consulado en San Sebastián, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1929 
?, Consulado General en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1929 
Ricardo Crespo Ordóñez, Ministro del Ecuador ( Ministerio). Sin 
destinatario. 1 telegrama. 1929 
 
Salidas 
Conde de Güell a Leonidas A. Yerovi, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Ricardo Crespo Ordoñez, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario ( Ministerio). 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Secretario, Cámara de Comercio de Guayaquil. 1 
carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, El Telégrafo de Guayaquil. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, El Comercio de Quito. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a  Secretario, Cámara de Comercio y Agricultura. 1 
carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, El Ecuador Comercial de Quito. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, Comercio Internacional de Guayaquil. 1 
carta. 1929 
Rafael Vehils a Director de Informaciones de Quito. 1 carta. 1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Ricardo Crespo Ordóñez, Ministro del Ecuador 
( Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio de Quito. 1 
carta. 1929 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara de Comercio, Agricultura e 
Industrias de Quito. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ricardo Crespo Ordóñez, Ministro del 
Ecuador ( Ministerio). 6 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Leonidas A. Yerovi, Consulado General en 
Barcelona. 3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Modesto Escobosa, Vice - Consulado en San 
Sebastián. 2 cartas. 1929 
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R. Méndez de Cardona a Leonidas A. Yerovi, Consulado General en 
Barcelona. 6 cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio y 
Agricultura de Guayaquil. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona al Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 
1 carta. 1929 
 
CA - AA . 24 
 





Rafael Egaña, Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y 
Navegación de Cuba, a Rafael Vehils. 1 carta. 1928 
B. Labayru, Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, a 
Presidente, Cámara Central de Comercio. 1 carta. 1928 
E. García de Ontiveros, Encargado de Negocios de España, a Rafael 
Vehils. 2 cartas y 1 telegrama. 1928 
B. Labayru, Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, a Rafael 
Vehils. 3 cartas. 1928 - 1929 
G. de Acilu, Ministro de España ( Ministerio) a Rafael Vehils. 1 carta. 
1929 
Padilla a [ R. Méndez de Cardona]. 1 telegrama. 1929 
Alejandro Padilla, Royal Spanish Embassy Washington ( Embajada), a 
R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Benito [ Menéndez] y Jacinto Casa, Cámara Oficial Española de 
Comercio en Los Estados Unidos Mexicanos, a IDEA. 2 cartas. 1929 
Francisco [ Morón] y Pedro Crespi, Cámara Oficial Española de 
Comercio de Bolivia, a Emilio Bonel, Delegado de la Cámara Oficial 
Española de Comercio de Bolivia ante la Junta Nacional del Comercio 
Español en Ultramar. 1 carta. 1929 
[ Manuel] ?, Legación de España en Guatemala, a Presidente 
Accidental. 1 carta. 1929 
Carlos [ Ectita] y Conde de  San Simon, Cámara Oficial Española de 
Comercio de Panamá, a Presidente. 1 carta. 1929 
Andes, Ministerio de Economía Nacional, a Conde de Güell. 1 carta. 
1929 
J. Vidiella, Cámara Oficial Española de Comercio de Venezuela, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Manuel Domenech, Chamber of Commerce of Porto Rico, a Luis Villas 
Villarreal, Consulado General de España en San Juan de Puerto Rico. 
1 carta. 1929 
Ojeda a Rafael Vehils. 1 telegrama. 1929 
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Esteban Blanch y Jacinto Casa, Cámara Oficial Española de Comercio 
en los Estados Unidos Mexicanos, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1929 
Manuel ?, Legación de España en Guatelama, a Presidente. 1 carta. 
1929 
J. M. Benítez, Cámara de Comercio de Ponce, a Luis Villas Villarreal, 
Consulado General de España en San Juan de Puerto Rico. 1 carta. 
1929 
Marqués de los Arcos, Legación de España en Panamá, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1929 
?, Presidencia del Consejo de Ministros ( Ministerio), Secretaría 
General de Asuntos Exteriores, a Presidente. 2 cartas. 1929 
?, Cámara Oficial Española de Comercio de Panamá, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
Álvarez de la Campa a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Marqués de Marianao a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Luis Fernández Ruiz Sánchez a Rafael Vehils. 1 telegrama y 1 carta. 
1929 
? Pla, Presidencia del Consejo de Ministros ( Ministerio), Secretaría 
General de Asuntos Exteriores, a Presidente. 1 carta. 1929 
Vicente J. Arboleda C.. Sin destinatario. 1 discurso. 1929 
Álvaro M. Diez y Carlos ?, Cámara Oficial Española de Comercio, 
Industria y Navegación en Montevideo, a Presidente. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
Sin remitente a Alvárez del Vayo. 1 carta. Sin fecha 
Rafael Vehils a Ministro de España ( Ministerio) en Quito. 1 
telegrama. Sin fecha 
IDEA a Ministro de España ( Ministerio) en Caracas. 1 telegrama. Sin 
fecha 
IDEA a Ministro de España ( Ministerio) en Panamá. 1 telegrama. Sin 
fecha 
IDEA a Cónsul General de España en San Juan de Puerto Rico ( 
Consulado). 1 telegrama. Sin fecha 
IDEA a Ministro de España ( Ministerio) en México. 1 telegrama. Sin 
fecha 
IDEA a Royal Spanish Embassy ( Embajada) en Washington. 1 
telegrama. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. Conclusión anticipada del informe. Sin 
fecha 
R. Méndez de Cardona. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Conde de Güell a Ministro de España en Quito ( Ministerio). 1 
telegrama. Sin fecha 
Rafael Vehils a R. de Egaña, Cámara Española de Comercio en La 
Habana. 2 cartas. 1928 
Rafael Vehils a Conde de San Simón, Cámara Oficial Española de 
Comercio en Panamá. 1 carta. 1928 
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Rafael Vehils a E. García de Ontiveros, Encargado de Negocios. 4 
cartas y 1 telegrama. 1928 - 1929 
R. Méndez de Cardona a Juan Palau Vera. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Alfonso Danvila y Burguero, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario de España en Montevideo ( Ministerio). 1 
carta. 1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1929 
Rafael Vehils a Jaime Ojeda, Ministro de España en Lima ( Ministerio). 
1 carta y 2 telegramas. 1929 
Rafael Vehils a G. de Acilu, Ministro de España en Guatemala ( 
Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Española de Comercio 
de los Estados Unidos Mexicanos. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alejandro Padilla y Bell, Embajador 
Extraordinario ( Embajada) y Ministro Plenipotenciario ( Ministerio) de 
España en los Estados Unidos. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Jaime de Ojeda y Brooke, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de España en el Perú ( 
Ministerio). 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Manuel García de Acilu y Benito, Ministro 
Plenipotenciario de España en Guatemala ( Ministerio). 4 cartas. 1929 
Sin remitente a Ángel Ranero Rivas, Ministro Plenipotenciario de 
España en Venezuela ( Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Jacinto Casa, Cámara Oficial Española de 
Comercio en los Estados Unidos Mexicanos. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a J. D. Corpeño. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Emilio Moreno Rosales, Encargado de 
Negocios de España. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Oficial Española de 
Comercio en Panamá. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Fortunato Benacerrot, Cámara Oficial 
Española de Comercio en Venezuela al Congreso de Ultramar. 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Claudio Ametlla, Agencia Fabra. 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Ministro de España en Guatemala ( 
Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Marqués de los Arcos, Ministro de España en 
panamá  
( Ministerio). 1 carta. 1929 




Chamber of Commerce of the State of New York ( Cámara de 
Comercio). Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
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Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Ogden H. Hammond, Embassy of the United States of America ( 
Embajada), a Conde de Güell. 1 carta. 1929 
Nathaniel B. Stewart, American Consular Service ( Consulado), a 
Conde de Güell. 1 carta. 1929 
Nathaniel B. Stewart, American Consular Service ( Consulado), a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Evett D. Hester, Embassy of the United States of America ( 
Embajada), a Conde de Güell. 1 carta. 1929 
?, Chamber of Commerce of the United States of America ( Cámara 
de Comercio), a Conde de Güell. 1 carta. 1929 
?, Chamber of Commerce of the United States of America ( Cámara 
de Comercio), a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1929 
Percy Blair, Embassy of the United States of America ( Embajada), a 
Conde de Güell. 1 carta. 1929 
Francisco Font, American Chamber of Commerce in Spain ( Cámara 
de Comercio), a IDEA. 1 carta. 1929 
V. D. Seaman, The Chicago Association of Commerce ( Asociación), a 
R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
L. Montgomery, San Francisco Chamber of Commerce ( Cámara de 
Comercio), a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Eduardo Viada, Junta nacional del Comercio Español en Ultramar, a 
Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
?, Presidencia del Consejo de Ministros ( Ministerio), Secretaría 
General de Asuntos Exteriores, a Presidente. 3 cartas. 1929 
J. H. Jordain, American Chamber of Commerce in Spain ( Cámara de 
Comercio), a R. Méndez de Cardona. 4 cartas. 1929 
J. H. Jordain, American Chamber of Commerce in Spain ( Cámara de 
Comercio), a Thomas E. Campbell. 1  carta. 1929 
?, Chamber of Commerce of the State of New York ( Cámara de 
Comercio), a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Amoedo a IDEA. 1 telegrama. 1929 
Ogden H. Hammond, Embassy of the United States of America ( 
Embajada), a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Sheldon Whitehouse, Embassy of the United States of America ( 
Embajada), a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Nathaniel B. Stewart, American Consular Service, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1929 
Sheldon Whitehouse, Embassy of the United States of America ( 
Embajada), a Presidente, Conferencia de Cámaras y Asociaciones de 
Comercio. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
Rafael Vehils a la Embajada de los Estados Unidos. 1 telegrama. Sin 
fecha 
Sin remitente a Secretario, Cámara de Washington y de Canadá. 1 
carta. Sin fecha 
Sin remitente a Ogden H. Hammond. 1 carta. 1929 ( Embajada) 
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Conde de Güell a Ogden H. Hammond, United States Ambassador to 
Spain ( Embajada). 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Presidente, Chamber of Commerce of the United 
States ( Cámara de Comercio). 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Secretary, Chamber of Commerce of the 
United States ( Cámara de Comercio). 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Secretary, Chamber of Commerce of the United States 
( Cámara de Comercio). 2 cartas. 1929 
Conde de Güell a Ewett D. Hester, United States Trade Commissioner. 
1 carta. 1929 
Conde de Güell a Charles E. Livengood, Commercial Attache, United 
States Embassy ( Embajada). 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Nathaniel B. Stewart, United States Consul General 
( Consulado). 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Gordon Auchincloss. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a President, Chamber of Commerce of the 
United States ( Cámara de Comercio). 3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a J. H. Jordain, Cámara de Comercio 
Americana en España. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a American Manufacturs Export Association ( 
Asociación). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a American Chamber of Commerce in Spain ( 
Cámara de Comercio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a William Butterworth, The Chamber of 
Commerce of the United States ( Cámara de Comercio). 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a J. H. Jordain, Cámara Americana de 
Comercio en España. 4 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ogden H. Hammond, Embajador 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos en 
España ( Ministerio). 2 cartas. 1929 
Sin remitente a Tomás E. Campbell, Comisario General de los Estados 
Unidos en la Exposición Ibero - Americana de Sevilla. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a J. M. Gordain, Cámara Americana de 
Comercio. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Ogden H. Hammond, Embajador 
Extraordinario y MInistro Plenipotenciario de los Estados Unidos en 
España. 1 carta. 1929 ( Embajada y Ministerio) 
R. Méndez de Cardona a E. Powell, International Banking Corporation. 
1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Sheldon Whitehouse, Encargado de los 
Negocios en Estados Unidos. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils y Edmundo T. Calcaño a John Howard Jordain, Cámara 
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Société d' Études & dee Statistiques Financières a IDEA. 1 sobre. Sin 
fecha 
Salidas 





Luis Felipe Toledo - Herrarte, Consulado General en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 2 cartas. 1928 - 1929 
L. F. Toledo - Herrarte, Consulado General en Barcelona, a Conde de 
Güell. 1 carta. 1929 
José Matos, Legación de Guatemala, a Conde de Güell. 1 carta. 1929 
M. Bernades y Salvador Escobar Vega, Cámara de Comercio de 
Guatemala, a Manuel G. de Acilu, Ministro de España. 1 carta. 1929 ( 
Ministerio) 
Benavides y Escobar Vega, Cámara de Comercio de Guatemala, a 
Junta de Gobierno. 1 carta. 1929 
? y Manuel Escobar Vega, Cámara de Comercio de Guatemala, a 
Presidente Accidental. 1 carta. 1929 
? y Manuel Escobar Vega, Cámara de Comercio de Guatemala, a 
Junta de Gobierno. 1 carta. 1929 
Cámara de Comercio a IDEA. 1 telegrama. 1929 
José Valle, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 3 cartas. 
1929 
Cámara de Comercio a Secretario, Consulado Guatemala en 
Barcelona. 1 telegrama. 1929 
Cámara de Comercio a IDEA. 1 telegrama. 1929 
José del Valle, Consulado General en Barcelona, Rafael Vehils. 1 
carta. 1929 
J. M. Palacios a Director. 1 telegrama. 1929 
Traumann. Sin destinatario. 1 telegrama. 1929 
José Valle, Consulado General en Barcelona, a Director. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
Rafael vehils a Trauman. 2 telegramas. Sin fecha 
IDEA a Cámara de Comercio de Guatemala. 1 telegrama. Sin fecha 
Rafael Vehils a Palacios, Encargado de Negocios de Guatemala. 1 
telegrama. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Conde de Güell a José Matos, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario de Guatemala ( Ministerio). 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Presidente, Cámara de Comercio de Guatemala. 1 
carta. 1929 
Conde de Güell a J. Toledo Herrarte, Consulado General en Barcelona. 
2 cartas. 1929 
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Rafael Vehils a Secretario, Cámara de Comercio de Guatemala. 1 
carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, Excelsior en Guatemala. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, Diario de Centro América en Guatemala. 1 
carta. 1929 
Casa de América a G. de Acilu. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio de 
Guatemala. 4 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a L. F. Toledo - Herrarte, Consulado General 
en Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Manuel Escobar Vega. 2 cartas. 1929 
Sin remitente a Antonio Polidor Reynes. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Clemente Marroquín Rojas, Consulado 
General en Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona al Encargado del despacho del Consulado 
General de Guatemala. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a José del Valle. 2 cartas. 1929 
Rafael Vehils a Escobar Vega. 1 telegrama. 1929 
Rafael Vehils y Edmundo T. Calcaño a Escobar Vega, Cámara de 
Comercio de Guatemala. 1 carta. 1929 





Luis María Soler, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 3 cartas. 1928 
Luis María Soler, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 2 
cartas. 1929 
Luis María Soler, Consulado General en Barcelona, a Presidente 
Accidental. 2 cartas. 1929 
?, Chambre de Commerce d' Haití ( Cámara de Comercio), a Conde 
de Güell. 1 carta. 1929 
Georges Mathon, Légation de la Repúblique d' Haïti ( Legación), a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Luis María Soler, Consulado General en Barcelona, a Dantés 
Bellegarde, Chambre de Commerce d' Haití ( Cámara de Comercio). 1 
carta. 1929 
?, Chambre de Commerce d' Haití ( Cámara de Comercio). Sin 
destinatario. 1 carta. 1929 
?, Chambre de Commerce d' Haití ( Cámara de Comercio). R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1929 
Président a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
L. Teinturier, Chambre de Commerce Franco - Haïtienne ( Cámara de 
Comercio), a Rafael Vehils. 5 cartas. 1929 
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Président, Chambre Commerce Port - au - Price ( Cámara de 
Comercio) a IDEA. 1 telegrama. 1929 
 
Salidas 
IDEA a President, Chambre Commerce Port - au- Prince ( Cámara de 
Comercio). 1 telegrama. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota manuscrita. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 telegrama. . Sin fecha 
Rafael Vehils a Louis Teinturier. 1 telegrama y 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. 1929 
Conde de Güell a Luis María Soler, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. 1929 
Rafael Vehils a Directeur, Le Nouvelliste. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Secrétaire, Chambre de Commerce ( Cámara de 
Comercio). 1 carta. 1929 
Sin remitente a Président, Chambre de Commerce ( Cámara de 
Comercio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Luis María Soler, Consulado General en 
Barcelona. 7 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Président, Chambre de Commerce ( Cámara 
de Comercio). 4 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a A. Nemours, Ministre Plenipotentiaire ( 
Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Teinturier, Chambre de Commerce Haïtienne 
( Cámara de Comercio). 2 cartas. 1929 
Rafael Vehils a Louis Teinturier, Chambre de Commerce Haïtienne ( 
Cámara de Comercio). 3 cartas y 2 telegramas. 1929 





Manuel Ignacio Terán, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1928 
Manuel Ignacio Terán, Consulado General en Barcelona, a Conde de 
Güell. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
IDEA a Cámara de Comercio de Tegtucigalpa. 1 telegrama. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Conde de Güell a Presidente, Cámara de Comercio de Tegucigalpa. 1 
carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, Excelsior de Tegucigalpa. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, El Cronista. 3 cartas. 1929 
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Conde de Güell a Manuel Ignacio Terán, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Secretario, Cámara de Comercio de Tegucigalpa. 3 
cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio de 
Tegucigalpa. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Manuel Ignacio Terán, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio de 
Honduras. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Jaime Fortuny Durán, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 




Eduardo Villaseñor. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
González Martínez a Secretario. 1 telegrama. Sin fecha 
José Riestra, Consulado General en España y Portugal en Barcelona, a 
R. Méndez de Cardona. 2 cartas y 1 informe. 1928 - 1929 
?, Secretaría de Relaciones Exteriores, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1929 
José Riestra, Consulado General en España y Portugal en Barcelona, a 
Conde de Güell. 1 carta. 1929 
?, Legación en España, a Conde de Güell. 3 cartas. 1929 
Enrique González Martínez, Legación en Madrid, a R. Méndez de 
Cardona. 4 cartas. 1929 
José Cruz y Celis y Pedro Gurrola M., Confederación de Cámaras de 
Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, a R. Méndez de Cardona. 
4 cartas. 1929 
Enrique González Martínez, Legación en Madrid, a Conde de Güell. 2 
cartas y 1 telegrama. 1929 
Francisco Quijano, International Banking Corporation, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas y 1 tarjeta. 1929 
M. E. Otálora, Consulado General en España y Portugal en Barcelona, 
a Presidente. 1 carta. 1929 
M. Gómez Morin, M. Gómez Morin y Godofredo F. Beltrán Abogados, a 
Edmundo T. Calcaño. 3 cartas. 1929 
Camespa a IDEA. 1 telegrama. 1929 
M. E. Otálora, Consulado General en España y Portugal en Barcelona, 
a R. Méndez de Cardona. 3 cartas y 1 currículum. 1929 
Benito Menacho a Edmundo T. Calcaño. 1 carta y 1 telegrama. 1929 
José Cruz y Celis y Am. Hernández, Confederación de Cámaras de 
Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, a Manuel Gómez Morín. 1 
carta. 1929 
Rodolfo Ramírez, Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, a 
Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
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?. Prieto, Consulado General en España y Portugal en Barcelona, a 
Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Enrique González Martínez, Legación en Madrid, a Edmundo T. 
Calcaño. 1 carta. 1929 
?. Prieto, a IDEA. 1 carta. 1929 
Adolfo Prieto y Álvarez a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Manuel E. Otálora, Consulado General en España y Portugal en 
Barcelona, a Director. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
I. D. E. A a Camespa. 2 telegramas. Sin fecha 
Rafael Vehils a Magorín. 1 telegrama. Sin fecha 
Conde de Güell a Ministro México ( Ministerio). 1 telegrama. Sin fecha 
Conde de Güell a Presidente, Confederación de Cámaras de Comerio 
de los Estados Unidos Mexicanos. 2 cartas. 1928 - 1929 
Rafael Vehils a Director, El Universal. 1 carta. 1929 
Conferencia de Cámaras y Asociaciones Americanas de Comerio. 1 
listado. 1929 
Conde de Güell a Manuel Otálora, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. 1929 
Conde de Güell a Enrique González Martínez, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario ( Ministerio). 2 cartas. 1929 
Rafael Vehils a Manuel Gómez Morín. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Secretario, Federación de Cámaras de Comercio de los 
EE. UU. Mexicanos. 1 carta. 1929 
Sin remitente a F. González y González, Agregado Comercial de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Confederación de Cámaras de 
Comercio de los EE. UU. Mexicanos. 5 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Enrique González Martínez, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 5 
cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a José Riastra, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Manuel Figuerola, Marqués de Rialti, 
Embajador Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de España en 
México ( Ministerio). 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a M. Gómez Morín. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Francisco Quijano, International Banking 
Corporation. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Manuel E. Otálora, Consulado General en 
Barcelona. 5 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Rodolfo Ramírez. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Adolfo Prieto. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Benito Menacho, Junta Nacional del Comercio 
Español en Ultramar. 2 cartas. 1929 
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Edmundo T. Calcaño a Manuel E. Otálora, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Rodolfo Ramírez, Delegación de México en la 
Exposición Ibero - Americana de Sevilla. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Gustavo Gili. 1 carta. 1929 
IDEA. a Benito Menacho. 2 telegramas. 1929 
R. Méndez de Cardona a M. Gómez Morín. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Gómez Morín. 2 telegramas. 1929 
IDEA a Federación de Cámaras de Comercio. 1 telegrama. 1929 
Edmundo T. Calcaño y Rafael Vehils a Eduardo Villaseñor, 
Confederación de Cámaras de Comercio de los EE. UU. Mexicanos. 1 
carta. 1929 
Rafael Vehils a Presidente, Confederación de Cámaras de Comerio de 
los EE. UU. Mexicanos. 1 carta. 1929 





Constantino Pereira . Sin destinatario. 1 telegrama. Sin fecha 
Manuel J. Riguero, Cámaras de Comerio de Nicaragua, a Director. 1 
telegrama. Sin fecha 
Manuel I. Terán, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1928 - 1929 
Sin remitente a IDEA. 1 telegrama. 1929 
U. Morales, Cámara Nacional de Comerio E Industrias de Managua, a 
Director. 1 carta, 2 currículums y 2 cartas anexas. 1929 
Italcable a IDEA. 1 telegrama. 1929 
Napoleón Re., Cámara Nacional de Comerio e Industrias de Managua, 
a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Napoleón Re. y U. Morales, Cámara Nacional de Comercio e 
Industrias de Managua, a Manuel Ignacio Terán, Consulado General 
en Barcelona. 1 carta. 1929 
Canacomind a IDEA. 1 telegrama. 1929 
Constantino Pereira, Consulado General en París, a Secretario. 1 
carta. 1929 
Constantino Pereira, Consulado Gneeral en París, a Presidente. 1 
carta. 1929 
? a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
Evenor [ Hazera] a Arístides Hazera. 1 telegrama. Sin fecha 
Conferencia de Cámaras y Asociaciones de Comerio. 1 listado. Sin 
fecha 
IDEA a Canacomind. 1 telegrama. Sin fecha 
Rafael Vehils a Director, Centro Americano. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, El Diario Nicaragüense. 1 carta. 1929 
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Rafael Vehils a Secretario, Cámara Nacional de Comerio e Industrias. 
1 carta. 1929 
Conde de Güell a Presidente, Cámara Nacional de Comerio e 
Industrias. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Arístides Hazera. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Manuel I. Terán, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio de 
Managua. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Manuel I. Terán, Consulado General en 
Barcelona. 3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comerio en 
Chinandega. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Napoleón Re, Cámara Nacional de Comercio 
e Industrias en Managua. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Manuel J. Riguero. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Constantino Pereira, Consulado General en 
París. 3 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Italcable. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Manuel I. Terán, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
IDEA a Constantino Pereyra, Consulado General en París. 1 
telegrama. 1929 
Edmundo T. Calcaño y Rafael Vehils a Manuel J. Riguero, Cámara de 
Comercio e Industria de Managua. 1 carta, 1929 





Arístides Royo, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1928 
Raúl de Roux, Consulado General en Barcelona, a Conde de Güell. 1 
carta. 1929 
Raúl de Roux, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1929 
Jorge de Arias F., Asociación del Comercio de Panamá, a Presidente. 
1 carta. 1929 
?, The National City Banck of New York ( Panama Branch), a IDEA. 1 
telegrama. 1929 
CityBank a IDEA. 1 telegrama. 1929 
Italcable a IDEA. 1 carta. 1929 
Raúl de Roux, Consulado General en Barcelona, a Edmundo T. 
Calcaño. 2 cartas. 1929 
M. Lasso de la Vega, Legación en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1929 
Arcos a IDEA. 1 telegrama. 1929 
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M. Lasso de la Vega, Legación en Barcelona, a Presidente Accidental. 
1 carta. 1929 
M. Lasso de la Vega, Legación en Barcelona, a Edmundo T. Calcaño. 1 
carta. 1929 
M. Lasso de la Vega, Legación en Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 
1 carta. 1929 
  
Salidas 
Conferencia de Cámaras y Asociaciones Americanas de Comercio. 1 
listado. Sin fecha 
Rafael Vehils a Director, El Tiempo. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, El Diario de Panamá. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, La Estrella de Panamá. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Melchor Lasso de la Vega, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Raúl de Roux, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. 1929 
Conde de Güell a Presidente, Asociación del Comercio de Panamá. 1 
carta. 1929 
Sin remitente a Ofilio Hazera. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Asocación del Comercio de 
Panamá. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Melchor Lasso de la Vega, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 6 
cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Raúl de Roux, Consulado General en 
Barcelona. 4 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Leoncio [ sic] Lasso de la Vega, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 
1carta. 1929 
IDEA a Drumm, The National City Bank of New York ( Panama 
Branch). 1 telegrama. 1929 
Sin remitente a Francisco Quijano. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a James H. Drumm, National City Bank of N. Y. 
1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Raúl de Roux, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño y Rafael Vehils a Melchor Lasso de la Vega, 




Andrés Baly Pigrau, Consulado en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1928 
José Rodríguez Alcalá y ?, Cámara y Bolsa de Comercio en Asunción, 
a Director. 1 carta. 1928 
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José Rodríguez Alcalá y ?, Cámara y Bolsa de Comercio en Asunción, 
a Encargado de Negocios de España en Asunción. 1 carta. 1928 
José Rodríguez Alcalá, Cámara y Bolsa de Comercio en Asunción, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
José Rodríguez Alcalá y ?, Cámara y Bolsa de Comercio en Asunción, 
a Presidente. 4 cartas. 1929 
 
Salidas 
Rafael Vehils a Secretario, Cámara y Bolsa de Comercio en Asunción. 
1 carta. Sin fecha 
Conde de Güell y Rafael Vehils a Presidente, Cámara Comercio 
Asunción. 1 telegrama. Sin fecha 
IDEA a Cámara Bolsa Comercio Asunción. 1 telegrama. Sin fecha 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara Nacional de Comercio en 
Asunción. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Presidente y Secretario, Cámara y Bolsa de Comercio 
en Asunción. 1 carta. 1928 
Conde de Güell a Presidente, Cámara y Bolsa de Comercio en 
Asunción. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Juan O' Leary, Encargado de Negocios del Paraguay 
en España. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Andrés Blay, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, El Diario. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, El Liberal. 1 carta. 1929 
Conferencia de Cámaras y Asociaciones de Comercio. 1 listado. 1929 
Casa de América a El Diario; El Liberal; Presidente y Secretario, 
Cámara Comercio Asunción; García Ontiveros. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara y Bolsa de Comercio en 
Asunción. 3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Andrés Blay, Consulado General en 
Barcelona. 2 cartas. 1929  
Edmundo T. Calcaño a Andrés Blay, Consulado General en Barcelona. 
3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Juan O' Leary, Ministro Plenipotenciario en 
Madrid ( Ministerio). 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Rodríguez Alcalá, Cámara Comercio Asunción. 1 
telegrama. 1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 1 
carta. 1929 
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Samuel Sayán a Aurelio Montenegro, Consulado en Sevilla. 1 
telegrama. Sin fecha 
Aurelio R. Montenegro. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Augusto N. Wiese. Sin destinatario. 1 currículum. Sin fecha 
J. C. Mognaschi, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1928 
S. Sayán, Consulado General en Barcelona, a Conde de Güell. 1 
carta. 1929 
S. Sayán, Consulado General en Barcelona, a Edmundo T. Calcaño. 2 
cartas y 1 informe. 1929 
S. Sayán, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 carta y 1 
listado. 1929 
Juan [ Gual], Legación en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 
1929 
Pablo La Rosa, Cámara de Comercio de Lima, a Conde de Güell. 1 
carta. 1929 
Pablo La Rosa, Cámara de Comercio de Lima, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
Pedro Silva Arrieta, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
? Arámburu, Legación en Madrid, a Edmundo T. Calcaño. 2 cartas. 
1929 
Camcomerci a IDEA. 1 telegrama. 1929 
Pedro Silva Arrieta, Consulado General en Barcelona, a Edmundo T. 
Calcaño. 2 cartas. 1929 
Augusto Wiese a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Augusto Wiese a IDEA. 1 telegrama. 1929 
? a Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
Augusto Wiese a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1929 




Conferencia de Cámaras y Asociaciones Americanas de Comercio. 1 
listado. Sin fecha 
IDEA a Cámara Comercio Lima. 1 telegrama. Sin fecha 
IDEA a Cónsul en Burdeos ( Consulado). 1 telegrama. Sin fecha 
Rafael Vehils a Director, El Comercio. 1 carta. 1929 
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Conde de Güell a Samuel Sayán y Palacios, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a E. S. Leguía, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Secretario, Cámara de Comercio en Lima. 1 carta. 
1929 
Conde de Güell a Presidente, Cámara de Comercio en Lima. 1 carta. 
1929 
Rafael Vehils a Director, El Tiempo. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, La Prensa. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio en Lima. 1 
carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Secretario, Cámara de Comercio en Lima. 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a E. S. Leguía, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Pablo La Rosa, Cámara de Comercio en 
Lima. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Samuel Sayán Palacios. 2 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Aurelio Montenegro. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Eduardo S. Leguía, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 2 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Pedro Silva Arrieta, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Samuel Sayán y Palacios, Consulado General 
en Barcelona. 3 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño. Sin destinatario. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Augusto Wiese. 3 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Cónsul General en París ( Consulado). 1 carta. 
1929 
Conde de Güell a Francisco Graña, Comisario General del Perú en la 
Exposición Ibero - Americana en Sevilla. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Augusto Wiese. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Pedro Silva Arrieta, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño y Rafael Vehils a Aurelio Montenegro, Cámara de 
Comercio en Lima. 1 carta. 1929 





Villas, Cónsul ( Consulado), a IDEA. 1 telegrama. 1929 
Pérez Losada a Rafael Vehils. 1 telegrama. 1929 
 
Salidas 
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Rafael Vehils a Pérez Losada, Congreso Comercio Español en 
Ultramar. 1 carta. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio de Ponce. 2 
cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio de San 
Juan. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño y Rafael Vehils a Francisco Soto Gras, Cámara 
Insular de Comercio. 1 carta. 1929 





Cámara de Comercio e Industria de El Salvador. Sin destinatario. 1 
boletín. 1929 
Pedro Jaime de Matheu, Consulado General en Barcelona, a Conde de 
Güell. 1 carta. 1929 
Pedro Jaime de Matheu, Consulado General en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 9 cartas. 1929 
J. D. Corpeño, Servicio Consular en La Habana, a Rafael Vehils. 2 
cartas. 1929 
[ Orlando Sagrera], Cámara de Comercio e Industria en San 
Salvador, a Presidente. 1 carta. 1929 
[ Orlando Sagrera], Cámara de Comercio e Industria en San 
Salvador, a Presidente Accidental. 1 carta. 1929 
Thomas N. Slater y [ Orlando Sagrera], Cámara de Comercio e 
Industria en San Salvador, a Presidente. 3 cartas. 1929 
Pedro Jaime de Matheu, Consulado General en Barcelona, a Edmundo 
T. Calcaño. 2 cartas. 1929 
Pedro Jaime de Matheu. Sin destinatario. 1 currículum. 1929 
Pedro Jaime de Matheu, Consulado General en Barcelona, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
Conferencia de Cámaras y Asociaciones Americanas de Comercio. 1 
listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Rafael Vehils a Secretario, Cámara de Comercio en San Salvador. 1 
carta. 1929 
Conde de Güell a Pedro Jaime de Matheu, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Presidente, Cámara de Comercio en San Salvador. 1 
carta. 1929 
Conde de Güell a José M. Peralta, Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, El Día. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, Diario del Salvador. 1 carta. 1929 
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Rafael Vehils a Dols Corpeño. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Pedro Jaime de Matheu, Consulado General 
en Barcelona. 4 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comerio en San 
Salvador. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio e Industria 
en San Salvador. 4 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Secretario, Cámara de Comercio e Industria 
en San Salvador. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Rogelio Saprissa, Cámara de Comercio e 
Industria en San Salvador. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Pedro Jaime de Matheu, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño y Rafael Vehils a Enrique Saprissa, Cámara de 




Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Cámara Nacional de Comercio. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 informe. Sin fecha 
César Montero de Bustamante. Sin destinatario. 1 currículum. Sin 
fecha 
Bolsa de Comercio en Montevideo. 1 estatutos. 1923 
Cámara Mercantil de Productos del País. 1 estatutos y Reglamento 
General. 1927 
César Montero Bustamante, Consulado General en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 4 cartas. 1928 - 1929 
Emilio Barbaroux a Rafael Vehils. 1 carta y 1 telegrama. 1928  
Vicente A. Salaverri a Rafael Vehils. 1 carta. 1928 
Benjamín Fernández y Medina a IDEA. 1 discurso. 1929 
César Montero Bustamante, Consulado General en Barcelona, a 
Conde de Güell. 1 carta. 1929 
?, Legación en Madrid, a Presidente. 1 carta. 1929 
Francisco ?. Bellini y Federico P. Arrosa, Cámara Mercantil de 
Productos del País, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Antonio Carnelli y Federico P. Arrosa, Cámara Mercantil de Productos 
del País, a Conde de Güell. 2 cartas. 1929 
Francisco E. Lauz y Ricardo J. Shaw, Cámara Nacional de Comercio, a 
Conde de Güell. 1 carta. 1929 
? Sanguinetti a Edmundo T. Calcaño. 2 cartas. 1929 
E. J. Portman, Hotel Ritz, a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Julio Barreira a Rafael Vehils. 2 telegramas. 1929 
Medina, Ministro Uruguay ( Ministerio), a Rafael Vehils. 1 telegrama. 
1929 
Ministro Uruguay ( Ministerio) a Rafael Vehils. 1 telegrama. 1929 
Francisco E. Graffigna a IDEA. 1 telegrama. 1929 
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Federico P. Arrosa a Rafael Vehils. 1 telegrama. 1929 
? a Presidente. 1 carta. 1929 
Ricardo Shaw, Cámara Nacional de Comercio, a Rafael Vehils. 1 
telegrama. 1929 
[ B. Fernández Medina], Legación en Madrid, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1929 
Álvaro Saralegui, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Rafael Vehils. 
1 carta y 1 telegrama. 1930 
? y León Peyrou, Cámara Nacional de Comercio, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1930 
La Mañana. 1 recorte de artículo de prensa. 1930 
 
Salidas 
IDEA a Julio Barreira. 1 telegrama. Sin fecha 
IDEA a Graffigna, Kosmos Export. 1 telegrama. Sin fecha 
IDEA a Emilio Barbaroux. 1 telegrama. Sin fecha  
Rafael Vehils a Presidente, Cámara Nacional de Comercio en 
Montevideo. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Emilio Barbaroux. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a A. Saralegui, Ministerio de Relaciones Exteriores. 3 
cartas. 1928 - 1929 
Rafael Vehils a Vicente Salaverri. 3 cartas. 1928 - 1929 
Rafael Vehils a Ricardo Shaw. 2 cartas. 1928 - 1929 
Conde de Güell a Presidente, Cámara Mercantil de Productos del País. 
1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Héctor Gómez, La Mañana. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a J. A. Ramírez, Diario del Plata. 1 carta. 1929 
Sin remitente a César Montero Bustamante, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Benjamín Fernández y Medina, Ministro 
Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Secretario, Cámara Mercantil de Productos del País. 1 
carta. 1929 
Rafael Vehils a Secretario, Cámara Nacional de Comercio. 1 carta. 
1929 
Conde de Güell a Presidente, Cámara Nacional de Comercio. 1 carta. 
1929 
Conferencia de Cámaras y Asociaciones Americanas de Comercio. 1 
listado. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Benjamín Fernández y Medina, Ministro del 
Uruguay en Madrid ( Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Nacional de Comercio y 
Cámara Mercantil de Productos del País. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Benjamín Fernández y Medina, Ministro 
Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a César Montero de Bustamante, Consulado 
General en Barcelona. 5 cartas. 1929 
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R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Mercantil de Productos 
del País. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Nacional de Comercio. 2 
cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ricardo J. Shaw, Cámara Nacional de 
Comercio. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Federico P. Arrosa, Cámara Mercantil de 
Productos del País. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Julio C. Barreira. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Blas Vidal. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Carlos Sanguinetti. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a José Brunet. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Francisco E. Graffigna. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Julio C. Barreira. 1 carta. 1929 
Italcable a IDEA. 1 telegrama. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Director, Hotel Ritz. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Carlos Sanguinetti. 2 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a César Montero de Bustamante, Consulado 
General en Barcelona. 2 cartas. 1929 
Rafael Vehils a Cámara Nacional Comercio en Montevideo. 1 
telegrama. 1929 
Rafael Vehils a Cámara Mercantil de Productos del País. 1 telegrama. 
1929 
Rafael Vehils a Legación en Madrid. 1 telegrama. 1929 
Edmundo T. Calcaño y Rafael Vehils a Carlos Sanguinetti. Cámara 
Nacional de Comercio en Montevideo. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara Mercantil de Productos del País. 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 1 
carta. 1929 
Sin remitente a Álvaro Saralegui, Ministerio de Relaciones Exteriores. 




J. M. Betancourt Sucre a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1928 
J. M. Betancourt Sucre a R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils. 1 
carta. 1929 
Alberto Urbaneja, Legación en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta y 1 nota. 1929 
Guillermo Sturup, Consulado General, a F. A. Guzmán Alfaro, Cámara 
Comercio en Caracas. 1 telegrama. 1929 
Cámara Comercio Caracas a Conde de Güell. 1 telegrama. 1929 
[ Guillermo Sturup], Servicio Consular en Barcelona ( Consulado), a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
Miguel Palau y Vera a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
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Salidas 
Conferencia de Cámaras y Asociaciones Americanas de Comercio. 1 
listado. 1929 
Rafael Vehils a Director, El Nuevo Diario. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Director, Excelsior. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Andrés Mata, El Universal. 1 carta. 1929 
Rafael Vehils a Secretario, Cámara de Comercio en Caracas. 1 carta. 
1929 
Conde de Güell a J. M. Betancourt Sucre, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Pedro Manuel de Arcaya, Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a Alberto Urbaneja, Encargado de Negocios en 
Madrid. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a J. M. Betancourt Sucre, Consulado General 
en Barcelona. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio en Caracas. 
2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alberto Urbaneja, Encargado de Negocios en 
Madrid. 3 cartas. 1929 
Rafael Vehils a J. M. Betancourt Sucre, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alberto J. Sabal. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Fortunato Benacerraf. 2 cartas. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Alberto Urbaneja, Encargado de Negocios en 
Madrid. 2 cartas. 1929 
Conde de Güell a F. A. Guzmán Alfaro, Cámara de Comercio en 
Caracas. 1 telegrama. 1929 
R. Méndez de Cardona a Francisco Sucre Urbaneja. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Juan Palau Vera. 3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a F. A. Guzmán Alfaro, Cámara de Comercio 
en Caracas. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño y Rafael Vehils a Francisco de Sucre Urbaneja, 
Cámara de Comercio en Caracas. 1 carta. 1929 




Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destiantario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destiantario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 reglamento. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destiantario. 1 programa provisional. Sin fecha 
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Sin remitente. Sin destinatario. 1 proyecto. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 organigrama. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destiantario. 1 informe. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Le Journal. Sin destiantario. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha  
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Rafael Vehils. Sin destinatario. 1 convocatoria. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 invitación. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destiantario. 1 informe. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 proyecto. Sin fecha 
IDEA. Sin destinatario. 1 listado. 1928 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 acta. 1928 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 acta. 1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 acta. 1929 
Sin remitente a Federación de Asociaciones en Rio de Janeiro; 
Confederación argentina en Buenos Aires; Secretario, Confederación 
argentina en Buenos Aires; Dupuy de Lome en Buenos Aires; Mitre en 
Buenos Aires; Sojo en Buenos Aires; Lainez en Buenos Aires; Poblete 
en Valparaíso; Silva en Santiago de Chile; Merciro en Valparaíso; La 
Nación en Santiago de Chile; Labayru en Valparaíso; Cámara Central 
en Valparaíso; Salaverri en Montevideo; Shaw en Montevideo; 
Saralegui en Montevideo; Salaverri en Montevideo; Diario del Plata en 
Montevideo; La Mañana en Montevideo; Danvila en Montevideo. 1 
resguardo de correspondencia certificada. 1929 
Casa de América a Crespo en Madrid; O' Leary en Madrid. 1 
resguardo de correspondencia certificada. 1929 
Casa de América  a Confederación argentina Comercio en Buenos 
Aires; Federación Asociaciones Comerciales en Río de Janeiro; 
Cámara Mercantil en Montevideo; Cámara de Comercio en 
Montevideo; Cámara de Comercio en Asunción: Cámara de Comercio 
en Asunción. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1929 
Casa de América a Peralta en Madrid; Matos en Madrid; Urbaneja en 
Madrid; Vélez en Madrid; Lasso en Madrid; Zilveti en Madrid; Leguía 
en Madrid. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1929 
IDEA a La Prensa, en Lima; Arámburu, en Lima; El Tiempo, en Lima; 
El Comercio, en Lima; Diario de Panamá, en Panamá; La Estrella, en 
Panamá; El Tiempo, en Panamá; Diario de El Salvador, en San 
Salvador; El Día, en San Salvador; Diario de Centro América, en 
Guatemala; Excelsior, en Guatemala; Excelsior, en Maracaibo; El 
Nuevo Diario, en Caracas; El Universal, en Caracas; El Colombianao, 
en Medellín; La Nación, en Barranquilla; Diario de la Costa, en 
Cartagena; El Diario Nacional, en Bogotá; Nuevo Tiempo, en Bogotá; 
Informaciones, en Quito; El Ecuador Comercial, en Quito; El 
Comercio, en Quito; Comercio Internacional, en Guayaquil; El 
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Telégrafo, en Guayaquil. 1 resguardo de correspondencia certificada. 
1929 
Casa de América a Hazera, en Panamá; Arcaya, en Caracas; Dols 
Corpeño, en San Salvador; Ojeda, en Lima; Presidente, Cámara de 
Comercio en Quito; Secretario, Cámara de Comercio en Quito; 
Presidente, Cámara de Comercio en Guayaquil; Secretario, Cámara 
de Comercio en Guayaquil; Obregón, en Barranquilla. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1929 
Casa de América a Peralta, en París; Gómez Morín, en México; Diario 
del Yucatán, en Mérida; El Porvenir, en Monterrey; El Mundo, en 
Tampico; El Dictamen, en Veracruz; Excelsior, en México. El 
Universal, en México; Arnoldson, en La Habana; Mercurio, en La 
Habana; Pérez, en La Habana; Valle, en La Habana; Diario de Cuba, 
en Santiago de Cuba; El País, en La Habana; Diario de la Marina, en 
La Habana; El Mundo, en La Habana; Le Nouvelliste, en Port au 
Prince; Listín Diario, en Santo Domingo; La Tribuna, en San José; 
Diario de Costa Rica, en San José; El Cronista, en Tegucigalpa; 
Excelsior, en Tegucigalpa; Diario Nicaragüense, en Granada; 
Chambre de Commerce, en Port au Prince; President, Chambre en 
Port au Prince; Hazera, en San José; Secretario, Cámara en San 
José; Secretario, Cámara en Tegucigalpa; Presidente, Cámara en 
Tegucigalpa; Diario Nicaragüense, en Managua; Cámara de Comercio, 
en Managua; Centro Americano, en León; Cámara de Comercio, en 
Santo Domingo; Presidente, Cámara en Santo Domingo. 1 resguardo 
de correspondencia certificada. 1929 
Casa de América a Cámara de Comercio, en La Paz; Cámara de 
Comercio, en Bogotá; Cámara de Comercio, en San José; Cámara de 
Comercio, en La Habana; Cámara de Comerio, en La Habana; 
Cámara de Comercio, en Santo Domingo; Cámara de Comercio, en 
Quito; Cámara de Comercio, en Guayaquil; Cámara de Comercio, en 
San Salvador; Cámara de Comercio, en Guatemala; Cámara de 
Comercio, en Port au Prince; Cámara de Comercio, en Tegucigalpa; 
Federación de Cámaras de Comercio, en México; Federación de 
Cámaras de Comercio, en México; Cámara de Comercio, en Managua; 
Asociación de Comercio, en Panamá; Cámara de Comercio, en Lima; 
Cámara de Comercio, en Caracas. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1929 
IDEA a Cámara de Comercio, en Santo Domingo; Cámara de 
Comercio, en Puerto Principe; Cámara de Comercio en Tegucigalpa; 
Cámara de Comercio, en Quito; Cámara de Comercio, en Guatemala; 
Cámara de Comercio, en México; Cámara Central de Comercio, en 
Bogotá; Cámara Central de Comercio, en Valparaíso; Cámara de 
Comercio, en San José; Cámara de Comercio, en San Salvador; 
Cámara de Comercio, en La Habana; Confederación Argentina de 
Comercio, en Buenos Aires; Cámara de Comercio, en La Paz; Cámara 
de Comercio, en Canadá; Federación de Asociaciones Comerciales, en 
Buenos Aires; Juan Antonio Buero, en Ginebra; Cámara de Comercio, 
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en Managua; Asociación del Comercio, en Panamá. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. 1929  
Rafael Vehils a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Conde de Güell. Sin destinatario. 1 invitación. 1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 reglamento. 1929 
IDEA. Sin destinatario. 1 cédula de identidad. 1929 
Conde de Güell. Sin destinatario. 1 invitación. 1929 
Conde de Güell. Sin destinatario. 1 invitación. 1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 reglamento. 1929 
Conde de Güell. Sin destinatario. 1 invitación. 1929 
Comisión de Asuntos Orgánicos de IDEA. Sin destinatario. 1 carta. 
1929 
Junta de Gobierno de IDEA. Sin destinatario. 1 invitación. 1929 
IDEA. Sin destinatario. 1 . 1929 
Rafael Vehils a Secretario. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona, Sin destinatario. 1 carta. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. 1930 
 
CA - AA . 26 
 
CONSEJO SUPERIOR DEL PATRONATO DE 





? y ? a Rafael Vehils. 1 carta. 1930 
Daniel García Mansilla, Embajada en Madrid, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. [ 1930] 




Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
IDEA. Sin destinatario. 1 telegrama. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destiantario. 1 listado y 2 telegramas. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a Mario Aguilar, La Nación. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Daniel García Mansilla, Embajada en Madrid. 
1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Confederación Argentina del 
Comercio, de la Industria y de la Producción. 1 carta. 1930 
Sin remitente a Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, 
Asociación de Comercio de Panamá, Cámara Nacional de Comercio e 
Industria de Managua, Bureau du Travail en Ginebra. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1931 
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IDEA a Cámara de Comercio en Lima, Cámara de Comercio en Port 
au Prince. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1931 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1931 
IDEA a Cámara de Comercio en Caracas; Betancourt; 
Superintendente, en Washington. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1931 
IDEA a Cámara de Comercio en Santo Domingo, Cámara de Comercio 
en Tegucigalpa, Cámara de Comercio en Bogotá. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1931  
Rafael Vehils a Emilio A. Coni, Confederación Argentina del Comercio, 
de la Industria y de la Producción, Bolsa de Comercio. 1 carta. 1931 
Rafael Vehils. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1931 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General ( Consulado). 1 carta. 1932 
Rafael Vehils a Presidente, Confederación Argentina del Comercio, de 




Sin remitente, Legación en Madrid, a IDEA. 1 carta. 1930 
Casimiro Bach a Rafael Vehils. 2 cartas y 2 telegramas. 1931 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Nacional de Comercio en 
La Paz. 2 cartas. 1930 
Rafael Vehils a Casimiro Bach. 2 cartas. 1931 





?, Encarregado do Negocios na Espanha, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1930 




R. Méndez de Cardona a Presidente, Federaçâo das Associaçoes 
Commerciaes do Brasil. 2 cartas. 1930 - 1931 
R. Méndez de Cardona a Sócrates Moglia, Consulado General en 




G. ? Towers, The Royal Bank of Canada, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1930 
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?. Clarke, The Canadian Chamber of Commerce en Montreal, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
R. H. Coats, Dominion Bureau of Statics en Ottawa, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 




Tecnical Secretary a W. Me. L. Clarke, Canadian Chamber of 
Commerce ( Cámara de Comercio). 1 carta. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a Graham Towers, The Royal Bank of Canada. 
1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a President, Tha Canadian Chamber of 
Commerce ( Cámara de Comercio) de Montreal. 7 cartas. 1930 - 
1932 
R. Méndez de Cardona a William Towers. 1 carta. 1930 
Sin remitente a Graham Towers. 3 cartas. 1931 
R. Méndez de Cardona a R. H. Coats, Dominion Statistician. 1 carta. 
1931 
R. Méndez de Cardona a Secretary, Canadian Chamber of Commerce 
( Cámara de Comercio). 1 carta. 1931 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1931 
Tecnical Secretary a W. Me. L. Clarke, Canadian Chamber of 




[ Edgar] ?, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1930 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1930 
Egidio Poblete y [ Juan Manuel Vall], Cámara Central de Comercio en 
Valparaíso. 1 carta. 1930 
Egidio Poblete, Cámara Central de Comercio, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1931 




R. Méndez de Cardona a Anselmo de la Cruz, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Central de Comercio de 
Chile en Valparaíso. 1 carta. 1930 
Rafael Vehils a Egidio Poblete, Cámara Central de Comercio. 3 cartas. 
1930 - 1931 
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José Joaquín Pérez, Consulado General de El Salvador en Colombia, a 
R. Méndez de Cardona. 1 carta y 1 tarjeta. 1930 
Carlos Torres Durán, Cámara de Comercio de Bogotá a Presidente. 1 
carta. 1931 
Cámara Central de Comercio . Sin destinatario. 1931 
Vicente J. Arboleda C., Consulado General en Barcelona, a Presidente. 
1 carta. 1931 
V. J. Arboleda C., Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1931 
V. J. Arboleda C., Consulado General en Barcelona, a Presidente, 
Cámara Central de Comercio de Bogotá. 1 carta. 1931 
Luis ?, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1932 
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Central de Comercio en 
Bogotá. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Vicente J. Arboleda, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Pedro Obregón. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Francisco J. Cajiao. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Central de Comercio de 
Colombia. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a José Joaquín Pérez. 1 carta. 1931 
Sin remitente a Vicente J. Arboleda, Consulado General en Barcelona. 
1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Central de Comercio de 
Colombia. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Secretario, Cámara de Comercio de Bogotá. 
1 carta. 1931 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1931 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio de Bogotá. 
1 carta. 1931 





?, Cámara de Comercio de Costa Rica, a IDEA. 3 cartas. 1930 - 1932 
Luis D. Tinoco h. a Secretario. 1 carta. 1931 
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Sin remitente. Sin destinatario. 1 telegrama. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a Pro - Secretario, Cámara de Comercio de 
Costa Rica. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio de Costa 
Rica. 3 cartas. 1931 
R. Méndez de Cardona a Luis D. Tinoco h. 1 carta. 1931 
Sin remitente a Presidente, Cámara de Comercio de Costa Rica. 1 
carta. 1931 





?, Cámara de Comercio de Cuba, a Presidente. 1 carta. 1930 
J. Martínez Castells, Secretaría de Estado, a R. Méndez de Cardona. 3 
cartas. 1931 
J. Martínez Castells, Agregado Comercial, a Francisco M. Fernández, 
Secretaría de Estado. 1 carta. 1931 
J. Martínez Castells, Agregado Comercial, a Presidente, Cámara de 
Comercio de Cuba. 1 carta. 1931 
Ernesto B. Calbó a Presidente. 1 carta. 1931 
?, Cámara de Comercio de la República de Cuba, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1931 




R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio de Cuba. 3 
cartas. 1930 - 1931 
R. Méndez de Cardona a M. S. Pichardo, Ministro de Cuba ( 
Ministerio). 3 cartas. 1931 
R. Méndez de Cardona a Julián Martínez Castells, Pabellón de Cuba en 
la Exposición Ibero - Americana. 2 cartas. 1931 
Sin remitente a Julián Martínez Castells. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Santiago Gutiérrez de Celis. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Charles C. Dufau, Cámara de Comercio de 
Cuba. 3 cartas. 1931 - 1932 




Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Santo Domingo a 
IDEA. 1 telegrama. Sin fecha 
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Enrique Deschamps, II Congreso Postal Panamericano, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1931 




R. Méndez de Cardona a Enrique Deschamps. 1 telegrama. Sin fecha.  
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio, Industria y 
Agricultura en Santo Domingo. 4 cartas. 1931 
Sin remitente a Enrique Deschamps. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Manuel Velázquez, Cámara de Comercio, 
Industria y Agricultura de Santo Domingo. 1 carta. 1932 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara de Comercio, Industria y 




Leonidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1931 
Ricardo Crespo Ordóñez, Ministro del Ecuador ( Ministerio), a R. 
Méndez de Cardona. 3 cartas. 1931 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio, Agricultura 
e Industria en Quito. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio y 
Agricultura en Guayaquil. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Leonidas A. Yerovi, Consulado General en 
Barcelona. 2 cartas. 1931 
R. Méndez de Cardona a Ricardo Crespo Ordóñez, Ministro del 
Ecuador ( Ministerio). 4 cartas. 1931 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara de Comercio y Agricultura en 
Guayaquil. 1 carta. 1932 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara de Comercio, Agricultura e 
Industria en Guayaquil. 1 carta. 1932 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara de Comercio, Agricultura e 
Industria en Quito. 2 cartas. 1932 
 
ESPAÑA ENTRADAS 
Libreria Bosch a Casa de América. 1 recibo. Sin fecha 
? y ? a R. Méndez de Cardona. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
?, Diputación Provincial de Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. Sin fecha 
Badia. Sin destinatario. 1 telegrama. Sin fecha 
Joaquín ?, Cámara de Comercio de Barcelona, a Director y Presidente 
Accidental. 1 carta. 1929 
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Marqués de Foronda, Exposición Internacional de Barcelona 1929, a 
Presidente. 1 carta. 1929 
Andes, Ministerio de Economía Nacional, a R. Méndez de Cardona. 2 
cartas. 1929 - 1930 
?, Consejo de Ministros. Asuntos Exteriores ( Ministerio), a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1929 
Antonio Pla, Presidencia de Consejo de Ministros ( Ministerio). 
Secretaría General de Asuntos Exteriores, a Presidente. 2 cartas. 
1929 - 1930 
Marqués de Torres de Mendoza, Secretario Particular del Rey, a R. 
Méndez de Cardona. 2 cartas. 1929 - 1930 
Carlos Badía, Cónsul ( Consulado) y Junta Nacional de Comercio 
Español en Ultramar, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 - 1930 
?, Director General de Comercio y Abastos ( Dirección General), a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Eduardo Viada, Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, a 
R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Carlos Prast, Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
[ Gustavo] ?, Manuel ?, Ignacio ? y ?, Club Palósfilo Sevillano, a 
Presidente. 1 carta. 1929 
? Barceló, La Exportación Industrial Revista Mensual, a IDEA. 1 carta. 
1929 
El Conde de Casa - Rojas a Rafael Vehils. 1 carta. 1930 
?, Ministerio de Economía Nacional, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1930 
Conde de Güell a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
?, Ministerio de Economía Nacional, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1930 
?, Consejo de Ministros ( Ministerio), a R. Méndez de Cardona. 2 
cartas. 1930 
Manolo, Ministro de Hacienda ( Ministerio), a Conde de Gamazo. 1 
carta. 1930 
Manolo, Ministro de Hacienda ( Ministerio), a Conde de Güell. 1 carta. 
1930 
El Conde de Casa - Rojas a R. Méndez de Cardona. 4 cartas. 1930 - 
1931 
Joaquín M. de Nadal a R. Méndez de Cardona 2 cartas. 1930 
El Conde de Casa - Rojas a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1930 
Eduardo Viada, Servicios de Comercio Exterior del Ministerio de 
Economía Nacional, a  Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1930 
Conde de San Estaban de Canongo [ sic.], Sección de Política de la 
Secretaría General de Asuntos Exteriores, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1930 
Pedro Domecq a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Alba, Ministro de Estado ( Ministerio), a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1930 
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Nicolás Díaz Molero, Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación, a Presidente. 1 carta. 1930 
?, Subsecretario de Estado ( Secretaría), a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1930 
Manuel Vancells y Tomás, Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Gerona, a Presidental accidental. 1 carta. 1930 
Antonio G. Vallejo, Cámara Oficial de la Industria de la Provincia de 
Madrid, a R. Ménez de Cardona. 1 carta. 1930 
Fernando Mercé, Círculo Ecuestre, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1930 
Cristóbal Bermúdez Plata, Archivo General de Indias, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
Juan ?, Ministerio de Trabajo y Previsión. Jefatura del Servicio 
General de Estadística, a Presidente. 1 carta. 1930 
[ Lázaro], Banco Exterior de España, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1930 
Carlos Crooke Heredia, Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Málaga. 1 carta. 1930 
M. Rubió, Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Emilio ?, Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Guipúzcoa, a 
Presidente. 1 carta. 1930 
El Conde de Caralt, Senado, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Manuel [ Casanova], El Director General de Industria, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
?,  Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Vigo, a 
Presidente. 1 carta. 1930 
Bartolomé Amengual y Andreu, Cámara de Comercio y Navegación de 
Barcelona, a Vicepresidente. 1 carta. 1930 
Luis Rodríguez de Viguri, Ministerio de Economía Nacional, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Salvio Iborra, Asociación de Viajantes del Comercio y de la Industria 
de Barcelona, a Presidente Accidental. 1 carta. 1930 
Gustavo Gili, Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, a 
R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
?, Ministerio de Economía Nacional, a Presidente. 1 carta. 1930 
Silvio Pérez, Asociación de Españoles de Ultramar, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
José Antonio de Sangroniz, Unión Ibero - Americana, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
David Ferrer a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Julio de Lazúrtegui, Centro de la Unión Ibero Americana en Vizcaya, a 
R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
? Rubió, Institut d' Estudis Catalans, a President. 1 carta. 1930 
José Marchena Colombo, Revista La Rábida, a R. Méndez de Cardona. 
1 carta. 1930 
Joaquín Sánchez de Toca y Calvo, Senado, a Presidente. 1 carta. 
1930 
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?, Real Academia Española, a Secretario. 1 carta. 1930 
José ? a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Federico de la Fuente, Escuela del Trabajo, a IDEA. 1 carta. 1930 
Conde de Lizarraga, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, a 
Presidente. 1 carta. 1930 
Antonio Rosas, Academia de Taquigrafía de Barcelona, a Secretario. 1 
carta. 1930 
Antonio Monjo Vaque, Asociación General de Ayudantes y Auxiliares 
de los Cuerpos de Ingenieros Civiles y Arquitectos del Estado, a 
Presidente. 1 carta. 1930 
Antonio Sánchez - Fuster, Secretario Particular del Ministro de Estado 
( Ministerio), a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1931 
Alfredo Nistal Masrtínez, Correos, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1931 
Vila, Govern de la Generalitat de Catalunya, a President. 1 carta. 
1931 
Casimiro Giralt, Govern de la Generalitat de Catalunya, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1932 
 
ESPAÑA SALIDAS 
Presidente y Secretario General. Sin destinatario. 1 Estatuto Consejo 
Superior del Patronato. Sin fecha 
Secretario Técnico a Francisco de Agramonte, Sub - secretario del 
Ministerio de Estado. 1 carta. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a Ministro ( Ministerio) de la Economía 
Nacional. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 7 notas. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 instrucciones. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 memoria. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 informe. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 Informe. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 estatuto. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 acta. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 programa. Sin fecha 
Sin remitente a Conde de los Andes. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente a Conde de Güell. 1 carta. 1929 
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R. Méndez de Cardona a Presidente, Consejo de Ministros ( 
Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Ricardo Baamonde, Dirección General de 
Comercio. 3 cartas. 1929 - 1930 
Conde de Güell a Conde de los Andes, Ministerio de la Economía 
Nacional. 4 cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Conde de Casa Rojas, Secretaría de Asuntos 
Exteriores. 6 cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Carlos Badía Malagrida. 4 cartas. 1929 - 
1930 
R. Méndez de Cardona a Antonio Plá, Secretaría General de Asuntos 
Exteriores. 2 cartas. 1929 - 1930 
Sin remitente a Rafael Vehils. 2 cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Club Palósfilo Sevillano. 1 carta. 
1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. 1930 
R. Méndez de Cardona a Director, La Exportación Industrial. 1 carta. 
1930 
R. Méndez de Cardona a Sebastián Castedo, Ministerio de Economía 
Nacional. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Miguel Primo de Rivera, Consejo de Ministros 
( Ministerio).  1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Conde  de Güell. 4 cartas y 1 telegrama. 
1930 
R. Méndez de Cardona a Julio Wais, Ministerio de la Economía 
Nacional. 3 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Dámaso Berenguer, Consejo de Ministros ( 
Ministerio) . 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Manuel Argüelles, Ministerio de Hacienda. 1 
carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Marqués de Torres de Mendoza, Secretario 
Particular del Rey. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Conde de Gamazo. 2 cartas. 1930 
Sin remitente a Manuel Argüelles. 1 carta. 1930 
IDEA. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia certificada. 
1930 
Conde de Güell a Dámaso Berenguer, Consejo de MInistros ( 
Ministerio). 1 carta. 1930 
Sin remitente a Eduardo. 1 carta. 1930 
IDEA a Rafael Vehils. 1 resguardo de correspondencia certificada. 
1930 
IDEA a Subsecretario de Economía ( Secretaría), E. Illena, Jukio 
Wais, Duque de Miranda y Torres de Mendoza. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Berenguer, Junta de Ultramar, [ Arguelles]. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Freixa é hijos y Federación de Exportadores de Aceite de 
Oliva. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1930 
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IDEA a Pedro Mir, Pallares, José Sabater, J. Torras Font y Sucesores 
de Llonch y Sala. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Sociedad de Naciones, Haas, Noguerira, Felkin, Soza, Brebbia, 
Villaseñor, Montero y Arauco Prado. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1930 
IDEA a Prast, Conde de Casa Rojas, Martínez Castells, Crespo 
Ordóñez, Campbell, González Martínez, Lasso de Vega. 1 resguardo 
de correspondencia certificada. 1930 
Sin remitente a El Sol. 1 resguardo de correspondencia certificada. 
1930 
R. Méndez de Cardona. Sin destinatario. 1 carta. 1930 
IDEA a Towers, Bustos, Arnaud, Enrique Deschamps, Ansola, Graña, 
Montenegro, Trueba, Cotera, Suárez, Centro Español en Progreso, 
Cámara Española de Comercio de Panamá, Rodríguez Fernández y 
Agustín de Mendieta. 1 resguardo de correspondencia certificada. 
1930 
IDEA a Mellero, Tornsquist, Bertram de Quintana, Anitua, Cámara 
Oficial Española de Comercio de Caracas, Cámara Oficial Española de 
Comercio de Lima, Cámara Oficial Española de Comercio de la 
Habana, Cámara Oficial Española de Comercio de Buenos Aires y 
Cámara Oficial Española de Comercio de México. 1 resguardo de 
correspondencia certificado. 1930 
IDEA a Edwards Vives, Álvarez Melgar, Labayru, Madrigal Quesada, 
Espaillat, Escobar Vega, Ramírez, Menacho, Prieto, Pereira, Drumm, 
Soto, Cadierno y Barreira. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1930 
IDEA a Fernández Medina, Cámara de Comercio de Madrid, Consejo 
Superior Cámaras, Elías Tormo, Duque de Alba, Domingo de las 
Bárcemas, José M. Peralta, Ogden Hammond, Félix E. Mejía, Mario 
García Kohly, Jorge Vélez, Ministro ( Ministerio) de Bolivia, Daniel 
García Mansilla y Julio Guimaraes Filho. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Casino Español de la Habana, Centro Asturiano de la Habana, 
Casa de España de San Juan de Puerto Rico, Pages, Gómez y Co., 
Casa Galicia de Montevideo, Carrau y Co., Vallejo y Co., Quintana, 
Ministro de Honduras ( Ministerio), Ministro de Nicaragua ( 
Ministerio), Ministro Costa Rica ( Ministerio) y Sanguinetti. 1 
resguardo de correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Cámara Comercio de Cádiz, Cámara de Comercio de San 
Sebastián, Jefe Superior de Estadística, Ministro del Uruguay ( 
Ministerio), Centro de Cultura de Madrid, Cámara de Comercio de 
Madrid, Biblioteca Nacional de Madrid, Cámara de Industria de 
Madrid, Asociación Españoles de Madrid, Unión Ibero - Americana, 
Consejo Superior Bancario, Centro Unión Ibero - Americana, Matos, 
Leary y Leguia. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Instituto de Estudios Americanistas de Sevilla, Cámara de 
Comercio de Gerona, Cámara de Comercio de Valencia, Cámara de 
Comercio de Málaga, Torres, Club Palósfilo, Sociedad Colombina 
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Onubense, Gobernador ( Gobernación) Banco de España, Cámara de 
Comercio de Gijón, Cámara de Comercio de Coruña, Cámara de 
Comercio de Vigo, Cámara de Comercio de Santander, Archivo de  
Indias de Sevilla, Cámara de Comercio de Sevilla y Academia de 
Ciencias de Cádiz. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Director de Comercio ( Dirección), Gobernador ( Gobernación) 
Banco Exterior España y Director Corporaciones. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Wiese ( Perú). 1 resguardo de correspondencia certificada. 
1930 
IDEA. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia certificada. 
1930 
IDEA a Director Industrias, Rosriguew, Banco de Crédito Local, 
Cámara de Comercio de Tarragona, López Lago, Sección Política 
Americana del Estado, Ofricina de Informaciones del Estado, Cámara 
de Comercio de Sabadell y ABC Madrid. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Cámara de Comercio de La Paz, Cámara de Comercio de 
Bogotá, Cámara de Comercio de Valparaíso, Cámara de Comercio de 
Quito, Cámara de Comercio de Guayaquil, Cámara de Comercio de 
Asunción, Cámara de Comercio de Lima y Cámara de Comercio de 
Caracas. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Cámara de Comercio de San José de Costa Rica, Cámara de 
Comercio de La Habana, Cámara de Comercio de de Santo Domingo, 
Cámara de Comercio de San Salvador, Cámara de Comercio de 
Guatemala, Confederación de Cámaras de México, Cámara de 
Comercio de Nicaragua y Asociación de Comercio de Panamá. 1 
resguardo de correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Federacao Associaçoes Commerciaes de Rio de Janeiro, 
Associaçao Commercial de Belem do Para, Chamber of Commerce de 
Washington, Cámara de Comercio de San Juan de Puerto Rico y 
Chambre de Commerce de Port aun Prince. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. 1930 
IDEA a Lara Pardo y Gómez Morin. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1930 
IDEA a Rafael Vehils, Confederación Cámaras de México, Cámara de 
Comercio de Guayaquil, Cámara de Comercio de Quito, Cámara de 
Comercio de Bogotá, Cámara de Comercio de Valparaíso, Cámara de 
Comercio de la Habana, Cámara de Comercio de La Paz, Cámara y 
Bolsa de Comercio de Asunción, Chambre de Commerce de Port au 
Prince, Montenegro, Graña, Otálora, Menacho, Prieto, Ansola, 
Labayru, Espaillat, Cadierno y Soto Gras. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1930 
Sin remitente a Rafael Vehils. 2 cartas. 1930 
IDEA a Arcaya, Betancourt, Cámara de Comercio de Caracas, Cámara 
de Comercio de San Juan de Puerto Rico, Cámara de Comercio de 
Santo Domingo, Cámara de Comercio de Lima y Chamber of 
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Commerce de Washington. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1930 
IDEA a Betancpurt y Arcaya. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1930 
IDEA a William Towers Esq. y Canadian Chamber of Commerce. 1 
resguardo de correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Escobar Vega, James H. Drumm, Pedro M. Arcaya, 
Constantino Pereira, Madrigal Quesada, Álvarez Melgar, Cámara de 
Comercio de San José de Costa Rica, Cámara de Comercio de San 
Salvador, Cámara de Comercio de Guatemala, Cámara Nacional de 
Comercio de Managua y Asociación del Comercio de Panamá. 1 
resguardo de correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Cámara de Comercio de San José, Asociación  de Comercio de 
Panamá, Cámara de Comercio de Guatemala, Cámara Nacional de 
Comercio e Industria de Managua, Cámara de Comercio e Industria 
de San Salvador. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1930 
Sin remitente. A ?. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1930 
IDEA a Federacao das Associaçoes Commerciaes do Brasil y 
Asociación de Agricultores de Puerto Rico. 2 resguardos de 
correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Manuel Pichardo y Henri Helfant. 1 resguardo de 
correspondenecia certificada. 1930 
R. Méndez de Cardona a John Jordain. 1 carta. 1930 
IDEA a La Mañana, El Imparcial, El Diario Español y Diario del Plata 
de Montevideo; El Telégrafo, El Tiempo, El Diario Ilustrado y La 
Crónica de Guayaquil; El Comercio y  Informaciones de Quito; 
Mercurio, La Nación y El Diario Ilustrado de Santiago de Chile; 
Mercurio y La Unión en Valparaíso; y el El Sur. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1930 
IDEA a El Diario de Asunción, El Imparcial de San Juan, La Tradición 
de Lima, El Tiempo de Lima, La Opinión Nacional de Lima,  La Crónica 
de Lima, La Prensa de Lima, El Universal de Caracas, El Nuevo Diario 
de Caracas, La República de La Paz, El Diario de La Paz, El Diario 
Mercantil de Manila, La Vanguardia de Manila y La Opinión y el 
Comercio de Manila. 1 resguardo de correspondencia certificada. 
1930 
IDEA a La Lucha, El Mundo El País, Mercurio, El Reporter de la 
Habana, Diario de Cuba de Santiago de Cuba, La Discusión, El 
Imparcial, Heraldo de Cuba, Diario Español, Diario de la Marina y El 
Correo Español de la Habana, Listín Diario de Santo Domingo, La 
Información de Santigo de los Caballeros; La Opinión de Santo 
Domingo. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1930 
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IDEA a El Excelsior; La Prensa; El Día Gráfico y El Día Español de 
México; El Dictamen de Veracruz; El Universal de México; La Tribuna; 
Diario del Comercio y Diario de Costa Rica de San José de Costa Rica; 
La Correspondencia de Puerto Rico en San Juan; Diario de 
Guartemala; Diario de Centroamérica y Excelsior de Guatemala; 
Diario del Salvador: El Día y El Diario Latino de San Salvador. 1 
resguardo de correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Opaiz, Anoite, A Manha, Jornal do Brasil, O Jornal, O 
Imparcial, O Globo, Gazeta de Noticias y Jornaldo Comercio de Rio de 
Janeiro; La República, El Diario Nacional, El Nuevo Tiempo, El 
Teimpo, El Tiempo, El Espectador de Bogotá; A Gazeta y Diario 
Español de Sao Paulo. 1 resguardo de correspondencia certificada. 
1930 
IDEA a Diario de la Costa y El Porvenir de Cartagena; Diario de 
Comercio y La Nación de Barranquilla; El Colombiano y El Espectador 
de Medellín; La Estrella de Panamá, El Tiempo y El Diario de Panamá. 
1 resguardo de correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Pérez. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. 1930 
R. Méndez de Cardona. Sin destinatario. 1 carta. 1930 
Conde de Güell a Ministro de Estado ( Ministerio). 1 carta. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. 1931 
IDEA a Rafael Vehils, Cámara de Comercio de la Habana y Cámara de 
Comercio de Guatemala. 1 resguardo de correspondencia certificada. 
1930 
R. Méndez de Cardona a Alejandro Lerroux. 3 cartas. 1931 
Sin remitente a L. Nicolau d' Olwer, Ministro de Economía ( 
Ministerio). 1 carta 1931 
R. Méndez de Cardona a D. Jaime Ayguadé, Alcalde de Barcelona ( 
Alcaldía). 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Antonio Sánchez Fuster, Secretario 
particular del Ministro de Estado ( Ministerio). 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Gregorio Marañón, Diputado a las Cortes 
Constituyentes. 1931 
Sin remitente a Gregorio Marañón. 1 carta. 1931 
José A. Vandellós a Francisco de Agramonte, Ministerio de Estado. 1 
carta. 1931 
Sin remitente a Carles Pi I Sunyer, Director General de Comerç ( 
Dirección General), Ministerio de Agricultura. 2 cartas. 1932 
Sin remitente a Pere Comes, Tinent Alcalde Delegat de Cultura ( 
Alcaldía). 1 carta. 1932 
Rafael Vehils a Marcelino Domingo, Ministro de Agricultura, Industria 
y Comercio ( Ministerio). 1 carta. 1932 
R. Méndez de Cardona a Casimiro Giralt, Consejero de Hacienda del 
Gobierno de la Generalitat de Cataluña. 1 carta. 1932 
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ESTADOS UNIDOS 
Entradas 
Gerald Keith, Commission of the United States of America, The 
International Exposition at Seville, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1930 
Alma H. Cramer, Embassy in Barcelona ( Embajada), a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
Irwin Laughlin, Embajada en San Sebastian, a R. Méndez de Cardona. 
1 carta. 1930 
E. L. Bacher, Chamber of Comemrce in Washington ( Cámara de 
Comercio), a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
 
Salidas 
Rafael Vehils a Vandellos. 1 telegrama. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Chamber of Commerce en 
Washington. 3 cartas. 1931 - 1932 
Sin remitente a A. Skinner, The Chamber of Commerce in 




Sin remitente. Sin destinatario. 1 ordenanza. Sin fecha 
Varios remitentes. Varios destinatarios. 15 cartas y 2 informes. 1930 
[ Brouh], Deutches Generalkonsulat für Sapnien ( Consulado), a 
Presidente. 1 carta. 1930 
?, Consulat General de Roumanie a Barcelone ( Consulado), a 
Presidente. 1 carta. 1930 
E. Latrónico y G. La Villa, Camera di Commercio Italiana per la 
Spagna ( Cámara de Comercio), a Presidente. 2 cartas. 1930 
Rudolf F. Bobrik, Consulado General de Alemania en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
  
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Manager, H. M. Stationery Office dastral 
House. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Agregio Sig. Sagrettario, Cámara di 
Commercio en Roma. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Administrateur, Soutez a Tvorba en Praga. 1 
carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Encargado de Negocios, Legación de 
Yugoslavia en Madrid. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Cónsul de Yugoslavia ( Consulado). 1 carta. 
1930 
R. Méndez de Cardona a Cónsul de Alemania ( Consulado). 1 carta. 
1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio Italiana en 
Barcelona. 1 carta. 1930 
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R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio Belga en 
España. 1 carta. 1930 
Rafael Vehils a Julian Nogueira, Sociedad de Naciones. 1 carta. 1932 
Rafael Vehils a Secrétaire Général, Societe des Nations ( Sociedad de 
Naciones). 1 carta. 1932 
Rafael Vehils a Presidente, Institut International d' Agriculture en 
Roma. 1 carta. 1932 
Rafael Vehils a Secrétaire, Chambre de Commerce Internacionale de 
Paris ( Cámara de Comercio). 1 carta. 1932 
Rafael Vehils a Président, Institut International de Statistique en La 
Haye. 1 carta. 1932 
Rafael Vehils a Président, Institut International de Commerce en 




E. Estrada O. y J. R. Cordero, Cámara de Comercio. 1 carta. 1931 
Virgilio Rodríguez Beteta, Legación en Madrid, a José A. Vandellós. 1 
carta. 1931 
E. Estrada y ?, Cámara de Comercio, IDEA. 1 carta. 1932 
Manuel Orellana a Presidente. 1 carta. 1932 
 
Salidas 
Sin remitente a Presidente, Cámara de Comercio. 1 carta. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio. 3 cartas. 
1931  
Sin remitente a Virgilio Rodríguez Beteta, Legación en Madrid. 1 
carta. 1931 





Luis M. Soler, Consulat Général en Barcelona ( Consulado), a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1931 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Présidente, Chambre de Commerce en Port 
au Prince. 4 cartas. 1930 - 1931 
R. Méndez de Cardona a Luis M. Soler, Consulado General en 
Barcelona. 2 cartas. 1931 
Rafael Vehils a Présidente, Chambre de Commerce en Port au Prince. 
1 carta. 1932 
Rafael Vehils a Luis M. Soler, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. 1932 
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HONDURAS 
Entradas 
Pablo Moncada B., Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1934 - 1935 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio en 
Tegucigalpa. 4 cartas. 1930 - 1935 
Rafael Vehils a Ministro de Relaciones Exteriores ( Ministerio). 1 
carta. 1932 
R. Méndez de Cardona a Ministro de Relaciones Exteriores ( 
Ministerio). 1 carta. 1934 
R. Méndez de Cardona a Pablo Moncada B., Consulado General en 




José J. Razo y Francisco Coudurier, Confederación de Cámaras de 
Comercio, a Manuel de Otálora, Ministerio de Relaciones Exteriores. 1 
carta. 1930 
José J. Razo y Francisco Coudurier, Confederación de Cámaras de 
Comercio, a Manuel Gómez Morín. 1 carta. 1931 
Manuel de Otálora, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1930 
Rafael Vehils a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1931 
José Cruz y Celis y ?, Confederación de Cámaras de Comercio, a 
Rafael Vehils. 3 cartas. 1931 
Presidente y Secretario, Confederación de Cámaras de Comercio, a 
Manuel Gómez Morín. 1 carta. 1931 




Rafael Vehils a M. Gómez Morín. 1 carta. 1931 
Rafael Vehils a Manuel F. Otálora, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
1 carta. 1931 
Sin remitente a José Cruz y Celis y Francisco Coudurier. 1 carta. 1931 





U. Morales, Cámara Nacional de Comercio e Industrias de Managua, a 
R. Méndez de Cardona. 3 cartas. 1931 
J. Viana, Asociación de Comerciantes Importadores y Exportadores en 
Barcelona, a Vice - Presidente. 1 carta. 1931 
Sin remitente a Rafael Vehils. 1 telegama. Sin fecha 
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Salidas 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Nacional de Comercio e 
Industrias de Managua. 3 cartas. 1931  
R. Méndez de Cardona a U. Morales, Cámara Nacional de Comercio e 
Industrias de Manugua. 1 carta. 1932 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara Nacional de Comercio e Industrias 




Octavio A. Vallarino, Asociación del Comercio de Panamá, a 
Presidente, Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y 
de la Producción, Bolsa de Comercio. 1 carta. 1931 
Rafael Vehils a IDEA. 1 telegrama. 1931 
Rafael Vehils a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1931 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Asociación de Comercio de 
Panamá. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio de 
Panamá. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Octavio A. Vallarino, Asociación del Comercio 
de Panamá. 1 carta. 1931 





José Rodríguez Alcalá y ?, Cámara y Bolsa de Comercio, a Presidente. 
3 cartas. 1930  
José Rodríguez Alcalá a Rafael Vehils. 2 cartas. 1931 
 
Salidas 
Sin remitente a José Rodríguez Alcalá, Cámara de Comercio en 
Asunción. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara y Bolsa de Comercio en 
Asunción. 3 cartas. 1930 - 1932 
Rafael Vehils a José Rodríguez Alcalá, Cámara de Comerio en 
Asunción. 1 carta. 1931 
Rafael Vehils a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1931 
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Enrique Ferreyros, Cámara de Comercio de Lima, a Presidente. 1 
carta. 1930 
J. Chamot, Cámara de Comerio de Lima, a Presidente, Confederación 
Argentina del Comercio, de la Industria y de la Producción. 1 carta. 
1931 
Augusto N. Wiese, Cámara de Comercio de Lima, a Presidente 
Accidental. 1 carta. 1931 
Augusto N. Wiese, Cámara de Comercio de Lima, a Aurelio R. 
Montenegro. 1 carta. 1931 
Aurelio R. Montenegro a Rafael Vehils. 1 carta. 1931 
Augusto N. Wiese, Cámara de Comercio de Lima, a Presidente. 1 
carta. 1931 
Augusto N. Wiese, Cámara de Comercio de Lima, a R. Méndez de 
Cardona.. 1 carta. 1931 
Octavio Cabero de San Miguel, Consulado General en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1932 
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 informe. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comerio de Lima. 2 
cartas. 1931 
Rafael Vehils a Emilio A. Coni, Confederación Argentina del Comercio, 
de la Industria y de la Producción, Bolsa de Comercio. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Augusto N. Wiese, Cámara de Comercio de 
Lima. 3 cartas. 1931 - 1932 





Félix R. Hilera, Cámara de Comercio en San Juan, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
Manuel González Quiñones, Asociación de Agricultores de Puerto Rico, 
a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
F. Soto Gras a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1931 
M. Berríos, Cámara de Comercio en San Juan, a R. Méndez de 
Cardona. 3 cartas. 1931 - 1932 
J. Antonio Hungría y Manuel Velázquez, Cámara de Comercio, 
Industria y Agricultura de Santo Domingo, a IDEA. 1 telegrama. 1931 
J. Antonio Hungría y Manuel Velázquez, Cámara de Comercio, 
Industria y Agricultura de Santo Domindo, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1931 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. 1931 
 
Salidas 
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R. Méndez de Cardona a Manuel González Quiñones, Asociación de 
Agricultores de Puerto Rico. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Fred C. Holmes, Cámara de Comercio en 
San Juan. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Secretario Gerente Interino, Cámara de 
Comercio en San Juan. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a M. Berríos, Cámara de Comercio en San 
Juan. 1 carta. 1931 
Sin remitente a F. Soto Gras. 1 carta. 1932 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara de Comercio en San Juan. 2 
cartas. 1932 
Rafael Vehils a Presidente, Asociación de Agricultores de Puerto Rico. 




P. J. de Matheu, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1931 
? y ?, Confederación de Cámaras de Comercio, a Cámara de Comercio 
e Industria de El Salvador. 1 carta. 1931 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio e Industria 
de El Salvador. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Pedro Jaime de Matheu, Consulado General 
en Barcelona. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Mario C. Henríquez, Cámara de Comercio e 
Industria de El Salvador. 1 carta. 1931 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara de Comercio e Industria de El 




J. C. Rodríguez Prous, Consulado en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1932 
 
Salidas 
Rafael Vehils a Salaverri. 1 telegrama. Sin fecha 
Rafael Vehils a León Peyrou, Cámara Nacional de Comercio en 
Montevideo. 1 carta. 1930 
Sin remitente a Álvaro Saralegui, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
1 carta. 1930 
Rafael Vehils a Federico P. Arrosa, Cámara Mercantil de Productos del 
País. 1 carta. 1931 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara Mercantil de Productos del País. 2 
cartas. 1932 
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F. A. Guzmán Alfaro, Cámara de Comercio de Caracas, a Presidente. 
1 carta. 1930 
 
Salidas 
Sin remitente a José M. Betancourt Sucre, Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio en Caracas. 
2 cartas. 1931 
R. Méndez de Cardona a J. Vicente Gómez, Generalísimo del Ejército 
Venezolano. 2 cartas. 1931 
R. Méndez de Cardona a Vice - Presidente, Cámara de Comercio de 
Caracas. 1 carta. 1931 
Rafael Vehils a Presidente, Cámara de Comercio en Caracas. 2 cartas. 
1932 
 
CA - AA . 27 
 
FERIA DE MUESTRAS 
 
ARGENTINA 
Yturralde, Consulado General, a Feria. 1 telegrama. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Antonio Freixas a Rafael Vehils. 1 carta. 1921 
Antonio de P. Aleu a Rafael Vehils. 1 carta. 1921 
 
BOLIVIA 
Sin remitente, Ministerio de Guerra y Colonización, a Director, Feria 
Oficial de Muestras de Barcelona. 1 carta. 1921 
 
BRASIL 
Subirana, a Director, Feria Oficial de Muestras de Barcelona. 1 
telegrama. Sin fecha 
J. B. Grima, Gouvernement Van Curaçao ( Gobernación), a Director, 
Feria Oficial de Muestras Internacional de Barcelona. 1 carta. 1921  
 
CHILE 
Sin remitente, Ministerio de Obras Públicas, Comercio y Vías de 
Comunicación. Sin destinatario. Sin fecha 
? Lueje, Lueje Nieto & Cº., a Rafael Vehils. 1 carta. 1921 
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CUBA  
Óscar Núñez J. a Director. 1 carta. 1921 
 
GUATEMALA  
Sin remitente, Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura, a 




Feria de Muestras de Barcelona. Sin destinatario. 1 proyecto de 
estatuto. Sin fecha 
Feria Oficial de Muestras de Barcelona. Sin destinatario. 1 folleto. Sin 
fecha 
Taltavull a Feria Barna. 1 telegrama. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinario. 1 recorte de artículo de prensa. Sin 
fecha 
Sin remitente. Sin destinario. 1 recorte de artículo de prensa. Sin 
fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 tarjeta postal. Sin fecha 
Frederic Barceló, Feria Oficial de Muestras de Barcelona. Sin 
destinatario. 2 cartas. 1921 
Fira Oficial de Mostres de Barcelona Internacional. Sin destinatario. 1 
presupost de despeses i Ingressos. 1922 
El Comite, 5ª Feria - Muestrario de Valencia. Sin destinatario. 1 
tarjeta postal. 1922 
Feria Oficial de Muestras de Barcelona. Sin destinatario. 10 boletines 
y 2 recortes de artículos de prensa. 1921 
Alejandro Pla, Unión Industrial Metalúrgica. Sin destinatario. 1 carta. 
1921 
Frederic Barceló, Feria de Muestras de Barcelona, a Director. 1 carta. 
1921 
Director, Feria Oficial de Muestras de Barcelona, a Presidente, 
Cámara Oficial del Libro. 2 cartas. 1921 - 1922 
Sin remitente, Asociación Exposición Flotante Española, Federico 
Barceló, Feria de Muestras de Barcelona. 1 carta. 1921 
Frederic Barceló, Feria de Muestras de Barcelona, a Presidente. 4 
cartas. 1921 
Frederic Barceló, Fira de Mostres de Barcelona, a Consell Directiu. 1 
comunicado. 1921 
Frederic Barceló, Fira Oficial de Mostres de Barcelona, a Mariano 
Viada. 14 cartas. 1921 - 1922 
Alcalde y Secretario, Ayuntamiento de Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1921 
Secretari Delegat, Fira Oficial de Mostres de Barcelona, a Presidente. 
1 carta. 1921 
Feria de Muestras. Sin destinatario. 1 cuestionario, 3 ordenes del día, 
2 informes, 1 carta. 1921 
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Sin remitente, Feria de Muestras de Barcelona, a Consejo Directivo. 1 
carta. 1921 
Josep Duràn Albareda, Fira Oficial de Mostres de Barcelona, a Mariano 
Viada. 2 cartas. 1921 
Frederic Barceló, Feria Oficial de Muestras de Barcelona, a Junta 
Asesora. 2 cartas. 1921 
Sin remitente, Feria de Muestras de Barcelona. Sin destinatario. 1 
comunicado. 1921 
Sub - Secretario, Ministerio de Estado, a Director, Feria Oficial de 
Muestras de Barcelona. 3 cartas. 1922 
Secretario, Ministerio de Estado, a Director, Feria Oficial de Muestras 
de Barcelona. 2 cartas. 1922 
Administració, Fira Oficial de Mostres de Barcelona. Sin destinatario. 
1 estat de comptes. 1922 
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Presidente a Director, Feria Oficial de Muestras de Barcelona. 1 carta. 
[ 1922] 
Alberto Díaz Comas. Sin destinatario. 1 carta y 1 informe. 1957 
 
ESTADOS UNIDOS 
Second Secretary, Embassy of the United States ( Embajada), 
Federico Rahola. 1 carta. Sin fecha 
Luis Llansó a Director. 1 carta. 1921 
 
EUROPA 
Joaquín Bosch, International Industries Fair, a Federico Barceló. 2 
cartas. 1922 




J. Vázquez Sehiaffino, Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, a 
Presidente y Secretario, Cámara Oficial Española de Comercio, 
Industrias y Navegación. 1 carta. 1921 
 
PARAGUAY 
Camilo Pérez Pérez a Rafael Vehils. 1 carta. 1921 
 
PERÚ 
Luis G. Fabrega a Ministro de Fomento ( Ministerio). 1 carta. 1921 
 
URUGUAY 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin destinatario. 1 carta. Sin 
fecha 
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Sin remitente, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Consúl General 
en España ( Consulado). 1 carta. 1921 
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J. Mujía Linares, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 3 cartas. 1935 
J. Mujía Linares, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1935 
Enrique Jorge Pages, Cámara Argentina de Comercio en España, a R. 
Méndez de Cardona. 2 cartas. 1935 
?, Cámara Argentina de Comercio en España, a Presidente. 1 carta. 
1935 
? y ?, Compañía Continental de Importación, a IDEA. 1 carta. 1935 




Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado) ( 
Carta igual a los Cónsules de Bolivia, Costa Rica, Honduras, Cuba, 
Paraguay, Perú, Ecuador, Nicaragua, Dominicana y Chile). 3 cartas. 
1935 
R. Méndez de Cardona a J. Mujía Linares, Consulado General en 
Barcelona. 4 cartas. 1935 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio Argentina 
en Barcelona. 3 cartas. 1935 





Gustavo Adolfo Otero, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez 
de Cardona. 5 cartas. 1935 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Gustavo Adolfo Otero, Consulado General en 
Barcelona. 5 cartas. 1935 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). ( 
Carta igual a los cónsules de Haití, Costa Rica, Ecuador y Paraguay). 
2 cartas. 1935 
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F. Condeminas; Cámara de Comercio, Industria y Navegación 
Hispano - Brasileña en España; a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1935 
L. Villares Fragoso a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1935 
 
Salidas 
Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 1 
carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Luis Villares Fragoso, Consulado General en 




Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1930 
Dionisio Hernández a IDEA. 1 carta y 1 resguardo. 1934 - 1935 
? a R. Méndez de Cardona. 3 cartas. 1935 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Tulio Maquieira, Consulado General de 
Barcelona. 5 cartas. 1935 




?, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1935 
Salvador Roig, Cámara de Comercio Hispano - Colombiana, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1935 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 1 
carta. 1935 




[ de la Luz León] a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1935 
?, Sociedad Anónima Monegal, a IDEA. 1 carta. 1935 
?, P. Soula, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1935 
?, Balanzó Hermanos S. A., a IDEA. 1 carta. 1935 
?, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1935 
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?, Comercial Anónima Vicente Ferrer, a IDEA. 1 carta. 1935 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Cónsul Encargado del Consulado General. 1 
carta. 1935 









Leonidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 4 cartas. 1935 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Leonidas A. Yerovi, Consulado General en 
Barcelona. 4 cartas. 1935 





VIII Feria de Barcelona. Sin destinatario. 1 catálogo. Sin fecha 
Badia a R. Méndez de Cardona. 1 telegrama. Sin fecha 
Acontecimientos industriales y comerciales. En torno a la Feria de 
Barcelona. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Enrique a Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
Feria de Barcelona. Sin destinatario. 1 mapa. 1934 
Feria de Barcelona . Sin destinatario. 1 boletín de inscripción. 1935 
A. Bausili a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1935 
David Ferrer, Feria de Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 3 cartas. 
1935 
David Ferrer y ?, Feria de Barcelona. Sin destinatario. 10 tarjetas de 
identidad. 1935 
?, Feria de Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1935 
Fernando Roqué a IDEA. 1 carta. 1935 
?, Compañía General de Tabacos de Filipinas, a Presidente. 1 carta. 
1935 
Carlos Badia, Diputado a Cortes, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1935 
?, The Anglo - South American Bank LTD., a IDEA. 1 carta. 1935 
?, Govern de la Generalitat de Catalunya, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1935 
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?, Fomento del Trabajo Nacional, a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 
1935 
? [ Rosales], Compañía General de Tabacos de Filipinas, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1935 
VIII Feria de Barcelona. El primer salón deproductos americanos y 
filipinos. 1 recorte de artículo de prensa. 1935 
La Fira de Barcelona. El primer saló de productes americans i filipins. 
1 recorte de artículo de prensa. 1935 
?, Banco Vitalicio de España, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1935 
Juan Pich y Pon, Alcalde de Barcelona ( Alcaldía), a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1935 
?, Govern de la Generalitat de Catalunya, a R. Méndez de Cardona. 2 
cartas. 1935 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. 1935 
Juan Ferrer y Puig, Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona, 
a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1935 
José Sánchez de Ocaña y Beltrán, Jefe de la 4ª División, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1935 
José Rosales y G. de Bustillo, Compañía General de Tabacos de 
Filipinas, a Presidente. 1 carta. 1935 
Esteban Rifa, Asociación de Fabricantes de Hilados de Algodón, 
Presidente. 1 carta. 1935 
Antoni Rubi i Sureda, Majordomia y Cerimonial de la Generalitat de 
Catalunya. 1 carta. 1935 
José Codolà, Ajuntament de Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1935 
Andrés Oliva Lacoma, Cámara Oficial de la Industria de Barcelona, a 
Presidente. 1 carta. 1935 
Lluís Duran i Ventosa, Govern de la Generalitat de Catalunya, a 
President. 1 carta. 1935 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. 1935 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. 1935 
[ Rodergas], Fira de Barcelona. Sin destinatario. 1 carta. 1935 
Mariano Ricart a Casa de América. 1 carta y 1 anuncio publicitario. 
1935 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. 1936 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. 1936 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. 1936 
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 2 discursos. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a Carlos Badía Malagrida. 4 cartas y 2 
telegramas. 1935 
R. Méndez de Cardona a Andrés Bausili. 2 cartas. 1935 
R. Méndez de Cardona a David Ferrer. 3 cartas. 1935 
Rafael Vehils a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio Hispano - 
Brasileña en España. 1 carta. 1935 
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R. Méndez de Cardona a Feria de Barcelona. 6 cartas. 1935 
R. Méndez de Cardona a Director, Compañía General de Tabacos de 
Filipinas. 3 cartas. 1935 
Sin remitente a Rafael Vehils. 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Director del Anglo South American Bank. 2 
cartas. 1935 
Secretario a Magín Vilardell. 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Félix Escalas, Consejero de Hacienda de la 
Generalitat. 1 carta. 1935 ( Consejería) 
R. Méndez de Cardona a José Rocha, Ministro de Estado ( Ministerio). 
2 cartas. 1935 
R. Méndez de Cardona a Ministro de Estado ( Ministerio). 1 carta. 
1935 
R. Méndez de Cardona a Capitán General de Cataluña, Presidente de 
la Generalitat, Alcade ( Alcaldía), Consejero de Economía y 
Agricultura de la Generalitat, Consejero de Hacienda [ de la 
Generalitat], Consejero de Cultura [ de la Generalitat], Presidente de 
Consorcio de la Zona Franca, Rector de la Universidad. 1 carta. 1935 
( Consejería) 
R. Méndez de Cardona a Pedro Bosch Gimpera. 1 carta. 1935 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recibo. 1935 
R. Méndez de Cardona a Presidente de la Generalitat. 2 cartas. 1935 
R. Méndez de Cardona a Pedro Corominas, Institució d' Estudis 
Comercials. 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Presidente del Consorcio de la Zona Franca. 
1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Presidente de la Cámara Oficial de Comercio. 
1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Consejero de Hacienda de la Generalitat de 
Cataluña. 1 carta. 1935 ( Consejería) 
R. Méndez de Cardona a Alcalde ( Alcaldía). 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Consejero de Economía y Agricultura de la 
Generalitat. 1 carta. 1935 ( Consejería) 
R. Méndez de Cardona a Consejero de Cultura de la Generalitat. 1 
carta. 1935 ( Consejería) 
R. Méndez de Cardona a Delegado de Cultura del Ayuntamiento de 
Barcelona. 1 carta. 1935  
R. Méndez de Cardona a Juan Carandell. 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Rector de la Universidad. 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a José Busquets, Escuela de Altos Estudios 
Mercantiles. 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Luis Bosch Labrús, Fomento del Trabajo 
Nacional. 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a José Godolá Gualdo, Consorcio de la Zona 
Franca. 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Andrés Oliva, Cámara Oficial de Industria. 1 
carta. 1935 
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R. Méndez de Cardona a Mariano Rubió, Sociedad de Atracción de 
Forasteros. 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Baldomero Bonet, Federación de Fabricantes 
de Hilados y Tejidos de Barcelona. 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a OLegario Godó Barral, Comité Industrial 
Algodonero. 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Pedro Casas Abarca, Junta de Museos de 
Barcelona. 1 carta. 1935 
Sin remitente a Juan L. Taltabull. 1 carta. 1935 









Virgilio Rodríguez Beteta, Legación en Madrid, a R. Méndez de 
Cardona. 3 cartas. 1934 - 1935 
Manuel Orellana, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1935 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Virgilio Rodríguez Beteta. 6 cartas. 1934 - 
1935.  
R. Méndez de Cardona a Manuel Orellana, Consulado General en 




Luis M. Soler, Consulat Général en Barcelona ( Consulado), a 
Presidente. 1 carta. 1935 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Luis M. Soler, Consulat Général en Barcelona 








R. Méndez de Cardona a Pablo Moncada B., Consulado General en 
Barcelona. 2 cartas. 1935 
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Arturo de Saracho, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 3 cartas. 1935 
?, Cámara de Comercio Mexicana en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona 1 carta. 1935 
Franco ?, Compañía Trasmediterránea, a Presidente. 1 carta. 1935 
 
Salida 
R. Méndez de Cardona a Arturo de Saracho, Consulado General en 
Barcelona. 3 cartas. 1935 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara de Comercio Mesxicana. 
1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Francisco Payás, Compañía 
Transmediterránea. 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Secretario de Economía Nacional ( 




Manuel Ignacio Terán, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1935 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Manuel Ignacio Terán, Consulado General en 




M. Lasso de la Vega, Legación en Madrid, a Presidente. 3 cartas. 1934 
- 1935 
Jesús Rubio y Muñoz - Bocanegra, Consulado en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1935 
Ramón García de Paredes, Consulado General en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1935 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Melchor Lasso de la Vega, Legación en 
Madrid. 5 cartas. 1934 - 1935 
R. Méndez de Cardona a Ramón García de Paredes, Consulado 
General de Panamá. 2 cartas. 1935 
R. Méndez de Cardona a Jesús Rubio Muñoz - Bocanegra. 1 carta. 
1935 
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PARAGUAY 
Entradas 
Andrés Blay Pigrau, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1935 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado) ( 
Carta igual a Cónsul General de Brasil, Perú, Bolivia, Haití, Ecuador, 
Nicaragua, Honduras y Dominicana). 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Andrés Blay, Consulado General en 




Octavio Cabero de San Miguel, Consulado General en Barcelona, a 
Presidente. 2 cartas. 1935 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Octavio Cabero de San Miguel, Consulado 








R. Méndez de Cardona a Cónsul General del Uruguay ( Consulado) ( 
Carta igual al Cónsul de Colombia, Chile, Venezuela, México y El 
Salvador). 1 carta. 1935 
R. Méndez de Cardona a Roberto M. Riverós, Cónsul Encargado del 
Consulado General en Barcelona. 2 cartas. 1935 





Manuel Ochoa, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 3 cartas. 1935 
Consulado General en Venezuela. Sin destinatario. 1 listado. 1935 




R. Méndez de Cardona a Manuel Ochoa, Consulado General en 
Barcelona. 3 cartas. 1935 
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Secretario a Manuel Ochoa, Consulado General en Barcelona. 1 carta. 
1935 
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ANALES DE ECONOMÍA AMERICANA Y IV 
CENTENARIO MAGALLANES 
 
ANALES DE ECONOMÍA AMERICANA 
Entradas 
Enrique Narváez a Antonio Manero. 1 carta. 1929 
Antonio Manero, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Enrique 
Narváez. 1 carta. 1929 
Enrique Narváez a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Rodolfo Reyes a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929  
Edgardo Garrido Merino, Consulado General de Chile en Barcelona, a 
Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Manuel Ugarte a Edmundo T. Calcaño. 1 carta y 1 currículum. 1929 
Hugo ? Barbagelata a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Carlos Deambrosis Martins a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
M. Gómez Morín a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Tulio M. Cestero, Legación de la República Dominicana en Madrid, a 
Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
Antonio Manero a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
? a Edmundo T. Calcaño. 1 carta. 1929 
?, Dirección General de Estadística de Guatemala, a Presidente. 1 
carta. 1930  
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 3 listados y 1 presupuesto. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona a Mariano A. Barrenechea. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a José Serrato. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Antonio Espinosa de los Monteros, 
Departamento de Bibliotecas y Archivos Económicos en México. 1 
carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño a Octavio Morató. 2 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Julio Llamas. 1 carta. 1929  
 
 




Federico Rahola a Presidente, República Argentina. 1 carta. Sin fecha 
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Francisco Jaime, delegado, a Rafael Vehils. 1 carta y 1 recorte de 
artículo de prensa. 1919 
 
Salidas 




Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota y 1 listado. Sin fecha 
Marqués de la Jumilla, Jefe Superior de Palacio, a Federico Rahola. 1 
carta. 1917 
Joaquín Pellicena y Camacho a Rafael Vehils. 1 carta. 1918 
Ildefonso Chacón a Rafael Vehils. 1 carta. 1918 
? a Director General. 1 carta. 1918 
?, Diputado a Cortes por Vendrell, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1918 
?. Rosales, Compañía General de Tabacos de Filipinas, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1918 
Pedro Torres Lanzas, Archivo General de Indias, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1918 
Marqués de [ Gamazo], Diputado a Cortes por Medina del Campo, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1918 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 ley. 1919 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. 1919 
Joaquín Sánchez de Toca, Presidente Consejo de Ministros ( 
Ministerio), a Federico Rahola. 1 carta. 1919 
Joaquín Sánchez de Toca, Presidente Consejo de Ministros ( 
Ministerio), a Director General. 1 carta. 1919 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. 1919 
José Gastalver Gimeno a Rafael Vehils. 2 cartas. 1919 
?, Exposición Hispano - Americana de Sevilla 1919, a Director. 1 
carta. 1919 
Pedro ?, Banco de Tarrasa, a Director. 1 carta. 1920 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 informe. 1920 
?, Exposición Hispano - Americana de Sevilla 1920, a Presidente. 1 
carta. 1920 
?, Exposición Hispano - Americana de Sevilla 1920, a Mariano Viada. 
1 carta. 1920 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. 1920 
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Presidente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Federico Rahola. Sin destinatario. 1 carta. 1917 
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Federico Rahola a Antonio Maura, Presidente Consejo de Ministros ( 
Ministerio). 1 carta. 1918 
Director General a Pedro Torres Lanzas, José Rosales, Conde de 
Churruca, Conde de Ruiseñada. 1 carta. 1918 
Director General a Manuel Menacho, Federico Rahola, Conde de 
Gamazo, Marqués de Villanueva y la Geltrú, Mariano Viada. 1 carta. 
1918 
Director General a Alfonso Sala. 1 carta. 1919 
Director General y Presidente a Joaquín Sánchez de Toca, Presidente 
Consejo de Ministros ( Ministerio). 1 carta. 1919 
Director General a Emilio M. de Torres, Secretario Particular de S. M. 
el Rey ( Secretaría). 1 carta. 1919 
Director General a Luis Palomo. 1 carta. 1919 
Director General a Joaquín Sánchez de Toca, Presidente Consejo de 
Ministros ( Mnisterio). 1 carta. 1919 
Director General a Pedro Torres Lanzas, Archivo de Indias. 1 carta. 
1919 
Director General a José Castalver Gimeno. 1 carta. 1919 
Director General a Conde de Urbina, Comité Ejecutivo para la 
organización de IV Centenario de Magallanes. 2 cartas. 1919 - 1920 
Presidente Accidental a Conde de Urbina, Comité Ejecutivo de la 
Exposición Hispano - Americana de Sevilla. 1 carta. 1920 
Presidente a Conde de Urbina, Comité Ejecutivo de la Exposición 
Hispano - Americana de Sevilla. 3 cartas. 1920 
Presidente y Director. Sin destinatario. 1 carta. 1920 
Presidente a Marqués de Lema. 1 carta. 1920 
Director a Joaquín Pellicena Camacho. 1 carta. 1920 
Presidente y Director a Presidente, Junta General del IV Centenario 
de la Vuelta al Mundo realizada por el insigne argonauta guipuzcoano 
Juan Sebastian el Cano. 1 carta. 1920 
Director a Conde de Urbina, Comité Ejecutivo de la Exposición 
Hispano - Americana de Sevilla. 1 carta. 1920 
Director a Marqués de Lema, Ministerio de Estado. 1 carta. 1920 
Presidente a Secretario General, Comité Ejecutivo de la Exposición 
Hispano - Americana de Sevilla. 1 carta. 1920 
Director a Presidente, Comité Ejecutivo de la Exposición Hispano - 
Americana de Sevilla. 1 carta. 1920 
Presidente a Eduardo Dato, Presidente del Consejo de Ministros ( 




Sección de Filipinas de Casa de America. Sin destinatario. 1 nota. Sin 
fecha 
Joaquín Pellicena y Camacho, Sección de Filipinas de Casa de 
América, a Rafael Vehils. 1 carta. 1920 
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Joaquín Pellicena y Camacho, Sección de Filipinas de Casa de 








Federico Rahola a Presidente, República Portuguesa. 1 carta. 1917 
Presidente a Augusto de Vasconcelos, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 1 carta. 1917 
Presidente Accidental a Augusto de Vasconcelos, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 1 
carta. 1917 
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Antonio Manzanera a Rafael Vehils. 1 carta. 1928 
Manuel Margenat, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1928 
B. Oyhenarte, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1928 
J. Enrique Varaona, Pabellón Argentino Exposición Ibero Americana 
de Sevilla, a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1929 
Manuel Margenat, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 3 cartas. 1929 - 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. 1929 
Alberto [ Nuceti], Pabellón Argentino Exposición Ibero Americana de 
Sevilla, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Edmundo T. Calcaño, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1929 
?, Ministerio de Agricultura, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 




Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente a Antonio Manzanera. 1 carta. 1928 
Edmundo T. Calcaño a Rafael Vehils. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a Manuel Margenat, Consulado 
General en Barcelona. 1 carta. 1928 
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R. Méndez de Cardona a Daniel García Mansilla, Embajada en Madrid. 
1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Antonio Manzanera. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Manuel Margenat, Consulado General en 
Barcelona. 6 cartas. 1928 - 1930 
R. Méndez de Cardona a J. Enrique Varaona, Pabellón Argentino en la 
Exposición Ibero Americana de Sevilla. 3 cartas. 1929  
R. Méndez de Cardona a Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Confederación Argentina del 
Comercio, de la Industria y de la Producción. 1 carta. 1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1930 
R. Méndez de Cardona a Comisario de la República Argentina en 
Sevilla. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Alberto Noceti, Comisario en la Exposición 
Ibero Americana en Sevilla. 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Ministro de Agricultura ( Ministerio). 2 
cartas. 1930 - 1935 
R. Méndez de Cardona a Hipólito Irigoyen, Presidente de la República 




Alfredo Sanjinés, Delegación en la Exposición Ibero - Americana en 
Sevilla, a Rafael Vehils. 2 cartas. 1928  
G. ?. Otero, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1928 
?, Ministerio de Hacienda, a Alfredo Sanjinés, Delegación en la 
Exposición Ibero - Americana en Sevilla. 1 carta. 1928 
Alfredo Sanjinés, Delegación en la Exposición Ibero - Americana en 
Sevilla, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1928 
G. ?. Otero, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1929 
M. Mier y León, Ministerio de Hacienda, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1929 
G. ?. Otero, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1929 - 1930 
? y ?, Cámara Nacional de Comercio en La Paz, a Presidente. 1 carta. 
1930 
?, Ministerio de Industria, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Rafael Vehils a Norberto Caldo B. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a G. A. Otero, Consulado General en Barcelona. 1 carta. 
1928 
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R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a Alfredo Sanjinés, Delegación 
en la Exposición Ibero - Americana en Sevilla. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Alfredo Sanjinés, Delegación en la Exposición Ibero - 
Americana en Sevilla. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Alfredo Sanjinés, Delegación en la 
Exposición Ibero - Americana en Sevilla. 3 cartas. 1928 - 1929 
Sin remitente a Ministro de Hacienda ( Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Simón I. Patiño, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en España. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Gustavo Adolfo Otero, Consulado General en 
Barcelona. 4 cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Nacional de Comercio. 3 
cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a M. Mier y León, Ministerio de Hacienda. 1 
carta. 1929 





Republique des États - Unis du Brésil. Sin destinatario. 1 catálogo. 
Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Carlos Miranda da Silveira Lobo, Consulado Geral en Barcelona, a 
Director. 2 cartas. 1929 
Carlos Miranda da Silveira Lobo, Consulado Geral en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
R. Mendes Gonçalves, Secretaría da Presidencia da Republica. Sin 
destinatario. 1 carta. 1930 
Sin remitente a IDEA. 1 listado. 1930 
Joaquín Eulalio, Ministerio das Relaçoes Exteriores, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta y 1 listado. 1930  
Sócrates Moglia, Consulado Geral en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1934 
  
Salidas 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a J. M. de Moraes Barros, 
Consulado General en Barcelona. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a J. M. de Moraes Barros, Consulado General 
en Barcelona. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Carlos Miranda da Silveira Lobo, Consulado 
General de Barcelona. 3 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Octavio Mangebeira, Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 2 cartas. 1930  
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R. Méndez de Cardona a Washington Luiz, Presidente de los Estados 
Unidos del Brasil. 2 cartas. 1930 
IDEA a Octavio Mangabeira, Gerónimo Zubizarreta, Jose P. Guggiari, 
Washington Luiz. 1 resguardo de correspondencia certificada. 1930 
R. Méndez de Cardona a Joaquín Eulalio, Ministerio de Relaciones 




The Commercial and Industrial Museum of Montreal. Sin destinatario. 
1 folleto. Sin fecha 
Le Musée Commercial et Industriel de Montréal. Sin destinatario. 1 
folleto. Sin fecha 
?, The Department of Trade and Commerce en Ottawa, a Conde de 
Güell. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
IDEA a Chamber of Commerce en Montreal. 1 resguardo de 




? Rodríguez ?, Embajada en Madrid, a Presidente. 1 carta. 1928 
? Rodríguez ?, Embajada en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1929 
Edgardo Garrido Merino, Consulado General en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 4 cartas. 1929 - 1930 
R. Pérez Calvet, Comité del Nitrato de Chile, R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1930 
A. de la Cruz, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 
1930 
E. Fernández, Embajada en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1930 
Alberto Serrano, Ministerio de Relaciones Exteriores, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1931 
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a E. Rodríguez Mendoza, 
Ministro en España ( Ministerio). 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Anselmo de la Cruz, Consulado General en 
Barcelona. 13 cartas. 1928 - 1930 
Sin remitente a E. Rodríguez Mendoza, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 1 carta. 1928 
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R. Méndez de Cardona a Emilio Rodríguez Mendoza. 2 cartas. 1928 - 
1929 
Sin remitente a Anselmo de la Cruz, Consulado General en Barcelona. 
1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Alfonso Lastarria, Comisario en la Exposición 
Ibero - Americana en Sevilla. 3 cartas. 1930  
R. Méndez de Cardona a Juan Gavilán, Asociación de Productores de 
Salitre. 2 cartas. 1930  
R. Méndez de Cardona a Emilio Bonel. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Cónsul en Sevilla ( Consulado). 1 carta. 
1930 
R. Méndez de Cardona a Ministro de Relaciones Exteriores ( 
Ministerio). 2 cartas. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1930 
R. Méndez de Cardona a Luis Irarrazaval, Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 1 carta. 1930 





V. J. Arboleda, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1928 
Pedro Sanz Mazuera, Ministerio de Industrias, a R. Méndez de 
Cardona y Rafael Vehils. 1 carta. 1928 
Pedro Sanz Mazuera, Ministerio de Industrias, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1928 
Pedro Sanz Mazuera, Ministerio de Industrias, a Presidente. 1 carta. 
1928 
V. J. Arboleda, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 5 
cartas. 1929 - 1930 
Vicente J. Arboleda, Consulado General en Barcelona, a Ministro de 
Industrias ( Ministerio). 1 carta. 1929 
V. J. Arboleda, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
Enrique [ Casas], Ministerio de Industrias, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1930 
Jorge Vélez, Ministro en España ( Ministerio), a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
Ernesto Restrepo ?, Delegación en la Exposición Ibero Americana de 
Sevilla, a R. Méndez de Cardona. 3 cartas. 1930  
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
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R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a Pedro Sanz Mazuera, Oficina 
de Información. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Vicente J. Arboleda, Consulado General en Barcelona. 
2 cartas. 1928 
Rafael Vehils a Pedro Sanz Mazuera, Oficina de Información en 
Barcelona. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Pedro Sanz Mazuera, Oficina de Información 
en Barcelona. 2 cartas. 1928 
R. Méndez de Cardona a Vicente J. Arboleda, Consulado General en 
Barcelona. 6 cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Ministro de Estado ( Ministerio). 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Ministro de Industrias ( Ministerio). 1 carta. 
1929  
R. Méndez de Cardona a Jorge Vélez, Enviado Extraordinario  y 
Ministro Plenipotenciario ( Ministerio). 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Ernesto Restrepo, Delegación en la 




Manuel M. de Peralta, Legación en París, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1928 
Manuel M. de Peralta, Legación en París, a R. Méndez de Cardona. 2 
cartas. 1928 - 1929 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a Claudio de Peralta, Consulado 
General en Barcelona. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Manuel de Peralta, Ministro en España ( Ministerio). 1 
carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Manuel de Peralta, Ministro en España ( 
Ministerio). 2 cartas. 1928 - 1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Claudio de Peralta, Consulado General en 
Barcelona. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Roberto Smyth, Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Cleto González Víquez, Presidente de la 




Guillermo Petriccione, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez 
de Cardona. 6 cartas. 1928 - 1930 
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[ Manuel Pichardo], Embajada en Madrid, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1928 
Mario García Kohly, Embajada en Madrid, a Rafael Vehils. 1 carta. 
1928 
[ Manuel Pichardo], Embajada en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 2 
cartas. 1928 
Mario García Kohly, Embajada en Madrid, a Director. 1 carta. 1928 
J. Martínez Castells, Secretaría de Estado, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1930 
José. O. Sala Xarau, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
Juan Miralles a José O. Sala Xarau. 1 carta. 1930 
  
Salidas 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a Mario García Kohly, 
Embadaja en Madrid. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Guillermo Petriccione, Consulado General en 
Barcelona. 6 cartas. 1928 - 1930 
Rafael Vehils a M. Pichardo. 2 cartas. 1928 
Rafael Vehils a Mario García Kohly, Embajada en Madrid. 1 carta. 
1928 
R. Méndez de Cardona a Mario García Kohly, Embajada en Madrid. 1 
carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Enrique Quiñones, Comisario General en la 
Exposición Ibero - Americana en Sevilla. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Julian Martínez Castells, Comisario en la 
Exposición Ibero - Americana en Sevilla. 7 cartas. 1930 
Sin remitente a Julian Martínez Castells. 2 cartas. 1930 




Legación de la República Dominicana. Sin destinatario. 1 listado. Sin 
fecha 
José M. Bernard, Consulado General en Barcelona, a IDEA. 1 carta. 
1928 
José M. Bernard, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1928 
José M. Bernard, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1928 
Rafael Estrella Ureña, Presidente de la República Dominicana, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Ministerio de Relaciones Exteriores a IDEA. 1 telegrama. 1930 
Tulio M. Cestero, Legación en Madrid, a Enrique Deschamps.2 cartas. 
1930 
Tulio M. Cestero, Legación en Madrid, a Presidente. 1 carta. 1930 
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Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a José M. Bernard, Consulado 
General en Barcelona. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a José M. Bernard, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Ministro de Relaciones Exteriores ( 
Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Francisco Ricart. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Aníbal de Moya, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 1 
carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Matos Díaz, Consulado General en 
Barcelona. 2 cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Desiderio Arias, Secretaría de Estado, de 
Agricultura y Comercio. 1 carta. 1930 
IDEA a Ureña y Brache. 1 resguardo de correspondencia certificada. 
1930 
R. Méndez de Cardona a Tulio M. Cestero, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 4 cartas. 1930  




Leonidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1928 
Leonidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona y Rafael Vehils. 1 carta. 1928 
Leonidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a Presidente y 
Director. 1 carta. 1928 
Leonidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 4 cartas. 1929 - 1930 
?, Legación en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a Leonidas A. Yerovi, 
Consulado General en Barcelona. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General ( Consulado). 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Leonidas A. Yerovi, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Leonidas A. Yerovi, Consulado General en 
Barcelona. 3 cartas. 1929 - 1930 
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R. Méndez de Cardona a Comisario en la Exposición Ibero Americana 
de Sevilla. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Ricardo Crespo Ordóñez, Enviado 





Banco Hipotecario de España. Sin destinatario. 1 folleto. Sin fecha 
Anuarios Americanos y otras publicaciones comerciales de la América 
Latina. Sin destinatario. 2 folletos y 1 tarjeta. Sin fecha 
Juan ?, Aduana Nacional de Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1912 
E. Rosales, Compañía General de Tabacos de Filipinas, a Rafael 
Vehils. 1 carta. 1929 
?, Ayuntamiento de Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1929 
Eduardo Benjumea, Compañía Trasatlántica Española, a IDEA. 1 
carta. 1929 
Ibarra, Ibarra y Cía., a IDEA. 3 cartas. 1929 - 1930 
?, Compañía General de Tabacos de Filipinas, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1930 
Sin remitente a Rafael Vehils. 1 carta. 1930 
?. [ Genovés], Compañía Trasmediterránea, a Presidente. 2 cartas. 
1930 
?, Ybarra y Cía, a IDEA. 1 carta. 1930 
?, Director General de Aduanas, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1930 
?, Compañía Trasmediterránea, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1930 
?, Ministerio de Economía Nacional. Sección de Política Arancelaria, a 
Presidente Accidental. 1 carta. 1930 
?, Exposición de Barcelona 1930, a Joaquim M. de Nadal. 2 cartas. 
1930 
?, Ayuntamiento de Barcelona. Comisión Especial Municipal del 
Parque y Palacios de Montjuich, a Presidente. 1 carta. 1930 
?, Ayuntamiento de Barcelona. Comisión Especial Municipal del 
Parque y Palacios de Montjuich, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1930 
Henri Bertrand a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1930 
Henri Bertrand a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1930 
?, Ministerio de Economía Nacional. Dirección General de Comercio y 
Política Arancelaria, 2 cartas. 1930 
Francesc Cañadas y Antoni Yance, Club Exposición, a Alcalde ( 
Alcaldía) de Barcelona. 2 cartas. 1931 
?, Rector de la Universidad de Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1933 
Luis ?, Fomento del Trabajo Nacional, a R. Méndez de Cardona. 2 
cartas. 1933 - 1934 
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?, Comité Industrial Algodonero, a Presidente. 1 carta. 1933 
?, Federación de Fabricantes de Hilados y Tejidos, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1933 
? y ?, Consorcio de la Zona Franca, a Presidente. 2 cartas. 1933 - 
1934 
Claudio Ametlla Coll, Gobernador Civil de Barcelona ( Gobernación), 
R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1933 
J. Armenteras, Cámara de Comercio y Navegación de Barcelona, a 
Presidente. 2 cartas. 1933 - 1934 
[ Reventós], Generalitat de Catalunya. Institució d' Estudis 
Comercials, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1933 
?, Gustavo Gili - Editor, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1933 
?; Govern de la Generalitat de Catalunya, Conselleria de Finances; a 
R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1933 
?, Cámara Oficial de Industria de Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 
1 carta. 1933 
?, Vacuum Oil Company, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1933 
Pere Coromines; Govern de la Generalitat de Catalunya, Conselleria 
de Justícia i Dret; a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1933 
Pedro ? a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1933 
Antoni Rubí i Sureda, Majordomia i Cerimonial de la Generalitat de 
Catalunya, a President. 1 carta. 1933 
?, Rector de la Universidad de Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1933 
José Armenteras y Vintró, Cámara Oficial de Comercio y Navegación 
de Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1933 
J. Borralleras; Junta de Museus de Barcelona, Poble Espanyol de 
Montjuich; a President Accidental. 1 carta. 1933 
Mariano [ Rubio], Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona, 
a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1933 
?, Escuela de Altos Estudios Mercantiles de Barcelona, a Presidente. 1 
carta. 1933 
J. Borralleras y [ Josep Llimona]; Junta de Museus de Barcelona, 
Poble Espanyol de Montjuich; a President. 1 carta. 1934 
? y ?, Consorcio de la Zona Franca, a Presidente. 1 carta. 1935 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. 1935 
Sin remitente a Alcalde de Barcelona ( Alcaldía). 1 cartra. 1935 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Presidente del Comité Directivo de la 
Exposición de Barcelona. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona y Conde de Güell. Sin destinatario. 2 cartas. 
1929 
R. Méndez de Cardona a José Ponsá. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Hijo de J. Ibarra. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Director Gerente, Compañía Trasatlántica. 1 
carta. 1929 
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Enrique Deschamps a Andrés Bausili. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Conde de Gamazo, Compañía de Tabacos de 
Filipinas. 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Ybarra y Cía. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Compañía Transmediterránea. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Mariano Marfil, Director General de Aduanas 
( Ministerio). 1 carta. 1930 
Sin remitente a Ministro de la Economía Nacional ( Ministerio). 1 
carta. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1 carta. 1930 
Rafael Vehils a Bausili. 1 telegrama. 1930 
Sin remitente a Conde de Güell. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Director General de Aduanas. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona. Sin destinatario. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Alcalde Presidente Accidental de la Comisión 
Municipal del Parque y Palacios de Montjuich.( Alcaldía)  1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Henri Bertrand. 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Presidente del Club Exposición. 1 carta. 
1931 
R. Méndez de Cardona a Pedro Bosch Gimpera, Rector de la 
Universidad de Barcelona. 1 carta. 1933 
R. Méndez de Cardona a Jaime Aguadé Miró, Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento de Barcelona ( Alcaldía). 1 carta. 1933 
R. Méndez de Cardona a Claudio Ametlla, Gobernador Civil de la 
Provincia de Barcelona ( Gobernación). 1 carta. 1933 
R. Méndez de Cardona a Fernando Boter, Institución de Estudios 
Comerciales. 1 carta. 1933 
R. Méndez de Cardona a Andrés Oliva, Cámara de Industria. 2 cartas. 
1933 - 1934 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Oficial de Comercio y 
Navegación, Consorcio de la Zona Franca, Fomento, Centro 
Algodonero, Gobernación y Federación de Fabricantes de Hilados y 
Tejidos. 2 cartas. 1933 
R. Méndez de Cardona a Compañía General de Tabacos de Filipinas. 1 
carta. 1933 
R. Méndez de Cardona a Consejero de Economía de la Generalitat ( 
Consejería) ( Carta igual a Maciá, Pi Suñer, Mias y Ahguadé). 1 carta. 
1933 
R. Méndez de Cardona a Cónsul de en Barcelona ( Consulado). 1 
carta. 1933 
R. Méndez de Cardona a Conde de Güell. 1 carta. 1933 
R. Méndez de Cardona a los vocales de la Junta. 1 carta. 1933 
R. Méndez de Cardona a Federico Serra Junter, Rector de la 
Universidad de Barcelona. 1 carta. 1933 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Sociedad de Atracción de 
Forasteros. 1 carta. 1933 
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R. Méndez de Cardona a Director, Escuela de Altos Estudios 
Mercantiles. 1 carta. 1933 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Junta de Museos de Barcelona. 2 
cartas. 1933 - 1934 
R. Méndez de Cardona a J. Borralleras, Junta de Museos de 
Barcelona. 1 carta. 1933 
R. Méndez de Cardona a Mariano Rubió, Asociación de Atracción de 
Forasteros. 1 carta. 1934 
R. Méndez de Cardona a R. Noguer y Comet, Comité Industrial 
Algodonero. 1 carta. 1934 
R. Méndez de Cardona a Luis Bosch Labrús, Fomento del Trabajo 
Nacional. 1 carta. 1934 
R. Méndez de Cardona a Baldomero Bonet, Federación de Fabricantes 
de Hilados y Tejidos de Cataluña. 1 carta. 1934 
R. Méndez de Cardona a Arturo Menéndez, Delelgado del Estado en el 
Consorcio de la Zona Franca. 1 carta. 1934 
R. Méndez de Cardona a Pere Coromines, Institució d' Estudis 
Comerciales. 1 carta. 1934 
R. Méndez de Cardona a José Busquest, Escuela de Altos Estudios 
Mercantiles. 1 carta. 1934 
R. Méndez de Cardona a Joan Selves, Conseller de Governació [ 
Generalitat] ( Consejería) ( Carta igual a Juan Comorera, Conseller 
d'economia i agricultura, i Martí Esteve, Conseller de Finances). 1 
carta. 1934 
R. Méndez de Cardona a J. Ribó, La Veu de Catalunya. 1 carta. 1934 
[ Rafael Vehils] a Francisco de A. Carbonell. 1 nota. 1934 
R. Méndez de Cardona a José Codolá Cualdo. 1 carta. 1934 
R. Méndez de Cardona a Fernando Roqué. 1 carta. 1935 
Presidente a Delegado Especial del Estado en el Consorcio de la Zona 




Charles A. Livengood, United States Department of Commerce ( 
Departamento), a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1928 
Charles A. Livengood, United States Department of Commerce ( 
Departamento), a IDEA. 1 carta. 1928 
Thomas E. Campbell, Comission of the United States of America The 
International Exposition at Seville, a R. Méndez de Cardona. 6 cartas. 
1928 - 1930 
Nathaniel B. Stewart, American Consular Service ( Consulado) en 
Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
J. F. Branyas, Commission of the United States of America The 
International Exposition at Seville, a Francisco de A. Carbonell. 2 
cartas. 1930 
Nathaniel B. Stewart, American Consular Service ( Consulado), a 
Presidente. 1 carta. 1930 
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Gerald Keith, Comission of the United States of America The 
International Exposition at Seville, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1930 
Claude I. Dawson, American Consular Service, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1934 
 
Salidas 
Sin remitente. sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils. Sin destinatario. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Charles A. Livengood; Commercial Attaché, 
American Embassy ( Embajada). 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Thomas Campbell, U. S. Commissionner, 
Sevilla Exposition. 9 cartas. 1928 - 1930 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a Thomas E. Campbell, United 
States Commissioner General, Sevilla Exposition. 1 carta. 1929 
Conde de Güell a James Malcolm, Minister of Commmerce and 
Industry ( Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Nathaniel B. Stewart, Consulado General de 
los Estados Unidos del Norte en Barcelona. 2 cartas. 1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General de los Estados Unidos ( 
Consulado). 1 carta. 1930 
Julian C. Greenup, Trade Commissioner, a Sidney Morgan, In Charge 
of Commerce Section, United States Exhibits, Ibero American 
Exposition, Seville. 1 carta. 1930 
Sin remitente a Sidneu Morgan, Encargado de la Sección de Comercio 
del Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición Ibero - Americana 
de Sevilla. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Sidney Morgan, Encargado de la Sección de 
Comercio del Pabellón de los Estados Unidos en la Exposición Ibero - 
Americana de Sevilla. 1 carta. 1930 
Francisco de A. Carbonell a J. F. Branyas, Secretario del Comisario 
General de los Estados Unidos en la Exposición Ibero - Americana de 
Sevilla. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a F. Branyas, Secretario del Comisario General 
de los Estados Unidos en la Exposición Ibero - Americana de Sevilla. 
1 carta. 1930 
Sin remitente a J. F. Branyas, Secretario del Comisario General de los 
Estados Unidos en la Exposición Ibero - Americana de Sevilla. 2 
cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Gerald Keith, Secretario Interino de la 
Comisión de los Estados Unidos de América, en la Exposición Ibero 




Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. Sin 
fecha 
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L. F. Toledo - Herrarte, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez 
de Cardona. 1 carta. 1928 
?, Consulado General en Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1929 
José [ Rodríguez Serna]. Sin destinatario. 1 carta. 1929 
José [ Rodríguez Serna], Servicio Consular de Guatemala. Sin 
destinatario. 4 cartas. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. 1930 
Jesús Hernández, Comité Central Exposición Ibero - Americana en 
Sevilla; a Presidente. 1 carta. 1930 
?, Secretaría de Relaciones Exteriores, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1930 
Delfino Sánchez Latour, Pabellón de Guatemala. Exposición Ibero - 
Americana, a IDEA. 1 carta. 1930 
José [ Rodríguez Serna], Servicio Consular de Guatemala, a 
Presidente Accidental. 1 carta. 1930 
José [ Rodríguez Serna], Servicio Consular de Guatemala, a R. 
Méndez de Cardona. 2 cartas. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. 1930 
Virgilio Rodríguez Beteta, Legación en Madrid, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1931 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a L. F. Toledo - Herrarte, Consulado General 
en Barcelona. 3 cartas. 1928 - 1929 
R. Méndez de Cardona a Clemente Marroquín Rojas, Consulado 
General en  Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 7 
cartas. 1929- 1931 
R. Méndez de Cardona a José Valle, Consulado General en Barcelona. 
1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Delfino Sánchez Latour, Comisario de 
Guatemala en la Exposición Ibero - Americana de Sevilla. 5 cartas. 
1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1930 
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R. Méndez de Cardona a Lázaro Chacón, Presidente de la República 
de Guatemala. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a José Rodríguez Serna. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Jesús Hernández, Comité Central de Sevilla 
en Guatemala. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a José Rodríguez Serna, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Ministro de Guatemala ( Ministerio). 1 carta. 
1931 
R. Méndez de Cardona a M. Echevarría y Vidaurre, Consulado General 




[ L. M. Soler], Consulat Général d' Haïti ( Consulado), a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1929 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General en Barcelona ( Consulado). 3 
cartas. 1928 - 1929 
R. Méndez de Cardona a Ministro de Relaciones Exteriores ( 
Ministerio). 1 carta. 1930 





R. Méndez de Cardona a Manuel I. Terán, Consulado General en 
Barcelona. 3 cartas. 1928 - 1929 
R. Méndez de Cardona a Consulado General en Barcelona. 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Jesús Ulloa, Ministro de Relaciones 
Exteriores ( Ministerio). 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Vicente Mejía Colindres, Presidente de la 




E. Narváez, Legación de México, a Rafael Vehils. 3 cartas. 1927 - 
1928 
[ E. Narváez], Legación de México, a Jefe del Departamento de 
Comercio. Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. 1 carta. 1928 
E. Narváez, Legación de México, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1928 
E. Narváez, Legación de México, a Presidente. 1 carta. 1928 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. 1929 
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Toribio G. Corbalá, Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
? [ Prieto], Consulado General en Barcelona, a Presidente. 2 cartas. 
1929 
F. Orozco Muñoz, Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, a R. 
Méndez de Cardona. 8 cartas y 1 telegrama. 1930 
? González ?, Ministro de México ( Ministerio), a R. Méndez de 
Cardona. 3 cartas. 1930 
? [ Prieto], Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
Gustavo Padrés, Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Vidal Castro, Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, a R. 
Méndez de Cardona. 2 cartas. 1930 
J. Rubén Romero, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 dossier. 1931 
Enrique Ortiz, Oficial Mayor de Relaciones Exteriores y Secretaría de 
Industria, Comercio y Trabajo, a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 
1931 
J. Acosta Dourel, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1934 
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Rafael Vehils y R. Méndez de Cardona a Enrique Narváez, Agregado 
Comercial de la Legación en Madrid. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Manuel Gómez Morín. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Manuel E. Otálora, Consulado General en Barcelona. 1 
carta. 1928 
Rafael Vehils a E. Narváez, Agregado Comercial de la Legación en 
Madrid. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a E. Narváez, Agregado Comercial de la 
Legación en Madrid. 2 cartas. 1928 
R. Méndez de Cardona a Jefe del Departamento de Comercio, 
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Manuel E. de Otálora, Consulado General en 
Barcelona. 7 cartas. 1929 - 1931 
R. Méndez de Cardona a Ministro de México ( Ministerio). 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Francisco Orozco Muñoz, Comisario de 
México en la Exposición Ibero - Americana de Sevilla. 12 cartas y 1 
telegrama. 1930 - 1931 
R. Méndez de Cardona a Luis N. León, Secretaría de Industria, 
Comercio y Trabajo. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Enrique González Martínez, Enviado 
Extraordinario y Ministro Extraordinario ( MInisterio). 1 carta. 2 
cartas. 1930 
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R. Méndez de Cardona a Gustavo Padres, Departamento de Comercio, 
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Vidal Castro, Departamento de Comercio de 
la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. 1 carta. 1930 




?, Compagnia Italiana dei Cavi Telegrafici Sottomarini, a Edmundo T. 
Calcaño. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Cónsul General ( Consulado). 1 carta. 1928 
Rafael Vehils y R. Méndez de Cardona a Ministro de Relaciones 
Exteriores ( Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Manuel I. Terán, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Francisco T. Medina, Ministro de Nicaragua ( 
Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Manuel I. Terán, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Consulado General en barcelona. 1 carta. 
1929 
R. Méndez de Cardona a José M. Moncada, Presidente de la 




Arístides Royo, Consulado General en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1928 
Arístides Royo, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1928 
Ricardo A. Morales, Secretaría de Relaciones Exteriores, a R. Méndez 
de Cardona y Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
Raúl de Roux, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 4 cartas. 1929 - 1930 
Juan A. Dueto. Sin destinatario. 1 listado. 1930 
M. Lasso de la Vega, Legación en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 4 
cartas. 1930  
M. Lasso de la Vega, Legación en Madrid, a Presidente. 2 cartas. 1931 
Ramón García de Paredes, Consulado General en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1933 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a Arístides Royo, Consulado 
General en Barcelona. 1 carta. 1928 
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R. Méndez de Cardona a Arístides Royo, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a Secretario de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exteriores ( Secretaría). 1 carta y 1 recorte 
de artículo de prensa. 1929 
R. Méndez de Cardona a Raúl de Roux, Consulado General en 
Barcelona. 4 cartas. 1929  
R. Méndez de Cardona a Enrique Linares, Delegación de Panamá en 
las Exposiciones de Sevilla y Barcelona. 2 cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Melchor Lasso de la Vega, Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 6 
cartas. 1930 - 1931 
R. Méndez de Cardona a Juan Antonio Susto, Comisario en la 
Exposición Ibero - Americana en Sevilla. 1930 
R. Méndez de Cardona a Saul García de Paredes, Consulado en 
Sevilla. 3 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a Ministro en Madrid ( Ministerio). 1 carta. 
1931 





Andrés Blay, Consulado en Barcelona, a Rafael Vehils. 1 carta. 1928 
[J. G. Ontiveros, Encargado de Negocios de España en Paraguay, a 
Rafael Vehils. 2 cartas. 1928 
Andrés Blay, Consulado en Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1928 
?, Ministerio de Relaciones Exteriores, a Presidente. 1 carta. 1930 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a Andrés Blay, Consulado en 
Barcelona. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a José M. García Ontiveros, Encargado de Negocios de 
España en Paraguay. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Andrés Blay, Consulado en Barcelona. 4 
cartas. 1928 - 1930 
Rafael Vehils a García de Ontiveros, Enviado Especial y Ministro 
Plenipotenciario de España en Paraguay ( Ministerio). 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a José P. Guggiari, Presidente de la República. 
1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a G. Zubizarreta, Ministerio de Relaciones 
Exteriores. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Ministro de Relaciones Exteriores ( 
Ministerio). 1 carta. 1930 
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PERÚ 
Entradas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
E. [ S.] Leguía, Legación en Madrid. a Rafael Vehils. 1 carta. 1928 
Pablo Abril de Vivero, Legación en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1928 
E. [ S.] Leguía, Legación en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 2 
cartas. 1929 - 1930 
Pedro Silva Arrieta, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1929 
Samuel Sayán Palacios, Consulado General en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 2 cartas. 1929 - 1930 




Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a Eduardo S. Leguía y Salcedo, 
Ministro en España ( Ministerio). 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a R. Rixrath, Consulado General en Barcelona. 
1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Eduardo S. Leguía, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 2 cartas. 1928 - 
1929 
R. Méndez de Cardona a Pablo Abril de Vivero, Encargado de 
Negocios en Madrid. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Samuel Sayán, Consulado General en 
Barcelona. 5 cartas. 1928 - 1930 
Edmundo T. Calcaño a Comisario General en la Exposición Ibero - 
Americana en Sevilla. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Francisco Grant, Comisario [ en la 
Exposición Ibero - Americana] en Sevilla. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Manuel Piqueras, Comisario en la Exposición 
Ibero - Americana en Sevilla. 3 cartas. 1930  
R. Méndez de Cardona a Augusto Leguía, Encargado de Negocios del 
Perú en Lisboa. 2 cartas. 1930  
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Pedro Jaime de Matheu, Consulado General en Barcelona, a Rafael 
Vehils. 2 cartas. 1928  
Pedro Jaime de Matheu, Consulado General en Barcelona. Sin 
destinatario. 1 carta. 1928 
P. Romero Bosque a Pedro Jaime de Matheu, Consulado General en 
Barcelona. 1 carta. 1928 
Pedro Jaime de Matheu, Consulado General en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 10 cartas y 1 listado. 1928 - 1930 
Pedro Jaime de Matheu, Consulado General en Barcelona, a Francisco 
Martínez Suárez, Ministerio de Relaciones Exteriores. 1 carta. 1928 
Enrique Videgain Córdova, Consulado General en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1934 
 
Salidas   
Rafael Vehils a Pedro Jaime de Matheu, Consulado General en 
Barcelona. 2 cartas. 1927 - 1928 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a Pedro Jaime de Matheu, 
Consulado General en Barcelona. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Pedro Jaime de Matheu, Consulado General 
en Barcelona. 11 cartas. 1928 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Francisco Martínez Suárez, Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Francisco S. Apellaniz, Comisario en la 
Exposición Ibero - Americana en Sevilla. 2 cartas. 1930 
R. Méndez de Cardona a José M. Peralta, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 1 carta. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1930 
R. Méndez de Cardona a Pio Romero Bosque, Presidente de la 




 Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin destinatario. 1 nota. Sin fecha  
Comité Pro - Concurrencia del Uruguay a la Exposición de Sevilla. Sin 
destinatario. 1 nota. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Inspección Nacional de Policia Sanitaria Animal. Sin destinatario. 1 
listado. Sin fecha 
Carlos del Castillo a Presidente. 1 carta. Sin fecha 
? Nadal, Compañía de Materiales de Construcción, a Rafael Vehils. 1 
carta. 1925 
Vicente A. Salaverri, Ministro en España ( Ministerio), a Rafael Vehils. 
6 cartas. 1928 - 1931 
F. Torres Insargarat a Rafael Vehils. 2 cartas. 1928 
Óscar Orozco a Rafael Vehils. 1 carta. 1928 
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Brum, Edmundo Castillo y Manuel V. Rodríguez, Comité Organizador 
de la Concurrencia del Uruguay a la Exposición Ibero - Americana de 
Sevilla, a Ministerio de Industrias, Ministerio de Instrucción Pública, 
Ministerio de Hacienda y Ministerio de Obras Públicas. 1 carta. 1929 
?, Ministerio de Industrias, a Director. 1 carta. 1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 diario oficial. 1929 
César Montero de Bustamante, Consulado General en Barcelona, a R. 
Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
G. Bernat Serra, Consulado en Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 3 
cartas. 1930 - 1933 
Juan P. Pittamiglio, Inspección de Minas e Industrias, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1930 
Segismundo López de Rueda, Consulado en Sevilla, a R. Méndez de 
Cardona. 3 cartas, 2 telegramas y 1 recorte de artículo de prensa. 
1930 - 1931 
Segismundo López de Rueda, Comisario General en la Exposición 
Ibero - Americana de Sevilla, a Director. 1930 
Rafael Vehils a IDEA. 1 telegrama. 1931 
Rafael Vehils a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1931 
Segismundo López de Rueda. Sin destinatario. 2 tarjetas. 1931 
Amador Villar, Administración de Aduanas de la Provincia de Sevilla, a 
Delegado del Pabellón del Uruguay en la Exposición Ibero - 
Americana. 1 carta. 1931  
?, Ybarra y Cía. S. en C., a Casa de América. 2 cartas. 1931 
?, Romero, Ribot y Cía. Ltda., a IDEA. 1 carta y 1 albarán. 1931 
José Ayxelá, Junta de Obras del Puerto de Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1931 
?, Junta del Puerto de Barcelona, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 
1931 
J. C. Rodríguez Prous, Consulado en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1931 
 
Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Rafael Vehils a Torres Insargarat. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Óscar Orozco. 2 cartas. 1928  
Rafael Vehils a Vicente A. Salaverri. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a César Montero de Bustamante. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a B. Fernández y Medina, 
Ministro en España ( Ministerio). 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a Florentino de Loy Mones. 1 carta. 1928 
Sin remitente a Francisco Torres Insargarat. 1 carta. 1928 
Sin remitente a Vicente A. Salaverri. 2 cartas. 1928 
Rafael Vehils a Benjamín Fernández y Medina, Ministro en España ( 
Ministerio). 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Carlos del Castillo. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Presidente, Cámara Nacional de Comercio en 
Montevideo. 1 carta. 1929 
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R. Méndez de Cardona a César Montero de Bustamante, Consulado 
General en Barcelona. 2 cartas. 1929 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Bernat Serra, Consulado en Barcelona. 1 
carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Comisario en la Exposición Ibero - 
Americana de Sevilla. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Segismundo López de Rueda, Consulado en 
Sevilla. 8 cartas y 2 telegramas. 1930 - 1931 
R. Méndez de Cardona a Óscar Orozco, Comite Pro - Concurrencia del 
Uruguay a la Exposición de Sevilla. 1  carta. 1930 
IDEA. Sin destiantario. 1 carta. 1930 
Francisco de A. Carbonell a Segismundo López de Rueda, Comisario 
en la Exposición Ibero - Americana de Sevilla. 1 carta. 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. 1931 
Sin remitente a Rafael Vehils. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Hijos de Ibarra. 1 carta. 1931 
R. Méndez de Cardona a Gabriel Ayxelá, Junta de Obras del Puerto de 
Barcelona. 2 cartas. 1931 
R. Méndez de Cardona a Cónsul en Barcelona ( Consulado). 1 carta. 
1931 
R. Méndez de Cardona a J. C. Rodríguez Prous, Consulado en 




Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 folleto. Sin fecha 
Betancourt Sucre, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 2 cartas. 1928 
Antonio Alama, Ministeio de Fomento, a Ministro de Relaciones 
Exteriores ( Ministerio). 1 carta. 1928 
Carlos E. Troconis, Pabellón Venezolano en la Exposición Ibero - 
Americana de Sevilla, a Presidente. 5 cartas. 1929 - 1931 
Guillermo Stürup, Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 3 cartas. 1929 - 1930  
C. E. Troconis, Pabellón de Venezuela en la Exposición Ibero - 
Americana de Sevilla, a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1930 
Alberto Urbaneja, Legación en Madrid, a R. Méndez de Cardona. 5 
cartas. 1930 - 1931 
?. [ Bustillo], Consulado General en Barcelona, a R. Méndez de 
Cardona. 1 carta. 1930 
Norwich Union a Carlos E. Troconis. 1 póliza de seguro. 1931  
Carlos E. Troconis, Pabellón de Venezuela en la Exposición Ibero - 
Americana de Sevilla, a Director. 2 cartas. 1931  
Pabellón de Venezuela en la Exposición Ibero - Americana de Sevilla a 
Director. 1 listado. 1931 
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Salidas 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
R. Méndez de Cardona y Rafael Vehils a José M. Betancourt Sucre, 
Consulado General en Barcelona. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a J. M. Betancourt Sucre, Consulado General 
en Barcelona. 3 cartas. 1928 
R. Méndez de Cardona a Comisario General de Venezuela en la 
Exposición Ibero - Americana de Sevilla. 1 carta. 1929 
R. Méndez de Cardona a Guillermo Stürup, Consulado General en 
Barcelona. 6 cartas. 1929 - 1930 
Sin remitente. Sin destinatario. 5 resguardos de correspondencia 
certificada. 1930 
R. Méndez de Cardona a Carlos E. Troconis, Comisario en la 
Exposición Ibero - Americana de Sevilla. 12 cartas. 1930 - 1931 
R. Méndez de Cardona a Juan Vicente Gómez. 1 carta. 1930 
R. Méndez de Cardona a Alberto Urbaneja, Enviado Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario en Madrid ( Ministerio). 5 cartas. 1930 - 
1931 
R. Méndez de Cardona a Pedro M. Arcaya. 2 cartas. 1930  
IDEA a Ministro de Relaciones Exteriores ( Minsiterio). 1 telegrama. 
1930 
Secretario a Carlos E. Troconis, Delegado de la Comisión de 
Venezuela en la Exposición Ibero - Americana de Sevilla. 1 carta. 
1931 




R. Méndez de Cardona. Sin destinatario. 1 currículum. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 programa. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 informe. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 informe. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 informe. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 instrucción. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 nota y 1 informe. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 informe. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. Sin 
fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 informe. Sin fecha 
Sin remitente a Redactor Financiero de, La Veu; La Publi [ sic]; Diario 
de Barcelona; Noticiero; Gráfico; Vanguardia; Noticias. 1 carta. Sin 
fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
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Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Ministerio de Industria y Comercio. Sin destinatario. 1 decreto. Sin 
fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 proyecto. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 informe. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha  
Sin remitente. Sin destinatario. 1 folleto. Sin fecha 
Enrique Deschamps. Sin destinatario. 1 informe. 1928 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 informe. 1929 
R. Méndez de Cardona a Cónsules americanos en Barcelona ( excepto 
al del Uruguay). 1 carta. 1929 
Enrique Deschamps. Sin destinatario. 1 memorándum. 1929 
IDEA a González en Madrid. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1929 
IDEA a Cámara de Comercio en Guayaquil, Cámara de Comercio en 
Managua, Cámara de Comercio en Santo Domingo, Cámara de 
Comercio en Montevideo, Cámara de Comercio en Asunción, Cámara 
Mercantil de Productos del País en Montevideo, Cámara de Comerio 
en San Juan de Puerto Rico, Cámara de Comercio en San Salvador, 
Asociación de Comercio en Panamá. 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1929 
IDEA a Chamber of Commerce en Washington, Canadian Chamber of 
Commerce en Montreal, Societe des Nations en Ginebra ( Sociedad de 
Naciones), Chambre de Commerce d' Haití en Puerto Principe. 1 
resguardo de correspodendia certificada. 1929 
IDEA a Federaçâo das Associaçoes Commerciaes do Brasil en Rio de 
Janeiro, A. E. Felkin en Ginebra, Robert Haas en Ginebra. 1 resguardo 
de correspondencia certificada. 1930 
José A. Vandellós, Francisco de A. Carbonell y Enrique Deschamps. 
Sin destinatario. 1 informe. 1930 
Enrique Deschamps y Francisco de A. Carbonell. Sin destinatario. 1 
informe. 1930 
IDEA a Zubizarreta en Asunción, Guggiari en Asunción, González 
Víquez en San José, Smyth en San José, Moncada en Managua, 
Cordero Reyes en Managua, Roy en Puerto Principe, Mejía Colindres 
en Tegucigalpa, Ulloa en Tegucigalpa. 1 resguardo de 
correspondencia certificada. 1930 
IDEA a Ministro de Industria en La Paz ( Ministerio), Cámara de 
Comercio en La Paz, Irigoyen en Buenos Aires, Ministro de Agricultura 
en Buenos Aires ( Ministerio). 1 resguardo de correspondencia 
certificada. 1930 
R. Méndez de Cardona a José Armenteras, Cámara Oficial de 
Comercio y Navegación en Barcelona. 2 cartas. 1934 
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EXPOSICIÓN DE BARCELONA Y SEVILLA 
 
ARGENTINA I 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Rafael Vehils a Benito Roca. 1 telegrama. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Santiago Trias. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
Santiago Trias, vocal delegado de organización y propaganda, a 
Benito Roca, Cámara Española de Comercio de Buenos Aires. 45 
cartas y 1 telegrama. 1928 - 1930 
Rafael de Egaña a Presidente, Comité Ejecutivo de la Exposición 
Internacional de Barcelona. 2 cartas. 1928 
Benito Roca a Presidente, Comité Ejecutivo de la Exposición 
Internacional de Barcelona. 2 cartas. 1928 
Benito Roca a Rafael Vehils. 1 carta. 1928 
A. Fernández Cabrero, Vice - Consulado de España en Argentina. 1 
carta. 1928 
Marqués de Foronda, Comité Ejecutivo Delegado, a Cámara Española 




Sin remitente a Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y 
Propaganda de la Exposición Internacional de Barcelona. 44 cartas. 
1929 
R. Méndez de Cardona a Santiago Trías, Vocal Delegado de 
Organización y Propaganda de la Exposición Internacional de 
Barcelona. 2 cartas. 1928 
Santiago Trias a R. Méndez de Cardona. 2 cartas. 1928 
Benito Roca, Cámara Oficial Española de Comercio en Buenos Aires,  
a Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda de la 




Benito Roca, Cámara Oficial Española de Comercio en Buenos Aires, a 
Presidente. 30 cartas. 1928 - 1930 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a A. 
Fernández de Cabrero, Vice Consulado de España en Trelew. 1 carta. 
1928 
Benito Roca, Cámara Oficial Española de Comercio en Buenos Aires, a 
Presidente Accidental. 1  carta. 1928 
Mariano Martín Fernández, La Prensa, a R. Méndez de Cardona. 1 
carta. 1928 
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?, Exposición de Barcelona, a Francisco de A. Carbonell. 1 telegrama 
y 1 carta. 1928 
Sin remitente a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Gerente, Unión Comercial Argentina. 2 cartas. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Francisco Grandmontagne. 1 carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Presidente, Cámara Oficial Española de Comercio en Rosario. 1 carta. 
1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Francisco de P. Riba. 1 carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a José 
Gandara. 2 cartas. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Unión Comercial Argentina en Buenos Aires. 2 cartas. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Director en Buenos Aires. 1 carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Secretario, Automóvil Club Argentino. 1 carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Director, La Razón en Buenos Aires. 1 carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Director, La Prensa en Buenos Aires. 1 carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Director, La Nación en Buenos Aires. 1 carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Director, El Diario Español. 1 carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a Juan 
Casella y José Morales, Unión Comercial Argentina. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Roca, Slaverri, Egaña, Bertran, Serra. 1 
carta. 1928 
R. Méndez de Cardona, a Benito Roca, Cámara Oficial Española de 




Sin remitente a Lorenzo Serra. 1 listado. Sin fecha 
Vocal Delegado de Organización y Propaganda a Lorenzo Serra. 1 
carta. 1928 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Lorenzo Serra, Canciller de la Embajada de España. 14 cartas. 1928 - 
1929 
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A. Bultó, Peluquería Bultó, a Presidente, Comité de la Exposición de 
Barcelona. 1 carta. 1928 
Lorenzo Serra, Canciller de la Embajada de España, a Vocal Delegado 
de Organización y Propaganda de la Exposición Internacional de 
Barcelona. 3 cartas. 1928 
Lorenzo Serra, Canciller de la Embajada de España, Santiago Trias, 
Vocal Delegado de Organización y Propaganda de la Exposición 
Internacional de Barcelona. 5 cartas. 1928 - 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, A. 
Bultó. 1 carta. 1928 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Eduardo Varela, El Sur. 1 carta. 1928 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Mariano Armengol. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1928 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a Luis 
Gómez Silva, Compañía Aviadora Chile. 1 carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Manuel Zapatero, Mundo Español. 1 carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a R. 
Méndez de Cardona. 2 cartas. 1929 
Marqués de Berna, Embajada de España en Santiago de Chile, a 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda de la 
Exposición Internacional de Barcelona. 1 carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Marqués de Berna, Embajada de España en Santiago de Chile. 1 
carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a Gath 
y Chávez. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y 
Propaganda. 3 cartas. 1929 - 1930 
Lorenzo Serra, Canciller de la Embajada de España en Santiago de 
Chile, a Rafael Vehils. 1 carta. 1930 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Lorenzo Serra. 5 cartas. 1928 - 1930 
R. Méndez de Cardona a Santiago Trias, Vocal Delegado de 
Organización y Propaganda de la Exposición Internacional de 
Barcelona. 1 carta. 1930 
Secretario a Juan L. Taltavull, Exposición Internacional de Barcelona. 




Sin remitente a Rafael de Egaña, Cámara Oficial Española de 
Comercio en la Habana. 1 carta. Sin fecha 
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Compañía Ibero Americana de Excursiones. Sin destinatario. 1 folleto. 
Sin fecha 
Vocal delegado de Organización y Propaganda a Rafael Egaña, 
Cámara Española de Comercio en la Habana. 1 carta. 1928 
Santiago Trias, Vocal delegado de Organización y Propaganda, a 
Pedro Colomar. 2 cartas. 1928 
Santiago Trias, Vocal delegado de Organización y Propaganda, a 
Carlos F. Calzada. 1 carta. 1928 
Santiago Trias, Vocal delegado de Organización y Propaganda, a 
Rafael Egaña, Cámara Española de Comercio en la Habana. 23 cartas. 
1928 - 1929 
Carlos F. Calzada a Comisario Regio de la Exposición. 1 carta. 1928 
Rafael de Egaña, Cámara Española de Comercio en la Habana, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1928 
Rafael de Egaña, delegado, a Santiago Trias. 3 cartas. 1928 
Rafael de Egaña, Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y 
Navegación de Cuba, a R. Méndez de Cardona. 4 cartas. 1928 - 1929 
Santiago Trias a Francisco Carbonell [ Karill]. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a R. de Egaña, Cámara Española de Comercio 




Marqués de Foronda y J. Montaner, Exposición Universal de Barcelona 
1929, a Conde de Güell. 1 carta. 1928 
[ Cañadas], Exposición Uniersal de Barcelona 1929, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1929 
J. Montaner, Exposición Universal de Barcelona 1929, a Rafael Vehils. 
1 carta. 1929 
Marqués de Foromda y J. Montaner, Exposición Universal de 
Barcelona 1929,  Presidente Accidental. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
Conde de Güell a Marqués de Foronda, Comité Ejecutivo de la 
Exposición de Barcelona 1929. 4 cartas. 1928 - 1929 
R. Méndez de Cardona a Salaverri, Roca, Egaña y Serra. 1 carta. 
1928 
R. Méndez de Cardona a Marqués de Foronda, Comité Ejecutivo de la 
Exposición de Barcelona 1929.  3 cartas. 1929 
Sin remitente a J. Montaner. 1 carta. 1929 
Edmundo T.Calcaño, Cónsul de la República de Argentina ( 
Consulado) y Secretario General de la Conferencia de Cámaras 
Americanas de Comercio. 1 carta. 1929 
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Sin remitente a Miguel de Bertrán de Quintana. 1 carta y 1 
telegrama. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 lista. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado y 1 recorte de artículo de 
prensa. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 1 listado. Sin fecha 
Ramón González de Becerra y Luciano Guezala, Comité Hispano - 
Mexicano de Propaganda para la Exposición de Sevilla; a Barón de 
Viver, Alcadía de Barcelona y Egana, Exposición de Barcelona. 1 
carta. Sin fecha 
M. Benet y Hermanos a Delegado de Organización y Propaganda, 
Exposición Internacional de Barcelona 1929. 1 carta. Sin fecha 
Vocal delegado de Organización y Propaganda a Miguel Bertrán. 1 
carta. 1928 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Miguel Bertrán de Quintana. 35 cartas. 1928 - 1930 
Bertrán de Quintana a Delegado de Organización y Propaganda, 
Exposición Internacional de Barcelona. 2 cartas. 1928 
Bertrán de Quintana a Santiago Trías, Vocal Delegado de 
Organización y Propaganda de la Exposición Internacional de 
Barcelona 1929. 28 cartas. 1928 - 1929 
Sin remitente a Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y 
Propaganda de la Exposición Internacional de Barcelona 1929. 5 
cartas. 1928 - 1930 
Sin remitente a Excelsior, diario. 2 cartas. 1929 
 
Salidas 
R. Méndez de Cardona a Miguel Bertrán de Quintana. 7 cartas. 1928 - 
1929 




E. Narváez, Legación en Madrid, a Rafael Vehils. 1 carta. 1928 
Compañía Internacional de Excursiones a Alcalde de Barcelona ( 
Alcaldía). 1 carta. 1928 
Santiago  Trías, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Enrique Cardona, Compañía Internacional de Excursiones. 1 carta. 
1928 
Bertrán de Quintana a Rafael Vehils. 3 cartas. 1928 - 1929 
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Bertrán de Quintana a IDEA. 8 cartas. 1928 - 1929 
Bertrán de Quintana a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1928 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a José 
López Bondía. 1 carta. 1928 
Bertrán de Quintana. Sin destinatario. 1 carta. 1928 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a M. 
Benet y Hermanos. 1 carta. 1928 
Carlos Duplán; Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. 
Departamento de Comercio, a Miguel Bertrán de Quintana. Y Miguel 
Bertrán de Quintana a Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, 
Departamento Comercio. 2 cartas. 1928 
Bertrán de Quintana a Federico Gómez, El Porvenir. 2 cartas. 1928 - 
1929 
F. Gómez, El Porvenir, a Miguel Bertrán de Quintana. 1 carta. 1928 
Bertrán de Quintana a IDEA. 1 carta. 1928 
Sin remitente a Higinio Gómez, Vicecónsul de España en San Luis de 
Potosí ( Consulado). 1 carta. 1929 
José Álvarez, Compañía Internacional de Excursiones. 1 tarjeta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Director de la Cervecería Modelo S. A., 3 cartas. 1929 
Bertrán de Quintana a Benigno Rodríguez Álvarez y Santiago Trías. 1 
carta. 1929 
Bertrán de Quintana a Anunciadora Ferrocarriles Nacionales. 1 
telegrama. 1929 
Bertrán de Quintana a El Buen Tono y Santiago Trías. 2 cartas. 1929 
Santiago Trías a Fernando Durán, Cervecería Cuanhtemoc. 1 carta. 
1929 
Bertrán de Quintana a Trust Hotelero. 1 carta. 1929 
[ E. Palafall], Compañía Anunciadora en los Ferrocarriles Nacionales, 
a Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, y 
Bertran de Quintana. 1 carta. 1929 
Sin remitente. Sin destinatario. 9 discursos. 1929 
Bertrán de Quintana a F. Varela y Hnos, Compañía Trasatlántica de 
Barcelona. 2 cartas. 1929 
F. Varela y Hno., Compañía Trasatlántica de Barcelona, a Miguel 
Bertrán de Quintana. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Luis de Mercader. 1 carta. 1929 
Bertrán de Quintana a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1929 
Sin remitente a Joaquín González Pastor, El Día Español. 1 carta. 
1929 
Bertrán de Quintana a Humberto Sheridan. 1 carta. 1929 
Santiago Trias a Miguel Regas, Trust Hotelero. 1 carta. 1929 




Vicente A. Salaverri. Sin destinatario. 1 carta. Sin fecha 
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Sin remitente a Vicente A. Salaverri. 2 cartas. Sin fecha 
Vocal Delegado de Organización y Propaganda a Vicente Salaverri. 1 
carta. 1928 
Sin remitente a Marqués de Foronda. 4 cartas. 1928 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Vicente A. Salaverri. 47 cartas. 1928 -  
1930 
E. Gispert y Antoni R. Ribas, Casal Catalá, a President, Comité 
Ejecutivo de la Exposición de Barcelona. 1 carta. 1928 
Vicente A. Salaverri a Marqués de Foronda, Comité Ejecutivo de la 
Exposición de Barcelona. 3 cartas. 1928 - 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a D. 
E. Gispert y D. A. R. Ribas, Casal Catalá. 1 carta. 1928 
Santiago Trias a E. Rodríguez Fabregat, Ministro de Instrucción 
Pública ( Ministerio). 2 cartas. 1928 
Marqués de Foronda, Comité Ejecutivo de la Exposición de Barcelona, 
a Vicente A. Salaverri. 1 carta. 1928 
Rafael Vehils a R. Méndez de Cardona. 1 carta. 1928 
Sin remitente a Vicente A. Salaverri. 1 carta. 1928 
Vicente A. Salaverri, Exposición Internacional Barcelona 1929, a R. 
Méndez de Cardona. 2 cartas. 1928 
Sin remitente, Exposición Universal Barcelona 1929, a Santiago Trias. 
17 cartas. 1928 - 1930 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Pedro Compte. 2 cartas. 1929 
Vicente A. Salaverri a Santiago Trias. 2 cartas. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a Max 
Glucksmann. 1 carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de Organización y Propaganda, a 
Florentino de Loy Nones, Comité del Uruguay de la Exposición de 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Santiago Trias, Vocal Delegado de la Organización y Propaganda, a 
Miguel Barros Castro, Comité del Uruguay de la Exposición de 
Barcelona. 1 carta. 1929 
Vicente A. Salaverri, Exposición Internacional Barcelona 1929, a 
Rafael Vehils. 1 carta. 1929 
 
Salidas 
Rafael Vehils a Vicente A. Salaverri. 2 cartas. 1928 - 1929 
Rafael Vehils a Santiago Trias. 1 carta. 1928 
R. Méndez de Cardona a Vicente A. Salaverri. 3 cartas y 1 telegrama. 
1928 - 1929 




Mercurio. Sin destinatario. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
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Exposición Ibero - Americana de Secilla. 1 reglamento general. 1928 
Exposición Ibero - Americana de Sevilla. 3 planos. 1928 
Exposición Ibero - Americana de Sevilla. 3 solicitudes de admisión. 
1928 
Exposición General Española Sevilla Barcelona. 1 folleto. 1929 
Exposición Internacional de Barcelona. 1 folleto. 1929 
Exposición Internacional de Barcelona. 1 folleto. 1929 
Exposición Internacional de Barcelona. 1 folleto. 1929 
Exposición Internacional de Barcelona. 1 reglamento y clasificación 
general. 1929 
 
EXPOSICIÓN DE SEVILLA - ESPAÑA 
?, Exposición Ibero - Americana de Sevilla, a Presidente. 1 carta. 
1926 
R. Méndez de Cardona, Eduardo Pérez Agudo, María del Carmen 
Barrera de Cañas, Conde de Santa María de Pomés, José Román, 
Mariano Viada, a Marqués de Foronda, Comité Ejecutivo de la 
Exposición. 1 carta. 1927 
 
CA - AA . 34 
NOTAS DE ESPAÑA 
Casa de América, Archivo General de Economía. 81 notas de España. 
1924 - 1927 
 
CA - AA . 35 
NOTAS DE AMÉRICA Y FILIPINAS 
Casa de América, Archivo General de Economía. 63 notas. 1925 - 
1928 
 
CA - AA . 50 
NOTAS DE ESPAÑA II 
Casa de América, Archivo General de Economía. 55 notas de España. 
1930 - 1932 
 
NOTAS DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
Casa de América, Archivo General de Economía. 48 notas de España. 
1928 - 1929 
Casa de América, Archivo General de Economía. 41 notas de América. 
1928 - 1932 
 
CA - AA . 51 
NOTAS DE ESPAÑA III 
Casa de América, Archivo General de Economía. 55 notas de España. 
1930 - 1932 
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HISTORIA CASA DE AMÉRICA I 
 
MEMORIAS, PROYECTOS y ACTAS 
Casa de América. 1 proyecto. Sin fecha 
Casa de América. 1 proyecto. Sin fecha 
Casa de América. 1 proyecto. Sin fecha 
Casa de América. 1 proposición de Ley. Sin fecha 
Casa de América. 1 proyecto. Sin fecha 
Casa de América. 1 memoria. Sin fecha 
Casa de América. 1 acta. Sin fecha 
Casa de América. 1 acta y proyecto. 1911 
Casa de América. 1 proyecto. 1911 
Casa de América a Gobernador Civil de la Provincia ( Gobernación). 1 
acta. 1914 
Casa de América. 1 informe. 1914 
Casa de América. 1 memoria. 1921 
Segalá Estalella, Univerisdad de Barcelona. 1 informe. 1926 
Casa de América. 1 memorándum. 1929 
IDEA 1 memoria. 1968 
IDEA 1 acta. 1975 
 
EDIFICIO SOCIAL 
Casa de América. 1 plano. Sin fecha 
Casa de América. 1 proyecto. Sin fecha 
Casa de América. 1 proyecto. Sin fecha 
Casa de América. 1 proyecto. Sin fecha 
Casa de América. 5 planos. 1912 
Casa de América. 1 memorándum. 1917 
 
ECONOMÍA 
Casa de América. 1 liquidación. Sin fecha 
Casa de América. 1 listado. Sin fecha 
Casa de América. 1 presupuesto. Sin fecha 
Gaceta Administrativa a Casa de América. 1 poliza de venta. 1911 
Administrador a Administrador de las Rentas Arrendadas. 1 relación 
de ingresos. [ 1914] 
Manuel Moragas Manzanares a Casa de América. 1 denuncia y 1 
citación. 1915 
Luis Palacio y Velasco y Rafael Vehils a Marqués de Villarreal. 1 
crédito. 1915 
Casa de América a Miguel Regás. 1 acuerdo económico. 1915 
Luis Palacio y Velasco, Pedro Reig y Bernet, Juan Russell Anglavill, 
Miguel Regás y Ardevol, Salvador Coromina Martorell, Florencio 
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Castelltort, José Asencio y Rubio, Pedro Casas Abarca, Santiago 
Casanovas Piñol, Rafael Vehils y Grau a Casa de América. 1 acuerdo 
económico. 1915 
Federico Rahola a Ministro de Instrucción Pública ( Ministerio). 1 
petición de subvención. 1918 
J. Serra y Compañía a Casa de América. 1 presupuesto. 1921 
Casa de América. 1 presupuesto. 1921 
Ramiro Garcia Suárez, Multigraph, a R. Méndez de Cardona. 1 
contrato de venta. 1926 
José Viñamata, Rafael Vehils Francisco de A. Carbonell, R. Méndez de 
Cardona y Evenor Hazera. 1 comunicado. 1928   
R. Méndez de Cardona, Gustavo Gili, Manuel Viñas, José Viñamata, 
Lorenzo Bello y Francisco de A. Carbonell. 1 comunicado. 1929 
José A. Vandellos, Evenor Hazeza, R. Méndez de Cardona, Francisco 
de A. Carbonell y José Viñamata. 1 comunicado. 1931 
IDEA. Cuentas corrientes. 1930 - 1933 




IDEA. 1 solicitud de inscripción. Sin fecha 
Casa de América. 14 registro de asociados. Sin fecha 
Casa de América. 1 título de inscripción. 1917 
Casa de América. 3 invitaciones. 1920 
Casa de América. 1 boletín de subscripción. 1921 
Casa de América. 1 sobre, 2 boletines de inscripción y 1 folleto. 1923 
Casa de América. 64 boletines de inscripción. 1923 - 1925 
IDEA. 1 convocatoria. 1934 
IDEA. 1 convocatoria. [ 196?] 
IDEA. 94 fichas. 1973 
 
BODAS DE ORO. VARIOS 
Sin identificar. 1 nota. Sin fecha 
IDEA. Sin destinatario. 1 carta. [ 1961] 
IDEA. 1 programa. 1961 
IDEA. 1 menú, 2 invitaciones, 4 listados y 1 carta. 1961 
Jorge Porro a José María Castiella, Ministerio de Asuntos Exteriores. 1 
carta. 1961 
D. Fontana, Hotel Arycasa, a Francisco de A. Carbonell. 2 cartas y 1 
recibo. 1961 
Francisco de A. Carbonell, Bodas de oro de la Casa de América. 
Instituto de Economía americana. Barcelona. 1961 
IDEA. 1 , 2 invitaciones, 4 listados y 1 carta. 1961 
 
BODAS DE ORO. ESPAÑA. CORRESPONDENCIA 
Entradas 
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Félix Escalas, Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona, 
a Gustavo Gili. 1 carta. Sin fecha 
Juan R. Vila Fortuny. Sin destinatario. 1 tarjeta. Sin fecha 
Juan B. Roig y Maimó a Ramón Amat Antigas. 1 carta. Sin fecha 
M. Fuentes Irurozqui, Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación de España, a Francisco de A. Carbonell. 11 cartas. 1961  
M. Fuentes Irurozqui, Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación de España, a Ramón Amat. 3 cartas y 1 telegrama. 1961 
Manuel Bofill Laurati a Jorge Porro. 2 cartas. 1961 
P. Sensat a Jorge Porro. 1 carta. 1961 
José Daurella, Cámara Oficial de la Industria de Barcelona, a Ramón 
Amat Antigas. 2 cartas. 1961 
Francisco de P. Gambus, Cámara Oficial de Comercio y Navegación de 
Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1961 
V. Muntadas a Jorge Porro. 1 carta. 1961 
José M. Juncadella Burés a Jorge Porro. 1 carta. 1961 
Manuel Fuentes Irurozqui, Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y 
Navegación de España, a Jorge Porro. 4 cartas. 1961 
Pedro Gual Villalbí, Ministro del Estado Español ( Ministerio), a Jorge 
Porro. 1 carta. 1961 
Miguel Ribot a Francisco de A. Carbonell. 2 cartas. 1961 
Jorge Porro a Félix Escalas. 1 carta. 1961 
Félix Escalas a Jorge Porro. 1 carta. 1961 
Félix Escalas a Ramón Amat. 4 cartas. 1961 
Francisco Mañé a Jorge Porro. 1 carta. 1961 
Pedro Gual Villalbí, Ministro del Estado Español ( Ministerio), a Ramón 
Amat. 3 cartas. 1961 
Joaquín ?, Editorial Ramón Sopena, a IDEA. 1 carta. 1961 
Francisco de P. Gambús, Cámara Oficial de Comercio y Navegación de 
Barcelona, a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
?, Asociación Nacional Cooperativa de Constructores de Aparatos de 
Radio y Anexos, a IDEA. 1 carta. 1961 
V. Muntadas a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
José Morro, Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona, a 
Ramón Amat. 3 cartas. 1961 
J. Ubach, Motor Ibérica S. A., a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
Cayetano de Martí A. - Campana a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
?, Federación de Importadores y Exportadores, a IDEA. 1 carta. 1961 
Luis G. Ventalló, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Tarrasa, a 
Ramón Amat. 1 carta. 1961 
Eduardo Vila Juviñá a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
Luis Sibils, Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Sant Feliu de Guixols, a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
Juan Pons Doménech a Presidente. 1 carta. 1961 
Joaquín Soler a Francisco de A. Carbonell. 1 tarjeta. 1961 
J. Prat Ballester, Instituto de Estudios Europeos, a Ramón Amat. 1 
carta. 1961 
Francisco Vilardell, Casa Vilardell, a Presidente. 1 carta. 1961 
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?. Moragas, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Sabadell, a 
Director. 1 carta. 1961 
Alfonso Banda de la Bermeja, Feria Oficial e Internacional de 
Muestras en Barcelona, a Ramón Amat y Francisco de A. Carbonell. 1 
carta. 1961 
Félix Escalas y José Morro, Cámara Oficial de Comercio y Navegación 
de Barcelona, a Jorge Porro. 1 carta. 1961 
Manuel Fuentes Irurozqui, Consejo Superior de las Cámaras Oficiales 
de Comercio, Industria y Navegación de España, a Gustavo Gili. 1 
carta. 1961 
?, Cámara de Comercio Internacional, a Francisco de A. Carbonell y 
Gustavo Gili. 1 carta. 1961 
Manuel Bofill Laurati a IDEA. 1 carta. 1961 
José Daurella y Ramón Par Tusquets, Cámara Oficial de la Industria 
de Barcelona, a Gustavo Gili. 1 carta. 1961 
?, Laboratorios Robert a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
?, Laboratorios Robert a Gustavo Gili. 1 carta. 1961 
Miguel Saumell a IDEA. 1 carta. 1961 
? a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
Ramón Par Tusquets a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
José Palau - Ribes a IDEA. 1 carta. 1961 
Santiago Salvat Espasa a Comisión Organizadora de la Bodas de Oro 
del IDEA. 1 carta. 1961 
Pedro Sitjar a IDEA. 1 carta. 1961 
Leonidas A. Yerobi a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Félix Escalas a Gustavo Gili y Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Félix Escalas Chamení a Francisco de A. Carbonell. 1 carta y 1 tarjeta. 
1961 
José Morro, Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
José Daurella, Cámara Oficial de la Industria de Barcelona, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Magín Vilardell Permanyer a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Magín Vilardell Permanyer a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
José M. Condeminas a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Carlos de Ahumada, Fomento del Trabajo Nacional, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1961 
Ruperto Busto a IDEA. 1 carta. 1961 
José A. Tiffon Brugarolas, Feria Oficial e Internacional de Muestras de 
Barcelona, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
José A. Tiffon Brugarolas, Feria Oficial e Internacional de Muestras de 
Barcelona, a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
Alfonso Banda de la Bermeja, Feria Oficial e Internacional de 
Muestras de Barcelona, a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
Juan Martínez López a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
Juan Martínez López a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Jorge Porro a Gustavo Gili y Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Miguel Ribot a Gustavo Gili. 1 carta. 1961 
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Germán de Erausquin a Jorge Porro. 1 carta. 1961 
Alfredo Ros Bes, Banco de Aragón, a Francisco de A. Carbonell. 1 
carta y 1 tarjeta. 1961 
?, Compañía Exportadora Española, a Francisco de A. Carbonell. 1 
carta. 1961 
José de Arechavaleta Arnabar, Banco de Vizcaya, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1961 
Sub - Director, Crédit Lyonnais, a IDEA. 1 carta. 1961 
?, Cámara de Comercio Internacional, a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
J. Soler, Dalmau, Vda. Simó y Cía., a IDEA. 1 carta. 1961 
Domingo Valls a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Cayetano de Martí A. - Campana a Francisco de A. Carbonell. 1 
tarjeta. 1961 
C. Pérez - Gascó, Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cataluña, 
a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Francisco Mañé a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
Ramón Amat Antigas a Jorge Porro. 1 carta. 1961 
Agusto Matons Colomer, Instituto Nacional del Libro Español en 
Barcelona, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Juan Soler Martí a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Antonio Miquel a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Ramón Par Tusquets, Cámara Oficial de la Industria de Barcelona, a 
Gustavo Gili y Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
José Esteve Quintana, Vergara S. A., a Jorge Porro. 1 carta. 1961 
Jorge Porro a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
P. Sensat a Gustavo Gili. 1 carta. 1961 
Gustavo Gili, Editorial Gustavo Gili, a Francisco de A. Carbonell. 1 
carta. 1961 
Ramón Par Tusquets, Cámara Oficial de la Industria de Barcelona, a 
Gustavo Gili. 2 cartas. 1961 
Fermín Díaz de Urmeneta, Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Sevilla, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
 
Salidas 
Ramón Amat a Manuel Fuentes Irurozqui, Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. 2 cartas. 
1961 
Jorge Porro a Manuel Fuentes Irurozqui, Consejo Superior de 
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España. 3 cartas. 
1961 
Jorge Porro a Pedro Gual Villalbí, Ministro de la Nación ( Ministerio). 1 
carta. 1961 
Ramón Amat a Félix Escalas, Cámara de Comercio y Navegación de 
Barcelona. 2 cartas. 1961 
Ramón Amat A Pedro Gual Villalbí, Ministro del Estado Español ( 
Ministerio). 2 cartas. 1961 
Sin remitente a Manuel Fuentes Irurozqui. 3 cartas. 1961 
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Ramón Amat a Jorge Porro, Gustavo Gili, Pedro Sensat, Miguel Ribot, 
José Esteve, G. de Erausquin, Apeles Llargues. 3 cartas. 1961 
Ramón Amat a José Daurella, Cámara Oficial de la Industria de 
Barcelona y José Morro Cerdá, Cámara de Comercio. 1 carta. 1961 
Ramón Amat a Ramón Par Tusquets, Cámara Oficial de la Industria 
de Barcelona. 1 carta. 1961 
Sin remitente a Juan Sariol. 1 carta. 1961 
Gustavo Gili a Félix Escalas Chamení, Cámara Oficial de Comercio y 
Navegación de Barcelona. 1 carta. 1961 
Gustavo Gili a Manuel Fuentes Irurozqui. 1 carta. 1961 
Gustavo Gili a Blas Piñar, Instituto de Cultura Hispánica. 2 cartas. 
1961 
Gustavo Gili a Ramón Par y Tusquets, Cámara Oficial de la Industria 
de Barcelona. 1 carta. 1961 
 
BODAS DE ORO. AMÉRICA. 
CORRESPONDENCIA 
?, Consulado General de Nicaragua en Barcelona, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1961 
Alejandro Peré Cabanas, Consulado General de la República del 
Ecuador en Barcelona, a Francisco de A. Carbonell y Ramón Amat. 1 
carta. 1961 
A. David Fritzlan, Consulado General de los Estados Unidos en 
Barcelona, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
M. Castro Silva, Consulado Geral dos Estados Unidos do Brasil, a 
Ramón Amat. 2 cartas. 1961 ( Consulado) 
Enrique E. laroza, Consulado General del Perú en Barcelona, a 
Presidente, Comisión Organizadora del Cincuentenario de la Casa de 
América. 1 carta. 1961 
Guillermo A. Mac Lean Valverde, Consulado General de Bolivia en 
Barcelona, a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
Ricardo Arango, Consulado General de Panamá en Barcelona, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
José Arnó Turigas, Consulado General de Bolivia en Barcelona, a 
Ramón Amat. 1 carta. 1961 
J. Alfonso Navarro, Consulado General de la República de El Salvador 
en Barcelona, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Juan Vallvé Morera, Consulado General de Brasil en Barcelona, a 
Comisión Organizadora de conmemorar el Cincuentanario de la 
fundación de la Casa de América. 1 carta. 1960 
Basilio Quiñones Porras, Consulado General de Venezuela en 
Barcelona, a Jorge Porro. 1961 
Héctor Armando Beruschi, Consulado General de Argentina en 
Barcelona, a Presidente. 1 carta. 1961 
M. Castro Silva, Consulado General de Brasil en Barcelona, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
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Ernesto Selva Sandoval, Consulado General de Nicaragua en 
Barcelona, a Gustavo Gili. 3 cartas. 1961 
Ramon Sotomayor, Consulado General de Chile en Barcelona, a 
Comisión Organizadora del Cincuentenario de la Casa de América. 1 
carta. 1961 
Rogelio Braceras, Consulado General del Uruguay en Barcelona, a 
Jorge Porro. 1 carta. 1961 
J. Alfonso Navarro, Consulado General de El Salvador en Barcelona, a 
Director Secretario. 1 carta y 1 tarjeta. 1961 
Ernesto Selva Sandoval, Consulado General de Nicaragua en 
Barcelona, a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
R. Espaillat de la Mota, Consulado General de la República 
Dominicana, a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
José Arnó Turigas, Consulado General de Bolivia en Barcelona, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Rogelio Braceras, Consulado General del Uruguay en Barcelona, a 
Presidente. 1 carta. 1961 
Leopoldo Brias, Consulado de Filipinas en Barcelona, a Francisco de A. 
Carbonell. 1 carta. 1961 
Rogelio Braceras, Consulado General del Uruguay en Barcelona, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Basilio Quiñones Porras, Consulado General de Venezuela en 
Barcelona, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Herbert E. Wilgis Jr., American Consulate General en Barcelona ( 
Consulado), a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
José M. Torra Marti, Consulado General de Honduras, a Ramón Amat. 
1 carta. 1961 
Ramón Sotomayor, Consulado General de Chile en Barcelona, a 
Ramón Amat. 1 carta. 1961 
Ramón Sotomayor, Consulado General de Chile en Barcelona, a IDEA. 
1 carta. 1961 
Héctor Armando Beruschi, Consulado General de Argentina en 
Barcelona, a Ramón Amat. 1 carta. 1961 
Héctor Armando Beruschi, Consulado General de Argentina en 
Barcelona, a Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
N. Font de Matas, Cámara Argentina de Comercio en Barcelona, a 
Ramón Amat. 1 carta. 1961 
N. Font de Matas, Cámara Argentina de Comercio en Barcelona, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
N. Font de Matas, Cámara Argentina de Comercio en Barcelona, a 
Gustavo Gili. 1 carta. 1961 
Altamir de Moura, Consulado General de Brasil en Barcelona, a 
Francisco de A. Carbonell. 1 carta. 1961 
Altamir de Moura, Consulado General de Brasil en Barcelona, a 
Gustavo Gili. 1 carta. 1961 
Alejandro Peré Cabanas, Consulado General del Ecuador en 
Barcelona, a Gustavo Gili. 1 carta. 1961 
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Luis Mesquita Chavarri, Consulado General del Paraguay en 
Barcelona, a Director - Secretario. 1 carta. 1961 
Ricardo Arango S., Consulado General de Panamá en Barcelona, a 
IDEA. 1 carta. 1961 
Pedro Sitjar y N. Font de Matas, Cámara Argentina de Comercio en 
Barcelona, a Presidente y Director Secretario. 1 carta. 1961 
 
BODAS DE ORO. EUROPA. CORRESPONDENCIA 
A. Rademakers, Consulado General de los Países Bajos, a Presidente. 
1 carta. 1961 
 
CA - AA . 37 
 
HISTORIA DE LA CASA DE AMÉRICA II 
 
SECCIÓN DE SABADELL, TERRASSA Y MATARÓ 
Sección de Mataró. 
Sección de Sabadell. 21 cartas. 1918 - 1919 
Sección de Terrassa. 40 cartas y 9 telegramas. 1918 - 1919 
 
SOCIOS 
Casa de América. 1 tarjeta: título de transeunte. Sin fecha 
Casa de América. 1 registro de asociados. Sin fecha 
Casa de América. 1 listado. Sin fecha 
IDEA. 1 relación de socios. 1968 
 
INVITACIONES 
Casa de América. 1 invitación. Sin fecha 
Casa de América. 2 invitaciones. Sin fecha 
Casa de América. 1 invitación. Sin fecha 
Casa de América. 1 invitación. Sin fecha 
Sociedad Libre de Estudios Americanistas. 1 invitación. Sin fecha 
Casa de América. 1 invitación. 1911 
Casa de América. 1 invitación. 1912 
Casa de América. 1 invitación. 1912 
Casa de América . 1 invitación. 1912 
Casa de América. 1 invitación. 1912 
Casa de América. 1 invitación. 1912 
Casa de América. 1 invitación. 1912 
Casa de América. 1 invitación. 1912 
Casa de América. 1 invitación. 1912 
Casa de América. 1 invitación. 1914 
Casa de América. 1 invitación. 1914 
Casa de América. 1 invitación. 1916 
Casa de América. 1 invitación. 1917 
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Casa de América. 1 invitación. 1917 
Casa de América. 1 invitación. 1917 
Casa de América. 1 invitación. 1917 
Casa de América. 1 invitación. 1917 
Casa de América. 1 invitación. 1921 
Casa de América. 1 invitación. 1926 
 
ACTOS 
Casa de América. 1 comunicado. Sin fecha 
Casa de América. 1 comunicado. Sin fecha 
Casa de América. 1 comunicado. Sin fecha 
Casa de América. 1 menú. 1917 
Casa de América. 1 registro de suscripciones. Sin fecha 
Casa de América. 1 registro. 1926 - 1929 
 
INFORMES 
Casa de América. 1 informe. Sin fecha 
Casa de América. 1 informe. Sin fecha 
Casa de América. 1 informe. Sin fecha 
Casa de América. 1 informe. Sin fecha 
Casa de América. 1 informe. Sin fecha 
Casa de América. 1 informe. Sin fecha 
Casa de América. 1 informe. Sin fecha 
Casa de América. 1 informe. 1932 
 
CONSEJO DE GOBIERNO, REGLAMENTO 
INTERNO y ESTATUTOS 
Casa de América. Junta de señoritas auxiliares de la Junta de Damas 
de Montepío de la Casa de América. Sin fecha 
Casa de América. Consejo de Gobierno. Sin fecha 
IDEA. Consejo de Gobierno. Sin fecha 
IDEA. Consejo de Gobierno. Sin fecha 
Casa de América. 1 memoria. Sin fecha 
Casa de América. 1 folleto. Sin fecha 
Casa de América. Diploma de la Asociación. Sin fecha 
Casa de América. 1 memoria. Sin fecha 
Casa de América. Consejo de Gobierno. Sin fecha 
IDEA. Consejo de Gobierno. Sin fecha 
Casa de América. Estatutos. Sin fecha 
Casa de América. Statut Organique. Sin fecha 
Casa de América. Sistema de funcionamiento. Sin fecha 
Casa de América. Sistema de funcionamiento del Archivo General de 
Economía. Sin fecha 
Casa de América. Folleto. 1910 
Casa de América. Estatutos. 1910 
Sociedad Libre de Estudios Americanistas. Estatutos. 1910 
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Sociedad Libre de Estudios Americanistas. Estado General de 
Cuentas. 1911 
Casa de América. Estatutos. 1911 
Casa de América. Memoria. 1911 
Casa de América. Nota. 1913 
Club Americano. 1 Reglamento. 1915 
Casa de América. 1 comunicado. 1915 
Casa de América. 1 certificado de registro. 1915 
Casa de América. Estatutos. 1920 
Casa de América. Organización de Servicios de Mutualidad Comercial. 
1921 
Casa de América. 1 carta. 1922 
Casa de América. Reglamento Interior. 1929 
Casa de América. 1 comunicado. 1936 
Casa de América. 1 memoria. 1941 
Casa de América. 1 estatutos. 1968 
 
PACTOS, ACUERDOS 
Casa de América. 1 acuerdo. Sin fecha 
Casa de América. 1 acuerdo. 1911 
Casa de América. 1 acuerdo. 1912 
Casa de América. 1 acuerdo. 1915 
Casa de América. 1 acuerdo. 1920 
 
VARIOS 
Los Estados Unidos. 1 tarjeta. Sin fecha 
Los Estados Unidos. 1 tarjeta. Sin fecha 
Casa de América. 1 listado. Sin fecha 
Casa de América. 1 listado. Sin fecha 
Casa de América. Reproducción del Diploma de la Asociación. Sin 
fecha 
Casa de América. Reproducción de la Medalla de Honor. Sin fecha 
Casa de América. 1 nota. Sin fecha 
Casa de América. 1 sobre. Sin fecha 
Casa de América. 1 plantilla para correspondencia de Gustavo Gili. 
Sin fecha 
Antonio Palo a Rafael Vehils. 1 carta. Sin fecha 
I. D. E. A. 1 carta y 1 cuestionario. Sin fecha 
Francisco de A. Carbonell. Calificaciones. 1904 
Francisco de A. Carbonell. Calificaciones Escuela Superior de 
Industrias de Villanueva y la Geltrú. 1907 
Casa de América. 1 instancia. 1911 
Casa de América. 1 listado . 1912 
Casa de América. 1 certificado. 1912 
Juan Bach a Casa de América. 1 alocución. 1912 
Gobierno Militar de Barcelona. 1 recibo. 1914 
Regimiento de Infanteria. 1 certificado. 1914 
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Caja Reccluta de Barcelona. 1 instancia. 1914 
Regimiento de Infanteria de Alcántara. 1 certificado. 1915 
Casa de América. 1 certificado. 1915 
Casa de América. 1 listado. 1915 
Regimiento de Infanteria de Alcántara. 1 certidicado. 1916 
Capitanía General de la 4ª Región. 1 licencia. 1918 
Miguel Hernández Gener y Francisco de A. Carbonell. Gobierno Civil 
de Barcelona. 1 registro. 1919 
Casa de América. Bases Orgánicas del Servicio de Información 
Telegráfica Española. 1922 
Casa de América. 1 certificado. 1926 
?, Exposición Internacional de Barcelona 1929 a Francisco de A. 
Carbonell. 1 comunicado. 1929 
Cámara Argentina de Comercio en España a Casa de América. 1 título 
de socio honorario. 1930 
Gobierno Civil a Camila Maeztu de Carbonell. 1 salvoconducto y 1 
ficha anexa. 1939 
I. D. E. A. 1 listado. [ 1945 - ] 
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HISTORIA CASA DE AMÉRICA III 
 
DELEGADOS 
Casa de America a Delegados. 1 normativa. Sin fecha 
Casa de América. 60 carpetas de delegados. Sin fecha 
Casa de América. 2 carpetas. Sin fecha 
Casa de América. 17 repertorios iconográfico de Delegados en 
America. Sin fecha  
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HISTORIA CASA DE AMÉRICA IV 
 
BIBLIOTECA. HISTORIA 
Dirección General de Comercio. 2 fichas. Sin fecha 
?. 1 ficha. Sin fecha 
?. 1 ficha. Sin fecha 
Casa de América, Archivo General de Economía. 2 fichas. Sin fecha 
Casa de América. 1 ficha. Sin fecha 
Casa de América. 1 fichero de libros. Sin fecha 
Casa de América. 1 fichero documental. Sin fecha 
Casa de América. 1 ficha de repertorio de publicaciones periódicas. 
Sin fecha 
Casa de América. 1 ficha de prensa técnica. Sin fecha 
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Casa de America. 1 ficha. Sin fecha 
?. 1 ficha. Sin fecha 
Secretaría de asuntos exteriores. 1 ficha. Sin fecha 
Dirección General de Comercio, Biblioteca. 1 parte diario de entrada 
de nuevas publicaciones. Sin fecha 
Dirección General de Comercio, Biblioteca de Prensa Técnica. 1 ficha. 
Sin fecha 
Casa de América. 1 ficha de liquidación mensual del presupuesto. Sin 
fecha 
IDEA. 1 listado. Sin fecha 
IDEA. 1 informe. 1968 
 
CATÁLOGO LIBROS ARGENTINA 
IDEA. 1 listado. Sin fecha 
IDEA. 1 catálogo. Sin fecha 
 
CATÁLOGO LIBROS BRASIL 
IDEA. 1 listado. Sin fecha 
 
CATÁLOGO LIBROS CHILE 
IDEA. 1 listado. Sin fecha 
 
CATÁLOGO LIBROS COLOMBIA 
IDEA. 1 listado. Sin fecha 
 
CATÁLOGO LIBROS PERÚ 
IDEA. 1 listado. Sin fecha 
 
CATÁLOGO LIBROS URUGUAY 
IDEA. 1 listado. Sin fecha 
 
CATÁLOGO DE CÓDIGOS, LEYES, DECRETOS. 
AMÉRICA LATINA 
IDEA. 1 listado, Argentina, Códigos, Leyes, Decretos y folletos. Sin 
fecha 
IDEA. 1 listado, Bolivia, Códigos, Leyes, Decretos y folletos. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, Brasil, Códigos, Leyes, Decretos y folletos. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, Chile, Códigos, Leyes, Decretos y folletos. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, Colombia, Códigos, Leyes, Descretos y folletos. Sin 
fecha 
IDEA. 1 listado, Costa Rica. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, Cuba. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, República Dominicana. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, Ecuador. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, Estados Unidos. Sin fecha 
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IDEA. 1 listado, Guatemala. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, Haití. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, México. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, Nicaragua. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, Panamá. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, Paraguay. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, Perú. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, Puerto Rico. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, El Salvador. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, Uruguay. Sin fecha 
IDEA. 1 listado, Venezuela. Sin fecha 
 
PERIÓDICOS RECIBIDOS 
IDEA. 1 listado. Sin fecha 
IDEA. 1 listado. Sin fecha 
IDEA. 1 listado. Sin fecha 
 
REVISTAS RECIBIDAS 
IDEA. 1 listado. Sin fecha 
IDEA. 1 listado. 1967 
 
REVISTAS EXISTENTES 
IDEA. 1 listado. Sin fecha 
IDEA. 1 listado. Sin fecha 
IDEA. 1 listado. Sin fecha 
 
ESTADÍSTICAS. ADQUISICIONES 
IDEA. 32 listados. 1932 - 1967 
 
VARIOS 
Casa de América. 1 listado. Sin fecha 
Sin remitente a Rafael Vehils. 1 nota. Sin fecha 
Casa de América. 3 registros de donativos. 1929 
Casa de América. 1 listado. Sin fecha 
Casa de América. Lista de libros y folletos duplicados. Sin fecha 
Sin remitente. Sin destinatario. 3 notas. Sin fecha 
Casa de América. 1 listado. Sin fecha 
Casa de América. Catálogo de la sección. Sin fecha 
Casa de América. Listado de memorias de Bancos y Agrupaciones. 
Sin fecha 
Casa de América. Listado. Sin fecha 
Casa de América. Clasificación Bibliográfica Decimal. 1933 - 1934 
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PRENSA I ( ARGENTINA - ESPAÑA) 
 
ARGENTINA 
Marítimas. Alrededor de un escándalo. 1 recorte artículo de prensa. 
Sin fecha 
El Pueblo. 1917 
Comercio de carbón; Bibliografía. Delegación Parlamentaria. El 
Liberal. 1 recorte con 2 artículos de prensa 1918 
La Universidad y los Juegos Flores. Los Principios. 1 recorte de 
artículo de prensa. 1919 
La Constitución. 1920 
La Casa de América de Barcelona ante la lucha internacional por el 
control de las riquezas mineras Ibero - Americanas. Heraldo del 
Chaco. 1 recorte de artículo de prensa. 1921 
Freixas y Cía. Aceite Bau. La Nación. 1 anuncio. 1921 
Freixas y Cía. Aceite Bau. La Prensa. 1 anuncio 1921 
El Rey del aceite. La Razón. 1 recorte de artículo de prensa. 192 [ 1]  
La Prensa. 1921 
El Rey del Aceite. El Diario Español. 1 recorte de artículo de prensa. 
1921 
Compañía Hispano Argentina Comercial y Frigoríficos. Boletín Oficial. 
1922 
La exportación de aceite de oliva. La Conferencia Nacional para su 
fomento. Declaraciones del Dr. Rafael Vehils, director de la Casa de 
América y delegado de la Junta Nacional del Comercio Español en 
Ultramar. El Diario Español. 1 recorte de artículo de prensa. 1924 
Ilustres personalidades visitaron la empresa de informes comerciales 
y revistas Véritas. La Razón. 1 recorte de artículo de prensa. 1941 
F. Antonio Rizzuto. La Nación. 1 recorte de artículo de prensa. 1953 
 
BOLIVIA 
La Ley. 1920 
Puerto Franco para Bolivia cedido por el Brasil. 13 recortes de 
artículos de prensa. 1943 
 
BRASIL 
Camara do Commercio Internacional do Brasil. ( Cámara de 
Comercio). 1 recorte de artículo de prensa. 1911 
Camara do Commercio Internacional do Brasil ( Cámara de 
Comercio). Jornal do Commercio.  1 recorte de artículo de prensa. 
1911 
A Camara de Commercio Internacional do Brasil ( Cámara de 
Comercio). Jornal do Commercio. 1 recorte de artículo de prensa. 
1911 
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Siempre por España. Diario Español. 1 recorte de artículo de prensa. 
1911 
Nombramiento; Reunión de la Colonia Española. El Hispano - 
Amazonense. 1 recorte de artículo de prensa. 1918 
Universidade de Manáos. A Capital. 1 recorte de artículo de prensa. 
1918 
O gerente de Lloyd Hollandez em Belem. Folha do Norte. 1 recorte de 
artículo de prensa. 1919 
Booth Line y Lloyd Brazileiro. 2 anuncios. 1919 
Diario Oficial. 1919 
Diario Oficial. 1919 
Aviso. Folha do Norte. 1919 
La navegación española al Brasil. [ Diario Español]. 1 recorte de 
artículo de prensa. 1919 
Inauguraçâo da feira de amostras. Jornal do Commercio da Manhâ. 1 
recorte de artículo de prensa. 1920 
Diário Oficial. 1957 
 
CHILE 
Nuestro país y la navegación italiana. 1 recorte de artículo de prensa. 
Sin fecha 
Entre Génova y Valparaíso. Rectificación del convenio sobre una linea 
de vapores. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Los vapores chilenos. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Intercambio comercial entre Chile y China; Tráfico de Vapores entre 
Norte y Sud América. 1 recorte de 2 artículos de prensa. Sin fecha 
España y la verdad; Augusto Aniversario; Mundo Social. En la Colonia 
Española. La velada de anoche en el Teatro Edén. Éxito brillante que 
alcanza esta manifestación patriótico - social. La Aurora. 1 recorte de 
3 artículos de prensa. 1917 
El Correo Español. 1918 
La Provincia. 1919 
El Tarapaca. 1919 
Apertura del Congreso Nacional. Texto del Mensaje Presidencial. El 
Mercurio. 1 recorte de artículo de prensa. 1920 




La Gaceta. Diario Oficial. 1918 
La Gaceta. Diario Oficial. 1918 
Página de una historia Centroamericana. Un prócer inmortal de 1811. 
Diario de Costa Rica. 1921 
Un prócer inmortal de 1811. Diario de Costa Rica. 1921 
 
CUBA 
Pequeñeces. Ni las gracias. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
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La Casa de América en Barcelona. Delelgación Extraordinaria. Diario 
de la Marina. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
La campaña en pro de la expansión Comercial de España. Diario de la 
Marina. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Pequeñeces. Y... ruede la bola. Diario Español; Cosas Menudas. Diario 
Español. 1 recorte de 2 artículos de prensa. 1917 
Congreso Comercial Español de Ultramar. Viene a estimular la 
concurrencia un delegado de España. Diario de la Mañana. 1 recorte 
de artículo de prensa. 1922 
Congreso del Comercio Español en Ultramar. La Cámara de Comercio 
ofrece su cooperación. Diario de la Marina. 1922 
Falleció don José Ortega Munilla. Una entrevista inesperada con el 
Secretario de la Presidencia. Lo que nos dice el doctor José Manuel 
Cortina acerca del año político que muere hoy. palabras de optimismo 
caldeadas por un corazón patriota; Por las niñas del Asilo San Vicente 
de Paul. Diario de la Marina. 1 recorte de 2 artículos de prensa. 1922 
Apoya la iniciativa del Congreso del Comercio Español la Cámara 
Cubana; Estimado mundial de Azúcar para 1922 - 1923. Mercurio. 
1923 
Pequeñeces. Sosteniendo el engaño. Diario Español. 1 recorte de 
artículo de prensa. 1923 
Pequeñeces. Entusiasmos ignorados. Diario Español. 1 recorte con 
artículo de prensa. 1923 
El banquete al Doctor Rivero; Nuevos ataques lituanos a las fuerzas 
polacas; El Congreso del Comercio Español de Ultramar. La Prensa. 1 
recorte de 3 artículos de prensa. 1923 
El Dr. Cortina, El señor Orestes Ferrara ; El General Betancourt; el 
Dr. José I. Rivero; La Familia Rivero. Diario de la Marina. 1 recorte de 
5 artículos de prensa. 1923 
 
ECUADOR 
Distinción a un compatriota. 1 recorte de artículo de prensa. Sin 
fecha 
La Fiesta de la Raza. Su celebración en Guayaquil. El Gua?. 1 recorte 
de artículo de prensa. 1918 
Alta Comisión Interamericana de Wáshington. Boletín de la Cámara 
Oficial Española de Comercio del Ecuador. Sin fecha 
 
ESPAÑA 
Exposición internacional. Diario de Barcelona. 1 recorte de prensa con 
6 fotografías. Sin fecha 
L' Exposició de Barcelona. Homenatge a Francesc Carbonell ( 
Francisco de A. Carbonell). La Veu de Catalunya. 1 recorte de artículo 
de prensa. Sin fecha 
L' homenatge a Francesc Carbonell. La Publicitat. 1 recorte de artículo 
de prensa. Sin fecha 
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Desde México. En la Legación de España; La Embajada Argentina en 
España; Actualidades. Mercurio. 1 recorte de 3 artículos de prensa. 
Sin fecha 
ABC en Chile. Un rato de conversación con D. Alfredo Ballivian. ABC. 
1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Las Academias de la Lengua. 1 recorte de artículo de prensa. Sin 
fecha 
El tratado con Cuba. 2 recortes de 1 artículo de prensa. Sin fecha 
El Centro de Comercio exterior. 1 recorte de artículo de prensa. Sin 
fecha 
Centro Latino Americano. Carta abierta al señor José G. del Valle. 1 
recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Crónicas Catalanas. Nuevo Mundo. Sin fecha. 1 recorte de artículo de 
prensa. Sin fecha 
Intercambio mercantil con América. La Tribuna en Cataluña. 1 recorte 
de artículo de prensa. Sin fecha 
La labor de la Casa de América. La Tribuna. 1 recorte de artículo de 
prensa. Sin fecha 
Els projectes econòmics de l'alba. Articulat íntegre dels que més 
afecten a Catalunya. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Journal des Etrangers. 1 recorte de prensa. Sin fecha. 
Las escuelas de enseñanza comercial marítima en los EEUU. 1 recorte 
de artículo de prensa. Sin fecha 
El nuevo arancel y las exportaciones a Ultramar. 1 recorte de artículo 
de prensa. Sin fecha 
Problemas Financieros. El impuesto progresivo y el progresional. 
Mercurio. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Ministerio de Estado. Boletín del Centro de Información Comercial. 
Paraguay. Importación de sal á esta República. 1 recorte de artículo 
de prensa. 1912 
Gaceta de Madrid. 1912 
Nuestra Influencia en América. Regreso de la Misión Oficial Comercial 
española. La Tribuna. 1913 
Respecto á una nueva Civilización ( Porvenir de España, Portugal y 
Marruecos). 1 recorte de artículo de prensa. 1913 
En Barcelona. [ La Publicidad]. 1 recorte de artículo de prensa. 1914 
Festa. 1 diario. 1914 
Ministerio de Fomento. Real Orden; Plan esquemático de organización 
del negociado de aranceles. Sin fecha 
Cámara de Comercio. La revisión arancelaria. 2 recortes de artículo 
de prensa. 1915 
La cuestión del papel. Los editores y la prensa. La Vanguardia. 1 
recorte de artículo de prensa. 1916 
La Casa de España en Panamá a las Cámaras de Comercio y 
Sociedades Artísticas. Mercurio. 1 recorte de artículo de prensa. 1916 
Diario del Comercio. 1 periódico. 1917 
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Nacionalización de los envases de aceite de oliva. Diario del 
Comercio. 1 recorte de artículo de prensa. 1917 
Nacionalización de los envases de aceite de oliva. Diario del 
Comercio. 1 recorte de artículo de prensa. 1917 
Diari de Sabadell. 1 periódico. 1918 
Diari de Sabadell. 1 periódico. 1918 
Hoja Comercial. Cuestiones económicas. Política de abastecimientos. 
La Vanguardia. 1 recorte de artículo de prensa. 1919 
Hacia el desarrollo de nuestro comercio exterior. Suplemento 
económicofinanciero. 1 recorte de artículo de prensa. 1919 
Las relaciones Hispano Americanas; Notas rápidas. Madrid al día. 
ABC. 1 recorte de 2 artículos de prensa. 1920 
La industria de géneros de punto. Mercurio. 1920 
Diario de las Sesiones de Cortes. Congreso de los Diputados. 
Enmienda del Sr. Barcia al Dictamen de la Comisión Permanente de 
Hacienda sobre el proyecto de ley complementando por medio de 
autorizaciones legislativas las disposiciones que, en virtud de la ley de 
20 de marzo de 1906, se contienen en el arancel promulgado por real 
decreto de 12 de febrero de 1922 
Gaceta de Madrid. 1 recorte de periódico. 1924 
Gaceta de Madrid. 1 recorte de periódico. 1924 
Gaceta de Madrid. 1 recorte de periódico. 1924 
El Congreso de Prensa Técnica y el de Exportadores e Importadores 
de Frutas. La Noche. 1 recorte de prensa con 4 fotografías. 1929 
Distinción Merecida. Diario de Barcelona. 1 recorte de artículo de 
prensa. 1929 
La Exposición Internacional de Barcelona. Distinción Merecida. La 
Noche. 1929 
Exposición Internacional. V Congreso Internacional de la Prensa 
Técnica y Profesional. Sesión de lectura de conclusiones. Diario de 
Barcelona. 1 recorte de prensa con 1 fotografía. 1929 
L' Exposició Internacional de Barcelona. V Congrés internacional de la 
Prensa Técnica. La Veu de Catalunya. 1 recorte de artículo de prensa. 
1929 
El cas d' Amsterdam. Mirador. 1 recorte de artículo de prensa. 1929 
La Vanguardia. 1 recorte de periódco. 1929 
Homenaje a Francisco Carbonell. Diario de Barcelona. 1 recorte de 
artículo de prensa. 1929 
Madrid. En el círculo de Bellas Artes. Asistentes al banquete con que 
fueron obsequiados los ingenieros D. Carlos Buigas, autor de los 
proyectos de iluminación y juegos de agua en la exposión 
internacional de Barcelona, y D. Teodoro Colomina, nombrado 
comendados del Mérito Civil, como premio al éxito obtenido, bajo su 
presidencia, por el congreso de prensa técnica, celebrado en la ciudad 
condal. ABC. 1 recorte de prensa con 1 fotografía. 1930 
En la casa de la Prensa. En honor de dos periodistas. Diario de 
Barcelona. 1 recorte de artículo de prensa. 1930 
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Notes Bibliogràfiques. La Veu de Catalunya. 1 recorte de artículo de 
prensa. 1934 
La Veu de Catalunya. 1 recorte de periódico. 1935 
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PRENSA II ( EUROPA - VENEZUELA) 
 
EUROPA 
?. 1 recorte de periódico. Sin fecha 
Francisco Carbonell. Los Estados Unidos del Brasil en 1936. Amérique 
Latine. 1 recorte de artículo de prensa. 1938 
 
FILIPINAS 
Cámara de Comercio Española de Filipinas. 1 recorte de artículo de 
prensa. Sin fecha 
La Sección Filipina de la Casa de América. 1 recorte de artículo de 
prensa. Sin fecha 
 
HAITÍ 
L'Economiste Français. 1 recorte de artículo de prensa. 1919 
 
MÉXICO 
Vida económica. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
El Comercio. 1 recorte de artículo de prensa. 1917 
La Asociación Internacional Ibero - Americana "Casa de América". El 
Comercio. 1 recorte de artículo de prensa. 1917 




La Gaceta. Diario Oficial. 1 copia de artículo de prensa. 1912 
La Nacionalidad. Publicación Mensual. 1919 
 
PANAMÁ 
Un escándalo Diplómatico. 1914 
Nuevo decreto de hacienda. La Estrella de Panamá. 1 recorte de 
artículo de prensa. 1917 
España y Panamá. 1 recorte de artículo de prensa. 1917 
 
PARAGUAY 
Banco de España y Paraguay. Revista del Comercio. 1 recorte de 
artículo de prensa. Sin fecha 
Paraguay. Un director de Banco encarcelado. 1 recorte de artículo de 
prensa. Sin fecha 
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Enrique Plate - Asunción. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Mensaje del Presidente de la República al Congreso Legislativo. 1 
recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
La venta de nuestros productos en Europa. 1 recorte de artículo de 
prensa.  Sin fecha 
En la Cámara de Comercio. Demostración al Señor Faella. 1 recorte 
de artículo de prensa. Sin fecha 
Compañía Paraguaya de Frigorífico. 1 recorte de artículo de prensa. 
Sin fecha 
Unión interparlamentaria hispano - americana. Un proyecto del 
diputado español Vehils. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
La Casa de América y el Paraguay. 1 recorte de artículo de prensa. 
Sin fecha 
Publicación Oficial. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Mensaje del Presidente de la República al Congreso Legislativo. El 
Liberal. 1 recorte de artículo de prensa. 1917 
Banco de España y Paraguay. Inauguración del nuevo local. La 
Tribuna. 1 recorte de artículo de prensa. 1918 
Unión interparlamentaria hispano - americana. Proyecto del diputado 
español Vehils. 1 recorte de artículo de prensa. 1918 




Casa de América; Prensa Extranjera. Adjudicación de herencias. El 
Comercio. 1 recorte de 2 artículos de prensa. 1917 
El Deber. 1 recorte de periódico. 1918 
¡Hispania Mater! La arribada del " isla de Panay" y el deber de 
nuestros centros comerciales. La Prensa. 1918 
El vapor " Isla de Panay". [ La Unión]. 1 recorte de artículo de 
prensa. 1918 
La Crónica. La crónica. 1 recorte de artículo de prensa. 1918 
Labor Benéfica. El Comercio. 1 recorte de artículo de prensa. 1918 
Cuestión navegación directa; Cámara de Comercio y Agricultura. El 
Comercio. 1 recorte de dos artículos de prensa. 1918 
La " Casa de América". El Oriente. 1 recorte de artículo de prensa. 
1919 
El Comercio. 1 recorte de periódico. 1919 
La " Casa de América". Asociación Internacional Ibero - Americana. El 
Oriente. 1 recorte de artículo de prensa. 1919 
Comercio Hispano Sud - Americano. La Mañana. 1 recorte de artículo 
de prensa. 1919 
El progreso de la construcción en Iquitos. El Oriente. 1 recorte de 
artículo de prensa. 1919 
La Prensa. 1 recorte de periódico. 1919 
Carta de Lima. El Oriente. 1 recorte de artículo de prensa. 1920 
Don Federico Rahola y Tremóls [ sic]. El Oriente. 1920 
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La Prensa. 1 recorte de periódico. 1921 
Actos Oficiales. Reglamentación del trabajo de las mujeres y los 
niños. La Prensa. 1 recorte de artículo de prensa. 1921 
 
PUERTO RICO 
Una exposición en Bardelona. El delegado general de la casa de 
América solicita el concurso de Puerto Rico en el gran certamen de la 
ciudad condal. 1 recorte de artículo de prensa. La Casa de América y 
el robo de mercancías en tránsito. El Imparcial. 1 recorte de artículo 
de prensa. 1917   
 
EL SALVADOR 
Feria de Barcelona. La Palabra. 1 recorte de artículo de prensa. 1920 
Consejo de Gobierno de la Casa de América en España. Temas 
aprobados en la primera sesión plenaria ( 24 de enero) para ser 
objeto de estudio durante el año en curso. Diario del Salvador. 1920 
Programa y nóminas del Consejo de Gobierno de la " Casa de 
América". Diario Latino. 1 recorte de artículo de prensa. 1920 
 
URUGUAY 
El Sr. Rafael Vehils. Su llegada a Barcelona. 1 recorte de artículo de 
prensa. Sin fecha 
El nuevo impuesto a los vinos. Crítica razonada al proyecto de Ley del 
Dr. Acevedo. Cámara de Comerio Española de Montevideo. 1 recorte 
de artículo de prensa. Sin fecha 
Proyecto de Ley. Diario Oficial. 1920 
Consejo N. de Administración. Diario Oficial. 1 recorte de artículo de 
prensa. 1920 
El canal. La Tribuna Popular. 1 recorte de artículo de prensa. 1921 
La industria checoeslovaca. Otra exposición el 10 del corriente. La 
Gaceta Comercial. 1 recorte de artículo de prensa. 1921 
Equivalencias del peso uruguayo; Giros al tipo de 130 para Estados 
Unidos. La Gaceta Comercial. 1 recorte de 2 artículos de prensa. 
1921 
El crédito a Francia y el régimen de inconversión. La Gaceta 
Comercial. 1 recorte de artículo de prensa. 1921 
Casa de América. Asociación Internacional Iberoamericana. Diario del 
Plata. 1 recorte de artículo de prensa. 1923 
Nuestra palabra. A los picapedreros y al propetariado en general. 1 
recorte de artículo de prensa. 1924 
Resolución. Se hace una cesión en concepto de depósito al Instituto 
de Economía Americana en Barcelona. Diario Oficial. 1 recorte de 
artículo de prensa. 1929 
I. D. E. A. Correo de Galicia. 1 recorte de artículo de prensa. 1930 
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VENEZUELA 
Nuestro director. Alberto C. Fernández, Director de la Revista " 
Multicolor" y de " El Eco Español". 1 recorte de artículo de prensa. Sin 
fecha 
Harmonías Iberoamericanas. Actualidades. 1 recorte de artículo de 
prensa. 1917 
Pro Patria. Multicolor. 1 recorte de artículo de prensa. 1917 
Casa de América. Acta de la instalación del Comité de Confederación 
General de Colectividades Españolas de Ultramar. El Heraldo. 1 
recorte de artículo de prensa. 1919 
El Gran Boletín. 1 recorte de periódico. 1919 
Intercambio periodístico. 1 recorte de artículo de prensa. 1920 
 





Los tesoros del mar. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Relaciones colombiano - norteamericanas. Información de la legación 
de Colombia. El mitin obrero del 29. 1 recorte de artículo de prensa. 
Sin fecha 
La Casa de América en España. El Imparcial. 1 recorte de artículo de 
prensa. Sin fecha 
Sobre el Banco Español. El señor Marimón es nombrado 
representante de los accionistas en la Junta de Liquidación Bancaria. 
1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Sobre el Monumento al Generalisimo [ sic.] Maximo [ sic.] Gomez [ 
sic.]. El proyecto de huertas y cabarrocas es el que más sufragios 
tiene hasta el presente. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
El famoso Nocilini con rumbo a Cuba. Es autor de uno de los mejores 
proyectos de monumentos al Generalísimo. La Prensa. 1 recorte de 
artículo de prensa. Sin fecha 
El Monumento al General Máximo Gómez. Los artistas concursantes 
disertarán sobre sus respectivos proyectos. 1 recorte de artículo de 
prensa. Sin fecha 
América en España. La calle de las Naciones Americanas. 1 recorte de 
artículo de prensa. Sin fecha 
América en España. Estudios americanistas en Barcelona. 1 recorte 
de artículo de prensa. Sin fecha 
El lavado de la lana. Importancia y desarrollo de esta industria. 1 
recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
España en Panamá. La Unión Hispano - Americana. 1 recorte de 
artículo de prensa. Sin fecha 
Impuestos sancionados en 1918. 1 recorte de artículo de prensa. Sin 
fecha 
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La industria algodonera en el Perú. 1 recorte de artículo de prensa. 
Sin fecha 
Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador. 1 recorte de 
artículo de prensa. Sin fecha 
Importante negociación financiera; Grandes industrias en 
perspectiva. 1 recorte de 2 artículos de prensa. Sin fecha 
Sociedad Euskal - Erria. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
La Casa de América de Barcelona. El Financiero. 1 recorte de artículo 
de prensa. Sin fecha 
?. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
La subvención a la Cía. de navegación italiana. 1 recorte de artículo 
de prensa. Sin fecha 
España. Petición al Ministro de Estado. 1 recorte de artículo de 
prensa. Sin fecha 
Línea de vapores directa Genova - Valparaíso. 2 anuncios. Sin fecha 
Perú. Fiesta a bordo del " San Giorgio". 1 recorte de artículo de 
prensa. Sin fecha 
?. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Compañía Trasatlántica Italiana. 1 anuncio. Sin fecha 
Precios de productos del país. 1 recorte de artículo de prensa. Sin 
fecha 
Timbres Fiscales. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Ateneo Hispano - Americano. Diario Español. 1 recorte de artículo de 
prensa. Sin fecha 
Gran Excursión a España en Marzo de 1927. 1 anuncio. Sin fecha 
Hoja Oficial. 1 recorte de periódico. Sin fecha 
Las relaciones con América. 1 recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Conferencia de cámaras y asociaciones americanas de comercio. 1 
recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Milleduecento sono le case produttrici italiane gia' inscritte alla fiera 
navigante del mediterraneo e dell' atlantico. 1 recorte de artículo de 
prensa. Sin fecha 
Gacetilla suplicada. 1 copia de recorte de artículo de prensa. Sin 
fecha 
Conferencia del Señor Gómez Baquero. 1 recorte de artículo de 
prensa. Sin fecha 
Actualidades. 1 recorte de prensa con 7 fotografías. Sin fecha 
Los asistentes al Congreso de Prensa Técnica y Profesional, y los 
médicos de Checoeslovaquia. Nuevo Mundo. 1 recorte de artículo de 
prensa. Sin fecha 
El congreso de prensa técnica y profesional. Nuevo Mundo. 1 recorte 
de prensa con 1 fotografía. Sin fecha 
Homenaje a los señores Buigas y Colomina. Revista Financiera. 1 
recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
Tratados de Arbitraje ( revisados hasta el 1º de julio de 1912). 1 
recorte de artículo de prensa. Sin fecha 
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Precios Corrientes de los Productos de Importación durante el mes 
actual en Inglaterra. Comercio Anglo - Latino. 1 recorte de artículo de 
prensa. 1912 
Ateneo Hispano - Americano. Su fundación. 1 recorte de artículo de 
prensa. 1912 
Marítimas. Un escándalo. Las Noticias. 1 recorte de artículo de 
prensa. 1913 
Marítimas. Alrededor de un escándalo. Las Noticias. 1 recorte de 
artículo de prensa. 1913 
Anuncios Oficiales. Banco de España - Barcelona. Negociación de 
obligaciones del tesoro al 4 por 100. 1 recorte de artículo de prensa. 
1913 
Una línea marítima de Bilbao a Londres para la exportación de frutas 
riojanas. 1 recorte de artículo de prensa. 1913 
Trenes y barcos fruteros. Valencia - Bilbao - Londres. 1 recorte de 
artículo de prensa. 1913 
Trenes y barcos fruteros. Valencia - Bilbao - Londres. 1 recorte de 
artículo de prensa. 1913 
La marina y el comercio con América. 1 recorte de artículo de prensa. 
1913 
Trenes y barcos fruteros. Logroño - Bilbao - Londres. 1 recorte de 
artículo de prensa. 1913 
Centre Catalá; Orfeón Español; Centro Asturiano. El Diario Español. 
1914 
Mensaje del Presidente de la República al Congreso Legislativo. El 
Liberal. 1 recorte de artículo de prensa. 1917 
Logroño - Bilbao - Londres. 1 recorte de artículo de prensa. 1917 
La fiesta de la Raza. La función de anoche en el Olmedo. El Telegrafo. 
1 recorte de artículo de prensa. 1917 
Ampliación a las notas sobre el Departamento de Comercio exterior 
de Inglaterra. The Times. 1 copia de recorte de artículo de prensa. 
1918 
En la Casa de América. 1 recorte de artículo de prensa. 1918 
Las sociedades españolas en el Paraguay. El Liberal. 1 recorte de 
artículo de prensa. 1919 
Homenaje al doctor Adolfo Aponte. El Liberal. 1 recorte de artículo de 
prensa. 1919 
Ante el porvenir de una raza. La Unión. 1 recorte de artículo de 
prensa. 1919 
Movimiento Gremial. Obreros en calzado. La Nación. 1 recorte de 
artículo de prensa. 1921 
El Diluvio. 1 recorte de periódico. 1926 
The Bournemouth daily echo. 1927 
La Exposición Internacional de Barcelona. El Noticiero Universal. 1 
recorte de artículo de prensa. 1929 
Se hacen efectivos los acuerdos celebrados con las repúblicas vecinas 
para conceder a Bolivia facilidades en su comercio. El Pueblo. 1 
recorte de artículo de prensa. 1943 
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Realizaciones argentinas sobre participación del trabajo en los 
beneficios y en el capital de las empresas. El Pueblo. 1 recorte de 
artículo de prensa. 1947 
El Senador Tanco proyecta la Ley de Participación en las ganancias. 
La Fronda. 1 recorte de artículo de prensa. 1947 
 
DOSSIER CON RECORTES DE ARTÍCULOS DE 
PRENSA 
Recortes de prensa. Julio a Septiembre de 1912 
Recortes de prensa. Octubre a Diciembre de 1912 
Gacetillas y Recortes. 1912 - 1920 
Recortes de prensa. Enero y febrero de 1914 
Barcelona y su influencia hispano - americana. Vínculos entre ambos 
mundos. La Casa de América. La ilustración española y americana. 1 
recorte de artículo de prensa. 1916 
  





Memoria Comerial Descriptiva de colonización y fomento de las 
industrias del mar en Río de Oro. 1 memoria. Sin fecha 
 
AMÉRICA 
?. 1 informe. Sin fecha 
Estadísticas sobre el comercio del libro. 1 informe. Sin fecha 
Comercio de España con las naciones que se indican de 1909 a 1919. 
1 informe. Sin fecha 
Estadísticas sobre el comercio de libros. 1 informe. Sin fecha 
Comercio exterior de España de 1914 a 1921. 1 informe. Sin fecha 
Comecio con Ultramar de 1901 a 1920. 1 informe. Sin fecha 
Estadísticas de producción y exportación de papel de 1890 a 1911. 1 
informe. Sin fecha 
Resumen comparativo por países de origen y destino real, entre los 
valores de importación General y especial y Exportación general, de 
los años 1925, 1926 y 1927. 1 informe. Sin fecha 
Notas de estadística comercial por naciones por orden alfabético: 
Población, Importación total, Exportación total, Importación española, 
Exportación española. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
Tarifas consulares. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
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Sociedades, academias, bibliotecas y  museos y universidades de 
América. 1 listado. Sin fecha 
Navegación a Centro - America. 1 informe. Sin fecha 
Correos. Servicio de paquetes postales con Costa Rica y con América 
en general. 1 informe. Sin fecha 
Viaje a la América del Sur. Itinerario y presupuesto aproximado por 
persona. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
Viaje oficial a Sud - América. Gestiones a realizar con carácter oficial. 
1 informe. Sin fecha 
Viaje oficial al Sud - America. Gestiones a realizar para organizar los 
servicios de la Casa de América. 1 informe. Sin fecha 
Legaciones. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
Cámaras de Comercio y Asociaciones Comerciales. 1 listado. Sin 
fecha 
Sistema de expedición. 1 informe. Sin fecha 
Puertos y depósitos francos en América. 1 informe. Sin fecha 
Relación de los paquetes postales cambiados entre España y los 
países de América que se expresan en 1910. 1 listado. Sin fecha 
Cuotas con las que 21 repúblicas de América contribuyen al 
sostenimiento del Bureau de Washington ( De la memoria del mismo 
de 1910 - 11). 1 listado. Sin fecha 
Relación de buques de Compañías extranjeras que han salido del 
puerto de Bilbao para diversos puntos de América durante el año 
1911. 1 listado. Sin fecha 
Relación de países que admiten y reconocen como válidos los títulos 
académicos españoles. 1 listado. Sin fecha 
Comercio de España con América en 1912. 1 listado. Sin fecha 
Exportación de Bélgica en el año 1913. 1 informe. Sin fecha 
La producción americana. La riqueza agrícola, forestal y pecuaria de 
las repúblicas de la América Ibera. 1 informe. Sin fecha 
American Association for International Conciliation. Pan American 
Division. 1 memorándum. 1914 
Exposición de D. Rafael Vehils, Director de la Casa de América, sobre 
la relación de España con la América del Sur. 1 informe. 1914 
Memorándum reservado sobre fomento de relaciones de España con 
las Repúblicas de América. 1 memorándum. 1915 
Ensayo de introducción de arte español en tierras de América. 1 
informe. 1917 
VII Congreso de la Unión Postal Universal. Servicios Hispano - 
Americanos. 1 informe. 1920 
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La Casa de América de Barcelona ante la lucha internacional por el 
control de las riquezas mineras Ibero - Americanas. 1 informe. 1920 
Informes para Asociación de comerciantes importadores y 
exportadores. 11 informes. 1924 - 1925 
Anexo al despacho nº. 83 de 26 de abril de 1925. 1 informe. 1925 
El comercio de España con América. 1 informe. 1935 
Tendencias del desarrollo de los países latinoamericanos en 1973; La 
situación económica de los países americanos a principios de 1974. 2 
informes. 1973 - 1974 
 





La república de Bolivia. 1 informe. Sin fecha 
Exportadores a Bolivia. 1 listado. Sin fecha 
Nómina de los comerciantes de esta plaza que importan y exportan 
mercancías a la república de Bolivia. 1 listado. Sin fecha 
Importadores. 1 listado. Sin fecha 
Tratado de comercio y aduanas. 1 tratado. Sin fecha 
La máquina - herramienta en Bolivia. 1 informe. Sin fecha 
Convención de tráfico comercial por Mollendo. 1 informe. Sin fecha 
Comercio de cabotaje entre Bolivia y el Uruguay. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
Estadística financiera, demográfica, de importaciones, de 
exportaciones, industrial, de transportes y comunicaciones y censo 
nacional agropecuario de 1950. 1 informe. Sin fecha 
Convenio relativo a exportaciones industriales y artísticas. 1 
convenio. 1940 
Ministerio de Hacienda. Sec. Archivo. 2 decretos. 1940 
Protocolo. 1 informe. 1940 
Importaciones conforme a la nomenclatura de Bruselas durante el 




Quelques statistiques du commerce extérieur et de la production du 
Brésil. 1 informe. Sin fecha 
Industria textil. 1 informe. Sin fecha 
Estado actual de la cuestión del servicio militar de los españoles en 
ultramar. 1 informe. Sin fecha 
Ensino Commercial e Professional. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
Asociaciones españolas existentes en Abril 1917. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
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Asociaciones, centros y demás entidades españolas constituidos en 
los estados del Brasil que dependen de la jurisdicción del consulado 
de la nación en Rio de Janeiro. 1 listado. Sin fecha 
Artículos que produce el estado de Ceará. 1 listado. Sin fecha 
Estado de San Pablo. Sociedades españolas existentes en 1917. Sin 
fecha 
El acuerdo económico entre el Brasil y Bélgica. 1 informe. Sin fecha 
Movimento do porto de Belem ( Pará). Entradas e sahidas de navios 
fluviaes durante o anno de 1918. 1 listado. 1919 
Exportaçao de borracha, cacao e castanha, duranto o quatrienio de 
1915 a 1918. 1 informe. 1919 
Estadística del movimiento de importación y exportación entre 
Marsella y los puertos del Brasil de 1924 a 1928. 1 informe. 1929 
El libre mercado de cambio en Brasil. 1 informe. 1962 




Valores en pesos de 18 [ d] de las mercaderías importadas de todos 
los paises y de la parte que correnponde a España desde 1914 a 
1925. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 currículum. Sin fecha 
Importación y exportación de Chile. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
Exportadores de Chile. 1 listado. Sin fecha 
Anís del mono. 1 informe. 1914 
Contestación a su cuestionario de fecha. 1 informe. 1919 
Géneros de punto. 1 informe. 1919 
Contestación al cuestionario sobre artículos de punto. 1 informe. 
1919 
Respuestas a su cuestionario del 6 de febrero de 1919. 1 informe. 
1919 
Preámbulo. Enseñanza comercial en Chile. 1 informe. 1927 
?. 1 listado. 1929  
 
COLOMBIA 
Comercian con Colombia. 1 listado. Sin fecha 
Amigos particulares. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
Sociedad Española de beneficencia del Cauca. 1 informe. Sin fecha 
Cuestionario para España. 1 cuestionario. Sin fecha 
Informe trimestral nº 2. 1 informe. 1916 
Informe correspondiente al segundo trimestre del año 1917. 1 
informe. 1917 
Territorio - población, movimiento demográfico - sanidad - instrucción 
y vías de comunicación - agricultura, industria y comercio - 
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movimiento comercial: importación y exportación - riqueza minera - 
prosperidad creciente del departamento. 1 informe. 1919 
Contestación a las preguntas inscritas en el cuestionario de Casa de 
América, como sigue. 1 informe. 1919 
 
COSTA RICA 
Datos referentes al Presidente de la Sociedad Española de 
Beneficencia, D. Felipe Herrero. 1 currículum. Sin fecha 
Importación por paquetes postales en Costa Rica en 1910, Casas que 
en Costa Rica importan de España, Casas exportadoras de Barcelona. 
1 listado. Sin fecha 
Biblioteca de la Universidad de Costa Rica. Lista de duplicados nº 9. 1 
listado. Sin fecha 
Presupuesto de gastos de 1912. 1 listado. 1914 
 
CUBA 
?. 1 cuestionario. Sin fecha 
Exportación a la isla de Cuba. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
Contestación al cuestionario de la Casa de América recibido por 
conducto del Sr. Ramón Planiol. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
Exportadores a Cuba domiciliados en Barcelona. 1 listado. Sin fecha 
La Asociación de Dependientes del Comercio de la Habana. 1 informe. 
Sin fecha 
Notas informativas de la República de Cuba. 1 informe. Sin fecha 
Lista General de Socios de la Sociedad de Beneficencia de naturales 
de Cataluña. 1 listado. 1919 




República Dominicana. 1 informe. Sin fecha 
 
ECUADOR 
Ecuador. 1 informe. Sin fecha 
Ecuador. 1 informe. Sin fecha 
Memorándum de la delegación ecuatiorana al segundo congreso 
financiero panamericano, respecto de la comunicación dirigida el 8 de 
enero de 1920 por los tenedores de bonos de la Guayaquil and Quito 
Railway Company. 1 memorándum. 1920 
Boletín Sanitario. 4 boletines. 1925 - 1926 
Asociación de Agricultores del Ecuador. Entradas de Cacao en 
Guayaquil. 1 informe. 1925  
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Sindicato de comerciantes de pieles y cueros sin curtir de España - 
Barcelona. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
El iberismo en su aspecto económico. 1 informe. Sin fecha 
Los Estados Unidos y su intercambio con España. 1 listado. Sin fecha 
Parafina en masas sin labrar. 1 informe. Sin fecha 
Introduction en Espagne des meubles et efets usages. 1 informte. Sin 
fecha 
Orientaciones bancarias y proyectos para el fomento de la 
exportación. Sin fecha 
Documentos y antecedentes relativos al servicio militar de los 
españoles de ultramar. 1 informe. Sin fecha 
España. Exposición general. 1 informe. Sin fecha 
La crisis de la industria algodonera y sus causas. 1 informe. Sin fecha 
Comercio con la República Argentina los años 1924, 1925, 1926 y 
primer trimestre de 1927. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
La emigración española en 1909, 1910, 1911, 1912 y 1913. 1 gráfico. 
Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
La conferencia nacional para el fomento de la exportación del aceite 
de oliva. 1 informe. Sin fecha 
Importante casa española. Disponiendo de un importante capital 
desea con todo interés intensificar en el Brasil el comercio de 
traviesas para ferrocarril para importar a España. 1 informe. Sin 
fecha 
Entre la Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar y la 
Agencia Auatral [ sic.] se ha convenido lo siguiente:. 2 propuestas. 
Sin fecha 
La producción minera en España. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
El intercambio hispano - mexicano. El comercio desde el año 1942 
hasta el año 1953. 1 informe. Sin fecha 
Astilleros. 1 informe. Sin fecha 
Importación de cacao y café de las posesiones españolas en África en 
1950 a 1959. 1 listado. Sin fecha 
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La emigración española. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
Turismo en España. 1 informe. Sin fecha 
La emigración española. 1 informe. Sin fecha 
La construcción naval en España y la posibilidad de reformar la 
marina mercante chilena. 1 informe. Sin fecha 
Tarragona. 1 informe. Sin fecha 
Barcelona. 1 informe. Sin fecha 
Barcelona. Cap. Barcelona. 1 informe. Sin fecha 
Sevilla. Cap. Sevilla. 1 informe. Sin fecha 
Navarra. Cap. Pamplona. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
El intecambio hispano - chileno. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
Cacao. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
La producción agrícola y agropecuaria en España. 1 informe. Sin 
fecha 
El ahorro en España. 1 informe. Sin fecha 
La deuda pública de España. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
Bases para la fundación de un Centro de Estudios americanistas en 
Sevilla. 1 informe. Sin fecha 
Lista de señores fabricantes de Tarrasa [ sic.]. 1 listado. Sin fecha 
Palais Automobile. 1 informe. Sin fecha 
Fábrica de botones. 1 listado. Sin fecha 
Sociedades y corporaciones. 1 listado. Sin fecha 
Exportación de mercaderías de aceite por los puertos españoles 
durate el tercer trimestre 1913. 1 listado. Sin fecha 
Sociedad de comercio hispano - americana. 1 informe. Sin fecha 
Extremadura. 1 informe. Sin fecha 
Sociedad de beneficencia hispano - americana o montepio. 1 informe. 
Sin fecha 
Memorándum para el Excmo. Juan de la Cierva, Comisario Regio y 
Pte. de la Junta Nacional de Iniciativas. 1 memorándum. Sin fecha 
Principales aspiraciones de la federación de exportadores de aceite de 
oliva de España. 1 informe. Sin fecha 
Los exportadores de aceite de oliva. 1 informe. Sin fecha 
Fragmento del proyecto de estatutos del patronato de museos 
geográficos. 1 proyecto. Sin fecha 
Relación de cargadores según el origen de productos del arancel de 
exportación español. 1 informe. Sin fecha 
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ESPAÑA II 
Casa de América Barcelona. Gráficas. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
La sociedad colombina onubense. 1 informe. Sin fecha 
Industria de géneros de punto de Mataró. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
Publicaciones oficiales. Según datos facilitados por los mismos 
Centros editores. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
Lista de señores fabricantes de Tarrasa. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
Inventario General destrictivo [ sic.] de los fondos del Archivo general 
de Indias por el orden tepográfico de signaturas. 1 informe. Sin fecha 
El centro de expansión comercial. 1 informe. 1910 
Fabricantes de tejidos de lana, paños y novedades que se dedican al 
comercio de exportación a la América. 1 listado. 1915 
Relación que comprende los buques de la matrícula de Bilbao de más 
de 50 toneladas de tonelaje total, en 31 de Diciembre de 1916. 1 
listado. 1916 
Dictamen para el comité organizador de la exposición internacional de 
industrias eléctricas y general española de Barcelona. 1 dictamen. 
1917 
Memorándum para la conferencia de editores y amigos del libro. 1 
memorándum. 1917 
Armadores de buques. Consignatarios de buques. 1 listado. 1917 
Negociado 10º Correos. 1 informe. 1919 
Documentación relativa a las delegaciones de la Casa de América en 
las ciudades de Sabadell y Tarrasa. 1 listado. 1920 
Lugar de España en el mundo como productora de vino y aceite de 
oliva. 1 gráfica. 1921 
Fomento de exportaciones a ultramar. 1 informe. 1921 
Adheridos al primer congreso nacional del comercio español en 
ultramar. 1 listado. 1923 
La conferencia nacional del aceite. 1 informe. 1924 
Memorándum confidencial para la Agencia Austral de Buenos Aires 
sobre el servicio de información telegráfica española en la prensa 
americana. 1 memorándum. 1924 
Proyecto de acción que el Secretario que suscribe [ Rafael Aparici] 
eleva a la deliberación del Pleno, en cumplimiento del acuerdo 
tomado por éste, en sesión de 26 de marzo último. 1 proyecto. 1926 
Papel de lija. 1 informe. 1927 
La importación de fibras vegetales duras, entre las que está 
comprendido el henequen mexicano, no perjudica a la producción 
española de cáñamo. 1 informe. 1928 
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Informe de Don Rafael Vehils, sobre las posibilidades de una 
concentración española de la producción de salitre de Chile y su venta 
en el mercado español. 1 informe. 1929 
El intercambio comercial entre España y Chile en el quinquenio de 
1946 a 1950. 1 informe. 1952 
Operaciones comerciales entre paises extranjeros realizadas por 
empresas españolas. 1 informe. 1964 
La revolució demogràfica a l' estat espanyol. 1 informe. 1973 
 





Hufnagel, Plottier y Ca. 1 informe. Sin fecha 
Colonie Centro - Américaine. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
Memorándum para D. E. Calcaño. 1 memorándum. Sin fecha 
Quiebra de la banca Garibaldi - Causa de esta y perjuicios a los 
exportadores de aceite de oliva de España. 1 informe. Sin fecha 
Viaje de estudios económicos a través de América. 1 informe. Sin 
fecha 
Contestación al cuestionario contenido en la carta del 22 de abril de 
1929 de la Casa de América. 1 informe. Sin fecha 
Liga del comercio con el extranjero. Estatutos. 1 informe. Sin fecha 
Reglamento orgánico de la oficina central suiza para las exposiciones. 
1 informe. Sin fecha 
Comité de exposición y ferias de la industria alemana. 1 informe. Sin 
fecha 
La creación de normal en Alemania por el ingeniero H. Menge. 1 
informe. Sin fecha 
La bolsa, la cámara del comercio y " un comerciante honrado ". 1 
informe. Sin fecha 
Importación de cafés en Francia desde 1920 a 1926. 1 listado. Sin 
fecha 
B. A. F. G. Bank Chambers, Henrietta Street, Covent Garden. 1 
informe. 1923 
Raport económico falicitado por el Banco Nacional de Dinamarca y la 
Oficina Estadística del Estado, referente el mes de Febrero 1926. 1 
informe. 1926 
Nota verbal. 1 nota. 1927 
Edition des traductions et adaptation des tables de la C. D. 1 informe. 
1929 
Camera dei deputati. Relazione della commissione. 1 informe. 1929 
Rapport de l' Institut a la sous - commission des droits intellectuels 
sur la condition juridique des associations et fondatios internationales 
a but non lucratif. 1 informe. 1930 
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Groupe de travail " Plan de solidarite europeenne". 1 informe. 1954 
 
ESTADOS UNIDOS  
Hufnagel, Plottier y Ca. 1 informe. Sin fecha 
Informe confidencial suministrado al Philadelphia Commercial 
Museum. 1 informe. Sin fecha 
Incautación de barcos holandeses. 1 informe. 1918 
Restricción de las importaciones. 1 informe. 1918 
Tercer empréstito de guerra. 1 informe. 1918 
Censo de centros españoles. 1 informe. 1918 
Publicidad sobre España. 1 informe. 1918 
Cuatro empréstito de la libertad. 1 informe. 1918 
Comercio exterior de los Estados Unidos. 1 informe. 1918 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total de la importación y 
exportación, por países, del mes de octubre de 1918 comparado con 
igual periodo de 1917 1 informe. 1918 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total, por países, de la 
importación y exportación durante los diez primeros meses de 1918 
comparado con igual periodo de 1917. 1 informe. 1918 
Costo de la guerra a los Estados Unidos. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total, por países, de la 
importación y exportación del mes de noviembre de 1918 comparado 
con igual periodo de 1917. 1 informes. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total, por países, de la 
importación y exportación de los once primeros meses de 1918 
comparado con igual periodo de 1917. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total, por países, de la 
importación y exportación del mes de diciembre de 1918 comparado 
con igual periodo de 1917. 1 informe. 1919 
Spaniards in the United States. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Importación de España, por 
el puerto de New York, durante el mes de enero de 1919. 1 informe. 
1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1904 a 1918. 1 
informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total por países, de la 
importación y exportación del mes de enero de 1919 comparado con 
igual periodo de 1918. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total, por países, de la 
importación y exportación del mes de febrero de 1919, comparado 
con igual periodo de 1918. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Exportación a España 
durante al primer trimestre de 1919. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Importación de España 
durante el primer trimestre de 1919. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Importación de España por 
artículos, durante los años de 1914 a 1918. 1 informe. 1919 
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Comercio exterior de los Estados Unidos años 1865 a 1918. 
Intercambio con España. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total, por países, de la 
importación y exportación del mes de marzo de 1919, comparado con 
igual periodo de 1918. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1865 a 1918. 
Intercambio con el República Argentina. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1887 a 1918. 
Intercambio con la República de Bolivia. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1865 a 1918. 
Intercambio con la República de Brasil. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1865 a 1918. 
Intercambio con la República de Chile. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1865 a 1918. 
Intercambio con la República de Colombia. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1865 a 1918. 
Intecambio con la República de Cuba. 1 informe. 1919 
Respuestas al cuestionario de la Cámara de la Producción de Mataró y 
su comarca. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1865 a 1918. 
Intercambio con la República del Ecuador. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1886 a 1918. 
Intercambio con la República de Guatemala. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1886 a 1918. 
Intercambio con la República de Honduras. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1865 a 1918. 
Intercambio con la República Mexicana. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1886 a 1918. 
Intercambio con la República de Nicaragua. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1894 a 1918. 
Intercambio con la República de Paraguay. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1865 a 1918. 
Intercambio con la República del Perú. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1886 a 1918. 
Intercambio con la República del Salvador. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1865 a 1918. 
Intercambio con la República del Uruguay. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1865 a 1918. 
Intercambio con la República de Venezuela. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1865 a 1918. 
Intercambio con la República de Haití. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1865 a 1918. 
Intercambio con Puerto Rico. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1865 a 1918. 
Intercambio con la República Dominicana. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Exportación a España por 
artículos, durante los años 1914 a 1918. 1 informe. 1919 
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Comercio exterior de los Estados Unidos. Total por países de la 
importación y exportación del mes de Abril de 1919, comparado con 
igual periodo de 1918. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total, por países de la 
importación y exportación del mes de mayo de 1919, comparado con 
igual periodo de 1918. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Resumen provisional del 
total correspondiente al año económico de 1919 ( 1º julio 1918 a 30 
junio 1919), comparado con el año anterior. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1904 a 1918. 
Intercambio con Panamá. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total, por países de la 
importación y exportación del mes de junio de 1919, comparado con 
igual periodo de 1918. 1 informe. 1919 
Navegación de New York a España. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos años 1901 a 1917. 
Intercambio con Puerto Rico. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total por países de la 
importación y exportación del mes de julio de 1919, comparado con 
igual periodo de 1918. 1 informe. [ 1919] 
Control de pasaportes. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total, por países de la 
importación y exportación del mes de agosto de 1919, comparado 
con igual periodo de 1918. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total, por países de la 
importación y exportación del mes de septiembre de 1919, 
comparado con igual periodo de 1918. 1 informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Importación de España, por 
artículos durante los tres primeros trimestres del año en curso. 1 
informe. 1919 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total, por países de la 
importación y exportación del mes de octubre de 1919, comparado 
con igual periodo de 1918. 1 informe. 1920 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Exportación de España 
durante el segundo y tercer trimestre de 1919. 1 informe. 1920 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Importación de España, por 
artículos, durante el cuarto trimestre de 1919. 1 informe. [ 1920] 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total, por países de la 
importación y exportación del mes de noviembre de 1919, comparado 
con igual periodo de 1918. 1 informe. [ 1920] 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total, por países de la 
importación y exportación del mes de diciembre de 1919, comparado 
con igual periodo de 1918. 1 informe. [ 1920] 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Exportación a España 
durante el cuarto trimestre de 1919. 1 informe. [ 1920] 
Comercio exterior de los Estados Unidos. Total, por países de la 
importación y exportación del mes de enero de 1920, comparado con 
igual periodo de 1919. 1 informe. [ 1920] 
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Fueron interpretadas erroneamente las leyes mexicanas, en el 
Instituto de Ciencias Políticas de Williamstown, Mass. 1 informe. 1926 
 





Comercio exterior de Filipinas. 1 informe. Sin fecha 
 
GUATEMALA 
Guatemala. 1 informe. Sin fecha 
Guatemala. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
Comercio global de Importación y Exportación de España con 
Guatemala comprendiendo el quinquenio anterior al año de la guerra 
con su promedio, el año 1914, el quinquenio siguiente, 1915 - 1919, 
y los últimos años a que alcancen las estadísticas. 1 informe. Sin 
fecha 
Informe sobre el libro español en Guatemala. 1 informe. Sin fecha 
 
MÉXICO 
Copia de la Ordenanza General de Aduanas. 1 ordenanza. Sin fecha 
Contestación al cuestionario, que remite la Casa de América, de 
Barcelona, al Delegado en esta plaza, D. Pedro Granada. 1 informe. 
Sin fecha 
México como gran productor de materias primas en el mundo. 1 
informe. Sin fecha 
Datos de exportación de productos españoles para la República 
Mexicana, durante el primer trimestre del año 1913. 1 informe. 1913 
Apuntes de mi proyecto para fundar, en Berna, una Exposición de 
Muestras de los Países de Amñerica, en el año de 1910. 1 informe. 
1915 
Centros y Sociedades Españoles existentes en la Capital de México. 1 
listado. 1917 
Cálculo de consumo en el Distrito Sur. 1 informe. 1917 
Nota estadística, del distrito de Tehuantepec estado de Oaxaca, 
México, para la Casa de América en España. 1 informe. 1917 
Contestación al cuestionario enviado por la Casa de América referente 
al mercado en esta localidad de los géneros de punto. 1 informe. 
1918 
?. 1 informe. 1919 
Desde Méjico. El " Crédito Español" S. A. 1 informe. 1920 
?. 1 informe. 1924 
México en la Exposición Ibero - Americana de Sevilla. 1 informe. 1926 
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Oferta de venta de un plantación de árboles de hule en México. 1 
informe. 1926 
Abundantes yacimientos de micas que pueden explotarse en la 
República Mexicana. 1 informe. 1926 
Extractos de la prensa diaria. 1 informe. 1926 
?. 1 informe. 1929 
Iniciativa de la comisión ejecutiva de la Confederación de Cámaras de 
Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, sobre: ratificación del 
convenio de patronato del Instituto de Economía Americana que 
suscribiron ad - referéndum nuestros representantes en la convención 
de cámaras y asociaciones celebrada en Barcelona. 1 informe. 1930 
La industria textil en México y la importación de maquinaria para su 
modernización. La fabricación de lonas y la importación de toldos y 
tiendas de campaña. 1 informe. 1952 
 
MUNDO 
?. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
El comercio de América con los países que rodean el Mediterráneo. 1 
informe. Sin fecha 
Estado económico del mundo. Exposición sobre el estado económico 
del mundo aprobada por el Consejo Supremo en 8 marzo 1920. 1 
informe. Sin fecha 
El acuerdo general sobre aranceles aduaneros y de comercio ( Gatt). 
1 informe. Sin fecha 
La última sesión del acuerdo general sobre las tarifas aduanera y de 
comercio. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
Instrucciones para las cámaras, centros y asociaciones españoles de 
ultramar. 1 informe. Sin fecha 
List of Tariffs requested by the Department of Communications and 
public works for the Bureau of American Republics, as per letter of 
Mr. Salvador M. Cancino to Mr. W. B. Ryan, dated august 9th, 1911. 
1 memorándum. 1911 
Bulletin Confidentiel de Colonia - Club. 4 boletines. 1912 - 1913 
Informe nº 4 referente a la exportación de aceite de oliva y la 
exportación en general. 1 informe. 1924 
Cantidades de aceite de oliva desde 1º de noviembre de 1923, a los 
países que se indican, con expresión y separación de meses y de 
clases de envase, según datos facilitados mensualmente por la 
Dirección General de Aduanas a la Junta Central de Abastos. 1 
listado. 1924 
?. 1 informe. Sin fecha 
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NICARAGUA 
Convenio comercial entre Nicaragua y los Estados Unidos ( 11 marzo 
1936). 1 convenio. 1936 
 
PANAMÁ 
Importación en la República de Panamá de libros y folletos. 1 listado. 
Sin fecha 
Ley 6a. de 1917 por la cual se hace una concesión a la Sociedad 
Española de Beneficencia. 1 ley. 1917 
El Iberismo en su aspecto económico. Las relaciones hispano - 
americanas. La Casa de España en Panamá. 1 informe. 1917 
Memorándum al Excmo. Don Francisco Cambó, Ministro de Fomento 
sobre la Casa de España en Panamá. 1 memorándum. 1918 
Memorándum. 1 informe. 1926 
 
PARAGUAY 
Venta de productos paraguayos en Europa. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 cuestionario. Sin fecha 
?. 1 memorándum. Sin fecha 
?. 1 memorándum. 1918 
?. 1 memorándum. 1918 
Comercio exterior de Paraguay. 1 informe. 1919 
Contestación al cuestionario. 1 informe. 1919 
 
PERÚ 
Protección de bellezas escénicas naturales y de la flora y de la fauna. 
1 acta. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
Artículos de exportación para el Perú. 1 informe. Sin fecha 
Lista de las principales firmas comerciales que negocian con el Perú. 
1 listado. Sin fecha 
Valencia. Exportadores y fabricantes que envían al Perú. 1 informe. 
Sin fecha 
Ley de 1893. 1 ley. Sin fecha 
Resumen. 1 listado. 1913 
Informe referente a la llegada del vapor español "Isla de Panay" al 
puerto del Callao, dado a la Casa de América de Barcelona, por su 
delegado general en Lima. 1 informe. 1 informe. 1918 
 
PUERTO RICO 
Correo con Puerto Rico. 1 informe. Sin fecha 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Comercio Exterior de la República Dominicana. 1 informe. 1919 
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EL SALVADOR 
?. 1 listado. Sin fecha 
Datos estadísticos de la República de El Salvador, correspondiente a 
1910. 1 listado. Sin fecha 
Resumen de la exportación de Barcelona para los puertos 
salvadoreños, según facturas certificadas en este Consulado General, 
habida durante el primer trimestre 1913. 1 listado. Sin fecha 
Nómina del Cuerpo Diplomático de El Salvador en el extranjero y 
viceversa. 1 listado. Sin fecha 
 
URUGUAY 
Proyecto de ley. 1 ley. Sin fecha 
Proyecto de bases para establecer un Modus - Vivendo entre España 
y el Uruguay de carácter administrativo para llevarse a efecto por 
medio de Decretos o Reales Órdenes por parte del Gobierno Español 
y por decretos del Poder Ejecutivo de la República del Uruguay. 1 
memorándum. Sin fecha 
Censo de entidades y ciudadanos españoles. 1 informe. Sin fecha 
Convenio entre las admistraciones de correos de Francia y del 
Uruguay para el intercambio directo de encomiendas postales del 
peso de cinco a diez kilogramos. 1 informe. Sin fecha 
Proyecto de ley de vinos. 1 informe. Sin fecha 
Ministerio de Fomento. Decreto. 1 decreto. 1894 
Alojamiento de Inmigrantes. 1 decreto. 1908 
Proyecto de bases para establecer un " Modus - Vivendi" de carácter 
administrativo entre España y el Uruguay. 1 proyecto. 1915 
Pliego de condiciones y especifición para la provisión a la 
administración general de las usinas eléctricas del Estado de 59.250 
lámaparas de filamento metálico. 1 informe. 1921 
 
VENEZUELA 
?. 1 listado. Sin fecha 
Lista de importadores para Venezuela. 1 listado. Sin fecha 
Casas que exportan con Venezuela. 1 listado. Sin fecha 
Artículos de exportación para Venezuela. 1 informe. Sin fecha 
Memoria. 1 memoria. Sin fecha 
?. 1 informe. 1912 
Orientaciones económicas Hispano - Americanas. 1 informe. 1914 
Escuela de Comercio y Lenguas Vivas de Caracas. 1 informe. 1926 
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CA - AA . 49 
 
INFORMES VI  
 
ARGENTINA I 
Contestación al cuestionario. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 informe. Sin fecha 
Cafés, almacenes, fábricas y depósitos de. 1 listado. Sin fecha 
Rebaja de franqueo postal a establecer con la R. Argentina. 1 
informe. Sin fecha 
Azúcar, Consumo ( 1917) e Importación 1875 - 1924. 1 informe. Sin 
fecha 
Consignatarios en Buenos Aires. 1 informe. Sin fecha 
España y Dn. José de San Martín. 1 informe. Sin fecha 
?. 1 listado. Sin fecha 
Productos de la provincia de Catamarca. 1 listado. 1917 
Intrucciones para el envío de ciertas mercancías a la Argentina. 1 
informe. 1918 
La ferretería y sus anexos en la Argentina. 1 informe. 1918 
Los géneros de punto en la república Argentina. Respuesta al 
cuestionario de la Casa de América de Barcelona. 1 informe. 1919 
La droguería y farmacia en la República Argentina. Estudio del 
mercado para la colocación de las substancias y productos químicos y 
farmacéuticos. 1 informe. 1919 
La perfumería en la república Argentina. 1 informe. 1920 
Los aceites en la Argentina. 1 informe. 1920 
El bazar en la República Argentina. 1 informe. 1920 
El juguete en la Argentina. 1 informe. 1921 
Los encajes en la Argentina. 1 informe. 1921 
Mercado argentino. Substancias alimenticias. 1 informe. 1922 
Participación de los obreros y empleados en las utilidades de las 
empresas. 1 informe. 1923 
Ante - proyecto de las exposición feria del libro español en Buenos 
Aires. 1 informe. 1925 
 
ARGENTINA II 
Mercado libre. Artículos para cuya importación se otorgará fórmula 
3790. 2 informes. Sin fecha 
Pronóstico de los resultados financieros de los ferrocarriles 
particulares en el ejercicio 1939 - 40. 1 informe. Sin fecha 
Número de coches motores de los ferrocarriles argentinos. 1 gráfica. 
Sin fecha 
Existencia de vagones tanues para petróleo en 1940. 1 informe. Sin 
fecha 
Movimiento de pasajeros y carga en los ferrocarriles argentinos. 9 
informes. Sin fecha 
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Resultados de explotación y estado financiero de los ferrocarriles 
particulares de jurisdicción nacional. 13 informes. Sin fecha 
Consumo ferroviario de combustibles. 3 informes. Sin fecha 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Año financiero 1937 - 38. Julio 1937 a junio 1938. 
Comparación con el año financiero 1936 - 37. 1 informe. 1938 
El tráfico de pasajeros en los ferrocarriles argentinos. 1 informe. 1938 
El tráfico de carga de los ferrocarriles argentinos. 1 informe. 1938 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Seis primeros meses del ejercicio 1938 - 1939. Julio a 
diciembre de 1938. Comparación con el mismo periodo del ejercicio 
anterior. 1 informe. 1939 
39 años de finanzas ferroviarias. Resultados financieros de los 
ferrocarriles particulares argentinos de jurisdicción nacional 1900 - 
1938. 1 informe. 1939 
Los salarios en los ferrocarriles particulares de jurisdicción nacional . 
Su relación con el costo de la vida y con la tarifa media de carga. 1 
informe. 1939 
Velocidades comparadas de los ferrocarriles a vapor. 1 informe. 1939 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Nueve primeros meses del ejercicio 1938 - 39. Julio de 
1938 a marzo de 1939. Comparación con el mismo periodo del 
ejercicio anterior. 1 informe. 1939 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Año financiero 1938 - 1939. Julio de 1938 a junio de 
1939. Comparación con el año financiero 1937 - 1938. 1 informe. 
1939 
Resultados de explotación de los ferrocarriles particulares. 1 informe. 
1939 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles argentinos de 
jurisdicción nacional. Tres primeros meses del ejercicio 1939 - 1940. 
Julio a septiembre de 1939. Comparación con el mismo periodo del 
ejercicio anterior. 1 informe. 1939 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles argentinos. Seis 
primeros meses del ejercicio 1939 - 1940. Julio a diciembre de 1939. 
Comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. 1 informe. 
1939 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles argentinos. Nueve 
primeros meses del ejercicio 1939 - 1940. Julio de 1939 a marzo de 
1940. Comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. 1 
informe. 1940 
Resultados de explotación de los ferrocarriles particulares argentinos 
en el ejercicio 1939 - 1940. 1 informe. 1940 
Incidendia del flete ferroviario en el costo de los cereales. 1 informe. 
1940 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Año financiero 1939 - 1940. Julio de 1939 a junio de 
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1940. Comparación con el año financiero 1938 - 1939. 1 informe. 
1940 
Fletes ferroviarios y precios de los productos agrícolas. 1 informe. 
1940 
Capacidad de transporte de petróleo. 1 informe. 1940 
Modernización del material rodante de los ferrocarriles argentinos. 1 
informe. 1940 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles argentinos. Tres 
primeros meses del ejercicio 1940 - 1941. Julio a septiembre de 
1940. Comparación con el mismo periodo del año anterior. 1 informe. 
1940 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles argentinos. Seis 
primeros meses del ejercicio 1940 - 41. Julio a diciembre de 1940. 
Comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. 1 informe. 
1941 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles argentinos. Nueve 
meses del ejercicio 1940 - 1941. Julio de 1940 a marzo de 1941. 
Comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. 1 informe. 
1941 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles argentinos. Año 
financiero 1940 - 1941. Julio de 1940 a junio de 1941. Comparación 
con el año financiero 1939 - 1940. 1 informe. 1941 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Dos primeros meses del ejercicio 1941 - 1942. Julio y 
agosto de 1941. Comparación con el mismo periodo del año anterior. 
1 informe. 1941 
La caja de jubilaciones ferroviarias y la empresa. 1 informe. 1941 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Tres primero meses del ejercicio 1941 - 1942. Julio, 
septiembre y agosto de 1941. Comparación con el mismo periodo del 
año anterior. 1 informe. 1942 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Seis primeros meses del ejercicio 1941 - 1942. Julio a 
diciembre de 1941. Comparación con el mismo periodo del ejercicio 
anterior. 1 informe. 1942 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Nueve meses del ejercicio 1941 - 1942. Julio de 1941 a 
marzo de 1942. Comparación con el mismo periodo del ejercicio 
anterior. 1 informe. 1942 
 





Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Diez meses del ejercicio 1941 - 42. Julio de 1941 a abril 
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de 1942. Comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. 1 
informe. 1942 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Once meses del ejercicio 1941 - 42. Julio de 1941 a mayo 
de 1942. Comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. 1 
informe. 1942 
Resultados financieros de los ferrocarriles particulares en el ejercicio 
1941 - 42. 1 informe. 1942 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Mes de julio 1942. Comparación con el mismo mes de 
1941. 1 informe. 1942 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Tres primeros meses del ejercicio 1942 - 43. Julio a 
septiembre de 1942. Comparación con el mismo periodo del ejercicio 
anterior. 1 informe. 1943 
Cifras estadísticas generales de los ferrocarriles argentinos de 
jurisdicción nacional. Años 1927 a 1941. Primera parte: Tráfico de 
pasajeros. 1 informe. 1943 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Cuatro primeros meses del ejercicio 1942 - 43. Julio a 
octubre de 1942. Comparación con el mismo pariodo del ejercicio 
anterior. 1 informe. 1943 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Siete meses del ejercicio 1942 - 43. Julio de 1942 a enero 
de 1943. Comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. 1 
informe. 1943 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Ocho meses del ejercicio 1942 - 43. Julio de 1942 a 
febrero de 1943. Comparación con el mismo del ejercicio anterior. 1 
informe. 1943 
Cifras estadísticas mensuales de los ferrocarriles particulares 
argentinos. Nueve meses del ejercicio 1942 - 43. Julio de 1942 a 
marzo de 1943. Comparación con el mismo periodo del ejercicio 
anterior. 1 informe. 1943 
Resultados de explotación y estado financiero de los ferrocarriles 
particulares de jurisdicción nacional. Primer trimestre del ejercicio 
financiero 1943 - 44. Julio a septiembre de 1943. Comparación con el 
mismo periodo del ejercicio anterior. 1 informe. 1944 
Consumo ferroviario de combustibles en 1942 y 1943. I combustibles 
consumidos. 1 informe. 1944 
Consumo ferroviario de combustibles en 1945 y su comparación con 
1944. 1 informe. 1946 
La industrialización de fibra de algodón en la República Argentina año 
1946. 1 informe. 1947 
Proyecto de ley del diputado nacional Óscar López Serrot sobre 
participación en los beneficios. 1 proyecto. 1947 
La industrialización de fibra de algodón en la República Argentina año 
1947. 1 informe. 1948 
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Nueva investigación sobre el costo de la construcción. 1 informe. 
1956 
Importación de maquinaria industrial. 1 listado. 1958 
Régimen de cambio de las importaciones. Modificaciones en la 
Circular C. 3300. 1 circular. 1958 
Régimen de cambio de las importaciones. Control sanitario y 
clasificación de las maderas. 1 circular. 1958 
Autorizaciones vinculadas con importación. 1 listado. 1958 
Cancelación y autorización para actuar con Agencia de Cambio. 1 
informe. 1958 
Autorizaciones vinculadas con importación. 1 listado. 1958 
Decreto Nº 11.917/58. 1 decreto. 1959 
Sociedad Nacional de Agricultura. Memoria sobre las actividades del 
año 1960 y 1962. 2 memorias. 1961 - 1963 
Remesas de fondos al exterior para cubrir gastos de viaje. 1 informe. 
1964 
 
CA - AA . 53 
 
RECIBOS Y FACTURAS I 
 
CLUB AMERICANO 1910 
Club americano. 12 recibos. 1910 
 
CASA DE AMÉRICA 1911 
Casa de América. 726 recibos. 1911 
 
CASA DE AMÉRICA 1912 
Casa de América. 500 recibos. 1912 
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RECIBOS Y FACTURAS II 
 
CASA DE AMÉRICA 1913 
Casa de América. 403 recibos y facturas. 1913 
 
CASA DE AMÉRICA 1914 
Casa de América. 473 recibos y facturas. 1914 
 
CASA DE AMÉRICA 1915 
Casa de América. 150 recibos y facturas. 1915 
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CASA DE AMÉRICA 1917 
Casa de América. 1 recibo. 1917 
 
CASA DE AMÉRICA 1919 
Casa de América. 2 recibos y facturas. 1919 
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RECIBOS Y FACTURAS III 
 
CASA DE AMÉRICA 1921 
Casa de América. 15 recibos y facturas. 1921 
 
CASA DE AMÉRICA 1922 
Casa de América. 12 recibos y facturas. 1922 
 
CASA DE AMÉRICA 1923 
Casa de América. 8 recibos y facturas. 1923 
 
CASA DE AMÉRICA 1924 
Casa de América. 2 recibos y facturas. 1924 
 
CASA DE AMÉRICA 1925 
Casa de América. 23 recibos y facturas. 1925 
 
CASA DE AMÉRICA 1926 
Casa de América. 21 recibos y facturas. 1926 
 
CASA DE AMÉRICA 1927 
Casa de América. 2 recibos y facturas. 1927 
 
CASA DE AMÉRICA 1928 
Casa de América. 6 recibos y facturas. 1928 
 
CASA DE AMÉRICA 1929 
Casa de América. 158 recibos y facturas. 1929 
 
CASA DE AMÉRICA 1930 
Casa de América. 37 recibos y facturas. 1930 
 
CASA DE AMÉRICA 1931 
Casa de América. 51 recibos y facturas. 1931 
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CASA DE AMÉRICA 1932 
Casa de América. 27 recibos y facturas. 1932 
 
CASA DE AMÉRICA 1933 
Casa de América. 55 recibos y facturas. 1933  
 
CASA DE AMÉRICA 1934 
Casa de América, 80 recibos y facturas. 1934 
 
CASA DE AMÉRICA 1935 
Casa de América. 62 recibos y facturas. 1935 
 
CASA DE AMÉRICA 1936 
Casa de América. 26 recibos y facturas. 1936 
 
CASA DE AMÉRICA 1937 
Casa de América. 20 recibos y facturas. 1937 
 
CASA DE AMÉRICA 1938 
Casa de América. 9 recibos y facturas. 1938 
 
CASA DE AMÉRICA 1939 
Casa de América. 21 recibos y facturas. 1939 
 
CASA DE AMÉRICA 1940 
Casa de América. 24 recibos y facturas. 1940 
 
CASA DE AMÉRICA 1941 
Casa de América. 23 recibos y facturas. 1941 
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RECIBOS Y FACTURAS IV 
 
CASA DE AMÉRICA  1942 
Casa de América. 22 recibos y facturas. 1942 
 
CASA DE AMÉRICA 1943 
Casa de América. 50 recibos y facturas. 1943 
 
CASA DE AMÉRICA 1944 
Casa de América. 14 recibos y facturas. 1944  
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CASA DE AMÉRICA 1945 
Casa de América. 15 recibos y facturas. 1945 
 
CASA DE AMÉRICA 1946 
Casa de América. 18 recibos y facturas. 1946 
 
CASA DE AMÉRICA 1947 
Casa de América. 21 recibos y facturas. 1947 
 
CASA DE AMÉRICA 1948 
Casa de América. 20 recibos y facturas. 1948 
 
CASA DE AMÉRICA 1949 
Casa de América. 20 recibos y facturas. 1949 
 
CASA DE AMÉRICA 1950 
Casa de América. 19 recibos y facturas. 1950 
 
CASA DE AMÉRICA 1951 
Casa de América. 13 recibos y facturas. 1951 
 
CASA DE AMÉRICA 1952 
Casa de América. 19 recibos y facturas. 1952 
 
CASA DE AMÉRICA 1953 
Casa de América. 17 recibos y facturas. 1953 
 
CASA DE AMÉRICA 1954 
Casa de América. 23 recibos y facturas. 1954 
 
CASA DE AMÉRICA 1955 
Casa de América. 27 recibos y facturas. 1955 
 
CASA DE AMÉRICA 1956 
Casa de América. 33 recibos y facturas. 1956 
 
CASA DE AMÉRICA 1957 
Casa de América. 16 recibos y facturas. 1957 
 
CASA DE AMÉRICA 1958 
Casa de América. 35 recibos y facturas. 1958 
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CASA DE AMÉRICA 1959 
Casa de América. 23 recibos y facturas. 1959 
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RECIBOS Y FACTURAS V 
 
CASA DE AMÉRICA  1960 
Casa de América. 31 recibos y facturas. 1960 
 
CASA DE AMÉRICA 1961 
Casa de América. 23 recibos y facturas. 1961 
 
CASA DE AMÉRICA 1962 
Casa de América. 9 recibos y facturas. 1962 
 
CASA DE AMÉRICA 1965 
Casa de América. 5 recibos y facturas. 1965 
 
CASA DE AMÉRICA SIN FECHA 
Casa de América. 131 recibos y facturas. Sin fecha 
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CA-AG:  Arxiu Gràfic Casa d’Amèrica 
 
CA-AG.  1  
 
1.1.  
España-Barcelona    
27 fotografias "Casa de América". 
 
1.2.  
España    
26 fotografias en la Cámara Oficial del Libro. 
 
1.3. 
Fotografias de miembros y delegados de la Casa de América. 
1.Vicente Muntadas 
2. Manuel Bofill 
3. Frederic Rahola 
4. Joan Garriga Massó 
5. Alfredo Lastres 
6. Juan Ansola Martínez (Panamá) 
7. Guillermo Jordi 
8. Jacinto Viñas Muxi 
9. Augusto Barcia  
10. Eduardo Bosch y Barrau 
11. Rafael M. de Labra (hijo) 
12. B. Fonseca 
13. Leonidas A. Yerobi 
14. José Viñamata 
15. Francisco Quijano 
16. Jacinto Viñas y Muxi 
17. Antonio B. Pont 
18. Enrique Videgain 
19. B. Pedrerol 
20. Juan Vázquez 
21. Rogelio Suárez y Fernández (México) 
22. Pablo Moncada B. (Honduras) 
23. Manuel Orellana (Guatemala) 
24. Octavio Cabero de San Miguel (Perú) 
25. A. Antúnez (Paraguay) 
26. Andrés Blay Pigrau (Paraguay) 
27. Jacinto Viñas Muxi 
28. Feliciano Viera (Uruguay) 
29. Enrique Deschamps (Rep. Dominicana) 
30. Francisco Alvarado Escorihuela 
31. Rafael Vehils 
32. Conde de Güell  
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33. Humberto Cesarino 
34. Pedro Sensat 
35. Jorge Blanco Villalta 
36. Alejandro E. Shaw 
37. Oscar Denffemenis 
38. Mariano Álvarez Melgar (San José, Costa Rica) 
39. León Gouraige (Puerto Principe, Haití) 
40. José María Prats Castañe (Ecuador) 
41. Luis G, Fabrega Amat (Lima, Perú) 
42. Luis G. Fabrega Amat 
43. Bartolomé Balanda (Coquimbo, Chile) 
44. Armando F. Velarde (Valdivia, Chile) 
45. José Quintana (Rosario, Argentina) 
46. José Oriol Sala Xarau (Cónsul adscrito al consulado general de 
Cuba en Barcelona) 
47. Guillermo Petriccione y Raja (Cónsul General de Cuba en 
Barcelona) 
48. ?. Martín (Corrientes, Argentina) 
49. Carlos Vázquez.  
50. Rafael Marín (New Orleans, EUA) 
51. Bernardino Corral (Concepción, Chile) 
52. Francisco Jaime (Punta Arenas, Chile) 
53. Camilo Pérez y Pérez (Asunción, Paraguay) 
54.Miguel Martín y Romero (Manaos, Brasil) 
55. Manuel Sobrino (Bahia, Brasil) 
56. Carlos Villanueva (Cumaná, Brasil) 
57. Juan Call y Marros (Ciudad Bolivar, Venezuela) 
58. José Altamira Mota (Iquitos, Perú)   
 
CA-AG.  2  
  
2.1.  












Uruguay      
199 fotografías. 
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CA-AG.  3   
  
3.1. 




Chile     
79 Fotografías. 30 de ella contenidas en un álbum titulado: "La tierra 
del fuego salvaje". 
 
3.3 




México   
50 fotografías. 
 















República. Guerra Civil (1932-1939): Bélgica-Bruselas   
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Polonia-Varsovia    
13 fotografías en un álbum fotográfico. 
 
4.7. 
España   
19 fotografías. 
 
CA-AG.  6   
  
Álbum fotográfico.       
41 fotografías de los Departamentos de San Roque, Concepción, Bella 
Vista y San Miguel. 
 
CA-AG.  7   
  
Láminas Venezuela   
221 láminas de Venezuela. 
 
CA-AG.  8   
  
Diversos.    
"Paraguay. Tributo espiritual a dos milenios de cristianismo". 4 
carteles. 
45 láminas del Estado de Tlaxcalla.  
IDEA. 1ª reunión del Consejo Superior Internacional del Patronato 
(20 de Abril de 1932). Resoluciones adoptadas. 43 carteles.  




Chile (Fotografias)    




Chile (Fotografias)    




Chile (Fotografias)  
55 fotografías de Chile. Ministerio de Fomento. Sección turismo. 
 
CA-AG.12 
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Chile (Fotografias)    




Chile (Fotografias)     




Chile (Fotografias)   




Mexico (Mapas)   
Carta política. 
Carta etnográfica. 
Carta eclesiástica.  
Vías de comunicación y movimiento marítimo. 
Instrucción púbica. 
Carta orográfica. 
Carta hidrográfica.  
Valle de México.  
Carta agrícola.  
Carta minera.  
Carta histórica y arqueológica.  
Reino de Nueva España a principios del siglo XIX. 




Méjico (Láminas)   
Junta Colombina de México: "Homenaje a Cristobal Colón. 
Antigüedades mexicanas", Oficina Tipográfica de la Secretaria de 
Fomento, México, 1892. 130 páginas.  
140 láminas: "Códice Colombino", "Códice Porfirio Díaz", "Códice 
Baranda", "Códice Dehesa", "Relieves de Chiapas", "Lienzo de 
Tlaxcalla".   
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CA-AG.17 
 
Méjico (Láminas y diplomas)      
Antonio Peñafiel: "Monumentos del arte mexicano antiguo". 97 
láminas.  




Uruguay (Diapositivas)       




180 fotografías varias. 32 retratos sin identificar. 
   
CA-AG.20 
 
Mapas y gráficos.     
1. Grupo Koninklijke-Shell (Royal-Dutch) a principios de 1924.  
2. Grupo de la "Standard Oil" a fines de 1925.  
3. Mapas de Brasil: 
1. Estado de Sao Paulo. Avaliaçao da safra cafeeira de 1936/37. 
2. Estado do Espiritu Santo. Vias de Comunicaçao.  
3. Estado do Espiritu Santo. Estatística do café. Producçao em 
saccos de 60 k. 1927.  
4. Plano de viaçao nacional (ferroviario). 1947. 
5. Plano de viaçao nacional (terrestre e fluvial). 1947. 
6. Plano de viaçao nacional (fluvial). 1947. 
7. Geographia Agricola. Cultura do trigo. 1921.  
8. Geographia Agricola. Cultura do coqueiro. 1921.  
9. Geographia Agricola. Cultura de arroz. 1921.  
10. Geographia Agricola. Cultura do cacáu. 1921.  
11. Geographia Agricola. Cultura de tabaco. 1921.  
12. Geographia Agricola. Cultura do café. 1921. 
4. Mapa pictórico de la República de El Salvador.  
5. Mapa turístico de El Salvador. 1940.  
6. On the routes of the flying clipper ships.  
7. All America Cables.  
 
CA-AG.21    
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CA-AG.22 [Cartellera sala restauració] 
 
[Mapes d’Amèrica de temàtica diversa dels segles XIX i XX] 
 
 
